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LES FILIGRANES 
Palissade·? à Vis. 
Palissade? à Vis. Filigr. sans signification. 
Ce dessin d'une interprétation douteuse est 
d'après sa vergeure de provo italienne. 
12.396. 30x43 r. Grenoble, 1345. A. ISÈRE, B. 
2614: HOHtntages rendus au.'X dauphins. Var. 
simil.: Grenoble, 1366. 
Panier? 
Les deux variétés (te ce filigr., d'une interpréta-
tion incertaine, sont soigneusement dessinées. 
Provo inconnue. 
12.397. Allemagne, 1540? LEIPZIG, Bl'CHHANDLER-
BÔRSENVEREIN : Papiersamndung. 
12.398. 31x41 r. Gurck, 1604-10. KLAGENFURT, A. 
DES HlSTOIL V EREINS, 21 c : Urbarium des Dom-
kapittels. 
Paon, voyez Oiseau. 
Pelle? 
12.399. 42x58 r. Augsbourg, f36i-7L STADTARCH. 
f05l A: MissùJenbuclt, 1280-1425. - Provo ita-
lienne. 
Perroquet, voyez Oiseau. 
Peson ou Poids de romaine? 
Marque exclusivement italienne, qui, bien qu'as-
sez répandue, n'a été en usage que durant un quart 
de siècle. 
12.400. Sienne, 1:337. Filigl'. emprunté à Likhat-
scheff (n° 288). 
12.401. 23x44 r. Paris, 1343. A. NAT. Xie 2 B: 
Parlement. Accords. 
12.402. :JOx4:1 r. Verg. fines en haut et en bas de 
Briquet. - Filigl'anes, IV. 
la feuille, verg., supplém. au centre. Lucques, 
1:143. A. DI STATO : Anziarâ, n° 21. 
12.403. 28,5x42 r. Grenoble, 1:j44. A. ISÈRE, B. 
2633 : Hom-ntages rendus au.'X dauphins. 
12.404. Gênes, 1351. A. DI STATO: Raccolta di 
carte deI cavai. Villa. 
Var. du groupe 12.401 à 12.404: Toulouse, 
:1347; Grenoble, 1:147-56; Bar-le-Duc, 1348; 
Rodez, 1348; Bologne, 134~); Pistoie, 1 ~~49-;):J ; 
Bourges, 1350; Udine, 1:350; Trévise, 1:{50-52 ; 
Paris, 1350-73; Aix-en-Provence, '1352-56; 
Perpignan, 1353; Ferrare, 1353; Lyon, 135G; 
La Perrière (Dijon), 1358; Toscane, 1359; 
Hollande, 1362. - Voy. Zonghi (n° LXXIX), 
Fabriano, 1386; Piekosinski (n° 489), ms. de 
1350/60; Likhatscheff (nOS 259 et 260), Sienne, 
1369-70. 
12.405. :30x45. Pise, 1369. A. DI STATO : Provisio-
nes Consili major, n° 63. Var. simil.: Pérouse, 
1369; Sienne, 1369. - Voy. Likhatscheff(n0261), 
Sienne, 1369. 
12.406. 41x60 r. Venise, 1365. A. DI STATO: Peti-
tioni, n° 17, de 1290 à -1432. 
Pied. 
Filigr. peu abondant, de provo incertaine. 
12.407. 30x44. Gabre, 1429. A. HAUTE-GARONNE: 
Fonds des chevaliers de St-Jean de Malte, n° 6i9. 
Registre de la justice. Var. ident.: Lautrec 
(Tarn), 1438. 
12.408. 30X43. Lautrec, 1431. A. BASSES-PYRÉNÉES, 
E. 494: Procédure laite de 1430 à 143t. 
Poignard, voyez Coutelas. 
78 
Poire. 12.409-12.432 (l22 
Poire, voyez .--'rllit. 
Pois.son, v. aussi I)ull)lhin et i\.·U10h·i(los. 
Les fi ligl'. repré~enta nt II n poisson (ll>pal't1<,n-
nent ù diff("rents foIty]es. Sans parler du dau-
phin, donl. la courhure est caracl{'l'istiqllf', 011 
trouy(' des types (illi l'appellent la truite, d'autres 
le poisson volant, d'alltres la (";Irp<' ou la lauche. 
Ces marques constituent. deux grands groupes, 
ceux à corps lisse et ceux ,1 (~cailJes. Le premier 
pst le plus ancien. Les nO'12.40~) ù12.414 sont 
ital iens; l'origi ne des 12.41;') il 12.417 est dou-
teuse. Quant aux figures 12.4 L8 Ù 12.421 ins-
crites dans un cercle, elles proviennent toutes 
d'Italie. Le n° J2.421 efolt (lccompagn{' de la lettre 
B que l'on peut supposer se rapporter cl Berg'lllH'. 
Le poisson eouronné des nOS 12.422 à 12.112;') paraît 
appartenir à un battoir peu éloigné de Tours, 
peut-être à Ausance, dont les armoiries portent 
le poisson. 
Le second groupe, le poisson écaill{', se rattache 
à deux régions bien distinctes; les n'lS 12.12G Ù 
12.428 semblent provenir du Piémont ou de la 
région sud-est de la France; les 12. 42~) Ù 12.l.;~2 
sont sans doute la reproduction d'un sceau de ville, 
peut-être de Glallbitz ou de Kopnitz (Silt"sie). Le 
filigr. des deux poissons (n" 12.4:~1f) appartient 
vraisemblablement à la région de Tours, peut-
être à Ausance. 
12.409. 32x48 r. Gênes, 1 :H,'J. A. III STATO : lYol. 
Enrico Bisamni, n° 154. Var. simil.: Gênes, 
1318. 
12.410. 31x4~L Filigr. posé vers le centre de la 
feuille. Trévise, lil60. A. co:\1.: Podestà, n° :l02. 
Var. ident.: Trévise, L:~GO; Tyrol, 1;~();). 
12.411. 30,5x42. Vérone, 1:l6ï. A. co:\I.: 3/ensa 
vescovile. Registr. pl'imum, 1:~51-80. 
12.412. 30x45. Muret, 13~)j. A. LOT-ET-GAHO~:-;E, 
E. 129: .Not. P. de CadiLi/an. Var. simil.: Sienne, 
1401 ~ Casteljaloux, l481. Ce dernier papier, qui 
doit avoir été écrit longtemps après sa fabrica-
tion, forme le vol. de l'Inventai re des chartes 
de cette seigneurie (E. -J 39, des Arch. dép. des 
Basses-Pyrénées). - Voy. Likhatschefl'(n" L84), 
Sienne, 138ï. 
12.413. Castro San-Giovanni, 1440. FLOHENCE, A. 
DI STATO: Lettere inlerne rcsponsùJe alla Signo-
ria, n08. - Voy. Hauter (n° St), Silésie, j427; 
Likhatschefr (n° :J6ï), ms. de 142J. 
12.414. :Wxlflf. Udine, 1448. B. &: A. co:\f.: Annalia 
Plluulil'{/, n"29. Var. ident.: Florence, 14;)0.-
- Voy. ZOllghi (XCIX), Fabriano, 144ï. 
12.415. :~2x'14. Schweinfurt, 1:>18. 'VÜIlZBUIlG, 
K HEISAHCH.: R('ù,l!sla gsaktc!l, n° G, de 14:11 cl 15:Jï. 
12.416. :~;~,;)xlf2. F'iligr. pOSt' vers le ccntre de la 
feu ille. Weimar, 1 ;')12. S;\(~Hs-E H:\ EST. GESUJ:\IT-
AHCH. Bh. 2G12. 
12.417. 'I(ix()() l'. Nuremberg, 1412. KHEISAIIClI.: 
Hr;ej7)[lc/t, n° :1. 
12.418. Borgo S.-Sepulcro, 151 G. FLOHENCE, A. DT 
S'L\TO : Leltel'c interne respo/lsivl' alla Signoria, 
n° H. 
12.419. 40x.')ï l'. Florence, 1516-1ï, A. DI S'l'A'l'O: 
Ddiuera:.iolli dei Signori (' CoL!egi, n" IOH, et 
Jfillulm-ùJ d; {ettere interne, n° 46. 
12.420. 2~),;,)xlf~l. Florence, -J5:W. IBID.: Consulte 
(' Pralil'/U', n° 7:l. Var. ident.: Laibach,15:l2. 
12.421. 27,5x:l;). Bergame, '1527-:38. A. NOT.: 
J1inuü' di Jfarchesi, n° 1. Var ident. sur pap. de 
:Wx11 : Plaisance, 15:~G. 
12.422. :H)X1Ü. Tours, L,);,)2. A. hDHE-ET-LoJltE: 
~Y()t. H. Terr((ll. 
12.423. 2G,5x40. Tours, 15:)7. ImD.: irl. 
12.424. 2~)x't0. Tours, 156:J-G5. JBID.: id. 
12.425. :Wx't4,;). Filigl'. indistinct, SUI- deux feuil-
les isoli'f's. Tours, 148~)-~H. IBID. G. 3:n : Cha-
pitre de Plessis-Lès-TOi"'s. 
12.426. :WxlfO. Nyon, 1t'f6~L A. :\1 UN . IL 1 : Cptes 
tle dil,l'l's(','; con/i-h-ies, J400-ïO. 
12.427. :Wx40 r. Sion, 14ï:L A. CHAPITIIE DE VA-
I.ÈHE: 1Vol. n° CXXXIX. il/inules rie divers IlOt. 
14ïO-91. 
12.428. 29x40. Biella, lq8ï. TU\Il~, A. IJ'ET".T: 
('pü's du rcccveur, n° 69. 
Var. du groupe 12.42H à 12.428: Genève, 
14()ï-~)0. 
12.429. ;~2x41 r. Kônigsberg, 1584. BAMllEHG, 
KHEISAHCH.: Papil'rsammlung. Var. simil.: Brom-
berg, L:l84-87. 
12.430. ;32,5xq 1 r. Bromberg, 15ï4-7~). POSEN, 
STAATSAHCll.: / udici IJidgostiensis, 1 ;)04- HiOO. 
Var. Sillli1.: Nackel,157~)' 
12.431.:J lx;J~) r. Inowratzlaw,1581. POSEN, STAATS-
AUCH.: T /,1:l24-·1600. 
12.432. :Hx41 r. Bromberg, 1 ;')80. POSEN, STAATS-
AHCH.: Judici Bidgos!il'llsls, 1504-1600. Var. 
simil.: Stettin,1 ;')80 ; Bromberg, 1582. 
12.433-12.450 
12.433. Filigr. emprunté il Likhatschefl' (n" :J;lll), 
ms. de 1 rl~)8. 
12.434. 2:1,;")x;11. Filigr. indistinct. Tours, 1;J().1. 
A. INJllŒ-ET-LolltE : lVot. H. Tl'rrau. 
Polissoir, voyez B."unissoh-. 
Pomme de pin, v. aussi Armoiries. 
La pomme de pin, au naturel, constitue les 
armoiries parlantes de Pignerol; et il est bien pro-
bable que les difT{~rents types de ce fiJigr. sont 
originaires de cette localité, dont les battoirs sont 
connus dès 1447. Le n° 12.4:35, qui est de 1414, 
montre qu'il faut même faire remonter leur exis-
tenee à une date antérieure. 
12.435. 30x4:L Arc-sur-Tille,I-'l44. A. COTE-n'On, 
B. 11.:{71: Tabellionage. 
12.436. Asti, 1454. MILAN, A. DI STATO: ])()(". dipl. 
Val'. simil.: Turin, l4G4; Genève, 14G4-67: 
Palerme, 1't6(i-71 ; Lucq (Basses-Pyrénées), 
1467; Azeglio (Piémont), 1471 ; Biella, 147;J; 
Nider-Wittelsbach, 1473; Verceil, 147;l-8;~; 
Draguignan, 1475 ; Hochstâdt (Bavière), 1478 et 
Lubeck, 1476, dans: Tractatus mensœ plâloso-
phicœ et respollsorii cllriosorufn, s. n. imp. attri-
buée à Lucas Brandis. . 
12.437. 2~),5x4;3. Suze, 1459. TCHIN, A. D'ETAT: 
Recollnaissances de l'Abba.lJe de St-Just, n° 22. 
Var. simil.: Pignerol, i4G2. 
12.438. 2~),5x41. Soleure, 14H5. STAATSAHCH.: [)enk-
würdige Sacflen, nO 2, de 14flO il 14(irl. 
12.439. 30x·42. St-Marcellin, 149;'). A. ISÈHE: 
Cptes du reC('lICUf". 
12.440. 27x:J8 1'. Berne, 1 rl24. B .. \LE~, S _ l.. TAATS.\HCH. : 
Zcitungen, von 1 520-4~). 
Pont crénelé. 
Dans ce filigr. d'une signification douteuse, V. 
.Joppi 1 voit un pont crénel(\ cl trois alThes, armoi-
ries de Venzone dans le Frioul, SIlI' la Venzonassa. 
Cette )ocalit(, possédait lin bl1ttoil' qui, en 1;~6~), 
était exploité pal' Odorico et Etienne q. PiJouo, 
mais qui remontait pl"obahlement à une datc anté-
neure. 
12.441. :lOX14. Udine, 1 ;l6~. B. & A. co:\!..: Lefterc. 
Var. ident.: Udine, l~l72-74; Schweidnitz, l:n4; 
Breslau, 1:{7'l ; Prague, I:J82. 
1 L'a,·te della Slampa in Prillli dans: Att; deU' academia di 
Vdine. sé .. ie II, \"01. 111. 
12.442. ;HlX1',,;}. Udine, I:J7;~). IBIH.: Allllfl!ia 
l'ubbh("({, n" ;). 
12.443. ;H)X'l:l. Udine, 1;~81. [BIU.: id .. n" i. 
Val'. dll gl'Olq)(\ 12.'f'd et 12.·~'1;~: Udine , 
1 ;~72-1 '1 12 ; Breslau, 1 ;~87-~) 1 : Brunswick, 1 ;~88, 
I~o.·(·-'·Jli(·, ou Ilé.·issoll. 
V. aussi aux Armoiries le mot Hé.-issoll. 
Ces deux animaux ne pcu\'('llt guèrc se distin-
guer J'un de l'autre. CCJH'lldant cc filigr., 100'qu'il 
est surlllonté d'ulle couronne, doit l'l'présenter un 
porc-épie et l'on y reeonnait l'emhlème choisi pal' 
Louis XII (1 'l~)8-1:l 1 ;)). \"ous Tl 'avons pourtant pas 
rencontr{\ ce filigr. pendant la dllr<'\(~ dll règne de 
ce roi; le plus ancien type reley(' t'tant de 1:l18. 
Les initiales variées qui accompagnent plusieurs 
figures, témoignent que la marqlle était utilisée 
pal' trois papetiers au moins, dont les battoirs 
étaient vraisemhlahlement sitll(~s en Auvergne. 
Presque toujours surmonté d'une Noile, let', n'lS 
12.·'I;,):~ à 12.'tf;;l, représentent un hérisson, animal 
qui constitue les armes parlantes de Iglau en Mo-
ravie. Tout ce groupe provient du battoir de cette 
localité, bàti à Altenhourg vers ,1 rl40 (voyez, pour 
ce battoir, p. 137). 
12.444. 28,5x41. Clermont-Ferrand, lrlI8. A. PUy-
DE-DchIE: Fonds du ('Ilapitre de la catllédrale, 
n° :10. Terrier par Jfassetoll, 1;,)18-G6. 
12.445. 28,5x4 L Clermont-Ferrand, [rli ~). IBID.: 
Fonds des religieuses de Beaumont ;{ B, n° 4. 
Cour de justh'e de 11/ontrodès, 15t9-21. Var. 
ident.: Clermont-Ferrand, i522-31 ; Lautrec, 
Udrl; Tulle, 1 :l27; Bourges, 15:l0; Decizes, 
15:l2-;35. - Voy. Likhatschefl" (n° 1986), ms. de 
1 rl27. 
12.446. 28x41. Limoges, lrlIÇ). A. HACTE-VIENNE: 
Not. B. Te.rier, LrlI4-24 . 
12.447. 27,rlX38 r. Clermont-Ferrand, ,154:1. A. 
MUN.: Re('elles et dépens(>s des consuls de Alont-
j'el'ralul. - Val'. idcnt.: Aigueperse (Puy-de-
Dôme), 1544. < 
12.448. 28x;jÇ). Clermont-Ferrand, vers 154ï. A. 
PFY-DE-DoME: Fonds du Cllapù/'(} dl' J/ont/"er-
rand III, n° 7. 
12.449. 27x:~8 l'. Clermont-Ferrand, 1 rl53-57. A. 
.MVN.: Recettes et dépenses des consuls de J.Yont-
j'ef'rand. Var. ident.: Bourges, 1553-rl7. 
12.450. 27 ,rlX3~L Bourges, i5rl7. A. CHER: Délib. 
capit. de la Ste chapelle du palais rO.lj(ll. 
Porc-épic. 12.451-12.463 624 
12.451. 27 ,5X;l~). Clermont-Ferrand, t5{)8. A. 
MUN.: Recetll~s ct d(!penses des consuls de ilfont-
(errand. 
12.452. 27,:}X10. Avouilhon (Languedoc), l:}{i;{. 
GENÈVE, B. Als.fi'anç.197 AA : Papiers des églises 
ré/ormées, porteL n° 1. 
12.453. :32,:}X42. Prague, 1543-44. VIENNE, Ih:JCHS-
FINANZAHCH.: Osterreich. ilfünz- und Berg- H'e-
sen. Var. simil.: Pressbourg, 1543. 
12.454. :llx42. Lettres indistinctes. Brünn, 1;)52. 
STADTARCH. lA II: Losungsbuclt, n° 34. 
12.455. 32x42. Brünn, 1553. IBID.: id. n° ~~5. Var. 
simil.: Hongrie, 1558 ; Brünn, 1560-61 ; Vienne, 
t,,~61. 
12.456. 3Jx42. Brünn, 1560. IBID.: id. n° :l6. 
12.457. 3Jx43. Auspitz (Moravie), 1;)63-64. BUDA-
PEST, NAT. MUSEVM: Stiidte und Cameralacten 
fo lat. n° 893 11 • 
12.458. 31x4:1. Auspitz (Moravie), 1;)63-64. IBID.: 
id. Var. simil.: Brünn, 1567-68. 
12.459. 32x43. Bohême, 1571. :\ItNICH, KONGL. B.: 
Collectio Camcrariana, t. 3. 
12.460. 30,5x43. Iglau (~loravie), 1581. BRtNN, 
FRANZENS-M USEVM. ms. n° 727 (n° 344 du cataI. 
impr.) Var. simil.: Olmütz, 1591 ; Klosterbrück, 
1591. 
12.461.:U,5x42. Tabor (Bohême), 1584. SALZBOVRG, 
A. DER LANDESHEGlERCNG: Catcnicltl, t58t-1600. 
12.462. 32,5x42. Kromau, 1601. BRÜNN, FUANZENS-
MUSEU;\1. ms. n° 195 (n° :179 du cataI. impr.) 
12.463. 45x58 r. Prague, 1560-8(). STATTHALTEREI-
ARCH.: Copialbüclter, nOs 69, 95 et 100. Var. 
ident.: Moravie, 1585. 
Pot. 
Le pot de terre. vase, amphore, jarre ou cruche 
et le pot d'étain généralement à couvercle, connu 
dans certaines régions de la France sous les noms 
de channe et de cimaise, constituent une impor-
tante famille de filigr. Nous l'avons divisée en 
deux grandes classes : le pot à une anse et le 
pot à deux anses. 
Pot à une anse. 
Les plus anciens types du pot à une anse, re-
présentent ]a giarra (jarre) italienne. Le groupe 
entier des nOS 12.~64 à 12.473 est en efl'et italien; 
les figures sur vergeure fine à pontuseaux très 
écal'tés, se trouvent jusque vers 1:l4f ; celles sur 
grosse vergeure apparaissent déjà en 133 L et vont 
jusque vers 1:380. Les 12.474 et 12.475 appar-
tiennent au même pays, mais représentent un pot 
de terre ordinaire. Les 12.476 à L2.842 figurent 
un pot d'étain et constituent des groupes nom-
breux et très variés. Cette marque est essentielle-
ment française; elle abonde à Paris dans les ma-
nuscrits et dans les imprimés. 
Un inventaire d'un marchand papetier dont feu 
M. Henri Bordier nous avait aimablement com-
muniqué une copie 1, mentionne le pot d'Au-
vergne et le pot de Troyes, tous deux taxés 20 s. t. 
la rame. Nous reproduisons ici cet inventaire, qui 
n'est pas sans intérêt au point de vue des noms des 
différentes sortes de papier: 
1557, f 6 nov. Inventaire après décès de Jehan 
Le Charron, marchand papetier, à la requête de 
Jehanne Troude, sa femme, rue de la Mégisserie, 
à l'ymage Sie-Geneviève. Vaisselle prisée par Est. 
Victor, marchand orfèvre. La marchandise de pa-
pier, par.Jacques Lesueur, marchand papetier; les 
livres reliez, par Jacques ErnauIt, marchand 
libraire et relieur de livres. Le parchemin, par 
Claude lIavart, parcheminier. La marchandise de 
noix de gale, couperose et gomme, par Jacques 
BacheI, marchand espicier. 
En la chambre appellée du papier, au 3me estage, 
84 faisses de petit papier fin d'Essaulnè ~\ prisié 
chaque faisse 25 sols . l05 livres. 
427 rames de papier moyen de plusieurs mar-
ques, prisiéJ 3 s. tourn. la rame. 277 l. il s. 
iO rames de papier marqué au grant ro~ier, pri-
sié 45 s. la rame, ensemble 22 l. 10 s. 
103 rames de papier fin marqué à l'escripteau, 
la rame 27 s. t. J 3H 1. 1 s. 
8 rames de papier fin marqué à la Serpente 3, 
12 s. t. la rame 4 1. 16 s. 
63 rames de papier Castillon, 25 s. t. la rame, 
78 1. 15 s. 
1 Transcrite sur l'original nolat·ié pal' le baron .}(!I·ùme Pichon. 
qui n'a pas indiqué à quelle élude de notaire il l'avait emprunté. 
Il est regrettable que nous n'ayons pu collationner cette copie 
avec l'original car il s'y trouve quelques erl'curs soit dans les 
chiffres soit dans le textc. La sOI'le de papier dénommùe Castillon 
est probablement la mème que celles appelées plus loin Carilon, 
Carillon ou Carl·illon. Les termes de grant rozier, d'escriptcau, de 
freillet, d'au musier ou d'aumussier, de broulfatz ne DOUS sont pas 
conons. Quelques-uns d'entr'eux out dé sans doute mal déchiffrés. 
2 Aujourd'hui Essonnes (Seine et Oise). 
3 Serpcnte, féminin dc serpent. cst demeuré attaché il un papier 
très mince employé surtout dans la fabrication de",flellrs artifi-
cielles. 
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19 rames de papier marqué au Pot d'Auvergne, 
20s.t.larame 191. 
Papier commun, la rame 20 s. 
,18 rames de papier de Grant Bastart fin, 12 de 
cassé et 6 de bon, 18 s. la rame. IG 1. 4 s. 
7 rames de papier de grand forme, 45 s. la 
rame. 15 l. 15 s. 
26 rames de papier de Petit Bastart de gros bon, 
Il s.la rame 141.Gs. 
19 rames de papier de Pot de Troyes à 20 s. la 
rame. 191. 
73 rames de papier longuet, 9 s. la r. 32 1. 17 s. 
38 rames de papier freillet, 7 s. la r. i3 1. 6 s. 
12 rames de papier Carilon cassé, 12 s. la 
rame i44 s. 
12 rames de papier petit espinglier au musier, 
18 s. la rame 10 1. 16 s. 
4 rames de papier grant forme aumussier, 
16s. 141. 1 
14 rames 1/2 de papier petit gros bon, à 9 s. 
6 l. 10 s. 6 d. 
68 rames de papier du petit escu d'Auvergne, à 
Ils. 371.8s. 
15 rames 1/2 de papier broulfatz, à 4 s. 
25 paquets de papier ramassé. 
62 s. t. 
70 s. t. 
800 pesant de vieilz drappeaux servant à fere 
papier, prisié 20 s. le JOO. 81. 
1 cent de colle de paste de parchemin 60 s. 
24 rames de papier du petit escu fluant 2, à 8 s. 
9 1.12 s. 
Petit escu d'Auvergne, t f. s.la rame 4 1. i 7 s. 
15 rames de papier moyen, à 13 s. la rame. 
7 faisses de petit papier', prisié 25 s. la faisse. 
Papier longuet cassé. 
6 rames de papier fluant, 7 s. la r. 42 s. 
77 bottes de parchemin breton non parfaict en-
core, à 48 s. la botte. 
2 autres bottes et 21 peaux de parchemin et 
morceaulx tant breton que normant, 4 1. t. 
2 bottes, :1 peaux de parchemin breton prêt à 
escril'e . 4 l. 6 s. 
8 douzaines de livres, couverts de parchemin"s, 
carrez, de papier Carillon, de main 1/2 et d'une 
main, prisiez la douzaine, l'un portant l'autre, 
24 s., valent 9 l. 12 s. 
13 douzaines et 7 petits livres de papier moyen 
t Le calcul est faux et renferme quelque erreur. 
J Non collé. 
Pot. à un.- anse. 
couzus à rcngée couverts dp pal'ehcmyn, 5 s. la 
douzaine. 
fi douz. et 1 livl'es longuets de papier earrillon 
de main 1/2 et 1 main, 24 s. la douzaine. 
15 livres de petit pappiel' couzus à rengée de son 
volume, couvert de pal'ehemin, 1!. s. la douzaine. 
Livres reliés en lnzanne vert et rouge. 
15 livres carrt'S de papier commun, reli<"s en 
bazanne vert et l'ouge, ]a douzaine 12 s.15 s. 
9 livres de papier cal'/'illon bon cass(~ de 8, (l, 5 
et 4 mains, couvert de parchemin blanc, (iO s. 
6 livres de papier hastard, à boucle, dont 2 de 
10 mains et 4 de 8. 79 s. 6 d. 
Le règlement français de 1741 signale le pot 
comme un format de om,:~92 sur orn,3i t et pesant 
de 4k°S,400 à 4 kO\900 ln rame. Aujourd'hui encore 
ce nom est resté attaché à un format de 0111 ,40 X 
Om,:H. 
De grande dimension, d'un style rôgulier et d'un 
dessin qui ne manque pas d'élégance, le pot cons-
titue un premier groupe, nOS 12.47() à i2.486, ap-
partenant à la région champenoise. Les i2.48ï 
à 12.489 semblent avoir une origine différente et 
pourraient appartenir au Dauphiné ou à l'Au-
vergne. D'une dimension plus petite, simple ou 
surmonté d'une croix, ]e pot d'étain constitue les 
deux groupes '12.490 à 12.495 et 12.496 à 12.505. 
La distribution géographique du papier ainsi mar-
qué, ne laisse pas de doute sur sa nationalité fran-
çaise, sûrement champenoise. 
Le groupe 12.506 à 12 528 est caractérisé par 
une décoration languetée ou palmée du couvercle. 
On remarque ici encore, que les types les plus an-
ciens sont de plus grande dimension que les plus 
modernes. Même provenance. Les nOS 12.529 à 
12.531, mal dessinés, appartiennent à une toute 
autre région, à savoir, celle du sud-ouest. 
Dans les i2.5:32 à 12.540, le pot est repré-
senté sans couvercle; l'origine des divers types 
n'est pas la même, mais ils sont en trop petit 
nombre pour qu'on puisse la déterminer avec quel-
que sûreté. 
Le groupe i2.541 à 12.550 appartient au midi 
de la France ou au Piémont. 
Nous avons réuni sous les nOS 12.55! à i2.56~1, 
les figures où le pot est accompagné d'une fleur de 
lis; on pourrait y joindre encore le 12.759. La 
diversité des formes, aussi bien que la distribution 
Pot à une anse. 
géographique de ces sortes, ne permet pas de 
leur assigner une source unique; cependant la 
plupart d'entre eux nous semblent venir d'Au-
vergne. 
Dans les nOS 12.flGl à 12,flïÇ), le pot est surmonté 
d'un fleuron ou d'un trèfle. Malgré une certaine 
diversité, ces filigr. semblent tous ressortir à la 
région du nord-est de la France. 
Les 12.7>80 à 12.S~)I sont des types isolés qui 
ne rentrent dans aucun des gl'oupes précédents. 
Provenance fr3nç.aise difficile à localiser plus exac-
tement. 
Les n'IS 1:L7>~)2à 12.Gll représentent un pot à 
une anse portant une Hem'. Le 12.SÇ)2 est d'une 
élégance tonte italienne; les autres sont fran~:.ais, 
mais appartiennent à des localit(\s très di\'erses. 
Le pot couronné, nOS 12.H 12 à 12.H90, constitue 
plusieurs gToupes bien distincts. Le premier et le 
plus nombreux, représente un pot de petite dimen-
sion SUl' le couvercle duquel est posé une couronne 
(nOs12.612à 12.(ilï) parfois surmontée d'un fleuron 
(nOS 12.G18 à f 2.(i4l). La dist1'i bution géographique 
du t)apier ainsi marqué autorise à le rattacher à la 
région champenoise; les contremarques qui ac-
compagnent les 12. G41 et 12.(Vd font penser 
qu'il provient de battoirs différents. Le nn 12.G:3~) 
présente le cas assez rare d'un filigr. fait avec un 
fil métallique beaucoup plus gros que celui em-
ployé pour la vergeure. 
Lesfiligr. 12.643, 12.()44 et12.G45 qui semhlent 
être les précurseurs du groupe assez nombreux 
des nOS 12.H4ï à t2.65~), figurent un pot sans cou-
yercle, sur lequel est posé une couronne. La dis-
tribution géographique des papiers n'lS 12.64:J il 
1 2.(jl;,) , semble devoir leur assigner la Xormandie 
pour lieu d'origine, tandis que celle des n'OS 12.H47 
àt2.65~) leur assignerait la Touraine. Les 12.(i60 
à j 2.6ï 1 constituent un groupe assez homogène 
dans lequel le pot à couvercle, d'assez grande di-
mension, est surmonté d'une couronne, habituelle-
ment fleuronnée. Les papiers ainsi m:uqués res-
sortissent. au nord-est de la France, mais plutôt à 
la XOI'mandie qu'à la Champagne. 
Les n'lS 12.6ï2 à 12.H90 sont des types qui ne 
se rattachent pas aux groupes précédents, et qui, 
bien qn 'également français, sortent sans doute de 
divers hattoirs. Les 12.()ï8 et t2.(jï~) font suite, 
chronologiquement, aux nOS 12.510 il ·12.51:t 
Le second filigr. qui accompagne le n° 12.H90 
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doit indiquel' une proyenance alsacienne. Les 
12.mH à 12.81ï sont accompagnés d'initiales. 
Nous les avons dispos(\S par ordre alphabétique 
pOUl' faciliter les recherdlCs d'identité; mais on 
retrou\'e dans ce~ marques les principales formes 
mentionnées aux types du pot sans lettn's. Ainsi 
Je n° 12. ïOO doit être rattaché an grou pe 12.4~)() 
Ù [2.S0't et avoir même origine; le n° 12.GÇ)2 
doit être comparé ayec le 12.512; le nO l 2.G94, des 
12.5lï à 12.522; le n° 12.ïOï, des 12.!.~)0 il 
12.49;~, etc. Les figures très nombreuses. du pot à 
couvercle surmonté d'une couronne fleuronnée (nOS 
12.(9), 12.ïOI, [2.ï09, 12.712, [2.ïIG,12.ïI7, 
12. ï2;), 12. ï:H, 12.7;Jfl, 12.7:JH, 12.ï40, 12. 742, 
J2.ï'fGà l2.ï48, etc.) doivent être rapprochés des 
n'b 12.H()O à 12.Gï 1 et appartenir comme eux ù la 
Normandie. Les figures également nombreuses 
du pot avee couvercle à décoration languetée ou 
palmée (n'" 12.ï05,12.ïOG, J2 71:l, 12.718,12.729, 
J2.ï:l2, 12.7:34, 12.ï38, 12.7;')0,12.7;')2, 12.ï51, 
12.ï(il, etc.), font suite aux types 12.50G à [2.528 
et doivent comme eux, provenir de la Cham-
pagne. Dans les nOS 12.ï02, J2.ïO:l,t2.72:1, 
L2.ï44, L2.7;~)(), etc., sommés d'une fleur de lis, on 
retrouve des dessins analogues à ceux du groupe 
J 2.;);) L Ù 12.5(i3. Plusieurs sont sans doute aussI 
originaires d'Auvergne. 
Le pot accompagné d\m nom entier, constitue 
le groupe 12.8 H) à 12.842. On y voit Je nom de 
Simonet qui a été porté par trois papetiers au 
moins: J/auhùJu, Jaquet et Jean, dans un inter-
yalle d'une quarantaine d'années. Le papier ainsi 
marqué est très abondant, et, en supposant même 
qu'il provienne de trois hattoirs diH'érents, il faut 
admettre que ces battoirs étaient des étahlisse-
ments importants. La décoration lang-uetée ou 
palmée du couvercle du pot d'accord avec la di!"-
tribution géographique des papiers ainsi marqués, 
permet d'attrihuer ces papetcl'ies ù la Champagne. 
Les nIb 12.8:l2 à 12.8:14 portent un nom difli('ile 
à déehiH'rcr, dans Ip<Juel nous anms lu tantôt 
Jogo, tantùt To{(o/, ou P. Dot. La décoration du 
pot est la même (lue celle des nOS 12.;)~)() Ù 12,;)~)~) 
et 12.ï28. Le nom du n° 12.8:l5 n'est pas plus lisi-
ble; la fin seule riant est bien disti ncte. Il en est de 
même pOtlr le n° 12.8~l6, la fin paraît (~tre or/n'er 
ou orrirr. Le 12.8:lj porte très distineteIDf'nt 
le nom de J. Goltlla. Le style des trois filigr. 
1:2.8:3:> à 12.8:.J7 donnerait à penser que les 
(j27 12.464-12.480 Pol, à une ans(~. 
établissements de ces papetiers Naient en l\or-
mandie. Le nom qui accompagne les n'IS 12.ttlR, 
12.R:~~), el 12.Rt.O est indistinct et pal'ait êtl'e 
C. Bra/jer ou f)urrwer. Le style de ces trois types 
permet de )('s attribuer à la Champagne. 
Le nom <le f. Riondel est très net dans le n" 
12.R/f 1. Le style de ee filigr, le rattH('he ù la ~or­
mandie. 
Le nom de C. HiorflC accompagne dans le n" 
'J 2.R42, un pot d'une forme particulière. Ce type 
doit être rapproché des 12.589, 12.69;) et 12.696; 
c'est un dessin spécial au midi de ]a France. 
Le groupe 12.84:3 à 12.849 représente un pot 
avec une tubulure pour l'écoulement du liquide, 
soit une cruche, soit une burette. Les nOS 12.R4:~ et 
12.844, à vergeures fines et à pontuseaux très es-
pacés, sont italiens de même que les '12.845 à 
12.84R, inscrits dans un cercle. 
Le n° 12.84H, sommé d'une couronne, est fran-
çaIS. 
12.464. :n X 47 r. Bologne, 1:322. A. DI S1'A1'O: 
Podestà. 
12.465. :3 LX47 r. Bologne, 1:l26. IBID.: id. 
12.466. :Hx!f;") r. Gênes, 1:325. A. DI S1'.'\1'O: lYot. 
n" 174. Jfinute di Antonio Fellone. 
12.467. :30,;")X:3(i r. Rodez, t:3:H. A. AVEYRON, E. 
959: l'fat, Hugues Canac. 
Var. du groupe 12.464 à 12.467, toutes sur 
verg. fines et à pont. très écal'tés: Udine, 1:321-
1:327 ; Torcello, 1323; Rodez, !32:3-28; Venise, 
L 32[1 ; Gênes, 1:324-36; Trévise, 1325-32; Tou-
louse, J :330 ; Périgueux, 1330; Provence, 1332-
1338 ; Ferrare, 1334 ; Grenoble, 13:34; Montier-
la-Celle (Aube), 1335; Gex, 1336; Avignon, 1:3:38-
1342 ; Forez, 13:39; Annecy, 1 :33~) ; Draguignan, 
l~340; Forcalquier, t:V10; Genève, 1341. - Voy. 
Zonghi (XXVIII, n° L), Fabriano, t:32~); Bailo 
Trévise, 1325. 
12.468. :UX44 r. Palerme,J 33 1. A. DI S1'ATO: 
]\Tot. n" 2. 
12.469. 30X45 r. Avignon, 1340. HAMBOURG, S1'AATS-
ARCH, 1. 0 b 16 w: Instrumfntum testimoniale 
super citatione, etc. 
12.470. 29,5xt.l r. Dijon, l~34;t A. CÔ'l'E-D'ÜR, B. 
11.2;3:3: Tabfllionage. 
12.471. 28,5X44 l'. Bénévent, 1345. HOME, A. VA-
1'ICA.NO: Civitatis et Ducatus Varia, n° 64, de !34t 
àl :J45. 
12.472. 2~)xl0 l'. Hollande, I:lrd. LA lIAYE, HlJl\s-
AHCH. : Pa/Jù>rc/l(I('/';:,oll/(>ling. 
12.473. Sienne, 1:~72. A. III S1'A1'O: ('artro·!.!io. 
("t(1 
\' al'. du g'l'OU pe 12. '.G8 ù12. '. 7;~ SIII' gros. 
\'el'g. souvent avec fil verg'. supplt'·m.: Lucques, 
1 ;t~2-:W; Montpellier, 1 ;~;t3-;)r.; Rodez, 1 :3;3'. ; 
Bologne, t:tVt-t.O; Trévise, 1 :tw; Pise, 1 :~;lR ; 
Savoie, 1 :U~); Sion,J :t3~)- '.2; Cividale, 1 :V.O ; 
Avignon, 1 :~"O; Maguelonne, 1 :l't 1; Grenoble, 
1 :342-;')0; Gênes, t:JV.; Paris, 1 ;V1~ - :>;); La 
Perrière, t:V.6; Lubeck, 1:3;)0; La Haye, 1 :l;)2 ; 
La Chaussée (Meuse), l:l;;2 ; Provence, '1 :3;)~)-()J , 
et tardivement Gigors (Dauphiné), 1:~80/84.­
Voy. Zonghi (XXVIII, nO 2), Fabriano, Cl48; 
Likhatscheff (n° 2llf), Sienne, l:372; Keinz (n° 
U)f») , Belgique, 1:370 et (n° U)l)) , ms. det;~;)O 
environ; Hiehard (nos't:l et (14), Artois, 1:V.O; 
Piekosinski (nOS ;")22 et 52:l), ms. de 1450/80. 
12.474. :3 Lx46 r. Venise, ,t:3:l5. FLORENCE, A. DI 
STA1'O : Doc. orig. 
12.475. :3 LX/i 5 r. Bologne, l:nG. A DI S1'A1'O: 
Podestà. 
12,476. 29x4:l r. Neubourg, L47 L. A. EUIlE : Plaids 
des appels des bois et (o/'êts de La Seigneurie, 
L466-8:3.- Voy. Heitz(Incunabl('s, n02(4), Stras-
bourg, '1496; .Jansen (n° 215), dans les ires impres-
sions de Louvain et de Cologne; Sotheby (Ti po-
graphy, n° 4~)), Mayence. 
12.477. :30x42 r. Chartres, 147G. A. EURE-ET-LoIH, 
G. i 74: Contrats du Chapitre de Ne_Drue. - Voy. 
Jansen (n° L72), dans les ires impressions de 
Cologne, et Deventer; Sotheby (Tipograph:lj, 
n° 3~)), Gouda, 148! et (n° 91), Louvain; Bode-
mann (n° 22), Lubeck, 1480. 
12.478. 32,5 X 47 r. Utrecht, 1481. S1'.<\DARCH.: 
Buurspraak-boek. Var. ident., mais sur pap. de 
29,5X42: Coblentz, i484. 
12.479. 29,5x4~3. Châlons-sur-Marne, 1489. A. MUN. 
B B. 4: Délib. du Conseil. 
12.480. 26,5x40 r. Düsseldorf, '149i. S1'AA1'SARCH. 
B. 83 3 : Pj'andclwerschreibungen, Verleihungen, 
etc., 1401-96, 
Var. du groupe i2.476 à 12.480: Paris, 1473 ; 
Anvers, 147f); Bruxelles, 1478; Wieringen 
(Pays-Bas), 148:3; Namur, 1490-1531; Cologne, 
1491 ; Osnabrück, !493; Metz, i495; Spanhem 
(Luxemb.), 1496; Utrecht, I500; Lunebourg, 
:l50i-03; tar.divement Lubeck,1521-33; et dans :' 
Doct,.ina Catonis per (ratr. Rober/us de Eure-
Pot à une anse. 12.481-12.500 628 
modio, impr. à Deventer t4... par Bichard 
Paffrœd. - Voy. Midoux et Matton (nOS 189 et 
190), Laon, 1486-87. 
12.481. 30x4:J. Paris, t468. A. NAT. L L. 121: 
Délib. eapit. de Ne_Dllle. 
12.482. 30x4:J. Troyes, t474. A. Anm, G. 1514: 
Cptes de cens dus il l'Eglise. Var. ident.: Troyes, 
1476-79; Chartres, 1478; Caen, 1478; Anvers, 
1479; Argences, 1480. - Voy. Likhatschefl' 
(n° 3105), ms. de 1477. 
12.483. 33,5x48. St-Dié, 1480. A. VOSGES, G. 382: 
Cptes des successions des chanoines. 
12.484. 29,5x43. Sens, 1484. A. YONNE, G. 263: 
Cpte de la recette du sceau de la Cour de l'Arche-
"êché. Var. ident.: Metz, 1485 ; Mézières, 1486; 
Tours, 1487; Grammont, 1487; Troyes, 1488; 
Hambourg, 1492; La Chaussée (Meuse), 1495; 
La Haye, 1499; Utrecht, 1502. 
12.485. 30x41 r. Paris, 1512. A. NAT. ZIA 39: 
Cour des Aides. Plaidoiries et arrêts. 
12.486. 31x41 r. Paris, 1515. IBID. 42: id. 
Var. du groupe 12.481 à 12.486, toutes sur-
montées de la croix: Paris, 1476-1501; Pon-
toise, 1477; Troyes, 1477; Bretagne, 1478; 
Mézières, 1478; Caprycke (BeJg.), 1478; Lessay 
(Manche), 1479; Utrecht, 1480; Leyde, 1480; 
Cologne, 1480-86; Châteaudun, 1481; Sierck, 
1481; Vaudrevange, 1481; Bruxelles, 1481; 
Siegen ('Vestph.), 1482; Grammont, 1482; Bour-
gogne, 1482; Châlons-sur-Marne, 1485; Namur, 
1485-90; Mayence, 1486; St-Denis, 1488; Mid-
delbourg, 1488 ; Würzburg, 1497; Tours, s. d. 
- Voy. Likhatscheff (nOS 1281 à 1286), ms. de 
1499 et (n° 3105), ms. de 1477; Heitz (Incu-
nables, nOS 259 à 263), Strasbourg, 1495-99; 
Monceaux (n° 17), Paris, 1489; Desbarreaux-
Bernard (pl. XX, nOS 3 et 4), Paris, 147t; Stoppe-
laar (pl. XIII, n° 13), Middelbourg, t479; Midoux 
et Matton (nOS 179 à 183), Laon, 1460/77; \Veigel 
et Zestermann (nO 366), tiré d'une gravure criblée 
(t460-75); Jansen (n° 188), dans les pes impres-
sion de Cologne, d'Anvers, de Louvain et de 
Gouda; Sotheby (Principia, nO 38), impr. de 
Caxton; le même (Tipograph.lj, nU 7), absque 
nota, (n° 45), Paris, 1475, (n° 7:~), Delft, i477 et 
(n° 91), Louvain, s. d. 
12.487. 29,5x42,5. Le Puy, -1479. A. HAUTE-LOIRE: 
Not. Et. Suinant, 1460-79. Var. ident.: Nantes, 
1487. Castan mentionne des var. simil. dans les 
impressions lyonnaises de 1479 à 1487. 
12.488.30x42 Valence, 1482. A. DRÔME, E. 2523: 
Not. Géranton de Jante. 
12.489. 29x42. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Valence, 1483. IBID.: id. 
12.490. 29,5x4:J. Troyes, 1484. A. AUBE, G. 315: 
Cptes de l'E"fché. Var. ident.: Coblentz, 1484. 
- Voy. Desbarreaux-Bernard (pl. XXI, n° 34), 
Paris, 1497; Portal (pl. II, n° (8), Paris, 1489 
et (n° 28), Paris, 1494; Midoux et Matton (nO' 191 
à 193), ms. de 1478 à 1490. 
12.491. 29x43. Troyes, 1491. IBID. G. 1515: Cptes 
de cens dus à l'Eglise. Var. ident.: Bruges, 
1494; Sens, 1495-97 ; Troyes, 14~)6. 
12.492. 30x43. Châlons- sur- Marne, 150H. A. 
MARNE: Causes et audiences de la Co/nté-pairie, 
14:J6-1523. 
12.493. 30x43. Utrecht, ,1510. HIJKSARCH. D. 2:H: 
Rekeningen des kapittels van S. Martin. 
12.494. 29, 5x44. Lille? 1525. A. NORD: Chambre 
des "ptes. L{>ttres. 
12.495. :H ,5x42. Anvers, 154~). A. l\lI:N.: Sc/wpen-
brieven. 
Var. du groupe 12.490 à 12.495: Oudenbourg 
(Belg.), 1484; Utrecht, 1488; Aisey-le-Duc, 
1493 ; Ribeauvillé, '1:')19. 
12.496. :JOx4:J. Cologne, 1485. STADTARCH.: Brie/,-
buch, nOS 34 et 35. 
12.497. 29,5x43. Troyes, 1488. A. AUBE, G. 1568: 
Cptes de (abrique de l'Eglise. Var. ident.: Troyes, 
1488-95; Worms, t499; Utrecht, 1500; Nancy, 
1501; Cologne, 1501-06. - Voy. Likhatscheff 
(n° 3057), ms. de 1482. 
12.498. 29x40 r. St-Denis, 1490. PAlUS, A. NAT. 
LL. i250: Cptesdela Commanderie. Var: ident.: 
Paris, 1491-1503. 
12.499. 30x42. Châtel-Censoir, 1492. A. YONNE, 
G. 2251: CptesduChapitre. Var. ident.: Vaudre-
vange, 1492 ~ Luxembourg, 14~)3-94; Nancy, 
1493-96: St-Denis, t494; Coblentz, 14~)4-1504; 
Düsseldorf, 1495; Trarbach (Prus. rhén.), 1495; 
Anvers, i495-96; Utrecht, t500; Wittenberg, 
1504; Leyde, 1504; Trêves, 1505; Mézières, 
1508. - Voy. Likhatscheff (nOS 1362 et 1363), 
Moscou, t 508. 
12.500. 30x40. Malines, 1518. LILLE, A. NORD: • 
Chambre des cptes. Lettre de t5tS. Var. ident.: 
Leeuwenhorst (Pays-Bas), 1519; Troyes, 1521; 
12.501-12.525 
Anvers, 152:~-24; Bruges, l rd;'); Châlons-sur-
Marne,1 :>26; Rotterdam, 15:33. 
12.501. 2Hx:J~). Chartres, 1519. A. EURE-ET-LoIR, G. 
'186: Contrats du Chapitre de Ne_Drne. 
12.502. ;{0,5x4:3. Troyes, 1:>:J3. A. AUBE, G. 395: 
Cptes de la maison d'Ai:,-en-Othè. 
12.503. 30x43. Sens, 1534. A. YONNE, G. 1150: 
('ptes de j'abrique de l'Eglise. Var. ident.: Paris, 
1536; St-Denis, L537 ; St-Omer, 1537. 
Var. du groupe 12.496 à 12.503, toutes som-
mées d'une croix: Perpignan, 1484; Pontoise, 
l486; Clêves, l486; Troyes, l486-1521; Ham-
bourg, 1487; Sens, 1487-1;-)28; Paris, 1489-1536; 
Douai, 1490; Cherbourg, L490; Mayence, 1490-
1492; Friedberg (Hesse-D.), 1490-97; Namur, 
L490-15LO; Chartres, 1490-1520; Rodez, -I49J ; 
Metz, i492-96; Mézières, 1492-1517; Limbourg-
sur-Lahn, 1493; Arlon (Belg.), 1495; St-Omer, 
1495; Arras, L500-29; Châlons-sur-Marne, 1503; 
Leyde, L 504; Cologne, 1505; Brême, 151l/34; 
Pierrefort (Meuse), 1512; Bruxelles, l512-37; 
Anvers, 15J6-24; Bruges, 1518-19; Châteaudun, 
15;~6; St-Denis, '1537; Souilly (Meuse), l542; 
Amsterdam, 1546; Rotterdam, 1546. - Voy. 
Likhatseheff (nOS 1252 à l254, 1362 et 1363, 
2~)m), :1057), mss. de 1482? à l508; Heitz 
(n0219), Strasbourg, 1498; Desbarreaux-Bernard 
(pl. IV, n° 47), Bâle, 1486; Stoppelaar (pl. XIII, 
n° 17), Middelbourg, 1540; Midoux et Matton 
(nOS 1H4 à 187), Laon, 1471-1504; Sotheby (Prin-
cipia, n° 37), impr. de Caxton 1483. 
12.504. 38,5x56 r. Rouen, 1526. A. SEINE-INFÉ-
HIEURE, G. 11 L: Cptes du trésorier de fArche-
'lêché. Var. simil. sur pap. de 42x60: Rotterdam, 
15:13. 
12.505. 29x40 r. Namur, 1492. A. MUN.: Cptes de 
la ville. - Voy. Midoux et Matton (n° 188), 
Laon, 1500-03. 
12.506. 27,5x38 r. Paris, 1;-)03. A. NAT. L L. 1387: 
Cptes du prieuré de St-llfartin-des-charnps. 
12.507. 2~) X 43. Arras, 1506. A. PAS-DE-CALAIS, 
H. i09: Fonds de l'Abbaye de St- Vaast. 
12.508. 29,5x42. Douai, 1529. A. NORD: Fonds 
du Chapitre de St-Amé, n° 39. 
12.509. 28x38. Noyon, 1559. A. OISE, G. 1610: 
C'ptes de la confrérie des loyez Ne_Drne. Var. 
simil.: Tours, i560. 
12.510. 29x4L Senlis, 1504. A. OISE, G. 2016: 
Chapitre. Grefle de l'Officialité. 
Briquet. - Filigranes, IV. 
12.511. 28x12 l'. Paris, L'lm). A. l"AT. L L. l:lH8 : 
Cens t>t rCI'NtUS du priNI/'() df' St-Jfal'Iin-de,s'-
cluunps. Val'. ident.: Douai,I;) 10; Cologne, 
151:3; Pontoise, 1;) 14. 
12.512. :Hx40 r. Paris, 1;)15-1~). IBID. ZlA42ù 4(1: 
Cours dt's Aides. Plaidoi/'ies et ({l'rifts. Var. 
ident. : Beauvais, 151 H; Pontoise, 1 ;>20. 
12.513. 2~)x41. Noyon,U>17. A. OISE: Cplf's df' 
l'église de Ste-Godeberthe. 
Var. du groupe 12.5LO à J2.513: Toulouse, 
1513 ; Pontoise, '1516-18; Nideggen ('V cstph.), 
L51i; Nantes, 15 L7; Paris, 1518 ; Grevenbroich 
(Prus. rhén.), i519; St-Denis, '1520; Arras, 
152L-22; Avallon, 1;'l22. 
12.514. 25,5X34. Orléans, 1554. A. LOIBET, A. 
1863: Censives. Cptes des profits. Var. simil.: 
Angers, 1558-63. - Voy. Likhatscheff (nOS :3 L~H, 
3'198 et 3522), mss. de 1557 à 156:1. 
12.515. 28x36. Paris, 1558. MONTPELI.IER, A. MUN. 
B. XVII, n° 7 : Pièces orig. 
12.516. 28x:37. Neubourg, 1558. A. EURE: Plaids 
des appels des bois et j'orhs de la Seigneurie. 
Var. simil.: Evreux, 1558. 
12.517. 30,5X43. puy_Ne_Dllle, 158~). A. MAINE-l~T­
LOIRE, G. 2196: Cptes de j'abrique de l'église. 
Var. ident.: Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire), 
'l596. 
12.518. 29,5x44. Châlons-sur-Marne, 1492. A. 
MUN. B B. 4: Délib. du Conseil de ville. 
12.519. 31x43. Bruxelles, 1536. LILLE, A. NORD: 
Chambre des cptes. Lettres de 1529 à 1539. 
12.520. 32,5X44. Châlons-sur-Marne, i555. A. 
MARNE, G. 296: Cptes de l'évêché. Var. ident.: 
Maëstricht, 1556; Aix-la-Chapelle, 1556; Dor-
dogne, i557; Damme (Belg.), 1559; Bourges, 
i562; Dijon, i565; Beauvais, 1567; Hambourg, 
1572. 
12.521. 29x40 r. Le Mans, i562. A. SARTHE, G. 
545: Cptes de l'église de St-Pierre-de-la-cour. 
- Voy. Likhatscheff (nOS 3191 et 3198), ms. de 
1563. 
12.522. 30x40. Dijon, i595. A. CÔTE-D'OR, B. 109: 
Causes de la Cour des cptes de Bourgogne'. 
12.523. 30x40 r. Thors, ::l551. A. HAUTE-MARNE: 
Terrier de Thors et Gorgebin. 
12.524. 30x4l r. Coublant, 1558. A. llA.UTE-MARNE, 
G. 657: iJ1anuel de i558 à l566. Var. ident.: 
Châtillon-sur-Seine, i 562. 
12.525. :32x43. Bruxelles, L559. A. GJ<:N.: CoUet·t. 
Pot à une anse. 12.526-12.554 
rlr pap. filigr. Var. ident.: Utrecht, lrl(lO-(i'! ; 
Aix-la-Chapelle, '1 :>61 ; Châlons-sur-Marne, J [)(52. 
- Voy. LikhatsehefJ' (nOS 1 H 14 à HH 7), ms. de 
1568. 
12.526. 28x;3H r. Sens,J[)67. A. YONNE, G. 2ïl : 
[ptes de La recette du SCNlU de la COUI' dr l'AI'-
c!tf'"ëché. Var. simil.: Perrecy (Yonne), 1568; 
Noyon, 1572. - Voy. Likhatschefl' (nOS EH4 à 
I~H7), ms. de·J5(i8. 
12.527. 25x:12. Beaumont, "ers 157fl. A. CÔTE-
lI'OR, B. 507: Terrier de Beaumont et La Co-
lonne. 
12.528. 27 ,rlx:37. Hesdin, 158:1. A. PAS-DE-CALAJS: 
Grelle du Gros de lIesdin. Jfariages, 1580-8~1. 
12.529. 27x:J7. Lectoure, 1592. A. GERS: Séné-
chaussée . Insinuations, 1592-1604. 
12.530. 27,5x39,5. Foix, 1593. A. ARIÈGE: Not. 
Vibert, 1593-1603. Var. simil.: Lectoure, 15~)5. 
12.531. 29,5x40. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Limoges, 1596. A. HAUTE-VIENNE: Fonds de 
l'Evêclté. Collations ecclésiastiques, n° 37. 
12.532. 29,5x42. Châteaudun, 1480. A. EVRE-ET-
LOIR, E. 2755: Tabellionage. 
12.533. 30x42. Namur, 1531. A. D'ETAT: Hôpital 
des grands malades, n° 996. 
12.534. 30,5x42. Bonnefontaine, 1532. A. ARDEN-
NES, H. 64 : Bau.T du monastère. 
12.535. 26,5x35. Tours, 1547. A. h~DRE-E'f-LOIHE : 
Not. B. Terrau. 
12.536. 25,5xi35. Tours, 1554. IBID.: id. 
12.537. 31x40. Guichainville, 1584. A. EURE, G. 
720: Cptes d'église. 
12.538. 30x41,5. Sion, 1481. A. CHAPITRE DE VA-
LÈRE: Not. Johannes de Pictu, n° CXLI. Var. 
simil.: Genève, 1488-90; Annecy, 1493/98; puis 
dans le Speculum doctrinœ presb.yterorum, impr. 
à Genève, s. d. par L. Garbin dit Cruse, 4° et 
dans Catho morosus, s. 1. s. n. ni d., 4°. -
Voy. Desbarreaux-Bernard (pl. II, n° 26), Nu-
remberg. 
12.539. 28,5x39 r. Vouvry (Valais), 1500. A. MUN.: 
Reconnaissances en laveur de l'Eglise. 
12.540. 29x38,5. Sion, 1520. A. CHAPITRE DE VA-
LÈRE: LYot. P. de Torrenté, n° CLXXX. 
12.541. 27x37 r. Fossano, 1484. TURIN, A. D'ETAT: 
Reconnaissances par Palmeri, n° 52. Var. simil.: 
Pignerol, 1488; Turin, 1488-1500; Luzerna 
(Piémont), 1499. 
12.542. 29,5X42. Verg. cannelées. Carpentras, 
J;')OI. A. VAUCIXSE, B. 5iO: ArN'ntnnent des 
repenus de la Chambre apostolique. Var simil.: 
Grenoble, 1506. 
12.543. 26,5X:36. Saluces et Savigliano, 1;-)6:3. 
GENI:;VE, B. Ms. j'ranç. H)7 AA: Papiers des Egli-
srs réj'orrnées, portef. n° l. 
12.544. 2Ç),5X42. Perpignan, 147~)' A. PYUÉNÉES-
ORJE~TALES, B. :303: Actes de la Procuration 
rO.lJale ji-ançaise. 
12.545. 29x42. Carpentras, 1487. A. VAUCLUSE, B. 
H)56: insinuations. Var. ident.: Nuremberg 
148ï, dans N. de Lyra : Postilla in novum Testa-
mentum, impr. par Koberger, 1 vol. fO; Mont-
pellier, 1489 ; Avignon, 1489; Carpentras, 1491. 
12.546. 29,5x41. Arles, 1495. A. BOUCHES-DU-
HHÔNE, B. t 727 : Cptes de la Claverie. 
12.547. 29x:39. Avignon, 1506. A. VAUCLUSE, B. 
10: Reconnaissances et Hommages. 
Var. du groupe 12.544 à 12.547: Savoie, 1488; 
Cirié (Piémont), 1488-96; Lanzo (Piémont), 
1488-96; Verceil,t488-98 ; Sion, L489 ; Soleure, 
L489-çm; Lausanne, vers 1490; Turin, 149;3; 
Poncin(Ain), 1493-1500; Carpentras, 1493-1505; 
Gex, 1495; Zurich, 1496; Biella, 1496-98; 
Pignerol, 1496-99; Provence, 1496-1505; Seys-
sel, -L497-99; Léaz (Ain), J499; Fribourg-en-
Brisgau, 1499; Castellane, 1506; Digne, 1507. 
- Voy. Likhatscheff (nOS 3:383 à 3:385, 4045 à 
4048), mss. de 1491 à 1500 et (nOS 117 L et 1 L 72), 
Russie, 1491. 
12.548. 29x40. Avignon, 1540. IBID. C. 15: Délib. 
du Conseil des Etats du Comtat. 
12.549. 26,5X37 r. [Genève, vers 1493J dans: Sta-
tuta ecclesiœ Gebennensis, s. 1. ni d., 4°. 
12.550. 29x40. Turin, 1520. A. D'ETAT: .Emo~u­
ments du Conseil. Var. simil.: Salins, t521 ; 
Belmont (Ain), 1526. 
12.551. 31 ,5x43. Blois, 1546-47. A. LOIR-ET-CHER: 
Cptes de la graineterie pour le cpte du cardinal 
de Lorraine, abbé de Marmoutier, 1545-47. 
12.552. 24x33. Angers, 1557. A. MAINE-ET-LOIRE, 
E. 79: Cptes de l'Hôtel-Dieu. 
12.553.:3 Lx44. Fontainebleau, 1560. A. DORDOGNE, 
B. 70: Actes de la sénéchaussée et présidial de 
Périgueu.r. Lettre de Charles IX. Var. ident.: 
Tours, 1560; Angers, 1566; Beauvais, 1566; 
Le Mans, i 569 ; Romorantin, s. cl. 
12.554. :3Ix4:t Bourgueil, 1[)65. A. DORlIOGNE: 
12.555-12.591. Pot à une anse. 
------------------------;-------- ----_ .. _--_._--_ .. -.------
F'onds de Carbonnières. Lettre de Charles IX. 
- Voy. LikhatschefI' (n° ;~ lOS), ms. de 1 ;)~)S. 
12.555. ;~ Ix/d. Bayonne, L;>70. LILLE, A. NOHll : 
['our des Cptes. Lettres de I;')(}L cl 1;')70 et 
B.-\YONNE, A. MUN. E. E. Li: Fortlfications, L4(jl-
L.5 ~)H. 
12.556. 25x34. Thiers (Puy-ùe-Dôme), L;,)~);~. A. 
MUN.: lYot. Demadières. Val'. ident.: Bayonne, 
1596. 
12.557. :~Ox(d l'. Angers, 1564-65. A. M.UNE-ET-
LOIRE, E. 85 et 86: Cptes de l'HÔtel-Dieu. 
12.558. :Hx43. Bayonne, 1570-71. A. Mt;N. E E. 
17 et 23: Fortifications et Artillerie. 
12.559. :31 ,5x44. Saumur, L587. A. MAINE-ET-LoIHE, 
G. 2:~0:J : Ac.'tes capit. de Ne-Drue-de-lVantil~lj. 
12.560. :lOx42. Clermont-Ferrand, L591-1600. A. 
MUN.: Recettes et dépenses des consuls de .~lont­
f'errand. Val'. ident.: Bayonne, 1594-97. 
Var. du groupe 12.557 à 12.560: Le Mans, 
,1567; La Ferté-Aurain (Loir-et-Cher), 1575 ; 
Saumur, 1598.- Voy. Likhatscheff(n03108), ms. 
de 1598. 
12.561. 3tx43. Orléans, 1572-74. A. LOIRET, A. 
{8G5 et 1866: Cens ives générales. 
12.562. 31x4l,5. Decizes, 1597. A. NIÈVRE: Cptes 
de la ville. Var. ident.: Noyon, 1575/,J606. 
12.563. 29,5x:l9 r. Limoges, 1583. A. HAUTE-
VIENNE: Fonds de l'Evêché. Collations ecclésias-
tiques, n° 3:3. Var. simd.: Angers, 1586-87. 
12.564. 30x42. Châlon-sur-Saône, L488. A. CÔTE-
D'OR, B. 936: Terrier. 
12.565. 29,5x43. Bar-le-Duc, 1496-98. A. MEUSE, 
B. 520 à .t}22: Cptes du duché de Bar. Var. 
ident.: Douai, 1497. - Voy. Midoux et Matton 
(n° 201), Laon, 1494-9G. 
12.566. 30x44. Troyes, 1494. A. AUBE, G. 1515: 
Cptes de cens dus à l'Eglise. Var. simil.: Fleu-
rus, 1494 ; Luxembourg, ,1497; Anvers, t498; 
Raon, 14~)~L - Voy. Hermans, Bois-le-Duc, 
L500; Midoux et Matton (n° 202), ms. de 1497 à 
1499. 
12.567. :30x44. Bewegen-Rheine, 1504. MÜNSTER, 
STAATSARCH.: Amtsrechnungen. 
12.568. aOx44. Anvers, L509. A. MUN.: Schepen-
brùwen. Var. ident.: Mézières, t5H; Greven-
broich (Prusse rhén.), 1511 ; Montjoie (id.), 1513; 
Osnabrück,s. d. 
12.569. Filigr. emprunté à Likhatscheff (n° 1577), 
ms. de 1530. 
12.570. 2~ •. ;)x'I:~ Lubeck, I;d 1. BHbH~-, STUTSARCIL 
A 2. B 2 : Haflsa N(·('('slJ/·olo/wllr. - Yoy. Lik-
hatsehdf \11'" 1;)Î't ù 1;)Î()), ms. de I;);W. 
12.571. ;\ l ,;")xl:L Rouen, 1 :"d2 .. \. SEJ~E-hF~;IIIElIŒ, 
G. 2;d(): ('pICS d('j"rlbri,/w' rit' .Y"-DIIl". 
12.572. 2Rx:HL Neubourg, IfdH. A. Enu;: Plaids 
de .... · appels rit·s hoi ... el lori:,s dl' la S(>lKfleUl'ù·. 
12.573. 2SJ)x/.1 l'. Brunswick, 1 ;)'tï. STAD1'AHCH. : 
Sc/wosrcgi ... ;tel', t ;)!.()-'tï. Val'. ident.: Châlons-
sur-Marne, 1552; Leeuwenhorst (Pays-Bas), 
156G. 
12.574. :Hx't l. Bruges, I;)()'t. A. Il'ETAT: ONlI'reS 
de loi, n° {)9;l. 
12.575. 27x:F.,5. Beauvais, 1 ;)(m. A. OISE, Il. ((lO: 
A bba:l/c de St-Lucien. Ilcconnru'ssalu'{'s il St-JNlIl-
des- Vi"ù'rs. Var. ident.: Gray, 1 [)()~). 
12.576. 30x4:l. St-Mihiel, 157t. A. MEUSE, B. l:m2: 
G)Jtes du n'('r'l'eur. 
12.577. :Wx40. Mézières, I.5S8. A. AIIDENNI<~S, E. 1 : 
Cornptabilité de l'hôpital dl' St-Lazare. 
12.578. 37x53. Troyes, 1594. A. AVRE, G. 1222: 
Cptes du prieuré de Nc-Dmo-de-l'Isle. 
12.579. 28x38 r. Bruges, 1597. A. D'ETAT: ~Fonds 
du Franc. Résolutions du Collège, 1 [)89-98. 
12.580. ~ 27x37. Tours, '1525. A. INDRE-ET-LOIRE: 
12.581. ? l\Tot. Courandeau. 
12.582. 28x:39. Chartres, 15:m. A. EtlRE-ET-LoIR, 
G. 207: Contrats du Chapitre de lye_Drue. 
12.583. 27,5x:36. Neubourg, 155'1. A. EUHE : Plaids 
des appels des bois et forêts de la Seigneurie. 
12.584. 27 ,5x:~6. Héricourt, 1573. A. HAUTE-SAÔNE, 
E. 560: Not. N. Levain et F. Jacquin. 
12.585. ~ ~~Ox:39 r. Le Mans, 1596. A. SARTHE, G. 
12.586. ~ 571: Cptes de l'église St-Pierre-rle-la-coul'. 
12.587. 31x42. Filigr. posé au bord de la feuil1e. 
Clermont-Ferrand, H>96. A. MUN.: Recettes et 
dépenses des consuls de Lllontferrand. 
12.588. 29,flx:m r. Etival-en-Charnie, 1596. A. 
SARTHE, H. 1:398: Amendes et relnembran.ces des 
plaids. 
12.589. 30x4L Limoges, 1597. A. HAUTE-VIENNE: 
Fonds de l'Evéché. Collations ecclésiastiques, n° 
:17 . 
12.590. 29,5x39 r. Le Mans, 1597. A. SARTHE, G. 
572: Cptes 4e l'église de St-Pierre-de-la-cour. 
12.591. 30,5x43. Clermont-Ferrand, 1599. A. 
MUN. : Recettes et dépenses des consuls de Mont-
ferrand. 
Pot à IIIU" an!loie. 12.592-12.625 
12.592. ;HX'I:L Naples, 14:JG. A. DI STATO: Privi-
lt>giOf'lll1l fliî1f'rSOrum, n° 2'.. 
12.593. :Wx'tl. Neubourg, ;I;)I;)-l~)' A. El:RE: 
Plaids dn; appels des bois et /orhs de la Sei-
gn('uf'ic. Var. ident.: Eberbach (Nassau), 1520. 
12.594. :mx;)H r. Rouen, 152;}. A. SEIl'\E-Il'\FÉ-
H1EUIŒ, G. lO~): (,'ptcs du trésorier de l'Archepê-
du;. 
12.595. 27x:Ui. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Toulouse, 1:,28. A. MUN. C C. Il:Ui: Pièces à 
t'appui des cpte,,,·. Var. simil.: Toulouse, 1530; 
Pau, 153:L 
12.596. 2Ç)x40 r. Hambourg, 1 ;}:~4. STAAT:-;AHCH.: 
Brunnen Ordnung in Cremon, in der CatlUlrinen 
Strasse. 
12.597. 28x~t r. Montjoie, l5:~6. DtSSELDORI', 
STAATSAHCH. JI. nO 4. Var. ident.: St-Denis, 15:37. 
12.598. 3 Ix43. Leyde, 1544. LA HAYE, HIJKSABCH. : 
Papieren(ler:(l/ncling. 
12.599. :lOx~:l. Chancenay, '1 ;)(i6. A. HAlJTE-MARNE: 
Cptes pour le Chapitre de Joinville. 
Var. du groupe 12.597 à 12.599: Hambourg, 
1541 ; Trêves, 1543; Utrecht, 1564-65. 
12.600. 27,5x39. Moyaux, 1528. A. CALVADOS: 
Ta bellion age . 
12.601. 28x38. Filigr. posé au Lord de la feuille. 
Tours, 1530. A. INDRE-ET-LOIRE: JVot. Fousse-
douaire, t. XVII. 
12.602. 28,5x38. Lyre, 15~~5. A. ElJBE, H. 447: 
Forêt de l'Abba.1Je à Conches. 
12.603. 28x39. St-Malo, 1538. A. ILI"E-ET-VILAINE, 
B. 3: Audiences de la .iuridiction. 
12.604. 27x35. Lessay, 1553. A. MANCHE, If. 6752: 
Journal de l'Abba.1Je. 
12.605. 3i,5x4L Limoges, 1581. A. HAUTE-VIENNE: 
Fonds de l'Evér:hé. Collations er:clésiastiques, 
n° al. Val'. simil.: Montreuil-Bellay, 158::L 
12.606. 26x34. Autun, 1587. A. SAÔNE-ET-LoIRE: 
Cptes de l'église cathédrale. 
12.607. 30,5x40,5. Clermont-Ferrand, 1588-91. 
A. :\1 UN .: Hecettes et déoenses des consuls de 
J.l! ontferrand. 
12.608. 25x33. Autun, 1591. A. SAÔNE-ET-LoIRE: 
Cptes de l'église cathédrale. 
12.609. 30,5x40. FiJigl'. indistinct. St-Pol, 1591. 
A. PAS-DE-CALAIS: Grelle du Gros de St-Pol. 
Mariages. 
12.610. 29x;37. Dinan, 1591. A. ILLE-ET-VILAINE, 
C. :3 18~): Etats de la Ligue. Requêtes de div('rs. 
12.611. 24,5x:l2. Dijon, 1 59(). A. CÔTE-D'On, B. 
1 LO: Causes de la Cour des (pll~s de BourgoglU'. 
12.612. 29,5X42. Troyes, 14~)5. A. AXHE, G. 15fi9: 
Cptes de fabrique de l'Eglise. Var. ident.: Sens, 
14~)6; Siegen ('Vestph.), Ifl9(); Troyes, 1496-
1501; Cologne, 1'JH7; Namur, J:,)05; Montréal 
(Yonne), 1506. - Voy. Likhatschcff (n° 2~)~5), 
Moscou, 1504 et (n° 2~)70), ms. de 1515. 
12.613. 2~),5x4 J . Anvers, l502-0:L A. l\1U~.: S('//('-
penbl'ieî'cn. VUI'. simil.: Maëstricht, J50'J; 
Utrecht, 1514 ; Luxeuil, 1;)15. 
12.614. 29,5x43. Leyde, 15,16. A. MUl'\.: Tresoriers-
f'ekcningen. 
12.615. 2Ç),5x4J. Copenhague, J 544. LUBEcK, 
STAATSARCH. : 11lünzsachen. 
12.616. 30,5x43. Brunswick, 1549. STADTARCH.: 
Kiimmereirechnungen, J5 tlO-49. 
12.617. 2Ç)x39 r. Maëstricht, 1555. RIJKSAHCH.: 
PapicrcIH'erzamcling. 
12.618. 2Ç)x4:l. Troyes, lli8:L A. AUBE, G. 248: 
L'ptes des amendes de l'Officialité. Var. ident. : 
Francfort-sur-Ie-Mein, L 486. 
12.619. 28x42 r. Paris, 1483. A. NAT. MM. 153: 
Ordre de Jfalte. Censier du Temple. Var. ident.: 
Sens, 1485-90; Utrecht, 1487-89. 
12.620. 30x43. Nancy, 1484. A. MEURTHE-ET-Mo-
SELLE, B. 981: Cptes du receveur gén. de Lorraine. 
Var. ident. : Sens, 1484; Siegen ("restph.), 
1486. - Voy. Likhatscheff (n° 38:36), Nancy, 
J491. 
12.621. 2~),;)X:16 r. Bastogne, 148;). BHliXELLES, A. 
GÉN.: Collect. depap. filigr. Var. ident.: Siegen 
(\Vestph.), 1491; Cologne, 1491-95; Bruges, 
1494; Oudenbourg (BeJg.), 1496. 
12.622. 28,5x42 r. Palatinat, 148Ç). CAHLSRUHE, 
GENERAL-LA~DF:SARCH.: Personalien. fUt-Baden, 
2G. Var. ident.: Limbourg-sur-Lahn, 1491. 
12.623. 29x4:L Nancy, 14ÇH-Ç)6. A. MEURTHE-ET-
MOSELLE, B. 988 à 9Ç)4: Cptcs du receveur gén. 
de Lorraine. Var. ident.: Sens,1488; Châlons-
sur-Marne, 14ÇH ; Mézières, J 497. 
12.624. 29x43. Düsseldorf, J 4~)4. STAATSARCH. B. 
:1:~ A: Planden('erschreibungen, Verleihungen. 
etc. Var. ident.: Friedberg (llesse-D.), 14~)4; 
Utrecht, 14Ç)8; Leyde, 1.f}00; Anvers, l50j-07; 
Namur, 150:l; Abbaye de Bonne-Espérance 
(Belg.), i 506; Maëstricht, J 507. 
12.625. ~~Ox4:~. Worms, 1499. CAHLSRUH~, GENE-
12.626-12.643 Pot il UIUlO nn~e-. 
HAL-LANDESAHCH.: 110flstafl :,cr Hochstljt. Var. 
ident.: Eppelsheim (liesse), l'.99 ; Cologne,1 ;)04. 
12.626. 29,5x4:l. Troyes, 1500. A. ACBE, G. I[}I;) 
et 151(i: CptcS(Ü' ccnsdusà/'Eglise. Var. ident.: 
Nancy, 1500-0:l ; Vaudrevange, I:)O:~; Sens, 
L50:1-15; Toucy (Yonne), 1505; Douai, 150;). 
12.627. 2~),;)x4;3. Châlons-sur-Marne, 15 J 1. .,A. 
MAHl'IE, G. ~)2(j: Causes de l'Officialité. Var. 
idcnt.: Bruges, If) 10; Joinville, If) Il; Anvers, 
If)11. 
12.628. 30x4:3. Douai, 1514-15. A. NORD: Chapitre 
de St-Amé. Var. ident.: Troyes, 1514-17; Bruns-
wick, 1519; Chastellux, 1520; Anvers, L;")20-28; 
Cologne, 1522; Bruges, 1523. 
12.629. 30x4:3. Bruges, J 515. A. MUN.: Procllra-
tien. Var. ident.: Anvers, 1515; Troyes, L!l2L-
1527; Châlons-sur-Marne, 1!l23-25 ; Paris, 1529; 
St-Omer, J5~J3. 
12.630. 30x42. Abbaye de la Lyre, 1534. A. EURE, 
II. 447: Forêt deConclU's. Var. ident.: St-Omer, 
154L; St-Jean-de-Château-du-Loir (Sarthe), 
1550. 
12.631. 30X43. Leyde, 1538. STADARCH.: Tresoriers-
rekeningen. 
12.632. 28,5x40. Troyes, 1542. A. AUBE, G. 1210: 
Cptes du prieuré de NB-Dme-de-l'Isle. Var. ident.: 
Sens, 1543-50; Utrecht, 1545; Vienne (Autriche), 
1545. 
12.633. 30,5x43. Maëstricht, 1542. RIJKSARCH.: 
Gichregister, n° 9. Var. ident.: Namur, 1543. 
12.634. 30X42. Namur, 1549. BRUXELLES, A. GÉN.: 
Collect. de pap. filigr. Var. ident.: Bruxelles, 
1550-52. 
12.635. ~Hx42. Utrecht, 1548-51. STADABCH. n° 590: 
Stadrekeningen. 
12.636. 29,5X42. Bruges, 1554. A. D'ETAT: Fonds 
du Franc. Résolutions du Collège, 1513-55. 
12.637. 29,5X42. Vassenaere, 1561. BnUGES, A. 
D'ETAT: Cptes d'église, n° J3.727. Var. ident.: 
Namur, 1563. 
12.638. 30X44. Filigr. posé au hord de la feuille. 
Bar-le-Duc, 1568. A. MEUSE, B. 563: Cptes du 
Duché. 
Var. du groupe '12.618 à -12.6;38: Namur, 
148!l-1 !l68; Babenhausen (Hesse D.), 1486-H2; 
Mayence, t487-93 ; Sens, 1488-1555; Boppart, 
1490; Raon-l'étape, 1490-1500; Troyes, 1490-
1547 ; Coblentz, 1491-1534 ; Copenhague, 149:l; 
Vaudemont, 1493-1500; Marbotirg, 1494; Neu-
weilnau (N as sa u), l 't~):l-HH : Luxembourg, 14H(l; 
Oudenbourg (BeJg.), l 'tH(;; Arras,14~)()-1 :l2(i ; 
Metz, l 'I~H~-I :l7:l ; Nancy, l 't~m; Longwy, 14m); 
St-Omer, 14~)~)-L~);·)'t; Damme (Belg.). ·14~m-I;)f;O: 
Mézières, 1500-j(); Colmar, 1 ;)01: Utrecht, 
1 :l0't-:~2; Enckirch-sur-Ia-Moselle, 1 :)0;); Bar-
le-Duc,1 ;)OS; Bruges, 1 ;)OS-ï '.: Graffschaft 
(,,' estph.), l!l Il; Trêves, 1;) 11-(;:l; Grevenbroich 
(Prusse l'héll.), 1 r) 12; Lille, 1 r) 12-:l0; Anvers, 
L f) 12-4H; Bruxelles, I;} 12-{iO; Wittlich, 1 f) l 't ; 
Paris, l!l 18-55 ; La Haye, 1521 ; Douai, 1 52:l-2(i ; 
Brunswick, 1527-4~); Limbourg-sur-Lahn, 1529; 
Delft, 15:W; Hambourg, 15:U-52; Leyde, t;,;J2-
1 ;):~~); Lunebourg,J :l:~:J; Hoya, ·15:3:l-4:l; Rhijns-
bourg, 1535; Amiens, 15:~5-;lH; Amsterdam, 
15:J5-57; Osnabrück,1 !l:n-!l2; Arkel (Pays-Bas), 
1!l:JS; Brielle (Pays-Bas), 1 !l;38-4!l; Wasseige 
(BeJg.), If)40; Le Mans, l544-47 ; Epinal, 1547; 
Bewege'D-Rheine, 1 !l't9; Lubeck,15!l:~; Pierrefort 
(Meuse), '155:~; Schweinfurt, 1!l!l5; Würzburg, 
1556; Châlons-sur-Marne, 1[)5G; Coulanges 
(Yonne), 1556; Brême, 15!l6-59; Aix-la-Chapelle, 
1!l57; Clervaux(Luxemh.), 15!l8; Souilly (Meuse), 
1558; Wolbeck (\Vestph.), 1560. - Voy. Lik-
hatschefT (nOS 1650 à t651, 1669, 17 U et 38:36): 
mss. de 14Ç)l à 1553 ; Heitz (Incunables, nOS 2!l6 à 
258), Strasbourg, 1499; Boudon (pl. X, n° 5), 
Amiens, 1528; Stoppelaar (pl. XIII, n° 14), 
L'Ecluse, L488 à 1518; Midoux et Matton (nOS 194 
et 196 à 200), Aisne, '1486-1504; Likhatscheff 
(nOS 16!l0 et 1(51), ms. de 15:38. 
12.639. 29,!lx43. Filigr. fait avec un fil de métal 
heaucoup plus gros que celui de la verg. Lubeck, 
1492 dans: Boek dcr krude, der eddelen stene, 
etc. impr. par Stephan Arnd. Var. ident.: Leyde, 
1493. 
12.640. 40x57 r. Lille, s. d. A. NORD: Salle de 
Lille, n08t. Copies de documents allant de 1:389 à 
J469. Var. simil.: Damme (Belg.), 1499; Utrecht, 
1503-25. 
12.641. 31 x 42. Filigr. double.. Utrecht, 1<')53. 
RI.JKSARCH. D. 25:3: Rekeningen van de kleine 
kamer des kapittels. Var. ident.: Maëstricht, 
1553 ; Bruges, 1560; St-Truijden, 1582. 
12.642. 30 x 4:l. Id. Brême, 1!l71. ST.\ATSARCH.: 
Protokollc dcs Kaiserl. niederen Gerichts, 1566-
1573. 
12.643. 22x4t. Caen, 1509. A. CALVADOS, D. 65: 
Conclusion de l'Uni(lcrsité. Var. ident.: Rouen, 
Pot à un~ an~e. 12.644-12.676 
I;)O;}. Val'. simil.: Neubourg (Eul'c), 1;)12; Bru-
ges, I!) 15; Caen, 15HL 
12.644. 27,5x:m l'. Lisieux, 1;121. A. C.nvADos: 
Cptes dlt petit chœur du Chapitre cath.édral rI(' 
St-Pierre, 1521-:~H. Var.simil.:Thury(Calvadosl, 
1 ;122; Varanguébec (Manehe), 1 [)22; Lisieux, 
1 ;)2;~. 
12.645. ;~ 1,f) x .14. Rouen, 1 ;)28. Â. SEJNE-hiFÉ-
HlEt;HE, G. 2531: Cptes de fabrique de iVe_DllIe. 
Var. ident.: Grenoble (1), 1[)28. A. ISÈBE, B. 
282:J: Cptes des monnaies. 
12.646. Filigl'. emprunté à LikhatseheH' (n° 2~)f)0), 
ms. de 1f)41. 
12.647. :WX40,f). Montsoreau, 1f);Hi. A. y!AINE-ET-
LOIRE, G. 14S:J: Cptes du Chapitre. 
12.648. 2(),f)x:n. Tours, 1!)3~). A. INDIlE-ET-LoIHE: 
lVot. Courandcau. 
12.649. 27x3!). Tours, 15!1:L IBID.: id. Var. simil.: 
Tours, 15'.6-50. 
12.650. 24,5x;~2,5. Rillé, 15:>5-56. A. hmHE-ET-
LOIRE, B. 21 : Amendes, (lentes, etc. de la baron-
nie. Var. simil.: Tours, 1:155-56. 
12.651. ?j42. Tours, 1560. A. INDHE-ET-LOIRE: Arot. 
B. Terrau. - Voy. Likhatscheff (n° 3189), ms. 
de 1[)62. 
12.652. 24,[)x:33. Tours, 1560-6:1. IBID.: id. Var. 
ident.: Tours, 1561. 
12.653. 29x;39. Rillé, 1567. A. INDRE-ET-LoIHE, 
B. 2:3: Assises de la baronnie. 
12.654. 23 x 30. Le Fau, 157 J. LILLE, A. ~ORD: 
Chambre des cptes. Lettre de Bllssire, ministre 
de ceUe église. 
12.655. 27,5x36. Rillé, 1582-85. A. INDRE-ET-
LOIRE, B. 28: Assises de la baronnie. 
12.656. 29,5 X :~9. Filigr. posé au bord de la 
feuille. puy_Ne_Dme, 1543. A. MAINE-ET-LoIHE, G. 
2195: Cptes de fabrique de l'église. Var. simil.: 
Tours, 1547-52. 
12.657. 26,5x36. Tours, 1547. A. INDHE-ET-LOJHE : 
lVot. B. Terrau. 
12.658. 25x;J:3. Tours, 1550. IBID.: id. 
12.659. 28,[)x:19,5. Tours,J 562-65. IBm.: id. Var. 
simil.: Tours, 1568-69; Rillé, 1582-85. 
12.660. 30x38 r. Wasseige, 1534. BRUXELLES, A. 
GÉN.: Col/ect. de pap. filigr. Var. ident.: Namur, 
1535. 
12.661. 31,;)x43,5. Alihermont, 15:37. A. SEINE-
INFÉHlEURE, G. 4:36: Cptes du receveur de l'Ar-
chevêché. 
12.662. :Hx42. Aunay, 1;):~8. A. CALY:\DOS, E. 628: 
PLaids de la baronnie à St-A ignan. 
Var. du grou pe 12.6(iO à 12.662: Rouen, 15:J4-
1548; Lessay (Manche), 15:38; Fontaine-Guérard, 
15:~9; La Haye-du-puits (Manche), 1 539-'1() ; 
Varanguébec, 15'JO-44; Namur,1541; St-Fro-
mond (Manche), 1541-44; St-Malo, 15'12; Caen, 
);")4:l; Amiens, 154;~-52; Méziéres, 1544-GO; Bru-
ges, 154;j-4ï; Beauvais, 1547; Lisieux,J 548 ; 
St-Sauveur-le-Vicomte (Manche), 1549; Arras, 
1551. - Voy. Likhatscheff (nOS 1778, 183:~, :~347 
et :~8lt), mss. de 1546 à 1558. 
12.663. 2~),5 X 41. Chartres, 154;1. A. EUltE-ET-
Lom, G. 211 : Contrats du C/znpitre de lye_Dme. 
12.664. 31x3Çl.Mézières, 1544. A. MUN. CC. :J(i: 
Cptes de la ()l'LIe. Var. ident.: Namur,J 545-49. 
12.665. Lunebourg, 15!.5. LlJBECK, STAATSAHCH.: 
il! ünzsachen. 
12.666. :Hx41. Bruxelles, 15!.7. A. GÉN.: Coll(Jct. 
de pap. filigr. Var. simil.: Chartres, 1548; Aix-
la-Chapelle, 1555. 
12.667. 30x42 r. Rouen, 15:36. A. SEINE-INFÉRIEURE, 
G.2538: Cptesdef'abriquedeNc-Drne. Var. simil.: 
Hollande, 1546. - Voy. Likhatschefl' (nOS 1679 à 
1680), ms. de 1543. 
12.668. :30x42. Montjoie, 1542. DÜSSELDORF, STAATS-
ARCH. H. n° 5. - Voy. Likhatscheff (nOS 1717 et 
1718), ms. de 1544. 
12.669. 30,5x41. Spire, 1544. VIENNE, lfAus- HOF-
{'ND Sn.ATsARCH.: Hoj'-Rathsprotolwlle, n° P. 
12.670. 2~)x:39 r. Arras, 1546. A. PAS-DE-CALAIS, 
B. 781: Gouvernance. Dénombrements. Var. 
simi1., mais sur format de 27 ,5x36: Douai, 
1547 ; Arras, 1457. 
12.671. 29x:J9. Neubourg, 1555. A. EUHE : Plaids 
des appels des bois et j'oréts de la Seigneurie. 
12.672. 32,5x45. Lubeck, L555. BRÈME, STAATS-
AHCH. A 2. B 8 : Hansa Recesprotokolle. Var. 
ident.: Châlons-sur-Marne, 1557; Osnabrück, 
1560; Utrecht, 1560 ; Châtillon-sur-Seine, 1562-
1565 ; Nimègue, 1565. 
12.673. ;~0,5x42. Châlons-sur-Marne, 1565. A. 
MAHNE, G. 302: Cptes de l'Evêché. 
12.674. 2~)x4L Noyon, 1515. A. OISE: Cptes 
d'église de St6-Godeberthe. 
12.675. 2~),5x4L. Douai, 1520. A. NOHD: Chapitre 
de S'-Amé, n° 39. 
12.676. 29,5x42. Douai, 1528. IBID.: id. 
1.2.677-1.2.71.3 
Var. du gToupe 12.674 cl 12.67(): Douai, 1:)20-
1528. 
1.2.677. 28x:~8. Pontoise,f 52:L A. SE]="E-INF~:IUElïtE, 
G. :J81 et :J82: ('pus du l'N'e('e/II'. - Voy. Lik-
hatschefl' (nO 2H71), ms. de 152~J. 
12.678. 27,5x:l8 l'. Paris, 1528. A. NAT. S' :)72: 
elU/pitre de IV"-D"'''. Censù'/' d'Or(1j (Seinc-f't-
Oise). 
1.2.679. 29x/,O,5. Lille? 15:n. A. :\'OHD: ClulInb,.c 
des cptcs. Lettres de 1529 à 1;')40. Val'. ident.: 
Bonnefontaine-en-Thiérache, 1532. 
1.2.680. 28,5x38. Varanguébec, 1[)40-42. A. l\1AN-
CHE: Cptes de la baronnie. 
1.2.681..27 ,5x37. Neubourg, 1[)51. A. EUHE : Plaids 
des appels des bois et forêts de la Seigneurie. 
1.2.682. :Hx42. Sens, 15[)9-60. A. YONNE, G. 8 L2 
et 813: Cptes de la cloitl'erie. Var. ident.: Châ-
lons-sur-Marne, 1[)62. - Voy. Stoppelaal' (pl. 
XIII, n° 16), Middelbourg, f540. 
1.2.683. 25,5X33. Tours, 1554. A. hmRE-ET-LolHE: 
Not. B. Terrau. 
1.2.684. 24x32. Tours, 1[)56. IBID. G. ;~:l4: Chapi-
pitre de Plessis-Lès-Tours. Recettes de Parlond-
Fossé. Var. simil.: Tours, i562. 
1.2.685. 23,5x:30. Tours, 1567. IBID.: Not. B. Ter-
l'au. 
12.686. 31x43. Arkel, 1567. LA HAYE, RIJKSARCH.: 
Papierenverzameling. 
12.687. 25x32. Bosquen, 1571. A. CÔTES-DU-NoHD: 
Dimes de l'Abba.ye. 
12.688. 30x41. Filigr. indistinct. Bruges, 1574. 
A. D'ETAT: Actes du Collège du Franc, n° 16.6 t6, 
de 1574 à 1580. 
12.689. 30x40. Abbaye-de-Bonne-Espérance, 15Ç)6. 
BRUXELLES, A. GÉN.: Collect. de pap. filigr. 
1.2.690. 30x4L Filigr. double. Douai, 1598. A. 
NORD: Chapitre de St-Amé, nO 39. 
12.691. 30x41. Gisors, 1580. A. EURE, E. 1029: 
Tabellionage. Var. simil.: Bernay (Eure), 1586; 
St-Pol (Pas-de-Calais), 1586. - Voy. Likhat-
scheff (n° 3999), ms. de 1581. 
12.692. 25,5X35. Toulouse, 15:36. A. MUN. n° 2148: 
Procès de l'Université. 
12.693. Filigr. emprunté à Likhatscheff (nOS 4099 et 
4132), mss. de 1600. 
12.694. :~ IX44.Pontoise, i543.A. SEINE-lN"'ÉHIEURE, 
G. 402: L'ptes dit receveur. Val'. simil. Où il Y a 
une lettre ou un ornement indistinct entre l'A 
et l' E : Pontoise, '1548. 
"2 695 ')() ~ !..) B 1 ~ 0 ~! .• I~ 1~ t ~ • 
-1. .,) ,.lX 1.). ayonne, .)0.).:,. ~t :"\. l'. .l. 
Jurù!il'ft"oll tlt' l'i:ch{'I'ÙUlgl? 
, 1.2.696.:H x't ' .. Provence, 1 ;,~~L .;\. BOl'ClU:S-IH'-
HHÙ:\ E : Co/l('('I. d" pap. filigr. 
12.697. ;>x'.I. Chartres, 1;)8~). A. Et:ItE-ET-LoIH, 
G. 241 : COlltl'ats du Clwpit/'(, dl' ;Y"_1)II1<'. 
12.698. :W,[)x't:L Fi 1 igl'. indistinct. Douai, 1 Yj li. 
.;\_ :\'OIW: (,IU/pilrl' dl' St-Ault:, Il'' ;l~). 
12.699. ;~ Ix'.:L Tournai, I:)ÎH. LIl.u:, A. ~onll: 
Chambre tirs qJt(·s. L,'U/'es dl' (;)Îl à 1:)8:L Yal'. 
simil.: Thiers, 1;)8G-U4. 
12. 700. ;~ Ix't2 J'. Bourges, L4~)8. A. CHEH: DtUib. 
('api!. de la cathédrale dl' SI-Etinllle. Var. dont 
une un peu plus grande: Bourges, 11~)8; Colo-
gne, I;d 1-1 ;). 
12.701. ;W,f)x/fl. Auquainville, l;)7:l. A. C.-\LVAUOS: 
Tabeltiollage. 
12. 702. 2~)x";1. Angers, 1 ;););)-57. A. MAINE-E'f-
LOWE, E. 75 et 77 : Jou/'flal de l'Hôtel-Dieu. 
Var. ident.: Dordrecht, t;)5~)' - Voy. Boudon 
(pl. XI, n° ft), Amiens. 
1.2.703. :nx12. Clermont-Ferrand, l;)H7-~)9. A. 
MUN.: Hccettl"s et rll'l)('nses des co/Uuds de Alont-
(l'l'rand. 
12.704. Filigr. emprunté à Likhatsehefl' (n" 3:j!.6), 
ms. de 1542. 
12.705. :Wx42. Douai, -1571. A. NonD: Chapitre de 
St-Amé, n° 3Ç). Var. ident.: Ponthieu, 1577. 
12.706. 28,5x:38. St-Pol, 1584. A. PAS-DE-CALAIS: 
Greffe du Gros de St-Pol. Mariages, 1580-94. 
12.707. ~10x44. Trarbach-sur-Ia-Moselle, 1504. 
COBLENTZ, STAATSARCH.: Kirchenrechnungen V, n° 
142. Var. ident.: Montjoie (Prus. rhén.), 1504; 
Neuweilnau (Nassau), 1508; Nideggen (\Vest-
ph.), 1511. 
12.708. 32x42. Rouen, 1571. A. SEINE-INFÉRIEURE, 
G. 2561: Cptes de labrique de Ne_Drue. Var. 
simil.: Londres, s. d. - Voy. Likhatscheff (n° 
3120), ms. de 1568. 
1.2.709. 29,5x41 r. Rouen, i573-74. IBID. G. 2562 
. et 2564: id. 
12.710. 26x35. Paris, 153[). A. NAT. Z1H 29 = Bureau 
de la ville. Audiences. 
12.711. 26,5x36. Paris, 1536. IBID.: id. 
12.712. 30x43. Rotterdam, 1542. STADARCH.: 
Gi(tenbœck, L538-46. Var. simil.: Hollande, 
L546. - Voy. Likhatschefl' (nOS 1735 et 4125), 
mss. de 1547 à i606. 
1.2.713. 27,5x;j7. Ponthieu, 1576. A. SOMME, B. 
I~ot à une anse. 12.714-12.742 
6:~7: Insinuations j'aites au p:re/l(> de la séné-
chaussée. 
12.714. :Hx42. Vassenaere, 1;)73. BRUGES, A. 
U'ETAT: Cptes d',Jglise, n° 1:1.728, de 1572 à 1594. 
12.715. ;Ux4:L Ham-les-Malades, 1579. A. ARDEN-
~ES, JI. 475 : L'ptes de l'hôpital de la Jjonne-Jlai-
son. 
12.716. 2Ç)x:l9. Neubourg, If);}:>. A. EUHE : Plaids 
des appels des bois et forêts de la Seigneurie. 
12.717. 26,f)x33. Lessay, 15;}~J-56. A. MANCHE, H. 
H752 ct 6761 : Journal de l'Abbaye. 
12.718. 32x43. St-Germain-en-Laye, 156L. GE-
NÈVE, B. Ais. franç. H)7AA: Papier . ." des Eglises i 
réformées, portef., n° L - Voy. Likhatscheff(n° 
:~060), ms. de 1561. 
12.719. 25,5x34. Noyon, 1567-69. A. OISE, G. 
1610: Lptes de la con/i'érie des Joiez .l\Te_DlIle. 
Var. simil.: Clermont-en-Beauvoisis, 157;~; 
Noyon, 1575. 
12.720. 3i,5X42. Lisieux, 1;)59. A. CALVADOS: 
Cptes d'église de St-Germain. 
12.721. Moscou, 1:)94. Filigr. emprunté à Lil,hat-
scheff(nOS J949 et 1950). 
12.722. 27,:)X39. Paris, 1567. A. NAT. Z Z. :101 : 
Not. divers. 
12.723. ;Hx42. Angers, 1560. A. MAINE-ET-LoIHE, 
E. 8i : Cptes de l'Hôtel-Dieu. 
12.724. 30,5x39 r. La lettre E pourrait être un B 
ou un H. Namur, 1557. BRUXELLES, A. GÉ~.: Col-
lect. de pap. filigr. Var. simil.: Bruxelles, 1557; 
Amiens, 1561 ; St-Germain-en-Laye, '1561. 
12.725. 30,5x40. Bruges, 1581. A. D'ETAT: Actes 
du Collège du Franc, n° 16.6J 7, de J580 à 1589. 
12.726. 28,5x38. Châlons-sur-Marne, 1548-54. A. 
MARNE, G. 293 à 295: Cptes de l'évêché. Var. 
simil. sur pap. de 32x43: Chartres, 1553-56; 
St-Germain-en-Laye, j 560; Châteaudun, 1560; 
Neubourg (Eure), 1560; Tours, 156~L - Voy. 
Likhatschefl (nOS 3034 et 3174), mss. de 1560. 
12.727. 2Ç}x42. Tulle, 1498. A. CORRÈZE, E. 242bis : 
Not. Tarrade. Var. ident.: Chamallières, 1476 (?). 
A. PUY-DE-DôME: Fonds du Chapitre. Terrier 
Maurin, n° 12. 
12.728. 28x39. ParisJ 1547. A. NAT. Z1H 36: Bureau 
de la ville. Audiences. 
12.729. 25,5x34. Tours, 1557. A. INDR'E-ET-LoIHE: 
. Not. B. Terrau. Var. simil.: Paris, 1562-64. 
12.730. 31X43. Clermont-Ferrand, 1590. A. MUN.: 
Recettes et dépenses des consuls de Montferrand. 
12.731. 27x3~L Lessay, J550. A. ~ANCHE, H. 6752: 
,Journal de l'.Abba:lJe. Var. simil.: Argences 
(Calvados),J ;)60. - Voy. Likhatschefl' (n° t 955), 
Moscou, J 594. 
12. 732. :~2,5x4:3,5. Le Mans, [;)50-;)5. A. SAHTHE, 
G. 5~VI à 5:m: Cptes de l'église de St-Pie/'/'e-(Ü-
la-cour. 
12.733. :12,5x43. Châlons-sur-Marne, 155:L A. 
MUN. B B. 6: Délib. du Conseil de ville. 
12.734. :31,5X41. Troyes, 15[)9. A. AnH:, G. 2126: 
Cptes du cellier de l'Eglise. 
Var. du groupe 12.7:32à 12.734, une des lettres 
G manque parfois: Bruxelles, 1542 (!?) ; Arras, 
L')50; Utrecht, 1551; Paris, 1~)51-62; Chartres, 
1553-55; Le Mans, 1553-60; Châlons-sur-Marne, 
1554 ; Pontoise, 1554; Tours, '1555; Pierrefort 
(Meuse), 1555; Alkmaar (Pays-Bas), 1556; Lan-
gres, 1556-58; St-Omer, 1557 ; Hollande, 1 :)57 ; 
Amiens, 1557-58 ; Sassenberg ('Vestph.), 1558; 
Maëstricht, 1558; Coublant (Haute - Marne), 
1558-(-)6; Amsterdam, 15S9; Gray, 156'1; Lu-
beck, 1561; Avallon, 1561; Brunswick, 1:)62; 
Wolbeck (\Vestph.), 1566. - Voy. Likhatschefl' 
(n° ~W33), ms. de 1559 et (n° :~52:~), Paris, 1554. 
12.735. 31,5x41. Bernay, 1586. A. EVItE, E. 1015: 
Tabellionage. Var. simiI.: Evreux, 1588-89. 
12.736. :Wx41. Bec-Helloin (pl>ès Brionne), 1597. 
A. EUHE, E. 1007 : id. - Voy. Likhatscheff (n° 
3:327), ms. de 1601. 
12.737. :30x40. Berry, 1591. A. LOIRE-INFÉRIEURE, 
H. 102: Abba.ye de Bourgdieu-en-Berr.lJ. Plaids 
du Prieuré d'Indre. 
12.738. 28,5x40. Hollande, 1544. LA HAYE, HIJKS-
ARCH.: Papierenverzameling. 
12.739. Filigr. emprunté à LikhatschefT (n° 1741), 
ms. de 1556. 
12.740. 31,5x43. St-Omer, 1588. A. PAS-DE-CALAIS: 
Cptes de l'hôpital St-Jean, ,1428-'1602. 
12.741. 30,5x41. St-Pol, 1589. A. PAS-DE-CALAIS: 
Greffe du Gros de St-Pol. Mariages. Var. de 
même style, mesurant seulement om,049 de 
hauteur. 
12.742. 30x40. Hollande, 1550. AMSTERDAM, STAD-
ARCH.: Papierenverzameling. Var. ident.: Char-
tres, 1557. Var. de même style, un peu plus pe-
tite et les pont. plus rapprochés: St-Omer, 1585 . 
- Voy. LikhatschefT (nOS 1740 et 2974), mss. de 
155H à 1557. 
637 12.743-12.775 Pot, ~l Ulle anse. 
12.743. Moscou, 1594. Filigr. emprunté à Likhat-
schefr (n° Hl51). 
12.744. 28x4L Orléans, 15;")5. A. LOIRET, A. 18(i:l: 
Cens ives . CpleS des pro/its. 
12.745. 32x43 r. Paris, 1552. A. NAT. Z. IH :m: Bu-
reau de la ville. Audiences. Var. simil.: Amiens, 
'1552-54; Paris, 1553 ; Chartres, l5[):1-55; Beau-
vais, 1553-56; Lille, 1559; St-Germain-en-Laye, 
1559; Montpellier, 1559; Arras, 1562; Le Mans, 
1562-67 ; St-Denis, 1566; Tours, 1566-67 ; Com-
piégne, 1568; Noyon, 1570. - Voy. Likhatschefr 
(nOS 3035, 3166, et 3 L 7 i), mss. de 1559 à 1560, 
(n° 4010), St-Germain-en-Laye, 1557 et (n ° 38(5), 
Paris, 1552. 
12.746. 27,5x39. Mêlé ayec une var. où la Jettre 
1 t?st formée par un double trait: Hollande, 1556. 
LA HAYE, RIJKSARCH.: Papierenverzameling. 
12.747. 31x39. La Jettre 1 pourrait être un L ou un 
T. Savenay, 1563. A. LOIRE-INFÉRIEURE, E. 452: 
Cptes du receveur de la Roche. - Voy. Likhat-
scheff (n° 4006), Moscou, 1581. 
12.748. 29x41 r. Neubourg, 1544. A. EURE: Plaids 
des appels des bois et forêts de la Seigneurie. 
12.749. 3tx42. Neubourg, vers 1573. IBID.: Partage 
des biens de Madame de Neubourg. Var. simil.: 
Tréguier, 1574. 
12.750. 31x42. St-Denis, 1529. PARIS, A. NAT. LL. 
1252: Cptes de la Commanderie. Var. simil.: 
Camp de Ginay, 1554 ; Paris, s. d. 
12.751. Moscou, 1594. Filigr. emprunté à Likhat-
scheff (nOS 1953, 1954 et 4115), ms. de 1597. 
12.752. 32,5x43. Amsterdam, 1553-54. STADARCH.: 
Stadrekeningen. Var. simil.: Rhijnsbourg, 1553; 
Sens, '1556; Utrecht, 1557-58; Aschaffenbourg, 
1569; Epinal, 1575. 
12.753. 31x43. Langres, 1557. A. HAUTE-MARNE, 
G. 867: Insinuations ecclésiastiques. Var. ident.: 
Mézières, f56t. 
12.754. 30x42. Guis~, 1561. LILLE, A. NORD: 
Chambre des cptes. Lettres de 1561 à 1570. 
12.755. Moscou, t58t. Filigr. emprunté à Likhat-
scheff (n° 4008). 
12.756. 31x43. Chartres, 1562. A. EURE-ET-LOIR, 
G. 227: Contrats du Chapitre de Ne_De. 
12.757. :UX41,5. Les lettres sont très indistinctes. 
Almenèches, t583. A. ORNE, H. 3668: Gages-
plaiges. 
12.758. 26,5X35. Evreux, i585-90. A. EURE, H. 
Briquet. - Filigranes, IV, 
1 (i7:1 et 1 (iit): Gagcs-plaigl'.'; dl' la ('Olllllullull'rie 
de St-Etù'fute-de-lll'fwel'Iïlt'. 
12.759. :Ux41. Les J('Un's 1. r, peuvent ètre pl'ises 
pOUl' ;~ petits traits Y('rtÎcaux. Grevenbroich, 
154(i. DrSSELnoRF, ST.-\ATSAHCH. II. 4, de 1;,:Ji à 
\;",>4(i. - Voy. Likhatschef}' \11'" lilO, lil[) et 
1 ï Hi), ms. de \;"')44. 
12.760. 2i,[)x:l8. Neubourg, l[l4H. A. ElïŒ: Plaids 
des appels des bois l't lor(fts de la Sâgneurù,. 
Var. simil. mais sur pap. de :llx!.:I: Beauvais, 
154~). 
12.761. 26,5X:34. Chartres, 1 [)H()-~)j. A. E l.'RIH·:T-
LOIR, G. 24;): Contrats du Clwplt/'(, dl' !V"./)Il. 
12.762. 30,5x41. Bec-Helloin, H)~)6. A. EvitE, E. 
1007 : Tabellionage. 
12.763. 28x3Ç .. Antoigné, 1;")4:1, A, MAINE-ET-Lollt, 
G. 1626: Déclarations raulues flu.r assises dl' la 
prévôté. 
12.764. 25,5x:J:l. Melun, 1;)68. LILLE, A. NOH}): 
Cluunbre des cptes. Lettres de 1561 à 1570. 
12.765. Filigr. emprunté à Likhatseheff (n" 2~)72), 
ms. de 1564 et (n° 3996), Moscou, .1581. 
12.766. 30,5x4L Varanguébec, 1596. A. MANCHE: 
{,'ptes de la baronnie. 
12.767. 28x40 r. Hollande, 1544. LA HAYE, HJ.JKS-
ARCH: Papierenverzameling. Var. simiJ.: Anvers, 
1542-47; Maëstricht, 1548. 
12.768. 27x;l9 r. Les lettres pourraient sc lire 
M. B. ,. le filigr. devrait être alors rapproché du 
n° 12.763. Paris, t559. MONTPELLIER, A. MUN. B. 
XVII, n° 14: Pièces orig. Var. ident.: Amiens, 
1558-59. 
12.769. 30x40. Konigsberg, 1546. MUNICH, KÔNGL. 
B: Collectio Camerariana, vol. 8. 
12.770. 30x40. Clervaux (Luxemb.), 155:i. MET~, 
A. CI-DEVANT DÉPART.: Cptes. Val'. simil.: Corvey, 
1552. 
12.771. 29x39. Vieux-Châtel, 1566. A. ILLE-ET-
VILA.INE: Titres de la fal1u'lle de Lannion. Maison 
de Quélen. Cptes de 1486 à 1578. Var. simil.: 
Chartres, 1573. 
12.772. 29,5x40. Amiens, 1598. A. SOMME, B. 73: 
Insinuations laites au greffe du bailliage. 
12.773. 25,5x34. Paris, 1559. A. NAT. ZIH 53: 
Audiences du bureau de la ville. 
12.774. 30x39 r. Filigr. indistinct. Amiens, 1592. 
A. SOMME, B. 70: Insinuations faites au greffe 
du bailliage. 
12.775. Filigr. emprunté à Likhatscheff (nO 3348), 
ms. de 1557. 
80 
Pot à une anSf'!. 12.776-12.809 (i38 
12.776. 2~)x~O r. Sens, 1;,/7. A. YOl'>i'iE, G. 27;~his: 
('pu {If~ 1ft I"t'('ctü' du .... ·(·NlU d(> 1ft {'Olll' (le l'A/'-
cltr!'/:(·;'(i. 
12.777. 2Hx,'J2. Lessay, Ii)I 1. A . .\'h:'\CHE, Il. G711: 
Joul'nal dc l'A !J!Jayc. 
12.778. ;~lx42. Aerdenbourg, t;,HO. BIlU;[~S, A. 
D'ETA'f : Cpt(~S de t(~glis(' rie St-BoP()", n° Il.;);~)7. 
Var. ident.: Avallon, 1 i)H 1 ; Bruges, 1 :,H2-Hi). 
12. 779. ;J2x~ 1. Rouen, 1 ;)1li. A. SEri'iE-INJ"~;IlIEt:IlE, 
G. 2;)42: Cpus dl' j'r,!JrÙjl{(' rie .i.V"-lY. 
12.780. :JI':lX'J1. Troyes, I;,G'J. A. AcnE, G. !101: 
C'ptrs de la maison d'Ai:'-Nl-Otlte. Val'. simil.: 
Namur,1 :>7;J ; Noyon, 1 :)7 'J; St-Pierre-d'Autils 
(Eure), 1;')7i); Amiens, 1 ;,)HO. -Voy. LikhatseheH' 
(n llS 2~)ï;') et 2~)76), ms. de 1;)()2. 
12.781. ;~OX;>. Delft, 1;)7:l. LA HAYE, HJ.JKSAHCII.: 
Papierefwe/':.allU'ling. Val'. simil.: Bruges, 1 :)/G. 
12. 782. :32x~ 1. Clermont - en - Beauvoisis, 1 :)4 L. 
A. OISE, G. GH: Cptt·s de la ('o!/égùtlc de !V'·-D". 
12.783. ~HX11. Rouen,I:)()'t-m). A. SEINE-hFÉ-
RIEl:HE, G. 2;,);)~) et 2;")()0: Cpü~s de labl'ifjue rie 
Ne_De. - Voy. Vallet-Vi l'iyiJle (n° :~:l), Rouen, 
vcrs 1:)/:>. 
12.784. 30, 5x't 1. Clermont-en-Beauvoisis, 1 :>/~). 
A. OISE, G. GH: Cptrs de la cO!/l:gialr de lfe-lY. 
12.785. :l2xlj/j. Rouen, 15:39. A. SETlŒ-INFÉRIEl'HE, 
G. 127: Cptes du tl'ésorier de t'Arc/i.evr1clté. Va r. 
ident.: Déville, 1;):39; Amiens, 1i)40-41 ; Rouen, 
1541. 
12.786. 31x42. Rouen, L:)'t9. IBlD. G. 25~4: Cptcs 
de fabrique de ATe_De. 
12.787. :llx41. St-Pol, '15~)2. A. PAS-DE-CALA1S: 
Greffe du Gros de St-Pol. Mariages. 
12.788. 3tx41. Bayonne,I;,)9ï. A. MCN. E E. 24: 
Artillerie. - Voy. Likhatscheff (nO 410(5), ms. 
de 1610. 
12.789. :l2,;)X45. Louvain, L52;') (! ?). BHUXELU:S, 
A. GÉN.: Collu,t. de pap.fil(E{r. Var. ident.: 
Paris, 1542; Namur, 1545; Aerdenbourg 
(Belg.), 1548; Pont-à-Mousson, 1550; Arras, 
1550. - Voy. StoppeJaar (pl. XIII, n° 20), Mid-
delbourg, -1546. 
12.790. :31 ,5x43. Dordrecht, '1544. LA HAYE, HI.JKS-
ARCH.: Papierenperzameling. Var. ident.: Châ-
,,'-'jons-sur-Marne, J 552 ; Coulanges-sur-Yonne, 
1554. 
12.791. 32x42. Rouen, 1558-63. A. SEINE-INFÉ-
RIEURE, G. 2553 à 2558: Lptes de lubrique de 
Ne_De. 
12.792. 40.;lX:)/, Gaillon,li)ï4. A. EVHE, G. Hm: 
T(~rric/' d" Séminaire d'E,'rell.c. 
12.793. :W,;)x~l. Bayonne, Ii)H:3. A. :\IUN. D D. 
2:l: Htablissef/lntt et entrrtinl des routes. Var. 
simiI.: Silly (OnlC), 15H4; Evreux, 1:)88-9:3; 
Lille, I;)~)~). - Voy. Likhalscheff (n° :tl4~)), ms. 
de 13H8. 
12.794. :llx41. Evreux, 1591. A. EUHE, II.167G: 
Gages-pla(~'es de la ('of/lf/lruulerie de St-Etielllle-
rle-R('/7flfl'i!/e. Va/'. ident.: Brionne, li)~)2. -
Voy. Likhatscheff (nOS 1948, 1952 et :l:149), mss. 
de 1588 à '1 ;)94. 
12.795. 26x:1ï. Paris,15:l9. A. NAT. ZIH 31: Bureau 
de la ,'i/le. Audiences. 
12. 796. 2()x~l;). Orléanais, 154:3. A. L01 HET, A. 
18;lH : Déclarations en la ville d ' Orléans. 
12.797. 2G,i)x:l;'). Paris, 1555. A. NAT. ZIH 40 B: 
BurNlu de la (llUe. Audiencrs. 
12.798. 2fl,5x:l5. Paris, L555. IBID. Z lB 4:3: id. 
12.799. :Hx42. Chartres, 1;)38. A. EUHE-ET-LOIH, 
G. 227: ('olltrats du CIUlpitre de Ne_De. Var. 
simil.: Beauvais, 15G5; Toulouse? 156Ç), 
12.800. Filigr. emprunté à Likhatseheff (n° 4m)8), 
ms. deI :>9H. 
12.801. :llx43. Rouen, 154~). A. SEINE-INFÉRIEVHE, 
G. 2:)44: Lptes de fabrique de l\le_De. Var. 
simil.: Rouen, [;)50; Béthune, 15;)1; Lyons 
(Eure), 15:>1 ; Amiens, 15[)6; Lisieux, 1560. 
12.802. Moscou, ,1594. Filigr. emprunté à Likhat-
schefI' (n"1956). Var. simil. sans fleuron, aussi 
dans Likhatscheff (n° 3199), ms. de 156:3. 
12.803. 30x40. St-Pol, 1586. A. PAS-DE-CALAIS: 
Gre/te du Gros de St-Pol. Mariages, J 580-94. 
12.804. :Hx41. Evreux, 1588. A. EURE, JI. 16ï3: 
Gages-plaiges de la C'Olnmanderie de St-Etienne-
de-!lenfleviUr. Var. simil.: Bec-Helloin (Eure), 
159G. - Voy. Likhatscheff(n0412(5), ms. de '1587, 
12.805. Filigr. indistinct. Neubourg, li)5;). A. ErHE: 
Plaids des appels drs bois et (orhs de la Sei-
gneurie. 
12.806. 28x39r. Amiens, 1600. A. SOM~IE, B. 74: 
Insinllations laites au gn'/I'e du Bailliage. 
12.807. Filigl'. emp,'unté à Likhatseheff (nO 3104), 
ms. deI ;)(i8 . 
12.808. ;30x40 l'. Bruxelles, 15;)1. A. GÉN.: Collect. 
de pap. fi ligr . 
12.809. :30x4:1. Tours, t 534. A. INDRE-ET-LoIHE: 
Not. Courandeau, 1525-48. 
12.810-12.837 
12.810. ;~ lx'd. St-Omer, 1 :)79. A. P.\~-IlE-C.\J.\I~: 
Cples dt' l'hôpitaL 81-/('all, n" H7. 
12.811. ;~OX/.O. St-Pol, L)~);L .\. PAS-IIE-CALAI~: 
(Jrel!f: dll Gros de St-Pol. Jla,.;ag('s. 1 ;)HO-~)'t. 
12.812. 2Hx;~~). Amiens, I:):)~). A. SO:\Dn:. B. 22;~ : 
Inl'cfl/(lù'(' d('s (,OlltlllJU'S {o('(des. Yar. iden!.: 
Arras, 1 il();). 
12.813. :W,ilx'. 1. Le Mans, 1 :)1';2. A. SAIITIIE : (I)/{'s 
(Il' la I,ille, n° 2:);), de 1 :)HO il 1;")H2. 
12.814. :Wx42. Silly, 1;)82. A. OH~E, IL Il:lI: 
Journal des rccdtes du baiLli. 
12.815. 27x;m. Chartres, 1;):~2. A. El;IŒ-ET-LollI, 
G. IÇ)8: Contrats du Chapùn' dt' iY.'-IY. 
12.816. Filigl'. em pl'un té il Likhn tschefT \ n° 1 ~V.O), 
ms. dei il8~L 
12.817. :JOx'.I. Oudewater, 1;)4il. L\ HAYE, llJ.lI\s-
AHCH.: Papierenl'l'rz,(Uneliflg. 
12.818. :Hx:l8 r. Bruxelles, lil54. A. GÉl\.: Co!lt'cl. 
de pap. fi ligr. 
12.819. ;{Ox42l'. Paris, 152~). A. NAT. 1\1 M. lilH: 
Ordred(:ll1aLte. Censier du Templt'. Var. simil.: 
Paris, L:);H-37 ; Arras, 15:~4; Le Mans, 1;,);l8-42; 
Tours, 1539 .. 
12.820. ;{Ox43. Beauvais, 1540. A. OISE, G. J;J: 
Délib. du Conseildel'él'éque. Var. simil.: Blois, 
1543-44; St-Denis, 1544 et peut-être déjà en 
J 525; St-Sauveur-le-Vicomte (M anche), 1;)44; 
Beauvais, 1544-46; Pontoise, 154G ; Paris, 1 il:) 1-
1552. 
12.821. 29,5x4L Tours, 1531. A. !l\DRE-ET-LOlHE : 
Not. Viau, t. 1. 
12.822. 30x41. Méziéres, 15H2. A. :\1Li'L CC. 21 : 
Impôts et comptabilité. 
12.823. :32x4:3. Arras, U,)48. A. PAS-BE-CALAIS: 
Fonds de l'Abba.lje de St- Vaast. Cptes de la grai-
neterie, lilOO-rl5. Var. ident.: Le Mans, 1549-6:J; 
Chartres, 1551 ; Angers, 1554; Douai, 1574. et, 
tardivement, Paris, 15~)7. 
12.824. :J2,5x4:3. Paris,1555. A. NAT. ZlH 45 : 
BUrt'au de la ville. A udiNI ces . Var. simil. : Paris, 
1557. 
12.825. :J1 x'.2. Arras, 1545. A . PAS-DE-CALAIS: 
Fonds de l'Abba.lJe dl> St- Vaast. Cptes de la grai-
neurie, 1500-55. Var. simil.: Evreux, 1544 ; 
Paris, 1547; Amiens, 1551; St-Germain-en-
Laye, 1554; Nancy, 1557. 
12.826. :J2x4:J. Paris, 1556-61. A. NAT. ZHI 47 à 
56: B u/'{>au de La "ille. Audiences. Var. i den t. : 
Amiens, 1 :,(i 1 : St-Germain-en-Laye, 1 ;)(i 1 ; Pa-
ris, 1 ;){) l-fi2 : Orléans, 1 :)(iH. 
12.827. :~ l ,;",x'I:L Paris, 1 :d2. 111111. ZIII 2:,: id. 
\':t r. id('11 t.: Paris, I:d 1-2(i. 
12.828. ;~Ix/d r. Paris, I:,;W-:VI. IBIII. 1\1 \J. I:)H il 
l(iO: On/I'(' dl' _"(11ft'. ('('/lSù", du 'l~'Jllp/l'. 
12.829. :~Ix'd r. Paris, l:di-2H. 111111. ZIA :):1 et 
;')', : ('011" dt'S aidt's. Plaù/oi/'ù's ('1 (1I·,.a ... '. 
12.830. ;~2:::<'I'1. Rouen, I:di. ~\. SEI:'iE-hl''':;1I1ElllE, 
G. 2:):W: (I){('s di' !flhl'if/llf' dl' .yl'-I)". \'al'. 
idt'Il!.: Arras, 1 ;>2~~-;W ; Nancy, 1 :);~2 : Bruges, 
1.\;~2 ; St-Denis, 1 :);n-:Hi; Paris, 1 :,:VI-:l;); Châ-
teaudun, I:):~i-',O; Leyde, Ir)/lo: Amiens, 1 [)'.o ; 
Le Mans, I;~)/IO; Blois, 1 [)'d-'t(i ; Utrecht, 1:)'.2; 
Brême, 1 ;)'.(;. 
12.831. :t~x't'l. Paris, 1:>2H. A. ~AT. ZlIl:l7: /ll/-
1'(,(1l/ (ù' /(Ipilli' .. ludi('ff(·('s. raI'. idellt.: St-Omer, 
1 rd~)-:W; Châlons-sur-Marne, 1 :):Hi. 
Var. du groupt' 12.H27 il 12.H:ll ; !-'()IIVC'lIl. les 
lettres sont transpos{'('s 011 J"('nvel'S('('s et Je nom 
illisible: Angers, 1;')22; Rouen, 1:>2:)-:ll ; Caen, 
1:>27-29; Bruges, 1;)27-7:); Arras, 1!l2H-(il; Mu-
reau (Vosges), 1 il;W ; Leeuwenhorst (Pays-Bas), 
J !l;lO-:~8 ; Troyes, 1 [):J 1-51 ; Maëstricht, 1 :):l2-;')O ; 
Paris, L):~2-{)4.; Brême, 15;H; Amiens, ,1 ;'):l7-;{H ; 
Bruxelles, 15:n-r)5; Anvers, [;):J8-44; Bruns-
wick, 15:J8-1j(); Saumur, 1 f):m; Rhijnsbourg 
(Pays-Bas), 1 ;)'t0-!l 1; Amsterdam, 15t10-5t); 
Utrecht, 1 ;)40-()0; Leyde, 1 !l42-5:J; Poitiers, 
1 :)-4;~; Rotterdam,154G; Le Mans, 1 ;)46-1.7 ; 
Lubeck, J ;)'f~)-;):~ ; Tours, 1550; Châtel-Censoir 
(Yonne), 1 ;)50; Besançon, 15!)1; Osnabrück, 
1 il;) 1 ; Arnheim, 1[);,)2; Wolbeck('Vestph.), 1552-
1 !l(j[ ; Bewegen-Rheine, 1 55'f-64. ; Namur,I;,)55 ; 
Montpellier, 1557. - Voy. Likhatsehefl' (nOS l868 
et l86~)), ms. det5()7; Stoppelaal' (pl. XIII, n° 18), 
Middelbourg, 1541-4:3. 
12.832. :Hx41 r. Paris, L)2(j-28. IBID. ZIA 52 et 
!l4: Cour des Aides. Plaidoiries ct Arrêts. 
12.833. 31x4.1 r. Paris,L52H. IBID. ZIA 5;): id. 
12.834. ;W,;,)x40. Bruxelles, 1540. A. G~;N.: ('ol-
lect. de pap. filigr. 
12.835. 32x42. Rouen, 15:15. A. SEINE-INFÉRlEUHE, 
G. 25:n: Cptes de j"abriqul' de Ne_Do. 
12.836. ;H ,5x4:J. Bruxelles, 15:3~). A. GÉN.: Collect. 
de pap. filigr. Var. simil.: Rouen, 15'.0. 
12.837. 26,5x:J5. Lessay, L546. A. MANCHE, II. 
6747: .Journal de l'Abbaye. Var. ident.: Cher-
bourg, 1549 ; Lessay, 1550. 
Pot à une anse. 12.838-12.851 640 
12.838. :30x42. Chartres, 1;)74. A. EURE-ET-LoIR, 
G. 238: Contrats du Chapitre de ~~e_De. Var. 
ident.: Noyon, 1;)75; Le Mans, 1575-77; Paris, 
f 576. 
12.839. :lOx~ 1. Chartres, 1574. IRID.: id. 
12.840. 3 f x41. Gaillon, 1 ;)71. LILLE, A . NORD: 
Chambrr drs cptes. Lettres dl? 1571 à 1578. Var. 
ident.: Le Mans, 'ifl71-75. 
12.841. 3Ix:l~). Hollande, 1542. LA HAYE, RI.JKS-
ARCH.: Papirrenverzameling. - Voy. Likhat-
scheff (nO~ I(l77 , 1678 et 1720), mss. de 154;3 à 
i547. 
12.842. 3Jx42,5. Thiers, 1584. A. MUN. : Terrier. 
Var. ident.: Le Puy, 1.~88. 
12.843. :lOx45 r. Bologne, i329-30. A. DI STATO : 
Porlestà. 
12.844. 31x,44 r. Palerme, 1332. A. DI STATO: 
Not . n° 80 . Var. si m il.: Trévise, 13:l2; Cividale, 
1:1:39; Provence, 1;350. - Voy. Bailo (n° 29), 
Trévise, 1332. 
12.845. Cesena, 1518. MANTOUE, A. DI STATO: Car-
teggio di Roma. 
12.846. 40,5X48 r. Florence, i520. A. DI STATO: 
Minutario di lettere, n° 5 1. 
12.847. ?x42. Udine, 1545. B. & A. COM.: Acta 
pubblica, n° 16. 
12.848. 33,5x46. Pistoie, 1548. A. ÜSPED. n° 993 : 
Giornale. 
12.849. 29,5><41. Utrecht, 1528-30. RIJKSARCH. D. 
231 : Rekeningen des kapittels (Jan S. Afartin. 
Var. ident.: Bonnefontaine (Ardennes), 1532.-
Voy. Likhatscheff (nOS 1723 et 1724), ms. de 1547. 
Pot à deux anses. 
Ce fi)igr. a revêtu des formes assez variées. Dans 
plusieurs d'entr'elles, le style est identique à celui 
du pot à une anse et permet d'en déterminer 
approximativement la provenance. Le nO i2.850 
rappelle les 12.518 à 12.528; les nOS 12.851 à 
i2.854 sont de même style que le 12.566. Le pot 
couronné 12.861 à :12.867 ressemble étonnamment 
au groupe 12.612 à 12.641. Toutes ces marques 
proviennent très vraisemblablement de la Cham-
pagne. D'autres revêtent des formes nouvelles: 
ainsi, les nOS 12.856 à :12.860 dont l'origine, bien 
que française, est difficile à localiser. 
Le groupe 12.868 à 12.882 réunit les types 
accompagnés d'initiales. Le style en est assez 
varié. Les nOS 12.869, 12.871 et 12.881, doivent être 
rapprochés des 12.589, i2.695, 12.696 et 12.81 i, 
et appartiennent au midi de la France. Le n° 12.875 
est de même style que les 12.647 à 12.659 et 
vient sùrement de la Touraine. Les nOS 12.876 
et 12.882 très semblables au groupe 12.660 à 
12.671, sont sans doute originaires de la Norman-
die. Les nOS 12.868, 12.870, 12.872, 12.873, 
12.877 et 12.880 sont d'un style original. 
La distribution géographique des papiers ainsi 
marqués, semble leur assigner pour patrie, la 
Normandie. Le fait qu'on les rencontre à Bayonne 
s'explique aisément grâce à la facilité des trans-
ports par mel'. Dans presque tous les ports de 
quelque importance on trouve des exemples pareils 
de papiers amenés de loi n. 
Les nOS 12.884 à 12.886 sont accompagnés 
d'un millésime. Il convient de signale!' les mar-
ques analogues, relevées par Li khatscheff, sous 
les nOS 3325, 3526,4103 à 4105 et portant le millé-
sime de 160 l. 
Le pot à deux anses, à fleurs, constitue le groupe 
12.887 à 12.909. Les types les plus anciens (12.887 
à i2.890) d'un dessin assez élégant, sont de pro-
venance italienne. 
Les autres sont d'origine française. Les nOS 
12.891 à :12.897, 12.904 et 12.905 sortent vraisembla-
blement de deux battoirs qu'il faut placer dans la 
région du sud-ouest; peut-être dans l'Angoumois. 
L'emploi de ce filigrane ne paraît pas avoir dépassé 
une quinzaine d'années. Les nOS 12.898 à 12.903 et 
12.906 à 12.907, appartiennent à la même région, 
malgré la variété du style. 
Les nOS 12.908 et 12.909 paraissent provenir de 
la région de l'est. Il faut les rapprocher des 
12.606, 12.608 et 12.611. 
Un dernier groupe, nOS 12.910 à 12.915 comprend 
un vase à fleurs, de formes assez étranges, et dans 
lequel on ne reconnaît pas un pot; mais que nous 
plaçons ici faute de savoir quel nom lui donner et 
où le mettre. Peut-être était-ce là le grand rosier? 
L'abondance des papiers ainsi marqués en Au-
vergne nous engage à les attribuer aux battoirs de 
cette province. 
12.850. Ruetz, 1581. A. HAUTE-MARNE: Terrier. 
12.851. 29,5x43. Filigr. indistinct sur une feuille 
chargée d'écriture. Anvers, 1497. STADARCH.: 
Schepenbrieven. - Voy. Midoux et Matton (n° 
204), Laon, 1498-99. 
641 12.852-12.883 .·of à deux anses. 
12.852. 27,5x42. Filigr. indistinct sur deux seules 
feuilles. Troyes, LSO~J. A. AUBE, G. 1207: l'ptes 
du prieuré de J.V"-D"-dc-l'/slt>. 
12.853. 29,5x4:J. Châlons-sur-Marne, L)OO. :\. 
MUN. B B. 4: Délib. du Cons('[:l de !,il/l'. - VOy" 
Midoux et Matton (n° 20;')), Laon, 14~)9. 
12.854. 29x4 L. Se trouve aussi sans le trait ser-
pentant. Châlons-sur-Marne, 1 ;)04. A. MAI\NE, 
B: Causes et audiences de la comté-pairù·. 
12.855. :10x4:1. Sens, 1;')0;). :\. YONNE, G. 782: 
Cptes de la cloitre rie . Var. iden t.: Cologne, 150;') 
dans un placard impr. 
12.856. 29,5x40. Bordeaux, L55:J. A. GIRONDE: 
Not. Castaigne. 
12.857. 28,5X:J8,5. Nantes, L;')9 1. Rennes, A. ILLE-
ET-VILAINE, C. :H89: Etats de la Ligue. Requëtes 
de divers. Var. simil.: Quimper,1591; Le Croi-
sic, 1591. 
12.858. 28x37. Nantes, 1594. A. LOIHE-INFI':'UEURE, 
H. 353: Acquisitions du monastère de St-Cyr. 
Var. simil.: Bonneuvre (Loire-Inférieure), iSm). 
12.859. 30x40 r. Beaulieu, i598. A. SARTHE, IL 
404: Bau.T et contrats de l'A bbaye. 
12.860. 28,5x38 r. St-Malo, 1599. A.ILLE-ET-VI-
LAINE, B. 230: Audiences de l'Office. 
12.861. 30x42. Troyes, 1517. A. AUBE, G. 1;')85: 
Cptes de fabrique de l'Eglise. Var. ident.: Châ-
lons-sur-Marne, 1518. 
12.862. 29,5x43. Douai, 1521. A. NORD: Chapitre 
de St-Amé, n° 39. 
12.863. 30x43. La Haye, 1524. RIJKSARCH.: Pa-
pierenverzameling. Var. ident.: Brunswick, 
1526. 
12.864. 30x40. Utrecht, 1525. RIJKSARCH. D. 231 : 
Rekeningen des kapittels van S. il/artin. 
12.865. 27,5x41 r. Utrecht, 1534. IBID.: id. Var. 
ident.: Vora (Portugal), 1536. 
Var. du groupe 12.861 à 12.865: Eberbach 
(Nassau), 1516/25 ; Bruxelles, 1517-30; Clêves, 
1520-40; Utrecht, J 522-35; Dudzelle (Pays-
Bas), 1523; Bruges, 1523-29; Lille, J 525; Châ-
lons-sur-Marne, 1525-30; Douai, L 525-4:1 ; Saint-
Omer,J 526; Brunswick, 1526-38; Bielefeld, 
f53f; Osnabrück, 1532; Avallon, "532-36; 
Namur, i 533; Grevenbroich (Prus. rhén.), 1534; 
Hambourg, 1536; Maëstricht, 1537; Brielle, 
1537; Anvers, 1538-41 ; Wasseige (Belg.), t540; 
Luxembourg, 1543. - Voy. Likhatscheff (nO~ 
1560, 16t2, i6i3, 166i, 1686, 1687, 2629 et 
2(,;ll). mss. de l;);\;) il 1;)'10; Lantt'fr \,1" :Hl), ms. 
de L·)74. 
12.866. 'd,;)x:)8. Maëstricht, 1 :);~;). HI.IKSAHCII.: 
Laag-l{('/"('(·lttrollc. n" 7. 1;):~:)JI7. Val'. idt'nt.: 
Aix-la-Chapelle, I.):~ï. dans un placard impr. -
Voy. Likllatscht'If (n'" I(ll2 ct I()I;~), ms. de t:):~7. 
12.867. 27,:)x;l8. Filigl'. pellt-(\tre d('h·'riol'('. Neu-
bourg, 1;)'.8. A. ErIlE: Plaids des fll'P (. 1. ... des bois 
ct /()f'8s (le la S('igllt·lIrù'. 
12.868. 2(ix:J8. Argences, 1:)78. A. C-\L"AllOS: 
Tabellionap', 1 ;,)ï()-7~}. 
12.869. :llx!l2. Provence, I;·)mi. A. BorCIIES-()l!-
HHÔNE : COl/I't·t. dt' pap. filig,.. 
12.870. ;jOx:l~) r. Blanchelande,l;')mt A. M.\NCHE, 
Il. 1110: {'ptes rie l'Abbaye. Val'. ident.: Lessay 
(Manche), IGO 1. 
12.871. :Hx41. Béziers, 1;,)~}5. A. IIÉHAt"LT: p,.o-
c(~s-v(>/'bau.r dt's Etats du Langu('doc, 15H1-~)8. 
12.872. :Wx40 r. Lessay, I;)~m, A. MANCHE, Il. G78:3: 
Journal de tA bba.'}l·. 
12.873. :W,5x40. Bayonne, 15~)6. A. MUN. E E. 17: 
Fortijicatz·ons. 
12.874. Filigr. emprunté à Likhatscheff (nO 4247), 
ms. de 15~)~). 
12.875. :lO,;')x40 J'. Angers, ,1 :>8;). A. MAINE-ET-
LOIRE, E.I J 2: Cp{(~s de l'Hôtel-Dieu. 
12.876. :11,5 X 41. Rouen, '15()1. A. SEINE-lNn:-
RlEURE, G. 2555: Cptes de labrique de Ne_De. 
Var. simil.: Aerdenbourg (Belg.),t578 ; Asse-
brœck (Belg.), 1 :17~); Froideville (Eure), t 580 ; 
Angers, 1584. 
12.877. 29x:39. Tréguier, 1591. A. CÔTEs-DU-NORD : 
Evêché. ()ptes de labrique, 1590-91. Val'. simil.: 
St-Pol, t5~H ; Varanguébec (Manche), ·t594 ~ 
Bayonne, 1597-98; St-Pol-de-Léon,J 599 ; Les-
say (Manche), 1600. 
12.878. :10x40. St-Malo, 1:196. A. ILLE-ET-VILAINE, 
B. 22~): Office. 
12.879. :Wx40. St-Pol, J 581. A. PAS-DE-C"~LAIS: 
Greffe du Gros de St-Pol. A/ariage.s·, 1580-94. 
12.880. Bayonne, t:1~)5. A. MUN. D D, 25: Etablis-
sement et entretien des routes. 
12.881. ~Hx43. Nantes, l591. Hennes, A. ILLE-ET-
VILAINE, C. 3l90: Etats dl' la Ligue. Secours 
réclamés par divers. 
12.882. 30x40 r. Angers, 1583. A. MAINE-ET-LOIRE, 
E. 109: Cptes de l'Hôtel-Dieu. 
12.883. Filigr. emprunt~ à Likhatscheff (nO~ 3002 
et 3005), mss. de i580 à 1585. 
Pot à deux anses. 1. 2.884-1. 2.9i5 642 
12.884. :Hxt,O,:). Nantes, s. d. A. J.,oIHE-Il'iFÉ-
HlIWHE, (;. 10: _1dmiflistrrztio/l sp;ritudle du 
dùw(:sr. ('opù' d'ufU' pih'c dl' 1;")88. - Voy. 
Likhatsehefl' (n'" 17H'., 178il, :J:JI8ù:J:J22et 41(1), 
mss. de 1 ;")~):J Ù 1 GOO. 
12.885. :W,;>xt, 1. Nantes, s. d. IBIH.: id. ('opù' 
d'llIlC pÙ'('e rie 1 ;>72. - Voy. Likhatscheff (nO' 
:J:J2:l et :~:J2"), ms. de 1 ;);)(; (sans dOllte copie 
postt']'. ). 
1.2.886.:J Ix:m. Filigr. très indistinct; nous croyons 
y lire I()O~L Nantes, octobre Imm. IBIII. G. I:J8: 
Al'd,ù/t'{U'oflflt rie la Jfée. Plaids, 14(l7-177:). 
1.2.887. :~ 1,;")x4:L Trévise, 148;"). A. CO;\L: Pod('stà, 
n° :H 8. Val' . ident. SUl' pa p. gris d'emballage 
servant de feuilles de gardes au \'01. n" :J2:~ de 
la mèllle sèrie de documents. 
12.888. :Wx~:{ r. Trévise, 148G-8Ç). 1 !lID.: id. n'" 
:l18 et :J22. 
12.889. :l2x4'J. Trévise, 1492-~)4. IBID.: id. n'" :J22 
et :J2G. 
1.2.890. 2~}Xl1 r. Venise, !;")O:L A. BJ STATO: Peti-
tùmi, n° 752. 
1.2.891.. :W,5x40. Puy-Nil-Dû, [;")4:~. A. :\lAINE-ET-
LOIIIE, G. 219;): ('ptes de fabrique de l'église. 
12.892. :~ Ix4:l,5. Angoulême, J547. A. CHAHENTE : 
Fonds de l'é(1êché. ('ptes des re(1{'/ws spirlturls, 
15:16-53. 
12.893. ~ ~J~,:)~4!1~. Angoul~~e, '1,:)50. IBID. E. 
12.894. ( 1_14. l)ot. Jean Clnradt. 
1.2.895. :~ Ix:l9. Bordeaux, 1550. A. GIHONDE : lYo(. 
P. Castaign{', 1518-1600. 
12.896. 31x3H. Bordeaux, 1;")5:L IBID.: id. 
12.897. :Wx40. Bayonne, 1:)52. A. l\n'N. F F. 2 : 
Juridiction de l'échr"ùUlge. Val'. ident.: Lucq 
(Basses-Pyrénées), 1554. 
12.898. 29x:~9. Bordeaux, 155:l. A. CJllONnE, G. 
241 : Cptes de l'Arcllevêché. 
1.2.899. Filigl'. détérioré. Agen, 1 ;);)4. A. MUN. CC. 
2Ç)7: {'ptes de la Communauté. 
12.900. :lOx40. Filigr. indistinct. Angoulême, (;")54. 
A CHAHEN'J'E: FOllfls de l'é(J(1ché. Registre des 
audiences, 1554-55. Val'. simil.: Bayonne,155;") ; 
Angoulême, 155fi. 
12.901. 2~)x;J9 r. Poitiers, 155;). A. VIENNE: Abbayr 
de il/ontierneuj'. ('ptes, nOI 76. 
12.902. 29,:)x40 r. Bretagne, 1560. A. LOIIŒ-IN-
}'ÉHJlWRE, B. IOH6: Chambre drs cptes. Hem'oi 
d'm 1eu.r, '15{iO-92. 
12.903. 29xllO. Lucq, 1560. A. BASSJ<~S-PYRÉNÉES, 
E. l 'J21 : lYot. (;raticlI de Laborde. Var. idcnt.: 
Pau, 1 ;)(jO; N avarreinx, 1 ;)()O. 
Val'. du groupe 12.8~}f à 12.~)0;~, voy. Likhat-
scheH'(Il'" 17G'J, 17{j;"), 1767, 177-'1,1777, J779, 
J780, J781,18il9, IH()()~ 188'i à 1887, :2850 à 
2H!l:2, 28;>4 à 28:)7, 2H~m à 2Ç)02 et ;~:~57), mss. de 
15;):) il 1;)67. 
12.904. 29x:J8';>. Navarreinx, 1;")!)6. A. BASSES-
PnUhJ~ES, E.J G:25: Tabrlliofwge. \T al'. simi!.: 
Bayonne, 155G. 
12.905. :2~)x40. Bordeaux, 1 :)5;L A. CIIIONDE: lYot. 
P. Casta(l.!,fle, Hd8- ({>OO. 
12.906. 2G,;")x:lG. St-Malo, 1552. A. ILLE-ET-V IL.UNE, 
B. l'i: Juridiction. Audiences. 
12.907. 28x:19. Lavaur, 15(i7. A. TAHN, E. 5;"):3: 
~i'\Tot. A. dr VO.ljsins. Var. ident.: Navarreinx 
(Basses-Pyrt"nées), 15H7. Val'. simil.: Toulouse, 
1 ;}74. 
12.908. :J:Jx42. Châtillonnais, 1 ;}~)~). A. CÔTE-D'OR, 
B. 'J I;)~): ('ptes du rC('('(/(,llI·. Val'. simil. : Dijon, 
1 ()O;) ; Gex, 1606. 
12.909. 2'J ,5x:~2. Autun, 1600. A. SAÔNE-ET-LOIRE, 
II. 1242: Abba.z;e de St-Jean-le-Grand. 
12.910. 41,;)x57. Lyon, 14G7 (! ?). A. HHÔNE: Insi-
nuations ('('clésiastifjl.les. Testamrnts du fonds de 
St-Jean, n° 24, de J467 à 1474. Va ... simil.: Lyon, 
J484. 
12.911.. 2~)x'.O. Beaumont, 1;)2;'). A. PUY-DE-DÔ;\JE : 
Fonds rlrs reIigif'lISes , III. B. ;'): COllr de jllsti('e 
de Jloll t /'odès, -1522-2;). 
12.912. 28x:~9,5. Filigr. posé vers le bOl'd de la 
feuille. Clermont-Ferrand, J ;,);H. A. MeN.: Re-
cellrs et dépenses des (,o'.tsuls de Jlontj(:rrand. 
Var. ident.: Clermont-Ferrand, J;}31 ; Châtel-
Censoir (Yonne). 15:16. 
12.913. 28x40. Id. Clermont-Ferrand, 1 ;');J 1. IBID.: 
id. Var. ident.: Clermont-Ferrand, 15:l2. 
12.914. :Wx12. Bourges, 1;'):lO. A. CHEH: Délib. 
capit. de la cathédrale St-li'tienne. 
12.915. :lOx'i2. Clermont-Ferrand, 1;)69. A. :'IUN.: 
H{'(·{~ttes et dépenses des consuls d(' L~/ont/erl'and. 
Var. du groupe 12.!H4 etI2.~)I:): Clermont-
Ferrand, l522 ?-70; Blansat (Puy-de-Dôme), 
l!l:l'; Gerzac (idem.), 1542; Gelles (id.), 1545; 
Sens, 1550. - Voy. Desbarl'eaux-Rernard (pl. 
XIX, n° 42). 
Poule, voy. Oiseau. 
12.916-12.933 
----------- -------~------~--------_._~-~-----
Il n'est pas e~rtain que le n" 12.~)1() repl't's(,llt~ 
un puits. Cela parait i Ilcontt'stahle pour}e n" 12.~)J 7. 
Ct' dernier filigr., bien qu'assez répandu, n'a durt' 
qu'une dizaine d'années. 
Il est difficile de se prononcer sllr la proYe-
nance de ces deux marques. 
12.916. :Wx4"1. Sion, 1 :l~)R. A. CIIAPITHE-llE-YAÜ:BE: 
lYot., n° :l4. 
12.917. :lOx4:3. Fribourg (Suisse), 1l.:H. IhH~E, 
STAATSAHCH.: Papiersamrnlllng. Var. simil.: Li-
moges, 143 L; Alost, L4:32; Nivelles (Belg.), 
14:l2j:lR; Soleure, 14:~:3; Lille?, 14:l4 ; Neuchâ-
tel,14:34j49; Genève, L4:n; Willigen (Bel'n~), 
14:~8; Brazey (Côte- d'Or). 14:3R; Frutigen 
(Berne),L442. 
Quadrupèdes. 
Les quadrupèdes bien reconnaissables ont (,té 
placés selon l'ordre alphabétique sous leurs noms 
particuliers: Agneau pascal, bœuf, chameau, cerf, 
chat, cheval, chien, éléphant, griffon, léopard, 
licorne, lion, ours, porc-épic, sanglier, singe. 
Mais il est un certain nombre de filigr. d'un des-
sin si négligé ou d'une ressemblance si impar-
faite, qu'on ne sait trop à quelle espèce les ratta-
cher. On les trouvera groupés ici. Les types re-
cueillis sont, en général, trop peu nombreux, pour 
qu'on puisse déterminer leur provenance. Les 
nOS 12.918 et 12. 91~) représentent des animaux 
coupés à mi-corps; l'un pourrait être une biche, 
l'autre un ours ou un veau. Le groupe 12.920 à 
12.929 figure des animaux rappelant l'agneau, la 
chèvre, le mouton, ]a biche; dans les nOS L2.9:30 ù 
l2.942, le filigraniste sem ble avoir voulu dessiner 
un chien ou un loup. 
Le n° 12.943 est sans doute un écureuil et les 
nOS 12.~}44 à 12.948 des lions. Ce dernier groupe est 
exclusivement italien. Les nOS 12.949 à 12.973 'Sont 
des dégénérescences de la licorne. Il faut passa-
blement de bonne volonté pour reconnaître cet 
animal dans plusieurs de ces types. 
Ils paraissent tous appartenir à la région du sud 
ou du sud-ouest de la France. 
Les nOS 12.97 l1 et 12.975 ont la queue courte de 
l'ours; c'est tout ce qu'on peut en dire. Les 
nOS 12.976 à 12. ~}84 -rappellent le renard. Les 
Il''' 12.~)R:) et 12.mH; ~Ollt tri'~ ditl'orllH's. Lt' groupe 
12.~)R7ù It.~.R~., 01'1 le quadl'upi'dt> est in~(,l'it dall~ 
lIll ("(,)"(,Ie, ('~t italien. 
12.918. :WX'I''':L Paris, l 'IOI-ot. ;\. :'\\'1'. XI(: st B: 
Par/('IIU'''', .1 (·(·UI·rlS. \' al". idt'Ilt. : Paris, 1'.02; 
Angers, l 'I():L - \' 0y. "1 idoux d '1 atton \ Il'' :H~O), 
ms. s. d. 
12.919. ;~:~x12. Lubeck, s. d. BIII~\IE. ST.HTSAI\t:lI.: 
Il (III S({- If ('('('S",/"'()/ o!.-()!I (', 1:) ï (,-H '1. (:0 li y (' l't urt' 
du cahier. 
12.920. 'd ,:)X;)9 l'. Gex, 'J:~~}(). A. CÙTE-ld)H, B. 
Iml't: Tl'l'l'ù'/,. \'nl". idpnt.: Rue (\'aud), 110:L 
12.921. 2~.x'.l. Genève, 1/12;\,'2(;. A. n'E'nT: j)/,o-
('i's (,l'imllll'ls .. If'/io/l (';"il(' ('ollll'{' Pit.,./,{, {'l'USt'!. 
\'al". idellt. : Châteaudun, Ift27. 
12.922. :Wxl:L Mézières, 11',H-:)'t. A. A HlIE~ NES, 
E. 14: ('p/{'s d('lïhil('I-lJù,u. \'ar. sirllil. : Rey-
merswalde (Pays-Bas),! ft!)'. ; Douai, Il.:);); Co-
logne, 14;")(). - Voy. Stoppdaar(pl. VIII, ll o R), 
Zèlande, 1454. 
12.923. :ll x4!). Perpignan, 1400. A. PYlt~NÉES­
OItIENTALES, B.17H : lVollllr rlf' PÙ'1'I'(~ ()/'1l0S. 
12.924. 29x1f2. Poitiers,1 -'.:)0. A. \'II~NNE, G. :d,": 
A ('Us ('apit. du ('/wpit/'f' dl' St. Hilai/'t'. 
12.925. ;W,!)x4:L Filigr. indistinct SUl· une seule 
f('uille. Etain,14ï2. A. MElJSE, B. 1 lf)2: Cptt's 
du rece,'eur. 
12.926. 2~),;)Xlll. Ve'·g. d'aspect cannel('>. Genève, 
14ïG. A. D'ETAT: Hegistrrs du CO!l.',;('il, vol. 7.-
Voy. LikhatscheH' (n° 1.0:lÇ»), Kiriloff, i4!)(). 
12.927. :30x40. Reggio-d'Emilie, L 5:n. A. COM. : 
Raccolta di carte. 
12.928. :n,5x42. Filigr. double. Reggio-d'Emilie, 
1575. IBID.: Tesol'eria. 
12.929. 2~)x42 r. Palerme, 1462. A. DI S:rATO : 
Cancel/eria, n° 112. 
12.930. ;34x49 r. Vérone, 1;1;")0. A. COM.: S. Ma-
ria della Vergùœ. Catastro vecchio, n° 2, de 
1:336 à 13!)'l. Var. ident.: Vérone, t3!)L Var. 
simil., mais sur pap. de 2Ç)x4:3 r.: Innsbruck, 
1:152. - Voy. Hauter (n° 15), Silésie, t3()8. 
12.931. 30x43. Genève, 14Œ}jI7. A. D'ETAT: Re-
gistres du Consril, vol. t. 
12.932. 29x42. Le Puy, 1422. A. HOSPIT. n° 804: 
Procès. 
12.933. 29x40. Genève, 1432. A. D'ETAT: Grosse· 
de St. Victor. Transactions et abergements par-
H. Perrod, n° 5. 
Quadrupèdes. 12.934-12.980 644 
12.934. 30x42. Namur, 14;)4. A. MUN.: Tl'an."'pol'ts 
et autres actes d(~ loi. 
12.935. ;10,5x42. Limoges, 1480. A. (L-\t'TE-VIENNE: 
A etes capit. de la cathédrale. 
12.936. :l2,5x4:l. Ingolstadt, 1 fl2:L ~ U HE;\fBEHC, 
KHEISAHCH.: Eicltstüdt, n° 7;). S. JValburg. Var. 
simil. : Ingolstadt, '1;)24; Eichstadt, H>25. 
12.937. :l:lx!d. Gôrlitz, 15:W. STADTAHCII, III : Libri 
nllSSWal'lUn. 
12.938. 3 Lx40 r. Filigr. indictinet. LGenève], ,1548 
dans J. Calvin: Les actes du concile de Trente, 
avec le remède contre la poison., s. l. ni n., mais 
avec la vignette de l'Împr .. 1. Girard. 
12.939. 27x:l4 r. Provence, 156:l-80. A. BOLCHES-
Du-HHÔNE: Colleet. de pap. jiligr. 
12.940. Provence, t ;)70. IBID.: id. 
12.941. :10x40 r. Accoyeux, 1577. A. AIN: Terrier. 
12.942. 29x40. Peut-être y a-t-il des initiales 
dans le corps de l'animal? Sion, L58:1-84. A. Cha-
pitre de Valère: Not. Johannes Veneti, n° CCC. 
XXVII. 
12.943. 30x44. Pierrefort, 1410. A. MEUSE, B. 
1526: Cptes du receveur. 
12.944. 30x42 r. Filigr. posé au centre de la feuille. 
Torcello, 1287. VENISE, A. DI STATe: Podestà. 
12.945. 30x42 r. Torcello, 1287. VENISE, IBID. : id. 
12.946. 30,5x44. Lucques, 1487. A. DI STATO: 
Podestà, n° 1608. 
12.947. 30x45. Lucques, 1495. IBID.: id. n° 1703. 
12.948. 29x4:1. Lucques, 1495. IBID. : id. n° 1700. 
12.949. 28,5x39. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Limoges, 1540. A. HAUTE-VIENNE: Fonds de 
l'évêché. Terrier, n° XXII dit Sanctissimum, 
1537-40. 
12.950. Id. Toulouse, 1549. A. MUN. CC. 1179: 
Pièces à l'appui des cptes. Var. simil. : Lanne-
pax (llautes-Pyrénées), 1549. 
12.951. 28x3ï. Béthune, 1552. A. PAS-DE-C.U.us: 
Greffe du Gros de Béthune. Mariages. 
12.952. Agen, 1561. A. MUN. CC. :300: Cptes de 
la communauté. 
12.953. 28,5x38 r. Toulouse, 1562. A. MUN. C C. 
768: Cptes des recettes et dépenses. 
12.954. ~ 28,5x36,5. Toulouse, 1569. IBID. CC. 
12.955. i 1222: Pièces à l'appui des cptes. 
12.956. 27,5x37. Lautrec, 1569. A. TARN, E. 540: 
Not. Antoine Arraby. 
12.957. 28,5X38. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Toulouse, 1572. A.MI.'N.CC. 12~;1: Pièc{'s à 
l'appui deoS' cptes. 
12.958. 28x:J5. Id. Toulouse, 1;)72. IBIlI. : id. 
!~::~~: ) :!8x:16. Id. Toulouse, 1~74. IBID. : id. 
12.961. 27,5x:35. Toulouse, 1574. IBID. : id. 
12.962. 27,5x:37. Agen, 1575. A. MUN. CC. 5LO: 
C'pus de la communauté. 
12.963. 27x~J6. Auch, 1578. Filigr. posé au bord 
de la feuille. A. BASSES-PYRÉNÉES, E. 264: Pro-· 
cédure à la requête du comte d'Armagnac. 
12.964. 28,5x:37. Toulouse, 1581. A. MUN. C C. 
1265: Pièces à l'appui des cptes. 
12.965. 25x:16. Toulouse, 158 L. IBID.: id. 
12.966. 28x37. Hesdin, 1581. A. PAS-DE-CALAIS: 
Greffe du Gros de Hesdin. Mariages. 
12.967. 2ïx37. Hesdin, 1583. IBID. : id. 
12.968. 27x36. Hesdin, 1583. IBID. : id. 
12.969. 25,5X36. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Montauban, 1592. A. TARN-ET-GAHONNE: Not. 
Abraham Boneau, 1588-1629. 
12.970. 28,5x:l7. Id. Lavaur, 1565. A. TARN, E. 
55:3: jYot. A. de Voysins. Var. simil. : Toulouse, 
15(j9. 
12.971. 27x38. Filigl>. double. Montauban, 1589. 
A. T.U\N-ET-GARONNE: Not. Antoine Feutrié. 
Var. simil., l'un des deux filigr. est parfois 
posé au bord de la feuille: Foix, 1589 ; Lautrec, 
1591-9G; Agen, 1595; Toulouse, 1595; Péri-
gueux, 1596; Carcassonne, i 597 . 
12.972. 27x35. Id. Toulouse, 1588. A. MUN. CC. 
1289: Pièces à l'appui des l'ptes. 
12.973. 26,5x38. Id. Carcassonne, 1599. A. AUDE: 
Not. G. Varennes. 
12.974. 30x45. Montpellier, 1339. A. MUN. F F: 
Juridiction des consuls de mer. 
12.975. 28,5x43 r. Espagne, 137-1. ROME, A. VATI-
CANO: Rationes collectorùe, n° 118. 
12.976. 30x43. Mézières, 1417. A. MUN. CC. :10: 
G'ptes de la ville. Var. simil. : Troyes, 1425; Ar-
gences (Calvados), 1426; Hollande, 1430. 
12.977. :10,5X44. Bâle, 1426-31. STAATSARCH.: 
Hufbüchlein, nO 1. Var. simil. : Paris, 1435. 
12.978. 30x44. Udine, 1454. B. & A. COM. : Anna-
lia pubblica, n° 30. Var. simil. : Venise, 1460. 
12.979. 29x43 r. Bar-le-Duc, 1415. A. MEUSE, B. 
683: Cptes de la gruerie. - Voy. Heitz (nOS 169 
et 170), Strasbourg, ire moitié du xve s. 
12.980. Mézières, t439. A. ARDENNES, B B B. 2: 
(j'la 12.981-12.990 Ilaisill. 
Titre de propriété de l'hôpital Si.-La:.art>, l4:18-
1439. 
12.981. 30x44. Namur, 1449. A. Mt:N. : Cp/l'S (Ü 
la ville. - Voy. Hermans (deux figures): Bois-
le-Duc, L 448. 
12.982. 30x44. Mêlé avec une autre var. silllii. 
Douai, L452. A. XORD: Chapitre de S/.-Amé, n° :l~). 
12.983. :32,5X42,;'). Id. Reichenau, HiOO. C.-\HLS-
RUHE, GENERAL-LANDESAHCH. n° 10,;174: Brùii)/'o-
tokolle,1;,)96-1601. 
12.984. :33x43. Schweinfurt, 14:U ? 'YÜRZBl'IIG, 
KREISARCH.: Reichstagsakten, n° fl, de 1431 à 15:17, 
probablement copie postérieure à cetlt> date. 
12.985. 24,5X33. Tours, 1557. A. INDRE-ET-LOIHE : 
Not. B. Terrau. 
12.986. 25x34. Tours, 1560. IBID.: id. 
12.987. 30X43. Peut-être, agneau pascal gâté au-
quel manquerait la croix. Florence, 1499. MILAN, 
A. DI STATO: Doc. dipl. 
12.988. Salerne, 1578. A. COM. 
12.989. 29x39 r. Filigr. double. Messine, 1595. 
A. NOT. Var. simil. : Provence, 1594. 
Rabot. 
Est-ce bien un rabot que le filigraniste a voulu 
représenter? Quoiqu'il en soit, cette marque 
semble être très locale. Hors de Troyes où nous 
l'avons notée huit fois, nous ne l'avons relevée, 
qu'à Dijon. 
12.990. 29,5x43,5. Troyes, 1409. A. AUBE, 6 G. 
751: Cptes de la grand'chambre de l'église 
St.-Etienne. Var. ident.: Troyes, 1410-26; Dijon, 
1418. 
Raisin. 
La grappe de raisin constitue un filig. dont les 
types sont nombreux et variés. On le trouve, 
dans une proportion notablement plus forte, que 
ce n'est le cas pour d'autres marques, apposé sur 
des papiers du format d'environ 42x60. Le règle-
ment français de 1741, indique trois sortes de pa-
piel' raisin: le grand raisin de 46x61,3, le Carré 
au raisin de 41, 9x54, l, et le petit raisin de 
32,5x43,3. De nos jours, le nom de raisin ou grand 
raisin, est resté attaché à un format d'environ 
48x60; c'est celui sur lequel ce livre est imprimé. 
Les filigr. du raisin ont été divisés en 6 classes: 
1° le raisin à grosse tige (nOS -12.991 à 13.033). 
2° le raisin à tige fine (nOS 13.034 à 13.052). 
Briquet. - Filigranes, IV. 
:lll le raisin aeeompagn(' d(' pamprt"s ou de ft'uil-
les ~n'" la.O;):l il t:l.0(i2). 
II" le raisin, petitt' grappe Ù gl'ains tantôt 
ronds et disposés symétriquement, tantôt figurés 
d'une manière eonn'ntionlH'll(' \ Il'' t:L O(i:J il 
t:L t 12). 
;')" le raisin aceompagn(' d'une crosse ou d'lIl1 
(>cu (n'" I:LII;\ il I:LI;)O). 
(in le raisin accompagné de leUl'ps initiales ou 
d'un nom entier (n()S I:L Il:\ ill ;\.21 ~)l. 
Le groupe 12.~)~H ùla.OOti, a eu une durt"e de 
soixante ans, et, pendant ce temps, 1<, dessin s'est 
fort peu modifi('; il est ditli('ile d(' distinguel' les 
types les plus anciens de ceux plus r('eents. La 
distl'iblltion géographique des papiers ainsi mar-
qués permet de leur attribuer une pr'ovenànce 
piémontaise. Peut-être le type 1 :1.004 d'un dessin 
différent en a-t-il une autre? 
Les nOS '1:1.007 ù 1;~.014 paraissent originaires 
du Piémont. Les '1a.o 1;') à t;l.022 sont suisses 
et sortent d'un des battoirs de la Glànc et de Mal'Iy 
près de Fribourg. 
Ces deux papeteries qui durant quelques années, 
de 1487 à 14HO, se sont trouvées exploitées pal' le 
même tenancier, Claude Gossiez, utilisaient la 
même marque. Lorsqu'elles passèrent en deux 
mains difl'érentes, un procès s'éleva au sujet de la 
propriété de la marque, et en date du 26 février 'l515, 
le Conseil de Fribourg défendit sous peine de trois 
livres d'amende, au papetier de la Glànt~, de se 
servir, pour marquer ses produits, de la grappe 
de raisin qui fut reconnue par cette décision, 
comme étant la propriété de la fabrique de Marly. 
Le groupe 13.023 à t3.027, très caractéristique 
et qui représente peut-être autre chose qu'une 
grappe de raisin, n'a eu qu'une durée d'une quin-
zaine d'années. Il est, cl'oyons-nous, aussi origi-
naire du Piémont. Les 13.028 à 13.0:33 qui ont duré 
un quart de siècle, appartiennent sans doute au 
Poitou. 
Les types 13.034 à 13.043 sont d'une remar-
quable fixité. Quelques-uns de ces filigr. ont duré 
cinquante et même soixante-dix ans sans variation. 
C'est à se demander si les marques en métal n'ont 
pas été confectionnées d'une seule fois, ou si elles 
n'ont pas été établies sur une sorte de moule? 
Provenance piémontaise. 
Le groupe 13.044 à 13.047, originaire aussi du 
Piémont, a duré une trentaine d'années. Nous 
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n'avons pas réussi à déchiffrer l'ornement qui sur-
monte Je raisin et qui pourrait être un mono-
gramme. 
Les nosJ ;~.0"8 et 1 :~. 049 ressortissent au nord de 
J'Italie, plutôt au Milanais qu'au Piémont. 
Les nOS 1:3.050 et13.051 sont de la mt'me région; 
tandis que le n° J 3.052 appartiendrait à cel1e du 
centre ou du sud-est de la France. 
Les filigr. ,1 ;3.053 à 1 :~.0()2, où la grappe est ac-
compagnée de feuilles de vigne ou de sarments, 
sortent de battoirs divers. Les nOS 1:~.0;);3 àl:3.0;,)G, 
d'une réelle élégance sont très probablement pié-
montais; les nOs] :LO[>7 à 13.062 sont français, 
sans qu'on puisse leur assigner une région unique ni 
bien déterminée. Les nOS 13.063 à I:L112 ont cer-
tainement des origines diverses, bien qu'apparte-
nant à la région du centre ou du midi de la France. 
Une exception doit être faite pour le n° 1;~.OG4, 
qui sort du Milanais. Plusieurs de ces filigr. sont 
d'un dessin si médiocre, qu'on peut se demander 
si l'on a bien affaire à des raisins. 
Les nOS 13.113 à 1 ;1.1 ;38 présentent une grande 
parenté dans leur aspect; étant habituellement 
placés au centre de la feuille, ils doivent certaine-
ment provenir de la même région de la France, car 
on ne les rencontre que dans le bassin inferieur de 
la Loire: Bretagne, Anjou, Maine, Poitou, Tou-
raine et Berry. La diversité des lettres et des 
armoiries qui accompagnent les dessins de ce 
gl'oupe, laissent supposer que la marque était uti-
lisée par plusieurs battoirs. Le type n° 13. [;39 peut 
encore êtl'e rattaché au groupe précédent, mais les 
nOS ,1:1.140 à '13.144 sont d'un style assez différent 
et sembleraient provenir d'Auvergne. La prove-
nance française des nOS 13.145 à 13.150 est indis-
cutable, mais il est difficile de la préciser. 
Les nOS 13.151 à 13.214 présentent des initiales 
accompagnant le raisin; dans le groupe 13.151 à 
13.158 les lettres sont placées à l'intérieur. C'est 
sans doute là, un usage local qui autorise à attri-
buer ces différents types à la même région, soit à 
la France centrale. Les autres figures, les nOS 1:1. i 5~) 
à 13.214, sont disposées par ordre alphahétique; 
leur provenance bien que française, est très di-
verse. Le plus grand nombre cependant, appar-
tient à la région du centre et du sud-est. 
Les filigr. 1:3.215 à 1:3.219 offrent des noms de 
papetiers, accompagnant le raisin, ce sont ceux de 
J. Gouault, papetier troyen, de P. Quemet, de A. 
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Coulon, de Hobf'rl Grivel et de J. Poileur, qui ne 
sont connus que par ces filigr. Ce mode de faire a 
continué; et au cours des XVIIe et XVIIIe s. on 
rencontre très souvent le raisin accompagné de 
noms entiers~ nous avons relevé les suivants: 
JJI'lU'Il, Dijon, 1714. 
P. Buison, Valence,16U. 
A. Caproni, Nyon (Vaud), 1680. 
P. CheZe, Besançon, 168:1. 
B. C'olonbù'r, Provence, 160:L 
P. Cusson, fin, Auvergne, 1742. Lyon, 1748-58. 
F. Dupré, Genève, i7;37. 
T. A. Dupuy, Lyon, '1686-87. 
Moyen de A. Fabre, Languedoc, 17;>9. Langue-
doc, s. d. 
Fin de P. Fm,if'r, en Vélay, 1742. Lyon, 1757-:')9. 
J. Fil/ira, Paris, 1652. 
P. Flac/wn, Lyon, i 725-:3:1. 
A. Gailhardoll, Provence, 1702-40. 
S. Galardon, » t(i82. 
Gailliardon filigr. double avec Brouses. Pro-
vence, 1 74Ç). 
Grwiac, Provence, 1740. 
A. Gourbière, Provence, f(i41. 
Fin de Johannot d'Annonay en Vivarets. Lyon, 
1721-28. 
J. Jo/,annot fin en Vivarets, Lyon, 174:3. 
Le même avec date 1742, Lyon, i753. 
Fin de il/. Johannot d'Annonay, 1742. Lyon, 
1759-63. 
R. Jlo/ltgolfier, Lyon, i 735-37. 
Fin de R. Montgolfier d'Annonay, Lyon, 1742. 
Le même avec millésime t 742, Lyon, t 746. 
Rouquet et J?alies, Languedoc, s. d. 
E. Trunel, Montpellier, s. d. 
Fin de A. SeUe, Arboy F.-Comté, 1742. Besan-
çon,1760. 
SeUe en Comté, Besançon, 177 l. 
A. Valliant à Baume, 1742. Besanç;~on,175;j. 
D. Viger, Narbonne, 1631. 
Tous ces noms sont des noms de fabricants: 
on trouve aU!!Jsi quelques noms de lieux, ainsi: 
Cltabeul 1 accompagnant le raisin aux initiales 
P. C. Nyon, t 708. 
Chabeuil 1 accompagnant le l'aisin simple. Lan-
guedoc, 1681. 
Peru 1 accompagnant le raisin simple. Langue-
doc, 1 GtH-Ç)6. 
1 Chabeuil et Pel'u ou Peyrus sont dans la Drôme. 
647 12.991-13.006 Raisin. 
Sf.-Jean en RO.ljans accompagnant le nl1SIll 
simple. Lyon, 171:3-1f>. 
12.991. 2~,f> X 43. Soleure, 1120. SV.ATSAHCH.: 
DenkwürdifJf' Sachen l, 12;}2-1 'I;)~)' 
12.992. 2~x42. Genève, 1420. A . n'ETAT: lVot. 
J. Fusier, t. 5. 
12.993. 2~},:)x42 r. Genève, 1 42ï-2Ç). IBm.: Not. 
H. Perrod, t. 2. 
12.994. 2~x41. Genève, 14:3;3. IBID.: Procès crimi-
nels. Procès de Jaquet Palaz. 
12.995. 28,5x42 r. Verg. J'aspect cannelé. Bruns-
wick, 14:J8-45. STADTAUCH.: I{iùnmereirecllllun-
gen, 1430-;39. Var. ident.: Savoie, J4;~9-10; Nyon, 
1441 ; Cologne, 1442; Bavière, L 44a; Eberbach 
(Nassau), 144:3-4~); Bourges, 1445; Eppelsheim 
(Hesse), 1445; Fribourg (Suisse), 1 445-4G ; Am-
bèrieu, l448. 
12.996. 30x40. Genève, 144G. A. D'ETAT: Cptes du 
Chap;tre et des Chapelles. Var. ident.: Baben-
hausen (Hesse-D.), 1447. 
12.997. 29X40 r. Sion, 1448. A. CHAPITRE DE VA-
LÈRE: Not. J. Cordoneri, n° CCL XXII. 
12.998. 29,5X43. Vel'g. d'aspect cannelé. Bam-
berg, vers 1450. KHEISAHCH.: Lehenbuch der 
Bischô/le, n° 3. Var. ident.: Fribourg (Suisse), 
1456. 
12.999. 29X4:J. Sion, 14;) 1. A. CUAPITRI<: DE VAÙ:HE : 
Not. J. Cordoneri, n° CCL XXII. Val'. ident.: 
Poitiers, 1456. 
13.000. 28,5X43. Sion, 14;)4. A. MUN.: Donation à 
la chapelle de St.-Théodule. Var. ident.: Dra-
guignan, 1468. 
13.001. 30X44. Fribourg, 1457. A. n'ETAT: L'ptes 
des trésoriers. 
13.002. 29x'I:J. Verg. d'aspect cannelé. Pignerol, 
1460. A. COM. 1, n° 7: lIlinuta de Statuti (ül 
Comune di Pine/'olo. 
13.003. 2Ç)x4:3. Id. Munich, 1478. ALLG. HEICHS-
AUCH. XV. 8. 5: Cassasachen, n° 32. Var. iJent.: 
Turin,1477jï~; Carpentras, 1485. Val'. du 
groupe 12.991 à 1:3.003: Herford ('Vestph.), 
(·420-:l0; Zurich, 142;~-79; Bâle, 1424-48 ~ An-
vers, l424-4G; Schaffhouse,! 42G; Babenhausen 
(Hesse-D.), 1426-:l5; Marbourg, 1428-32; Châ-
teaudun, '1428; Coblentz, t 429-45; Abdinghof 
('Vestph.), 14~{0-53; Rouen, 1430; Alost, 1430; 
Hollande, 14:30; Genève, 14:~ 1-72; Darmstadt, 
lt,;JI ; Leyde, 14:U; Utrecht, 143t ; Hambourg, 
l433-:l5; Eberbach (N assa u ),1433-5:3; Kitzin-
gen (lhyièl'e), U.:l4 ~ Cologne, 1'.:VI-'t2 ~ Trêves, 
1 4:Vt-ïH; Erfurt, 1 '.:l;) r);); Berne, 1 't;~5-;lï ; 
Fribourg ,Suisse), 1 '.:l;·)-(;O; Annecy, 1 l,aï; Ba-
vière, l '.;3H-7H; Würzburg, l '.3H-50; Savoie, 
1 t,:~~); Tulle, l '.'12-'.:) ~ Hongrie, 1 '.'.:l ; Düssel-
dorf, 1!14:~; Lorris (Loin·t), 1444; Maltorp 
(l\' assau), l'. '.:)-4G ; Eppelsheim (II e:-;8('-I).), If.'.:); 
Ambérieu, l '.4H; Eltville, 1 44H-;}() ; Münster-
Eifel, 14'19; Butzbach, 1 '14~)-r)1; Suze, 1 'I;}:l-H;) ; 
Soleure, 1 '.f);)-(iH; Sion, 14:):)-(; 1; Hochberg 
(Bade), 14.1;); Verceil, l '155-H;); Halberstadt, 
1455; Bienne, 14;)()-;)H; St.-Gall, 145(;; Mou-
don (Vaud), 1 4f>(j; Osnabrück, 14;)7; Friedberg 
(liesse - n.), 14;}8; Lausanne, 145~)-ï;); Ha-
nau, 1459; Massingsdorf (Bavière), 14(;0; Wei-
den (Bayière), 14(jO; Berncastel, 14GO; Mayence, 
14G 1 ; Turin, 1 !tG I-H4; Weissenbourg (Berne), 
14G8; Coire, 14GH-70; St.-Marcellin, 1470; Dra-
guignan, 1',70; Lyon, 147:l-74; Provence, 147:3-
1481 ; Chanaz, L475-H 1 ~ Montréal (Aude), l475; 
Grenoble, 1477; Gex, t477-8'1; Frigolet (Vau-
cluse), 1477; Wallenstadt, 1480; Poncin (Ain), 
j!.80; Seyssel, 14HOj87; Monthey, 1480; Biella, 
1480-86; Cirié (Piémont), 1484; Perpignan, 
1484; Gordan, 1485-86; Lautrec, 1487; Genève, 
1478 dans le R(unant de Fierabras le géant, 
imp. attribuée à Steinschaber. - Voy. Heitz 
(nU 22~), Strasbourg, fin du XVe s. et 1509; le 
même (incunables, nOS 2~2, 293 et 294), s. l. s. n. 
ni d. [Strasbourg, vers l471J; Keinz (n° 349), 
ms. du xve~.; Hermanns, Bois-le-Duc, 1434; 
Stoppelaar (pl. IV, n° 12), L'Ecluse, 1370. Cette 
date est certainement erronée; 'Veigel et Zester-
mann (nO 323), proyenant d'une gravure criblée 
que les auteurs Jatentde 1425/50 (! ?), et (n0515), 
Bulle de Pie II, impr. à Mayence en 1461; 
Sotheby (PrincljJia, Q a, 23), tiré dïmpr. de 
Caxton, 1'168-7 L; Sothehy (T.ypography, nOS 44 
et 65), Mayence, 1471 et absque nota. 
13.004. 29,5x42,5. Lyon, i 483. A. MUN. B B. 17: 
Actes consulaires. Var. ident.: St.-Geniez d'Olt 
(Avcyron), 1483 et dans: Le Ronlall de la rose, 
impr. absque nota. 
13.005. 4l,5x59. Lyon, 1444-50. A. BHÔNE, G. 17 
et 18: Actes capit. de l'église cathédrale de 
St.-Jean. Var. ident.: Lyon, 1446-52; Rossillon, 
1455; Savoie, 145:)-66 ~ Montréal (Aude), i460-
14(-;6; Châtillon (Dombes), 14G2. 
13.006. II2x58. Savoie, l'I51. TURIN, A. D'ETAT: 
Raisin. 13.007-13.028 648 
Cptes des Trésoriers gén. nO 98, 1449-51. Var. 
ident.: Rossillon, 1461. 
13.007. ;~0,5x4'I. Bâle, 1420. STAATSARCH.: Jfis-
sivenbuch, n02, 1420-2l. Var. ident.: Abding-
hoff(\Vestph.), 1420; Düsseldorf, 1421; Colmar, 
142l-22; Fribourg (Suisse), 1422. 
13.008. 29,;) x43. Darmstadt, 1452. Ihlis- UND 
STAATsAncH.: Gerichtsprotokolle von Ungebung 
von Darnlstadt, n° L, 1416-8:1. Var. simil.: Saint-
Gall, 1452; Eberbach (Nassau), L454; Fribourg 
(Suisse), 1456; Pignerol, 1457; Wiesbaden, 
1458; Bienne, 1459; Theres (près Hasfurt, 
Basse-Franconie), 1459-62; Grenoble, 11160; 
Soleure, 1465/66. Il est probable que ce filigr. 
remonte à une date antérieure à 1452; nous 
raYOnS noté dans deux documents: Cologne, 
1427 etSt.-Sulpice (près Hennes), 1437, qui pour-
raient être des copies de dates postérieures. 
- Voy. Midoux et Matton (n° XIV), midi de la 
France, L4~)3; Manzoni (n° 23), Turin, L482. 
13.009. :17 ,5x55 r. Mayence, s. d. dans la Bible à 
42lig. (exempl. de la B. royale de Munich). -
Voy. Sotheby (Typography, n° 92), Bible de 
Gutenberg, Mayence, 1453/56. 
13.010. 29,5x42. Genève, 1435/36. A. D'ETAT: 
Cptes de l'hôpital de la Trinité. 
13.011. 29x41. Genève, 1442-45. IBm.: Not. H. 
Perrod, t. 9. Var. simil.: Genève, 1449-53; Lau-
sanne, vers 1457. 
13.012. 29,5x42. Düsseldorf, 1445-56. ST.UTSARCH. 
B. 3:18 : Pfandenversc/lreibullgen: Verleihungen, 
etc. Var. simil.: Châteauneuf-en-Valromey, 
1450; Genève, 1454/59; Würmlingen (Wur-
temb.), 1455; Hollande, 1456; Turin, 1461-6:3; 
Léaz (Ain), 1463; Palerme, 1472; Lombers 
(Tarn), 1477/90; Lautrec, L484. 
13.013. 29x40. Limoges, 1447 .. A. H.UJTE- VIENNE, 
A. 1824: Cèdes du not. Bordas. 
13.014. 29x4t. Genève, 1448. A. D'ETAT: Recon-
naissances de St.- Victor) à Avul~lJ, Epeisse, 
Athenaz, etc. par H. Perrod. 
13.015. 32x44. Berne, 1497-1502. A. D'ETAT: 
Spruchhüeher 0 et P. Var. ident.: Munich, 
1492 (?) - L502 ; Fribourg, 1499 ; Neuchâtel, 1499; 
Soleure, 1500-08; Zurich, 1500-10. 
13.016. 32 x 44. Constance, 1506. STADTARCH.: 
Sehuldenhuch, n° 6:J. Var. ident.: Berne, 1508; 
Soleure, 1520. 
t3.M7. 3:1x45. Souabe, 1522. MEMMINGEN, STADT-
AHCH.: Stiidteacta, [0, n° 297. Var. ident.: Schaff-
house, 15:~5-~18. 
13.018. 33x44. Salzbourg, 1 ;)24. A. DEH LANDES-
HEGIERlJNG: Gemeine catenic/d, 1520-:16. 
13.019. 32x43. Salzbourg, 15:14. IBID.: Capitels-
protokolle, n° 3, 1530-34. Var. ident.: Genève, 
1540; Sion, 1545. 
13.020. :H ,5x43. Neuchâtel, 1541. A. DOUBS, B. 
46: Correspondance du Parlement dt> Dôle. 
13.021. 32x43. Fribourg, 1550. A. D'ETAT: Missi-
venbuch, n° 15. Var. ident.: Constance, 1552. 
Var. du groupe 13.015 à 1;1.021 : Berne, 1498-
1510; Soleure, 1500-28; Lucerne, 1501-21; 
Zoug, 1503-11; Dresde, 1508; Zurich, 1510-
1534; Ulm, 1511; Neuchâtel, 15J2-4:1; Bâle, 
151 :1-28; Fribourg, 15 15-66; Klingenberg, 
1517 ; Memmingen, 1518-29; Biberach, 1521 ; 
Kempten,1522; Constance, 1522; Würzburg, 
J 525; Tubingue, 1525-26; Salzbourg, 1525-27 ; 
Bavière, 1529; Rottwyl, 1532; Genève, f 53:3-
J 540; St-Gall,f 533-44 ; Thiengen (Bade), 1534; 
Villach, 1534; Hochstadt, 15:34-36; Sion, 1;;;34-
1542; Millstatt, '1537-38; Ratisbonne, 154i; 
Graz, 1541; Coire, 1545; Lindau, 1546. 
13.022. ;l2x44. Bâle, 15t3/19. STAATSARCH.: .Mis-
sivenhuclt, nO 25. Var. simil.: Bâle, 1527 dans 
Philon d'Alexandrie: Antiquitatum, impr. par 
Petri, [0. 
13.023. :JO,5x44. Grenoble, 14:W. A. ISÈRE, B. 
27H : Etat des leœr, 1400-:1:3. Vat'. ident.: Avi-
gnon, 1432; Rufly, 1436. 
13.024. :30,5x43. Seul type surmonté de la croi-
sette. Berne, 1433-:34. STAATSARCH.: Colleet. de 
pap. filigr. 
13.025. 29x43 r. Eberbach, 14:16. \VIESUAllEN, 
STAATSARCH.: Klosterrechnungen, 1423-52. 
13.026. :10x42,5. Provence, 1440. A. BOUCHES-DU-
RHÔNE: Collect. de pap. filigr. Val'. ident.: Cler-
mont-Ferrand, s. d.; St-Gall, s. d. 
13.027. 30x43. Tyrol, 1444. INNsBnucK, STATT-
HALTEHEIARCH. ms. n° t58 : Raitbuclt. 
Var. du groupe t3.02:J à 1:3.027: Provence, 
14:H; Beauvais, 1432; Amsterdam, 1432; Zu-
rich, 1433-35; Nyon, t 4:34/1500 ;. Lausanne, 
1435/6ÇJ; Brazey (Côte-d'Or), 14:18; Hollande, 
1438; Avignon, 1440; Perpignan, 1441. - Voy. 
Midoux et Matton (n° 111), La Fère, 1431; 
Sotheby (Principia, p. 1 f 8), Amsterdam, 1431. 
13.028. 30,5x4:J. Nantes, 1440. A. LOIRE-lNn:-
649 13.029-13.043 
Raisin. 
RIEURE, E. 189: Procès de Gilles de Ret:.. Var. 
simil.: Poitiers, 1~4ï; Saumur, J 4;')0. 
13.029. 29,f)Xfl0. Poitiers, 14;'2. A. Vn:Nl'Œ, G. 
524: Actes capit. de St-Hilaire. Var. simil.: 
Poitiers, 145;)-;)9. 
13.030. 30x4:l. Poitiers, 145ï. IBID. G. 1021: 
Cptes des receveurs des chapelains de St-Hilaire. 
Var. ident.: Poitiers, 14HO. 
13.031. :Wx4~. Champagne, 14;)8. A. SAHTIŒ, Il. 
8i(): /lentes dues à L1bbaye. 
13.032. 30x44. Pont. supplém. dans la partie cen-
trale de la feuille à partir du filigl'. jusqu'à la 
partie correspondante de l'autre feuillet. Poi-
tiers, L4(i5. A. VIENNE, G. 525: Actes capit. de 
St-Hilaire. 
13.033. :H,Sx44. La Motte, 14(jL. A. CALVADOS, E. 
;{87: Rentes ducs au duché d'Harcourt. Val'. 
ident.: Rouen, 1461. 
13.034. 29x42. Verg. d'aspect. cannelé. Suze, 
i437. TURIN, A. U'ETAT: Reconnaissances en j'a-
veur de l'Abba.lje de St-Just, n" 12. Var. simil. : 
Genève, 143ï /;~8; Düsseldorf~ 1.4:l8; Eberbach 
(Nassau), i44L; Savoie, 1455; Voorne (Pays-
Bas), 1455 ; Bâle, s. d. - Voy. Stoppelaar (pl. 
IV, n° 1:J), Zélande, 1442. 
13.035. 28x42 r. Genève, 1437. B. 111s. lat. n° 61 : 
Liber deputationum. Var. iden 1. : Suze, i 4:n -5:~ ; 
Babenhausen (Hesse-D.), 1438; Zofingue (Argo-
vie), 14:J9; Düsseldorf, 14;J9 ; Abdinghof ('V est-
ph.), 1440; Münster Eifel (Luxemb.), 1449. 
13.036. 2~),~x43. Eberbach, 1450-61. 'VIESBADEN, 
STAATSARCH.: Klosterrechnungen, nOS i et 2. Var. 
ident.: Butzbach, 1450; Sion, 1453-54; Ver-
ceil, ,1455; Fribourg, i459-()0; Bavière, 1461; 
Breitbach (N assa u ?), 1461. - Voy. 'Veigel et 
Zestermann (n° 410), gravure sur cuivre. 
13.037. 2~).5x't2. Cologne, 1441-42. ST.ADTARCH.: 
B . ,1'.0" h ,r "1 B' . 1!.!. 1 -0 rle/.lle er.ar. slml.: aVlere, q'f -1 ; 
Babenhausen (Hesse-D.), 1443; Düsseldorf, 
144:j-44; Genève, 1445-46; Eltville, 1[147-49; 
Lucerne, 1447-50; Mayence, 145:J ; Suze, i45:}-
J487; Hambourg, 1461; Cessy près Gex, [l163; 
Sion, 1463-73; Toulouse, 1464; Verceil, 1467-
1494; Davos, 1468; St-Gall, 1469; Soleure, 
1471-73; Turin, 1474-87; Gex, 1477-99; Per-
pignan, 1479; Monthey (Valais), 1480; Lanzo 
(Piémont), 1482-89; Biella, t 482-97: Provence, 
1·48:3; Cirié (Pil~mont), i48:l-84; Calvisson 
(Gard), 1486; Carpentras, 1487; Pignerol, 
14H/-~)2; Lautrec, I·'t~);l. Ce type l"(' maintient, 
sans changement appl'(\ciable pendant près de 
soixante ans. - roy. IIt'itz (un :2;W), Strasbourg, 
1'148; Li khatsehdl' (11° 101 1). Moscou, 14[);t 
13.038. ;Wx42. Perpignan, I,,"n. A. PnH;:N~;ES­
OHlEN1'.\LES, B. 280: Aclcs dl' la Procuration 
ro.ya/e. Val'. simil.: Perpignan, <'1)1'('8 Il;)1. 
13.039. 2~),r)x!I;J r. Stauffenberg, 14[);). Sn'TT-
(;AI\1', GEIIEIl\I 1I.\CS- \:1'1\1) S'I'AATSAHCH.: F('hd l'on 
Fridingl'n. Val'. simil.: Besançon, 1'.(;;)-/0.-
Yoy. ,\~ eigel el Zesterlllèlnn (n° 1 o;r) , provenant 
d'une gravure SUl' hois qu'on estime dater d'en-
viron 1450. 
13.040. !12,5xGO. Morges, 14:W. Lausanne, A. 
u 'ETAT :E.rtell/('s dl' jl1org('s~ à ('ause dl' ('osso-
fta."! par (Jrclionis. Vnl'. simil.: Genève, 14:JO;:~f)-
144G; Suze,14:J5-42; Bâle, 14:J8/42; Savoie, 
L'J:lH-~)O ; Avigliana (Piémont), l '.ftO-'.2 ; Rippo-
larum (Piémollt),144:~ ; Montalto (Piémont), 
L444 ; Bagé, 14;);~ ; Le Puy, L455-77 ; Lyon,14f)f)-
L480; Berne, L4t)~}; Montréal, 14GO- L)O;~; Châ-
teauneuf-en-Valromey, l4GI ; Montluel (Ain), 
1 fiG 1)63 ; Bourg, 1464-G8; Gex, 1 ~65; Corge-
non (Ain), 1471-74; Azeglio (Piémont), 1473; 
Verceil, llt/;}-96; Rossillon, 1475-79; Ambérieu, 
1476; Narbonne, 1476-J524; Montiscaprelli 
(Piémont), 14ï8; Casella (Piémont), 1480-81; 
Piémont, L480-8G; Angers, 1481-82; Ripalti 
(Piémont), 1485-~)5; Biella, L49(i; St-Claude, 
149~)-1501; [Mayence] dans la Bible à 42 hg. ; 
Augsbourg, 1473 dans Comestor : Historia sco-
lastica, impr. par G. Zainer. Ce filigr., employé 
pendant environ 70 ans, est sans changements 
appl'éciables dans sa forme ou sa dimension. 
- Voy. Heitz (incunables, nOS 2~)5 et 2~6), s. 
1. s. n. ni cl . [Strasbourg, vers i /175 J ; Desba l'rea ux-
Bernard (pl. II, n° 2 L), Nuremberg, 1476; So-
theby (Principia, t. III, p. (18), Mayence, 1455. 
13.041. 42x57. Bourg, 1473. A. CÔTE-D'OR, B. 
590: Terrier. Var. ident.: Poncin (Ain), 1482; 
Châteauneuf-en-Valromey, l485-~)6 ; Ambérieu, 
1 490-~)6; Gordan, 1494-95; Turin, 1496-1502; 
Salins, 1498; St-Claude, 1499-1501. - Voy. 
Manzoni (n° 20), Turin, 1482. 
13.042. 42x59. Lyon, L48:~-84-. A. BHÔNE: Insi-
nuations ecclésiasfiqurs. Testaments du tonds 
de St-J('an, nOS 25,26 et 2ï. - Voy. Desbarreaux-
Bernard (pl. XVII). Lyon, 1478. 
13.043. 41x57 r. L'Aumusse, L493. A. AIN: Terrier 
Raisin. 13.044-13.066 650 
dl' la commando'ie, n° G. Var. simil. : Angers, 
14H:J-98; Montluel, J 4H" ; Autun, 149!); Ambé-
rieu, 14~}6; St-Martin (Ain), 14!)(); Clermont-
Ferrand, L)O~. - Voy. Gras (nO 20), Forez, 1 fl08. 
13.044. :JOx4:t Frigolet, 1477. A.VAUCLUSE, B. 
2um: Causl'.'; ui"iles. Val'. ident.: Chambéry, 
148:J; Lautrec, 1484 ; Provence, 1487-89. 
13.045. 2~),;')x4;3. Carpentras, 1487. A. VAUCLUSE, 
B. flOt) : Arrentl'nwnt des reVl'nflS dl' la Chambr{' 
apostolir/ul'. Var. ident.: Sion, 14~)Û. 
13.046. 2~),5X 12. Gex, 149G. A. CÔTE-D'OR, B. 
7~)GI: C"ptcs du rece('eur. Var. ident.: Zurich, 
14 ~)8-1 ;')O(). 
13.047. :Wx42. Savoie, 14m}. Tt:RIN, A. n'ETAT: 
(,'ptcs des trésoriers géft. nO 152, pièce an nexée. 
Var. du groupe I:J.044 à I:LO't7: Provence, 
1~74(?)-m); Perpignan, 148L; Suze, 1481-L,)12; 
Verceil, 1484-15/ J; Turin, 1484-1;')14; Lanzo 
(Piémont), 1484-1;')21; Gex, 1485; Cirié (Pié-
mOllt), 1485-87; Biella, 148G-1500; Château-
neuf-en-Valromey, 1486-1505; Grenoble, 1486-
1507; Genève, 1487-90; Lautrec, 1488; Fribourg 
(Suisse), 1488-90; Savoie, 1489; Montréal (Aude), 
1-'t9:l; Poncin (Ain), J 4~)3-J 508; Le Puy, 14~)5; 
Castellane, 1507; Digne, 1;')07. - Voy. Ylanzoni 
(n° 22), Turin, 1487. 
13.048. 30x42. Kirchberg, 1444. 8T.-GALL, STADT-
AUCH.: Hrieje "Oft Cra/(>ft Ulrich (Ion Jltitsch, 
1 "42-45. Var. simil.: Schwytz, 1452; Crême, 
1455 ; Milan, 14;')5. 
13.049. 4Ix;)8 r. Ulm, 147:l-75 dans G. Durandus: 
Nationale dil'ùw/'um o/ftcio/'um, impr. par J. 
Zeiner. Var. simil.: Verceil, 147:3; Mayenfeld, 
1474; Augsbourg, s. cl. dans la Bible en 2 vol. 
attribué à Zainer; Nuremberg, 1476 dans J. de 
Voragine: Legenda sanctorum, impr. par Sen-
senschmied et Frisner; Milan, 1479 dans Esope: 
Vitœ l't Fabulœ, impr. pal' PhiL Lavagnie, 8°; 
Nuremberg, 1486 dans DUl'andus: Speculum ju fl-'cia le , impr. par A. Koberger, :J vol. [0. -
Voy. Heitz (Incunables, nO' 297 à :J07), nom-
breuses impr. s. 1. s. n. ni d. LStrasbourg, vers 
14(,4 à 1 ;)/;>J; Strasbourg, 1478-84; 80-
theby (Typography, nOS :n, 67 et 6U), provenant 
de 2 impI·. à l' J'l'. hizane, absqllf' nota " et d'une 
autre de Nuremberg, 1476; Bodemann (nn 11), 
Ulm, 1475; ,Jansen (n° l:l8) signale cette marque 
dans des impl'. de Mayence de I!jW) Ù 1477 et 
de L. Brandis à Lubeck. 
13.050. ;Wx'J 1. Bergame, 14G'2. A. NOT.: A/inute 
di Seminali. Var. idt'nt.: Milanais, J 4(i6. 
13.051. 27,;')x~O. Turin, If)18-19. A. D'ETAT: Emo-
luments rlu Conseil. 
13.052. 43x:')8 r. Lyon, 1547. A. MeN. BB. (i6: 
A cles consulaires. 
1 13.053. 2Ç)x42. Catane, L44~). A. cO:\I.: Consiglio, 
n° 1'2. Var. ident.: Perpignan, 1449. 
13054. 2~J,:')x42. Zurich, 14:')2. S'fAATSARCH.: lIatlts 
und Iliclttbuch, n° 20. Var. ident.: Landenberg, 
1452. ST .-GALL, S'fAD'fAHCH.: Originalbril'/e. 
13.055. ;lOx4:~. Draguignan, 145;~. A. BOUCHES-DU-
RHÔNE, B. 1877: l'ptes de la l'laverie. 
13.056. 2Ç),5x42. Berne, 1460. STAATSAHCH.: Pa-
pil'rsamndung. Var. simil.: Verceil et Biella, 
14GI; Darmstadt, 1~61; Sayn (Prus. rhén.), 
14;)~)-G:j; Rain (Nassau ?),14GI-(j2; Valence, 
1 4G2; Mayence, 14():~; Lubeck, 146:1; Lyon, 
14G;') ; Constance, 1 465-()8 ; Nantes,1469; Trê-
ves, s. d. - Voy. Bodemann (nOS 14 et (5), Nu-
remberg, 1477. 
13.057. 2Ç),5x41. Filigr. indistinct. Châteaudun, 
t 507. A. EüHE-ET-LOlHE, E. 28:l8: Tabetlionage. 
13.058. 2(i,5X:{3,5. Dôle? 1568. A. DOL'BS, B. 50: 
Corrl'spondance du Parlement. 
13.059. 2()x31. Vic, 15Ç)6. METZ, A. CI-J}EVANT DÉ-
PAUl'. E. 4: Tab(>lliollagl'. - Voy. \Viener (n° 1), 
val'. accompagnée d'un second filigr., Lorraine, 
1587. 
13.060. 28x;J8. Poitiers, 1521. A. VJI<:NNE, G. 11 : 
Cptcs fÙ>.') (unend('s et pensions. 
13.061. 28x:J7. Filigr. posé au centre de la feuille. 
St.-Maxent, 1528. A. DEUX-SÈVRES, E. 1204: 
;Vot. 11lagni('f·. Var. iJent.: Nantes, 1 !)29. 
13.062. 42,5x;')~) r. St.-Amans, 15:l4. A. G.-\IW, G. 
1175 : lln·onllaissances. Var. ident.: Teyssonges 
(Ain), 1538. 
13.063. 30x~4. Namur, f·'t:l8. A: D'ETAT, Ç}90: 
Hôpital des grands malad(>s. 
13.064. Mezzari, 1~7;1. l\lILAN, A. DI ST.UO: Doc. 
clipl. 
13.065. 42x5i 1'. Lyon, 148;)-15:10. A. BHONF., G. 
28 à :lO: Actl>S capit. de l'Eglise de St.-Jeafl. 
Var. iJt'nt.: Ambérieu, 1 !)20; Autun, 1;)20. 
13.066. 42x;)8 l'. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Lyon, 1525. A. Ml:X. BB. 4f: Actes consulaires. 
Val'. du groupe 1:1.065 et 13.066: St.-Claude, 
150 t (l); Clermont-Ferrand, I!) 10-1 .. 5; Château-
neuf-en-Valromey,1 ;')15; Salins, 152-i-:l5; Lyon, 
651 13.067-13.101 Raisin. 
L'dL-:~9; l'Aumusse, It'l:lO; Prague, L5;~t'l-4:l; 
Nîmes, 1;):36-42; Isle-Jourdain (Gard),1t'l40-
154:l; Bourg, 1t'l42-44; Rennes, 15()2. - \'0)'. 
Midoux et :Ylatton (n° XV), midi de la France, 
'1462. 
13.067. 44x5H. Filigr. horiz. posé au bord de 
la feuille. Cluny,It'l24. A. SAÔNE-ET-LOIRE, Il. 
J 42 : Reconnaissances cl eause du prieuré dl' 
[Jesorna.y et de la prl;(Jôté de Ruère. Val'. ident.: 
Autun, '1 f)40. 
13.068. 40,5x57 r. Montluel, 1494. A. CÔTE-D'On, 
B. 676: Terrier. 
13.069. 4:{,5x5~). Lyon, 'J ilOt. A. BHÔNE: Testa-
nlfnts du Fonds de St.-Jean, n° 28. Var. ident.: 
Autun, 1504; Clermont-Ferrand, 1508. 
13.070. 40,5x57 r. Filigr. posé au bord de la 
feuille sur le 2d pontuseau. Lyon,t 518. A. ML'N. 
B B. 37: Actes ~}onsulaires. Var. ident.: Châ-
teauneuf-en-Valromey, 1515; Lyon, 1519-:H; 
Bourg, 1il:30; Angers, 1546. 
13.071. Vologda, 1;')40. Filigr. emprunté à Lik-
hatschefF (nO :l3(3). 
13.072. 4 Lx58 r. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Lyon, 154!. A. MUN. B B. 58: Actes consulaires. 
13.073. 42,5x;")7 r. Lyon, 156il. A. HHÔNE, G. 54: 
Actes capit. de l'Eglise de St.-Jean. 
13.074. :l3x48 r. Lyon, 1587. IBID. G. 2858: Actes 
capit. de St.-lVi:.ier. Var. ident.: Toulouse, 1589-
15~)0. 
13.075. 28,5x40. Bourges, 1528. A. CHEn: Délib. 
capit. de la Ste chapelle du palais ro.z;al, n° 5. 
Val'. ident.: Aigueperse (Puy-de-Dôme), til35. 
13.076. 29X40. Lautrec, 15:30. A. TARN, E. 51:l: 
Not. Antoine Bonnefoy. Var. ident.: Decizes, 
1f>;34. 
13.077. 27,f>x36. Lucq, 1539. A. BASSES-PYRÉNÉES, 
E. 1418: l'ab(>llionage. Var. ident.: Lannepax, 
1542. 
13.078. 26x:~4. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Angoulême, 1540. A. CHARENTE, E. 1191: Not. 
Pierre Trigeau. 
13.079. 30,Sx44. Brancion, ,1541. A. CÔTE-D'OR, 
B. 535 : Terrier. 
13.080. :Hx40 r. Genève, 1558 dans les 1. 3, 4 et 
6 de J. Œcolompade: ln prop/œtas commentarii, 
impr. par Crispin et Barbier; Genève, 1560, dans 
J. Calvin: Leçons et e.Tpositions familières sur 
les douze petits prophètes, impr. par Bal'bier et 
Coul'teau. 
13.081. Genève, 1 ;)(lO dans .1. Calvin: Pra,ll'('liofU's 
in /ib/'lllll /Jullielis, impr. pal' J. de Laon, et 
Genève, 1 ;)(i l, dans 1(' même ouvrage, ('n frallçais, 
illlpl'. pal' le Illt'IlW. 
13.082. 1:2x;)7 )'. Languedoc, H)()~}-7:L A. G\lW, C. 
2H4 : P/,o('('S-I'('I'/)([Il.l' ries Ela/s. 
13.083. 4:2x57 l'. Fi 1 igl'. avarié. Languedoc, 1 :>80-
1 ;)87. 1 Hlll. C. 2(i(i: id. 
13.084. ;~'tx17 r. Lyon, l;)87-~}:L A. HlIÙNJ<:, G. 
28:>~) et 28(iO: Ac/('s (·api/. dl' S'.-1Vi:.ù,l'. 
13.085. 28,;)X:~~>. Le Puy, 1 t'lSS. A. HAXTE-LoIHE : 
1Vol. Jaugue/. 
13.086. 28x40. Filigr. tlvari(' qui l'l'st parfois da-
vantage, que dans notre reproduction. St.-Malo, 
U)OG-08. A. h,LE-ET-VIL.~lNE, G. 27;): ('pt('S du 
Chapitre. 
13.087. 2~)x40. St-Malo, 1;) Il. lB/[). G. 27;) : id. 
Var. aussi informe: St-Malo, 1 ;) 1 :l-l(l. 
13.088. 26x34. Bordeaux, L'dO. A. GIHONIlE: Not. 
A/aILet. Var. ident.: Agen, l!l!l't. 
13.089. 26,ilx:l5. Filigr. pOSl~ au bord de la feuille. 
St-Malo,I:>'tO. A. ILLE-ET-VILAINE, B. f>: Jurùlic-
lion. Audiences. Val'. ident.: Tours, 15't8 ; Niort, 
1549. 
13.090. 26x:lf>. Périgueux, 154/t. A. DOnDOGNE, 
B. :l5: Actes de la Sénéchau!·;sée. 
13.091. 26,5x:l:J. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Blaye, 1550. A. GIRONDE: Not. Rousseau. 
13.092. 26,5X:l:l. Id. Tours,15!l2. A. INDRE-ET-
LOIHE: iVot. B. Terrau. Var. ident.: Périgueux, 
1553. 
13.093. 26x:~3,5. Angoulême, L556. A. CHAHENTE, 
E. 12L6: Not. Pierre Trigeau. 
13.094. 26,5x:35. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Varennes, 1537. A. MAINE-ET-LoIRE, G. 2770: 
Cptes de labrique de l'église. 
13.095. 28,5X39. Thors, 1542. A. CHARENTE-INFÉ-
RIEUHE, E. 3: Fonds de la Seigneurie. 
13.096. 36x50 r. Angers, 1544. A. MAINI<:-ET-
LOIRE, E. 70: ["ptcs de l'Hôtel-Dieu. 
13.097. 26,5x36. Tours, '1548. A. h~DRE-ET-LoJHE : 
Not. B. Terrau. 
13.098. 29x38. Lyons, t549. A. EURE, H. 1724: 
Dimes du I1wulin du Prieuré de St-Paul. 
13.099. 26x33. Blaye, 15S0. A. GIRONDE: Not. 
Housseau. 
13.1.00. 26x34. Tours, 1555. A. INDRE-ET:LOIRE: 
Not. B. Terrau. 
13.1.01. 26,!lx36. St-Malo, 1539, A. ILLE-ET-VI-
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LAINE, B. 4: Audi('fu'es de la Ju,.ùlù~tù)ll. Var. 
ident.: St-Malo, 1541-45. 
13.102. 2(),5x:J6. St-Malo, {:)42. IBIV.: id. 
13.103. 2(),5x:3;). Bosquen, ];)4l. A. CÔTES-DU-
NORD: Procès du Prieuré de St-Magloire de 
Lé/wn. 
13.104. 26,;)x:3:3. St-Malo, 15;) 1. A. ILLE-ET-VILAINE, 
IB.I a: Audiences de la Juridiction. 
13.105. 26x:t3. Tours, 1555. A. INDHE-ET-LOIHE: 
Not. B. Terrau. 
13.106. 25,5>::::35. Tours, t!)!);'). IBID.: id. 
13.107. 25,5x:3:3. Thors, 15;,)7? A: CHARENTE-INFÉ-
RIEURE, E. 4: Fonds de la Seigneurie. 
13.108. 26x34. Niort, 1 ;')58. A. MCN. : Hegl~stre de 
Baptêmes de lVe_De. 
13.109. 28,5X38. Tours, 1567. A. INDRE-ET-LOIRE, 
G. :337: Chapitre de Plessis-lès-Tours. Assises 
de Parfond-Fossé. 
13.110. 26x:34. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Angoulême, 1:>70. A. CHARENTE, E. ,1227 : lfot. 
Jean A/ol/snier. 
13.111. 25.5x32. Id. Toulouse, 1574. A. :\JCN. CC. 
1243 : Pièces à l'appui des qJtes. 
13.112. 3:3x44 r. St-Malo, 1;)~)8. A. ILLE-ET-YIL.UNE, 
B. 230: Office. 
13.113. 31x46. Nantes, 1486. A. LOIRE-Il'\FÉHIECRE, 
E. 155: Copie d'une concessionf'aite en l'JOG pa/' 
p'ranç'ois Il. Var. ident.: Nantes, 1487-90. 
13.114. 31x46. Filigr. posé au centre de la fcuille 
ouyerte. Montreuil, 1488. A. MAJl'\E-ET-LoIHE, 
G. 1:396: Cptes annuels de recettes et dépenses. 
Var. ident.: Nantes, 14Ç)0-Ç)Ç); Saumur, 1501. 
13.1.15. 30,5x44. Id., les lettres C et B sont sou-
vent posées la tête en bas, ou renyersées. Nan-
tes, 1492. A. ~-eN. C C. 270: l~liseurs des pOlltS. 
Var. simil.: Nantes, 1492-150(i ; Bretagne, 1 ~~)4-
1503; Poitiers, 1494-150;); Saumur, 1497; 
Retz, 1498; Tours, 1501; Bourges,150:3-23. 
13.116. 31,!)X42, 5. Filigr. posé au centre de la 
feuille. Bourges, 150:3. A. CHER: Délib. capit. 
de la Ste chapelle du palais rO.lJal, n° :3. 
13.117. 29x41 r. Id. Mamers, 1508. A. SAHTHE, 
H. 314: Plaids et assisesduprieuré. Var. ident.: 
Lucq, 1506/23; Saumur, 1509; Doué, 1512; 
Juigné, 1520; Châteaudun, 1522-2:3; Angers, 
t523; Tours, 1529-30 et s. d. 
13.118. 30,5x42. Filigr. posé au centre de la 
feuille ouverte. Baugé,1518. A. MAINE-ET-LOIRE, 
G.1827: Cptes de fabrique de L'Eglise. Var. 
ident.: Tours, -(;)19-21. 
13.119. :H ,5x44. Id. Nantes, 14~)5-97. A. MUN. 
CC. 27:{: lIfiseurs des ponts. Val'. ident.: Angle 
(Vienne), s. d. 
13.120. :Hx4;3. Id. Nantes, 1;)07-40. IBID.: id. Var. 
ident.: Moutiers,1516-27; St-Maixent, 1525; 
Poitiers, 1527; Bretagne, 'J 535-4~). 
13.121. ;{OX42. FiJigr. posé au centre de la feuille. 
St-Maxent, J,,)21-2H. A. Ih-ex-SÈvHEs, E. 120:l: 
lVot. il/agl/iel'. Val'. ident.: puy_Ne_DIlIe, 1;') 10/29 ; 
Nantes, 1;')26-28; Saumur, 1531. 
13.122. :Wx40. Tours,J 52~)-32. A. INDRE-ET-LOIHE : 
.LVot. Viau. Val'. ident. : Toulouse, 1529. 
13.123. Filigr. posé au centre de la feuille. Puy-
N"-DIIH', post. à 1528. A. MAINE-ET-LoIHE, G. 2191 : 
Paroisse de puy_Ne_De. Inventaire. 
13.124. 31x4i. Id. Poitiers, 1542. A. VIENNE: 
Chapitre de Ste-Radegonde. Cptes des reeeveurs 
des chapelains, liasse n° t 36. 
13.125. :HX42. Filigr. posé au centre de la feuille 
ouverte. Poitiers, 1544. IBID. G. :H8: Cpte de la 
grande bourse de la cathédrale. Var. ident.: 
Montreuil, vers 1:')40; Angers, 1552. 
13.126. :Hx42. Filigr. posé au centre de la feuille. 
Baulgy, 1518. LILLE, A. NORD: Chambre des 
(ÏJtes. Lettres de j 518. 
13.127. :Hx42. Id. Napolitain? 1504. MANTOl:E, A. 
DI STATO: Lrttere rstt>/'IU' , n° 24. Var. ident.: 
Tours? J 506. 
13.128. :3Ix4:3. Id. Poitiers,1505. A. VIENNE, G. 
:l80: (,'ptt> des chapelains t>t baeILeliers. Var. 
ident.: Nantes, '1513. 
13.129. 29,5x41 r. Id. Nantes, H)18-2L A. MeN. 
CC. 289: Miseurs {Ü~s ponts. Var. ident.: Save-
nay, 152:3 ; Poitiers, 1528-34. 
13.130. :JOx40. Id. Tours, {f)H-5L A. INDHE-ET-
LOIRE: IVot. Foussedouaire. Var. ident.: Baugé, 
154:3; Rillé, 1586 (ancien pap. partiellement 
écrit et utilisé de nouveau). '- Voy. Monceaux: 
Les Le Rouge de Chablis (t. II, p. J 20), Paris, 
1896. L'auteur donne un filigr. provenant de 
Paris, t501, simil. au nôtre, mais où il a lu les 
lettres G. R. ce qui le conduit à supposer que 
G. Le Bouge, aurait pu fabriquel' ou faire fabri-
quel' du pap. à ses initiales. 
13.131. ;H ,5x4:3. Id. Angle, {510. A. VIENNE, G. 
69: (}ptes du receveur de la baronnie. Var. ident.: 
Tours, f 515. 
653 13.132-13.159 Raisin. 
13.132. :Hx42,5. Doué, 15i2. ANGERS, A. MAINE-
ET-LOIRE, G. 1588: Chapitre. Déclarations au.v 
assises du lief'. 
13.133.3 Lx4:1. Filigr. posé au centre de )a feuiIJe. 
Saumur, 15H1. ANGERS, A. MAINE-ET-LOIRE, G. 
2~l87: Cptes des anniversaiN's de Ne_Dme_de_ 
Nantil~lJ. Var. ident.: St-Maxent, 1518; Thouars, 
s. d. 
13.134. 31x41. Id. Tours, t52:J. A. INDHE-I-:T-l .. OIHE : 
Not. Viau. 
13.135. 30,5x40. Id. Tours, 1526. IBID.: 1Vot. Cou-
randeau. 
13.136. :H,5x41. Id. Tours, 15:H. IBID.: Not. 
Viau. Var. ident.: Vieil-Baugé, 15:l4. 
13.137. :30x41. Id. Saumur, 1536. ANGEIIS, A. 
MAINE-E'r-LoTHE, G. 2:189: Cptes des anniver-
saires de Ne-Drne-de-Nantil~lJ. 
13.138. :Hx42. Poitiers, 1545. A. VIENNE, G. 318: 
Lpte de la grande bourse de la cathédrale. Val'. 
ident. : Poitiers, l549. 
13.139. 27x:37. Filigr. tantôt vert. tantôt horiz. 
St-Malo, 15:19. RENNES, A. ILLE-ET-VILAINE, B. 
4: Audiences de la ./uridiction. Var. simil.: 
St-Malo, L541-45. 
13.140. ;31><42. Tours, 1 [)02. A. INDHE-ET-LoIRE: 
.lVot. Foussedouaire. 
13.141. 29X41. Chamalières, 15l7. CLERMONT-FEH-
RAND, A. PUY-DE-[)ÔMI<:: Fonds du Chapitre, l. 
Not. Pezand, n° 3. 
13.142. 28,5x4L Chamalières, 1517. IBID.: Ibùl.: 
id. 
13.143. 28,5x41. Clermont-Ferrand, l517. A. MUN.: 
Recettes et dépenses des consuls de il1ontferrand. 
Var. ident.: Clermont-Ferrand, 1518; Bourges, 
l518. 
13.144. 28x40. Arras, 1522. A. PAS-DE-CALAIS: 
Greffe. Not. divers. Mariages. 
13.145. 40x58 l'. Bourg, 15:30. A. AIN: Reconnais-
!;;anee de 15:10. Var. ident.: Isle-Jourdain, 1540; 
Lyon, 1542/49; Montluel, 1547; Morgentheim, 
154~); Narbonne, 1551; Nîmes, 155:1-57; Angers, 
1560. 
13.146. 4t,5x57 r. Capderousse, '1538. NIMES, 
A. GARD, IL :166: Reconnaissances. 
13.1.47. 44,5x59. Montluel, 1548. DUON, A. CÔTE-
D'OR, B. 680: Terrier. Var. ident.: Pontchâteau 
(Loire-Inférieure), 1561. 
1.3.1.48. 43,5x57 l'. Filigl'. double. Le Puy, l588. 
A. HAUTE-LOIRE, nO 394: Terrier. 
13.149. 30x4t. Filigl'. indistinct posé au centre de 
Briquet. - Filigranes. IV. 
la feuille mn"er'te. Quimper, 155i. HENNES, A, h.u:-
ET-VILAINI<:, G. 109: Chapitl'l' dl' (;ol'llouaiUl's. 
Val'. ident.: St.-Sulpice (Ille-et-Vilaine),t !lf)~). 
13.150. 2~)x:{~). Poitiers, t5H4. A, VIENNE: CIUl-
pitl'f' dl' Slt'-Il(ull'~()fId('. {'pfl'S des 1'('(·l'(.Jeul's 
des (·ltnpelains, liasse u"I:Ui. Var. ident.: Poi-
tiers, 1 !l()5 . 
13.151. 42x5i l'. Filigr. posé vers le bord de la 
feuille. Angers, 1!l74. A. M.HNE-ET-LOIHE, G. 70:1: 
Coltclusions capit. de St. -Jlaimbeuf'. 
13.152. 4Ix.')5 r. Rossillon, 1542. DIJON, A.Côn:-
D'On, B. 8():l: Territ',·. Var. ident.: Lyon, ltl(i;I-()4; 
Bretagne, '1580; Narbonne, '1 580-9(i ; Autun, 
-[!l81; Nîmes, 1582-~}2; Cluny, 1587; Genève, 1 !l88, 
dans la Bible, impr: en 1588. Une note manus-
crite dit que (~et exemplaire destiné à Henri IV, 
conservé à la Bi bl. de Genève, est sur papier de 
Florence. Ce pap. est cependant bien français. 
13.153. 4~lx58 r. Salins, 15GH. LONS-U:-SAULNIEH, 
A. JUHA, G. 92:l: Délib. du Chapit/'l' de St.-Alta-
tlwite. Var. ident.: Nîmes, 1581. 
13.154. 42,5X59 r. Lyon, 15;j;l. A. RHÔNE, G. 42: 
Actes capit. de l'Eglise de St.-Jl'an. Var. simil. 
dont plusieurs posées au bord de ]a feuille: 
Provence, 1530-60 ; Rossillon, ,1542; Clermont-
Ferrand, 1542-71; Lyon, 1545-74; Languedoc, 
1545-70/91 et s. d.; Montluel, i547; Grenoble, 
l547; Nîmes, 1547-7J ; Bourgoin, 1554/61; Nar-
bonne, 1555-72; Leipzig, 15[)7; Anvers, 1559 ; 
Nantes, 1572-74; Genève, L566, dans J. Calvin: 
RecueildesOpuscllles, c. à. d. Petitstraictés, imp. 
par B. Pinereul, f'o. - Voy. LikhatschefJ'(no:J950), 
Madrid, L482 (!). Cette date est cel'tainement 
enonée. 
13.155. 41,5x56 r. Filigr. posé au bord de]a feuille. 
Genève, 1566, dans J. Calvin: Recueil des Opu,s-
cules, c. à. d. Petits traictés, impr. par B. Pine-
l'eu], fo. Var. simil.: Périgueux, fin du XVII! s. 
13.156. 43x58 r. Filigl'. posé tantôt au bord, tantôt 
normalement. Narbonne, 1562. A. MUN.: Collecte 
et Clavaire. Genève, 1566, dans J. Calvin: Re-
cueil des Opuscules} c. à. d. Petits traictés, imp. 
par B. Pinereul, fo. 
13.157. 42x57 r. Languedoc, s. d. NIMES, A. GARD, 
C. 259: Procès-verbau.T des Etats. 
13.158. 41,5x57 r. Lyon, '153L A. RHÔNE, G. 4L: 
Ac[(>s capit. del 'Eglise de St. -Jean. Var. ident.: 
Lyon, 1533-56; Bourg, l568. 
13.1.59. 42x57 r. Paris, L589. A. NAT. ZIA 72: Cour 
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drs Aides. Ghamhre du Gonsâl. Arrflts. Var. 
ident.: Toulouse 1;")9 L ; Bayonne, 1 f)~)8. 
13.160. 44,f)X60. Lyon, 1 [)58-ti:3. A. RHÔNE: Actes 
capit. de l'Eglise de St.-Jean. Var. ident.: Bourg, 
1568; Narbonne, 1575 ; Autun, 'J [)80. 
13.161. ~Ox[)4 r. Narbonne, 1;")74-78. A. MUN.: Col-
lecte et Glal'airf~. Var. ident.: Nîmes, 1576. 
13.162. :J4x48 r. FiJigr. souvent gâté. Toulouse, 
1;")81-90. A. MUN. C C. 802,804,811 et 820: ('ptes 
des recettes et dépenses. Var. ident.: Lyon, 
1 !)87-~)o; Le Puy, 1588. 
13.163. 44x58. FiJigr. posé au bord de la feuille. 
Autun, 1580. MACON, A. SAÔNE-E'f-LoIRE: Cham-
bre des cpt es. (ptes de /' Eglise cathédrale. Var. 
ident.: Narbonne, '158:3-8Ç). 
13.164. :3[)X50 l'. Narbonne, -1;)85. CARCASSONNE, 
A. Al7l)E: Chapitre de St.-Paul. Contrats. Var. 
ident.: Lyon, [:)89; Le Puy, 1590. - Voy. Lik-
hatscheif (nOS 1941 à 194:3), Vologda, 1[)~)o-9:3. 
13.165. 41,r)x5() r. Bourg, 1565. DrJo~, A. CÔTE-
J) 'OB, B. 5~)6: Terrier. 
13.166. !i2,5x58,5. Provence, 1542. MARSEILLE, A. 
BOUCHES-DU-HHÔ~E : Collect. de pap. filigr. Var. 
simil. parfois posées au bord de la feuille: Lyon, 
1!)50-96; Dijon, 15()4; Narbonne, L565-94; Ge-
nève,1566, dans .J . Calvin: Recueil des Opus-
cules, c. à. d. Prtits traictés, impl'. par B. Pine-
reul, f"; Le Puy, L)85-1603; Toulouse, 1 [)98. 
13.167. ;35x~8 r. Lyon, 1580. A. MlT~. B B. f I:J: 
Arles consulaires. Var. idcnt.: Teyssonges, 1563; 
La Vavrotte, 1572; Lyon, 1582-8 ï ; Le Puy, 
1 ;)8(;; Auxerre, 1588-~} 1; Toulouse, 1 [)88-94; 
Provence, 1590-92. 
13.168. :t')x'};). Béziers, Hl96. MONTPELLIEH, A. 
HÉRAULT: Procès-verbau.r des l,!-'tats du Langue-
doc. 
13.169. :34,5x~8. Lyon, 1600. A. Mn •. B B. 1:37: 
A etes consulaires. 
13.170. 4:J';)X57. Montluel, 1[)(,7. DUON, A. Côn:-
D'OB, B. 678: Tl'rrlrr. Var. ident.: Lyon, J ;);)0-;)8 ; 
Narbonne, 1 [)54-(}Ç); Bourg, 1564. 
13.171. :35x;10. Provence,' 591. MARSEILLE, A. Bol'-
CHES-DU-BHÔNE, B. 2[)59: Colleet. de pap.fitigr. 
13.172. ~2x57 r. Narbonne, 156~). CARCASSONNE, 
A. A l'DE: Contrats de l'Arche,,(1('hé. Var. ident.: 
Lyon, t 588-89. 
13.173. :1(iX5t. St.-Maurice, 1594. GENÈVE, B. Ms. 
lranç. n° 197 1111 : Pape des Eglises réformées, 
portef., n° 3. 
13.174. 42x54 r. Nîmes, ,1587. A. G.UlD. C. 6;37: 
Assemblée de l'assiette. 
13.175. ;J5x47. Châtillonnais, L')Ç);l-Ç};"j. DlJON,A. 
CÔTE-D'OR, B. 4153: L'ptes. 
13.176. 36x48. Nantes, 1597 . LILLE, A. NOHD: 
Chambre des qJtes. Lettres de 159:3 à HiOO. 
13.177. :33,5x40 r. Autun, 1584. MACON, A. SAÔNE-
ET-LOIRE: Chambre des cptes. (ptes de l'Eglise 
cathédrale. Var. ident.: Lyon, 1 ;)91 -1602; Tou-
louse, J 595. 
13.178. 30,5x44. Poitiers, 1464? A. VIENNE: Cptes 
de l'A bba.z;e de lV/ontierneuj'. Var. ident.: Poi-
tiers, 1480; Nantes, 1492. 
13.179. :Jlx45. Poitiers, 1484. Inm. G. !)27: Ac-
tes capit. de St.-Hilaire. Var. ident.: Nantes, 
1484; Poitiers, s. d. 
13.180. 36x59. Provence, 1589. MAIISEILLE, A. 
BOUCHES-DU-HHÔNE: Collect. de pap. filigr. Val'. 
ident.: Toulouse, i59(i; Pézenas, IGOS. 
13.181. 43x57 r . Narbonne, t 58:J. A. M l'N.: Collecte 
rt {'lavaire. Val'. ident.: Bayonne, 1 [)8Ç}j 1604. 
13.182. 43x[)7 r. Lyon, 1M)0-1601. A. HHÔNE, G. 
64 à 66: Actr's ('apit. de l'Eglisr de St.-Jeall. 
13.183. 41,5x:l6 r. Narbonne, '1576 . .:\. MUN.: Col-
lecte et Clavaire. 
13.184. Provence, 1586. MABSEILLE, A. BU~;CHES­
Du-HHÙ~E : Colleet. de pap.filigr. 
13.185. :tJ,;)x48 r. Narbonne, 1 [)92. A. \rtN.: Col-
ln·te et Clavaire. 
13.186. :l;)x;)O. Provence, 1;)86-Ç)!). M.UtSEILU:, A. 
BOUCHJ<~S-DU-HHÔNE: Colle(·t. de pal" filtir. "al'. 
ide nt.: Lyon, ,1 [)ç}l; Pézenas,15~m. 
13.187. :l7x48. Dijon, 15~)(). A. Côn:-D'(ht, B. 
.[ 08: Causes de la Cour des (~ptes du /Ju('hé de 
Bourgogne. Val'. ident.: Autun, 1 ;)97: Châlon-
sur-Saône, 1598. 
13.188. ;J4,5x46. Châtellerault, f!;H8. GJ<:NÈVE, B. 
;)1s. j'ranç. nOIH7oa : Pap. des Eglises réj'ormées, 
portel'., nO 4. 
13.189. 42x57 J'. Bourg,15()4-fi5 . DIJON, A. Côn:-
D'OH. B. 5~)I ct ;")Ç}8: Terrirrs. 
1.3.190. 4:Jx!l8 r. Lyon, i !l47. A. Mt:N. B B. (i8: 
A ('Ü'S consulaires. 
13.191. 4:3X[)8 ... Narbonne, (!l53. A. MVN.: Col-
lecte et Clavaire. 
13.192. :J5,5x44 r, Brabant, t 580. BRUXI-:T.LES, A. 
G~;N.: Colleet. de pape litigr. 
13.193. ;J4X4:3. Troyes, f58L .A, AUBE, G. 1887: 
Gpte de la Grand' Clulnlbre . 
13:194-13.220 Rt,ue. 
13.194. :37x47. ,Rouen, 1589-91. A. SEJ1\"E-Il'ŒÉ-
HlEUIŒ,G.2f)71: {'pte t/elabriquede Ne_De. Val'. 
ident. : Etain, 1594. 
Var. du groupe 1:~.1~)2 à i3.1~)4: Châteaure-
nard,ltdO (!?); Blankenberghe (Belg.), '1581; 
Châlons-sur-Marne, 15H I-ml; Beauvais, 1 f)~)2-
1596; Troyes, 1592-160:3; Leyde, 1594; Paris, 
15~)7 ; Méziéres, 1597-1600 ; St-Vincent (Sarthe), 
15~)8 ; La Haye, IS9H; Brabant, 1600. 
13.195. 4:JxS6 r. Lyon, lS6:J. A. HHÔ1\"E, G. 5:3: 
Actes capit. de l'Eglise de St-Jt>an. Var. ident.: 
Provence, 1597-1607. 
13.196. :J4x48 r. Lyon, 1582. A. MUN. B B. IŒ): 
Actes consulaires. Var. ident.: Lyon, 1582-90; 
Dôle, 1583; Toulouse, 1588; Bayonne, 1597. 
13.197. 44x58. Provence, 1586. MAHSEILLE, A. 
BOUCHES-DU-HHÔNE: Collect. de pap. filigr. Var. 
ident.: Narbonne, 1590; Languedoc, s. d. 
13.198. ~34,5x45. Pézenas, Ism). MONTPELLIEH, A. 
fhHAUI,T: Procès-verbau.r des Etats du Langue-
doc. Var. ident.: Lyon, 1600. 
13.199. 43,5X5~). Capderousse, 1555jIG02(?). ~IMES, 
A. GAnD, li. :367: Reconnaissances. Var. ident. : 
Provence, 1590; Narbonne, 1595-mL 
13.200. :J~),5X57 r. Bayonne, 1 57:J-88 . A. MlJN., 
CC. 166: Cptes des trésoriers. Var. ident. : Nar-
bonne, i 577. 
13.201. 44x60. Provence, 15~)0. MARSEILLE, A. 
BOUCHES-DU-RHÔNE: Collect. de pap. filigr. Var. 
ident.: Narbonne, 1600-02; Nîmes, 1604. 
13.202. 41 ,5X5() r. Narbonne, 1585. A. MUN. : Col-
lecte et Clrwaire. 
13.203. 42,5x58 r. Narbonne, -1;')82. IBID.: id. 
13.204. 34x44 r. Mâcon, 1598. LILLE, A. NOHD: 
Chambre des cptes. Lettres de 1593 à 1600. 
13.205. 34x45 r. Le Mans, 15~)9. A. SARTHE, G. 
573 : Cptes de l'Eglise St-Pierrt>-de-la-cour. 
13.206. a:3x4() r. Filigr. double. Lyon, 16;W. A. 
MUN. BB.178: Actl~s consulaires. 
13.207. 42x56 l'. Id. Lyon, 1572-8:3. A. HHÔNE: 
Actes capit. de l'Eglise de St-Jean. Var. ident. : 
Clermont-Ferrand, 1596. 
13.208. 42,5x56 r. Id. Lyon, 1581-86. IBID. G. 62: 
id, Var. ident. : Lyon, 1587-90; Provence, 1588 ; 
Nîmes, 1604. 
13.209. 43x57 r. Id. Narbonne, -1599. A. MUN. : 
Collecte et Clavaire. 
13.210. 44x60. Id. L'Oisans, 1601. GENÈVE, B. Ms, 
/ranç., n° 1~)7AA: Pal'. tics E{:lis(~s ré/;I/'IIIél>s, 
portet'., n" 5. 
13.211. 4:~,;')x58 l'. Id. Clermont-Ferrand, I;'H' •. 
A. Pn'-IIE-Dô)1E : Fonds tilt /IIonasth'(' dl' Saillt-
AI<lJrc. LihJl' des ('l'p.·I1(>'''. 
13.212. 4:Jx;~)7 r. Id. Lyon, 1581-(()12 .. \. HHÙ~E, 
G. 61, Hl et 6H: .-t(·{(>s ('(lpit. dl'/'Ef{lt'.w~dl~Sainl­
.Jean. Yal'. ident. : Narbonne, (()05-1 H. 
13.213. ;~5x48 r. Id. Lyon, 1:)9:J-IGI2. IUIII. G. 2H()1 
cl 2HG4: Actes eapit. d" St-iVizicr. Var. idcnt.: 
Alby, 1 (i04 ; Pont-St-Esprit, 1 () 1 o. 
13.214. :J;',5x50 r. Id. Toulouse, I(lOO-17. A. :\Il'1\". 
CC. 842 à 880 : Cptes des rf'(~cll,~s et dl~I'(>IlS(·s. 
13.215. :J4x'd r. La Haye, 157~), BnuxELLES, A. 
GÊN.: Collect. d{~ pap. !iligr. Var. ident.: Bra-
bant, 1580-85; Evreux, 1 ;)8fj. 
13.216. 4:Jx.')8 l'. Filigr. double. Narbonne, IGOl-
1611. A. MlJN. : Collecte ct Clrwairc. 
13.217. :36,5X52. Id. Pont-St-Esprit, IGIO. MONT-
PJ<~LLIEH, A. IHHAULT: Pr(WI'>s-(lcrball.l.· ries Etats 
du Lallguedoc. Var. ident. : Toulouse, 1612. 
13.218. 40x5:J r. Filigr. double posé aux 2 bonIs 
de la feuille. Bourg, i 5(i6? DJ,JON, A. Côn:-lI'OH, 
B. 5~)H: Terrier. Var. simi1.: Nîmes, L(lIO; Nar-
bonne, l(i 12. 
13.219. :J!),5X56 l'. Bruges, 1;';J4-:J5:>. A. n'ETAT: 
}1--'onds du Frallc, nOS 272 et 27:3 et n° :HH de 157H 
(probablement copie postérieure à ces dates). 
Reliquaire. 
Ce filigr. paraît n'avoir été em ployé q lie pal' une 
seule papeterie. Outre le spécimen reproduit ici, 
G. Lastig 1 en donne u ne figure un peu plus petite 
de om,1 08 de haut, provenant de Brixen, vers 1490; 
et Sotheby 2 une autre tirée d'une impr. de Caxton 
de 1490. Provo probablement italienne. 
13.220. Hermsdorff (Silésie), 14~)9-j 500. BHESLAU, 
STADTAHCH. : Originalbriele. Var. ident. : Wartha, 
1500-02; Posnaw, 1503. Var. simil. mais un peu 
plus petite (om, J IOde haut) est donnée par Des-
barreaux-Bernard (pl. V, nt) 8), pour une impr. 
de Brescia et par Ongania (p. 122, n° 1), Venise, 
-1497. 
Roue. 
La roue de char a été utilisée d'abord en Italie. 
Elle constitue les armoiries parlantes des sel-
t Markenrecht und Zeichenregister. Halle a. S .• 1890. 
2 Principia. t. III, pl. Qa, nO 22. 
Roue. 
gneurs de Carrare, famille qui domina, pendant 
près d'un siècle, SUl' la république de Padoue. La 
lettre F qui surmonte la roue, dans le n° 13.223 
est considérée comme l'initiale de François le 
Vieux (1 :J55-1388). Les nOS 1 :3.221 à 13.228 pro-
viennent donc vraisemblablement de la papeterie 
de Padoue ou Battaglia. Voici les renseignements 
que nous avons pu recueillir SUI' cet établissement: 
Les auteurs du Chronicon Monachi Patavini 1 
rapportent sous J'année 1:339: « Quo anno facti 
fuerunt fulli Omnium Sanctorum et laborerire pan-
norum lanre et papyri chartarum». Le prof. Gloria 2 
a rencontré deux documents de 13ï6 qui parlent 
d'un maître papetier nommé Francesco de Fa-
briano, alors vivant à Padoue (certo MO Francesco 
dalle carte q. sel' Presente da Fabriano allora 
viventi in Padova). Deux autres documents de 1405 
parlent de Nicolo Penaccio cartaio q. Pace del1a 
contl'ada di Pontecorvo 3. Il pense que le fameux 
Pace de Fabriano, qui pourrait bien être de la fa-
mille Penacci, apporta et fonda l'industrie du pa-
pier, vers 1340, avec l'appui du prince Ubertino 
de Carrare. 
Comme preuve que la fabrication du papier de 
chiffe à Padoue remonte bien à cette époque, il 
rappelle que les premiers volumes des « Ufficii 
SigilIo, Aquila e ViUuarie », des archives munici-
pales de Padoue, sont composés de pa piers de 
chanvre solides, mais grossiers, qui témoignent 
bien des débuts de cette industrie. Le papier de 
ces volumes, portant des écritures originales des 
années 1:151 et suivantes, renferme, avec d'.~tJtres 
marques, celle de la Roue de char, parfois sur-
montée de ]a lettre F, armoiries de ]a famille de 
Carrare et celle du Cimier avec un Sarazin ailé, 
armoiries propres à François 1er et à François II, 
princes de Padoue, Je 1350 à [;J88. 
D. Urbani 4 a reproduit ces filigr. relevés aux 
dates de 1:l5:l à l:Jï l, nous les avons notés, après 
lui, de 1;353 à 13ïï à Padoue. Gloria, d'accord avec 
1 Muratol'i: Rerum ItaLical'ltm scriptores, t. YII l, p. '7a~. 
2 Il territorio Padovanu, 1. III, p. 110 et Compendiu di paleo-
grafia e dipLomatica, p. 33';. 
, En feuilletant les registres de l'Archivio Civico de Padoue, 
nous avons rencontré les noms de Giovanni cartolaro, en 1290; de 
VendrHmin cartolaro de Parme, en HM et '1469; d'Antonio carto-
laro de Fabriano, enH86 et de Paolo cartolaro en 1638. 
• Segni di Cartiere antiche, Venise, 1780, p. 38. 
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Tiraboschi 1, admet que Fabriano aurait été la pre-
mière localité italienne fabriqu~nt du papier de 
chiffe et que des ouvriers fabrianais auraient ap-
porté leur industrie à Padoue. Quant au siège 
de cette première papeterie, notre auteur ne sau-
rait se prononcer entre Padoue et Battaglia. A 
teneur des documents cités par lui, il penche-
rait plutôt pour Padoue et pour la rue de Ponte-
corvo qu'arrose le Bacchiglione. II croit néan-
moins que les fabriques de Battaglia sont très 
anciennes. En parcourant Padoue, nous avions re-
marqué, entre l'Université et la Place Victor-Em-
manuel, une rue portant le nom de Gualcherie 
(llattoir) où se trouve une maison SUI' un canal, 
avec une roue hydraulique, maison qui porte cette 
inscription: « M Ile XVII fo faU st i mulini » (Ces 
moulins furent bâtis en f 2Iï). Nous avons de suite 
pensé que cet emplacement était peut-être celui 
d'une ancienne papeterie dont la rue aurait gardé 
le nom, mais M. Gloria nous a dit que ce nom était 
tout moderne, ne remontait pas à plus d'une cin-
quantaine d'années et ne reposait sur aucune tra~ 
dition historique. 
Quant au Bacchiglione, ses eaux ne paraissent 
pas être habituellement assez pures pour qu'on 
ait construit un battoir à papier à Padoue même. 
Nous pensons que l'établissement a dû être créé à 
Battaglia. Ce qui nous confirme dans cette opinion, 
c'est un arrêté p"is par le Conseil des V Sages à 
Venise, le 20 janvier 1619 qui, rappelant le privi-
lège de recueillir les chiffons dans la ville de Pa-
doue et dans son territoire, maintient « fermo e 
valido il privileggio delli foll i della Battaia in 
Padova ». 
U ne note relative aux papiers fabriqués à la 
« Cartera della Battaglia» de 1724 Ù 17:J l, nous 
apprend qu 'ils étaient expédiés de cette usine « nel 
fondaco della Carta in Padova di Cà Capello». Pa-
doue n'était donc que l'entrepôt tandis que Ja fa-
brique était à Battaglia. 
Le Padouan a possédé, outre la papeterie de 
Battaglia, celles de Galliera et de Fontaniva, men-
tionnées dès 1 ï25, mais nous ignorons à quelle 
époque elles remontent. La provenance des nOS 
{:1.229 à J3.234 est indéterminée. 
1 Sloria del/a I.etleratura italiafla, 2e édit. Venise, 1795, 1. V, 
p.90.. 
657 13.221-13.234 Roue dentée. 
13.221. 31x45. Padoue, 1353. A. CO~I.: Sigillo, 
n° L - Voy. Urbani (pl. IX, n° 2J, Padoue,I:J;)3. 
13.222. Padoue, 1:354. IRID.: id. Var. ident.: Pa-
doue, 1357-58. - Voy. Keinz (n° ;)8), ms. de 
1~370. 
13.223. :30x44r. Venise, I:J60.A. n]STATO: Hac-
eolta di Carte. Var. ident.: Padoue, I:J61-68; 
Lido-Maggiore, 136:J; Rome, s. d.; Trévise, 
s. d. - Voy. Urbani (pl. IX, nOS 3 et 4), Padoue, 
J363-64; Piekosinski (n° 505), ms. de 1 360j70. 
13.224. Venise, 1500. Filigr. emprunté à OnganiH 
(p. 160, n° 1). 
13.225. 30X[.4 r. Trévise,I:J6:1. A. NOT.: Jlinull' 
di Castagnolis. Var. ident.: Bellune, 1:1()~); 
Padoue, 1369. 
13.226. 30x45. Padoue, 1:36~)-82. A. COM.: SigilLo, 
n° 3. Var. ident.: Trévise, I;J7L - Voy. Urbani 
(pl. IX, n° 1), Padoue, 1:371. 
13.227. 30x4~l. Sion, 136:t A. CHAPITRE DE VALÈRE: 
Not. n° 30. 
13.228. ;10x4:3 r. Sion, 137H. IBID.: id. n° ;37. Var. 
du groupe t :J.227 et 13.228: Sion, 13H7-79. 
13.229. 29x42. Düsseldorf, 1492. STAATSARCH. B. 
3:1A : Pfandenversehreibungen und Verleihungcn. 
Var. ident.: Lubeck, 1497 dans: Bock, der Pro-
leeien, impr. s. n. - Voy. Ongania (p. 48, n° ~)) 
et (p. 58, n° 6), Venise, 1476-78. 
13.230. Novgorod, 1496. Filigr. emprunté à Likhat-
schefl' (n° 12;)7). 
13.231. 33x42. Erfurt, 15:15. MAGDEROURG, S'fAATS-
ARCH.: Copialbueh, n° 1411. Liber dominorum 
E'rl'ordensis. Val'. ident.: Erfurt, 1 ;)1;) ; Ulleben 
(Saxe),1567. 
13.232. Berne, 14;)4. STAATSARCH.: Papiersamm-
lung. - Voy. J. Lanteff (n° iJ), une roue de même 
style mais plus grande, de om,0:l8 de diamètre, 
Russie,14:l9. 
13.233. 29x:J9. Sion, '1499. A. CHAPITRE DE VALÈRE: 
Not. n° L82. Minutes de Joannès de Afartesenodi. 
13.234. 32,;)x41. Nackel, 1;)84. POSEN, STAATSARCH.: 
Acta Naklensis. Var. simil.: Garlitz, 1581-91 ; 
Prague, 1587 ~ Ruppin, 1 ;)92; Brandebourg, 
H)98; Posen, 1;)98; Lubeck, ,) ;)98. 
Roue dentée. 
Les nOS 1:1.2:lS à 13.2~17 sont d'une signification 
énigmatique. Les considérer comme un fragment 
de roue dentée ou de pignon, est une hypothèse 
un peu hasardée que nOlis n'émettons qu'à défaut 
d'une meilleure. - Provenance italienne. 
La signification d{'s n l " 1:J.:2:J8 t\ I:J.240 n'est plus 
douteuse; e 'est Lien un pignon qu'on a voulu figu-
rer, et encore le n" I:L:240 pourrait-il être une fleur 
cl cinq pétales. Mème provenance. Le n" f :l.241 est 
une roue d'engrenagt'. Le n" 1:L242 peut l'être 
aus!'i, ou figurer une l'out> de Ste-Catherine. Les 
nOS 1 :J.2!1:~ à -t:L;)(iH constituent l'importante famille 
de la roue de supplice, dite de Ste-Catherine. Cette 
marque est essentiellement française. Seul le n" 
J 3.:J02, d'un dessin tout particulier, pourrait avoir 
une origine italienne. Les filigr. de la roue de Ste-
Catherine sont divisés en cinq eJasses, qui se dis-
tinguent pal' des cal'actères extérieurs, lesquels 
n'ont que peu de valeur en eux-mêmes, mais 
permettent seuls de trouver rapidement le type 
que l'on cherche. Ce sont: 
1° Roue simple à 4, 5,6,7, 8,~) et 12 dents (nO' 
13.24:3 à 1:J, 2H4). 
2° Houe aux jantes dessinées par un double 
trait (nOS 1 :J.295 à 13.:W8). On remarque dans ces 
deux classes que les types les plus anciens sont 
à manivelle. 
3° Les nOS 13,:309 à 13.400 présentent la roue de 
Ste-Catherine accompagnéed 'un accessoire; cercle, 
cœur, clef, cl'oissant, croix, erosse, étoile, trait 
étoilé, trois feuilles, une. deux, trois et cinq fleurs, 
fleur de lis, puis une sorte d'AI. ou de vase, portant 
un cœur ou une tige, enfin, marteau et trèfle. 
Plusieurs de ces marques accessoires sont pl'O-
bablement des signes personnels; d'autres peuvent 
être considérés comme de simples ornements. 
4° Dans les nOS 1:3.40 L àl:J.537 la roue est accom-
pagnée d'initiales. On y trouve des types portant 
des ornements semblables à ceux du groupe précé-
dent. La multiplicité des initiales témoigne de l'u-
sage général qui était fait en' France, spécialement 
dans les régions du centre et du midi, de la roue 
de Ste-Catherine. Le n° 1:1.538 est seul accompa-
gné d'un nom; encore est-il d'une lecture incer-
taine, les premières lettres étant mal formées; 
nous croyons cependant qu'on doit y lire GUMARIS. 
5° Le groupe 13.539 à 13.568, représente la roue 
de Ste-Catherine couronnée. Le n° 13.564 est sur-
monté des lettres 1 B accompagnées d'un ornement 
qui pourrait être une mouche d'hermine, (voir 
lettres nOS 9437 et 9438). 
Le filigrane de la Roue de Ste-Catherine nous 
Roue dentée. 
semble avoir été tout particulièrement usité en 
Auvergne; ce serait donc le cas de placer ici 
une notice sur les moulins à papier de cette 
pro,'ince, mais les documents sur cette ancienne 
industrie font presque entièrement défaut. L'abbé 
Grivel, dans ses Chroniques du Livradois 1, rap-
porte une tradition selon laquelle les premières 
fabriques à papier de l'EUJ'ope auraient été cons-
truites dans la va)1('e de Valeyrc, tout près d'Am-
hert, par des Croisés auvergnats, rentrant dans 
leur pays après une longue captivité en Syrie, où 
ils auraient appris la fabrication du papier à Damas, 
pays en souvenir duquel ils auraient donné les 
noms de Dama et d'Ascalon à leurs premiers mou-
lins. Sans accepter cette tradition tout à fait légen-
daire, on doit reconna/tre que l'industrie du papier 
était pratiquée aux environs de Thiers et d'Ambert 
à une date fort re('ulée. M .. Jubié, inspecteur des 
manufactures, dans les renseignements qu'il éta it 
appelé à fournil' SUl' les papeteries d'Auvergne, dit 
dans une première lettre datt"e de 1771 qu'on est 
« assuré pal' des monuments authentiques qu'il y 
en avait d'existens avant le Xye siècle ». Dans une 
lettre postérieure, de 1 iiG, il dit qu'elles datent 
du XIIIe siècle; enfin en 1 i8;~ il écrit « que les fa-
bricants prétendent que cet art (du papier) y a pris 
son origine en 1;~OO». L'examen des filigranes 
de papiers usités en Auvergne ne permet pas 
d'attribuent ces établissements une antiquité aussi 
reculée, mais il en existait au XVc sièele~, et, au 
XVIe, ceUe industrie y avait pris un très grand 
essor. M. Guillemot, le persévérant investigateur 
de l'histoire de Thiers, a publié a quelques docu-
ments, allant de 15(iï à 1582, relatifs à une régle-
mentation, à Thiers, des industries de la papeterie 
et de la coutellerie, dont le premier, en date du 
22 août 1567, donne les noms de vingt-sept maî-
tres papetiers établis à Thiers ou dans ses envi-
J'ons immédiats, à savoir: Pierre Madières, Andrieu 
Bryoude, Annet Barge, Jehan Martel, ,Jehan Bar-
rot, Andrieu Dumas ès moulJins de Chériot, Pierre 
1 Citées par Cohendy dans sa Note sur La Papeterie d'Aul'ergne, 
parue en 1862. 
2 Eu 1193, Guillaume Buisson d'Amber·t fournissait du papier à 
Mayel' imprimeur:' Toulollse. Voy. l\1acary: Etude sur l'origine 
el la propagation de l'imprimerie à Toulouse dans Je bulletin du 
Comité de ... travaux historiques,J898, p. 242 et suiv. 
a Documents inédits du XVIe siècle. pour sel'vir à J'histoire des 
industr'ies thiernoises, dans les Mémoires de l'Académie des 
science.'i, belles-lettres et arts de Clermont-Ferrand, 1877. 
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Rerevis aux dicts moullins, Jacmes Souanent, An-
thoine Barge, Pierre Foulhoux, Loys Ferrier, .Jac-
mes Solières, Anthoine Muras, Thomas Bodymant, 
Gabriel Hetrus, Noël Dayguebonne, Geneix de 
Chazaulx, Anthoine Ymonet, Benoid Chouvel, 
Jehan Deladmollroux, Annet Lignieres, Loïs de 
Chazaulx, Estienne Favier, Jacques Pomier, Pierre 
Filholas, Geneix Bellin. George Extrade. 
C'est là un t(\moignage ilTécusable de l'impor-
tance de cette industrie qui, d'après le même do-
cument, écoulait ses produits, non seulement en 
Franee, ù Paris, Houen, Orléans et Lyon, mais 
aussi au royaume de Castille en Espagne. 
Ambert était tout aussi favorisée, SI ce n'est 
plus. 
Lors de la prise de cette ville en 15iï pal' les 
protestants, et des travaux faits pour la fOl,tifier, 
on détruisit cinquante moulins à papier situés aux 
abords immédiats de la ciu\ parce qu'ils auraient 
pu faciliter l'approche des troupes ennemies. 
Quelques années plus tard, en 1 ;,}92, l'armée dcs 
1 igueul's, sous la conduite du duc de Nemours, vint 
faire le siège d'Ambert; il dura six semaines et. à 
cette oceasion, on brida tous les moulins « auquel 
« lieu il y en avait grand nombre et à pappier et 
« jusques ù environ quarante ... et n'y a, à présent 
« que quatre mollins travaillans, les autres estant 
« du tout ruynés et la plus pard pal' terre »1. Ces 
malheurs de la guerre, qui s'étaient, hélas! produits 
dans un grand nombre de provinces, à cette époque, 
avaient été réparés et, dans le milieu du XVIIe 
siècle, tous les l'enseignements concordent pour 
reeonnaitl'c que l'industrie papetière, aussi bien 
à Ambert qu'à Thiers, était à l'apogée de sa Pl'OS-
p<'~rité. 
Cct état florissant ne se maintint pas longtemps, 
pal' su ite de difJ'érentes causes parmi lesquelles on 
doit signaler la l'évocation de r Ed it de Nantes et le 
droit de marque sur les papiers d'Auvergne, qui 
variait de 5 ù 8 sols la rame, suivant les sOltes de 
papiers, tandis que ce droit n'était que de 2 sols, 6 
deniers pour les papiel'sd'Angoumois, du Limousin, 
et d'autres provinces. On se plaignait aussi du droit 
d'entrée payé à Vichy sur les chifl'ons et des nou-
veaux droits de contrôle Hablis sur l'entrée des 
papiers à Paris. Enfin la prospérité croissante des 
papeteries génoises menaçait de faire perdre à 
1 Gri"el. Chroniques du Livradois. p. 256 et 276. 
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l'Auvergne son ancien marché de l'Espagne. Un 
rapport de l 7 1:~ 1 signale qu'aux environs de la 
ville de Thiers, on complait jadis 22 moulins à pa-
piers, tandis qu'il n'en subsistait plus que 14 dont 
:2 ne travaillaient pas. 
Un rapport sur l'état des papeteries de la yille 
d'Ambert en Auvergne en t 7l 7, mentionne 57 
établissements travaillant, 42 chômant et 20 dé-
truits ou abandonnés. En l7:l2 on rapporte de 
même que Chamalières, qui comptait jadis J 2 pa-
peteries, n'en avait plus que 5 en activité. L'esprit 
d'indiscipline et les exigences des ouvriers pape-
tiers fUl'ent une nouvelle cause d'arrêt et ne tardè-
rent pas à amener l'intervention des pouvoirs pu-
blics. Déjà en 1671, le Conseil du roi avait pris un 
arrêt sur la fabrication et la vente du papier. Une 
grève qui éclata à Ambert en 1688, et dans laquelle 
;~ à 400 ouvriers s'assemblèrent sur la place publi-
que et se livrèrent à des actes de violences, amena 
la publication d'un règlement sur la papeterie. Ce 
règlement est un des plus anciens qui aient été 
faits en Auvergne sur la matière; il jette une vive 
lumière sur l'état et l'organisation des battoirs à 
. papiers de cette époque et mérite d'ètre reproduit 
in c.x!('nso. 
Règlement et arrest du Conseil pour la 
manufacture des papiers 2. 
,Jean Baptiste Demaretz, chevalieJ', seigneUl' de 
Vaulbourg et de Cremailhe, conseiller du Royen 
ses conseils, maître des requêtes ordinaires de 
son hôtel, intendant et commissaire des parties 
pour l'exécution des ordres de sa majesté en la 
Généralité de Riom et province d'Auvergne. 
Sur cc qui nous a esté représanté par les maî-
tres des moulins à papiers des environs d'Ambert, 
qu'ils ont 1 ieu de craindre que les désordres causés 
depuis quelque temps par la révolte de plusieurs 
de leun; compagnons papetiers, ne recomance 
souvent, s'il n'intervient un règlement par' lequel 
ce qui doibt être faict par les dits compagnons, 
ensemble par les aprantifs soit si précisément et 
si exténuement déterminé, qu'ù l'advenir les dits 
compagnons et aprantifs ne puissent trouver un 
pJ'étexte, soit pour diminuer leul' travail journalier, 
soit pOUl' exiger des maistl'es, des droits et rétri-
1 Arch, départ. du Puy-de-Dôme. C. 485, 
li Arch. départ. du Puy-de-Dôme, C. 541. 
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butions indeues, à quoi estant nécessaire de pour-
voir. veu les procédures faites contre les compa-
gnons papetiers qui se sont atroupés au nom})l'e de 
trois ou quatre cents, puis le mois de juin dernier, 
l'arest du Const:'il, du Trente un juillet 1688, qui 
nous en attribue la cognoissanee, avec pouvoir de 
fair(' le procès aux coupables, en dernier l'esort. 
avec tel présidial de la provin('(' que nous voudrons 
choisir. 
Veu aussi le règlement pour la fabrique dp pa-
piers, vante et débit d'ieeluy, olllologation par 
arest du conseil, du vingt-un juillet Hi71 1. 
~ous ordonnons que le règlement ci-après, sel'a 
exécuté selon sa forme et teneur, et ù cet efret, 
qu'il sera leu et publié aux prônes de toutes les 
parois!'!.es dans lesquelles les moulins sont situ{~s, 
aee que aucun des dits com pagnons et apran-
tifs n'en puisse prétandl'e eauze d'ignorance, 
mesme régistré dans les l'('.gistres des dites comu-
notés et dans ceux de la confrérie des dits eom-
pagnons papetiers, si aucuns elle a ; enjoignons 
au sieur Dumas juge d'Ambert d'y tenir la main; 
deffandons très expressément aux dits compa-
gnons et aprantifs de s'atrouper, souhs quelque 
prétexte que ce soit. a paine d'estre procédé contre 
eux extraordinairement. 
1. Les compagnons papetiers consommeront les 
jours dans leur travail par une servie de trois com-
pagnons et d'un aprantif, la mesme quantité d'ou-
vrage qu'ils ont cy devant faiet, sest à scavoir du 
papier de huit à tl'aize livres pesant, la rame. en 
sera faict par jour et par cuve huit rames; du 
papier du poids de traize à dix-huit livres la rame, 
en sera faict six rames et saize mains; et celui de 
dix-huit à trente livres, cinq rames; et pour ce 
qui est des sortes qui se pourront faire ou qui se 
font au dessus du poids de trente livres, en sera 
faict jusques à conCUl'ance de cent cinquante livres 
d'ouvrage sans que les maistres ni les compagnons 
puissent augmenter ni diminuer le dit travail, pour 
quelque cause que ce soit. 
11. Seront tenus et obligés les dits maistres de 
nourir les dits compagnons, d'un mesme OI'dinaire 
qui leur a esté cy devant fourni et les fêtes et les 
dimanches, aussi bien que les jours ouvrables. 
Comme aussi de leUJ' payer leurs gages comme il 
1 Nous n"avons pas trouvé ce règlement aux Archives départe-
mentales du Puy-de-Dôme. 
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s'est de tout temps pl'atiqlH'> avec leurs advantages 
et pilées. 
III. Ne pou,'ront les compagnons habandonner 
les ouvl'ages de leur's maistres qu'ils ne les ayent 
avertis six sepmaines aupanivant, comme il est 
porté pal' l'arrêt du 21 ft juillet L()71, et ne pourront 
lever' la pile pour' quelque prétexte que ce puisse 
être, à paine de cent livres d'amande et de punition 
corporelle. 
1 V. Sera aussi permis aux maistres de Jwandre 
tel nombre d'aprantifs que bon leu!' semblera pour 
les instruire à l'art du papier, sans que les dits 
compagnons les en puissent empêcher; seront 
néanmoins les fils des dits compagnons préférés 
et ne payel'ont auscun droit d'aprantissage. 
V. Led,'oit d'aprantissage pour ceux qui ne se-
ront pas fils de compagnons, sera régli' il. trente 
1 ivres, qui seront payées par les maist,'es qui les 
recevront aux curés des lieux où les mollins à pa-
JJ'Ïers seront scitués, pOlir estre par eux distribués 
aux papetiers les plus nécessiteux de leur paroisse, 
suivant l'indication qui leur en sera faite par deux 
des principaux maistres et deux compagnons de la 
paroisse où seront receus les dits aprantifs. 
VI. Seront tenus les dits aprantifs, de donner 
du moins trois ans d'apprantissage aux maistres 
comme ils avaient cy devant accoutumé de donner. 
Pendant lequel' temps ils ne poulTont quiter les 
maistres et seront obligés de les servir fidèlement, 
comme aussi seront tenus les maistl'es de les nou-
ri l'et leur payer à la fin de leur aprantissage, la 
somme de douze livl'es, comme il a esté cy devant 
pratiqué, et en cas que les apprantifs fussent en 
estat de travalher pendant le temps de leur apran-
tissage comme compagnons, il sera permis aux 
maistres de les faire travalher où bon leur semble-
ra sans que les dits compagnons les en puissent 
empescher pour quelque cause que ce soit. 
VII. Si les dits aprantifs travailhent comme 
compagnons dans le temps de leur aprantissage, 
les maistres devront payer leurs advantages et 
pilées comme il a esté si devant faict. 
VIII. Ne pourront non plus les dits compagnons 
dans aucune des rivières où se fabrique le papier, 
empescher de travailher ceux qui voudront y venir, 
et deffances à eux de faire payel' aucun droit de 
bienvenue, à peine de cinquante livres d'amande 
contre les dits compagnons qui voudront faire 
payer les dites bienvenues. 
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IX. Et pour évit.er les abus qui se comettent dans 
la dite manufacture pour la méchante qualité des 
mal'chandises qui se font, à cause que plusieurs 
compagnons se font maistre sans avoir mesme ex-
pél'iance, ne pourra aucun compagnon se faire 
maistre sans l'aprobation de trois maistres et des 
quatl'e compagnons les plus anciens de la rivière 
ou il voudra se faire recevoir, et s'il est jugé ca-
pable, donnera pour droit de mestrise, la somme 
de cent livres, qui seront payées moitié au curé 
de la pal'oisse pour estre distribuées comme des-
sus, et l'autre moitié à l'hospital le plus prochain 
des lieux 1. 
X. Les fils de maistre, voulant se faire recevoir 
maistre, seront receus gratis pourvu qu'ils en 
soient jugés capables par les deux maistres les plus 
entiens. 
XI. Ne pourront aucunes personnes faire fa-
briquer du papier, ni fai ,'e mettre leurs noms 
dans icelui qu'ils n'ayent faict aprantissage dans 
la dite manufacture, et par conséquent payer le 
droit de metrise, à moins qu'ils n'en soient exempts 
comme fils de maistres, à paine de trois cent livres 
d'amande. 
XII. Seront tenus les maistres de faire mettl'e 
sur chaque forme de leurs papiers, et sur les en-
veloppes de chaque rame, les premières lettres 
de leurs noms et surnoms, afin qu'on puisse co-
gnoistre les maistres qui l'auront faict fabriquer, 
sans qu'aucun se puisse servir de celui des autres. 
Ils seront aussi tenus de faire mettre sur la dite 
forme l'année que le papier aura esté fabriqué, a 
paine de cinq cent livres d'amande 2 • 
XIII. Ne pourront les dits maistres conformé-
ment à l'article XIV du règlement, omologué pal' 
1 Thiers et Ambert étaient probablement les seules localités du 
royaume où les papetiers étaient constitués en corporation et où 
un ouvrier ne pouvait passer maitre sans un certain contrôle. 
Ailleurs, les moulins à papiers étaient trop dispersés ou trop peu 
nombreux pour qu'une organisation pareille pût y fonctionner. 
A Paris eependant, l'Université nommait des papetiers-jurés, mais 
ceux-ci n'étaient pas toujours fabricants. 
2 Cet article imposant l'obligation de dater le papier était une 
confirmation de l'usage, qui s'était introduit en Auvergne dès le 
commencement du XVIIe siècle. Les fabricants ne s'y opposèrent 
pas. car ils en avaient déjà l'habitude. Il n'en fut pas de même 
lorsqu'on voulut en 1730, faire un règlement qui modifiait les 
formats du papier et les contraignait àétablir de nouvelles formes. 
Ils s'y opposèrent énergiquement. disant: « que la dépense néces-
sitée serait ruineuse, soit de 2 à 3.000 livres pour chaque fabri-
cant; en outre il n'y a que 2 ouvriel's qui fassent des formes en 
Auvergne et il leur faudrait 30 ans (!) pour raire les 3.000 formes 
nécessaires Il. 
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le dit arest du Cons{"il du 21 e.i utIlet 1 (li l, conji'd iel' 
leu rs compagnons et ap,'anti fs, qu'en les ad vCI,tis-
sant six septmaines avant l'expiration de leur 
terme. Sinon à fallte de le fail'e, ils les ganteront 
six mois après le terme fini, au gage pr('cédent. 
XIV. Ne pourl'ont pareillemC'llt conformément 
à l'article XV, recevoir dans leurs moulins les com-
pagnons et aprantifs, qu'ils ne leur ayent raid as-
savoir du congé du maistl'e, qu'ils auront quitté, il 
peine de trois cent livres d'amende, dont moitié 
ser'a pour le maistJ'(~ du moulin dont le com pagnon 
ou l'aprantif sera sorti sans congé, et l'austl't~ 
moitié à l'hospitalle plus proche du molin. 
XV. Et conformément à l'article XVI, s'il arrive 
qu'un compagnon, pour forcer son maistre de le 
conjédier avant le temps, gatte la besogne et qu 'i 1 
puisse être eonvaincu de cette malignité, tant par 
la comparaison de ses autres ouvrages que par les 
dépositions des autres compagnons du même mo-
lin, il sera condamné, outre le dommage, de la 
mesme peine, que s'il avait quitté volontairement 
avant les six mois de service actuel et continuel, 
ou sans l'::Ivoil' dénoncé six sepmaines avant la fin 
de son terme, l'intention qu'il avait de se retirer; 
et pouront les maistr'es em ployer les COol pagnons 
qu'ils voudront de quelque part qu'ils leur vien-
nent, sans que les antres les puissent empescher, 
à peine de punitions. Faiet à Clermont, le H)e sep-
tembre 1688, signé Demares Vaulbourg et plus 
bas par mon dit seigneur Dezivat. 
Extraict des Hegistres du Conseil d'Etat. Veu par 
le Boy en son conseil, l'arrest rendu en icelui le 
trente un juillet de la présente année 1688, par le-
quel sa majesté aurait ordonné, que, par le sieur de 
Vaulbourg, conseiller de sa majesté en ses con-
seils, Me des requêtes ordinaires de son hôtel, 
commre des parties en la province d'Auvergne, le 
procès seroit faict et pal'faict en dernier resol't aux 
compagnons pour raison des attroupemens, vio-
lences et voyes de faict, par eux comises contre les 
maistres des mo)ins à papiers et marchands pape-
tiers de la ville d'Ambert; le règlement dressé par le 
dit sieur de Vaulbourg sur la r'équisition des mais-
tres des molins à papiers des environs d'Ambel't, 
le quatorzième jour du mois de septembre dernier, 
pour prévenir les désordres arrivés par la révolte 
des compagnons papetiers; le jugement rendu par 
le dit sieur de Vaulbourg, le 22e jour du mois 
d'octobre dernier, au présidial de Clermont, con-
Briquet. - Filigranes. IV. 
t re I('s compagnolls-p;lJH't iel's. pl'on'lI:l lit dt's \'10-
lell("('s cOlllmises au dit lit'II d'.\1I1ht'I,t ('t HUy, 1(' 
rapol'l du sr Le Pelt't iel' ('olls('illt'I' ordillai.,(' au (,Oll-
seil"oyal, COllllllissail'(' W"I1("'al dt's linalu'ps; le l'oy 
en son conseil li confirnH'· et apl'ou\'t\ Je ri'glellH'nt 
(h'cssi' par 1(' dit si('ul'<ll' \'aulhollrg, It' qllatol'zii'llH' 
jouI' du Illois de septembre d('l'ni('I'. ('OIH'('rlulllt It's 
ma i st l'PS dps 11101111 i n s il pa p i('I'S d (' 1 a Ill'o\, i IU'(' d' A t1-
n>T'goBe lelll's ('ompagllolls (·t apl'<lnl ifs. ()l'<lol1n(', 
qu'il S('l'a exé('utt" de poillt ('Il poillt selon sa f01"l1H' 
et telwlll', ('njoigllolls allx sit'IlI'S ('omm fl" des pal'-
tics en la IH'O\'ince d'.\u\"(·rgne de tt'nil' la main ... 
l'ext>cutioll dïcelllY el dll pl'i~s('nt al'('st. Fail'l ail 
eonspil d'estat du ruy, t('IlU ... \'('I"saillps Jt' \'ing-
tiesme jour du illOIS dt' no\'('mbrp I(;HH; ('011:1('-
tionn(' et sig-n{~ 
1 kfl'elllOIl pOlir 1(' Boy. 
Louis, pal' la g'I''''C(' de Di('11 Hoy de F.'ant'(' pt 
de l\'avalTc, cl nostre ami et [('al ('OIlSr du 1'0)' ('Il 
nos conseils, M" des l'equesl('s ol'dinail't's de lIostl'e 
hùtel, le sr de Vnulboul'g commissaire des partips 
pOlIl' J'exécution de nos ol'dres ('n nostl'(' p,'ovÎnN' 
d'Auvergne, salut. Nous VOliS mandolls t't ('ujoi-
gnons de tenil' la main il l'ex('clIlioll de l'al'I'('sl dont 
l'cxtl'aiet est ci altaeh(, sous le (~ontt'(' seel de notre 
ehancelcrie, ce jouI' d'hui, d()nll(~ il nolr(' ('onspil 
d'Estat qui confirme et approuve le l'èglenwnt pat' 
VOlIS dressé, Je l 't" joUI' du Illois de s('pt<'mhl'(~ 
dernier, conccrnant les maistres des molins il pa-
piers de la province d'Auvergne, leurs compa-
gnons et apprantifs. Commandons, au premier' 
nostl'e huissier ou sel'gent sur ce J"(~quis, de faire 
pour l'entière exéeution dll dit an'est toute signifi-
cation ct allstres a(~tes et exploits 1I(~cessajl'es sans 
autre permission, eal' tel (~st notre plaisir. I>onn{~ à 
Versailles, le 20e jour du mois de novemhre, l'an 
de grùce l(188 et de nostl'c l'ègne la qual'ante 
sixième année, pal' le Boy en son Conseil. 
Et signé Defremon. 
pour le Boy. 
Jean Baptiste Demarest Chevalier, seigneur de 
Vaulbourg, baron de Cremailhe, conseiller du Boy 
en ses conseils, maistre des Hequestes ordinaires 
de son hôtel, commissaire de~ parties pour l'exécu-
tion des ordres de Sa Majesté en la Généralité de 
Hiom et pr'ovince d'Au\'ergne. Veu le règlement 
ci-dessus par nous dre!il\sé le 14e jour du mois de 
septembre dernier, l'arrest du Conseil du 20e jour 
du mois de novembr'e en suivant, aussi ci-dessus 
SH 
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transeript, par lequel le Boy a confirmé et ap-
prouvé Je dit règlement, et ordonné qu'il sera 
ex('cuté de point en point, selon sa forme et te-
neur, ensemble la commission sur le dit à nOlis 
adressante. Nous ordonnons que les dits Hègle-
ments, a .... est du Conseil et commission seront re-
gistl'ès au régistre des communautés d'Ambert, 
Marsac, Granrif et SI_Just de baffié, mesme dans 
cellx de la confrérie des dits compagnons pape-
tiel's, si aucun elle a, enjoignons au sr Dumas, Juge 
d'Ambert, de tenir la main. Faict à Clermont le 29" 
janvier J mm, et signé Desmaretz de Vaulbourg et 
plus bas par mon dit Seig. Deziyat. AujouJ'(J'hui 
vi ngt-quatriesme février J ()H~), le règlement et 
al'est du conseil ordinaire cy-dessus ont esté enré-
gistré dans le livre comun de la frérie SI Pierre 
des papetiers de cette paroisse d'Ambert, à la di-
ligence du sr Dumas, balif d'Ambert, et au feuilhet 
79. v" HO, 81 jusque est compris le feuilhet 86 par 
moy, Antoine Sauvade, l'un des bail es de la dite 
t'rérie, du consentement d'Antoine Mal'eynat, aussi 
baisle, et a le dit Sauvade signé ce que le dit Ma-
reinast n'a scel! faire, et signé A. Sauvade. 
Ceste expédiée à ~e Thomas Dupuy, marchand 
papetier du lieu de la Grand'rive, paroisse de Mar-
sac, sur une expédition des présentes. 'l'ranscripte 
de son expèditiC'n originalle, dans le régistre de 
conséquence de la justice d'Ambert, par moi 
Grefier soubsigné 
Coindet grefier. 
Nous donnons ici l'état des papeteries d'Ambert 
en 1717, de Thiers et de Chamalières en 17:lf, qui 
sont les plus anciens que nous ayons rencontrés. 
Etat de ta .Manu/acturr de Papiers établie au.Y 
environs dr la "iar· d'Ambert en .4 uvergne 
en 1717 1 • 
Barthélemy Gourbe)'re 2 moulins 
Clnude Hichard 2 Il 
Claude Sau\'ade 2 )) 
Benoit Gourbeyre (Jeune) 2 ) 
Martial Joubert 1 1) 
Guillaume A rtalld 2 ) 
,Joubert frères 2 1) 
Vimal fr'èl'es 2 » 
srs Vimal 2 ) 
Pierre Begon 2 1) 
------
1 Arch. dèpart. du Puy-de-Dôme, C. 485. 
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Sauvade frères. () moulins 
V'" Fourneton 2 Il 
Claude Sauvade :l » 
Micolon aîné 2 )) 
de Goumy 2 » 
Claude Gourbeyre 7 » 
Piene Joubert 2 » 
srs Colombier 2 » 
Thomns Dupuy 7 )1 
srs Clouvet :~ )) 
Dupuy 2 )) 
Claude Chapon 2 1) 
Etat des papeteries de Thiers et de Chanullièrcs 
en /7:11 1. 
Thiers Cusson l'aÎnè . 
» Philibert Cusson 
» Malmeneide Laine 
» Pierre Cusson _ 
) Malmeneide Jeune 
» Mareynat 
» Nourisson l'aîné 
» Meylinas 
1) Chabrier 
)1 Hiberolle Bart.hélemy 
» Le beau-père de Bouchet 
1) Nourisson le jeune 
» Cluzel 
St-Hémy le ma"y de la Sanguelle . 
» GI·ansagne. 
Chamalières 2 Abraham . 
)) 
» 
1) 
Vaeherias 
Girard. 
Hodier 
2 moulins 
2 ) 
:) » 
2 » 
2 » 
» 
3 )) 
2 )) 
:l » 
;~ 1) 
2 )1 
2 Il 
:J » 
2 » 
2 )1 
1 » 
Il 
)) 
)1 
» Bernard Guillaume au moulin des 
damIles Mary 1 moulin. 
L'état des papeteries d'Auvergne porte, pour 
1731, ;)() battoirs avec f34 roues; pour ,174;), 64 
hattoirs (dont 7 ne marchent pas) avec ,1;)4 roues:1 ; 
pOUl' i 7[)8, ()2 hattoirs (dont 16 ne marchent pas) 
avec t:{S roues" : et pour 1772, 76 battoirs 5. 
1 Ar'ch. départ. du Puy-de-Dôme. C. 491, 
l! En 1682 le moulin de Saint-Mart était loué IHII' AmaLie MOIl-
toreier. seigneur de Villars. et Philiberte Savaron. sa femme. il 
Françoise SiLoulon. H'l1ve Pierre Vacheryas. à Vinet'nt Vaeheryas 
et Annel Desplats, moyennant 235 livres. une rame de grand papier, 
;{ de petit fin el 2 chapons IAreh. départ. du Plly-de-DùnH'. III. 
B.46). 
8 Arch. dépal'l. du Puy-de-Dôme, C. 506. 
Ibid. » • C. 520_ 
b Ibid., id. 
13.235-13.265 Roue dtlollf,ée. 
13.235. 26x~4 r. Gênes, I:U:l-17. A. DI STATO: 
lVot. nO' 162 et 16:1. ilfinllte di Lan/hl/u'l) de 
... Vazario. Var. ident.: Bologne, I:H8. 
13.236. 32x47 r. Pise, I:H8. A. DI STATO: Opera 
dt'! Duomo. Entrata e llscita, nOI O. 
13.237. :lO.5x4!). Mornas, i ;J21. AVIGNON, A. V.H'-
CLUSE, B. 4 LI: Tcrri{'/\ Var. ident.: Sienne, 
L:J22-2:~; Torcello, 1:12S. - Voy. Likhatscheff 
(nOS 6!) et (6), Sienne, 1 ;{22. 
13.238. :12x4S r. Bologne, L:H2. A. III STATO: 
Podcstà. 
13.239. Verg. d'aspect cannelé. Gênes, 131S. A. 
DI STATO : J.Vot. n° l ~}4. Minute di Cerrino u,goüno. 
13.240. 25x43 r. Florence, 1487. MILAN, A. DI 
STATO: Doc. dliJl. 
13.241. :lÇ},5 x 58 r. Prague, s. d. STADTARCH. 
n° 993: Liber vetllstiss. Pril'ileg. Statut. Decret. 
eü\ 
13.242. 29x40. Genève, 1440/60. A. D'ETAT: 
A cause de la Cure de Peic.l}' Protocole de plu-
sieurs actes par ;lJ1anigod. Var. ident.: Nyon, 
14!)2/54. 
13.243. 29x41. Mamers, 'I4Ç}6. Lit MANS, A. SAHTHE, 
H. ;J 12: Plaids et assises du prieuré. Val'. ident. 
posée au bord de la feuille: Châteaudun, L498. 
13.244. 28,5 x 4'1,5. Genève, '14:JO. A. D'ETAT: 
Cptes du Chapitre ct des Chapell('s. Var. ident.: 
Nyon, 1430. 
13.245. :30x44. Arc-sur-Tille, 14;3 L. DIJON, A. CÔTE-
D'OR, B. t L.371 : IVot. et tabellions. Var. ident.: 
Luzerna (Piémont), 144:3. 
13.246. ;30,5x43,5. Fribourg, 1441-42. A. D'ETAT: 
Cptes des Trésori('rs. Var. ident.: Castellane, 
L4:38. 
13.247. Berne, L414-48. ST.\ATSAHCH.: Papier-
sammlung. Var. ident.: Thoune, 1445-48; Châ-
teauroux, 1448. 
13.248. :JO,5x44. Fribourg, 1448-4~)' A. D'Etat: 
Cptes dl's Trésoriers. 
Var. du groupe 'I:J.244 à 1:3.248: Genève, 
14:J2-51 ; Aix (Provence), 14:J9; Avignon, 1440; 
Bourges, l441; Sion, 1444; Schwytz, 1446; 
Berne, 144(i: Sion, 1446-47; Altkirch, [45:3; 
Orléans, 1455; Limoges, 1455; Luzerna (Pié-
mont), i t.5 7; Bordeaux; 14()(); Draguignan, 14H8; 
Bâle, s. d. 
13.249. Montbrison,i448. ST-ETIENNE, A. LOIRE, 
B. 1953: Chambre des cptes du Forez. Var. 
ident.: Limoges, 1451-60; Lorris (Loiret), 1457. 
13.250. ;1()x4:~. Boppart, 14HO. COBu:N'rZ, ST.UTS-
AIICII.: Sltulll'l'nt{'Il-!l{'l'/IIIlIllKl'fI. 
13.251. :Wx'.l. Limoges, l ',~)2. A. Il.\l'T/I E- \' IJ':N 1H : 
Lil'/'(,s NlfJit. d(' la Cat/uit/rall'. 
13.252. 28,5x40.Decizes, I,,~m. Nl<:n:Hs,A. NI~:\'In:: 
Cpll'S dt' la ,'illl'. 
13.253. 2~)x" 1. Filigr. post" au hord de la feuillp. 
Mamers, !:jO:t LE MANS, A. SAIITln:, Il. :H 1 : 
Plaids ct assises du prielll·t;. Yar. ident.: Etival, 
L50;J; Alençon, 1 !)OH/08. 
13.254. :30x't 1 . Caen, 1508. A. CAL "AllOS, E. l2: 
Tabellionagl'. Var. ident.: Châteaudun, IIllIl-l(l; 
Cuissay (Orne), 151~); Dinan, 1522. 
13.255. 28x:n. Croisilles, 1527. CAEN, A. CA1.\'A1I0S, 
E. 12Ç): Gages-PLèges. 
13.256. 27,!)x:n. Varennes, 1 ;>:J5. AN(iEHS, A. MAINE-
ET-LOIIIE, G. 2770: Cptes de /àbr/qw' de L'églisl" 
13.257. 27x:l7. Tours, i542. A. INDHE-ET-LoIRE: 
... ~ot. Courande(lu. 
13.258. 25,:lx:tL Angers, -15r>7. A. MAINE-ET-LoIIŒ, 
E. 7~): ('ptes de l'Hôtel-Dù,u. 
Var. du groupe 1:1.255 à 1:3.2;'8: Cuissay, 
J 5:JO; Rillè, 15~:J. 
13.259. 2Ç)x40. Limoges, 1457. A. H.H1TE-Vn:NNE : 
Livres capit. de la cathédrale. Var. ident.: Li-
moges, 14H2. 
13.260. 28,5x41. Limoges, L48~). IR/ll.: Registre 
de reconnaissances intitulé: Spem mcam ('t con-
solationem Xl V. 
Var. du groupe J:L2;')Ç) et 1 :L260: Limoges, 
[480-88. 
13.261. :30x44. Peyrolles, L402. MARSEIU,E, A. 
BOlJCllES-DU-BHÔNE, B. 1457: Not. Girod Boni!s. 
13.262. 2~)x44. Draguignan, '1412. MARSl<:ILLE, A. 
BOUCHES-lJU- BHÔNE, B. 1873: ('pus de la CLa"erù~. 
Val'. id en t.: Clermont-Ferrand, 1 42l. 
13.263. ;~Ox43. Châteaudun, 1424. CHARTRItS, A. 
EURE-l<:T-LoIR, E. 2723: Tabellionage. 
13.264. ;30x4l. Pignerol, 1431. A. COM. 1 ü: 111i-
nuta de Statuti del CO/Jtune di Pinerolo. Val'. 
ident.: Lautrec, 1430; Forez, 14:J5/4J. 
Var. du groupe J3.261 à 1:1.264: Perpi-
gnan, l4 -12 - l6; Toulouse, l41 7; Pignerol, 
1420; Orléans, L424; Armagnac, l425; Lautrec, 
L431; Bordeaux, t432; Florac, i43~1; Dijon, 
1436; Bourges, 1436; Ruffey, '1437; Provence, 
s. d. 
13.265. ;{Ox4;l. Lautrec, 1410. ALBI, A. TAUN, E. 
365: lVot. ,F'ranç8 de Lacalme. 
Roue dentée. 13.266-13.293 664 
13.2E)6. :Wx~;J. St-Marcellin, 1 (.25. GltENOBLE, A. 
IS~:IŒ: Cplf'sr/u reccI'rur. Var. ident.: Brignoles, 
14:12. 
13.267. 2~)x4;L Avignon, 14:10. A. V.uiCLCSE, B. 
48 : Registre des 1 mJ{~stitures. Vat'. ident.: Colo-
gne, 14:W; Grenoble, 1 ~:14. 
13.268. :Wx42. Valence, 14:J". A. DHÔME, E.2471: 
Not. Guillor/. Var. simil.: Fribourg, 14:14/35; 
Cologne, '14:J5; Hollande, 1444; Bâle, s. d. 
Val'. du gl'ollpe 1:1.26;") à l:l.2H8: Schaffhouse, 
1427 ; Genève, 1427-2~) ; Grenoble, 1 428-:J4 ; Düs-
seldorf, 142Ç); Rodez, J 435; Montpellier, 14:38. 
- Voy. Sotheby (Prinâpia, t. III, p. 5:3), La 
Haye, 1428. 
13.269. 2~),5X4;L Bâle, 14;J8/4~). STAATSARCH.: Oc//,-
nungsbudl, nOI. Val'. ident.: Bâle, 144:1. 
13.270. 29x? Gumperlin, 1443. MnncH, AI.LG. 
REICHSAHCH. XV. 8. :3: Absag und Feltdebrie/e, 
n° 2. Var. ident.: Berne,144:1. 
13.271. 2~)x42. Limoges, [454. A. flAun:-Va:NNI<:: 
Visite.s· des églis{'s du diocèse, n° H't. Var. simil.: 
Tulle, 1 ~55 ; Limoges, 1458. 
13.272. 30x44. Clermont-Ferrand, 1475. A. )It:~.: 
Rn'ettes et dépNlses des Consuls de Ajontlerrand. 
Var. ident.: Montauban, 1475. 
13.273. :Wx41. Le Mans, 1487. A. MCN.: ('l'tes de 
la "iLle, n° 247. Var. simil.: Genève, 1L187, dans: 
Tractatus potestatum dominorum et libertatum 
subditorunl, impr. par J. Bagnyon, 4". 
13.274. 29,5x43. Angers, 1492. A. MAINE-ET-LOIHE, 
G. 69H: Conclusions capit. de St-iJJaimbeuj'. -
Voy. Desbarreaux-Bernal'd (pl. XVII, n° (0), 
Lyon, 1485. 
13.275. Filigl'. prohablen~Jent incomplet. Bourg, 
L4~)6. GENEVE, A. D'ETAT: Pièces orig. IJeUre de 
C/ulteauvie:.. - Voy. LikhatschefI' (Il'" 1:11:3 à 
1:H5), ms. de 14~)9. 
13.276. 2~)x:3~)' Filigl'. posé au hord de la feuille. 
Provence, [499. MARSULU;, A. BOUCHES-])U-
HHÔNE: CoLleet. de pap. filigr. Var. ident.: 
St-Marcellin, [500; Valence, 1500-02. 
13277. 2Ç),5x38. St-Marcellin, 1505. GIIENOHLE, A. 
ISÈRE: Cptes du reC('(Jeur. 
13.278. 28x:l8. FiJigr. posé au bord de la feuille. 
Tours, 1507. A. INDRE-ET-LoIRE: JVot. FOllS-
sedouaire, t. VIII. Var. ident.: Tours, 1509. 
13.279. 27,5x:19. St-Macaire, 1514. BOIWEAUX, A. 
GIRONDE: JVot. Ducluseau. Var. ident.: Trèguier, 
1507-15; Angoulême, 1510?-18. - Voy. Stop-
peJaar (pl. l, n° 16), Zélande, 1517. 
13.280. 28x40. Tours, 1516-30. A. INDRE-ET-LOIHE: 
1Vot. Foussedouaire, t. X et XVI. Var. ident.: 
Clermont-Ferrand, 1 ô27. 
13.281. 27x36. Châteaudun, 1540. CHARTRES, A. 
Et:RE-ET-LOIII, E. 2922: TabeUionage. 
13.282. 27x:n. Villévêque, ,1542. ANGERS, A. MAINE 
ET-LOIRE, G. 2810: Paroisse. DécLa/'atùms aux 
aSSises. 
13.283. 25,5x:3:3. Montsoreau, 1548. ANGEHS, IBID. 
G. 1484: ()tes du Chapitre. 
13.284. Filigl·. emprunté à LikhatschefI' (n"S 3997 
et :JmJ8). ms. de 1581. 
13.285. 28x40,5. Clermont-Ferrand, 1430 (?). A. 
PUY-DE-Dô;\lE: Terrier sur A/outon, La Roche, 
etc. n° 3. 
13.286. 2~),5x43. Clermont-Ferrand, 1444. IBID.: 
Terrier du prieuré de Vich.l!' 
Var. du groupe CL285 et 13.286: Clermont-
Ferrand, [446; Lautrec, 14;) [; Perpignan, [468. 
13.287. 2~)x42. Filigr. détérioré. Bourges, L449. 
A. CHEH: Cptes de la Ste-ChapeLLe du palais 
rO.lJal. 
13.288. 29x42. Clermont-Ferrand, 1450. A. MUN.: 
Hecettes et dépenses des Consuls de 1.tlontf'errand. 
13.289. 29,5x~2. Limoges, 1488. A. HAUTE-VIENNE: 
.. IVot. {il> ('ampis. 
13.290. ;30x4:3. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Pèrigord, 149 [. PAU, A. BASSES-PYHÉNÉES, E. 
658: R('connaissances de redevances foncières. 
13.291. 29,5x42. Lyon, J49:1. A. MUN. CC. 19: 
Rôle des habitants ou Nommées. Var. ident.: 
Rouergue, [4~J4/97. - Voy. Desbarreaux-Ber-
nard (pl. XVII, nOS 9 et 9his ), Lyon, 1485 et (pl. 
XVIII, n° 18), absque nota,. Sotheby (Typogra-
phy, n° 5:J), Lyon, 1495; Bodemann (n° 207), 
Deventer, s.n.nid. 
13.292. :JOx42,5. Pont. nombreux et très rappro-
chés. Villeneuve, 1404. LAUSANNE, A. D'ETAT: 
Reconnaissances de L'Hospital. 
13.293. 2Hx'J2. Cavaillon, 1461. AVIGNON, A. VAL"-
CLUSE, B.;3;38: Terrier. Var.simil.:Suze, 14H2-7(j; 
Forcalquier, 1461 ; Perpignan, 1465 ; Bâle, t48l 
dans \V. Holewink: Das Hueh das man nenet 
ein BürdLin der Zit) impr. par B. Hiche1, 1'0 ; 
Pignerol, 150:J/04; Turin, 1510-26. - Voy. 
Sotheby (PrincljJia, pl. H) provenant de deux 
exempl. xylogr. de l'Ars memorandi, que l'auteur 
estime de provenance allemande et date de 
'1420 à 1440. 
13.294-13.321 Roue dentée. 
13.294. :lOx44. Grenoble, I!lO(j. A. ISÈHK, B. 2H7;'): 
Reconnaissances. 
13.295. 29x? Paris, 1397-~)ÇL A. NAT. XIe 74 et 78 
B: Parlement. Accords. - Voy. Midoux et Mat-
ton (n° 2:l), Laon, 1 ~l9(). 
13.296. 2Ç),5x4:3. Cuissay, l:lH8. AU:NÇON, A. ORNE, 
E : Plalds (>[ assÎsrs. Var. simil.: Chantelou, 
13Ç)8, (Lettre de Jean, duc de Ben:lJ et d'.Aul'er-
glle au roi de Castillt~ et Léo/l)" Sens, 1 ;l9~) ; 
Hollande, 1402 ; Paris, 140:J-OG. 
13.297. Düsseldorf, 1412. ST.HTSARCH.: LeU/'es ries 
Ducs de Juliers f't Berg, n° 2. 
13.298. 29,5x42. Bergame, 1422. A. NOT.: il/inule 
di Da Brambilla, nOS 1 et 2. 
13.299. :H,5x43. Genève, J4:37. A. D'ETAT: Droits 
d'.A utrui rière les Etats de Sa (lO.lJe . Fiel.lVichod 
de St-Martin, rière Villaruaz. 
13.300. 30,5X40 r. Genève, 'l44:L IBIn.: Cahiers 
de cptes du Chapitre et des Chapelles. 
Val'. du groupe 13.299 etl :l.:100: Ambèrieu, 
1448 ; Vaud, vers 1450; Rodez, 1450; Fribourg, 
1450-58; Zofingue, 145 i; Genève, 1451; Avi-
gnon, 1451; Orléans, 1452; Montpellier, i 455 ; 
Soleure, 1456-59 et s. d.; Bâle, 1456/64 et s. d.; 
Bruges, 1457 ; St-Gall, 1458. 
13.301. 31x44. Avignon, '1447. A. VACCLUSK, C, 14: 
Délib. du Conseil des Etats du Comtat. 
13.302. 30x42,5. Sion, 1450. A. CHAPITRE m: VA-
LÈRE: Not. n° 98. 
13.303. :30x44. Lessay, 1485. ST-Lô, A. MANCHI~, 
H. 6978: Plaids de l'Abba,1je. 
13.304. 27,5x:19. Filigr. posé au hor'd de la feuille. 
Tulle, 1502. A. COHRÈZE, E. 211: j'Vot. Brach. 
13.305. 29x41. Mamers, 1508. LE MANS, A. SARTH,.:, 
JI, 314: Plaids et Assises du prieuré. Var.simil.: 
Le Mans, t 508; Angers, 1509; Alençon, 15 10 ; 
E\ival, 1512; Lessay, 1 :")f 4 ; Daumeray, 1;) ((i. 
13,306. 24x:J2. Le Mans, (;)78. A. ~fljN. 245: Cpte 
rll'S délégués de la ville li Paris. 
13.307. 29x:l9 r. Le Mans, 1!l9:1. A. SAUTHE, G. 
!l70: Cptes d(' l'Eglise St-Pierre-d('-Ia- cour. Var. 
ident.: Le Mans, 1596. 
13.308. 22,5X30. Le Mans,J598. A. MUN. 245: 
LJ)te des délégués de la "iUe à Paris. 
Var. du groupe t:La06 à l;j.:308: Mamers, 
1 562jm) ; Vieil-Baugè, '1577; St-Denis, 1591. 
13.309. 29x43. Jeu (Indre), 1456. PARIS, A. NAT. 
ZZt 189: Nol. Var. ident.: Tulle, 1456; Mont-
pellier, 1457. 
13.310. 2~)x'd. Filigl'. posé au boni de la feuille. 
Le Puy, 1 4;) ~L A. BEL 'J 1 Ù PIT AL: Il {'colin (1 iss(uu'('s 
pal' Pas('al, n° 1012. 
Le même filigr. St' voit SUI' le pap. gris d'('Jl]-
hallage servant de eouvertul't> il un registre 
(même dépôt n" ~)7(): E nrants exposés l 't~)(}-t ;·)Œ)). 
13.311. 2~)x4f. St-Rambert, 1/.81. ST-ETIENNE, A. 
LOIRE, B. 172() et 1727: JlIstù~(' dl' St-lI(lm/){~rt. 
Val'. du gnlUpe I:L:lOH à l:l.:H 1 : Le Puy, 
1/148 eHiO; Perpignan, 147H; Lyon, 148;J-~);~; 
Genève, 1487; Montbrison, 148H; Rouergue, 
1 4~);~ ; Arras, 149(); Genève, l 't87 dans: Tra('/a-
tus po[('s/atum dOlllùwrum e/ liber/atum subdl-
tOrlun, impl'. pal' J. Bagnyon, 4°. 
13.312. 2~)x't 1. St-Rambert, 150:1. IBID. B. 172() et 
1727: id. Val'. ident.: Genève,t:lO:l dans Maitre 
PielTe Gay: !lrgulœ ~I'anunatù'a/es, s. Il. 4°. 
13.313. ;~Ox42. Decizes,J 4GO-70. NEVEHS, A. N lÈ-
VRE : Cp/es de la l'Ille. 
13.314. 28,5x42 r. Filigr. posé au bOl'd de la 
feuille. Clermont-Ferrand, 14();l. A. PUY-DI<:-
DÔME: Ponds des l'chgù'uses de Beaumont, 5. 
VI. 1. . 
13.315. 2~)x42 J', Angoulême, l 'J(l(i. A. CHAIŒNTE : 
Fonds de l'Abba.ljc dl' St-()Jbard. Bau.r à 1'('''[('. 
Val'. ident.: Tulle, 1470. 
13.316. 29x42. Decizes,146ft N 1<:\ï~HS, A. N 1l~~VHE : 
Cpus de la ()l'lle. Val'. ident. : Clermont-Fer-
rand, 14tm-70. 
13.317. 29,5x42. St-Loubès, 1474. BORDEAUX, A. 
GIRONDE: Not. ft/allet. 
Var. du groupe 1;~.:H;l à t:l.:H7: Le Puy, 
145~)-G2; Clermont-Ferrand, 1463-72; Angou-
lême, 1 l165; Moulins, 1470-75; Châteaudun, 
1472; Rouergue, 1472/74; Bordeaux, 147:J/76; 
Orlèans, 1481 ; Rodez, 14U:L - Voy. Midoux et 
Matton (n° 2:l2), Laon, vers 1475. 
13.318. 29,5X4:l. Poitiers, 1482. A. VH~NNE, G. 
102l: Chapitre rie St-Hilaùc. Cptes des rece-
('('urs des chapelains. 
13.319. 30x't3. Genève, 14'.2. A. n'ETAT: Cptrs 
rdatt/s au.'C diverses Eglises d(' Genève, drrssés 
par les dessnvants. 
13.320. 28,5x't:L Cavaillon, 1425. A VIGNON, A. VAU-
CLUSE, B. ;~38: T'errier. Val'. ident.: Orléans, 
1427; Cologne, 1.428; Grenoble, 14;J4. 
13.321. 28x42. Decizes, 1455. NEVKllS, A. NIÈVHE: 
Cptes de la ville. 
Roue dentée. 13.322-13.352 (i(,6 
13.322. 2H,:>x~2. Decizes, 14(i9-72. 111111.: irl. Var. 
ident.: Decizes, '147'i. 
13.323. 2H,:>x'i2';>. Clermont-Ferrand, 1471. A. 
PI:Y-U/<:-ÜÔME: C!tapitre dl' Ir" ('at!thlrale, SUppl 
nI) 2. 
Val'. du groupe I:J.:J22 et I:L:U:~: Clermont-
Ferrand, l'i 7H-77 ; Châteaudun, 147G-78 ; Limo-
ges, s. d. 
13.324. 2~),;)x4;L Thury, 1482-85. CAEN, A. C.H.-
VAlIOS, E. 4:>2 et 45:J : ('ptcs. Val'. ident. : Li-
sieux,14~)()/ 1500. 
13.325.28';)><'" 1. Rouen, 1492. A. SEINE-INI<'ÉRJEliHE, 
G. 25U): Cptcs de j'rlhrique de Ne_De. 
13.326. 2Hxlj l. Decizes, l'i~)5. NEVEHS, A. XIÈYHE, 
E: CoUeet. de not. de la !'ilft>. Var. ident. : Au-
tun, :1500. 
13.327. 29x41 r. St-Denis, 1491. PAHJS, A. NAT. 
1..,1..,.1251: L)JtPsrlplaConunandpl'ù>. Var. simil.: 
Grenoble, t '.87; Châteaudun, /491-1 !)23 ; Gail-
lon, t 508; Bourges, 1518; Pontoise, 1526. 
13.328. 26X:18 r. Bordeaux, l't97. A. GJHONJlE: 
Not. Turpaurl. 
13.329. 29x42. Châteaudun, 1500. CHAHTHES, A. 
EVRE-ET-LoIH, E. 28m): Tabellionage. Val'. simil.: 
Angers, 1504; Beaugency, s. d. - Voy. Midoux 
et Matton (n° 2:J5), France, 1 498-m). 
13.330. 28x40. Saumur, 1.')06. ANGE liS, A. MAINE-
ET-LOIHE, G. 2;')H9 : Cptes des anni(Jersairt~s de 
St-Pierre. Var ident.: Caen, 1508. 
13.331. 29,5x42. Montauban, 1467. A. TAHN-ET-
GAHONNE: iVot. PinTe de Campo. Var. ident.: 
Lautrec, 1475; Valence, 1480-81 ; Limoges, s. d. 
13.332.2H,5X42 Lyon, 1479. A. ~rt:N. CC. 100: 
Tœres perç.'lœs au nom du Roy. Var. simil.: An-
goulême, i 479; Tulle, 148,1 ; Perpignan, J 482 ; 
Le Puy, 1484; Châteaudun, 14Ç)'t; Decizes, 14~)7; 
Rouergue, 1499. 
13.333. 29,!)X41. Angers, 14~)7. A. MAINE-ET-
LOIRE, G. mn: COllclusio/ts capit. de St-JJaim-
beu/. 
13.334. 29,5x41. Châteaudun, 14~m. CHAHTHES, A. 
EURI<;-ET-LOIII, E. 2804: Tabetlionage. Val'. simil.: 
Saumur, 1 S02 ~ Silly, 1502; La Haye-du-Puits, 
150:3 ; Lessay, 1504; Decizes, 1504; Tours, 15 12-
1513; Bourges, 15J3. 
13.335. 28,5x41. Clermont-Ferrand, 15J2-IH. A. 
MUN.: Recettes et dépenses des consuls de Jlo/tt-
ferrand. \'ar. simil.: Clermont-Ferrand, 1514-
J 520; Decizes, 151!); Lessay, 151 H; Saumur, 
1520. 
13.336. 2Ç)x41. Decizes, 1514-15. Xn-EBs, A. NI~:­
VIti<:: Cptes de la "iUe. 
13.337. 28,5x41. Tulle, I;,)IG. A. COIUÙ:ZE, E. 21:1: 
j'Vot. Brru:h. 
13.338. 28,5X'i0. Lautrec, yen; l:d4. AI~BJ, A. 
TAH~, E. 52:J : Not. Antoiru A uque. 
13.339. 29x40. Tulle, 1;)2:1. A. (:onIlÈzE, E. 220: 
.;Vot. Gi/'ard Cél'o!l. 
13.340. 2H,SX4J. Carcassonne, 1:>24. A. AliDE: 
~Vot. Jean Plafu:/œtte. Var. ident.: Bourges, 
1525. 
13.341. 28x:m. Tours, 1 ;>25. A. INDHE-ET-LoIHE: 
Not. FOllssedouaire, t. XV. Val'. ident.: Cler-
mont-Ferrand, 1 525-:J9 . 
13.342. 28x;19. Aigueperse, 15:~5. A. )IUN.: Délib. 
cont., nO 2. 
13-343. 2~),5x42 r. Beaugency, s. d., (copie d'un 
doc. de 1447). OHLÉANS, :\. LOIIIET, A. 6;J : AI'eu.c 
de la c/ulteltenir. 
13.344. 24x:J2. Tours, l5(iO-64. A. INDRE-ET-LoIRE: 
i'lot. B. l'l'l'l'au. 
13.345. ;JOX'I:~. Friedberg, 1442. DAHMSTADT, JlAus-
t:ND STA.\.TSAIICH.: Jjatuneistern'c/lflungen, n° :J. 
13.346. 2Ç)x40. Miradoux, 14Ç);J. AUCH, A. GEHS, 
E. Hi'i: Not. Guitl. de Fonte. 
13.347. 29,5x41. Le Puy, t 504. A. DE L'HÔPITAL, 
n° Ç),')H: Enfants mis et e.rposés. Var_ ident.: 
Lyon,J!) 1 1 . 
13.348. 2Hx40. Lyon, 15m)/;33. A. BHÔNE: Proto-
('oIes dl~ l'Eglise de St-Just, nI) H) bis. Var. ident.: 
Châteauneuf, 1516; Turin, 1 520j:JO : Verceil, 
1522. 
13.349. 27,5x:~9 r. Bagé, 1~87. DIJON, A. CÔTE-
D'OII. B. 5G:J: Terrier. Var. ident.: Rouergue, 
1484/88. 
13.350. 29x4'2. Blanchelande, 1491. ST-Lô, A. 
MANCHE, IL IJ;J4: Cptesdel'Abba.lJe. Val'. simi1.: 
Angers,14~);~; Châteaudun, 14ÇVt; Caen, 14H5; 
Tours, 150:J; Montebourg, 150:J; Bourges, 1;)'12; 
Decizes, 15 f 4; La Ferté-Aurain, 1516. - Voy. 
Midoux et Matton (nO~ 2:1/ et 2:J8), Laon, 1500. 
13.351. ;~Ox41. Montpellier, 14~J5. A. MUN. B B : 
Délib. des Consuls de mn'. Val'. ident.: Lucq, 
l 'J9(i. 
13.352. 2H,5X~1. Châteaudun, 1496-1505. CHAU-
THES, A. EURE-ET-LoIR, E. 2i94: Tabellionage. 
- Voy. G. Boudon (pl. IX, n° 4), Amiens, 1 49(i. 
667 13.353-13.375 Roue dentée. 
13.353. 29x41. Rouen, 1502. A. SETNE-INFÉHlEuHE, 
G. 2[) 1 Ç): CIUlpitrt>. (nu.c,· tir f'abrlqUt' dr Jyt'-/J". 
Val'. simil.: Louviers, 1 [)02: Silly, 1 [)06; Mon-
tebourg, 1;) 16/20; Douai, 1;) 17; Lessay, 1 [) t 8 ; 
Decizes, 1520, - Voy. Sotheby (PrinCi/Jia, t. 
III, p. ;):l) proyenant d'une lettre de Henri VIII 
d'Angleterre, de 1510. 
Peut-être faudrait-il voir une leUre, un G ou 
un P dans l'ornement posé sur la tige au-dessous 
des feuilles des nOS I:L:l4Ç), 1 :l.:3;)0 et 1 :L;~[);L 
13.354. 2Ç)x41. Neubourg, 1505. EVREUX, A. ElRE: 
Plaids des appels des bois et lorf1ts de la Sei-
gneurie. Var. ident.: Clermont-Ferrand,1508-Œ); 
Tulle, 1 f),J 7 ; Lautrec, 1f)2L 
13.355. 28,5x3Ç). Tours, 1527 . A. JNDHE-ET-LoIHE: 
Not. Viau, t. I. Var'. ident.: Châteaudun, lfi41. 
13.356. 2Ç)x40. Decizes, 1487. NEVERS, A. NIÈVHE, 
E : Colleet. de not. de la "ille. - Voy. Portal 
(pl. V, n° 7), impr. s. n. ni 1. J487. 
13.357. 29x41. Perrecy, L4Ç)2. MACON, A. SAÔNE-
ET-LoUŒ, H. 24f): Terrù>r. Var. ident.: Tulle, 
149:l; Decizes, 1494-95; Clermont-Ferrand, 
149f). - Voy. Vallet de Viriville (n° 87), vers 
L487; G. Boudon (pl. IX, n° :3), Amiens, 149f). 
13.358. 29x40. Angers, 1496. A. MAINE-ET-LOIRE, 
G. mn: Conclusùmscapit. de St-J1aimbeuf'. Var. 
simil.: Mamers, 1501; Tours, 1503; Château-
dun, 1503; Clermont-en-Beauvoisis, 1509; De-
cizes, Lf) Il ; Troyes, s. d. - Voy. Midoux et 
Matton (nOS LVI et LVI1), Midi de la France, 
1497 et XVe siècle. 
13.359. 38x54 r. Rouen, L5:~0. A. SEINE-INFÉRIELHE, 
G. 117: A rcfte(lt1ché. Cptes du trésorier. 
13.360. 28,5x4J. Saumur, 1;")02. ANGEHS, A. MAINE-
ET-LoHŒ, G. 2386: Lptes des anniversaires rie 
N"-Dc-de-Nantil(lj. Var. ident.: Châteaudun, 
-1503 ; Silly, 1506. 
13.361. 28,5x~0. Sens, 1516, AUXEHHE, A. YONNE, 
G. 792: Cl'tes de la cloitrerie. Var. simil.: Les-
say, 1519; Vézelin (Loire),t 52:~ ; Varanguébec, 
1;>23-24; Barbecy, 152'7. 
13.362. 29x4L Saumur, 1486. ANGERS, A. M.\INE-
ET-LOIRK, G. 2598: Cptcs des anni"ersaires de 
St-pù~rre. Var. ident.: Châteaudun, t487; Lyon, 
148~), 
13.363. 28,5X:~9. Filigl', posé au bor'd de la feuille. 
Valence, 14~)0. A. DHÔME, E. 2f)28: l'lot. Gé-
ranton de Jante. Var. ident.: Romans, 14~)4; 
Grenoble, 1494; St-Marcellin, t 495; Chabeuil, 
l'JÇ)ï. - Voy. Midoux et Matton (n" LIlI). 
Midi de la France, l 't9:l. 
13.364. 2~),;)x't 1. Lyon, 11j~)O. A. :\JL". CC, 217: 
l'fl.re.'" !)('rrU('S ail nom rI(' la ('omm/II"'. Val'. 
simil.: Châteaudun, t4~)f; Decizes, 14~)1; Autun, 
IIjH(i; Coutances, 1 !.~)(i; Perrecy, 14~)7; Sens, 
1498 ; Lessay, 1 f)O;L 
13.365. 2Ç)x41. Decizes, 1494-97. NE\'EHS, A. NI~:­
VHE: ('ptes de la "ille. Val'. simil.: Bayonne, 
1/.78/1 [)f)O; Clermont-Ferrand,149r)-I;) 1;1; Mont-
pellier, 14Ç)(); Orléans, 1 r)05 ; Caen, 1 r)07; Ar-
gences, 1507-09; Tours, 1 fi I;~; Châteaudun, 
1;}19; Vézelins, L')2;'); Nantes, itl;H. 
13.366. 29,5x41. Tulle, 1;) 10. A. COHH~:ZE, E, 211 : 
;Yot. B,:ach. Var. simil.: Limoges, 1;')10; Tou-
louse, 1512; Arras, 1 [)22. 
13.367. 28x40 r. Bourges, 1f)12-17. A. CHEn: 
Dé/lb. ('([pit. de la cathédrale St-li'ti('nne. Var. 
simil.: Silly, If) 15; Decizes, 151 [)-17; Château-
dun, 1520; Arras, 1;122; Pontoise, 1 r>2;~; St-
Vallier, 1525; Bourges, lfi2(i; Bonnefontaine, 
1527; St-Sauveur-le-vicomte, 1 [):W; Roannais, 
If)48. 
13.368. 29x40. Limoges, If) I{i. A. JlAUTE-VIENNE: 
Reconnaissances de l'E'"h-lui intitulé('s: Com-
mendo XII. 
13.369. 28x:m. Filigr, posé au bord de la feuille. 
Bourg, L517, BOUDEAUX, A. GUWNDE: Not. J. 
LJillé, Var. ident.: Bordelais, 1524. 
13.370. 28,5X4L Châteaudun, 15j8. CHAHTHES, A, 
EURE-ET-LOIH, E. 2881: Tabellionag('. Var. ident.: 
Châtel-Censoir, 152 L ; Tours, 152fi. 
13.371. 28x40 r. Clermont-Ferrand, 1525. A. MUN.: 
/la'eUes et dépenses des consuls (ü Montlerraful. 
- Voy. Desbarreaux-Bel'nal'd (pl. XXII, nO 4fi), 
absque nota, mais avec la vignette de Gilles de 
Gourmont, impr. à Paris de 1507 à lfi:1:~. 
13.372. 28x:~9, Châteaudun, 1534. CHARTRES, A. 
EUHE-ET-LOIH, E. 29fO: Tabellionage. 
13.373. 28x40. Tours, J 541. A. INBRE-ET-LOIHE: 
Not. Courandeau. Var, ident.: Chartres, 1541-
1542; Tulle, f56l. 
13.374. :10x41. Grenoble, f489. A. ISÈHE, B, 2829: 
('ptes des monnaies. Var. ident.: Valence, 149:1-
- Voy. Midoux et Matton (n° LV), Midi de la 
France, 1493. 
13.375. 29x41. Nemours?, 14~)4. MONTAUBAN, A, 
TAHN-ET-GAHONNE: Comté de Rodez. Provisions 
du Comte de Nemours. 
Roue dentée. 13.376-13.403 668 
13.376. 27x;~R. Châteaudun, 1 f}05-2:~. CHAHTHES, A. 
EUHE-ET-LOTH. E. 28:~O: Tflbellionaw~. Var. ident.: 
Bellebranche, ,1 ;)0;): St-Sauveur-le-vicomte, 
t ;)OR ; Le Mans, 1 ;)09 ; Rillé, f 5 1 1-40 : Chartres, 
1;) 12. 
13.377. 27x:Jï. Châteaudun, 1 fll tl-2:t 1 HID. E. 
286:3: id. Var. ident.: Miré, 1;);~~). 
13.378. 26, flx:~:). Châteaudun, ,1 tl:m-40. 1 BI n. E. 
2Ç)1 Ç} à 2~)22: id. 
13.379. 28,flx42. Lautrec, 14:J:1. ALBI, A. TAHN, E. 
:~Ç);3 : Not. Guillaume Bourdon. 
13.380. 2~)x4L Orléans, 14;)0. A. LOlltET, A. 1 Ç)() 8 : 
Recettes dN; o(Jruu'cs. Var. ident.: Decizes, t 45:L 
13.381. 2~),tlx4:~. Peut-être la fleur de lis porte-
t-elle un trait transversal. Decizes, 145:L N EVEHS, 
A. NIÈVRE, E : CoUect. de flot. de la "ille. 
13.382. 28x4 t r. Clermont-Ferrand, ,1461. A. Pvy-
DE-DôME: Fonds du Chapitre de IV~-IY-dll-Port 
17, n° 2. Terrier. Var. ident.: Clermont-Ferrand, 
147tl. 
13.383. 28,5x41. Rodez '1, vers 1480. MON'fAVBAN, 
A. TAHN-ET-GAHONNE : Comté de /Iodez.. Pro(Jisions 
du Comte de Nemours. 
13.384. 27,5x39. Clermont-Ferrand, l tl7:3. A. 
PUY-DE-DôME: Fonds du Chapitre de Mont/rr-
rand :3, n° 'IObis. Var. ident.: Bourges, 1;)74. 
13.385. 29x39. Blaye, 14~H. BORDEAVX, A. GIROl'lHE: 
Not. Barbotin. 
13.386. 27,5X41 r. Perrecy, 1492. MACON, A.SAÔNE-
ET-LOIRE, H. 244 et 245: Terriers. 
13.387. 28><41 r. Argences, 1508. CAEN, A. CAL-
VADOS: Abbaye de Fécamp. Cptes du reerveur. 
Var. du groupe 13.386 et 1:3.387: St-Martin, 
1491; Clermont-en-Beauvoisis, 150fl; Caen, 
1fl09; Decizes, 15'10; Mézières, 1512: Noyon, 
'1515; Amboise, 1515 : Autun, 1521. - Voy. 
Boudon (pl. X, n° 1), Amiens, J 497; Midoux et 
Matton (nO 2:34), Laon, 1494-96. 
13.388. ?x42. Tours, '149fl. A. bDltE-ET-LOIRE: 
Not. Foussedouaire, 1. 1. 
13.389. 29,5x41. Châteaudun, 1485-90. CHARTRES, 
A. EURE-ET-LoIR, E. 2765 à 2772: Tabellionage. 
Var. simil.: Toulouse, 1484; Clermont-Ferrand, 
1485-1524; Decizes, 1486-98; Le Mans, 1489; 
Châteaudun, 1490-1[}22; Angers, 1493-1508; 
Tulle, 1497; Limoges, 1500; Bellac (Limousin), 
1500; Saumur, 1504; Gaillon, 1507; Valence, 
1510; Thiers, 15i5; Lessay, 1521 ; Tours, 1525. 
13.390. 28,5x40. Limoges, 1516. A. HAUTE-VIF.NNE: 
Reconnaissances de l'Evéché intitulées: Com-
mendo XII. Var. simil.: Le Puy, 1520; Châtel-
Censoir, 1522 ; La Fertè-Aurain,t ;,}2:J-:~4 ; Lyon, 
1 :)2:); Clermont-Ferrand, 1 ;>2tl-:t~; Lessay, 1 [)26; 
Tours,1 ;');1 ï ; Provence, 1538. 
13.391. 2~),flx41. Clermont-Ferrand, Hl 17. A. 
Pm~'-DE-DôME : F'onds du lJlonastère de St-Al(lJre. 
Terrier des l'ignes. 
13.392. 28,;'}x41 r. Clermont-Ferrand, 1520. IRID.: 
Fonds du Chapitre de la Cathédrale, n° :lO. 
Terrier par lilasseton. Var. ident.: Clermont-
Ferrand, t fl20-2;}. 
13.393. 27,;')x:18. Châteaudun, 1528-;~:~. CHARTRES, 
A. Eu fŒ-ET-LoIR, E. 2908 à 2910: Tab ellio nage. 
Var. ident.: Tours, 1529. 
13.394. 28x:~7. Tours, 1 ;,):H. A. INDHE-ET-LoIHE: 
lVot. Foussedouaire, t. XVIII. 
13.395. 29,5x42. Châteaudun, 14Ç)8-'1 ;)00. CHAH-
THES, A. EVlŒ-ET-LOIR, E. 2801: Tabellionage. 
Var. simil.: Blois, 1504-09; Contigné, 150(j; 
Toulouse, 15:l6; Beaugency, s. d. - Voy. Midoux 
et ~1atton (n° 236), France, 1498-99. 
13.396. 29x41 r. Clermont-Ferrand, 1514. A. 
MliN.: Recettes et dépenses des Consuls de Mont-
!('rralld. Var. ident.: Clermont-Ferrand, 15,16. 
13.397. :WX/.:~. Angoulême, Itl68-74. A. CHAHENTE, 
E. L22!) et 12:39: Not. Jean Mousnier. Val'. 
ident.: Angers, 157 L 
13398. 28,;)x42. Angoulême, 1576. IBID. E. t24Ç): 
id. Var. ident.: Montreuil (Maine et Loire), 
1;)85; Miré (id.), 1585. 
13.399. 29,;')x42. Ne-De-du-Miroir, 1 tl07. ~ACON, 
A. SAÔNE-ET-LoIRE, H. 90: Terrier de Colign.lJ. 
.. Var. ident.: Perpignan, 1519. 
13.400. Bordeaux, 1498. A. GlltONDE: Colleet. de 
fi/igr. formée par AIr. Gouget. 
13.401. 2Ç),;') X? Lyon, 1475. A. MUN. CC. 9;'): 
Tœces perçues au nom du Roy. Var. ident.: 
Lyon, 1476. - Voy. Portal (pl. 1, n° 9), absque 
nota. L'attribution que fait Hain de ce vol. aux 
presses d'A. Kühn à Memmingen n'est pas 
justifiée par les filigr. 
13.402. Perpignan, 150'I/Otl. A. PYRÉNÉES-ORIEN-
TALES, B. 416: Jlanuale curie patrimonii regii 
XII. Val'. ident., filigr. posé au bord de la 
feuille: Clermont-Ferrand, 1510. - Voy. Mi-
doux et Matton (n° XLIX), Midi de la France, 
'14f)7. 
13.403. 28, ;)x42. Clermont-Ferrand, 149:1. A. 
PUY-DE-DôME: Fonds des Religieuses de Beau-
(,(; ~ 1 13.404-13.437 Hont" dt"ntt';'f". 
mOllt, liasse :~. VI, n" 2. ('0111' de .Justice dt' .1/0"-
trodès. Val'. ident.: Besançon, 14ï(i (1); Lyon, 
149;~ ; Le Puy, 14~):>-~)ï; Rouergue, l 'I~)ï ; Tou-
louse, l ;~>O 1 . 
13.404. 29x't2. Limoges, 1500 .. A. IIAl'TE-\'n~N:-;E, 
A. IIGO: Ch/es du Ilot. Hort/as. Val'. ident.: 
V alence,1 ;·)O:J ; Lyon,1 ;"}O:l-m). 
13.405. 28,;)x40 r. Lyon,IGm). A. BHÙ~E: Ad('S 
('([pit. d(' l'Eglis(' d(' St-.Jllst~ n" 10. Val'. idenL: 
Grenoble, 1 SI Ç); Montpellier, 1 :>20; Lyon, 1 :>2:1. 
13.406. 2Hx41. Valence, L~) l 't. A. I)HÙ~I E, E. 2f);,'t : 
Not. Vignal. 
13.407. 29,:)x41. Grenoble, 1:>02. A. IS~:HE, B. 
282~): Cptes des illonllai{'s. 
13.408. 28,;,x:HL Toulouse, I:>O:L A. 'lUI. CC. 
1 1 12: Piè(~es à l'appui des cpus. 
13.409. 2ï,5x:l~). Châteaudun, lSt:~-2;l. CH.\.HTHES, 
A. EURE-ET-LOIH, E. 28S;) cl 2902: Tab('llio/l(fK{" 
Val'. ident.: Neubourg, l:-dG. 
.410. 2ï ,Sx:17 ,;,. Tours, J525. A. INDHE-ET-LoIHE: 
Not. Foussedollair(', t. XIV. Var. ident.: Va-
rennes, ·1 S't2. 
13 411 \,")- ~ ')0 A' '1r'.1.1. 1.6 A ' .. , .. ~/,.)X.).1. Igueperse, .FH-t .. 'ILN .. 
Hegistre des Déliv. (,Oln., n° 2. Var. ident.: Cler-
mont-Ferrand, 1544. 
13.412. 2ï,Sx:l9. Clermont-Ferrand, 154S-'tH. A. 
Ml:N.: Ht'ct'lles et dépNl.ses des Consuls dl' Jfollt-
jf'rrrllul. Var. ident.: Aigueperse, 1 ;)46. 
13.413. :lOx'tO. Alençon, 1 [)ï 1. A. OUNE : ('ptl's ("~ 
l'EgIIst' d(' Np-De. Var. ident.: Cléray, If)8:l. 
13.414. 2~)X;l~) r. Le Mans, 1;"}82-8:l. A. SAHTHE, 
G. 682 et 68:1: Cptes (If' la Chapellt' rO.lJale du 
Gué-dt'-.Al auln;lJ, llIât' au Chapitre rie St-Pierrl'-
de-la-cour. 
13.415.2Hx42. Lautrec, 145S. ALBI, A. TAHN, E. 
4:l(): Not. Haùnond de Fontvenoit. 
13.416. 28x41 l'. Clermont-Ferrand, 1/,60. A. Pl'Y-
DE-DtnIE : Fonds du ('Iwpitrt> dt' l,r"-TY-du-Port, 
nIt 17. Terrù~r, n"2. 
Val'. du gl'ou pe 1 :l,.'t U> et 1 a. 4 f 6: Lautrec, 
14;)5 ; St-Côme, 1460; Clermont-Ferrand,14G2; 
Tulle, '147-1. 
13.417. 29x4L Decizes, 149:~. l\'EYEHS, A. NJI;:\ïlE: 
Cptt's de la ville. Va ... ident.: Coutances, 1496. 
13.418. 29x40. Caen, ,ISŒ). A. C.U.\'ADOS, E. -12: 
Tabe Ilion age . 
13.419. 28,5x40. Chartres,t S22. A. EVHE-ET-LoIR, 
G. 187: Contrats du Chapitre de .J.Y"-De. 
Briquet. - Filigranes, IY. 
13.420. 2R,.~)x'.4. Tulle, l't;,)ï. A. COIlItÈZE, E. 21'.: 
.:rnl. Fa(·lIft'I'. 
13.421. :lO x 't2. Decizes, l 't(iH-(l9. N EVEIlS, ~\. ~ 1 ~:­
\'IlE: ('l'les dl' I({ 1,,//(,. 
13.422. :Wx't2. Valence, l'tï:)-Rï. ~\. DII(hIE, E. 
2;~);ll il 2:);tl: .rol. (;('l'fllI/O!l dl" ./(111/('. Val'. 
id<'llt.: Le Puy, 1't82/R:) : Rouergue, t '.8:J/88. 
13.423. 2H,:)x'tl. Valence, 1:)00. JIll Il. E. 2:;:)H: 
",'ot. /)u ('IlI,','f'l. \'al'. id<'Ilt.:Rouergue, !;"}OI/02: 
Valence, 1 .~>O:J. 
13.424. 2~)x41. Valence, 1 :)() 1. IBlU.: id. 
13.425. 27x:~~) r. Genève, 1 :)():~, dans.\] aitl'e Pit'ITt' 
Gay: Regulw gralllllwli('al(,s, impl'. s. Il., '.". 
13.426. 2:)J)x;VI. Rillé, t:)(i(,. TOl'IIS, ~\. bllHE-ET-
LOIItE, B. 21 : ('pl('S rie.'" fII}I('ndt's, l'('flft's, ('/('. df' 
la baron nie. 
13.427. 2~)x't:L Clermont-Ferrand, l 't't' .. i\. PUy-
llE-J)Ù~lE : P'ond."· (Ill elU/pit!'" rll' la (·athhlrrtll>. 
TnTier Silr rli"t'rs li('lt.r, n" H. 
13.428. 28,Sx!d J'. Clermont-Ferrand, 14',4. IBIIl.: 
Fonds du ('/Ulpit/,l' df' la ('atlthlJ'a/". Li;'(I{~. 
Var. ident.: Yèvre, 1~~ï-~8; Lautrec,14~8: 
Lorris, 14:) 1 ; Orléans, L ~:) 1 ; Clermont-Ferrand, 
1~51-S;l. 
13.429. 2~),Sx41. Bordeaux, 14(i2. A. GIIWNJlE: 
lVot. j?ontanel/c. 
13.430. 2Ç),:"}x44. Lautrec, 14G't. ALIIJ, A. TABN, E. 
4~;l: L~Tot. Ra/motlfl de POfltbelloif. 
13.431. 2Ç),;,)x4:1. Clermont-Ferrand, 1 'tG:;. A. MlTN.: 
H('celll's t't rl('Pl'flS('S dt's consuls d(' ;tfont/('rrrwrl. 
13.432. 28,5x4:l. Clermont-Ferrand, 1 ~()7. A. Pl"Y-
lIE-DÙ~JE : J?onds dt's Hl'lz'giellS(','i dl' BNllUIl0Ilt. 
('our de .Justice, n" ;~). 
13.433. 29,r>x42. Le Mans, tI.ïrl. A. Ml'N.24(i: 
Cptt's de la ville. 
13.434. 2Hx42. Bordeaux, 14ïr). A. GmoNnE: lfot. 
Blnnc!zardi. 
13.435. 29x42. Arras, L4ï(). A. PAS-DE-CALAIS, B. 
820: (;ouvernance. Plaids. 
13.436. 29x41. Clermont-Ferrand, t47~). A. l\fl'N.: 
}ln·t'llt'.') t't dépt'nses des consuls de A/ont/erratal. 
Var. ident.: Châteaudun, 1480. 
13.437. 29x t.0. Clermont-Ferrand, t494. A. Pl1Y-
DE-DÔME: Fonds du m.onastère de St-AI~1Jre. 
Terrier du Prieuré dt> Vichy. 
Var. du groupe t:l.42ï à I:L~37: Clermont-
Ferrand, 1460-84; Périgueux, 1461 ; Orléans, 
1468; Châteaudun, 1468-8:;; Périgord, 14iO; 
Tulle, 14ï2; Limoges, 14ï~); Etival, i480; Tours, 
84 
13.438-13.464 (,70 
------------------------------_._. __ . __ . ----.- ---
14HO; Motheux (Loir-el-Cher),1 r,H2; Rouergue, 
1 r,H:~ ; Decizes, 1 r,H(); Lille, 14H~). - Voy. PorlaJ 
( pl. \', n n H) , i m p r. s. 1. ni n. Ilf H 7; ~'1 id 0 li X et 
Mattoll (II" 2:U), France, s. d. el (n" LI), Midi de 
la France, - l ',SI,. 
13.438.2~Jx~2. Decizes, l ',52. ~EYEIIS, _A. ~I~:\în:, 
E.: ('oL/N't. dl' 1101. de la l,iL/l'. 
13.439.2~),;")x? Clermont-Ferrand, 11,72. A. "L:'\.: 
Ifl'('rtlf'S rt dépenses d('s consuls dl' JJO/lt/('/,I'fllui. 
Val'. simil.: Clermont-Ferrand, 1472. 
13.440. 2~)x(t2. Lautrec, 150:L ALBI, A. TAHN, E. 
4;")~): lVot. !Jer/laNl d{> Almw. Val'. ident.: Tulle, 
1 :;0;") ; Lautrec, 1 :)07; Clermont-Ferrand, 1;") 10. 
13.441. 2~)x4~L Clermont-Ferrand, 14H:L _A. PüY-
llE-DtnfE: Ponds de la ('oml7ulIulr-l'ie rie St-!t'({I1-
rI(>-Ségur il Jlo/ltj'r/'/Yllul. Territ". par C1Ulpu:.ct. 
Var. ident.: Clermont-Ferrand, 1485-~)2; Tulle, 
'14H7; Nantes, 14H7. 
"' 13.442. 2H,:>x4:L Le Puy, 1'.52. A. DE L'HÔPITAL, 
nOI 042: Rcconnaiss{lIu'{'s de P({seal. Ya J'. ident.: 
Forez, 11f51 ; Le Puy, 14(j 1. 
13.443. 2H,;")x42 l'. Clermont-Ferrand, 14GO. ..A. 
PI-Y-DE-D(nIE : Fonds des "eligi('l(s{'s de HNUI-
mOllt 5. l'J, n" 1. Tr/'/·{el'. Var. ident.: Forez, 
14(H) ; Périgueux, 1461 ; Toulouse, 1462. 
13.444. Brioude, 14GO. A. :'tlli',.: l'l'l'riel' du Clwpi-
tre de St-Juliefl. Var. ident.: Gaillac, 14G I/G4 ; 
Le Puy, 1462; Rouergue, 1 46:l ; Forez,14():~. 
13.445. 29x42. Toulouse, 14G4. A. :\1l:N. CC. 1111 : 
Pièces il l'appui d('s cptes. 
13.446. 29x:l~)' Montauban, 1471. A. TAHN-ET-
GAHON~E : ]\/ot. Pierre de Campo. Yal'. ident.: 
Clermont-Ferrand, 1472. 
13.447. 30x43. Périgord, 1474-77. PAr, A. BASSES-
PYRÉNÉES, E. G54: Cp tes du trésorin·. Val'. 
ident.: St-Rambert, 1484; Rouergue, 1484/8H. 
13.448. :~Ox4:J. Bretagne, 1476. NANTES, A. LOIItE-
IN-FJ<~RIErRE, E. 21:3: ['ptes des rabais ac('(),.dés 
sur les taxes. Var. ident.: Angoulême, 1477. 
13.449. 28,;")x42. Lyon, 'L481. A. HHÔNE: Actes 
capit. de l'Eglise de St-J llSt, n° 8. Var. ident.: 
St-Rambert, t 482 ; Clermont-Ferrand, 14HH ; Le 
Puy, 1492. 
13.450. 28,5x:39 r. Lyon, 14g0-~n. InlD.: id., n° 
8his • Var. ident.: Montpellier, t495. 
13.451. 28,5x:m r. Bayonne, 14Ç);"). A. :\IUN. CC. 
3:19 :Enre~istrement des mandats . Var. ident.: 
<-
Lyon, 1497. 
13.452. 29,5x40. Lyon, 1[,00-03. A. ~fVN. CC. L08: 
Ta,n's !)('/,ÇlU:S au IWIIl du Roy. Va r. ident.: 
Lyon, l '.~m-I;)O 1 ; Le Puy, 1 :>00. 
13.453. :~;)':')x51. Filigr. posé au hord de]a feuille. 
Lyon, I!)O:~-I;). IBIl). CC. Iml il I:~I: id. Yar. 
ident.: Montbrison, 1 ;)06. 
13.454. 2~),5X41 ,;). Lyon, I!> Il. IBIlI. B B. 2Ç) : 
.1ctr's (·oll.'wtai/'{'s. Var. ident.: Le Puy, 151:L 
Var. du groupe I:L442 à I:L4:>'t : Genève, 144,1 : 
Le Puy, 145.~>-L")22; Lautrec, 14;")G-G~); Riscle, 
L":>7; Forez, 1"()0-7~); St-Rambert, 14HO-H',; 
Lyon, 14()2-1 ;)20; Rouergue, 14();)-HH; Decizes, 
It,(j() ; Clermont-Ferrand,14m)-7;> ; Angoulême, 
1474; Châteaudun, 1474; Grenoble?, 1475-152~); 
Bordeaux, 147H; Rodez, ,1478; Nantes,1481-87; 
St-Marcellin,14~)o-15 J 5 ; Tulle, "4~)2-~)8; Gour-
dans, 1:>04 ; Autun, 1;)14-23; Ambert, [;)16.-
Voy. Desbal'reaux-Bernard (pl. XVII, n° 1), 
Lyon, 1/.78; L. p'. Gras (n° 7), St-Galmier, ,1 :l80 ; 
cette date est certainement inexacte; Midoux et 
~1 atton (n° LlI), Midi de la France,14~H ; Li kha t-
scheff (n° :W2:l), Nantes, ,1482. 
13.455. 28,;>x't0. Valence, 14~)(). A. DHô:\n:, E. 
2:>4:~ : .Yot. Rosier. Var. ident.: Le Puy, l;")O:L 
13.456. 2H,;>x4l. Valence, 1484-~)o. IBIII. E. 2:)2~) 
il 253:l: .. Vot. Oéranto/l dl' Jantt>. 
13.457. 2Hx41 r. Bourges, 1 ;")09-12. A. CHEn: D('-
!t'b. capit. de ta cathédrale St-Etienne. Var. 
ident.: Tours, ,1516. 
13.458. 2H,:)x4 L. Louviers, 1;) 10. BOUEN, A. SEJNE-
INFÉHlEuHE, G. (i78: Cptes du re('e(leur. Yar. 
ident.: Blois, l;)m); Neubourg, 1;) If ; Chartres, 
1:> 1 H. 
13.459. 2~),5x43. Le Puy, 14G2. A. DE L'HÔPITAL, 
nO 79;) : Procès. 
13.460. 27x;J(j r. Champagne, 156(i. LI<: MANS, A. 
SARTHE, Il. H 12: Remrmbrrllwr des pl{fids dl' 
fAbba.z;e. 
13.461. 2~)x:lH. Varanguébec,1 :d7-28. ST-Lù, A. 
:\trANCHE: Cptes de la bal'Ofuu'r. Yar. ident.: 
Lessay, ,1529. 
13.462. 29x42. Clermont-Ferrand, 14:71. A. M L:'\.: 
Recl'Ues et dépt>/lsrs des cO/lsllls de JJollt/errrllul. 
13.463. 29x41. Limoges, 14H;). A. JI.-\UTE-VIENNE, 
A. 1824: Cérles du not. Jjordas. Var. ident.: 
Limoges, L487. 
Var. du groupe 1 :t462 et 1:1.46:J: Clermont-
Ferrand, 14ïH (.?) ; Limoges, 14H1. 
13.464. 29x42l'. Agen, 1MB. A. MUN. BB. l~): 
LÙII'e des Jurandes. Yal'. ident.: Lucq, 1480; 
6ït 13.465-13.494 
St-Geniez-d'Olt, 14H2; Valence, l '.~m; Le Puy, 
I.~)();} ; Forez, 1 ;}Oï /10. 
13.465. 2H,:)X'lO. Lyon, l't~)(). ;\. HIIÙ~E, G. 2H',O: 
j('les (·api!. dl' 8t-11'/:I"I'. Val'. simil.: Le Puy, 
1 ;")O~/ 12; Lyon, 1 ;}O't-I (); Toulouse, 1 :)O;)-Oï ; 
Valence, 1 :)O;)-I:~; Grenoble, 1.~)Oï. 
13.466. 2~)J)x't2. St-Rambert, l 'tH2. ST-ETIEl\~E, 
~\. LOIHE, B. 1 ï22: Juslicl'. '"al'. ident.: Mont-
pellier,I't77. 
13.467. 2H,:)x't 1. Riscle, l '.~)H. ,:\U:H, .\. GEHS, E. 
2H2: ('OllllJ/llIUllf/('. 
13.468. 2~)xqO. Filigr. posé ail honl de la feuille. 
Turin, 1510. A. li' ETAT: EmolulIlenls dft CO/lsei{ 
rI{((~flL, n" GH. 
Va l'. du gl'Oll pc I:L "(iï et I:L 'tGH : Toulouse, 
l "~)7- L'lO;) ; Angers, 1 :)0'. ; Lyon, 1:122. 
13.469. 2~)x't 1. Clermont-Ferrand, 1 ;")O:L ..:\. Pl:Y-
IIE- 1)Ù:\1 E : Fonds du Chapitre de ;ytJ-IY-du-Po/'t, 
n" 2. /{ép('rtoil'e ries li,'raisons. Var. idcllt.: Cler-
mont-Ferrand, post. il 1 :)0 L ; Tulle, 1 ;}O;)-mL 
13. 470. 2~} x 41. Clermont-en-Beauvoisis, 1 :>21. 
BEACVAIS, A. OISE, G. Gï: G/Jles de la colll'gùtle 
dl' J.V'·-J)". 
13.471. 2H,;'lx41. Clermont-en-Beauvoisis, 1 ;)2(i. 
IBlll.: irl. 
13.472. 2Hx:3~) r. Pontoise, L'dl-2:t HOUEl'i, A. 
SEIl'iE-hFÉHIECHE, G. :P7 à :l81 : ('ptes dll r{'('e-
('CUI'. Var. ident.: Lessay, Ul21 ; Montdidier, 
1 ;)2:3. 
13.473. 2Hx40 r. Bourges, 1520. A. CH~:H: lll'gis-
Ires des Détib. capit. de La cathédl'a{e St-Etienne. 
Var. ident.: Tours, 152 L 
13.474. 2~)x41. Lautrec, 150:3. ALBI, A. T.U\N, E. 
4~}:~: 1.Vol. P/âlippe Ilizolières. Var. ident.: Cler-
mont-Ferrand, t 509; St-Maxent, 151S. 
13.475. 2H,5x't0. Lautrec, l[)J 5. IBID. E. 4Ç):~: id. 
Var. ~imil.: Lautrec, 15 t 5; Chamaliére, L") l:l ; 
Tulle, 1;") 1 (); Limoges, L") 16 et s. d.; Clermont-
Ferrand, 1;") 1 ~)-21. 
13.476. 2Sx't0 r. Bourges, 1516. A. CUEH: J){~lib. 
capit. df> la cathédra{(> St-Etienne. Var. ident.: 
Châteaudun, I;} 19. 
13.477. 29x"2. Le Puy, 1506. A. DE L'HOPITAL: 
Enjànts c.rposh;. Val~. ident.: Montbrison, L'l12. 
13.478. 2H,5x~0. Valence, post. à lM)(i. A. DnôME, 
E. 2f);,)7: LVol. Taullier. Hépcl,toire du vol. 
13.479. :Wx't:l. Filigr. indistinet. Toulouse, tr.()~. 
A. ;\1 Ul'i. CC. Illl : Pièccs il l'appui des (ïJtcs. 
13.480. :U)x'll. Le Mans, 1:)'.:). :\. SAIITHE, C. 721 : 
(/)It's dt' la ('()fIji'h'ir dt' rE~/is(' St-I'it"'I't'-dt'-
la-l'olll'. \'al', idellt.: Mamers, 1 ;):):)(i 1. 
13.481. 2H.:1X'd. Orléans, 1 ;)()H .. \. LOIIIET, .\. 
1 H:)G: N('('t'II(''<; dcs ('(,lIsil'('s d" duc/il:. \' il l' . 
idellt.: Lessay, 1.-) 1 ï : Châteaudun, 1 ;d't : Avran-
ches, 1 :d(i; Caen, 1 :dH; La Haye-du-Puits, 
1 ;")2S ; Le Theil, 1 :):l.l. 
13.482. ~H':)x'IO r. La Ferté-Aurain, 1.") 1 ï. BI.()I~, 
;\. LOIII-ET-CIIEII, C. :J:~~): ('1'1('s du (,/if/I,it/'(· 
SI-Hal'Iht'/nll.'/. \'al'. idellt.: Decizes, 1;") 1~)-:.!2 ; 
Bourges, 1 ;,)2't ; Thiers, 1 :):l2. 
13.483. :lH,.~)x:m. Châteauneuf-en-Valromey, 1 :d' •. 
DI.IOl", A. CÙTE-ll'On, B. ï:)"~): ('plt's d(~ 1I1'(·s81'. 
\'al'. idellt.: Decizes, 1 ;l:.!:l; Pontoise, 1 :dH. 
13.484. :Wx'tl. Caen, I;)I:L A. C.\Ly.\1I0:-;, E. I:~: 
Ta {)('{{ t'onag('. 
13485. :Wx'd. Etival, L~) 1 4. LE :\L\l\s,;\. S\HTIIE, II. 
1"1 H: ('pICS rI(,S /'('(~('ltes el (/t'P('"S('S dl' l'. j 6ba.'/(·. 
13.486. 2Hx·n. Angers, 1;)22. A. }hl~E-ET-LoIJIE, 
G. :P : Ac'!u(ts ('t trans({ctions dt' l'h,(il'hé. 
13.487. 2~)x;l~) r. Maignennes, 1 :d(i. LE MAl"S, "\. 
SAHTHE, II. J 7:3: BaiLLées ('t marc/u;.., dc la I.."-,'ci-
gn('urte. 
13.488. 28,5x41 l'. Le Mans, 15;~(). A. SAHTHE, G. 
52;"): (/)[('s dl' L'Eglise collégiale de St-Pù'/'/'c-dt'-
{a-('our. 
Val'. du grou pe l:3.4H't Ù ,1 ;~. 't8H: Cuissay, 
l514; Mamers, 1;")17/2~); St-Vincent,l;dl; 
Etival, 1 :l2:3-2() ; Le Mans, 1 :l27-m); Daumeray, 
1528-:3;') ; Angers, 1;) 't 1. 
13.489. 28x'lO. Decizes, 1:'):34. :\EYEHS, A. NIÈVHE, 
E.: Collect. rie not. dl' la Vl'llf>. 
13.490. ;iOx't2. Tours, 14~)8. A. INDHE-ET-LoIHE: 
lYOt. Foussedollairc, t. 1. Var. ident.: Tours, 
150 L -OH ; Varennes, 15 l:3. 
13.491. 2S,;")x 40 l'. Saumur,14~m. ANGEHS, A. 
}lAll'iE-ET-LoIHE, G. 2501 et 25~)8: Délib. du 
Chapitl'e de St-Pif>rre et l'ptt!S des annù'el'..,ai/'(~s. 
13.492. 30X'fO. Vendômois, 1;")5H. BLOIS, A. LOIH-
ET-CHER, E. LSO: A'ïJcntemellt df> terres dans la 
Seigneul'ie de Ste-Suzanru'. Var. ident.: Mamers, 
L555-1561 ; Bange,I;,)7 L 
13.493. 28x:~S r. Coëffort, 1[)76. LE MANS, A. SAHTHE, 
G. 740: Condusions ('{{pit. rü J.ye_Dc. 
Var. du groupe '1;3.4~)2 et i:3.49:3 : Le Mans, 
'15{);J-S:_l ; Rillé, 1 ;)67 -83 ; Bercon, 15S1 jÇ):3; An-
gers, 15~)2 ; Etival, 1 59()j H)l:). 
13.494. 2Ç)x41. Decizes, 1491. NEYEHS, A. l\'JÈVHE: 
Roue dentée. 13.495-13.523 6ï2 
Cptes de la "ille. Var. ident.: Perrecy, 1502; 
Blois, t 504 ; Caen, 1505. 
1.3.495. 29x4L Caen, 150H-IO. A. C.U.VADOS, E. Il 
à13: Tab('llionage. Var. simil.: Bourges, 1507-
151~); Arras, 1508; Perrecy, 1508; Roannais, 
1510-28; Neubourg, 1511; Silly, 1.')11-12; Anzy-
le-Duc, 1514 ; Pontoise, 1514-19; Amiens, 15 t 8 ; 
Lessay, 1518-22; Vézelins, L520; Montdidier, 
1521 ; Chartres, 1524: Varanguébec, 1524 ; Mou-
lins, 1529; Bretagne, 1 :');j4. 
1.3.496. 28X;1~),5. Tours, 1.')2;'). A. I~DIŒ-ET-LoJHE: 
LVot. Foussedollaire, t. XV. 
13.497. 29x40. Châteaudun, 1526. CHAHTIŒS, A. 
EUItE-I~T-LoIR, E. 2~)07: Tabellionagc. Var. ident.: 
Roannais, 15;jO; Bonnefontaine, 15;~ L ; Clermont-
en-Beauvoisis, 1 ;')3;j; Pontoise, 15:j 7. - Voy. 
G. Boudon (pl. X, n° ~~), Amiens, '1528. 
1.3.498. 2Rx40. Cherbourg,15:~6. ST-Lô, A. MAN-
CHE. H. a942: Cptes de l'Abba.Zfc de N"-D"-du- Vœu. 
13.499. 28x40. Clermont-Ferrand, 1;')51-58. A. 
)It:N.: Recettes et dépenses des consuls d(' Aloflt-
j'l'l'rand. Var. ident.: Aigueperse, 1546-66; 
Clermont-Ferrand, 1550; Bourges, 15GI-64. 
1.3.500. 28x40. Filigr. détérioré. Le Puy, 1.')7 l. 
A. HAUTE-LoI HE : Not . .:.Uans. Var. ident.: Pouzin, 
1570; Clermont-Ferrand, t 573; Aigueperse, s. d. 
1.3.501.. 26,5x37 r. Clermont-Ferrand, 1547/60. 
A. PUY-DE-DôME: Fonds du Chapitre de ~ye_Dc_ 
du-Port~ Actes capit., n° 2. Val'. ident.: Cler-
mont-Ferrand, 1571 et s. d. 
Ce filigr., originait'e d'Auver'gne, doit être 
rapproché des nOS 1678 et 1679. 
1.3.502. 28,5x3~). Lessay, 151 7. ST-Lô, A. MA!\cHE, 
H. 6719: Journal de l'Abbaye. Var. ident.: Les-
say, 1518. 
1.3.503. 29x39. Cuissay, 1526. ALENÇON~ A.OUNE, 
E.: Marquisat de Lonra.Zf. Plaids t't assises. Var. 
ident.: Thury, 1526. 
1.3.504. 28,5x40. Châteaudun, 1524-:l8. CH.\HTHF.S, 
A. EUHE-ET-LOIR, E. 29JO et 2916: Tabtdlionage. 
Var. ident.: Pontoise, t528; Toulouse, 1529. 
1.3.505. 28,5x41. Tulle, t507. A. COHHÈ7.E, E. 2t 1 : 
Not. Jjràclt. Var. ident.: Lautrec,t507; Cler-
mont-Ferrand, 1509. 
13.506. 28,5X41. Clermont-Ferrand, L,)07-0~). A. 
MUN.: Recettes et dépenses des consuls de J/ont-
ferrand. Var. ident.:Tulle, t507. 
13.507. 28,5x4t. Clermont-Ferrand, faU. IBID.: 
id~ 
1.3.508. 28,;')x40. Lettre incertaine, peut-être fau-
th'ait-illire 1 G. Lautrec, 15J3. ALBI, A. TAHN, 
E. 51 J : Not. A/l,toin{~ Jjonnefo.lj. 
1.3.509. 29x4L Lessay, 1518. ST-Lô, A. lVJANCHE, 
If. 6722: JournaL de t'Abba.ljc. Var. ident.: Châtel-
Censoir, 1519. 
1.3.510. 28,5x:m. Tours, l;)25. A. INDHE-ET-LoJHE : 
Not. Foussedouai/'(', t. XV. Var. ident.: Bourges, 
1505. 
1.3.51.1.. 29x4l. Decizes, 1 ;')21. N EVEHS, A. NIÈVHE: 
('ptes de la "ille. 
13.51.2. 28x39. Filigl'. posé au bord de la feuiJle. 
Clermont-Ferrand, 15:H /~1;,). A. PUY-lIE-DôME: 
J?onds du Chapitre de ~1Ve-IY-dll-Port l, n° :L 
1.3.51.3. 2nx40,5. Tulle, 150~ (?). A. COHHÈZE, E. 
21.'): LVot. Brach. Var. simil.: Lautrec, 1500-27; 
Decizes, L') l4; Clermont-Ferrand, 1514-28. 
1.3.514. 28.;')x4l. Tulle, 1520. IBID. E. 21;'): id. 
Var. simil.: Bourges, 1521; Clermont-Ferrand, 
1[)21-85; Lautrec, 152;3; Nevers, 1:')27; Decizes, 
1529-32. 
13.51.5. 28x40 r. Bourges, 1510. A. CHEH: Délib. 
capit. d(' La cathédrale S'-Eticnlll'. 
1.3.51.6. 28,5x4t. Clermont-en-Beauvoisis, l5J2. 
Ih::\uvAls, A. OISE, G. 66: {"ptes de La cullégiale 
de lVc-1Y. Var. simil.: Rouen, 151:1. 
1.3.51. 7. 27,5x40. FiJigr. posé parfois vers Je bord 
de la feuille. Tulle, J 516. A. COHHÈZE, E. 215bis : 
j'Vot. Brach. Var. simil.: Clermont-Ferrand, 
l51 ~)-4~}; Bourges, :15:-11 ; Aigueperse, 1 53()-4 L 
1.3.51.8. :Ux41. Tours, J49~}-1512. A. INDHE-ET-
LOWE: lVot. Foussedouaire, t. 1 et IX. 
1.3.519. 29x40. Varanguébec, 1521-22. ST-Lô, A. 
MANCHE, E. : Cptes de la baronnie. Var. ident.: 
Caen, t 524; Lessay, 1526 ; Argences, 1527. 
1.3.520. 27,5x:~7. Motheux (Loir-et-Cher:,t544. 
PAlUS, A. NAT. Z2 2;')55 A: Plaids. 
1.3.521. Gênes, 1469/74? A. DI STATO : Liher Dive/'-
sorUIIl, n° 105. 
1.3.522. 29x4t. Decizes, 150:1. N"';VEIIS, A. NIÈVRE, 
E. : Collecte de not. dt' la ville. 
Var. du groupe 13.521 etl;J.522: Blois, 
1504/09; Orléans, t505; Caen, J507; Lautrec, 
1507 ; Thiers, i 515 ; Lessay, t 518 ; Châteaudun, 
i524; Pontoise, t 524. 
13.523. 28,5x40 r. Tulle, 1500. A. COItRÈ7.E. E. 
214: Not. Brach. Var. simil.; Lautrec, 1502-03; 
Clermont-Ferrand, 1502-08; Pontoise, f 504 
()i3 13.524-13.559 Rotl~ dentée. 
Clermont-en-Beauvoisis, 1 ;)0;); Riom, 1 ;)O(i ; 
Allassac, 1507. 
13.524. 2~)x40. Varanguébec, 1;,)21-2~L ST-Lô, .-\. 
M.\NCHE, E: G'ptl'S de la baronnÙ'. Var. simil.: 
Lessay,J ;')24 ; Pontoise, 1 ;)27 ; Bourges, [;);J4. 
13.525. 28,;,)x;~9. Lessay, 151;'). ST-Là, A. MANCHE, 
H. (,718: Journal de L4bbaJ/e. Val'. simiI.: Char-
très, 1521-:12. 
13.526. 2~)x43. Lessay, L) 12. IBID. H. 671;~ : id. 
Var. simiI.: Caen, 1:> 14-15 ; Tours, 1:>2;'). 
13.527. 28,5x:3~L Tours, 1:>27. A. lNDIŒ-ET-Lol HE : 
J'fot. Viau, t. 1. 
13.528. 29x40. Filigr. posé vers le centre de la 
feuille. Niort, ll.S8. A. MCN.: Cptes d'Octroi. 
Var. simil.: Angoulême, 1505-12. 
13.529. 29,5X4 L. St-Rambèrt, 148:1. ST-ETIENNE, 
A. LOIlŒ, B. 1724: Justice. Val'. ident.: Lyon, 
J 4HO-150:L - Voy. DesoalTea ux-Bernanl (pl. 
XIX, nllS :17 et aS), Lyon, 14~)~). Castan a noté 
ee filigr. dans plusieurs impr. lyonnaises de 
1490 à l 'J~)H. 
13.530. 28,5x40 r. Clermont-Ferrand, 150~). A. 
MUN.: Recettes ct dépenses des Consuls de Jfont-
lerrand. Var. ident.: Tulle, {5m). 
13.531. 28,5x40. Clermont-Ferrand, J 518. IBID.: 
id. 
Var. du groupe {;j.530 et t3.5;n: Toulouse, 
1518 ; Tulle, J 5 J 9 ; Clermont-Ferrand, 1519-35 ; 
Limoges, 152 L; Châteaudun, 1522; Bourges, 
1 ;')26-29; Decizes, 15:12; Clermont-en-Beau-
voisis, 15:13; Aigueperse, 1 ;')33-36. 
13.532. 28,5x40. Pap. grisàtl'e et onlinaire. Silly, 
1544. ALENÇON, A. ORNE, H. Hll: lm'entaire 
d'un sac de pièces à Argentan. 
13.533. 30x41. Le Mans, l545. A. SARTHE, G. 
7:H : Cptes de la Con/;>érie de l'église Sl-Picrre-
de-La-cour. Va ... simil.: Rillé, H)5S; Beaulieu, 
tf)57. 
13.534. 2{)x36. Neubourg, 15;'} L. EVHECX, A. Eure, 
E. : Plaids de la Vertlerie. 
13.535. 2H,5x40. Châteaudun, 1!l26. CHAHTHES, A. 
EURE-ET-LOIR, E. 2~)07: Tabellionage. - Voy. 
G. Boudon (pl. X, n° 2), Amiens, 1!lHl. 
13,536. 27,!lx:J7. Tours, 1525. A. INDRE-ET-LOIHE : 
JVot. j?oussedoullire, t. XV. 
13.537. 29x43. Perpignan, t471-81. A. PYHÉNÉES-
ORIENTALES, B. 2~);1: Actes de la ProcU/'ation 
ro.yale. Val'. simil.: Clermont-Ferrand, t478; 
Lautrec, t47~l. 
13.538. 27 ,.~)X;l8. Alençon, J;) 1 G. A. OHNE, G: 
Régisll'CS dl' qJfcs dl' l'église dl' ~V'·-D··. Yal'. 
si mil.: Vallon, 1 tl Hi. 
13.539. 28,5x'JO. Châteaudun, 148~ •. Cn,\HTlŒS, A. 
E UHE-ET-LolH, E. 2771 : 1'abelliollag(', 
13.540.j 2~)~'J2. Châteaudun, 14~.4-H(). IBID. E. 
2787 ct 27H 1 : id. Var. ident.: Romorantin, s. d. 
13.541. 27x;J8. Loches, près Tours, l,.~m. :\·111,.\[\\, 
A. li) STATO: ])oc. tltj)l. Lctt/'(, de Louis Li' Jfrul/·{'. 
Yar. idcnt.: Tours, 1500-12. 
13.542. Lyon, 14mL FJ~OHENCE, A. Ul STATO, n° Il : 
Lctterc l?Stl'/'IU' alla Sigfwria. Val'. simil.: Tours, 
1 ;')O(}-07 ; Rillé, 1 5 14 ; Châteaudun, I;'} 17. 
13.543. 27x:17. Tours, ltl21. A. INUHE-"~T-LOIBE: 
Not. FOUSsl'douail'(" t. XIII. Val'. idcnt.: Tours, 
153;') ; Varenne, 1 ;');l(). 
1.3.544. 27,5x:37. Filigr. avarié. Tours, 1527.IBlll.: 
.LVot. Courafu!t'all. Var. ident.: Rillé, l[d7. 
13.545. 27,5X~~8. Tours, I;,):ll. IBID.: .Not. Fous-
sedouai/'(', t. X V II 1. 
13.546. 27,5x:m,5. Rillé, 1 [) 1 ~). TOUliS, A. hlllll~­
ET-LoIH";, B. 17: Hemembl'ance des assises dl: la 
baronnie. Var. simil.: Tours, 1521-2(i. 
13.547. 27,!lx:l7. Tours, 1527. A. INDRE-ET-LoJlŒ : 
Nol. Courandulu. Var. simil.: Tours, I;):W. 
13.548. 27x38. Tours, 15:H. IBID.: ;Yot. Viau, 
t. I. Val'. ident.: Tours,15;W. 
13.549. 28x:l8. Tours, 1.)26. IBID.: iri. 
13.550. 27,5x:16. Filigr. posé parfois au centrc de 
la feuille. Rillé, 1535. TOURS, A. INDHE-ET-LoIlŒ, 
B.17: Il{'fnembrance des assises de la baronnie, 
Var. simil.: Tours, L538-:~~}; Motheux (Loif'-et-
Cher), l54[ •. 
13.551. 26x:J6. Bourges,1540.LE MANS, A. S.~HTHE, 
E. 281 : Fiel de . Bazouges. Proc;~s, Var. ident.: 
Tours, 1542; Rillé, 154:l. 
13.552. 27x:~8. St-Malo, l543. HENNES, A. II,L1~-E'f­
VILAINE, B. 7: Audiences de la Juridiction. 
13.553. 26,5x37. Tours, 1548. A. INDHE-E'f-LoJHE : 
.l'fot. Courandeau. Var. simil.: Tours, t550-;,)2. 
13.554. 25x32. Tours, 1552. IBID.: JVot. B. Terrau. 
1.3.555. 25,5x:J;3,5. Tours, 1556. hlD.: id. 
13.556. 30x4L Tours, 1 [)62. IBID.: id. 
1.3,557. 30x40. Le Mans, 1568. A. ,SARTHI<:, G.I20: 
Cptes de la grande recette de la confrérie de 
l' E"'glùe. 
13.558. 28x;lH. Aigueperse, 1546. A. MUN.: Registre 
d-es Délib. conl., nO 2. 
i3.559. 27,5x39 l'. Filigr. avarié. Clermont-Fer-
Roue dentée. 13.660-13.580 674 
rand, 1 :)'12. A. PC'\·-Dl<.:-I)(nll~: Fonds du C;"a-
pitr(' d(' la cathétl,.ale. Terrie,. (If' St-Blaise de., 
n" Il. 
13.560. 27,;')x:m. Id. Clermont-Ferrand, 15'12. 
Ium.: t'rt. 
13.561. 27x:J8. Tours, 1 :116. A. bIlHE-E'r-LoJ HE : 
.lVot. Foussedoualrl', t. X. 
13.562. 27x:Hi. Tours, 1 :)27. IBID.: l't'ol. Viau, t. 1. 
Val'. ident.: Rillé, 1528; Montsoreau, 152~). 
13.563. 27 ,;)X;l~) r. Clermont-Ferrand, L)27-2~)' 
A. ~ll;l'i.: Recettes ct dépenses des Consuls de 
Jloni/errruul. Var. simil.: Clermont-Ferrand, 
1;)2~), peut-être même Ird:J. 
13.564.2Hx41. Decizes,1481. NEVIŒS, A. NJi.~VHE, 
E.: CoLlecl. de flol. de la (Illlc. Val'. ident.: 
Decizes, 1 :)OH; Clermont-Ferrand, 1 :114. Ce 
filigl'. doit être rapproché des nO' H4:n à ~}44:L 
13.565. 27,;')X37. Filigl'. posé au centl'e de la 
felli Ile. Rillé, 151 ~). TouHs, A. INDHE-E'l'- LOlltE, 
B. J 7: Haronnù,. Rl'Iuem brruu'(' dl's assis('s. 
13.566. 28x;{H. Clermont-Ferrand, 1 :1't;l-4~)' A. 
MUN.: Recettes et dépense,.,· des Consuls de Afont-
/'errand. Val'. simil.: Clermont-Ferrand, 1544-48. 
13.567. 27 ,5x;J~). Clermont-Ferrand, 1560. 1mB.: id. 
13.568. 27,5x:3H. Clermont-Ferrand, 1 ;)66. A. 
PL"Y-DE-Dô~IE: Fonds du Chapitre de la cathé-
drale. Terrier sur divers lieu.l', n° ~). Val'. ident.: 
Clermont-Ferrand, 1568. 
Sabre. Voy. Coutelas. 
Ste_ Vierge. Voy. Ang(' de t'.lflflOfl(·lrttùJfl. 
Sangliet ... 
Les plus anciens types, n"st;J .;)m) etl :J. :170 l'e-
J1I'ésent plutôt un cochon et sont italiens. 
Le groupe 1 ;{.572 àl :3.:185 reproduit assez fidè-
lement Je sanglier, avec ses défenses et son poil 
hérissé. Ces divers types proviennent du hattoil' 
de Schweidnitz. Le sangliel' figure sur les armes de 
cette ville (voy. nOS 1185 et 1186), et c'est sans 
doute pour éviter )a difficulté d'exécutel' des ar-
moiries aussi chal'gées, que Je papetier a pl'is pOUl' 
filigr. la pièce qui rappelle Je nom de Schweidnitz. 
Hauter mentionne un document de f507, où il est 
parlé du papetiel' de Schweidnitz. IJ donne le filigl'. 
du sanglier à Ja date de 14~}4; nous l'avons trouvé 
un peu plus tôt, en 1491. La papeterie était donc en 
activité avant eette dernière date. Le gl'oupe 1 :J.!}8H 
ù 1:J.;"lH6, où le sanglier est dans un éeu, sort 
évidemment du même battoir. Les n'IS J ;L58(i et 
1:J.587, paraissent avoir Hne autre provenance de 
même que le 13.;)88. Le 13.:197 est allemand, e'cst 
tout ce qu'on en peut dire. 
13.569. aOx44 r. Pise, vers 1400. A. III STATO: 
CO/lsiglio d('l Popolo, nO'12:J et 124. - Voy. 
LikhatscheH' (n" U)84), ms. de 1400. 
13.570. :10X4:J. Harlem, 1404. L~ ILHE, HI.JKS-
AHCH.: Pal'iCrcfll'('r::.amelillg. 
13.571. Filigr. emprunté à Likhatsehefl' (n" 1~)8:l), 
ms. de 14:39. - Voy. Zonghi (LXXXXH), Fa-
briano, 14:J9. 
13.572. :Wx40 l'. Neisse, 14~)J . BUESL\ll, STADTAHCII.: 
Origina lb/'ie/'c . - Voy. Hauter (n" 71), Silésie, 
14~)4/ 1 ;')04. 
13.573. ;J2x;m r. Trebnitz, 1500 et Schweidnitz, 
1;')01. BUESLAL", STADTAncH.: (Jr(!!,ùutlbrù,/e. 
13.574. ;J2x40 r. Environs de Breslau, If)O:J. BHES-
LU·, ST.\DT.\HCH.: Originrtlbrielc. Val'. ident.: 
Neisse, L ;')05 . 
13.575. ;~2,5x44. Gnesen, 1512. POSEN, STAATSAHCH.: 
A l'ten. 
13.576. ;Hx4:l r. Wschoven, ,t5'2(i. POSEN, ST.UTS-
AUCH.: Actefl. 
13.577. :t~x44 r. Posen, 1542-46. STAATSAHCH.: 
A cfa cÙlllla c{(IÙalis Posniatensis. Var. ident.: 
Schweidnitz, 1544; Posen, '1545-47; Gorlitz, 
1;)46. 
13.578. :Hx39 r. Bromberg, 1514. POSEN, SrAATS-
ARCH.: J ur/ici Bidgostieflsis. 
Var. du groupe t:J.574 à 1:1.578: Wschoven, 
1;'l10-:J9; Gorlitz, 1516-26; Neisse, 1522; Bres-
lau, 1527; Schweidnitz, 1527-51; Liegnitz, 
15:3;'); Moldavie, 15:J:')-(i2 t; Bromberg, f 5:16 ; 
Posen, 1552; Warasdin '1, l!'l54? - Voy. Hanter 
(nOS 57, 58, 6(j et 70), Silésie,l;') t 2-22; Likhat-
scheff (nOS 1698 à 170;J, 1731, l7:J2, J 7;J(i, 2986, 
2988, 2~)8~}, :J2H4 et :3295), mss. de f 542 àJ 566. 
13.579. 33x~;). Prague, t,149. STATTHALn:nEIARCH. 
L. :J~, n° 2: Landtagr;ac/(Jfl. Val'. si mil.: Schweid-
nitz,f 549-54; Posen, 1552; Sàros, f 555; Drum 
ou Druin, t577; Breslau, i578. - Voy. Likha',-
scheff (n° 3292), ms. de 15a5. 
13.580. :UX43 r. Schweidnitz, 1556. BRESLAU, 
1 Communient iOll obligl'anh' dl' M. F. Zimmermann, archivislt, 
à Hermannstadt. 
13.581-13.604 
STAATSARCH.: Lalldbûcher des FürsfNltlulIlIS. 
Scnweùlnit:..-Jrull'/', 111.1:). Var. simil.: Posen, 
1560. 
13.581. :l2,5x4:l r. Posen, 1 ;");")(). ST.\ATSAnCH.: A('Ül 
civilia civitatis Posniatensis. 
13.582. FiJigr. emprunté cl Likhatschefr (n° :l2RO). 
ms. de 1;>64. 
13.583. :~ Ix4:l r. Breslau, 1562. STAATSAnCH.: Land-
bûcher drs Fürstcnthums. Scnwcidnitz-Jauer, 
111.1;"). Var. simil.: Schweidnitz, 1560; Molda-
vie, 1564 f ; Inowratzlaw, 1565 ; Nackel, 1569-
1571. - Voy. Likhatscheff (n° ;{;l39), ms. de 1576. 
13.584. Filigl'. emprunté à Likhatscheff (nO H)4f», 
ms. de 1594. 
13.585. :34x45. Nackel, 159~). POSEN, STAATS.\nCH.: 
Resignatio N aklensis. 
13.586. 32,5X44. Wolfsberg, 1545. KLAGENFUHT, A. 
DES HISTOR. VEHEINS : Bisthum (Jon Bamberg VII. 
- Villach 1525-50. Var. simil.: Graz,154(); 
Griffen, 1549; Murany, t 567. 
13.587. :l2,5x44. Carinthie, f 546 et Steyr, 1 ;')47. 
GRAZ, STEIERM. LANDESAHCH.: Acten dr/' SteiN'-
mark Landestags. 
13.588. :30x4fi. Nantes, 1490. A. M"CN. CC. 2()8: 
Régistre des Afiseurs des ponts. 
13.589. 32,.r>x4:j r. Garlitz, '1558. STADTARCH.: 
Steuerbücher V. Var. ident.: Garlitz,1564. 
'13.590. 41x43r. Breslau, 15G5. STAATSABCH.: Land-
bûcher drs Fûrstenthums. Schweùlnitz-.Jaue/', 
III. Hl. 
13.591. 32x42. Neumarkt, 1572. Gn:\z, STF:nffiM. 
LANDESAHCH.: Acten drs Steiennark Landtags zu 
Graz. Var. ident.: Hongrie, 1574. 
13.592. 31x43 r. Schweidnitz, 1574. BUESLAU, 
STAATSARCH.: Landbücher des Fürstenthums. 
Schweidnitz-Jauer, III. 15. 
'13.593. 32,5x44. Janor1, 1578. PBAGUE, STATTHAL-
TEBEIARCH. L. 34, no:1: Landtagsaclen. Var. 
simil.: Schweidnitz, 1579. 
13.594. 31x43 r. Schweidnitz, 158:~. BUESLAU, 
STAATSARCH.: Landbüch.er des Fürstentltums. 
ScltweùlnÏlz-Jauer, III. 15. - Voy. Likhatscheff 
. (n° 1944), ms. de 1594. 
13.595. 3!1,5x44. Nackel, 159~)' 
ARCH.: Resignatio Naklensis. 
Sch,!eidnitz, {599 .. 
POSEN, STAATS-
Val'. ident.: 
1 Communication obligeante de M. F. Zimmermann, al'chi"isle à 
Hermannstadt .. 
13.596. ;J:Lt)x~4. Nackel, t;)m~-IHOO. POSKN. JUill.: 
id. 
'13.597. ;J2x4:L Brandebourg, H'l'S Ifl;JH. BKIH.JN. 
GEHEJM. ST:\.\TS:\HCH.: ('o/'rt>sjJO/lr!nl:' mit dl'IU 
}{aiscrl. /Joli>, B. 1, C. 2. Yal'. silllil.: Berlin, 
1;")41; Brandebourg, l541-();). 
Sauei~son. 
(Juclques auteul's ont vu dans cc fiJigJ'. UlU' 
balle de marchandises, surtout dc s()i{~. Ct'tte in-
terprétation cst plausible. Quoi qu'il en soit, e'est 
une marque exclusivement italienne. 
Le plus aneicn typ(', n° 1;I.fl~)k, est SUI' vprgelll'(' 
fine de la première période; lcs ,1 :l. ;)~m il 1 :LGO't 
sur grosse vergeul'e, souvcnt avee fil V{'I'g('UI' sup-
plémentaire. 
13.598. :ll x't() r. Bologne, 1 :12·4. A. Dl ST:\TO : Po-
destà. Var. ident.: Florence, 1322. 
13.599. aO,5x44 r. Montpellier, 13;16. A. IhuAl'l.T : 
Not. Pirr/'(~ de Pena. Var. simil.: San-Gemi-
niano, l:l;3!t; Draguignan, ,1 3:lk-40; Torcello, 
1:3:l~) ; Avignon, l;l40; Pise, L:340-41; Provence, 
134 L ; Paris, 1;342; Montpellier, 1:342; Entrai-
gues, t:{4!t; Bigorre, t;344; Palerme,1 :344-47; 
Toulouse, t 346; St-Gall, s. d. - Voy. Il li n tel' 
(n° 7), Douvres, t:l45; Piekosinski (n° 7~H), mS. 
de 13:30/40; Likhatschefl' (nOS ï59 et 7GO), ms. de 
t;148. 
13.600. 30,5x44 r. Draguignan, 1:3:38-40. MAH-
SEILLE, A. BOUCHES-DU-HHôNE, B. 1840 et 1841 : 
Cplrs de la Claverie. Var. simil.: Pise, 1:l40; 
Grenoble, 1342-50. - Voy. Zonghi (n° LXIV), 
Fabriano, 1341. 
13.601.. 29,5x44 r. Gênes, 1345. A. DI STATO: Not. 
n° 175. il/inule di Antonio .Fellone. Var. ~imil.: 
Gênes, 1:344; Bologne, t:l49; Ferrare, 1:~!}2; 
Pistoie, 1361 ; Provence, s. d. 
13.602. 28x4:l r. Aix-en-Provence, i:l4H. MAR-
SEILLE, A. BOlJCHES-DU-HHÔNE, B. lfl96: Ratioh-
naire de la Viguerie. Var. simil.: Grenoble, 
1:J46-50; Avignon, 1:350; Paris, 1350-52.· 
13.603. 29x44 r. La Perrière-sur-Saône,l:l59. 
DIJON, A. CÔTE-D'OU, B. 11.252: Not. el tabel-
lions. Var. simil.: Bordeaux, i:J85; Rodez, antér. 
à 'l386. 
13.604. 30x42 1'. Palerme 1, . 137 i. A. DI STATO : 
Cancelleria, nO' 4 et 9. - Voy. Keinz (n° 171), 
ms. de i370. 
Sautoir. 13.605-13.619 
Seeptre. 
Les quelques types recueillis pr{\s{~ntellt un 
sceptre ou bàton royal dans un {·cu. 
Peut-être s'agit-il ici d'armoiries. 
Provenance allemande. 
Les nO'1 :L(i08 etl :J.()üÇ} représentent quatl'(' 
sceptres placés dans une sOI>te de bassi n. La date 
d li n° 1 :~.()08 n'est malheureusement pas précise; 
ceHe du n° 1:~.(j09 parait certaine; il serait singu-
lier qu'un filigr. pareil ait durè un siècle, sans 
qu'on en troun~ de spécimen entre les deux dates 
extrt'mes. 
13.605. ;~I,;)x~O. Brandebourg, vers 1;');>8. BEHUN, 
GIŒEIM STAATSAHCH.: Correspollden:. mil dem 
I(aiserl. Ho(e, R 1. C :L 
13.606. ;~2x40. Berlin, 158;~? GEHEnl STAATSAHCH.: 
Erbregister des Amtes Bellin il. Feldtberge, n° :12. 
13.607. ;~2,5x40. Rüdenstoss,1600. BERUN, GEHEBI 
STAATSARCH.: COl'l'espofulNI:' III il dern Kaised. 
Ho(e, Il 1. C (l. 
13.608. :Hx42 r. Genève?, (post. à 1441). A. D'ET.\T: 
Grosse des abergenU'nts des l:ures de Peic.y el 
Jlfar"al par Bal~lJ. 
13.609. 44,tlX59. Gex, 15~8. DuoN, A. CÔTE-D'On, 
B. 1188: T('rrier. Var. ident.: Genève, vers 1 ;);")0. 
J.ilss. (ra/l.ç'. n° 1:l8: Histoire de Genh1e par /Joni-
wlrd. 
Seorpion. 
Le scorpion est une marque exclusivement ita-
lien ne; les types, sans être nombreux, sont assez 
variés. 
13.610. :10x40. Ferrare, ,1:191. MODÈNE, A. DI 
STATO: Not. duc. n° :18 13: Minute di J.11agnani 
J.Vicolaus. Var. simil.: Reggio-d'Emilie, l:j~H. -
Voy. Keinz (n° :W2) , ms. de f398; Kirchner 
(n ° 44), Francfort-sur-Ie-Mein, f 394. 
t3.6tt. 30x4t r. Würzburg, t:m3. KREISARCH.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbuch, n° 515. 
13.6t2. 30x41 r. Ratisbonne, t:393-96. STADTARCH.: 
Cam ('ralt'a , n° 3. Ausgabenbllch. - Voy. Pieko·· 
sinski (n° 297), ms. de -1393/9;); Keinz (nO :101), 
var. dépourvue du trait étoilé, ms. du XIve s. ; 
Rauter (nOS 2:J, 33 et 34), Silésie, f389-97. 
tS.6tS. Hollande, '1395. LEIPZIG, BuclmXNpu:n-
BÔRSENVEREIN: Van Hasselts Papiersantmlung. 
13.614. 29,tlx40 r. Prague, 1404. STADTARCH., n° 
2101: JlùwcllanNl, n° :J:L Var. ident.: Colmar, 
I/d8. 
13.615. 2Hx~4. Palerme,145:L A. DT STATO : Can-
cl'Llel'ia, nO~) 1. 
13.616. :10x44. Vicence, 14't3-1l4. A. ~OT.: T(!sta-
flu'nli. Val'. ident.: Pise, 1441. 
Senlelle de souliel". 
Ce filigr., qui ne semble pas avoir dur<' plus de 
vingt ans, doit être la marque d'un battoir du nOl'd 
de l'Itnlie. 
13.617. :30xr.5. Babenhausen, 1426. DAR~lsTAnT, 
H.HjS- GND STAATSAHCH.: R('chnllngell.Var. ident.: 
Vicence, 1428. 
13.618. 2~)x4;3 r. Palerme, l4ao. A. DI STATO : Can-
ceLlel'ia, nO(i5. Var. simil.: Udine, t441 ; Venise, 
144:L - Voy. Zonghi (XCVIII), Fabriano, 'lli46. 
13.619. ;Wx4 L. Milan, 1445. A. NOT.: illinllle di 
Hlan('''i Joanni Pelri. 
S{""'aphin, voy. Ange. 
Sel"}lent. 
Le serpent est un filigr. assez abondant et de 
types variés. Il a été usitè en Italie, en France et 
en Allemagne. 
Son nom est resté attache'\ à une sorte de papiel' 
mince, appelé serpente. Ce n'est que justice, ca!', 
dès le milieu du XVc siècle, certains papiers à la 
serpente étaient remarquablement beaux et minces. 
Le papier du n° 1~l.73;~ nous a suggéré le qualifi-
catif de « mince et beau ». La mème remarque 
avait été faite déjà pOUl' des figul'es du même 
groupe par Desbarreaux-Bernard (p. 33 et 47) et 
par Midoux et Matton (p. 6t). Les nO~ les plus an-
ciens du filigr. du serpent (1:1.620 et 13.H2f) le re-
pre'>sentent à deux têtes. C'est un monstre, ou ani-
mai fantastique, que les héraldistes appellent am-
phisbène. Provenance italienne. 
La gllivre, ou serpent qui semble dévorer un 
enfant, constitue les armoiries du duché de Milan, 
et figure déjà sur les monnaies frappées par Ber-
nabo (vers 1;154). Cet animal a évidemment inspir{' 
la plupart des filigr. nO~I:J.622 à i3.728. Le groupe 
13.622 à t:3.648 représente plutôt la bisse que la 
guivl'e, mais on remarqum'a dans tous ces types 
que le corps du serpent n'est p~s seulement on-
dulé, mais qu'il décrit en outre un cercle qui est ca-
Gïï 13.620-13.621 
raetéristique. Les n'" 1 :l.649 à ,1 :l.();)7 représen-
tent la véritable guivre milanaise avalant l'enfant. 
Les 1:t6;')8 à 1:1.()81 figurent la bisse, dans la pos-
ture habituelle, ondulée, sans l'anneau que l'on 
remal'que dans les 13.622 à 1:~'{)48. Les 1:1.(i82 
et 13.68:1 sont sommés d'une couronne; les 
1:1. 684 à i:L 700 son t accompagnès de lettres ini-
tiales, qui témoignent que plusieurs battoirs mi-
lanais utilisaient cette marque. Voir pour les 
battoirs milanais, p. IGI. Dans les nOS l:l.ïOl 
à I:J.724, le sel'pent n'est plus figuré que par un 
tl'ait, quelquefois muni d'une tête. La pl·OV. des 
papiers ai nsi marqués nous paraît diverse. Plu-
sieut's son t certainement milanais, particulière-
ment les nOS les plus anciens 1 ;L 70 1 à13. 7 17. Quant 
aux 13.718 à 13.724, ce sont les produits de la pa-
peterie de Memmingen. Le filigr. mérite à peine 
le nom de serpent, peut-être faudrait-il y voir les 
armoiries parJantesdu papetier Schraglin (Schrag- , 
linie. ligne oblique). Le n° 13,725 est de proY. 
genevoise. On trouve quelques marchés de cette 
sorte de papiers passés à Genève. Ainsi en lf)67 , 
Claude Git'od, papetier d'Allemogne, vend à Claude 
Dumont du papier « à la serpent», à raison de il 
sols la rame 1 et en 1562, Th. Crespin de Divonne, 
vend à Est. de Chapeaurouge, 56 balles du dit 
papiet· à raison de 12 florins la balle 2. Les 1:1.726 
à i:t 72~) sont de nouveau d'origine milanaise; le 
serpent filiforme y est placé dans un cartouche. 
Le I:L7:10 est de dimensions plus considérables 
que les guivres milanaises; c'est une marque fran-
çaise, probablement champenoise, qui n'a eu 
qu'une courte durée~ Elle ouvl'e la série des filigr. 
français du serpent. 
Dans le groupe i:t 7:H à 13.757, le serpent est 
représenté avec un trait lo~gitudinal coupé de 
nomhreux traits transversaux, figurant une sorte 
d'arête. La date du plus ancien de ces types est 
douteuse (no 13.7:H); celle du 13.732, nous paraît 
cel'taine. Beaucoup des filigr. de 'ce groupe sont 
posés au bord de la feuille; nous les croyons par 
ce fait originaires du sud-ouest de la France, peut-
êtl'e de l'Angoumois. La beauté du papier l'a sans 
doute fait rechercher et c'est ce qui explique sa 
présence à Angoulême, à Bordeaux, à Paris, à 
t Arch. d'Etat de Genhe. Minutes de J. Fichet. uotaire, 1. II, 
fo 387: 
1 Ibid. id., notaire, t. Y. fo 96. 
Briquet. - Filigranes, IV. 
LyoH, en Suisse, en Piémont, dans tout Je Midi de 
la Fra nee et jusqu'en Espagne et <'Il Hollande. 
Les groupes 1 :1. ï:)H ù 1 :1. ï70, I:L 7i 1 à I:t 77~, 
I;L77;) et t;L7ï(i, 1;~.ii7 à I;Li7~}, I;L780 à 13.782, 
I;L7H't ù 1:~.7~);) et I;L7H(i à 1;~.7H7 ont la IUt'OH' 
origine que Je groupe I;L7;~1 à t:l.7f)7, et se 
tl'OU vt'Ill da ns 1 a mènw l'{'gion. Il Il' est guèl'e proba-
ble qu'ils sortent d'uH seul battoit" car ils appa-
raissent tous entl'e L')IO et 152H, et ils ont eu une 
durée d'au moins dix ans. Il est donc plus vraisem-
blable que la mal'que, devenue hanale, a été mo-
difiée par chacun des battoirs qui l'utilisaient. Les 
1 a. 7~)8 à t:~.800 sont les seuls qui soient accompa-
gnés d'initiales. Les 1;1.801 à 'J 3.H:18 sont des filigl'. 
du serpent ne se rattachant pas aux groupes 
IH'éeédents. Hs sont de styles très yariés et pro-
viennent de lieux très divers. Qllelques-uns pa-
raissent piémontais ou dauphinois, d'autres alsa-
ciens ou lorrains, d'autres allemands, mais il 
ne nous a pas èté possible de les raUae)w)' à leur 
battoir d'origine. 
Les 13.8:J9 à 13.848 sont accompagnés (l'armoi-
ries ou de marques personnelles et sont, pal' ce 
fait, moins énigmatiques. LeI3.8;1~), serpent ,où 
pend l'écu de Kaufbeuren (déjà l'eproduit sous 
le n° (014) ne laisse aucun doute sur sa proY. 
Le 13.840, serpent, portant à la bouche un écU sans 
pièces, est indélerminable; le t:1.841, avec un écu 
ù la lettre ]J, pOuITait provenÏI' de Bergame. Le 
1:1.842, accompagné de la lettre JI. pt'ovient de 
Memmingen; c'est, semble-t-il, une imitation du 
papier milanais. Les 13.844 à 1:1.846 présentent un 
serpent sommé d'un hUC/M'l, accessoire qui accom-
pagne d'autres filigr. et qui pourrait se rapportel' 
à d'Urach (\Vurtemberg), ou être la marque d'un 
papetier de HeutJingcn ou de ses environs. 
Les 1:1.847 et 1:1.848 sont au serpent sur une 
perche ou une croix, rappelant le se1l}ent d'airain 
élevé par Moïse au désert. Cette marque se voit 
rarement seule, mais on la trouve très fréquem-
ment posée sur une tête (le bœuf (voyez ce mot). 
Origine incertaine. 
Let:l.849, serpent sur un écu est de provenance 
indétermil1ée. 
13.620. Cortone, 1368. SIENNE, A.. DI STATO: Car-
teggio. - Voy. Likhatscheff (n° 170), Sienne, 
1368. 
t3.62t. S. L. 137.5. S,ENNE, A. DI STATO: Carteggio. 
Var . sim il. : Arezzo, 1380; Gênes, i 382; Ri-
8S 
13.622-13.661 
mini, 1:J88. - Voy. Likhatseheff (n° 1(8), Sienne, 
t 3i5. 
13.622. :Wx4;J. Ferrare, 1 :JÇ'9. MOD~:NE, A. III 
STATO: lVof. dtœ. n° ;')(). A: il/inute di Sardi 
Paulus. 
13.623. Crémone, I/iOi. MIJ,AN, A. 111 STATO; Doc. 
dli)!· 
Var. du gl'ollpe L:LG22 etl:LG2:J: Reggio-
d'Emilie, L ~O f ; Milan, 1 40i. 
13.624. ;10x42. Milan, 1420. A. NOT.: Alùllllf' di 
Faùlo Lot/oP/Co. 
13.625. :Wx~2. Milan, 1 42:J-25. A. DI STA.TO: Do('. 
dtiJl. Var. simil.: Brescia, 1-1:J:L 
13.626. 2Ç),5x42. Milan, 1425. 18JD.: id. 
Var. du groupe 1:1.624 à t:J.62G; Bergame, 
142:1 ; Milan, l42:1-32. 
13.627. 40,5x57. Savoie, L'i28-:10. Tl'RIN, A. 
'1"' [' d 1" . , o. -.) -!. D :'..TAT: LPÜ'S . es resoners gen., n . i,) et /'1. 
13.628. :JOx42. Milan, 14:J2. A. DI STATO: Doc. 
dliJI . 
13.629. 2Ç)x41. Milan, 14:~8. IBID.: Arch. di Pani-
garo!a E E. Val'. simil. : Rechberg (Bade), 1444; 
Bergame, 1444. 
13.630. :JOx42. Milan, 1447. IIHD.: Doc. dipl. 
13.631. ;Wx40. Alexandrie, 1452. NI ILAN, A. DI 
STATO: Doc. dipl. Var. simil.: Milan, 1452-5(j. 
Var. du groupe 1:1.628 à 13.6:J 1: Sion, L445-47; 
Münster-Eifel (Luxembourg), L 44Ç); Milan, 1449-
1484; Bergame, 14!l0; Châteauneuf-en-Valromey, 
1450 ; Venise, 145G: Bâle, s. d. 
13.632. 30x41. Milan, 1465. A. HI STATO: Dol'. 
dipl. 
13.633. Crémone, 14(i6. MILAN, A. DI STATO: Doc. 
dipl. 
13.634. Pavie, 1468. MILAN, A. DI STATO: Doc. dliJI. 
13.635. 30x4:1. Milan, 1475. A. DI STATO: Doc. 
dipl. 
Var. du groupe 13.634 et 13.(i;15: Pavie, 1~68-
1478; Milan, 1468-84 j Asti, i47;)-80. 
13.636. Tortone, 1480. MILAN, A. DI STA1'O: Doc. 
dipl. 
13.637. 29,5X42,5. Milan, 1487. A. DI S1'A1'O : Doc. 
dipl. 
i3.638. 2~),5x42. Milan, 1495. IBID.: id. 
Var. du groupe t3.637 et 13.638: Nuremberg, 
1487; Milan, 1487-97 ~ Catane, 14~)4; Valence 
(Drôme), 1496. 
13.639. Milan, 1499. FLORENCE, A. DI STATO: Lettere 
interne responsive alla Signo ria , n° 9. 
13.640. 29x40 r. Ferrare, 150!. MODÈNE, A. DI 
STATO: lVot. duc. n° :>2. Jfinute di Dr Receptis 
Leonr{{us. 
13.641. 30x42. Milan, 1;'') I;L A. DI STATO : DOl'. dliJl. 
13.642. 2~)x41. Milan, ,1 ;')27. 1 RlD. : id. 
13.643. 2H,:Jx:H). Milan, 1 :>;l5. IBID.: ir/. 
Var. du groupe 13.640 à 1;1.G4.:J: Alexandrie, 
151:l; Milan, 151:J-;)0. - Voy. Likhats('Jwfl' 
(n° ;1(i28), ms. de 15:18. 
13.644. 28,;')x;JÇ). Milan, 1 ;')tj L IBID.: id. 
13.645. 28x40. Milan, 1550. IBID.: t'rI. 
13.646. 27,;)x38. Pavie, 17>5;). MILAN, A. DI STATO: 
Doc. dipl. 
13.647. 28,5x3~). Milan, 15(iO. A. DI STATO: Dol'. 
rlipl. 
13.648. 27,5x:J8. Milan, 1570. IBID.: id. 
Var. du gr'oupe 13.645 à I:J.G48: Milan, 15:>:>. 
- Voy. Likhatscheff (n° 32(7), Pavie, 15;')2; (n° 
:l;);J 1), ms. de 1551; (nOS 39G8, ;19m), ;JÇ)ï 1 et 
:3Ç)7:J), Asti, 15:')1; Milan, Plaisance et Pavie, 
1532. 
13.649. 2~)x44 r. Pavie, 140(,? MILAN, A. DI STATO: 
Cartrggio. 
13.650. :10x42. Milan, 14(i8. A. NOT.: Jfinlltr di 
Cabiati Gio. q. Brrnardo. 
13.651. 30x40. Bergame, 1444-47. A. NOT.: Ali-· 
IUlte di Vitalba Pezzolo, n° 1'. 
13.652. :JOx4:t Milan, 1450. A. nI STATO : DOl'. rlliJ1. 
13.653. Plaisance, 1450. MILAN, A. l)J STATO: JJo('. 
(tipl. 
Var. du groupe I:J.():>l à t:1.();");J: Perpignan, 
1446 ; Milan, 1 4 [) 1. 
13.654. 2Ç)x40. Milan, 14()~. A. DI SV ..TO: DOl~. 
dipl. 
13.655. Plaisance et Trévise, 14(i6. Mn.AN, A. DI 
STATO : Doc. tiliJl. 
13.656. Florence, 1480. MILAN, A. Of STATO: Dor. 
dli) 1. 
13.657. 30x42. Milan, 1487. A. DI STATO: Doc. 
ttipl. 
13.658. 2~),5 x 42 r. Schaffhouse, 14:~8. /J. des 
Antiquarü.;c/wn rerrins: /1. 1+7 • Harders Papirr-
santmlung. 
13.659. 29,5x4:J,:>. Verg. d'aspect cannelé. Bâle, 
1442-43. STAATSAHCH.: JIÜllsler-.F'abrikbüc/drùl. 
Var. simil.: Sion, t:181/1447; Lucques, 1451. 
i3.660. Milan, f447. A. DI STATO: Doc. dliJl. 
i3.66i. Pavie, 1448. MILAN, A. DI STATO: Doc. ttipl. 
6ï9 13.662-13.7t5 S __ ~rpent,. 
13.662. :Wx't2. Milan, 14.');). A. HI S1'A1'O: Doc. 
dipl. 
13.663. Milan, 14(jl. IBID.: ifl. 
13.664. Milan, 14()(j. IBID.: id. 
13.665. 2~Jx'tO. Milan, 14ï5. IBHI.: id. 
Var. du groupe l:l.(}()'1 et l:l.(j(j;'): Milan, l'tïO. 
1.3.666. Rome, 1480. MILAN, A.1ll STATO: Dol'. (lti)!. 
13.667. Casale (Montfel'rat), 148ï. MnAN, A. li] 
STATO: D()('. dl}) 1. 
13.668. Bormio, 14HO. MILAN, A. DI STATO: Doc. 
d'i)l. Val'. si mil.: Milan, 14~)0. 
13.669. 28,5x:l~). Milan, 150i. A. DI STATO: Doc. 
d'i)l. 
13.670. 29X:3H. Milan, J,,);W-:l5. IBID.: id. 
13.671. 2~)x!jO. Milan, 1:l:J5. IBID.: id. 
13.672. 2~)x:m. Milan, 1 ;}45. IBHI.: id. .- Voy. 
Likhatsehefl' (n° ;l~)iO), Milan, 1550. 
13.673. 28x40. Milan, 1550. IBJD.: id. - Voy. 
Li khatschelT (n° ;l~)5ï), ms. de L'l52. 
13.674. 2ï J}x:l~)' Milan, 1 [)55. IBID.: id. 
13.675. 2i,5x:l8. Milan, 1560. IBID.: id. 
13.676. :Hx41. Bergame, 1562. A. NOT.: Jlùwte 
di Jla/'c/œsi AJa/leo, nO 2. 
13.677. 2ïx:J8. Milan, 1565 .. A. DI STA1'O: Doc. 
titi) 1. 
13.678. 2i,5X:l8. Milan, l!'liO. IBID.: id. 
13.679. 2ix3i,5. Milan, 1580. IBID.: id. Val'. simil.: 
Crémone, 1580. 
13.680. 2i ,:)x37 ,5. Milan, l5~)0. IBID.: id. 
13.681. 2i ,5x:1i. Milan, i(iOO. IBIll.: id. 
13.682. :10x40. Milan, 14~n. IBID.: id. Val'. simi 1.: 
Plaisance, 143i. 
13.683. 2i,5X;3i. Milan, 15HO. IBm.: id. 
13.684. 28x40 r. Crémone, 1512-1:1. MILAN, A. ni 
STA1'O: Doc. dliJ!. Var'. simil.: Lodi, 151:3. 
13.685. 29x40. Milan, 15:10. A. DI STATO: Doc. 
(tipl. 
13.686. 2Hx40. Milan, 1545. IBID.: id. 
13.687. 2ix:18. Milan, i580-90. IHlD.: id. 
13.688. 28,5x:19. Milan, 1;')60. IBID.: id. 
13.689. 28x:n. Vallis Lugi et Milanais, 1560. 
MILAN, A. DI S1'ATO: Doc. dli)l. Var. simiJ.: Milan, 
t MiO. 
13.690. :Hx42. Bergame, U)(j6. A. NOT.: .:.lfinute di 
A/arches" 11la/!(.-.() , n° 2. 
13.691. 27x38. Bergame, 157:1. IBW.: id. 
1.3.692. 2~)x40. Milan, 1545. A. nI S'fATO: Doc. 
dli)l. 
13.693. 2i,5X:JR. Milan, 15H9. hw.: id. 
• 
13.694. 2ix;HL Milan, 15iH. IUIlI.: id. 
t3.695. 2ïx;li. Milan, la~HL 1mB.: id. 
Var. du groupe l:l.Œ}!j et I;tm};>: Milan, I!)m)-
I(j()O. 
i3.696. 2H,;~)X'tO. Milan, 1 ;):W. Inltl.: t'tl. Var. silllii. 
011 m<lll<plent le P et (l'H'lqucfois l'.JI et le 1): 
Milan, Illt'me date. 
13.697. :ll ,;')x'll ,5. Contl'cmarque il l'allgle du 
feuiJlet OppOSl~. Bergame, 1 ;}(i;'"l. A. NOT.: .J/illflll~ 
di Jlw'('/u'sl .lIa/l'co, Il'' 2. 
13.698. 2ix:n. Milan, I!)G:l. A. III ST.\TO: Ihw. 
(It})!. 
13.699. :l2x4:J. Bergame, {;');l;l. A. :'\01'.: J/illull' dl 
J/a/'c/u's; Jla/I'l'o, n° 1. 
13.700. 2i ,5x:J~J. Lodi ct Milan, I.~)()O. ~11J.\N, ~\. 
LI] STATO: D()(·. (lti)!. Var. simil.: Lumelina (Mi-
lanais), 15HO. 
13.701. :Wx4:L Schaffhouse, 14;lH. B. DES AN'I'J-
QUAHISC.UEN V EHEI~S: H.IV. Han/crs Papir/'snmm-
fllllg. Var. iden t.: Oberlahnstein, t 't;J~); Arkel, 
1 li 40 ; Provence, 1 46:l. 
13.702. Pavie, 145fj. MILAN, A. Dl ST\TO : Doc. (hi){. 
13.703. Belgaro, près Verceil, 14ML MILAN, A. DI 
STA1'O: Doc. dipl. 
13.704. 29,ax43. Pignerol, 1459. A. COM. 
13.705. 2i,5X:17 r. Annecy, 14Hi. A. MU~.: Ilecon-
nrtissancrs en lm'eur de l'hôpital. 
13.706. Milan, '14il. A. Dl STATO: Doc. dipl. 
13.707. 29,5x:l~}. Sion, l4R8-~)2. A. CHAPITHE DE 
V.UÈHE: lVot. n° 1;J-l. Var. simil.: Lausanne, 
1455/1500; Genève, t489; Ferrare, 1508; An-
necy, La 10/14. 
13.708. 29x40. Milan, 1490. A. DI STATO: Doc. 
di}'l. 
13.709. 29,5x42. Milan, 1495. IBID.: Arch. di Pa-
nigarola E. E. 
13.710. 2ix40 r. Locarno, t4~)5. Mn,AN, A. HI 
STATO: Doc. di}'l. 
13.711. 29,5x4:J. Châteauneuf-en-Valromey, 14Hi. 
DJ.lON, A. CÔTE-D'On, B. i5:19: Cptes de Bresse. 
13.712. 28x:19. Tours, 14~)9. A. INDRE-ET-LOIRE: 
Not. Foussedouaire, t. 1. 
13 .. 713. 30x42. Milan, f499. A. DI STATO: Doc. 
clipl. Var. simil.: Milan, {50S; Plaisance, t5t2. 
13.714. 30x40. Vouvry (Valais), t500. A. MUN.: 
Reconnaissances en !tweur dl' l'Eglise. Var. 
ident.: Annecy, t498jJ506. 
13. 715. 2~)x39. Milan, 1505. A. DI STATO: Arch. 
di Panigarola E. E. Var. simil.: Parme, 1506 . 
Sprpent. 13.716-13.747 680 
13.716. 28,;')x:m. Verceil et Biella, 1;'02. Tl;RIN, 
A. ll'ETAT: Hl'('Oflnaissrlfll'('S jdod{{/l>S, ft" 59, p({r 
Nigrl'ti. Var. ident.: Verceil, I;')O:J/O't; Biat-
tino (Piémont), s. d. 
13.717. Neuchâtel, 1 ;)~:L FHIIIOL HG, A. Il ï~T.\T : 
rorresponrlancrs orig. J. 
13.718. 2~)x-40 r. Memmingen, I;'~W. STAll1'AHCIJ.: 
Rathsprololw[{{> . 
13.719. :30x-4l. Memmingen, L5:30. IBID.: Stiidtc-
({l·ta, nO:JO~L Var. ident.: Memmingen, I;,):H)-:l~. 
13.720. ;lOx-42 r. Memmingen, I;')'JO. IBID.: Ilaths-
proto!wllc. Var. simil.: Memmingen, 1;,)4.8-(j~), 
13.721. 31 x-42 r. Memmingen, 15-4:l-()2. STIFTCNGS-
AIICH. n° 92 c. 
13.722. :30';lX-42. Memmingen, L)6;~. 5T.\UTABCH. 
Sch. 1, nU a: Kaiser!. und [(lÏngl. llJafld{{lt>, 
llescrljJte, etc. Val'. ident.: Memmingen, LtlGO. 
Var. dugl'oupel;~.720 à l:L722: Memmingen, 
1 ;')-4-4-6 L .
13.723. :lOx-40. Weilheim, 1 ;')ï:l. CAIlLSHUIE, GENE-
HAL-LANDESAHCH.: IlccluUlllgen, nOS 11-4~) ct Il;' 1. 
St-Pctersche Pflege. Val'. iJent.: Ratisbonne, 
1;')76. 
13.724. :Wx-40. Prague, 1 60-4. M J<:l\L\I1N(a:N, ST.-\DT-
AHCH. Sch. 1, n" 4: Kaiserl. und /ù'ngl. Jlrlfl-
date, Res crtiJ te , etc. 
13.725. :lOx40 r. Filigr'. posé au centre de la feuille 
ouverte. Genève, 1:) 73, dans J. Cahin : Com!llrn-
tarii intqjri in Acta apostolo/'ll!ll, impl'. pal' 
Eustache Vignon, fo. 
13.726. Milan, l:l90. SIENNE, A. DI 5TA1'O: Cartcg-
glO. 
13.727. Reggio-d'Emilie, 1 ;l8()-~)() .. \. CO:\l.: Ca/qlle 
communiqué par JI. te prof: Camus. 
13.728. Pavie, 13~H. MODÈNE, A. DI STATO: Calqlle 
conununiqué par JI. le l'rot: Camus. 
13.729. Sancto-Angelo, 1401. MODj.~NE, A. Dt STATO: 
Cancellerie Ducalr-Arclâ"io Proprio. 
1.3.730. -40x-43. Paris, 1401. A. NAT. BtK t-482: 
LVégociations entre la Ji~rance et l'Espagfu', Var. 
simil.: Paris, 1-40:J-IO; Mézières, 1404; Gon-
drecourt, 140-4; Dijon, 140<l-09 ; Poitiers, t 408 ; 
Clermont-Ferrand, 1408; Troyes, 1408; et très 
tardivement Caen, 1-467, A. C.U~VADOS: Fonds 
de l'Abba.1Jc de St-Etienne. Terrier de Rots. -
Voy. Midoux et Matton (n° tiO), Laon, 1405-H. 
13,731.. :JOx42. Pignerol, {435? A. {;()M. cat. :1, 
maz. 6. 
13.732. Fribourg, J 4;'7. BEHNE, ST.\ATS.\HCIJ.: Pa-
pù>rsammlung. 
13.733. aOx-4:L Pa]>. mÎIH'e et beau. Montpellier, 
1-4;,)H. A. :\lUN. B B : Pièces allfU'.l:(>S des Registres 
des Conseils e.rtr{litl~s des mill. (Il~ not. 
13.734. 28,5x-41 r. Bourges ct Lyon, 1-47:L MJJ,AN, 
A. DI S'J'..\.TO: Dol'. dipl. Var. simil.: Savoie,I-48(j, 
13.735. 29,5x-4ll'. Vienne (Isère), 1483. LYON, A. 
HI-IÔNE, Il. Il45 : Comrnanderie dl' St-Antoine. 
13.736. -40x;17 r. Piémont, 1-486. TL'HlN, A. n'ETAT: 
Necollnaissanct>!) /i!odates, nU 58, par Chrispini. 
Var. simil. dans Joh. Verso!': Summa logica, 
Împr. par ~ic. Philippi, Lyon, 11.88, -4". 
13. 737. 42,!,}X5~) r. Montbrison, 1-488-9J. SAI;\"T-
ETIENNE, A. LOIHE, A. 86 et 87: Terrio's dl> ]lo-
chevlainl> . 
13. 738. :~2,!'}x-4~) r. Vel'g. d'aspect cannelé, filigl'. 
posé au bord de la feuille. Genève, 1-4HI, dans: 
Jlissale ad usum Gcvcnn. d;lJoccsis, impr. pal' 
.T. Fabri. Val'. simil.: Lyon, L4Hl, dans: Laflwr 
dt'S It:t/stoircs {{l'ec Le mar(lj/'ologuc des Saillts. 
irnpl'.par.J. duPl'é, 2 vol. f"; Lyon, 1-4~)3-m}; 
Paris, 11199; Angoulême, 1499; Bordeaux, 
151;1/21; Turin, L51-4/l5; Madrid, 15;36.- Voy. 
Desbarreaux-Bernanl (pl. XVIII, n° 2~)), Lyon, 
I~~)O et dans d'autres impl'. lyonnaises; Midoux 
et~latton (nU XII), Midi de la'France, 1-4~H. 
13.739. Bordeaux, 1-4~)2. A. GlltONnE: Collccl. de 
pap. filigl'. 
13.740. Filigr. posé au hord de la feuille l'ogni·c. 
Angoulême, vers 14H3. A. CUAHE:XTE: fragments 
de : A lU.:lo/'es octo, continentes libros "idc!ic('l 
Cat/wnem, etc. 2" édition, impt'. s. l. s. n. ni d. 
13.741. Filigl'. posé au hord de la feuille. Angou-
lême, t4~}:1. IBID. E. 9:18: .l'/ot. Lisié. 
13.742. :H x4-4. Luzerna (Pit'mont),1 ;')01. A. COlI. 
13.743. 28,5x't0. FiJigl'. posé au centre de la 
feuille. Bordeaux, L10:J. A. GIHONDE: Nol. Scnc-
chau/t. Val'. simil.: Bordeaux, même date. 
13.744. 3Ix't:L Tours, J505. A. bDltE-ET-LOIRE: 
LVot. Foussedoufli/'r, t. 1. Var. simil.: Matha, 
1509. 
13.745. :10,5x44. Perpignan, 1507. A. PYRKNÉES-
ORJENTAU:S, R. ;Hi : Actes de la Procuration 
l'o.lJa1e . 
13.746. 28x40. FiJigr. posé au hord de la feuille. 
Bordeaux, {;,)OR. A. GIRONDE: Not. liingirr. Var. 
simil.: Lucq, 1;')12 ; Périgueux, tst6. 
13.747. 29xH. Id. Bayonne, 1510. A. Mt;N. CC . 
• 
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21;:' : Lett/'l's patenles des Rois dl' Fr({nce. Yal'. 
sillli1.: Vannes, 151:~; Bordeaux, t5Jï. - \'0)'. 
Stoppelaar (pl. VIII, n"I:1), Middelbourg, I[d;>. 
13.748. 28,;:'x40. Angoulême, 1511. A. MUN. B B. J : 
Registre des Délib. milfl. \'ar. ldent.: Limoges, 
1;) 1 l. 
13.749. 28xaï. Filigr. PO!;(\ au bonI de la fcuille. 
Lucq, 1511. P.u:, A. IhsSES-P-YIlÉNÉES, E. 1415: 
_Not. ditIN·S. -
13. 750. 28x:l~)' Bayonne, 1;) I:L A. }IIN. F F. J: 
Juridiction de l·Eclu'vin(lg(~. 
13.751. 27 ,5x3~). Bordeaux, J [dO. A. GIHONllE: 
lVot. il/allet. 
13.752. 28x41. Filigr. posé au Lord de la l'cuille. 
La Sauve, 1.120. BOIWIU llX, ·A. GntONDE: lYo/. 
il (~nrn~lj . 
13.753. 28x40. Bourg, 1520. BounEAux,.A. GIHONllE: 
~V()t. J. Billé. 
13.754. Filigr. posé au bord de la feuille. Cam ~ 
bres, L")22. BOlIUEAUX, IBID.: 11'ot. Cal'riè/'e. 
13. 755. 28,;:'x3~)' St-Maxent, 1;>2 1. ~ IOHT, A. lh:l;X-
SÈVHES, E, 120;3: ,lVot. JJagnier. 
13.756. 28,5x;P. Filigr. poséaüLordde la feuille. 
Lucq, 15;~2. P.U} , A. B.\SSES-PYlH~NÉES, E. 1-'117 : 
Not. divers. 
13.757. :Hx4:1. Madrid, 1 ;:':35. MILAN, A. DI STATO : 
Dol'. dipl. Var. simil.: Châteaudun, 1558. 
Var. du groupe 13.ï48 à 13.ï5ï: Toulouse, 
1;) 12-2ï ; Vannes, 1513; Lannes, J 514; Agen, 
151 a; Bordeaux, 1515-20; Carcassonne, t 51 ï ; 
Bordelais, 151 ï -22; Montarouch, 15 18; Limo-
ges, 1524; Durban, 1525; Trêves,1544; Cler-
mont-Ferrand,15ï;j; Angoulême, s. d. - Voy. 
Likhatscheff (n"~ 13~)0 à i:jÇ);j), ms. de J 51~1. 
13.758. 29x41. Angoulême, l510. A. MUN. B B. l: 
Registre des Délib. mun. 
13. 759. 2~)x39. Foix, 151 :l. A. ARIÈGE: Reconnais-
sances (éodaü>s. 
13.760. 31xJj4. Angers et Nantes, 1:lJ8. LILLE, A. 
NORD: Cluunbr(? des cp/es. Lettres. 
13.761. 27x38 l'. Angoulême, 1524. A. MUN. B B. 
1 : flrgis/re dt>s Délib. mun. - Voy. Stoppelaal' 
(pl. VIII, n° 12), Middelbourg, 1520. 
13.762. 2ï.,[)x;19. Filigl·. posé au bord de la feuille. 
Limoges, 1521,. PAr, A. BASSES-PYH~:NEES, E. 815: 
Reconnaissances de la baronnie dl~ 1rontron. 
-13.763. ;11x40 r .. Valladolid, 1.')25. PAlUS, A. NAT. 
BI K. t482:' N(~g{)cifltions entre la }i'rance et 
L'Espagne. Val'. simil.: Bourges, I:d(); Tolède, 
1 ;d~) : Espagne, 1 ;);W-;1;~. 
13.764. 2Hx:m. Filigl'. posé au l)(wd dl'la f(~lIilk: 
quelqucfois l'aigrette manquc. Angoulême, );):n. 
A . CHARENTE, E. J 1 :)0 ctl 1;) 1 : "Vol. Pierre 1'1'1-
gNIll. Yar. idenl.: Angoulême,1 :l28. 
13.765. 2()xa;~), Filigr. posé au bord de la f'euillt,. 
Lucq, 15~m. P.n, A. IhsSEs-PYIIÉNÉEs, E. 1-'11 H : 
iVot. D('lIot de FI()/,cnci'. 
13.766. :W,;,x'J'1. Pal" 1rès min('t'. Valladolid, 
1 :l:)0. IhIŒJN, GEII EUf STAA'l'SAHCH.: Cor/'t'spon-
dnt::.. mit dO/l K({iser!. Ho/l'. 
13.767. :Wx!J:L Londres, 1;););), l\JJL.\N, A. 111 STATO: 
Doc. t/lj)l. 
13.768. :30, ;)x-4:l r. Toulouse, 1 ;)(;:J. ,-\. :\Il' N. CC. 
ï68: Cptcs d('s /'('('ctt(~,',' (~t rI('l)('II,','(',',' rie la 1,/1/('. 
13.769. :Wx-'ll l'. Bernergernen (pl't~S OSr1ilhl'iiek), 
L~)(18. LILLE, A. NOHII: ClulIllb/,(, dcs q'!f'S. Ll't-
t/'(',',' de 1 :l(i 1 à 1 ;")ïO. 
13.770. :W,:lx'J:l. Clermont-Ferrand, L~)7ï . .A. 
:\lUN.: Reccttes et dlipf,ltsl'S rI('S CO/lsuls rie JJoIII-
/errant/. 
Var. du groupe I:L75H à 1:1.ïïO: Bordeaux, 
1 ;")2:l; Angoulême, 1 526-2ï ; Toulouse, 1528; 
Valladolid, 1 ;");):3; Clermont-Ferrand, 1 ;)(i:J i' ; 
Carcassonne, 1 !)ïï ; Valence, s. d.; Perpignan, 
s. d. - Voy. Likhatsehetr (nOS :10H2, :lŒ);l. ct 
:H 41), mss. de 1560 à 1[)6ï. 
13.771. 28,:lx:1H. St-Macaire, J.~I;J. BOlWEAüX, 
A. G1HONDE : Not. Du .Cluseau. 
13.772. 28X40.Bourg, L[)lï. BOHIH:AlX,.A.GIBONIlE: 
J.""Vot. J. Billé. 
13. 773. 28x3~). Filigr. posé au bord de la l'cuille. 
Bordeaux, 152:1. .-\. GIHONDE: iVot. ~l1allct. 
13.774. 28,;)x:{~). Id. Toulouse, '152ï. A. Ml;N.: 
Enquéll? de Jehan Berailh. 
Var. du groupe J:3.7ï 1 à Ja.ï74 : Angoulême, 
J 531 ; Tours, '1531 ; Toulouse, s. d. 
13.775 .. 29x40. Id. Foix, 1517. A. Mlè~.: Jfainticn 
de La Shléckaussée. Procès. Val'. simil. posée 
au hord de la feuille: Foix, même date. 
13.776. 30,:)x40. Id. Navarreinx, 1527. PAU, A. 
BASSES-PYHÉNltES, E. HHO: Not. divers. 
13.777. 28x39. Tulle, 1529. A. COHHÈZE, E. 222: 
LYot. Ramon Ch'oll. Val'. simil.: Lectoure, i55L 
13.778. 2ï ,5x:18. Lectoure, '1548. AlèCH, A. GEUS, 
B. 2 à -4 : DéLib. du Conseil d(~ la Sénéchaussée 
d'Armagrwr. Val'. simil.: Tours, i548-54; Agen, 
t 55:J ; Bourges, 155(); Tulle, t 569. 
Serpent. 13.779-13.814 682 
1.3.779. 27,;}x:~8 r. Bayonne, 1;);)7. A. :\JUN. D D. 
8'J : ('oftstruf'tiofts, réparations. 
1.3.780. 27,;}x41. Agen, 151:L A. :\llN. CC. 287: 
G'l'tes de (a CO/llmllluwlé. 
1.3.781. 28,5x40. Angoulême, 1;) 1 ;). A. CHAIIENTE, 
Il: ('eftsl/lüSt-qljbard. Var. silllil.:Angoulême, 
ml'me dat<'. 
1.3.782. 27,;}x-40. Tours, 1'>22. A. 1 NllIIE-ET-LolllE, 
G. :t~;): ('/Ulpltl'l' de P{l'ssis-/i:s- TOll/'s .. 1ssis('s 
de Pftl'/()fw!-r'ossé. 
1.3.783. Fi 1 igl'. cm prunté à Likhatsehcfl' (nn :30GH)1 
ms. dc 1 ;)()2. 
1.3.784. 28x't0. FiJigr. posé au honl de la feuille. 
Foix, 1;' 1 J • ..:\. Alli ~;GE : Ill'('oIUlrtiss({/l('('S /i!oda/('s. 
13.785. Agen, I[)IG. A. l\ILN. C C. 2H~): ('piCS dl' /a 
Cotnmufwuté. 
1.3.786. :lHx40. Filigr. post" au hord de la l'cuille. 
Montauban, 1;') [(i. A. TAIlN-ET-GAIIO;,\NE: .Vot. 
P('gorcl'i. Var. idcnt.: Bordeaux, 17>17. 
13.787. 2H,;}x'.0. Id. Foix, 17>17. A. Mn ... : J/ainticlI 
dl' (ft SénécIUlusst!e. Pro (';...;. y'lr. ident.: Tou-
louse, 1518. 
13.788. 28x;3Ç). Bourg, 1517. Bonm:ALx, A. GJRONDE: 
Not. J. BiUé. 
1.3.789. 28,5x:3Ç). FiligT. pOSl' au bord de la fcuiIJe. 
Entre-deux-mers, 1;')18. IBIB.: ~Vot. Faur/'eau. 
1.3.790. Toulouse, 152;'). A. MLl'i. CC. 11;31: Pièces 
il l'appui des cpif's. 
1.3.791. 27x35. Lucq, 1;)42. PAU, A. Ihssl<:S-PY!tÉ-
NÉES, E. i4IÇ): Nol. divers. 
1.3.792. 26,5x:J7 r. Filigr. posé au boni de la 
feuiJJe. Poitiers, 1;')-47. A. VIENNE: Abbaye dl' 
JJonticrncul- Cptes, n° 10;{. 
13.793. 26x;l6. Agen, 15;")9. A. :\1{jN. CC. 2mL 
('ptes de la Communauté. 
1.3.794. ;30x-40. Filig'>. posé au Lord de la feuille. 
Rappoltsweiler, 155~). COLMAR, A. CI-DEVANT 
IH~PAnT. II : Augustiner Klosterrer·hnungl'n. 
1.3.795. 2BX;{9,5. Id. Matha 1, 156:3. LA BOCIŒLLE, 
A. Cn.uU<:NTE-bFÉHIElJRE, E. 2: Comté rie Mat/w. 1 
Déclaration des ü('u.r tcnus par Jeanne dc 1Iloflt-
pezal. 
Var. du gl'oupeI3. 784 àJ:L 79;'): Lannes, 1514 ; 
Bordeaux, 151 ;l-2f>; Lucq, 1516; Bordelais, 
1517 -20; Durbans,1 ;l18; Montarouch,15 18 ; 
Angoulême, 1518-27; Agen, 1;')20; Montauban, 
1521; Limoges, 1521 ; Angers, 1521 ; Toulouse, 
1522; Varennes, 1522; Pau, 152ï; Périgueux, 
1 r);~4; Tolède,t :l:38 ; Tours, 15:3H. 
1.3.796. :H Xll:L Tours, L")22-2:~. r\. ll'illHE-ET-LolIŒ: 
iVot. Viau. 
1.3.797. 27,5X:38. Filigr. pOSl~ au boni de la feuille. 
Bordeaux, 15:W. A. GJlIONHE : ~V()t. JJalld. 
Var. du groupe t:3.7~)6 et I;L7~)7: Angoulême, 
1522; Bordeaux, 15:JO. 
13.798. ;30x42. Champlite, 1;)71. HESAN\:ON, A. 
DOl; ilS : Correspondance du Par!l'flunt de ])(;1(,. 
1.3.799. :W,5x4:L Malines, L'·)G(L PÉHIGLEUX, A. 
Do IW()(i l'i E : Fonds rie Carbonnières dl' C/1fl11l bÙ:lj. 
Lettres du roi ('harles J.r. 
13.800. :30x42. Bruxelles, 15GB. (3ESAN\:ON, A. 
DOLBS, B. 50: Corrcspofu/(lIICe du Par{cflunt (le 
/)(;Ie. Val'. ident.: Besançon,1572; Aultrey, 1572. 
13.801. ~ 2~)x40. Genève, l"ï9-85. A. D'ETAT: 
13.802.? ~V ot. P i(:'Tl' Brase!, t. ;~. 
Val'. du groupe 1:~.801 et I;L802: Genève, 
1-480-85. 
13.803. :W,;}x't2. Savoie, 148'>. GEl'iÈn:, ~\. lI'ET.\T: 
Pih:es orig. L('11 re du Duc (le Sm'où,. 
1.3.804. ;H x42. San-Secondo, près Pignerol, l 't8G. 
TCHIN, A. D'ETAT: Reconnaissances /ëodaft's par 
Cltrispini, n° ;}8. 
13.805. ;Wx42. Sion, 14~)J. A. :\lUN.: Di/ficu/tés 
avcc Apro:, et lVcnda:... Val'. ident.: Vouvry (Va-
lais), 1494jÇ)f). - Voy. Likhatschefl' (n" ~lO;l2), 
Grenoble, 14H;'). 
1.3.806. :lO,5x43. Ulm, 1;}02. ~lEMMJl'iGEN, STADT-
ABCII.: Stiülteacta, nU 291. 
13.807. ;W,:)x:}Ç) r. Kempten, 15;\;"). l\-h:\UIINGEN, 
ST.U)TAHCH.: Slâdteacta, n° ;307. Var. simil.: 
Memmingen, 1;);l4-51; Kempten, 15:J5. 
13.808. 41x5(i l'. Prague, 15ï;J? STA'I'THALTEIŒJ-
AI\CH.: Copialbüc/œr, nOS 5;) et !)O a et Prague, 
1585-l(j05. IBID.: id. nO' 100, lOG, 1 Il et 1'1:3, 
Var. ident.: Augsbourg, 1592-94. 
1.3.809. ;H ,5x42. Monthey, 148(i. Arch. pr;"ù's de 
.Jfr Franc. 
13.81.0. 30x42. Verceil, 1-4~)0. TnuN, A. n'ET.\T: 
Cptes. llrgistre, n° Mi. 
1.3.81.1. Grenoble, 1488/89. A. ISÈRE, B. 28;J7: 
Cptl'S des monnaies. 
1.3.812. :{Ox? Turin, 14~)I. GENJ.:n:, A. n'ETAT: 
PÙ~('{~S orig. Lettrrs de la duchcsse Btrlflche de 
~tf()ntre,.ral. 
1.3.81.3. :H,5 X ~4. Sion, 14~)f). A. CHAPITRE DE 
VAù:nE : J'lot. '/oall.llis de pf'{~nseriis, n° 1 ï 1. 
1.3.81.4. 2Rx41. Valence, 1498. A. DnôME, E. 2[)55: 
IVot. Vignal. 
13.815-13.850 
----------------------;------------ ._-_._~-----------_ .. _-_.- ._----. __ ._--_._-
13.815. 2~} X? Halle, 1502. AUGSBOUIIC, STADTAHCII.: 
LiUeralien. lJrù~/ (1011 Philipp. ('on Nassau. 
13.816. 2Hxl:J r. Paris, 1504. M.\NTOUE, A. III 
STATO: Leuere esterlle~ n° 24. 
13.817. 28,5X40. Valence, 150(l. A. DIlÔME, E. 
25;")7: Not. Taul/ù'/'. 
13.818. :Ux4:l. Sion, J ;)07. A. CHAPITIIE DE VAÙ:UE: 
iVot. Georgii jVanseti, n° I()~. Var. simiI.: 
Bruxelles, 1;")18; Epinal, 1:) I~); Leipzig, 1521 ; 
Gex, s. d. 
13.819. 2~)x40. Epinal, 1:l11. A. Mt:N. cc. :VI: 
Cptes des quatre gOl-werneurs de la "iUe. 
13.820. 29x41. Lunebourg, 1516. HANOVltE, S'fAATS-
AltCH. IX. 105: S('huldverseltreibungen Heinrichs. 
13.821. Provence; ,1517. M.\nSE1LLE, A. BOt:CHES-
Du-HHÔNE: Colleet. de pap. jiligr. - Voy. Hf'itz 
(n° 255), Strasbourg, 1525. 
13.822. 30x40 r. Sion, 1517. A. CHAPITHE nE VA-
LÈRE: lVot. NicolaiiNanseti, n° 227. 
13.823. :l2,5x4:L Autun, 1521-24. MAcoN, A. 
SAÔNE-ET-LolllE G: Cptes d'Eglise. 
13.824. ;l2x44. Bâle, f524. S'l'AATSARCH.: .Erkanllt-
nishuc/z, n° 2. 
13.825. 31,5x44. Genève,1528. A. n'ETAT, D. 2: 
Copie de lettres. 
13.826. :l2x4:J J'. Leitha, t5:H. PRAGUE, S'fATTHAL-
TEREIARCH.: Landtagsakten L., n° :~4, de 1512 à 
t566. 
13.827. :J2,flx42. Remiremont, IS:Hi. EPINAL, A. 
VOSGES, G. 1348: Chapitre. G'ptes de la Cure de 
Champ. - Voy. Heitz (n° 2fl4), Strasbourg, 1524. 
13.828. 29,5x4l. Gôppingen, 15:J6. MAHROUHG, 
STAATSAHCH.: Papiersalllmlung. Var. ident.: 
Stuttgart, 1549-82. 
13.829. :lOxli2. Spire, 1542. MEMMINGEN, STADT-
AltCH.: Sttülteacta, n° 3H). Var. ident.: Worms, 
U)40. 
13.830. :J l ,!lX4:J. Freusbourg, 1!l42. COBLENTZ, 
STAATSARCH.: Kur Trier. llechnungen. 
13.831. 29x40. Montjoie, L")46. DÜSSELDOHF, STAATS-
ARCH.: J/oft~ioie H, n° 5. 
Var. du groupe 1:l.8:JO et 13.8:H : Wiesbaden, 
-l!.4:l; Remiremont, s. d. 
13.832. ;JOx4L Spire, {!l44. MEMMJNGEN, STADT-
ARCH.: Stiilltea{·ta, n° 322. Var. simil.: Vorden, 
H14H. 
13.833. 29,5x42. Weilheim, i54~). CARLSHUHE, 
GKNERA-L-LANDESARCH.: Recltnungen, n° i 149. 
St-Peterselte P/lege. 
13.834. 2S,5x:l.~) r. Eltville, 1 ;);)2. ". H:SHAHE:X, 
STAATSAHCII. : /1 ('('/11111 fl.[!ell ('(m H./If'ill~fUI. \' al'. p , 
silllil.: Bade (Al'go\·i<,). 1552: Spire, t;)j;L 
13.835. ;H x'J:L Luzerna (Piémont). 1 ;);):L :\. COM. 
13.836. 2j ,;)x:l8. Bourges, 1 ;):)~). :\. CHEH: INI/h. 
capit. dl~ IfI Stl>-('I!apdl,' du fJalais rO.lfnl. Var. 
simil.: Belmont, 1 !l;W. 
13.837. :W,;)x'tl. Genève, 1;}(i:L B. 111s. /i·(III{~., 
n° 1~)iA.\: Pal'. dl's Eglisl's ré/o/'mécs, portel'., 
n° 1. 
13.838. ;JOxl0. Ibourg, 156;L OSIIIAIlHeCK, STA.\TS-
ARCH.: Ree/uulIIgl'lI. 
13.839. ;J7x51 l'. Prague, 1 :)'J~)-50? STATTH.U:I'I':-
HEJAHCH.: Copia/büe/ur, n" ljS et Prague, 1 ;):) j-
J!)9;). IBID.: id., nOS ~)4, ~)!), ~)7, 100 ct IO!). 
13.840. S. l. lfl4R. SALZBOUHG, A. DEH LANHES-
HEGIEnUNG: Papiersfunmlung. 
13.841. ;30x;J9I'. Spire, IS7:t C.~BLSB{]HE, GE~EH.H,­
LANDESABCH.: ('{lpitelsprotokolü~~ n° HH5'1. 
13.842. :WX42 r. Memmingen, 151i. STAHTAHCH.: 
Rathsproto/wlle. Val'. ident.: Memmingen, Ir)IH-
1520. 
13.843. 2R,5x;J~). Lannepax, 1511. T.<\HRES, A. 
HAuTES-Pn\l~NÉEs, E. i42: Not. Ducos. 
13.844. 2~)x40. Weilheim, 1 S7H. CAHLSHUHE, GENE-
HAL-LANDESAHCH.: Ilec/wungen, n° -l14Ç). St-
Pdersche Pjlege. 
13.845. 29,5X:J9. Weilheim, lS8R. C.-\BLSHUHE, IBID.: 
id., n° 1150. 
13.846. 30x40. Stuttgart, lM);). G .. :HJ<:IM JlAus- t:NII 
STAATS:\HCH. K. 48. F. 21. B. 11 c: Stt!iskil'chr 
((Ion Ba.ljern e;rtradirte Dokumente). 
13.847. 2ï,5 X? Ramersdorf, lfl(iL Mü:sTHlcHT, 
HJ.J KSAllCH.: Papieren(Jerzameling. 
13.848. 29x39. Büsingen, 158~). C.\HLSHUHE, GEIIIE-
R-\L-LANDESAHCH.: Rechnungen, n° 4:1. St-Petel'.'w/,e 
Pjlege. 
13.849. :J2x4;t Vienne, 1;)85. Ih:JCHs-FINANzAncH.: 
Oestcrreù'h: Jfün:. &- IJerg-lVesen. Var. ident.: 
Prague, 1:>86. 
Singe. 
Ce filigr. paraît n'avoir eu qu'une très courte 
durée; il appartient à l'Italie. 
13.850. Reggio-d'Emilie, t;189-90.A. COM.: Calque 
communiqué par JI. le prof'. Camus. Var. ident.: 
Milan, 1391. - Voy. Likhatschefl' ~n° i 78), 
Sienne, 1390. 
Singt-. 13.851-13.868 ()84 
13.851. 28,!)xltO. Milan, I:J90-91. A. NOT.: Minute 
rli Jl1al'uti (;;(ff'Of!lO. 
Sirène. 
La sirène employée comme filigr. revêt deux 
formes différentes, qui cOl'l'espondent à deux pro-
venances. Le groupe 1:l.8!)2à '1:J.8fi2, présènte la 
sirène à une queue, tenant d'une main lIn corps 
rond, peut-ètre un miroir. Origine fnlll~:aise, pro-
bablement champenoise. 
Les nOS 1 :LSfi:l à t:t ~)02 présentent la sirène à 
deux queues courbées et redresséps le long du 
corps et tenues avec les deux mains. Prov. italienne. 
Les types 1;J.8ti:J et t;L8G"', les plus ancipns, sont 
sur g'rosse vergeure ù fil vergenr supplémentaire ~ 
les 1 ;l.8()7 à 1 :l.Sm), de même dessin, sont sur ver-
. geure fine. Les I:J.870 à 1:J.87~) Ile semhlent pas 
avoir une ol'igine unique; les 13.87:J à 1:~.S7;) 
appartiennent probablement au centre ou au midi 
de la pénisule; les 1:l.876 à 1:J.879 paraissent 1 
Nre o'énois. Les 1 :L880 à 1;1. 902 prpsentent la t! 
sirène inscrite dans un cercle. Proy. italienne. 
L'usage de ce filigr. a persistt, en Italie durant 
tout le cours du XVIIe siècle. 
13.852. Düsseldorf, 1422. STAATSARCH. : Briele der 
Her=oge ('on Jalicft ~~. Berg, n° IV. Var. ident.: 
Anvers, 1421 ; Utrecht, 1427; Hollande, 1't29' 
13.853. :30xlt4. Namur,llJ2(). A. D'ETAT: Cpus du 
grand hôpital. Var. ident.: Nancy et Vosges, 
1427; 'Pütten (Pays-Bas), i427. 
Var. du gl'oupe 1:tS!)2 et 13.853: Bar-sur-
Seine, 142!); Lisieux, 142(;; Bâle, 142(jj27; 
Leyde, t426-30; Argences, ,1427: La Motte 
\Cah'ados), 1427; Nancy, t428; Bar-le-Duc, 
142~} ; Anvers, 1429-:l0; Troyes, t 4:JO; Sens, 
14;35; Brasey, 1444. - Voy. Stoppelaar (pl. II, 
n° 12), Middelbourg, 142:'); Midoux et Matton 
(n° 7), St-Quentin, t425-28. 
13.854. 30x42. Lyon, t423. A. ML'N. CC. H)7: 
Ta.res perçues au nom de la Commune. Var. 
ident.: Limoges, 14:10. 
13.855. 2S,5x4:1 r. Filigr. indistinct. St-Sauveur-
le-Vicomte, t4:32. ST-Lô, A. MANCHE: L'ptes de 
. l'Abba.ye. Var. simil.: Paris, 14~7; Amiens,s. d. 
13.856.30X44. Montebourg, 1433. IUID. H. 12.823: 
Rentes de l'Abbaye de Ne_y. 
i3.857. :30x43. Kennemerland,tA56. LA. HAY":, 
RIJKSARCH.: Papierenverzameling. Var.ident.: 
Anvers, 14:>(i-!)7; Leeuwenhorst, tt,ti2; Hol-
lande-mérid., 1472. 
13.858. :JOx44. Troyes, 14!)8-61. A. AURE, G. 47:3: 
Partage dt?s sn;'i; el/ln' le roi et l'é(J(1que. Var. 
ident.': Sens, 1461 ; Ourscamp, 1466-67; Paris, 
1 Mi7. 
13.859. :Wx't4. Chaussin, 1468. DIJON, A. Côn:-
D'OH, B. 424:>: ('ples. Var. ident.: Dôle, 1468/6~); 
Utrecht, t471; Nantes, 1474; Anvers, 'I47!)-76; 
Düsseldorf, 1 47(i. 
Val'. du gl'oupe '1:l.S57 à I:L85~): Aisey-Ie-
Duc, 1460; Châlons-sur-Marne, 1464-75; Les 
D·· 1t;6-Granges, l'ft,!); Auxonne, 146!); IJon, 1 't j; 
Brême 1 469j72 ; Rouen, '1 "'70; Utrecht, 1471 ; , , 
Saintann?, 1471; Sens, 1472; Cologne, 1474; 
Beauvais, 147,IJ; Paris, f 474 ; Amiens, '1474-77 ; 
Lille, f 47!); Hollande, f 476; Lubeck, {477. -
Voy. Desbarreaux-Bernard (pl. XX, n° t 2 et XXI, 
nO "2:l), Paris, '1476; Stoppelaar (pl. II, n° t:J), 
Middelbourg, 1472; Midoux et Matton (n° S), 
Laon, 1470-S1; Sothehy (Prin cljJÙl , pl. QB), 
tiré d'impr. de Caxton de 1468 à 1471; le même 
(7)/pog/'aplL.lJ, n° 73), Delft, 1177. 
i3.860. ;Hx44. Neubourg, 1 46(). EVRELX, A. EURE, 
E.: Plaids des appels des bois et forfts de la Sei-
gneurLC. 
13'.861. :WX1:1. Autun, 1478. MACON, A. S,\ÔNF.-ET-
1 ... 01 RE : ('pIf'.';; d'Eglise. Val'. simil.: Avallon, 1481. 
13.862. ;JOx"':L Lille, t48~). A. NOIlD, B.:~: CI/ambre 
des cptes. Lettres missil'es. Var. ident:: Namur, 
1490. 
13.863. ;JO,;}x44. Trévise, -1:161. A. NOT.: A/inu.le 
di De Pero. Var. ident.: Udine, 1;162. 
13.864. ;W,;'x43. Massa, ,.:J(i;"). SIENNE, A. Dl 
STATO: Carteggio. Var. ident.: Nordwijck, t:372. 
Val'. du groupe 1 !1.8(i:J et 1 :3.864: Monte-
Amiato (Sienne), 1 :J69-7!); -Perpignan, f :no ~ 
Provence, 1:J75; Venise, 1377-8:J; Ravenne, 
1:~82; Forez, t:J82-83; Toulouse, t:l86 ~ Castro-
Novi, 1 :J86; Donzy (Loire), 1388 ; Pardies, ,1390. 
- Voy. Zonghi (n° LXVI), Fa.briano, t:n:J; 
Likhatscheff(no, 13~) et 185), Sienne,I:365-()9. 
13.865. Sienne, l:J67. FiJigr. emprunté à Likhat-
scheff (n° 138) . 
13.866. Sienne, 1:173. Ihid. (n° 186). 
13.867. 30x4;J. Hainault, t!J8!. LA HAYE, RIJKS.-
ARCH.: Papierenverzameling. Var. ident.: Fano, 
1384. - Voy. Likhatschetf(n° !87), Sienne, '1 37(). 
i3.868. 29x44 r. Venise, 1389. A. Dl STATO: R.ac-
685 13.869-13.902 Soleil. 
('olla di carte. Var. idpnt.: Venise, t:mo; Brünn, 
I:J91. 
Val'. du g,'oupe t:1.8(i7 et 1:l.8G8: Schaffhouse, 
UJ88; Ferrare, 1 :JH't-1400; Palerme, 1 ;lH(i-~)7 ; 
Hollande-septentr., t:JH7; Ghistelles,I;J~}~); 
Venise, 1401. - Voy. Keinz (n° 101), ms. de 
1389; 8toppelaar (pl. II, n° 11), Zélande, 1:J86; 
Piekosinski (nO' 281 à=283), ms. def :180/~)~). 
13.869. 28,5X45 r. Vicence, 14:11. A. NOT.: li/inule 
. di Bortolo Bassan. - Voy. Zonghi (n° LXVI, 
n" 2), Fabriano, t 't37. 
13.870. 30x42 r. Palerme, 1442. A. III STA1'O: 
Cancelleria, n° 78. 
13.871. 29,5x't3. Verceil et Biella, 147:1. TURIN, 
A. D'ETAT: Reconnaissances féodales par Ritio. 
Val'. simil.: Rozasco (Piémont), 1475. 
13.872. 31,5X41. Ferrare, 147:1. MODÈNE, A. DT 
. 8TATO: irot. duc. to. B. Minute di Bruturi Aris-
totetes. Var. simil.: Crémone, 1480. - Voy. G. 
Antonelli (pl. II, n° 1), Ferrar,e, ,1475; Ongania 
(p. 58, n° 4), Venise, 1478. 
13.873. ;13x46 I~. Rome, ,1487. A. DT 8TATO: Rac-
colta di carte. 
13.874. 29x43 r. Rome, j487-~)0. Mn.AN, A. 1)] 
8TATO: Doc. {lipl. 
·13.875. :10x43. Salerne, XVIe s. A. co~J. Var. 
ident.: Rome, 1502. 
13.876. 42x58 r. Gênes, Hl47. A. DI STATO: ('oin-
pere fUlü'riore a San-Giorgio, n° 1:180. Mételin. 
13.877. 42x;)8 r. La première des deux initiales 
est in(~ertaine: on peut la lire F, Tou P. Gênes, 
15:>7. IR'Ill.: id. Var. simil.: Lucques, 1551-:>(); 
Gênes, t556-6:1; Lyon,f561; Catane, 1563. 
13.878. 35,5x44 J'. Gênes,t557. IBID.: id.,n" 1:194. 
Cldos. 
13.879. 42,5xa7 r. Lucques, 156:1. A. DI 8TATO: 
Ri/ormagioni publicite. {'onsiglio generale, n° 51. 
13.880. 28,aX43 r. Naples, 1480-97. A. DJ 8TÂTO: 
Regia Camera. Esecutoriale, n° 2. 
13.881. 27x4l r. Rome, 1488-91. A. DT 8TATO: 
Srcretaria di Caml'ra. 
i3.882.27x41 l'. Rome, 1490-98. IUID.: id. Val'. 
ident.: Udine, t4~}3. - Voy. Bal'one (n° 78), 
Naples, l493-98. 
13.883. 29x43 r. Naples, 1499. MANTOUE, A. DI 
STATO : LeUere scritte di ]\Tapoli, nO 24. 
i3.884. 33x44 r. Rome, tI'lOL A. DI 8TATO: Ra(~­
cottllai carte . Var. iden t.: Rome, t 502 ~ 
t8.885 .. 29><43 r. Florence, -1507. A. DI STATO: 
Briquet. - Filigranes, IV. 
CO/ISU/ll' l' prati('lU' d('l/a Rl'P, Fion'''t., n" 71 . 
\' al'. si III i J. : Naples, 1 :)Ol-Hl. 
13.886. 2~.X'1;J r. Florence, 150H. hw.: id. Val'. 
ident.: Vicence, 1;}08 ~ Rome et Viterbe, 151a. 
13.887. :JOx'.IJ. Trévise, 1514. V";NIS";, A. ut 8T."TO : 
Ll'fter{Jd(JiReUol'l', n"I;14. Val'. id(\nt.: Rome(~t 
Viterbe, 1;) 1 a ~ Naples, 15 J(i-21. 
13.888. 3;~x41J r. Pistoie,152;J. Colleet. J>I"in'w 
de l'autelll'. 
13.889. 2H,5x4:1. Naples, 1524-28. A. UI STATO: 
Privilegiol'um dù'erso/'um, u" :l7. 
13.890. 2~),5x44. Rome, [;)2(>. M tLAN, A. Dt STATU: 
Doc. dipl. 
13.891. 29,ax'I2. Rome, f 5:JI-:1;}. A. III STATO: 
Sl'cl'etaria di Camera. Var. ident.: Graz, 1 :>:m. 
13.892. 41Xa6 r. Syracuse, 1544. A. PllOYJNe.: 
Consiglio . 
13.893. :~Ox43 r. Pise, H)~)I. A. IH STATO: Ope/'a 
del Duomo. Elttrata e uscita, n° 21JO. 
13.894. 28,5X4L r. Pise, L,,)9ï. IBJD.: id., n° 2"t5. 
13.895. 28x37 r. Bergame, t5~)7. A. NOT.: ,MÙlut{J 
di Al'l'agoflensi Boito, n"IO. 
13.896. :JOx44. Naples, L510. A. BI STATO: P/'i"i-
legiorl.un divel'sol'lun, n° :Jï. 
13.897. Filigr. empl'unt(\ à Likhatsehef}' (n° :J271), 
ms. de 153:l. 
13.898. 2~),5X44. Rome, vel's 15:n. Accu, A. G,;;ns, 
Il. 21 : COl.l(JCnt dl's ('ru'l1us dl' PUI'Ù'. 
13.899. 28,:)x42 r. Naples, 1524-28. A. DI 8TATO : 
Regia Cantrra. Eseculorialr', n'" 2;) et 26. Val'. 
ident.: Rome, i 52(j. 
13.900. 29x4:l r. Naples, 1:>:l:L hID.: iri., n° :13 bis. 
Val'. simil.: Imola, '15:16. - Voy. Zonghi (LXVI, 
nO ;J), Fabriano, l:,,):J~)' 
13.901. Ferrare, 1566. Filigr. emprunté à Likhat-
schef}' (n° 305G). 
13.902. 30x't4. Rome, 15:1:>. MILAN, A. DI STATO: 
Doc. dipl. 
Soleil. 
Le filigrane du soleil a revêtu des formes aSisez 
variées, qu'il n'est pas aisé de répartir en groupes 
caractérisés. Dans les nOS 1;~.90:1 et 13.904, les 
l'ayons ondoyants du soleil partent du centre; pro-
venance française. 
Dans les 13.905 à J3.912, les rayons onrloyants 
partent d'assez loin du centre. Origine française, 
mais de différents battoirs; ainsi )a marque ap-
pendue au .-110 !3.910 accuse une fabrication 
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lorraine, tandi~ que les 1 :J.90ï et '1:1.~)J 1 paraissent 
champenois. 
Dans les types 1;~.Ç)f2 à I;LHï;~ le soleil a tOIl-
jours un cercle central d'où pal·tent les rayons; as-
sez fréquem ment ce cercle est occupé pal' une fi-
gure. Dans les nOS t:l.HI2 et 'I:LHI:lles rayons on-
doyants du soleil sont figurés par un simple trait. 
Origine probablement italienne. 
Dans les l:l.HI4 à l:l.HI8, le soleil a f> rayons 
ondoyants; les n'" 1;l.~)l4,1:1.9Iï et t:l.~)l8 nous 
paraissent français et lesta.~H5 et 1;3.916 italiens. 
Dans les 13.~HÇ) à I:LH2ï, le soleil a (j rayons 
ondoyant~. Ici encore, les provenances sont 
diverses; tandis que les 13.H24 et 1:J.926 sont ita-
liens, les autres sont vraisemblablement français. 
Dans le groupel;L~)28 à '13.~):30 le soleil a ï 
rayons ondoyants. Origine française, sauf pellt-êtrp 
pour le n(·t:3.928. 
Dans les types l:l.93l à J:L~)4J Je soleil a 8 rayons 
ondoyants. A en juger par leur répartition géogra-
phique, les papiers de ce groupe sont fl"ançais, mais 
ressortissent à plusieurs battoirs, saufIe n° 1 ;3. H41 
qui est probablement italien. Dans les nOS 1 :l.942 
et t:,l.94:3 le soleil est à 12 rayons ondoyants; tous 
deux paraissent génois. Le 1;J.944 présente un so-
leil à rayons inégaux. Provenance incertaine. 
Dans les figures nOS 13.945 à 1:3.9Gl, les rayons 
du soleil sont a~ternatiYement ondoyants et recti-
lignes. Le 13.94;) seul semble être français; tous 
les autres sont italiens; ceux qui ont une contl"C-
marque posée à l'angle du feuillet sont \'énitiens. 
Dans les 1:J.962 à 1:3. 973 les rayons du soleil sont 
rectilignes. A part le 13.963 évidemment italien et 
peut-être le i3.9ï3, tout ce groupe est d'origine 
française, sans doute auvergnate. 
Dans le groupe 1:3. ~}ï4 à 13.982, le soleil se voit 
dans un écu; provenance, française. Les 13.9ï8 et 
13.9ï9 portent appendue à la pointe de l'écu l'ini-
tiale B .. probablement armes parlantes des Lebé 
de Troyes, dont le nom se voit en entier aux 
nOS 13.98l et 13.982. 
Le soleil a.laissé son nom à un format de papier; 
le tarif fl'ançais de 1741 indique le grand soleil 
comme mesurant 01D,974 X 01D,672, le soleil 010 ,798 
X om,550 et le petit soleil 01D,676 X 01D,482. Ac-
tuellement le nom de soleil est donné à un for"mat 
de papier mesurant 0ID,80 X 01D,58 environ. 
13.903. 30x43. Les 2·bords supér. et infér. de la 
feuille offrent un système d'attaches pal·tieulier. 
Perpignan,1 :~8rl. A. PYltJo:NÉES-ORIENTALES, B. 
14:J : .l'fofule de (luillfwnU' ('asols. Yar. simil.: 
Dauphiné, post. ù 1 :lGO; Grenoble, l :l8f>; Tou-
louse, 1 ;385; Bourges, 1 :~87; Rodez, 1 :l89 ; 
Rouergue, I:m 1; Lautrec, 1 ;~92/ ·141;l ; Aubrac, 
t ;J9(); Genève, i 40 1 . 
13.904. :JOx44. Etain, 1:)01. BAli-I.E-Duc, A. 1\1 ECSE, 
B. t 164: Cptes. Var. simil.: La Chaussée, taOO. 
- Voy. :\1 idoux et Matton (nO 248), Laon, 1495-~)6. 
13.905. Rodez, 1 ;J8~). A. AYEYHO~, E. ~)ï:): J.Vot. 
Bernard Cat à la Panou:.e. 
13.906. 2~)x44. Paris, 1:394. A. NAT. XIe 68 A: 
Parlenunt. Accords. Var. simil.: Hollande, 
1:395; Gouda, 1396; Ne-Dc-du-Parc (Sarthe), 
1397; Dijon, i:39ï; Lubeck, s. d. - Voy. Kirch-
ner (n° 148), Francfort-sur-Ie-Mein, 139ï. 
13.907. :lOx4:J. Dôle, 1 482. LONS-LE-SAULNIEH, A. 
JURA: Commanderie du Temple. Rentier de di". 
Censes. Var. simi 1.: Utrecht, l48:J; Gouda, t 481J, 
dans Johanncs Hostiensis: vall die Sl~"en sacra-
ment lUit , irnp ... paJ" Gherit Leew; Dijon, '1 48(i ; 
Châlons- sur-Marne, 1~87; Charolles, 14Rï; 
Troyes, 1487; Anvers, 1488; Coutances,14~)(); 
Deventer, s. d. dans: Doctrilla ('atonts, pel' frah'. 
Bobel'tum de Euremodio, moine de Clairvaux, 
impr. par Hichal'd Paffl'œd. - Voy. Stoppelaar 
(pl. V, nO 12), Middelbourg, 1482. 
13.908. :J4x47. Bruxelles, 1522. BERLIN, GEHEIM 
STAATSAHCII.: Correspondenz mit dem Kaiserl. 
Hofc. Val'. simil.: Colmar,15;H. 
13.909. :J4x46. Rappoltsweiler, 1!l25. COLMAR, A. 
CI-DEVANT D":PAR1'.: L'ptes du COU('Ntt des Augus-
tills. 
13.910. 32J)x42 r. Filigr. indistinct. Joigny,lâH4. 
LILLE, A. NORD: Cltantbre des (!ptes. Lettres q,e 
1593 à 1600. . 
13.911. 30x42. Chaussin, 1485. DIJON, A. CÔTE-
D'OR, B. 42a4: Cptes. Var. simil.: Châlons-sur-
Marne, t484-89; Sens, 1485-90; Nantes, 1486; 
Dijon, 1486; Troyes, 148ï; Cologne, t488; 
Hambourg, t488; Mézières, t489; Noyon, 1491 ; 
Caprijcke, 1493; Worms, t 495; Maëstricht, 
1496; Anvers, t 499; Bruxelles, t 502. - Voy. 
Stoppelaar (pl. V, n° '15), Zélande, 1499 ; Midoux 
et Matton (n° 247), Soissons, i488-89. 
13.912. :10x42 )" St--Maurice (Valais), t:19fjt40:1. 
A. DE L'ABBAYE: lleconllflissances. Var. simil.: 
Lausanne, 1:194; Sion, t398j 1438; Fribourg, 
687 13.913-13.938 Soleil. 
1'102 ; Annecy, l'l02; Genève, L403; St-Marcel-
lin, 1405; Nyon, 1'10;); St-Maurice, s. d. 
13.913. :lOx40 r. IltDsbruck, l 't 7 L-7:~. S1'.\'fTH\L1'E-
m:IABCH.: Papin·sa,nmlung. Yal'. simil.: Inns-
bruck, 1472-74. 
13.914. :lOx4;L Châlon-sur-Saône, 14().~), DUOI", 
A. COTE-n'On, B. ;J(iOH: L'l'tes dl' fa l'Iuil('f-
lenie. Val'. simil.: Gray, 140t); Chaussin, 1407. 
- Voy. IleÎtz (n° 126), Strasbourg, 1407-10. 
13.915. :lOx4:l. Palerme, L4:tL A. ni 81'.\1'0: Can-
('dleria, n° 6H. Var. simil.: Perpignan, LIj;l;)-;Ui. 
13.916. 2~),5x42. Pavie, 14!l4-()(i. MILAN, A. DI 
S1'r\TO: Doc. dipl. 
13.917. 2Hx40. Lyon '1, 148~)' A. 'IU,- CC. t 0;') : 
'l'fl.res pel'{'ues ail nom du HO.1J. 
13.918. 28,;")x:m r. Nantes '1, '-'.U;l. A. LOIJŒ-hFI~­
IIIEVItE, Il. ;362: .Abbaye du llonccI'a.1J d·Angc!'s. 
Prielt rl~ des Jfolltiers. ACfjlu'SÜ/O/ls. 
Val'. du grou pe l:l. H l7 ct 1 ;l. ~H H: Tulle, l 't~):~ ; 
Tours, 14~)(). 
13.919. :10x4;}. Grenoble, l:H)(i. A. IsÈHE, B.2H 17 : 
(Iltes rendus à· la Chal1tbre des ('ptes. Val'. 
ident.: Paris,! ;m8-m). 
13.920. 2~)x44. Maëstricht, 1435. Ib.JKS.\RClI. VII, 
n° 8: C~ins/'egistcr "fUt Bcrghe. Var. ident.: 
Hollande, 1 44 L . 
13.921. :Wx44. Cologne, 144H-!lO. ST.\DTAHCH.: 
BrieI'lJlu:h, n° lH. Var. ident.: Lille, 145(j e). -
Voy. IIcitz (n° 127), Strasbourg, 1448. 
13.922. :JOx42. Colmar, 1456. A. CI-DEVANT DÉP.\HT.: 
Urbairc des Rentes de la Collégiale de St-Jfftrtin. 
Val'. du groupe 1~1,H2t et 1:J.H22: Nuremberg, 
1449; Colmar,145(i; Bâle, 1457/59. 
13.923. 2H,5x4:J. Bellevaux, 1481. VESOUL, A. 
Iht:TE-S.\ÔNE, IL 5:1: Reconnaissances de l'Ab-
ba:ijl'. Val'. ident.: Dôle, 1482, - Voy. Heitz 
(Incunables, nO:121), Strasbourg, 1487; 'Veigel 
et Zestermann (n° 191), provenant d'une gravure 
SUI' bois de 1470/80. 
13.924. 29,!l X 4:1. Zurich, L461,. STAATSARCH.: 
Steuerbuch, n° 1 L. Var. ident.: Zurich, 1461/62 ; 
Gênes, 1466. 
13.925. 27,!lx37. Decizes, 1516. NEVERS, A. NIÈVHE: 
Cptes de La ville. 
13.926. 28x4t. Salerne, t594. A. COM. - Voy. 
Likhatscheff, var. simil. mais sans la lettre M, 
(n° :1~)!l2), Rome, 1561. 
13.92'1. 28,5 x 40. Decizes, !488. NEVEHS, A. 
NIÈ\"I\E: CoIlN·t. di' not. t/(·/u "il/l'. Val'. simil.: 
Châteaudun, 1490. 
13.928. ;llx',;L Villeneuve, l 'J l't. LH;S.\~NE, .\. 
Il ï~TA1': /(eco/ulat'sSUfI('('S tll' /ïujl'ita/ dl' FI/&-
IU'IW(~ dl' Cftilloll. Yal'. id('nt.: St-Marcellin, 
1420; St-Gall, I.'J:H ; Bruxelles, 1.'J;~2. 
13.929. 2HJ)x'J:t Avallon, 14Hf). DI,ION, A. CÙTI':-
n'OH, B. 4~~7: Tl'rrù'''' Val'. simil.: Mayence, 
, 48(i; Mézières, 118H; Anvers, l 'i~)()-H2; Soest, 
1'19 L; Maëstricht, 11J~)2; Luxembourg, l4~~2; 
Douai, 11~)4; Châlons-sur-Marne, 14H'.. 
13.930. :WxIJ2. Düsseldorf, 1!1~~2. STAATSAI\CH. B. 
;t~ ft: Pj'rtnd('lwersc!trl'ibullg('f1 il. Ve"ü·l'llunKf'u. 
Val'. simil.: Grammont, 14~}4; Etain, l't~)!l: 
Troyes, l 'l~)(); Wolbeck,14~~7; Anvers, l 't~)H-
1 ~-)O 1 ; Bruges, t ;)00 ; Montjoie, 1 !l02; Coblentz, 
, :lOG. 
13.931. 29x42l'. Pignerol, ':189. A. COM. 4::!. 
13.932. 2~)xIJ4. Perpignan, l:m:L A. PYlÜ:N~:ES­
OHIENTAU:S, B. 154: A~()til{(, dl' PÙ'/'I'e Roure. 
Var. ident.: Perpignan,l:m7; Rodez, s. d. 
Var. dugl'oupe l:l.H3L et t;J.~);l2: Dauphiné, 
1;~H~); Monthey (Valais), 1 :18H; Lausanne, 
1 :ltm jH8 ; Martigny, 1 :l90; Sion, 1 :J~)O; Savoie, 
1 :l90-1400; St-Ilpize (HIC-Loi l'e), l;l~);J; Pignerol, 
1:~~)5; Montpellier, 1:JH5-~~(); Calignac, 1 :mi-
1 401 ; Moirans, 1 :JH9; Paris, 1399; St-Marcel-
lin, L 400; Lautrec, 1405; Toulouse, 141 ~l ; 
Rouergue, 1419; Grandson, 1420. 
13.933. :1Ix'l5. Aubrac, 1392. HODEz, A. AVEYHON, 
E. H45: ... Vot. P. BO.lJgues. Var. simil.:Lucq,1417. 
13.934. :Hx44,5. Paris, L401. A. NAT. X1e 82 B: 
Parlement. Accords. Var. simil.: Paris, même 
date; Lucq, t4 L 7. 
13.935. :JOx4:1. Paris, 1401. IBID. ZIF. 1 : Bureau 
des Finances et Chambre du Domaine. Au-
diences. Var. simil.: Paris, 1402. 
13.936. 30x42. Lausanne, 1402. A. D'ETAT: Re-
. connaissances du prieuré de St-Sulpice par Rip-
pini. 
13.937. :10x43. Namur, 1402. A. ~lUN.: Transports 
et autres Actf's de loi. Var. slmil.: Paris, 1403-
1406; Lubeck, i412-13. 
1.3.938. 31x1J4. Provence, 142:3, MARSEILLE, A. 
BOUCHES - DU - BHÔNE: Collect. de pap. filigr. 
Var. simil.: Annecy, vers 1415; Genève, 1425; 
Utrecht, t 434 ; Cologne, 14:~4; Provence, 1443; 
Sion, l444-60 ~ Grenoble, 144H; Trêves, s. cl. 
Soleil. 13.939-13.974 688 
13.939. 29x41 r. Palerme, 14G 1. A. DI STATO: 
Cancelleria, n° 1 ,II . 
13.940. :10x4:J. Utrecht, 1502. BI.JKSAncH.: lleke-
lIingen d(,s kapittels van St-Martin. Var. simil.: 
Bruges, 1504-0(); Brunswick, L 505; Siegen, 
1508 ; Leeuwenhorst, ":)12; Châlons-sur-Marne, 
1;")12-21. - Voy. Likhatscheff (nOslt.87 àl/,8~)), 
ms. de 1521, (n° 2941), Moscou, 1504 et ~nos 1,042 
ci 4044) Nolovetzk, 1[)04. 
13.941. Cibinio 1, 1;);)4. Ih:u.\-PEST, N.\T.-:VlcsEc11 : 
Stadte und CanU'ra/akten, 1'0 lat., n° 11~}8. Var. 
simil. : Déva (Transylvanie), s. d. 
13.942. :J5';)x"~). Gênes,158~)/~);L A. 1Il ST.\TO: 
Litteraruln H('gistrae, n° H:L 
13.943. Provence, 15Ç)O. }hnSEJLu:, A. BotjCHES-
lw-RHÔNE: Colleet. de pap. filigr. 
13.944. ;J;),f)x4(). Würzburg, 148G-87. 1\ IIEfSAHCII.: 
Kaiser/. Lafldgl'richt, MS. 21 a et h. Standbllch. 
Var. ident.: Nuremberg, 1487. 
13.945. :JQx40. Bordeaux,14~)()/';)20. A. GIIW:"\DE: 
JV()t. Tlu]Jrllul. 
13.946. :12,;)x44. Contremarque posée il l'angle. 
Salo, -(;)56. VENISE, A. DI STATO: LeUl'rc dei Ret-
lori, n° 60. 
13.947. 31,5x4:L Vicence, (;')59. VENJSE, A. III 
STATO: L{~llerc dei Rettori, nO 22'1. Var. idcnt.: 
Vicence, '1559. 
13.948. 29x:m·. Contremarque posée il l'angle du 
feuil1et opposé. Laibach, 15G8. A. DES LANlIES-
lIUSI<:L'!\IS: Volmachten von Gewerken XXXIV, 
22 et 2:J B. 
13.949. :{()x5,J r. Id. Vérone, L")6Ç). A. C01r.: Consi-
glio N N. 
13.950. 2i,5x37. Milan, t570. A. Dl ST.\TO: Doc. 
dliJl. 
13.951. 41x54 r. Reggio-d'Emilie,15ï4-78. A. 
COM.: Tesoreria. 
13.952. 4fx54 r. Contremarque à l'angle de l'au-
tre feuillet. Reggio-d'Emilie, 1 57(i. IBID.: id. 
13.953. 29,5x42. Pise, L')76. A. DI STATO: Opera 
del Duomo, nO i09i. Estimo dei Beni. 
13.954. 4t ,5x54 r. Reggio-d'Emilie,15S:1. A. COM.: 
Tesoreria. 
13.955. 40X52r. Contremarque à l'angle de l'autre 
feuillet. Reggio-d'Emilie, '1589. IBID.: ùl. 
13.956. 40,5X53 r. Contremarque à l'angle du 
feuillet opposé. Reggio-d'Emilie, 1 59:J-1606. 
IBiD.: id. 
13.957. 2S,5x4J r. Pise, 159:1. A. DI ST.\TO: Opera 
deI Duomo, n° 243. E"ntrata c uscita. 
13.958. 31x41 r. Filigr. double. St-Marcel, 15U:l. 
MET"., A. CI-DEVANT DI<~PART.: .J.1\/ot. Crallrl;jambl'. 
Var. ident.: Douai,1 M~3. 
13.959. 30x'JO. Salo, t5U5. VENISE, A. DI STATO : 
Lettere dei Hettori, n° 60. 
13.960. 41x52 r. Contl'emarque à l'angle de l'au-
tre feuillet. Reggio-d'Emilie, f,')H4-H7. A. cO:\I.: 
Tesorcria. Val'. simil.: Reggio-d'Emilie, ,~")~m. 
13.961. 41 ,5x5:J r. Id. Reggio-d'Emilie,15~m- LflOO. 
IBID.: id. 
13.962. :_~lx44. Lorris, 1400. OHU:ANS, A. LOIJ\ET, 
A. 28i: Recd[l's des Cl'Ilsivl'S de la C/uitellefli{'. 
13.963. 41x5G r. Filigl'. posé au centre de la 
feuille ouverte. Parme, 1543. A. DI STATO: Rac-
coLta di cart(>. 
13.964. 27x;j~). Bourges, L577. A. CHEU: Dé/ib. 
l'apit. rie la Ste-Chap,>l1e du palais rO.lJal, n° :W. 
Var. simil.: Clermont-Ferrand, 1 ;)7~). 
13.965. 2fl,5x38 r. Clermont-Ferrand, 1;)i~). A. 
Pt:Y-DE-Dô11E : Fonds du Chapitre de St-Pierre. 
Li,'re capit., nO 1 .. 
13.966. 2G,5x:J7 r. Montbrison, 1584. ST-ETIENNE, 
A. LOWE, A. 58: Tl'rricr de C/uullbéoll. Va ... 
si m il.: Forez, 1.~)81 /83 ; Bourges, 1583; Mont-
brison, 1584. 
13.967. 26,5x:J~}. Decizes, 1586. ,NKYKHS, A. NJÈ-
\ln:: Cpt('s d{~ la "ille. Var. simil.: Decizes, même 
date; Le Puy, 1597; Clermont-Ferrand, 1608. 
13.968. 27x:J~). Roannais, 158i. ST-ETIENNE, A. 
LOIRE, 13.ll83: C/uitellenie de St-Jfaurice. 
13.969. 27,5x:19. Dans la figure du soleil sont 
des Jettres incertaines. La Ferté-Aurain, 1588. 
BLOIS, A. LOIIl-ET-CHER, G. :144: Cptes du Cha-
pitre Saint-Barthélemy. Va... si mil.: Roannais, 
1 ;)9l. 
13.970. 27x:18,5. FiJigr. posé souvent au hord de 
la feuille. Thiers, 1 59:J. A. MUN.: LVol. Dnlla-
tlih'es. Vat'. ident.: Thiers, t 591; Forez, 1592/~M. 
13.971. 27x:19. Nantes " 1593. A. LOIRE-INf'ÉRJEUnE, 
H. :178: Abba.1Je du Ronceray d'Angers. Prieuré 
des Moûtiers. Inventaires. 
13.972. 26,5x36. Tours,t596. A. INDRE-ET-LOIHE, 
G. 33i: Chapitre de Plessis-lès-Tours. Assises 
de Parfond. 
13.973. Provence, ,1580. MARSEILLE, A. BOUCHES-
nu-RHôNE: Colleet. de pap. !iligr. 
13.974. Laon, 1-160. Nous empruntons {~e filig'·. à 
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MM. ~Iidoux et Matton (n° :2~)9). Mr Il. ~Ionceaux 
en donne une figut'e similaire provenant de 
N. de Lyt'a: E.rposition du psautil'r en (rançois, 
impr. à Pal'is par Pierre Le Bouge, s. d., [148H]. 
13.975. 2~)X10. Nemours ou Rodez, l48:1. MONTAC-
BAN, A. T.~HN-ET-GARONNE: COlnté dl' Rode:.. Pro-
(lisions du Comtl' de .A'émours. 
13.976. 2S,5x42. Beauvais, 14~H. A. OISE: Pro-
chIures pour le Chapitre tic (;erb(J/:lJ. Var. 
ident.: Hambourg, 1 495-H6 ; Bretagne, VCt'S 
J 4~)(). 
Var. du groupe t~1.975 et 1:3.976: Pontoise, 
J 491 ; Paris, 1492; Grenoble, 14Ç}fL 
13.977. :lOx3~) r. Fleurus, 1487. BRCXEJ~LES, A. 
(;ÉN.: Co/lect. depap.filigr. Var. ident.: Namur, 
148~)-ÇH . 
13.978. 29x42. Sens, 1512. AUXEHIŒ, A. YOXNE, 
G. 78~): Cptes rü la dol/l'l'rie. Var. simil.: 
Lunebourg, 1;) 1 ~3- L;); Delftland, 1514; Schoon-
hoven, l;) 14; Leeuwenhorst, 15 18-21 ; Namur, 
J;) I~); Bruges, 1520; Osnabrück, 1520. - Voy. 
Likhatschefi' (n° 2946), Twer, 15t5 et (n° 2957) 
ms. de 1520. 
13.979. 29,5x4:1. Gray, 151;1. V ESOCL, A. HACTE-
SAÔNE, G. 131; ReconnatSsanc{'s de l'Eglise pa-
roissiale. Var. simil.: Lille, L512-18; Sens, t515; 
Cologne, 1515; Anvers, 15 t 5-20; Bruxelles, 
1515-21 ; Namur, t516-t9; Düsseldorf,t5L6-20; 
St - Mihiel, i 5 1 7; Troyes, t 5 i 7 -1 8; Clêves, 
1518; Lunebourg, 1518-40; Bruges, 1519-21 ; 
Lubeck, (!dl-22; Sassenberg, 1522; Douai, 
1523; Nideggen, 1523; Châlons-sur-Marne, 
1524; Arras, 1525. - Voy. Stoppelaar (pl. XIV, 
n° (8), Zélande, {521. 
13.980. 26x36. Tours, L!l47. A. INDRE-ET-LOIRE: 
lVot. B. Terrau. Var. simil.: Paris, 1559-62. 
13.981. :15,5x45. Château-Regnault, 1584. MÉ-
ZIÈRES, A. ARDENNES, A. 8 : Cptes du Châtelain de 
la Principauté. Var. ident.: Langres, 1585/86. 
13.982. 33x4:31'. Troyes, 1585. A. AUBE, G. 2129: 
L/Jll's du cellier de l'Egtis(J. Var. simil.: Cler-
mont-en-Beauvoisis, 1588. 
Soumet. 
Ce filigrane dont l'emploi a duré une cinquan-
taine d'années parait n'avoir été utilisé que par lm 
seul battoir. Toutefois, la dissémination du papier 
ainsi marqué, ne permet d'en fixer' la pl'ovenance 
qne d'une manière tl'ès approximative. C'est lIll 
papier' fr'ançais, c'est tout ce qu'on en peut dir·e. 
13.983. 30X14. Lyon, 1;~8:L A. ~H:N. CC. 62: Tn~r{'s 
pl~rçlles au nom ·du RO,lj. Va ... simil.: Decizes, 
1:168-72!. DIJON, A. CÔTE-D'OR, B. 4408 à 4411 : 
Cptes du /'l'l'el'l'ur ; Forez, 1 :~8:~ ; Heusden, 1 aB'! ; 
Dijon, 1:~84; Paris, t38,.; Troyes, ,1 :~85 ; Berg, 
1 :18H. 
13.984. :10x44. Orléans, I:~S;,). A. LOJlŒT, A. IH82: 
Bailliagt'. Assisl's. Var. ic.lent.: Espagne, 1:~B!l; 
Avallon, 1387. - Voy. Likhatschefl' (nU ;')20), 
Livonie, 1387, 
13.985. 29x44. Paris, l:l8(). A. NAT. X H:52B: Par-
lement. Accords. Val'. ident.: Rhijnland, l:lS(i; 
Gondrecourt, 1:1S7. 
13.986. :H ,5x46. Lyon, 1407, A. HHÙNE: .Ides 
capit. dl' l'Eglise dl' St-Just, nO:1. V'H', ident.: 
Rodez, t41 J. 
13.987. 29,5x41. Clermont-Ferrand, 1 'lOS. A. Pn-· 
DE-DÔME: Fonds du Ch apitrlJ dl' la cathéd/ylle, 
nO 7 bis. Tel'ril'r d(~ la grant/l'-montagne, 
13.988. 29,5x't4. Rennes, 1422. A. h,LE-ET- V IJ.AINE : 
Beau:r et Actes du Chapitre. 
Sphère. 
La sphère a été usitée comme filigrane en Italie 
et en France, mais il est difficile de dire lequel des 
deux pays l'a employée en premier'. Les types 
1;~.989 à i3.~)92, accompagnés de lettres et de 
contremarques, sont certainement vénitiens 1, tan-
dis que les i3.993 et 13.994, plus anciens comme 
date, pourraient êtl'e français. Pour les nON I:J.995 
à f 4.072 la provenance n'est plus douteuse: ce 
sont des papiers français appartenant à la région 
du sud-ouest et particulièrement à l'Angoumois. 
Les figures en sont excessivement nombreuses, 
ainsi, pour le groupe J3.Ç)98 à 14.023, nous n'en 
avons pas relevé moins de 7;j dessins différents, 
pour une période de quarante ans. 
Babinet de Rencogne 9 donne un grand nombre 
d'actes de location ou de "ente, dans lesquels le 
papier « à la grand-espèt'e ou à l'espert» est men-
1 Il n'est peut-être pas inutile de rappeler qu'oo signale eu 
1557, à Salo, un papetier du nom de Antonio de PeHparii « all'in-
segno deI mondo ». 
2 Documents pour ,<ter .. i,. à fhi,'ltoire du. - commerce et de ['in-
ou.'llrie en An"t!I()umoi.t; dans le Bulletin de la Soc. archéolog. et 
histo,.. de la CAareTlIe, 1878-79. 
Sphère. 
tionné. Le plus ancien en date est de 1 ;');)4 et eon-
cerne Etienne de P,'ouzac, papetier, au Pont-des-
Tables. Ce papier valait alors 14 liv" la charge de 
20 l'ames. En 156 l, deux autl'e~ papetiers vendent 
du papier à la mêmp marque: Remy Boisson et les 
sieurs François Chevalier et .Jehan Boy, tenanciers 
du moulin du Grand-Girac. Ainsi, en 15(il, le fili-
grane de la sphère était déjà banal à Angoulême. 
Cette marque a continué à y êt,'e usiti'e : en ((iO:~ 
au Moulin-Neuf, en {670 à cclui de PoulIet, en L7:n 
il celui de Breuty. Dans le tarif français de 1741 on 
ne t,'ouve pas le nom de sphèr'eappliqué à un format 
de papier. Le groupe L4.042 à 14.0ï 1, où l'on voit 
la sphèl'C aceompagnée de lettres initiales, témoi-
gne à son tOUt' de la banalitè de ce filigt'ane. 
Le n° 14.072 est seul accompagné d'un nom, 
malheurellsement incel'taÎn. ~ous ('rovons lire F. 
.1 an ,-iel' 1 ;lGH. 
Cette mal'que étant, on peut le dire, la marque 
nationale de l'Angoll mois, (~'est le cas de don Il el' ici 
les l'enseignements que nous possédons SUI' les pa-
peteries de cette région. 
De toutes les provinces de France, l'Angoumois 
est celle qui, à un moment donné et eu égard ù 
son étendue, a produit le plus de papier. Lacroix 1 
dit qu'en Hi5G, on comptait, dans un rayon de 
(j lieues aux environs d'Angoulême, 80 moulins à 
papier. Campl'edon::! affirme même que vel's 1680 
on y com ptait.i USqll 'à 150 moulins alImentant 200 
cuves, ce qui, à raison d'un minimum de 200 quin-
taux pal' cuve, constituerait une production an-
nuelle de 40.000 quintaux de papier! Ce sont là 
des chiffres exagérés. La réyocation de l'Edit de 
Xantes porta un coup sensible à cette industrie. La 
plupart des marchands papetiers qui avaient réussi 
à concentrer le commerce entre leurs mains, étaient 
hollandais ou anglais, tous l)l'otestants. Leur dé-
part du royaume, en privant les maîtres papetiers, 
Hon seulement des capitaux dont ils avaient he-
soin, mais des relations commerciales étendues 
nécessaires à l'écoulement des produits, pal'alysa 
la fabrication. La concurrelH'e qu'ils suscitèl'ent 
en outl'e en transportant chez eux. en Angletene, 
en Hollande et en Allemagne, l'industrie papetière 
et en lui donnant dans ces pays l'appui de leur 
1 Historique de la p{(peterie °d'Angoulêmf' par Auguste Lacroix, 
Paris, 1863, p. 6. 
:! I.e p{(pier, par Engt>.H' Campre(lon, P.II·is, 1901, p. 7. 
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expel'lence et de leur i ntelligençe dans ce genre 
d'afJ'aires, empêcha longtemps l'Angoumois de re-
prendre son l'ang comme pays producteur. A la fin 
du XVIIe siècle, il n'y avait plus que 12 battoirs en 
activité. Ce chifl'I'e se releva graduellement au 
cOUl'sdu XVIIIü s., et au moment de la Hévolution, 
on comptait 27 papeteries alimentant 48 cuves. 
C'est pal' Bordeaux que s'éeoulaient les papiers 
de l'Angoumois ainsi que ceux du Périgord et du 
Limousin. L'exportation, vers L 7:10, en était énl-
1 u ée ai n s i qu' ils u i t 1 : 
h'.J:péditions par J]O/'{lNlll.r du papier tl'Angoulhlu. 
GO balles, soit 480 rames Impérial 
pesant 60 oU>, à 40 li\'. la rame 
GO halles, soit 480 rames Supl'rl'oyal 
pesant 47> i(>, il. ;W liv. la l'ame 
(iO halles, soit 480 l'ames Hoyal pe-
sant :~;')H>, à 21 li,-. la rame. 
GO balles. soit 480 rames Grand 
compte pesant 28 Ji> , il. 20 liv. 
la rame 
(iO balles, soit 480 rames :Vloyen 
compte pesant 20 .i>, à l4 liv. 
la rame 
'Ion halles, soit 4800 l'amcs Grand 
Cornet pesant 12 ft), ù 7 liv. la 
rame 
't00 halles, soit 't800 rames Petit Cor-
net pesant 8 ll>, à ;) liv. 10 s. la 
rame 
;')00 hal1es, soit 6000 rames Armes 
d'Amsterdam pesant l:l i>, à (i 
liv. la rame 
~")OO balles, soit 6000 rames Armes 
d'Amsterdam 2<1 fin pesant 12 'if> , 
à 5 liv. la ramc. 
2.100 livres, soit 21.000 rames pesant 
1 ~).200 
14.400 
1 1.;")20 
ï . (jOO 
G.720 
:~:L(jOO 
2(j,400 
:\G.OOO 
:W.OOO 
----
environ :l36,040 if> , et valant liv. 185.440 
Cette expol'tation remontait à plus de deux siè-
des en arl'ièl·e. F. M iehel 2 mentionne une livrai-
son de 46 rames de papiel' marqué d'une espi~rt> 
(sphère) en date du 9 octobre 1551 et d~ssus la 
l'ame le nom de M .• luglard. Or la marque de la 
1 IIistoù'p du t;OIltTlU!1'C/' l'i de la nal·iGlItion il Hordeflll,l', par 
FI'ancisque Mi('hel, BoroPll1lx, 1~67-70, t, Il. p. 245. 
:! 1.0('. dt/'c, t. l, l" '.711. 
sphère est spéciale à l'A ngollmois et au PéJ'igord. 
La Hochelle et Rochefort servaient aussi de ports 
de départ, les papit'rs )' èllTivan t faci leme'Ilt ell 
descendant la Charente. 
Les papiers d'Angoulême s'è('oulaient spèeiale-
ment en AngletelTc et dans tt,s Pays-Has; si bien 
que bon nombre d'anglais et de hollandais Yiru'cnt 
s'établir au faubourg de 1'1I011meau, au bord de la 
Charente, rivière pal' laquelle on apportait h's chif-
fons et exportait le papier. Les Verdouyn, les Ha-
vestein, les Janssen, les Van Gangel, les Van Ton-
geren et d'autres, exerçaient: le métier de commis-
sionnaires et de banquiers. Le maître papetier, en 
effet, était d'ordinaire tl'ès à COUlt d'argent et il 
lui était, par ce fait, difficile d'acheter des chiffons 
et de faire marcher son battoil' d'une manière avan-
tageuse. D'autre part, la vente de son papier n'était 
pas aisée et les commandes ne lui arrivaient pas 
toujours au moment opportun. Aussi un intermé-
diaire s 'imposait-i 1, et, suivant les localités, ce rôle 
était joué par le propriétaire du battoir ou pal' un 
commel'çant quelconque. A Angoulême, ce furent 
des commerçants étrangers qui l'exercèrent. Ils le 
remplirent avec beaucoup de savoir-faire, et,jus-
qu'à la Révocation de l'Edit de Nantes, l'industrie 
du pays n'eut qu'à se louer de leur entremise. Plus 
tard, les propriétaires intervinrent généralement 
eux-mêmes et fournirent à leur maître papetier, 
appelé c%n, un fonds de roulement cl 'environ 3000 
livres, appelé cabal et qui était inaliénable. Les 
règlements si minutieux de 17:~~) et t7q l vint'ent de 
nouveau gêner l'industrie papetière de l'Angou-
mois. Ce fut une seconde période de crise qui 
fut douloul'euse à traverser, mais de laquelle on 
finit aussi par sortir. Il fut particulièl'ement difIi-
cile d'amener les papetiers angoumoisins à mettre 
25 feuilles à la main. L'usage ancien de leur pi'o-
vince était de n'en mettre que 24, et il fallut un 
arrêt spécial de l'intendant, A. de Tourny, pour 
les y contraindre. 
On ne sait pas à quand remontent les premiers 
moulins à papier du pays; les dates de t350 pour 
le battoir de Colas, de 13i5 pour Barillon et de 
i400 pour l'Abbaye, données par Quénot 1, auraient 
besoin d'être appuyées par des actes authentiques. 
Le plus ancien document parlant de battoir à 
1 Statistilf"e du Département de la Charente. Pat·is, 1818, 
p. 469 el s. 
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papier qu ait 1'{~n(,Olltl'é Babinet de Hencoglw est 
de l!llt); il se l'apporte au « moulin de Nègl'emus 
et Hultres moulins ('stant panh"ssouhz, qui ont est~ 
il drap, il présent convertyz en papier ». Peul-fotl'e 
ceux du Got l't'montent-ils Ù 14~)ï; mais il est vl'ai-
semhlHblt~ qu'ù eette date ils n'étaient. encol'e que 
mouli ns ù hlè et qu ï ls ne fur'ent tl'ansfol'mès qu '.i 
une date postérieure. 
Les statuts et (H'donnances de la ville d'Angou-
lême, du 2i mars 152~), portent à l'article 4H : ..... 
« Item est enjoinct à tous pappetiel's et marchands 
apportans ou ayans pappier à vendl'c en ceste dite 
ville et cité, qU:ils n'ayent à mesler en la main' ou 
rame de pappiel', h' bon pappiel' t't sai n, avecq ues 
le corrompu et cassé, heuvant et mcschant, mais 
séparément le vendre et détailler, SUI' payne de 
confiscation de leur dit pappiel' et d'amende ar-
bitrai l'e ». 
Les termes de cet article ne permettent pas de 
douter de l'existence à Angoulême, en ,1 ;'29, d'une 
fabrication et d'un commerce de papier d'une cer-
taine importance, qui devaient sùrement l'emontel' 
à quelque temps en alTière. En reportant aux pre-
mières années du XVIe siècle ou aux dernières du 
siècle précédent, la nais~anee de l'industrie' pape-
tière dans l'Angoumois, on ne doit pas heaucoup 
s'éloignel' de la vérité. 
A la fin du XVIe siècle, il existait au moins une 
quinzaine de papeteries en A ngoumois, et au COUl'S 
du XVIIe il se forma une nombl'euse population qui 
vivait de l'industrie du papiet" et pouvait s'élever 
à un millier de personnes, hommes, femmes et 
jeunes gens. Cette population ouvrière formait une 
classe distincte; les ouvriers s'étaient constitués en 
eorporations et suivaient des traditions et des rè-
glements qu'ils se transmettaient de pèl'e en fils. 
Ils n'admettaient pas volontiers des étrangel's dans 
leur sein et, très unis entre eux, ils étaient souypnt 
en mesUl'e de faire la loi aux patrons. Voici ce que 
rapporte Quénot 1 à ce sujet : 
« Pour être reçu compagnon papetiel', le postu-
lant est obligé de régaler pendant deux jours les 
ouvriers de Ira cuve où il travaille; des amis sont 
toujours invités; ce repas lui coûte 200 à 250 francs; 
on lui délivre une quittance de perception: elle fait • 
son titre. Il y a tl'ois grades parmi eux: le leveUl', 
1 .!\tatistiqlle du département de la Charente, Pat'is, 1818, p. 
~~6 et s. 
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le eOUdleUl' et l'ou "riel'; il chaqll(, IllOllt t-t' en grade, 
il doit donner un repas, de même pOUl' celui qui 
quitte l'un des gl'ades que {>l'end le nouvel occu-
pant. Lorsqu'un ouvrier est sans travail, il visite 
ceux des autres cuves où l'on est tenu de l'ac-
cueillir, on le régale, on s'enivre avec lui et le dé-
sordre se met pal'tout. Il faut cependant convenir 
que ce vagabondage a beaucoup diminué parmi les 
ouvriers domiciliés, mais il subsiste toujours à 
l'égard des ét(·angers ... Voici un droit plus étrange 
que s'attribue encore la COI'p0l'ation : Si un pro-
priétaire de fabrique déplaît à quelques-uns d'entre 
eux, ils se pel'mettent d'interdire sa fabrique, ce 
qu'ils appellent damnation, Alors aucun d'eux 
n'y entI'e et rétablissement excommunié reste dé-
sert. Cet attentat à la propriété, frappé pal' quel-
quesaetesde rigueur du gouvernement, ne s'est pas 
renouvelé depuis quelques années. Quand un ou-
vrier transgl'esse les statuts de la corporation, il est 
condamné à une amende; il faut qu'il la paye, ou 
qu'il abandonne son état, on qu'il sorte du pays. 
Tout cela s'opère clandestinement et sans qll 'il soit 
possible de connaître les auteul'S de cette vexation. 
Pour obtenir des augmentations de salaire, faire 
des changements dans l'ordre du travail, ils font 
eirculel' une lettre qui n'est jamais signée; un en-
fant la porte de cuve en cuve, le mouvement insur-
rectionnel se manifeste et il est impossible de l'al" 
rêter ou d'eli connaître les auteurs »). 
La révocation de l'Edit de Nantes et la stagna-
tion des affaires qui s'en suivit, pas plus que la gên(\ 
et les troubles qu'amena l'application des J'ègl<'-
ments de 1 j!19 à j j4t, ne changèl'ent les habitudes 
de cette corporation. Une chanson populaire repro-
duite par Bujeétud i a conservé le souvenir de l'op-
position que suscita l'édit dei j:J~) en ce qui COIl-
cernait surtout l'admission d'ouvriers étrang<'1's: 
Plaintrs dl'S papetiers. 
(Heeueilli dans l'An~ol\lnojsJ, 
C'est un Picard, c'est un Normau<l, 
Un Champenois nommé la Ruine, 
Un Champenois nommé la Huine, 
Qu'on veut faire compagnons, 
Savez-vous pas que l'ordinaire 
S'en va toujours en reculant, 
S'en va toujours en reculant. 
1 Chants et dansons populai,.es de l'ouest. NiOl·t, 11Mi6, 2 "01. 
in~8o, t. II, p. 156 et 8, 
Il semble à tous ces maîtres-là 
Qu'il n'y a pas d'ouvrage en France. 
Nous en irons dans la Provence, 
Du côté de Sisteron; 
Nous en irons à Carcassonne 
Petite ville de grand renom, 
Il faudrait à ces maîtres-là 
Des ouvriers faits à leUl' guise, 
Des ouvriers faits à leur guise, 
Travaillant et jour et nuit 
Ou 'on leur demand' de fair' la rente 1 
'-
Ils vous envoient à M 'sieur le puits 2. 
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La révolution de 1789, qui brisa les maitl'ises et 
les jur'andes et supprima les privilèges, fut impuis-
sante à renverser les corporations et les usagc.:'s 
des ouvl·iers papetiers. « Avec les corporations», 
dit A. Lacroix, lui-même ancien fabricant de pa-
piers d'Angoulême et connaissant très bien le su-
jet « les chambres syndicales se trouvaient dissou-
tes »). Les ouvriers (Charentais) firent leur profit de 
cette suppression, car, débarrassés de la surveil-
lance de leur chambl'e, ils eurent la facilité de re-
prendre leurs anciennes coutumes au moyen des-
quelles ils renouèl'ent si étroitement leur associa-
tion que, de 1 j89 à '1827, date où s'éteignit la 
vieille l'ace des papetiers pour faire place à une 
génération imbue d'idées nouvelles, l'histoire de 
la papeterie de l'Angoumois se borne seulement il 
l'histoire des ouvriers et des répressions stériles 
dont ils furent sans cesse l'objet. 
Alors reparurent les droits de hienvenue, les 
vins d'afTutage et de réception, le chômage des 
fêtes, même de celles supprimées, les repas d'en-
terrement, (·'est-à-dire la cessation des travaux 
pendant un jour dans les moulins d'une même ri-
vière, à la mort d'un compagnon; puis les rentes, 
les rétributions forcées, les avantages, les supplé-
ments de salaires, les amendes et les damnations. 
L'empire, en enlevant les deux tiers des ou-
'Tiers aux fabriques de l'Angoumois, rendit plm; 
intolérables enCOl'e les exigences de ce.ux qui l'es-
tèrent. Aucune ordonnance de police n'eut le pou-
"oir d'affaihli.' le règlement qu'ils s'étaient fait, 
1 Coutume par laquelle le mllitre offrait l'hOf'lpitalilé aux OI1VrÎ(>l'S 
cie passage SllDS travail. 
li Ces termes ambigus signifient, pensons-nous, que les maih'('s 
se l'E'fusent à donner du \'in et ÎO\'itent lem's ouvriê'rs il se contenter 
de l'eau du puits. 
qu'ils exécutaient avec une merveilleuse entente 
et que les maitres furent contraints de subir sous 
peine de voir leurs ateliers interdits ... Cet Ptat 
dura jusqu'en 1827,0'-', à la suite d'une ordonnance 
rendue par le préfet à la demande des fabricants 
eux-mêmes, une grève générale éclata, grève qui 
dura deux mois; mais les chefs des usines tinrent 
hon, et ce fut la fin.» Evidemment, ce compagnon-
nage n'avait réussi à se maintenir que grâce à des 
circonstances exceptionnelles: isolement des pape-
teries, insuffisance de ressources d'un grand nom-
bre de patrons, difficulté de former des ouvriers 
experts, cohésion et entente du côté des compa-
gnons~ désaccord et division du côté des maîtres. 
L'importance des papeteries d'Angoulême a été 
si grande que nos lecteurs excuseront les détails 
un peu minutieux et monotones dans lesquels nous 
entrons à leur sujet, C'est sur la Charente et sur-
tout sur ses affluents que s'élevaient les battoirs 
de l'Angoutnois, Babinet de Rencogne en a dressé 
la liste d'après les documents recueillis par lui aux 
Archives d'Angoulême. C'est un guide excellent 
que nous avons suivi, en eherchant à le eomplétel', 
jl/oulins sur la Charente. 
1. Rief, près de Verteuil, occupé en 166 L par 
François Chatonnet, me papetier. 
II. Gui-Garnaud, en la paroisse de Chenon, ba-
ronnie de Verteuil, où demeurait, en 1()1 0, Guil-
laume du Pont, marchand papetier. 
III. Pont-de-Ia-Chenau, près Montignac, en la 
pal'oisse de Chebrac, papeterie mentionnée dans 
une reconnaissance de 1684. 
Moulins sur la Tiarde. 
IV. Coutures, châtellenie de Verteuil. 
Trois actes de 156 L et det562 nomment les 
papetiers Jehan Thibault et Jehan Tillet comme 
demeurant à Coutures, mais n'y mentionnent pas 
expressément l'existence d'une papeterie. L'acte 
du 2:J décembre 1561 relate la vente d'une maison 
faite par Jehan Tillet à Jehan Moreau, charpentier et 
faiseur de moulins à papier, demeurant à Breuty. 
L'indication de cette spécialité- dans la profession 
de charpentier est la preuve qu'il se construisait 
alors de nombreux battoirs. 
Moulins sur la TOUl'l'e. 
Le 6 mai 1677, Annet de La Charlonie, écuyer, 
seigneur d'Hauteroche et du Maine-Gaignaud, con-
~riquet. - Filigranes, IV. 
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seiller an présidial d'Angoumois, afl'erma il .Jacoh 
Janssen, mil boul'g'eois, denH'urant ù Ang'oulèmt'. 
le moulin il papie,' du JI(u'n'~-(;fli{(nfllld, sis au 
houl'g et pont de Ruelle, consistant ell " l'oues, 22 
pilles, :2 cuves et pl't'sses il ('e nt>('essail'es, la dite 
ft'l'Hle consentie moy('nnant (iOn livres, sous la 1'('-
seI'yt~ que « en cas qu'il y ait paix et cl dater de la 
publication d'icelle en ln ville de Paris». h' pl'ix 
de la ferme sera augment<" de 100 li vJ'es par an. 
La location faite pOlir cilH! ans court à dat('I' du 
1 "l' septembre Hi7ï l, 
La France était en pleine guerl'e a ,'ec la Uollande 
à ee moment; la paix de Nimègue eut lieu l'allnt'e 
suivante. Sans perdre de temps, .Janssen conclut 
avec Adam Mazure dit Laferté, déjù maître papeti(>l' 
au moulin de Huelle, un contrat par lequt~l ce der-
nier s'engage ù lui vendre 200 charges de papie1'2 
petit-compte, pesant 'I:~ fi> la rame, à raison d(' 
80 livres la charge de fin et 6(i livres la charge 
de gros-bon, savoir 120 charges de fin et 80 de 
gros-bon (la charge de 24 rames à 20 mains de 24 
feuilles avec :2 mains de bon eassé et 1 de retrié) 
à livrer dans un an, à dater dul or septembre pro-
chain. Jannsen avance tOOO livres; il s'engage ('n 
outre à prendre aux prix ci-dessus le papier retrÎ(' :1. 
Par suite de quelles circonstances un nouveau 
hail fut-il passé, entre Annet de La Charlonie et 
Janssen? nous l'ignorons; le fait est qu'on trouve 
un bail en date du 4 décemLrel677 par lequel le 
seigneur d'Hauteroche et du Maine-Gaignaud loue 
le moulin de Maine-Gaignaud, à 4 roues, moyen-
nant la somme de 400 livres par an, La rente di-
recte eonsistait en une rame de papier de la va-
leur de 3 livres. Quant à la rente seeonde, elle 
pouvait être rachetée pal' .Jannsen au bout de 6 
ans, en payant une première fois 2000 livres, ee 
qui amenait une réduction de 100 livres dans le 
taux du loyer, et une seeonde fois 6000 livres, 
soit en total 8000 livres 4, 
Janssen n'usa pas de cette faculté; le 20 novem-
bre 1689, il faisait remise à Annet de la Charlonie 
des moulins à papier de Maine-Gaignaud « situés 
1 Arch, départ. de la Charente, E. 1002. Minute du ilOt. Guil-
laume Jeheu. 
li La production d'une année pOUl' le battoir, qui était à 2 cuves, 
est évaluée par l'acte à 200 X 24 X 13, soit 62.400 livl'es ou 624 
quintaux, c'est donc 312 quintaux par cuve, 
S Arch. départ. de la Charente, E, 1002, Minutes du not. Guil-
jaUine Jeheu du 27 mai 1677, 
4. Ibid. E. 1003. 
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près et au-dessous du pont de Huelle», qu 'il ~vait 
arrentés le 't décemhre 1 Hii, moyennant IJOO InTes 
de rente seconde rachetable au capital de SOOO 
livres. Evidemment le hattoir- de Maine-Gaignaud 
est antérieul' à Hiii : l'acte dont il est parlé plus 
loin le mentionne en 16!) 1. 
L,es Archin's municipales d'Amsterdam pos-
sèdent une enveloppe de rame de papier à la Tête 
de fou avec ces mots au-dessous: Papier (in laid 
par JNm Rousselot au - moulin du POTt de-Ruell(>. 
Le moulin fut vendu le :JO juin" i2:1 au sieur Claude 
André de La Tache et son épouse dame Marie Hes-
pigeac moyennant i .:JOO livres. Une enveloppe de 
rame, filigranée aux armes d'AmsUrdam porte la 
marque du Cornet et au-dessous: Papier second 
fin - que le Sieur Latache fait -labriquer dans 
ses moulins - de Ruelle près d'Angoulesme. - La 
Tache le garda peu de temps, et le revendit le f 4 
juin 1 i50 aux Sieurs de Montalembert qui le firent 
détruire et établil'ent à sa place les forg(>s de 
Ruelle pour la fonte des gros canons. 
VI. Ruelle - La Ferrière. 
Le 18 mai 165t, Hené d'Hauteclaire, Sieur de 
Fissac, afferme à Michel Gros, me papetier, demeu-
rant au moulin de Maine-Gaignaud, les moulins à 
papier sis au village de La Ferrière, paroisse du 
dit Ruelle, sur le chemin qui va du bourg du dit 
lieu à Fissac, avec un morceau de jardin et une 
maison pour le logement des papetiers, où il y a 
4 chambres basses et autant par le dessus, le tout 
moyennant la somme de 200 livres tournois de 
rente annuelle et perpétuelle, au dit sieur d'Haute-
claire en son hôtel de Fissac, le jour de Pàques. 
Le moulin est à 2 roues, chacune ci 5 pilles, et 
garni de toutes les choses nécessaires pour la fac-
ture du papier, comme roues, arbres, pilles, grip-
pes, vases de bois et de pierre nécessaires aux 
battants, cuve avec son pistollet, etc. Michel Gros 
paie en outre 300 livres « par forme d'adyenie » 
sans que pour cela la susdite rente de 200 livres 
en soit en rien diminuée, ains payera la dite ferme 
ainsi que dict est ci-dessus. 
La dite rente pouna être éteinte et amortie à 
raison du denier vingt, soit en payant 4000 livres 
par soultes de iOOO livres chacune, amenant cha-
que fois un rabais de 50 livres dans la rente an-
nuelle. Et après cela sera tenu payer annuelle-
(194 
ment 5 sous de rente directe s{'igneurialf' à 
Pùques J. 
Jloulins sw' les Eau.l:-Claircs. 
VII. Chamoulard, paroisse de Puy moyen, était 
ainsi nommé du nom de son ancien propriétaire. 
D'abord moulin il blé, le bâtiment avait été re-
construit par le sieul' François Thoumie marchand, 
pour des moulins à blé et cl papier. En l6iO, il re-
connait devoir la rente seigneuriale de () boisseaux 
de froment à l'Abbaye de la Couronne, soit aux 
HH. PP. Jésuites du collège de Clermont à Paris 
auxquels elle est unie. 
En 1702, ces moulins n'étaient plus à papier 
mais seulement à blé et à huile. 
VIII. Verger ou Puymoyen. 
Un contrat, plus long que clair, du :10 sep-
tembre lS:J9, renseigne sur la fondation de ce 
battoir établi ensuite d'une concessioR d'eau faite 
par le chapitre d'Angoulême à Therot Texier. Ce-
lui-ci, après s'être associé Peyrot Jamyn et Léo-
nard Jamyn son neyeu, laissa au dit Peyrot Jamyn 
ses privilèges et ses charges par convention du 21 
mal'S JS:1i. Un acte d'achat de terre du 13 juin 
1 :>56 est fait par Léonard Jamyn papetier à Puy-
moyen ~. 
Un acte du 12 mars 1558 parle d'Octavien Che-
valier, papetier à Puymoyen, et une enquête du 25 
septembre L)6() , du moulin à papier du Verger, 
nouvellement arrenté pal' le chapitre à Denise de 
Vieille-Ville. Les Jamyn, malgré cet arrentement, 
continuent à' être qualifiés de papetiers: le :1 dé-
cembre tSiO, Vincent vend une vigne à maître 
Ylartial Juglard, avocat au siège présidial d'An-
goumois;{, et Perrot Jamyn fait un échange d'héri-
tages le 2 janvier i574 4. Enfin, le t4 décembre 
1 59:J, Léonard .Jamyn, marchand papetier, cède au 
sieur François de Bossac tous les droits pouvant 
lui appartenir sur le moulin à papier du Verger et 
ses appartenances, pour raison de l'acquisition qui 
en avait été faite par Perrot Jamyn, son père, de 
Jean Texier l'aîné;;. L'autre branche des Jamyn 
continua à posséder une partie du battoir du Ver-
1 Arch. départ. de la Chal'pute, E. 1't25. 
li Ibid. E. 1220. 
S Ibid. E. 1229. 
4 Ibid. E. 1239. 
6 Ibid. E. 1302. 
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glCr, cal' en J()ll Mathieu et Vincent .Jamyn, mar-
chands, demeurant au village ou Vergier, louent 
ù Antoine Touzeau, marchand papetier,oemeurant 
au moulin à papier du dit V.ergier, le tiers et le 
neuvième du dit moulin à papier, ainsi qu'ils leur 
appartiennent, et ce pour .) ans, moyennant 80 
livres par an pOUl' le total, et au prorata de la oite 
somme '. Cet Antoine Touzeau venait d'épouser 
,Jeanne, fille de Mathurin Bastier, marehand pape-
tier au moulin à papier du Vergier. 
Les Archives d'Etat de :\lafstl'icht et les Ar-
chives municipales de Ley<.le possèdent toutes deux 
chacune une enveloppe de papier à la tête dl) j'ou 
sommée d'une couronne accompagnée des mots: 
Papier fin que - le Sieur Janssen -lait j'aire au 
"wu/in de PU,ljmo,ljen - par .Mc J. 11/. En 1618. 
le papetiel' du Verger est Luc Clauzurct; il passe 
une convention avec Antoine Martineau « dl'apel-
lier» soit chiffonnier, pour rachat de toute la 
peille que le dit Mal'tineau pourra amassei' pen-
dant un an, mo)'ennantle prix de Ç) livres la charge 2 , 
En 1 G!l5, le papetier se nommait Etienne Bezies. 
IX. Brémond ou Montbron mentionné en 1612 
comme étant occupé par Paul Chaulmette, mar-
chand papetier. Ce battoir mouvait des Il R. PP. 
,lt'suites du Collège de Clermont, à Pat'is, auquel 
est uniel'AbhaJe de la Couronne. et payait un cens 
annuel de:3 livres, lO sous, ainsi que le reconnaît, à 
la date ci-dessus, Pierre Clausure, marchand pape-
tiel', tant pour lui que pour Mr Pierre Bat'eau, sei-
gneur de Beauregard. En 1720, le papetier s'appe-
lait ,Jude. En 1748, lors de la visite des papetel'jes 
de l'arrondissement d'Angoulême, on signale Mon-
heron à :~ roues, 15 piles et l cuve, comme appar-
tenant au sieur Sazerae et occupé par Bernard 
Brun; en 1751, le tenancier était François Pellat. 
En 1790, le battoir payait encore :J liv.IO s. de eens 
à l'Abbaye de la Couronne. 
X. Chantoiseau. 
En 16(i9, David Debort., maître papetiel', afferme 
pour cinq ans, à Denis Gautier, son moulin à papier 
de Chantoiseau, moyennant :l24 li\Tes. En 1672, 
il était saisi. En 1677, on trouve Etienne Touzeau 
établi papetier au moulin à papier de Chantoiseau, 
paroisse de St-Michel-d'Entraigues. Il afferme le 
20 septembre, de Jean Pomaret écuyer, sieur de 
1 At'ch. déparl. de la Chàrente. E. 1573. 
li Ibid. E. 1593. 
Sphère. 
La Vallade, demeurant au lieu noble de Ln lXol'-
maudie, paroisse de Villas, duehl' de la Vallette. 
la seignellJ'it~ du dit Chantoiseau pour le terme dt' 
5 ans. La ferme de la pap(·tel'i<', indiquée dans 
l'acte, montait annuell<'I1H'llt ù 22,'} lin'<~s et 1 l'nme 
dc pa pipI' pctit-(·orll(·t j. 
Jfoulills SUl' /([ ('lul/·/'{'ou. 
XI. Roussillon ou Bourisson. 
En 1,'}7 l, }e eensi f du (·ha pitl'(' d'A IlgoulôuH.' 
porte que .Jehan Ri'isset, dict Bounissoll, doit cha-
que année 57 sols tournois, 6 deniers et 4 chapons 
pOUl' le moulin appellé de HOllssillon. Après l(l70, 
M j('hel Daudin, marchand papetier, il ('ause du 
moulin de Bourrisson, doit au dit chapitl't, '2 bois-
seaux de f.'oment,'J2 s. li d. et lj chapons. 
En 171 ;>, Je oattoir était occupé pal' Jean Sallée ; 
.en lil8, par ,Jean ,Jolly. 
XII. Poullet. 
Vente le 27 mars IG:10du moulin il papier Poul-
let par Guillaume Barreau, mil houcher d'Angou-
lême et ,Jehanne Desbrandes, sa femme, à Toussaint 
Petit et à Catherine Ythier, sa femme, moyennant 
une rente utile, seconde et foncière, de 3fl6 li". !) s. 
tournois, payahle chaque année. 
C'est probablement à ce battoir de Poullet que 
se rapporte la vente faite, Je ~) juillett (i:W, par 
Guil1aume Darsy, mil papetier, du hourg de Bouil-
lac, demeurant à présent au moulin à papier de 
« Peupoullet », paroisse de La Couronne, de 100 
charges de papier dont 2/3 de fin et 1/3 de gros-
bon, suivant modèles fournis en double, à livrer. 
en t8 mois à Laurent Ravestein, marchand pape-
tier de la ville de Leyde, en Hollande. 
La charge est de 300 livres pesant, ]a rame de 
20 mains de 25 feuilles pour le fin et de 24 pour 
le gros-bon; le prix est de 3 sols, H den. la livre 
du fin et de 2 sols, 4 den. pour le gros-bon. Darsy 
s'interdit de fournir du papier à personne d'autre 
avant le terme de t8 mois. Ravestein a payé, tant 
présentement que ci-devant, la somme de {i00 li-
vres qui seront remboursées à chaque livrai~ion 
par une retenue de 6 livres par charge 2 • 
En L{liO, le battoir de Poullet appartient à Pierre 
de Marcillac, il est à 4 roues et il paie à l'Abbaye 
de La Couronne une rame de papier grand-es pert 
1 Arch. dépurL de lu Charente, E. 100:1. 
li Ibid. 
Sphère. 
(à la sphère) de rente noble; en J694, il appartient 
aux sieurs François ])eclide et Jean Gaudin, maî-
tres papetiers, du ('hef de leur tante Delaro-
che, née Anne Dexmier; en J i5:3, il appartient à 
Honoré Thenault, bourgeois, juge de la juridiction 
consulaire de la ville d'Angoulême; il n'y a plus 
que :l roues en état, mais Thenault a la facultt' de 
faire rétahlir la 4 111c • 
XIII. Barbary. 
Beconnaissance du 2G mars 1 (li l, par laquelle 
Louis Bourdin, en la succession de Guillaume 
Barcau, son aïeul, avoue tenir de l'Abhaye de la 
Couronne, pour lui et ses cohéritiers, une certaine 
étendue du cours de l'eau de la Charrault, dans 
laquelle il pourra faire hâtir et construire un mou-
lin à papier ù 2 roues. Ce moulin ne parait pas 
avoir été construit. 
XIV. Cothier. 
Ce battoir existait en 1.');)5, c't"tait le nom de 
son fondateur et propriHaire, Léonard Cothiel', 
marchand J'Angoulème; au l:l juin de la dite au-
née il était occupé pal' le papetier .Jehan Moreau. 
Le 2 aYriI155~), le dit Moreau prend pour apprenti 
~Iathieu Gelinard, beau-frère d'Octavien Chevalier, 
papetier au Vergier. L'apprentissage durera 3 ans, 
pendant lesquels Gelinard servira Jean :\1oreau, 
dit de Vaux, çomme un bon apprenti doit faire, 
ob et ce moyennant que le dit ~Ioreau a promis, et 
sera tenu, durant le dit temps, nourrir et entrete-
nir ledit Gelinard de vivres comme ses autres 
serviteurs papetiers et suivant que les apprentis 
ont accoustumé vivre, et de lui apprendre et en-
seigner le dit mestier de papetier, comme un bon 
maitre doibt et est accoustumé faire, et de bailler 
au dit Gelinard au bout des dits 3 ans, un saye de 
drap gris et une paire de chausses tout du long de 
drap blanc, avec la doublure y nécessaire; et a le 
dit Gelinard, pour l'assurance de demeurer en la 
maison du dit de Vaux pendant les dits ;3 ans, 
baillé pour pIège et caution le dit Octavien Che-
valier. Le 12 avril 1561, Jehan Moreau, dit de 
Vaux, prend un nouvel apprenti en la personne de 
Léonard Lamy, fils de feu Louis Lamy. 
Les conditions stipulées sont à peu près les mê-
mes, sauf qu'au bout des :l ans, on doit donner à 
l'apprenti, non seulement ung saye de drap gris 
et une paire de chausses de drap blanc tout du 
long, avec la doublure et façon, mais en plus, une 
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paire de souliers, ung bonnet de la valeur de 12 
sols tourIlois, 2 chemises et ung pourpoinct de 
toile de pemillan doublé. 
En 1636, Jehan Boullet, marchand, demeure 
aux moulins à papier de Cothier. De li45 à 175:3 
Je battoir appartient au sieur Jean Pigoisard, qui 
l'exploite lui-même; il ayait 2 roues et 1:1 piles. 
Cette ancienne papeterie fut achetée en 1880 par 
:\1. A. Lacroix, et transformée en une fabrique de 
papiers à cigarettes. 
XV. Moulin-Neuf. 
Ce battoir fut érigé prohablement en 1 G04 ou peu 
apl't's par Pierre Valet, dit le Barbu, marchand pa-
petier, suivant concessions qui lui furent accor-
dées le 2~) octobre [(lO:l, par l'Abbaye de La Cou-
J'onne et le 2;{ février 1604, par le seigneur de l'Oi-
zellerie et de Claix. En '166i, il était possédé par 
.Jamette de La Font, veuve de Pierre Boulet et 
ses enfants; en 1 i5:l, par Jean Faunié, sr du Mai-
nelis; en J 7~)o, par les sieurs Penot et Jean Sabou-
raud. 
XVI. Breuty. 
L'existence d'uIl moulin à papier ù Breuty est 
attestée par une reconnaissance du 29 aoùt L')40. 
Le battoir était chargé d'un devoir de 22801s, () 
den. t., et ;') mains de papier en faveur de l'infir-
mier de l'Abbaye de La Couronne. Ce moulin fut 
affermé, dès le~) octobre L542, par la dite infirme-
rie, à Laurent de Lestrade, moyennant 100 sols, :2 
rames de papier fin et 2 gelines. Peut-être existait-
il dans le même tenant un autre moulin apparte-
nant à Jehan natier~ En 1559, il est encore ques-
tion des moulins à papier de Jehan Hatier que 
souloit tenir Laurent de Lestrade, appelés le grand 
ct petit moulin de Breuty, autrement dit de Bou-
let, l'un à 6, l'autre à 3 piles. En 1560, le 24 no-
vern bre, François Moreau, charpentier et faiseur de 
moulins à papier, J'aceense pour 9 ans et moyen-
nant :38 livres tournois à Laurent Baillet (ou Bar-
let), papetier, demeurant à Lal'ochandry. Celui-ci 
passe aussitôt (13 décembre) une convention avec 
Guillaume Barlet, aussi md papetier, demeurant 
à Villebois, pour la fourniture des chiffons néces-
saires, à savoir 10 milliers de peille de toute sorte 
à raison Je ~) liv. t. le millier, qu'il s'engage à lui 
payer en papier fin marqué à la marque du navire, 
compté au prix de 9liv. iOs. 1. la charge. Le con-
trat porte que pOUl' èhaque millier de peille fourni 
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à Laurent, il donnera en échange deux charges de 
papier et recevra de Guillaume en espèces 10 
liv. t. 
Franrois :\loreau, peu de temps après, par suite 
d'un échange, transporta le moulin de Breuty à 
Léonard Lamy, aussi charpentier et faiseur de mou-
lins cl papier, demeurant èl Pallueau. Il en résulta 
procès, entre Guillaume Barlet et Lamy pour rup-
ture de hail ; ce dernier finit par payerau premier, 
à titre d'indemnité, :lO livres tournois. Second pro-
cès entre Barlet et Moreau, dont la solution fut re-
mise à quatre arbitres, les papetiers Pierre Merlet, 
Etienne de Prouzac, Micheau Mazeau et Léonard 
Benain. Lihrc vis-à-vis de Barlet, Léonard Lamy 
loue la papeterie, pOUl' 9 ans, à François Chevalier, 
papetier, demeurant au viUage de Breuty et à Oc-
tavien, son frère, demeurant au village du Verger, 
paroisse de Puymoyen. La location, du 9 avril 
15G l, est faite pour la somm.e de 47 livres tournois 
et une rame de papier fin au navirr, de ]a grandeur 
de la forme de Jehan Moreau, dit de Vaux « estant 
autI. navire», payable par quartiers. Lamy fera tou-
tes les grosses réparations, « sauf ce qu'on appelle 
la hasse mounerye, non excédant pour une foys la 
somme de 7 sols 6 deniers tournois, le tout com-
me ont aceoustumé payer les autl'es fermiers pa, 
petiers. Le dit Lamy devra aussi fournir pOUl' une 
fois seulement, les cordages pour garnir les esten-
doyrs et les toiles pour fermer les fenestres des 
dits estandoirs, et les dits Chevalier les entretenir 
et les, rendre en- bon état au bout des 9 ans de lo-
cation». Lamy payera aussi la rente seigneuriale 
et foncière à l'Abbaye de La Couronne, ainsi que 
la somme de 22 liv. 10 s. tournois et 1 f/2 rame de 
papier à messire Jacques Calluau, payables par 
quartiers, pour chacun an, pour la rente foncière 
annuelle et perpétuelle. 
Par la même convention, les Chevalier s'enga-
gent à fournir à Lamy, chaque année, le nombre de 
60 charges de papier fin, à la marque du navirt!, et 
à la grandeur de la forme de Moreau, dit de Vaux, 
moyennant la somme de ~} livres t5 s. tournois 
par charge. Lamy avance dès à présent et avancera 
chaque année, 60 livres tournois, dont il se rem-
boursera à raison d'une livre par chaque charge de 
papier. 
D'autres actes passés la même année édairent 
d'un jour particulier l'organisation d'un bat,toir à 
papier à cette époque. C'est d'abord la location à 
Sphère. 
Lamy de la 41l1e partie par indivis dans les moulins à 
papier de Breuty, passée par Laurent de Lestl'ade, 
comme tuteUl' des enfants de sa femme, Les ;l au-
tres quarts appal·tenaient à Fran~~ois MOI'eau, qui 
les avait cédés à Léonard Lamy. Puis L-\ssoeÏation 
à moitié perte et moitié profit, faite pour 9 ans, 
entre les frères Franrois et Octavien Chevaliel', 
pOUl' l'exploitation du moulin de Breuty. Les deux 
frères s'occupent imml'diatement de se procurer 
les ehifrons nécessaires. et passent à cet efl'et plu-
sieurs contrats: 
10 avec Jehan Bel'nard, dit Boy, mcl, demeUl'ant 
au village de Boisresnier, pour l'achat de '. milliel's 
de peille, bonne et marchande, livrahle sayoir : 
t 1/2 millier à la Pentecôte, 1 milliel'à la St-Jean-
Bpte, et 11/2l1lillier ù la mi-Aollt, pourleprix de 12 
liv. t. par millier, dont J 2 payées comptant, et le 
reste aux deux proehaines livraisons. 
2° avec Martin Chaumette. peilleur, demcUI'ant 
aux faubourgs St-Pierre-d'Angoulême, de toute 
la peille qu'il pourra amasser en un an, moyennant 
55 sols tournois la charge. Le prix de la 1 re ehal'ge 
est avancé avant la livraison et sera déduit sur la 
dernière, chacune des autres étant payée au mo-
ment où elle sera faite. 
3° avec Piel'l'e Lamoureux, dl'apelier, demeurant 
au bourg de Vaux, convention analogue passée 
pour deux ans au prix de 57 s. t. la charge. Les 
deux fournisseurs s'engagent à ne vendre des ehif-
fons à personne d'autre pendant le temps des con-
trats. 
L'association des deux frères ne fut pas de lon-
gue durée. Pour mettre fin aux dissentiments qui 
s'étaient élevés entre eux, il intervient, le L7 juil-
let L561, une transaction en vertu de laquelle Fran-
cois cède à son frère Octavien, movennant 35 liv. 
~ <' 
t., la moitié qu'il avait dans l'exploitation et dans 
le cheptel du moulin. Dès lors, Octavien poursuit 
seul ses opérations. En 1748, les battoirs de Breu-
ty etde Lestrade (5 roues et 24 piles) appartenaient 
aux sieUl's Texier frères, et étaient affermés à Jean 
Bordieu ; en 1751, ils étaient exploités par un colon 
Jean Pelat, dit la Vigne. 
XVII. Le Grand-Girac. 
U ne reconnaissance du 10 juillet t 555, mentionne 
les moulins du Grand-Girac, mais sans stipuler 
qu'ils sont à papier. En 1560, Pierre du Cros, me pa-
petier, demeurant aux moulins à papier de Girac, 
Sphère. 
achète à .Jamet Bernard, 2~l charges de peille, à 
raison de 60 sols t. la charge, livrable en un an. Le 
à novemhre 1561, ,)ehan Moreau, mIl papetier, de-
meurant aux moulins il papier de Léonard Cothier, .... 
afferme pOUl' H ans à F .. an~,~ois Chevalier, papetier, 
demeurant au village de Breuty, et à Jehan Boy, 
aussi papl'tier, demeurant en la pal'oisse de Mou-
thiers, le « moul in à papier, tournant et vi l'ant, 
Lattallt il 6 piles, avecfI ses aisines, entrées et 
issues, cuves, 2 presses, tl'appans de coucheur, 
une seilh pour lever le papier, 2 chaslitz faitz à 
tel1ages, :2 petits bancs, 1 liçoyr, une chaudière 
tenant () ou i seilhaux d'eaue ou environ, les es-
tandoirs garnis ùe per('hes et corùages et tous au-
tres ustensiles seryans à moulin à papier, le tout 
assis aux moulins il papier de Girac, avec tOlltt's 
ct chacuues les appartenances de jardins, chene-
bault et 1 pièce de pré assise en la rivière de Gi-
rac », moyennant la livraison de 4 charges, de 20 
rames chacune, de papier à la grruul-esph'e il livrer 
pal' quart. au lieu de St-Cybarù. ~IOI'eau fera les 
g'rosses réparations et les preneurs entretiendront 
et rendront tout en bon état. Moreau s'engage en 
outre, pour la durée du contrat, à pt'endre tout le 
papier que les preneurs feront aux prix suivants: 
le grand-espère à 1 t liv, 15 s. t. la charge, Je pa-
pier au navire (de même gl'andeur que la marque 
du dit Moreau)~) Jiv. là s. t. et le ~,.os-b()n 10 liv. 
I~) s. t. Moreau- avancera tOO livres et payera les pa-
piers au fur et cl mesure de leur livraison. 
En moins de !;) mois Hoy et Chevalier passent 
(j contrats d'achats de chiffons: t ° Le 8 décembre 
1 à(il, avec Jehan David, m d drapelier à LaHochan-
dry, pOUl' un milliel' de toute sorte de drapeaux, 
bon sec et marchand, au prix de 8 li,-. t., somme sur 
laquelle Boy a a vaneé comptant (iO s. t.; 2° lel2 dé-
cembre 1561, avec Piel'l'e Dupuys, drapelier, de-
meurant à Charras, pourtoute la peille qu'il pourra 
amasser pendant ;l ans, moyennant la somme de 
àO sols t. pour chaque charge, à tl'ois cents pour 
charge; « la dite peille rendue à fin ou 2 livres de 
gros-bon pOUl' 1 livre de peille l'end ue él fin, sur la-
quelle somme Boy a avancé aud. Dupuis ,100 sols 
tournois, la dite peille rendue à Charras » : :1° Je 25 
août tà62, avec Jean Maugras, drapelier, au hourg 
de Foussignac, pour8 milliers de peille lin'able en2 
ans à raison de 8Iiv. t. pal' miHier; 4° Je 10 octobre 
1562, avee Jehan ~Iailhet, dit Clerc, et ,Jehan Dela-
seignes, drapelicrs, demcUI'ant à La Chaume dt~ 
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Sers, pOUl' toute la peille qu'ils pourront amasser 
en 2 ans, moyennant la somme de 16 sols le cent; 
Chevalier avance 40 sols qui seront J'etenus à rai-
son de 2 sols pour chaque chal'ge; après la livraison 
de 20 charges, Je dit Che,-alier, sera tenu d'a van cel' 
encOl'e ~o s. t. qui seront retenus eomme est dit 
ci-dessus. Les dits Mailhet et Delaseignes s'enga-
gent à ne vendre de la peille à nul autre qu'à Che-
valier; ;)" le 24 jan,'iel' 1 :162 (1563 n. s.), avec Colas 
Bas)', drapeliel' de LaBochandry, pour 16 charges 
de drapeaux sans tri, moyennant ~8 sols tournois 
la charge; et (iu le 21 février (Mi2 (156:1 n. s,), avee 
Pierre Courly, papclier et drapelier à La COUl'onne, 
pour 't charges de peille sans tri à 54 sols la 
charge. 
Dans toutes ces ventes, l'acheteur doit aller 
chercher 1 u i-même chaque charge de peille dès 
qll 'elle est prête. 
Cheyalier et Hoy a,'aient pris le IH aVl'ill:l(j2, 
un apprenti du nom de Pierre Boueyron. L'appren-
tissage est de :J ans, l'apprenti nourri, entretenu, 
blanchi, eouché et chaussé de sabots par ses mai-
tres; il paie une finance de 60 sols tournois mais 
l'e~:oit, en revanche, au hout du terme « ung saye 
ùe gris, une paire de chausses de drap blanc, 
hault et bas, ung pourpoint de toille doublé, 2 
('hemises de toile de pI'ullain, ung bonnet valant 
JO s. t. et une' paire de souliers ». 
Le 28 mai là62, Jean Boy se retire de l'associa-
tion et cède ses droits et sa part à .Jean MOI'eau, 
dit de Vaux, moyennant 15 livres. Ce derni-el', ne 
pou vant pas être à la fois propriétaire et locataire, 
passe le même jour un nouveau contrat de loca-
tion, mais pour cinq ans seulement, avec François 
Chevalier. Les conditions sont les mêmes que dans 
l'acte du ;) novembre -t 564, sauf que dans la no-
menclature des papiers que Moreau s'engage il 
acheter, figure en plus le petit papier à i liv. t. la 
charge et que Moreau paie comptant sur cette 
vente 103 liv. t., dont il se remboursera en rete-
nant une livre sur chaque charge de papier li-
vrée. 
En làHI, le 25 avril. on trouve Léonard DalJidet, 
mil papetier, établi à Girac. Un proeès lui est in-
tenté pal' François Mel'cadet, au nom et comme 
facteur de Jean Dernercadet, mt! bOUl'g~ois de la 
ville de Bordeaux, ~,-demeurant, au sujet d'un 
mareh(~ dei 00 ehal'ges de papier. Pouvoir est 
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donné à Arnaud Jargillon, md d'Angolllêm(', pour 
représenter Merf~adet t. 
En 15~);J, L. Dallidet (-'st encore à Girac: il figlll'(' 
comme témoin dans un acte. 
En J()i ff, le 22 mai, A lltoine .Jolly est mil pape-
tier au moulin de Girac. Il passe une con"ention 
avec Isaïe de ::\1ontalemlH'l't, mcJ bourgeois d'An-
goulême, destinée à régler un compte qui remon-
tait à 166H, époque où .Jolly exploitait le moulin de 
Nersac. Il en ressort que .Tolly avait lin'é, ou devait 
livrer 450 charges de papiel' au dit de Montalem-
bert, et que tous comptes faits, il lui était redeva-
ble de la somme de aooo livres. En outre, il a pro-
mis de délivrer dans:1 1/'2 ans, à commencer à la fête 
de St-.Jean-Bpt(, prochaine, pareil nombre de 4t>O 
charges de papier de la même qualité et eondi-
tion portée par le dit contrat, lequel sera fait dans 
le dit moulin de Girac ou dans un autre, ainsi qu'il 
sera advisé par le dit sr de Montalembert. Le dit 
.Tolly reconnaît avoir par devers lui les flostl'es et 
fOl'mes mentionnées au susdit contrat, lesquelles 
serviront pour la fabrique du dit papier. En outre 
des dits :1000 livl'es, .Tolly doit eneorel500 livres 
que le dit de Montalembert lui a avancées pOUl' 
son cabal, et convient qu'il en sera fait sur chaque 
charge déli'Tée une retenue semblable à celle 
portée au contrat de 1669, lequel est prorogé. Le 
dit JoBy reconnaît avoir reçu la somme de 400 li-
vres de pot de vin, dont il est content. Une enve-
loppe de rame de papier conservée aux Archives 
de la Gironde est à la marque du cornet et porte 
les mots: Papier fin fait par - :\le Léonard Laro-
che à - son grand moulin de Girac - à La Cou-
ronne Angoulesme. 
XVIII. Les Brandes. 
Autre moulin à papier du fief de Girac, dans la 
paroisse de St-Michel-d' Entraigues existait en 
J625. 
Le () janvier, Me Jean Thomas, avocat au prési-
dial d'Angoumois, l'afferme pour 3 al~s aux mes 
papetiers Martin et Pierre Hatier; Thomas s'en-
gage à prendre tout le papier qui sera fabriqué, au 
prix de 33 livres la charge, et il avance 90 livres 
pour achat de peille, qui lui seront remboursés par 
une retenue de :1 livres à la livraison de chaque 
charge de papier !il. 
1 Arch. départ. de la Charente, E. 1292. 
, Ibid. E.956 
Le :JO !Hai ((l:ll, ft' lllême .Jean Thoumas, fjualifi<,' 
d'é('uyer, sieur de Saillt-Simon, afl'('I'IlH' son hat-
toir pOUl' ;) êlns, di's le 1"/' juillet, ù J('an Thouzeau, 
m" pappti(:\l'. Ce del'nier s't'ugag(' il faire h-'s l'{>pa-
rations Il 'excéda nt pas (i() sous 1. Six mois plus tanf, 
le J:2 jaJlYit'r 1 (i;l:2, .Jean ThoUIlHIS Y('nd ù Piene 
HidlllJ'd, mal'chand, i chal'gf's df' papier fin t'l 5 
charges dp gros-bon, ail prix de't 1 livres la 
('harg't\ pour If> fin pt de ;Jti pour 1(' gros-hon 2. 
Le :J aOtH HmO, il la l't'quête de messil'(' André 
dt-> Guez, chevalier, seigneur de BalzêH', gouver-
neur de la citade)Je de nunkel'que, il est pl'océdé ù 
l'examen du moulin il papier des Brandes, en p,'é-
senee des experts ,Jean Pen'ot, me charpentiel'. de-
meurant au village de Maspare, de la Couronne el 
de Louis Jolly, me papetier, demeurant au moulin 
de Chantoiseau, paroisse du dit St-M ichel-d'En-
traigues, le dit battoir précéd(~mment loué il Is-
hram Vincent. 
XIX. St-Michel, battoir situé sur la l'i"ière qui 
descend de l' t'-tang de St-M ichel au fleuve de Cha-
rente. Le 10 novembre 1656, Del'icq Janssen, mar-
chand. acquiert de Me Henri-François de Gentils, 
chevaliel', SI' de Langallerie, par voie d'échanges 
et moyennant le paiement d'une somme de ~)OOO 
liyres, le dit battoir à papier avec quelques pièces 
de terre. Le dit Janssen relèvera du dit sieur de 
Langallerie au devoir de ;) sous de ('ente seigneu-
riale, directe et foncière. En 1671. Etienne Tou-
seau était locataire du dit moulin. 
Les Archives d'Etat de Maëstricht possèdent 
une enveloppe de rame de papier il la J,1te de j'ou 
pOltant ces mots: Papier j'ait au nwulin de St-
il/ichel par JJe Estienne Touzeau. Les statistiques 
de 1748 et de l751 mentionnent: à Girac (2 roues 
et t2 piles), le sieur La Roche comme p~opriétaire 
et exploitant lui-même, puis encore à Girac, Pierre 
Dumergue colon, exploitant probablement le bat-
toir des Brandes; à Chantoiseau et à St-Michel 
(ensemble 6 roues et 24 piles), le sieul' Sazerac pro-
priétaire et les sieurs Jean Pemiehel et Bernard 
Brun colons. 
ji/ouLins sur la Boéme. 
XX. Boutaud, moulins à papier et à bled men-
tionnés dans un procès-verbal du 30 avril 1699. 
1 Arch. départ. de la Charente, E. 956. 
Il Ibid. E. 962. 
Sphère. 
XXI. La Rochandry. 
Antoine Dexmier y était marchand papt'tiel'. Le 
19 décembl'c L,)61, il vend à .Jehan Moreau, char-
pentier et faiseul' de moulins à papier, :1 charges 
de papier à la marque du na"ire, livrahles une 
charge le 8 avril, une le 8 mai et une le 8 juin, pour 
le pl'ix de 9 liv.J8 s. tournois la charge. Moreau a 
payé comptant 110 sous tournois. Le 14 aoth 1{1m), 
Bm'nard de Forgues de Lavedan, chevalier, sei-
gneur de NeuilJac, haron de LaHochandry afferme 
à IsaacJansein, demeul'ant à Angoulême, son mou-
lin à papier où séjourne à présent Franç~ois Salée, 
papetier, pour le terme de :1 ans et 4 mois, eom-
mençant le t cr octobre pour' finir ail ,:H janvier 1 {)72, 
moyennant la somme de 400 livres tournois, :J ra-
me~ de papier fin et 2 de gros-bon par an, en '2 
termes. 
Jansein sera tenu de faire toutes les réparations 
tant grosses que menues, et de laisser le moulin ù 
la fin du bail en l'état où il sera trouvt" au départ 
du dit Salée et suiyant procès-verbal qui sera dress('\ 
par deux maîtres papetiers ou charpentiers dont 
ils s'accorderont. La reconnaissance des lieux fnt 
dressée le 2 octobre suivant, en présence des;l in-
téressés et de ;3 experts: Miehel Geraud et ~icolas 
Michelon, mes charpentiers, et Michel Dodin, m H 
papetier 1. En 16~.5, le papetier de La Hochandry est 
Pierre Yel'gnaud : il achète Gne pièce de pré. En 
t 705, Pierre Vergnaud est décédé, et sa veu H:' 
Jeanne Moreau remet la papeterie à Jorois Hifl'aud, 
me papetier, qui venait d'affermer pour son compte 
le battoir du baron de La Rochandry. En 174<l, le 
moulin est encore mentionné comme étant il 2 
roues, tO pilles et 1 cuve, mai~ il ne figure plus dans 
les statistiques de 1748 et 1751. 
XXII. Tudebœuf, paroisse de La Couronne, an-
cien moufi n à bIef transformé en moulin à papier 
vers 1644, par Pierre Declides, qui avoue tenir ces 
moulins de l'Abbaye de La Couronne. Le 2:J fé-
vrier 1668, Dericq Janssen, marchand bourgeois 
d'Angoulême, à son tour, reconnaît les tenir de la 
dite Abbaye, soit des RH. PP. Jésuites du collège' 
~de Clermont en l'Université de Paris. 
Le 31 mars 1712, procès-verbal du moulin de 
Tudebœuf, qui avait été saisi sur Théodore Jansen 
et Anne Dioré, son épouse, et livré aux enchères ù 
1 Arch. départ. de la Charente. Minutes du not. I}ebresmf'.i An-
~me. 
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Michel Sallée, me papetier du bourg de LaPallurie, 
paroisse de Salles, au prix de 160 livres de ferme 
par an. Il était encore fermier en 1715. 
En 17;:,'t, il appartenait à demoiselle Anne Vil-
Iain, qui payait à l'Ahbaye 18 boisseaux de froment, 
ft livres argent, 8 chapons et 2 poules, de rente no-
ble, directe et seigneuriale. 
XXIII. La Courade, paroisse de La Couronne, 
ancien moulin cl hlé, fu t transformé en papeterie en 
1641, par Philippe Gautier; en 16G7, il reconnaît 
devoir à l'Abbaye 6 boisseaux de froment, 30 sols 
et 2 chapons de rente noble, directe, seigneuriale 
et foncière. Les Archives municipales d'Amster-
dam possèdent une enveloppe de rame de papier 
aux Arrnes d'An~sterrlam, avec texte au-dessous: 
Papier fin f'ait par-la Vel,'e De.rmù>r et F. Declirle 
à La Courrade, et une autre enveloppe aux mêmes 
armes avec les mots: Papier fin (ait par-Pierre 
De.xmin'. En 1745, on y trouve .Jean Barry, me pa-
petier, fabricant depuis 10 ans au dit moulin, ap-
partenant aux entrepreneurs d{~s manufactures 
royales des papiers d'Angoumois (le Sieur .Jacques 
Henry). 
En 1748, la statistique cite le dit Sieur Henry 
comme directeur de la manufacture royale, qui 
comprenait Nersac (4 roues, 24 piles et 2 cuves) 
occupée par le papetier Etienne Sales, Colas (:l 
roues, 16 piles et t cuve) occupée par PielTe La 
Hoche et Colas et Turlebœuf occupés par Pierre 
Barry et F.'ançois Lafon (6 roues, :JO piles, :3 cuves) 
et certainement aussi La Courade '1.. Les établisse-
ments du Sieur Henry. avaient obtenu le titre de 
manufacture royale, ainsi qU'lm subside de t8.000 
livres. La même faveur avait été accordée à réta-
blissement de la dame de La Garde à Courtalin, qui 
avait obtenu 20,000 livres, et à celui de Mathieu 
.Johannot à Annonay qui en avait obtenu 12.000. 
(Lettre de Perrin de Boussac au commencement 
de 1786. à l'intendant de La Bochelle). 
XXIV. Beauvais et Martin, paroisse de La Cou-
ronne, anciens moulins à blé, furent transformés 
en papeterie par Jean Gaultier vers 1610. Son fils 
Philippe, tant en son nom qu'au nom de ses con-
sorts, reconnaît devoir à l'Abhaye de La Couronne 
1 Ar(·h. départ. de la Charente, E. 1249. 
li Cela paraît ~er·tain, bien que cet établissement ne soit pas 
nommé, puisque ce battoir était encore en t 753 aux mains d'Ar-
mand Der\'aud. inspecteu!, de la manufa(~ture royale, gendre 
d'Henry. 
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le 10 juin 1667, une l'ente nohle di rcete et seiglH'u-
riale, de 2't boisseaux de froment, et ;{,') sols. 
Le ter aoùt 16:J l, Elizabeth Hansson, il la pape-
terie de Beauvais, vend à .\braham Vannezel, mIl 
flamand, !l0 charges de grand papier, suivant mo-
dèle paraphé, la charge étant de 1 () rames de 20 
mains de 2!l feuilles, du poids de IS u' la rame. La 
vente est faite au prix de 57 sols ]a rame, soit de 't;) 
liYl'es et 12 sous la chal'ge, àlivl'eren 4 mois il dater 
dulnr septembre, de semaine en semail1P. Vannezel 
avance 600 livres <lui lui seront remboursées pal' 
une retenue de 'L2 livres à la livraison de chaque 
charge 1. Le l L janvier! G~l:J, la même Elisabeth 
Hansson, veuve de Jean Gautier, au moulin à pa-
pier de Beauvais, vend à Antoine Allaire, mil àLa 
Hochelle, tout]e papier qu'elle fera pendant 2 ans 
entiers en ses moulins de Beauvais et de Brouet y, 
dès le 20 février, savoil' le papier fin de la marque 
de chapeau de cardinal, à raison de 38 sols la rame 
pesant 8 1/2 à 9 if, et celui d'espagnol, au prix de 
50 livres la charge de 32 rames de 8 1/ 2 à~} if la rame, 
et pour le papier appelé gros-bon mal'qué du pot, 
de même poids, (8 à ~) jil) à raison de 42 livres ]a 
charge de ;~2 rames. Des échantillons sont donnés 
pour qu'il ne puisse rien être changé aux formats 
et qu~lités. Il sera fourni pendant ce temps 250 
halles au chapeau de cardinal, '126 de l'l~spagnol 
et 124 de gros-bon. Si la dame Hansson en fait plus, 
AJlaire sera tenu le prendre aux prix ci-dessus. 
Il avance 2000 livres et en versera encore 1 000 le 
:20 février, dont il se remboursera par une retenue 
de 6 1 ivl'es par charge 2. 
Les Archives municipales d'Amsterdam possè-
dent une enveloppe de rame de papier aux Armes 
(l'Amsterdam, avec texte au-dessous: Papier fin 
très -e.'rcellent que -le sieur François Van Tonge-
ren - lait f'aire dans son grand nwulin - de Beau-
vais par !fltre Jean Villedaris e) à La Couronne .. une 
seconde aux mêmes armes avec texte au-dessous: 
PapiN' fin (ait au - grand Tl'toulin du - sieur de 
Beau"ais pal' - Me Pierre Bernard .. et une troi-
sième à la couronne avec texte au-dessous: Papier 
fin laiet - par Pierre Galtin' - Il son moulin de -
Beauvois, Les Archives de la Gironde en possèdent 
une autre ci l'E('u de France porté par deux grif-
fons, avec texte au dessous: Papier lin dOl/bit· lis 
1 Arch. départ. de la Charente, E. 962. 
:1 Ibid., E. 964. 
Briquet. - Filigranes, IV, 
Sph~re. 
- que le sù'ur Pierre flurnnd - d'An~()lllesnll' 
lait f'abriquN' - drillS S('S moulins d(' BrnwJnis -
et La ('Ofll'Ollll(' du l'où/ dr ....... En 1745, Jean 
Sigoizard, Ill" et rah .. 1 d(,' papier. dt'Ineur'e au mOll-
I in de Beauyais. Beauvais ('t '1 artin en 1 ï48, étaient 
ù () roues, 2" pil(\s et 2 cuves: (\n 1 i;) l, Beau"ai!o\ 
i~tait exploit<~ par .\1 ichel Ga illal'd, ('t Martin pal' 
Paul Thomas, tous deux ('olons. Ce del'ni('l', ('Il 
L7;);~, tient Martin il titre de proprii'taire au devoir 
de 22 sols, () d. dp l'('nte nohle, payabl(\ ct l'Abhay(\ 
de La Couronne. 
'1 r Emm. de Bom, ct Amstt'rdam, possède une 
enveloppe de rame de papier' aux AI'lIuS d'A ms-
terrlam avec le t<,xte : Papier fin lait pm' Ale Pirr!'c 
lli/'aud, au moulin de c!te:. S . .:llartin fi La Cou-
!'Oluœ, et une autre semblable avee 1(' texte: Pa-
pin'Iin lait par Jle Jean Vil/eda!'.'1 nu.~' moulins dl' 
che:. ~lartin il La ('OllI'OnTu'. Eni 7;')4, les moulins 
de Beauvais et Martin, sont la propl'iété du sieul' 
Pierre Vantongeren, écuyer, SIII' de Cougoussae et 
Siee, président, trésorier de France au bureau des 
finances de la Généralité de Limoges, et demeu-
rant à Angoulême, et du sieur Lescaliel', qui recon-
naissent devoir à l'Abbaye la rente de 24 boisseaux 
de froment et de :J5 sols en arg'etü. Mr Emm. de 
Bom possède une enveloppe de rame de pa-
pier aux Armf's d'Amsterdallt, avec la mention: 
Papier fin second fin que 8" Fran{-'ois Vall TOllge-
l'en lait la ire dans ses moulill."; à La ('ourOItIZf', 
xx V , L'Abbaye. 
La date de fondation de ce battoir est inconnue. 
En 16't(), il était afl'ermé à Jean BouHet, maître pa-
petier, et à sa femme, Catherine Barbot1, Le 9dé-
cembre 1673, Oerich Janssen l'affel'me de l'Abbaye 
moyennant :J50 livres et 20 rames de papier; l'ar-
gent payable à Paris au collège de Clermont et le 
papier à Angoulême, pour en jouir pendant que la 
guerre de Hollande durera et à commencer du 1 er 
février prochain. (La paix de Nimègue n'eut lieu 
qu'en 1678). Est convenu que si la paix se faisait 
dans la 1 re année de la ferme, la présente ferme ne 
finira qu'à la fin d'icelle; et si la guerre durait 
plus de;~ ans, que le dit sieur Janssen pourrait 
discontinuer la ferme en prévenant 6 mois à 
l'avance. 
Le 29 mai 1705, le battoir est affermé à Pierre 
t Arch. départ. de la Charenfe, E. 1496. 
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Sphère. 
Tarnaud, Ill" papetier, et à .\1adeleine Tifron, sa 
t' .) ,0 l Il a n t 1 ")_.~> 1 l' '"l'es' "fla" r ,} Tl • temme, pour .) ans, moy_r " "'
XXVI. Pont-des-Tables. 
La création d'un moulin à papier fut concédée à 
Etienne de Prollzac. papetier, demeurant à La Bo-
chandry, par l'A hbaye de la Couronne, le Il février 
1 :):J2 (15;33 n. s.). Il était autorisé à élever des mou-
lins à papier ou à drap à 2 ou à :J roues, à l'exclu-
sion de moulins il hlé. Il devait payer un cens an-
nuel de ;W sols, 2 chapons et 1 rame de bon pa-
pier. 
E. de Prouzac prend .Jéhan Delavil1e, en IS;:),), 
comme apprenti pour:3 ans aux conditions ha-
hituelles et, en i 557, Jacques Boy pour 2 ans et de-
mi. En 15:)7 encore, il fait établir un saut de mou-
lin à papier, pour lequel il fournit tous les maté-
riaux nécessaires, .Jehan Nicollas, mCmaçon, prêtant 
sa main-d'œuvre seulement, pour le prix de ï liv. 1 () 
s. Par contrat du ~)mars (Sil't ((fl5iln. S.), Etienne 
de Prouzac s'était engagé à fournil' chaque année, 
pendant 4 ans, au sieur Bohineau, m" h' de La 
Hochelle, 50 charges de papier, au prix de l't Jiv. la 
charge, pour le papier à {'('spert, t'tll livres pour 
le pot et le gros-bon, rendu à Angoulême. Le ,18 
juin 15:)8, i] lui vend de nouveau 20 charges de pa-
pier fin, au grand'espert, rendu à Angoulême, 
moyennant la somme de 240 liv. t. En 1560, il vend 
à Vincent Jamyn, m d papetier à Puymoyen, 6 char-
ges, à 20 rames la charge, de papier à la grand' 
espère, de la qualité d'une feuille paraphée par 
les parties et ce moyennant le prix de 69 liv. t. 
En 1562, il vend à Jean Haultain, dit TrouilJet, mar-
chand d'Angoulême, 5 balles de papier fin à la mar-
que du pot, chaque balle de 20 rames, moyennant 
10 livres tournois pour chaque balle; le dit Haul-
tain paie comptant 10 livres. Si de Prouzac amène 
des balles de papier à la marque de l'espert, le dit 
HauJtain paiera un supplément de 40 sols par 
halle. 
En {597, le moulin est occupé par le papetier 
Isaac Marchais, qui s'engage (le 19 avril) à fournir 
à Daniel Dexmier, sieur de Ruelle, demeurant à La 
COut'onne, {2 charges de papier fin trié de gros-
bon, la charge contenant 32 rames de 20 mains de 
24 feuilles, le dit papier bien emballé et transporté 
à une lieue du moulin. soit à St-Cybard, soit dans 
un autre endroit, à raison de 10 écus la charge. Il 
est avancé 48 écus qui seront remboursés moyeu-
ï02 
nant une retenue de 4 écus à ]a réception de cha-
que halle 1 • . 
En l60:J, le 2:J janvier, le moulin du Pont-des-
Tables est afl'ermè pal' :VIC Michel Demal'cillac et 
dame Suzanne .Janvier, son épouse, à sire François 
[)emal'cillac, Ill" de la ville d'Angoulême, moyen-
nant 6(i livres tournois par an. La l'ente pourra 
être raehetèe en payant en une fois la som me de 
1200 livres 2. 
En 1 (i:J2 etl (i:~4, .Jean HOllsselot est md papetier 
au Pont-des-Tables. En 16:~2, il vend il Guillaume 
ChiHoux et Philippe de la Grézille, md• d'Angoulême, 
100 charges de papier espagnoL dont 90 de fin et 
IOde gros-hou fin, chaque charge faisant 2 balles 
de IHrames chacune, le dit papier pesant8tl~.·fC> 
la rame. La dite vente faite moyennant :~900 livres, 
sul' lesquelles il en est avancé 900:{. 
En l6:J-'t, nouvelle vente aux mêmes acheteurs 
de ]a même quantité et des mêmes sortes de pa-
pier, mais pour le prix total de 4:l00 livres, SUI' les-
quelles il en est avancé HOO. 
En 16ïO, Pierre GaultieJ', S" de Beaumont, J'e-
connait par l'entremise de son frère Denis Gaultier, 
m" à Angoulême, qu'il tient les moulins à papier 
du Pont-des-Tables de l'Abbaye de La Couronne, 
soit des nB. PP. Jésuites du collège de Clermont, 
sous le cens annuel de :30 sols, 2 chapons et 1 rame 
de papier. 
XXVII. Le Got ou Golas paraît être le plus an-
cien moulin à papier de la pêll'oisse de La Cou-
ronne, ayant été concédé par J'Abbaye let 7 dé-
cembre 1 ~~)ï, sous le devoir de 15 sols tournois, (i 
boisseaux de froment, 2 chapons et f /2 cent d'an-
guilles, tO grosses et 40 menues, au sieur Boull<'t. 
La déclaration de {64:~, qui signale ceUe conces-
sion, n'est malheureusement pas claire et porte 
que ces « moulins estoient autrefois à blé et à 
présent sont de nouveau construits en moulins à pa-
pier ». Cette reconstruction remonte-t-elle à t497? 
cela est bien incertain. Quoiqu'il en soit, ees bat-
toirs, qui avaient été concédés à trois frères Guillot, 
se trouvaient en i643 en la possession de la fa-
mille Roullet, qui les a conservés assez longtemps; 
en 164;1, c'est Jean Roullet rainé qui en est pro-
priétaire; en 1672, e'est Claude Boullet, sieur du 
1 Arch. départ. de la Charente, E. 1313. 
l! Ibid., E. 1335. 
1 Ibid., E. 963. 
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Taillis. Les Archives muni('ipales d'Amstenlalll 
possèdent une envdoppe de rame de papier HU 
iVrll'in', à gauche un Neptune, à droite une Sirène, 
Hu-dessus la sphère, ct portant l'inscl'iption : Papier 
fin lait - par 111" JNl/l Houlct - ri SO/l. moulill till-
(lot, et une autre enveloppe portant un cartouche 
enfermant ce textc : Papù~r - laict p - J/aislrc 
1 - llo11Ir>t. 
En 1748 et 17;' l, ce battoir est exploitl' par la 
manufaeturc royale du SI' Henry, ct a il sa tt~te le 
sieur PieiTe La Hodle, colon. En 17;');J, il cst la 
propt'iété de demoiselle Julie Joli y, veuve de Pierre 
Ti l1anl des Loges, et, en l7~)Û, celle du sieur Dcr-
vaud, négociant à .Angoulême. 
XXVJII. Le moulin à papier de La Font-de-Ia-
Térigne, paroisse dc St-,Jean-de-Ia-Pallud était oc-
cupé le 21 juin 1!)1:), par.Jean Soullet, dit Poullet, 
ct '1 èll'gueri te Vaslet, sa femme, qui reconnaissent 
devoir il Mil Jean de Paris, écuyer, sous-maire de 
la yi Ile d'Angoulême, y-demeurant: l"l 0 livres t. 
de l'ente annuelle et peq)étuelle sur le dit moulin 
il papier; 2° 43 livres tournois de capital avancé 
sur la vente consentie pal' le dit Soullet, au dit de 
Paris, de 30 charges de papier cartier fin bon et 
,marchand, moyennant le prix de 8 liv, t. la charge 
com posée de 20 rames 1 . 
XXIX, Lussaud ou Barillon. 
Un acte, du () avril 1580, relate la vente, 
moyennant Hi écus et q,/'J' par Mathurin Dueluzeau, 
mal'chand tailleur, demeurant à Angoulême, à Per-
rine Nicault, veuve deJean Derouffignac, demeu-
rant en la même 'ville, de tout droit, vente et portion 
appartenant au vendeur, dans un moulin à hlé et 
à papier, situé sur la rivière de Boême, appelé le 
moulin de Lussault, paroisse de La Couronne, que 
le dit Ducluzeau avait acquis précédemment de 
Pierre Duport, marchand de St-Seurin 2, Le 20 
aoùt Hi5!) , Jehan Fayou, marchand, demeurant à 
La Font, paroisse de La Couronne, et Marguerite 
Pinasseau, sa femme, vendent moyennant la somme 
de 4500 livres, à Piene de Marcillac, marchand bs 
d'Angoulême, le moulin à d,'ap appelé de Lussaud, 
Ce moulin à drap avait-il été antérieurement à pa-
piel', c'est possihle et même probable d'après ce qui 
précède. Quoiqu'il en soit, P. de Marcillac en fit un 
battoir mentionné en t670, comme étant à 4 roues 
1 Ar(.h. départ. dp la Charente, E. 1201 
11 Ibid., E. 12flO. 
phère. 
et payant il L\hbay<' de La Couronne, soit aux 
Il IL PP .. Jt'suites dtl Collt'ge de Clermont. t i l"oll", 
() deniers, 1 chapon et 1 gt'Ii,w de l'ente nohl(', 
di l'('d t', s(·ignl'llI'Îa 1(' ('t t'oBei('I'('. r 11(' (' 1\ v('loppe 
de nlllle ('onse/'Vt't' aux .\/'('hiH~s IlHlIIÎcipalcs 
<.1'.-\ Illsterda Ill, Ù la 1(:1(' dl' j'ou ('011/'011 Il t't' pO l'te 
la mention : !)a/Jù'/, lill j'ail ({II g/'alld moulin -
(l(' LUCNllI flar Ji" fille /)alù/d - il La CO/II'OIUU'. 
En 1748 et 17:)1, lesstèltistiqtH'ssignal(,'lt ll'hHl-
toir dc Bal'illon comme ('·tant ù ;~ roues, l', piles ct 
1 cuve; il appartenait au sipt/l' Saz{~I'a(' ; Antoine 
PetTot y était colon. En 17:);l, il appartenait à 
Claude lIorsin. bl" de St-'Iartial-d'Ang-oulèruc ou 
ètait afl'el'mé pal'lui, et le sieur PCITOt en continuait 
l'exploitation. En 17i l, on retrouve Penot pt le 
sieu!' M esnal'd comme pl'opl'iôtai l'cs. 
XXX, Nersac. 
[n acte, du 1 il odo!>l'(, 1 G28, l'(·lalt' la ycnte faite 
pal' .Jean Vaslet, maitl'c papeli('[' du houl'g de ~el'­
S:l<', ù Girard Verdouin, marchand flamand, dem(~u­
rant ù Angoulême, tant pour lui que pour Jean 
Petitteau, son associé, de J 500 balles de papier 
Filigrane du modèle du papier commandé en 1628 
à Jean Vaslet, à Nersac. 
Sphère. 
(soit 750 charges), savoir J 000 de fin et 500 de 
gros-Lon, à livrer Jans le terme Je ;~ ans, le papier 
du poids de J 2 ,i) la rame de 20 mains de 24 flles, 2 
mains de cassé par rame. Le tout conforme à la 
feuille laissée pour modèle, et au prix de 6;~ lin'cs 
la charge de fin, et de :1~J livres 4 sols le gros-hon, 
chaque charge de 28 ra mes 1. 
La feuille de papier annexôe ù la minute du no-
taire, et qui devait servir de modèle, est marquée 
du filigrane ci-dessus, qui porte les initiales de 
\Vendelin Biche], papetier de Strasbourg. Ce fili-
grane est semblable il notre n° 72JO. Le papier 
commandé devait-il porter cette marque:> Cela pa-
rait probable, sans qu'on puisse l'affirmer posi-
tivement (voy. p. 39;')). 
Un autre acte, du 2:3 mars Hjm) , relate un contrat 
de vente de 4:")0 charges de papiel" passé pal' An-
thoine .Joly, maitre papetier, demeurant au hourg 
de Nersac, à livrer à Esaïe de :Vlontalembert, mar-
chand, demeurant à Angoulême. Cette quantité 
comporte: 100 charges de papier fin ù ï sols la if , 
le sieur de Montalembert fournissant les flautres 
et les formes à savoir: 
40 charges de RO.lJal, de ~) rames à la char'ge, pe-
sant :13 à 35 j> la rame; 
30 charges de Gralld compte, de 12 rames à la 
charge, pesant 25 à 28 jl la rame; 
30 charges de J/O,lJetl compte, de tG l'nilles Ù la 
charge, pesant 19 à 20 j> la rame; 
plus 70 charges de Grand Cornet fin, de 2'1 rames 
à la chal'ge, pesant 10 à 12 j> Jarame, à41. lOs. 
la rame; 
60 charges de Petit Compte au.r Arille.'; d'Ams-
terdam, de 24 rames à la charge, pesant 1 ;1ùl la 
rame, à 4 l. 5 s, la rame; 
iO charges de Petites Armes d'Amsll>rdam, de :J2 
rames à la charge, pesant 10 jl la rame, à ;1 l. 10 s. 
la rame; 
150 charges de gros-bon fin, de ;32 rames ù la 
charge, pesant ~) if la rame, à 2 1. j s. la rame; 
lequel papier, bien conditionné, conforme à ceux 
ci-avant livrés, sera conduit chez le sieur de Mon-
talembert, au faubourg de L'houmeau, aux frais 
du dit Jolly. Il pOUl'ra y avoir la cinquième partie 
de retrié, qui sera payé au même prix que le bon, 
sans qu'il puisse y avoir en chaque rame plus de 
2 mains de bons cassés et i de retrié. 
1 Âreh. départ. dc la Chal'eole, E. 959. 
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Outre le prix ci-dessus, sera tenu le dit sieur de 
Montalembert de payer tous les droits ct Împùts 
qui se livrent sur les papiers, sans diminution des 
prix. ~Jontalembert a donné par ayanct' 4500 li-
'Tes, pour 1(' remhoursement de laquelle somme 
il sera fait une retenue dei 0 livres il la livraison 
de chaque balle. En outre, en considération du 
présent marché, Montalembert a payé « aupara-
vant le passement des jll'('sentes » la som me de 40n 
lin'es, pal' forme de présent et de pot de vin, dont 
.Joll y s'est con tenté ... 1. Ce contl'at Il 'ayait pas en-
core re~:u sa compl(~te exécution le 22 mai 1 ()ï/J, 
où fut passé un nouvel accord avec Antoine Jolly, 
installé au moulin de Gil'ae, et l'apporté ci-deyant. 
En IG8(l, Nersac était aux mains de Jacques Sal-
mon, écuyer, s" des Moulins, conseiJJer du Boy, 
lieutenant en la maréchaussée d'Angoulème, qui 
adresse à de Voyer d'Argenson, conseiller du Hoy 
en ses Conseils, lieutenant général d'Angoumois, 
subdélégu(' de :VIf l'Intendant, une plainte en con-
trefaçon de marque. On trouvera tout au long les 
pièces concernant ce procès dans le tl'avail de Ba-
binet de Hencogne. En voici les parties essen-
tielles: 
Dans sa supplique en date du 20 septembre 
HlSH, Jacques Salmon expose qu'il possède les 
moulins de ~ersat, dans lesquels il a fait falU'i-
quel' pendant 8 ou ~) ans, par défunt Claude de 
George, me papetier, des papiers d'une qualitt'· telle, 
qu'il en a eu un grand débit, tant dans le royaume 
qll 'au dehors. Après le décès du dit George, arriyé 
depuis :J ans en çù, Catherine Barhot, sa femmc J a 
continu(' il fahriquer des dits papiel's avec Je 
même soin (Jue son mari et un succès égal; que 
pour distinguer ces papiers d'avec les autres de la 
J)I'o"inee, les dits de George et Bm'bot ont marqué 
et marquent encore dans chaque feuiIJe les 3 lettres 
C. D. G., initiales de Claude de George, qui sont 
aux at:heleurs de ce papier une assurance de 
leur hont<". Aussi le suppliant n'en a pmals re~'ll 
de reproches, que depuis quelque temps que le 
marchand d'Hollande cl qui il les envoye, s'est 
plaint qu'il y en avait quelques-uns de la dite 
marque qui n'étaient pas de la même honté, et en 
ayant cherché la cause, Je suppliant a été averti 
que cela proyient de ce que quelques autres maî-
tres papetiers fabriquent les leurs sous la dite 
1 AI'eh. d(~pllrL de la Charcnte. Minut!'s du oot. Dehrt'sme. 
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marque, et cela afin d'en avoir Je déhit, quoiqu'ils 
ne soient pas dt' Illème qualité, (··e qui est un t'rime 
punissable, tant parce que c'est une supposition 
de marchandise pOUl' l'autre, en quoi ils trompent 
le puhli(', (Jlle paree <JU 'ils IIsurp<"nt la marque du 
papetier du suppliant, ce qui est di'fendu à peine 
de 1000 1 ivres d'amende, par J'article VI dn l'('gle-
ment du Il juillet J(ii 1. Salmon demande done 
qu'il soit informé cl ce sujet, et qu'on lui perniette 
de faire yisite et perquisition dans lps papeteries 
et autres Jieux suspeets, des papiers et formes qui 
y sont, saisir et déplacer ceux dans lesquels les 
dites lettres se trouveront. Cette autorisation est 
accordée le même jour à Salmon par le suhdélé-
gué de l'intendant, sieur de Voyer d'Argenson. 
A]a suite des perquisitions faites, François Gau-
din, ancien archer en la maréchaussée d'Angou-
mois, dépose Je 30 octobre, que le 'li septemhre 
précédent, s'étant rendu au fauhourgde l'Houmeau, 
dans le chaix d'Abraham Jansein, il y vit deux 
vieil1es enseignes marquées de la marque du sr 
Salmon, lesquelles étaient confuzément dans la 
place du dit chaix, et de plus que le dit Jansein 
convint qu'il y avait dans le dit chaix quantité de 
rames marquées des trois lettres, que le dit s" Sal-
mon prétend être les siennes; puis que de là, étant 
remonté en ville, et s'étant rendu dans l'imprime-
rie de Simon Rezé, il y vit deux enseignes, encore 
toutes fraîches, encore mouillées, inscrites Papier 
fin lait au moulin du sr Salmon, et sur la demande 
faite à Ja fille du dit Hezé, qui lui avait donné or-
dre d'imprimer les dites enseignes, elle dit que 
("était l'emballeur du dit sr Jansein, de la part du 
dit sr Jansein, son maître. Un autre témoin, Phi-
lippe Clément: directeur des aides d'Angoulême, 
fait le Il octobre une déposition analogue en ce 
qui concerne la présence de iH enseignes, qui 
étaient par terre, dans l'imprimerie de Simon 
Hezé, et qu'e1Ies portaient: Second papier fin j'ait 
par Jlle Clalldr de G{wrg(>, au moulin dlt s,. Salmon 
r't Ne/'sat. lesquelles il trou \'a encore humides et 
pal'aissant fraîchement imprimées. 
A la suite de cette information, vue par le pro-
CUl'eUl' du Ho)', Abraham Jansein fut assigné le 
4 novembre, à comparaître dans la huitaine. Dans 
son audition, Abraham Jansein répond connaîtrt> 
le sr Salmon, ainsi que ses moulins à papier dont il 
a joui lui· même en qualité ùe fermier, pendant 
quelques années, qu'il sait très bien que Claude 
Sphère. 
de Geol'g'e y a fait fabriquer pendant plusietll's an-
nées des papiers, puisque Geol'g'(.' y avait ('h'· Ha-
hli pal' les fl'èt'es de Janscin, dont il a It's droits; 
que dplHlis la mort de G{'ol'ge sa YCll\'(' a ('ontinu(' 
quel<plC temps, puis s'est 1'(,lllnrii'{' avP(·· Genis :\10-
l'eau, Ille papetier. et qu'ils ont depuis ('ontiJlui' Ù 
faire valoir le même JllouliJl ; décIHl't, que du temps 
(['l'il {'Il a joui, il faisait mettre J'empreinte des 
tl'ois initiales C. D. Go, Hvec son ehiffr'e HU has de 
l'ellseigne qui Nait dans les moule!", le dit. (·hif-
frc Nant A. J. (Abraham .Jansein). Jln'colllHlÎt <JU(~ 
pendant le temps dont. il a joui des moulins, il fai-
sait meUre dans les enseignes qui couvraient Jes 
l'ames des papiers les mots: Papil'I' fin ou S{~('()nd 
jinlait pal' JI'" Claud(> dt> (]eorge, flll moulin du sI' 
Salmon il lVers([c. 
Interrogé s'il ne sait pas que le papetiel' du !,,l' 
Salmon s'est toujours sen'i des ;~ lettres C. D. (;. 
pour sa manjlle, et s'il ne sait pas (lue ces lettres 
signifient Claude de George, répond, que les dites 
lettres peuvent exprimer d'autre nom que celui de 
Claude de George, outre que le dit Claude de 
George étant décédé à son serviee, il n'y a pas 
d'apparence que le sr Salmon se puisse servir dans 
ses moulins des dites lettl'es, ce qui serait une 
('ontravention manifeste aux déclarations de S. :\1. ; 
d'autant plus que celui qui fait aller ces moulins 
depuis longtemps s'appelle Genis Moreau. 
Interrogé s'il n'a pas obligé plusieurs papetiers 
à se seryir des lettres C. D. (J. et s'il ne les a pas 
faites apposer dans les formes qu'il leur a fournies, 
répond qu'il n'a aucun intérêt aux lettres que Je 
SI' Salmon fait apposer à ses papiers, et qu'il est Je 
maitre de se servir de tel1es marques que bon lui a 
semblé par rapport aux noms des papetiers dont il 
s'est servi, et que le SI' Salmon a mauvaise grâce 
de lui faire sur ce aucune peine. Interrogé si, non 
content de se servir de la marque du papiel' du 
sr Salmon, il ne s'est pas servi de ses enseignes 
et n'a pas fait imprimer au has d'icelles ees mots: 
Papier second fin lait par "Me Claude de George, 
au moulin du 8" Salmon à Nersac .') répond 
avoir satisfait au dit interrogatoire, convenant de 
s'être servi de ses enseignes lorsqu'il était fer-
mier des dits moulins, mais non depuis. Interrogé 
si, depuis qu'il ne jou it plus des moulins du dit 
SI' Salmon, il n'a pas fait imprimer chez le nommé 
Rezé des enseignes aux mots: Papier second fin 
j'ait pal' ille Claude de (;eorgc au moulin du SI' 
Sphère. 
Salmon il Nersac, et s'il n'a pas fait porter les 
dites enseignes chez le dit Bezé pal' le nommé 
Caleau, son emhalleur ordinaire? répond, que le 
dit Caleau, son emhalleur, lui a dit avant de mou-
rir que, il y avait plus de:J à ~ ans qu'il n'était allé 
chez le dit Bezè et qu'il ne sait rien du contenu au 
dit intclTogatoil'c . .Jansein soutient en outl'e, que 
ehanlll est maitre de mettre sur son pa pier les en-
seignes que hon lui semble, suivant les ol'dl'es des 
marchands ù qui les dits moulins sont engagés; 
qu'il n'a rien fait de contraire aux choses qui se 
pratiquent, qu'on ne saurait trouyer il redil'e à sa 
conduite et à ses intentions; qu'enfin il n'est point 
usurpateur, et qu'il n'a rien fait contre les règle-
ments dont il connait tl'(\S bien la teneur. La solu-
tion de J'affaire n'est pas connue et c'est regret-
tahle, ear il serait intéressant de savoir ([ueHe a été 
la jurisprudence suivie en cas semblable et com-
ment s'intel'prètait l'article VI du règlement du 
21 juillet 1671 invoqué parS r Salmon, ainsi (·Oll(.~U: 
« Tous maistres et marchands qui travaillent il 
la fabrique du papier, auront une marque particu-
lière sur laquelle seront empreintes les deux pre-
mières lettres de leurs noms et surnoms, qu'ils ap-
pliqueront sur chaque feuille de leur ouvrage, sans 
qu'aucun puisse contrefaire celle des autres, le tout 
à peine de 1000 livres d'amende ». 
Les Archives municipales d'Amsterdam possè-
dent une enveloppe de rame de papier aux A/'m(>s 
dAntstcri/am, portées par deux lions tenant cha-
cun l'étend art aux armes et au nom d'Amsterdam 
avec texte au-dessous: Papier lift (in, très {in qU(>-
l(> siellr A. Janssen d'Angou-lesme lait l'aire dans 
-- ses moulins. 
Un fils de .Jacques Salmon, aussi du nom de .Jac-
ques, l'acheta en 1720 de ses frères et sœurs la 
propriété du moulin à papier de Nersac, moyen-
nant 1 ~l,OOO livres et lOO livres de pot de vin. Le 
sieur Dumoulin y était fermier et l'était eneore 
l'année suivante. En 1 i48 etl i51, le moulin à pa-
pier de Nersac était exploité par la manufacture 
royale, dont le directeur étai t le sieUl' Henry, et 
avait à sa tête Etienne Sales, colon; il était à 4 
roues, 24 piles et 2 cuves. 
XXXI. Les Dexmiers, 
Un acte du ter décembJ'e j 576 faÎt connaître ee 
hattoir, situé dans la parOIsse de S'-Saturnin OH 
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S'-Seurin. C'est un ;H~('oJ'(1 passé entrc Giron et 
~lerlin Ikxmier, mil, papetiers, demeurant au dit 
moulin et .Jean lIuet, marchand de La Hochelle, au 
sujet d'une commande de ;WO balles de papier faite 
le ;ljuin L')67 , à rendre au faubourg de SI-Cybard, 
dans un délai de :1 ans, moyennant la somme de 
10 livres par balle, sur le prix total duquel papier 
Huet a aYéHlCé GOO livres, et eela depuis le 7 no-
vem'bre 1570. Le dit Giron Dexmier reconnaît de-
voir an dit Claude Huet 200 lin'es pOUl' cause de 
IH'êt, sans prèjudiee d'autre obligation précédente, 
laquelle somme il aurait promis payer dedans un 
mois t't un an. Claude Iluet étant mort, .Jean Huet, 
son fils, pOlir régulariser les choses, transige avee 
les dits l1exrnier. La dt'tte des Dexmier est arrê-
tée il 500 livres et ils s'engagent à livl'er 200 halles 
de papier semhlable il l'échantillon pal'aphé, clHlque 
halle de 16 rames de 20 mains de 24 feuilles, pt 
cela ù raison de 60 ba lies dans un an, et le surplus 
en :1 ans~ au prix de 26 livres pOUl' chaque charge 
(de 2 balles). Sur le prix du dit papier sera déduite 
la somme de 100 sols par charge livrée, ce qui la 
ramènera à 21 livl'es et à la fin de la livraison les 
;:)00 livres sel'ont payées 1. 
illoulins sur la Lizonne. 
XXX1J. Négremus, paroisse de PalJuaud. 
Ces hattoirs ù papier, des plus anciens de la ré-
gion, fonctionnaient en 1516; ils avaient été précé-
demment à drap « à présent eonvertyz en papier » 
et relevaÎ('nt de ('Abbaye de St-Cybard. Hélie 
Vaslet y était me papetier en t();10. Le 4 janviel' de 
cette année, il vend à Laurent Havestein, m" fla-
mand, comme procureur de GérarJ Vcr'doin, aussi 
m d flamand, 100 charges de papier de 32 rames cha-
cune (à 20 mains de 24 feuilles) dont '2 mains de bon 
cassé, l'une dessus et l'autre dessous, chacune des 
dites rames de papiel' du poids de ~. if, savoir 50 
charges de papiel' du fin fin, de la même bonté et 
hlaneheUl' et grandeur qu'une feuille paraphée et 
délaissée entre les mains du notaire, puis 45 char-
ges de papier de toutes peilles conforme à une au-
tre feuille paraph{~e, et 5 charges de gr'os-bon, fai-
sant en tout les dites JOO chal'ges, à livrer en un an 
à dater de Pâques. Défense d'en point livrer à un 
autre. Le prix est de 40 livres pour chacune des 
cent charges. BavesteÎn avance 300 livres, et en 
1 Ard •. (lépllr'L d(' III Chllrf'utf'. E. 1249. 
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remettra encore :lOO à Pàqlles, qui lui seront. rem-
hOUI'sées par une retenue de () livres par chaqut:· 
charge de papier livré t. 
L'année suivante, vente semhlable par le I1ll~me 
Hélie Vaslet à Laurent Ha,'esteill, des mêmes quan-
tités de papier au même prix (et non ù ~)O livres 
comme l'imprime pal' en·euI'I'inventairesommail'e). 
Seulement Havestein n'avance que :lOO livl'es. 
En 1674, on fait des l'éparations aux battoirs de 
Négremus et voici de quelles manières elles se 
font. Par un acte du ~~ juin, le seigneur de Négre-
mus, François Périer, loue à Léonard Périer' son 
moulin à papier de Négremus, dans lequel il a sa 
demeure, pour une année, qui commencera lorsque 
les 5 années de la ferme qui court seront finies. 
Cette location a lieu aux mêmes conditions, pour 
et moyennant la somme de :lOO livres, laquelle sera 
employée aux réparations du dit moulin, selon les 
marchés qui seront faits par le sr de Négremus, 
dont l'argent sera délivré'sur les billettes aux ou-
'Tiers par le dit sieur Périer. La dite somme de 
:lOO livres a été avancée par Esaïe de Montalem-
bert, et il en sera remboursé par Léonard Périer, 
au moyen d'une livraison de papier, selon le mar-
ché passé entre eux. 
Les Archives municipales d'Amsterdam possè-
dent une enveloppe de papier il la Tf1te de j'ou sous 
une couronne avec un cartouche portant: Papier 
fin - (ait au moulin de Négrnnus par ... (nom très 
court effacé). 
XXXIII. Champatier, paroisse de Palluaud. 
Le 30 janvier {629, Hélie Vaslet y est me pape-
tier. Il vend il Jacob LebJeu, pour Havestein, md 
flamand de la ville de Leyde, chargé de procuration 
de Girard Verdouin, md flamand. de la ville d'Ams-
tCl'dam, 50 charges de papier de 32 rames de 8 1/~ 
j> , à 20 mains de 24 feuilJes, avec 2 mains de bon 
cassé et ,1 de retrié par chaque rame, semblable il 
une feuille laissée pour modèle, savoir les ~/3 de 
papier fin et 1/3 de gros-hon, à livrer d'ici à Pas-
ques prochainement venant, au prix de 40 livres 
la charge. Ce papier annexé cl l'acte porte le ·fili-
grane ci-dessous. 
Vaslet s'interdit, pendant ce temps, de vendl'e à 
aucun autre, aucun papier de celui qu'il fera au 
moulin de Négremus, sis sur la rivière de la 
1 Arch. départ. de la Charente, E. 961. 
Lizonne, ('Tl la paroisse de Palluaud, pal' lui 
alrermf, et s'ohlig'e (l li\'rt~l' tout ('t' qu'il t't'I'a ('n 
pills de~ ."l() charges ci-dessus. 
Filigrane du modèle du papiet, commandé en 1ft:!!! 
il Hélic Vaslet il Champaticl', 
Lehleu avance 1 ;"l0 livres dont il se remboursera 
par une retenue de :l livl'es il la livraison de cha-
que charge. 
XXXIV. La Palurie, paroisse de Palluaud. 
Le 22 avril 1528, Héliot Texier, papetier demeu-
rant il Palluaud, afferme une pièce de terre; en 
1558, deux autres papetiers, Guillaume CourtauJt, 
natif de Vaux, et François Terrade, natif de Pal-
luaud, ont eu une rixe ensemble. Il est possihle 
que les papetiers mentionnés par ces actes occu-
passent le battoir de La Palurie, dont la première 
mention est du 4 janvier l602. A cette date, .Jean 
Limousin, mil papetier au dit hattoir, vend à Fran-
~,\ois Oemarcillac, md d'Angoulême, 20 cha,!,ge~ de 
papier conforme il]a feuiJIe paraphée par le notaire. 
La vente est faite au prix de 8 écus et 1/3 la charge 
de 32 rames de 20 mains de 24 feuilles. Demarcil-
lac avance 20 écus 1. L'année suivante, le 25 juillet 
1603, c'est Jamet Chaumette qui est me papetier 
au moulin de La Palurie. Il vend à François De-
marcillac 100 charges de papier de la grandeur et 
qualité de celui que fait Clausure, .m ll papetier, au 
moulin de Chez-Forsat, et dont une feuille sera pa-
1 Arch. départ. de la Charente, E. 1331. 
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raphèe pal' Je notaire. Cette vente est faite au prix 
de ;H livres 10 sols Ja charge de :32 rames (de 20 
mains de 24 feuilles), et sera li vrèe en 1 () mois. 
Demarcillac avance 100 écus, dont il se l'emhOllr-
sem par urH' retenue de :J lin'espourchaquecharge 
livrèe 1. 
Le 12 mai Hi18. Pierre Duhois, procureut' au 
pr{>sidial d'Angoumois, aH'erme pour:1 ans, à raison 
de 400 livres l'an, à Guillaume Challssat, m" du 
hourg de Lhoumeau, la métairie et les moulins à 
papier de La Palurie, appartenances et dépen-
dances, le tout sis dans les paroisses de Palluaud 
ct St-Sével'in, pays d'Angoumois 2. }lr Emm. de 
Hom, à Amsterdam, possède une enyeloppe de 
rame d(' papier aux Armes d'Antst(,I'dam, portant 
les mots: Papier fin f'ait pal' PinTe D(>.rmi('1' au 
moulin de la Paluri('. 
XXXV. La Barde, paroisse de St-Séverin. 
Une transaction passée le 10 juillet L,)89, entre 
me François Lemusnier, président en l'èl('ction 
d'Angoulême, f't .Jacques DuPort, sieur de la F'O\l-
candie, du lieu de St-Seurin, fait mention d'une 
rente en al'gent, en Lié et. en rames de papier fin, 
aC(luise le 16 mars 158(i par le dit Lemusnier, et 
tend à faire admettre l'existence, à cette date, cl 'une 
papeterie à St-Seurin. Cette papeterie est proLa-
hl ('ment celle de La Barde, dont il est question 
dans l'acte de vente du ;) juillet 15~H, par lequel 
Adrien Mouchault, mil papetier, demeurant au mou-
lin à papier de La Barde, paroisse de St-SéH'rin-
de-Pavancelles, s'engage à livrer à Fran~'ois Boyre, 
md , procureur de sire .Jean Mercadet, m d de la ville 
de Bordeaux, cent charges de papier, la charge de 
:~2 rames, à 20 mains de 24 feuilles, papier bon, 
fin, pur, net et marchand, trié, et de la grandeur 
et qualité des deux feuilles pal'aphées pal' les par-
ties. Le tout à livrer dans un an en la ville d'Au-
beterre, moyennant le pl'ix de 10 écus 2/3 la charge. 
Il est avancé 400 écus dont on se récupérera en re-
tenant 4 écus à la livraison de chaque charge de 
papier:!. 
La feuille de papier donnt'>e comme modèle et 
qui est annexée à la minute du notaire portf' un 
filigrane semblable à notre nO ~)2'tï. On en peut 
conclure que le papier ainsi mal'qn(" de mèmc (PiC 
1 Arch. départ. de la Charente, E. 1338, 
II Ibid., E.1592. 
Il Ibid., E. 1293. 
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celui au n" 9248 sortent du Lattoir d'Adrien Mou-
chault. 
On mentionne encore en 1688 
les moulins ù papier de La Barde 
où demeurait alors Daniel Juil-
lard, marchand. 
Le;) octohre t6ï:{, .Jean de Morel 
écuyer, Sieur de la Palurie, tant 
en son nom que pOUl' A nne de 
la Porte, sa mère, et .Jean Bardet, 
me papetier, demeurant au bourg 
Filigrane de St-Seurin, d'une part, vendent 
du modùle du papier à Isaïe de Montal('mbert, h' d'An-
commandé en 1;'91 
ù Ad"ien MOllchault, goulême, d'autre I)al't, 100 chal'-
;\ La Bal'de. 
ges de papier petit ('or/lrt, les 2!:1 
fln, l'autre gros-bon, du poids de 9 ~ la rame, 
au prix de ï2 livres la charge 1 ; la rame pourra 
avoi 1'2 mains de bon cassé et 1 de .. etrié, la main 
de 2'1 feuilles. Quant au retrié fin et au retrié du 
gros-bon fin qu'il livrera pendant la dite vente, de 
:Ylontalembert sera tenu le prendre ail prix de GO 
lin'es la charge. Le tout à liYl'cl' dans llll di,lai de 
Li mois 2 • 
XXXVI. La Chebaudie. 
Dans une reconnaissance du L4 d{~cembre lH8ï, 
du noble lieu de La Chehaudie, on rnenti(~nne un 
moulin il papier où il y a Cil anll'efois 11 n mou 1 i n 
à blt',. 
XXX VII. Chez Forsat. 
Le 8 aoùt l60:~, .Jacques Clausnre, mil papetier, 
demeurant au moulin de Chez-Forsat, pal'oisse d(' 
St-Séverin-de-Pavancelles, vend il François Mar-
cillac, m" d'Angoulême, ;)0 charges de papier fin 
de la grandeur et qualité de deux feuilles para-
phées par le notaire, au prix de :V. livres la charge 
de :l2 rames, de 20 mains à 2"1 feuilJ('s, il livrer 
dans Je déJai d'un an. 
Jloulins sur l'Antenne. 
XXXVIII. Boussac, paroisse de Hichcmond, à 
31", de lieue de Cognac. 
Cette papeterie a été fondée par le sr Perrin de 
Boussac vers 1 ï8H. Le devis qu'il pt'ésentc dans 
sa demande en autorisation de construire cc bat-
toir à 12 piles ct à 2 cuves monte à :l9,0:~3 livres. 
1 Et non la rame comme l'imprime l'Inventaire sommaire. 
J Arch. déparl. de la Charente, E. 992, 
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La Statistique du déparlnnent de la Ch.arl~nt(', 
pal' Quénot avocat (Pal'isI818), donne le tableau 
des papeteries existant à cette époque, avec la 
date de leur création. Nous lui empruntons l'indi-
cation des papeteries suivantes qui ne figurent pas 
dans les pages précédentes: 
les Forges, commune de Mouthiers, SUI' la 
Bohême, datant de 1784; 
les Gaudins, commune de La Coul'onne, sur la 
Bohème, datant de 1800 ; 
le Petit iJloulin, commune de La Couronne, SUI' 
la Bohême, date de fondation inconnue; 
Vœuil, commune de Vœuil, sur la Charreau, de 
J802; 
Ü~ Jfartinet, commune de St-Michel, SUl' la 
Charl'eau, date de fondation inconnue; 
Lrs('alier, commune d'Angoulême, sUl'les Eaux-
Claires, de 1780; 
Saillt-L)/bard, commune d'Angoulême, sur la 
Charente, de t 793 ; 
Jfarcllais, commune de St-Séverin, sur la Li-
zonne, date de fondation inconnue. 
Peut-être pourrait-on identifier les battoirs du 
Petit Moulin, du Martinet et du Marchais avec un 
de ceux qui ont été mentionnés plus haut. 
Outre les battoirs de l'Angoumois, Angoulême 
était également le centre d'une partie de ceux du 
Périgord, au sujet desquels les l'enseignements 
sont beaucoup moins abondants, Mentionnons 
d'abord sur la Vézère, affiuent de la Dordogne, en 
{671, le moulin d'Ans, paroisse de La Bussière. Il 
était exploité par Antoine Dieuayde 1 , que l'on y 
signale en 1678. C'est encore probablement 
sur la Vézère que se trouvaient les battoirs de 
Jlontignac, de Pezac, de la(arge et de Carsac. 
Montignac figure sur une enveloppe de rame 
conservée aux archives municipales d'Amsterdam, 
où l'on voit un écu chargé de cinq burèles accom-
pagné de 3 chevrons brochant sur le tout, avec la 
mention: Papier fin (aict p- CG à .Montignac-
Cltérante. Pezac figure aussi sur une enveloppe 
conservée aux Archives d'Etat à Maëstricht à la 
marque de l'aigle à deux têtes, dans un écu pOl,té 
par deux lions et surmonté d'une couronne. Au-
dessous on lit : Papier (in (aict par Giraud de la 
Comhe à son moulin de Pézac. Cette enveloppe 
doit dater de i660 à {670, 
1 Arch. départ. de la Dordogne, B. 1077, p. 44. 
Briquet. - Filigranes. IV. 
Sphè.re. 
La papeterie d~ La Fargt> en Périgord est men-
tionnée au eours du XVIIIID(' siède. 
Quant il ('arsflc. dans le canton de Carlux, ee de-
vait être un battoir d'une celtaine irnpOl'tance. Il 
est men tionné ù la date de 1 ;,8() ; Jean Clédat y 
était aJOI's maÎtI'e papetiel' 1. 
En l(i;18 , Piel'I'(' Clèdat ('tait pa )wtiCI' à la 
papeterie de la (]ntNu'('. paroisse de Car'sae. Le 
moulin haut de la Genèhre appartenait en Hi80 à 
Anne Clédat, épouse de Jean Buguard, marchand 
du bOUl'g d'Ailbae, et afl'el'fné pal' elle ù Aubin de 
Horn, dit Montauzon, papetier, habitant la ville de 
Sadat, pour:1 ans, il raison de BO livres pal' an 2. 
En aval de Sarlat et non loin de Bergerac, la Dor-
dogne reçoit à Couse la rivière du même nom. 
('ouse ou Cou:.e a possédé de bonne heure des 
papeteries. La plus ancienne, celle de Tlumolat. 
fut affermée le :10 novembre 'I!)H:J, par Hélie 
Mourand et Jeanne Chanyer, à Merlin Vigier, pa-
petier, habitant au bourg de Couze. La location 
est passée pOUl' le terme de :J ans et pOUl' le prix 
de 90 livres par an, payable chaque trimestre pal' 
quart, plus une rame de bon papier pour payer la 
rente du dit moulin. En 1706, un nommé Bay-
mond Jardel, maître papetier, habitait à Couze, Le 
subdélégué de Bergerac répond en i 728. à l'in-
tendant de Bordeaux, qu'il y a huit moulins à pa-
pier à Couze, mais il ne les spécifie pas 3, 
L'état de '1739 donne la liste suivante des maî-
tres papetier's de 12 moulins: Daniel Grelou, Jean 
,Jardel, François Dumas, David Perrier, François 
Marot, Jean Brue, Daniel Jardel, Pierre Grelou, 
Haymond Jardel, autre Jean Jardel, François et 
Raymond Jardel frères, Léonard Balande. 
M, Villepelet, archiviste départemental de la 
Dordogne, possède une feuille munie d'une em-
preinte de papetier, très mal venue, sur laquelle 
on voit deux lions supportant l'Ecu d'Amsterdam 
avec la souscription suivante: Papier fin awx-
Armes d'Amsterdam - du poids de douze à -
treize li"res la - rame (ait par (Arnaud ?) Dumas 
- (à Couze? ... ) en - Périgord, puis un bois gravé 
aux Armes d'Amsterdam, portées par deux lions 
avec l'inscription suivante, placée au-dessous: Pa-
1 Essai historique SUl' l'ancienne paroisse de St-Augu.çtin-de-
Carsac, par l'abbé Delpayrat, p. 73. 
li Arch. départ. de la Dordogne. Sénéchaussée de Sarlat, pro-
cédure criminelle de 1696. 
• Arch. départ. de la Gironde, C. 1599. 
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pier mO:lJen de Périgord, flU.r - A l'mes d'Amster-
dam, du - poids rie di.l' il onze livres - la rame 
(ait par Jean - Jardel, cadet, il COUZf>, lï'J2. 
Sur la Dordogne enfin, à ('reysSf> , COli de Bel'-
gerac, 011 mentionne 2 papeteries ('111728. Elles 
avaient pOUl' t~nanciers, en 17;m, .Jean Malroussié 
et Jacques Bassouet; en 1772, on en comptait ;j 
exploitées par .Jean Jardel, ,Jean Malroussie et 
Charles Requerant. A Libourne, la Dordogne re-
çoit l'Isle qui descend des montagnes du Limousin. 
Avant ?'atteindre Périgueux cette rivière s'est déjà 
grossie des ruisseaux de la Loue et du Larl'aud. 
Sur la Loue, dans la paroisse de S'-Médard-d'Exci-
deuil, se trouvait le battoir d'Eyssendiéras. En 
1687, Aubin Dumas y était maître papetier 1 . D'après 
les renseignements fournis par l'état des papete-
ries de 17:{9, c'était un mouli n à 1 cuve; il éta it 
exploité à cette date par GaubiloUl' et en 1740 par 
Jean BanouiJ. En 1772, la statistique n'en fait plus 
mention, Il est question en 1737 d'un papetier du 
nomdeJean Sudraud, demeurant au village de Cou-
dert (canton de La Nouaille). Y avait-il un battoir? 
Sur le Larraud, dans la paroisse de Nanthiat, al'-
rondissement de Monbron, qui possède aussi des 
papeteries, on signale en 1 7;~9 celles de Cotuclade, 
ou Costeusclade ou Costeucalve, arrondissement de 
Sarlat, communes de Cénac et S'-Julien, aux mains 
de Thomas Tan'ade, et de J.Vègrevergne, come 
d'Abzac, arr l . de Confolens, qu'exploitait Nicolas 
Papon. Ces deux papeteries, à Hne roue chacune, 
ne marchaient, faute d'eau, que trois mois de l'an-
née. En 1772, elles étaient exploitées, la t re par 
Pierre Tarrade, fa 2me par Nicolas Papon. 
Sur l'Isle et dans la même paroisse de Nanthiat, 
arr' de Nontron, se trouvaient les papeteries de 
Castilloœx et de Monchaty. La Ire remonte proba-
blement au XVIIe siècle, car en 1702, on mentionne 
à Nanthiat un papetier nommé Pierre Journaux 2 , 
et en t 7 t 9 Pierre Dieuayde était me papetier à Cas-
tilloux 3. C'était un battoir à 8 piles et à t cuve. 
Jean Dieuayde ou son homonyme qui y travaillait 
en t 739 y était encore en fonction en 1772, La se-
conde (Monchaty) était à deux roues; elle apparte-
nait en t 739 et 1772 au sieur Jean La Coste, juge 
de Nanthiat. 
t Arch. départ. de la Dordogne, B. 1090. 
% Ibid., B. 1091, (0 171. 
B Ibid., B. 1099, (0 128. 
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Dans la paroisse de Nantheuil, arrl de Nontron, 
toujours sur l'Isle, existaient deux hattoirs: ceux 
de La lJru.ljère et des Hoches. 
La Rruyère est probablement le mêrne moulin 
que celui de l'Abîme, dont le tenancier vendait en 
1608 du papier à .laques Barbou, imprimeur à 
Limoge~ 1. Elle est signalée en [7;J9 comme étant 
à l roue et exploitée par un sieur François Gour-
sat; en 1772, le tenancier était Jean Goursat. Le 
battoir des Hoches ou de Las Hochas est mentionné 
en 1721; il était exploité à cette date par Martial 
Laeoste 2. La statistique de 1772 mentionne dans 
J'arrondissement de Thiviers, outre les sept pré-
cédents, le moulin du Juge possédé par un nommé 
Thuillier. Il était sur l'Isle. 
Sur la Dronne, autre affiuent de l'Isle, qui prend 
sa source dans les mêmes montagnes du Limousin, 
se trouve le battoir de Barré, paroisse de SI-Front, 
qui est déjà dans l'Angoumois, mais qui géogra-
phiquement appartient au Périgord. Un acte du 12 
mars 16:{2 relate la vente faite par le papetier Jo-
seph Desmaisons, locataire du Sr du Châtelard, de 
20 charges de papier conforme à l'échantillon pa-
raphé, au prix de 35 livres la charge, en faveur de 
Laurent Havestein, m d de la ville d'Angoulême, à 
livrer de semaine en semaine, dans un délai de (i 
mois. Ravestein avance 60 livres. La charge est de 
:~2 rames de 20 mains de 24 feuilles; la rame pè-
sera 8 1/2 li> et aura 2 mains de bons cassés H. 
On signale aussi une papeterie à Porche:lJrac, 
canton de Champagne-de-Bel-Air. Sur la Lizonne 
ou Lisone (ou Nizonne?) qui prend sa source près 
de SI-Front-de-Champniers, affiuent de la Dronne, 
et dans la paroisse de SI-Paul, se trouvaient les pa-
peteries de Pisseloube et de Clausure. Le battoir d{' 
Pi!.'seloub{>, comne de SI-Paul-de-Lizonne, remonte 
au XVIe sièc1e. Un acte du 2 juin 1603 relate la 
vente, à raison de 23 livres la charge, faite par Si-
mon Chaumette, maître papetieJ' au dit battoir, à 
François Demarsillac, mal'chand de la ville d'An-
goulême, de iO charges de papier commun, chaque 
charge de :J2 rames, de20 mains de 24 feuilles cha-
cune, de la grandeur et qualité des deux feuilles 
1 Une imprimerie et une librairie à Limoges. ~'ers la {in du XVIe 
siècle. par P. Ducourtieux et L. Bourdery. dans le Bulletin de la 
Société archéolog. du Limousin, 1898. 
li Arch. départ. de la Dordogne, B. 1102, (0 57. 
• Arch. départ. de la Charente. Minute du not. J. Martin, à An-
goulême. 
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signées ct paJ'aphées par le notaire. Demarsillae 
avance ;JO livres à Chaumette, dont il se remoour-
sera à raison de :J livres par chaque charge li-
yrée 1. 
En L7;{;J, cette papeterie appartenait aux sieurs 
et demoiselle Van Gangelt~, qui étaient en pro-
cès avec leur locataire Pierre Moze :1; en 1 73(i, on 
mentionne comme papetier un nommé Jean David; 
en li4 L on retrouve le papetier Pierre Moze et en 
1772, le sieur Bassuet. 
Le battoir de Clausure (cornil de St-Paul-Li-
zonne) est mentionné en Hi8:J; on ne le trouve pas 
dans les statistiques de l728, l 7;1~) et ,1772. En re-
vanche, une enveloppe de rame de papier, conser-
yée aux Archives municipales d'Amsterdam, à la 
marque de la Fleur de lis couronnée et (jui paraît 
être du milieu du XVIIe siècle, porte les mots: 
Papier faù:t - au m. du Clausureau - du S' 
Gaultier par - J. Sailh.an. 
Le moulin de Ne"c:.a U) en Périgord ne nous est 
connu que par l'acte suivant 4: vente par ,Jamet 
Coussat, maître papetier, demeurant grand moulin 
de Neveza (?) en Périgord, à Abel (?) Janssen, fai-
sant pour et au nom de sire Jacques Jsbrambos, 
mal'chand flamand, c'est à savoir du nombre de 80 
charges de papier, dont 40 charg'es de carré bon 
fin et 40 de papier au pot gros-bon fin, de mêmes 
qualité et grandeur que les 2 feuilles qui ont été 
pal'aphées par Lacaton, notaire royal, la dite vente 
consentie et accordée moyennant 320 livres payées 
comptant pal'le dit Janssen, le reste devant être 
payé au fur et à mesure de la li \Taison. Chaque 
chal'ge de 2 balles, la balle du carré fin de 14 ra-
mes et la balle du pot de 16 rames, chaque rame 
de 20 mains de 25 feuilles; chaque rame ne pou-
vant avoit, que 2 mains de bon cassé, rune dessus, 
l'autre dessous. A livrer à Lhoumeau, de semaine 
en semaine dans un délai de 18 mois, au prix de 
1 Arch. départ. de la Charente, E. lil38. Minute du nol. Jean 
Mousnier. 
1 Un de leurs ancêtres, Christophe Vangangel, marchand de 
papiers, était établi au f.mbourg de l'Houmeau à Angoulême, déjà 
en 1644, époque à laquelle il faiL dresser procès-verbal d'une ava-
rie qu'avait subit> une l'argaison. de papier confiée à la gabarre du 
Sr Lizé, pour èLJ'e eOlldllite il Touney-Charenle. (/)ocuments pOUl' 
servir à l'histoire du commerce et dt! l'industrie en Angoumois, 
par Babinet de Rerwogne, p. 1131. 
a Arch. départ. de la Dordogne, B. 1115, fo 64. 
, Inventaires-Sommaires des arch. départ. de la Cha1'ente, série 
E., par M. P. de Fleury, Angoulême 1887, E. 1H71. Minute de R. 
Mal,tin, not. royal à Angoulême, du 17 décembre t~20. 
24 sols la rame de carré et de 20 sols pour le pOL; 
Janssen se remboursera de son avance en payapt 
à livraison 2~) livres 12 sols pour la charge de 
carré et 28 livres pour la charge de pot. 
~lême incertitude au sujet de ce qui concerne la 
situation géogl'aphique du battoir du Petit-Ch,am-
pagne, en Périgord, 011 J'on signale une vente de 
papier faite par Jean Gros à Gil'ard Verdouyn, rnd 
flamand de]a ville d'Amsterdam, en 162Ç}t. 
La vente est faite pal' l'entremise de Laurent 
Havestein, md flamand, de la ville de Leyde, procu-
reur de G. Verdouin, et comporte 100 charges de 
papier, chacune de :J2 rames, ch,HIue rame du 
poids de 8 1/2 .fi>, poids de marc, chaque J'ame de 20 
Filigr. du modèle du papier 
commandé en 1629, 
à Jehan Gros, 
au Petit-Champagne. 
mains à 25 feuilles, compre-
nant 2 mains de bons cassés ~ 
lequel pa rier sera ( de pareille 
bonté, marque, hlancheur, lon-
gueur et largeur qu'une feuille 
de pappier qui a présentement 
esté mize entre mes mains par 
les dittes parties pout' estre 
attaché au présent contrat». 
Le dit papier livré aux fau-
bourgs de la ville d'Angou-
lême, dès le mois qui suit la 
signature de l'acte, en dix-huit 
mois, pour le prix de 36 livres 
la charge. Le papier annexé 
comme modèle porte le fi-
ligrane ci-contre. Ravestein 
avance à Gros 150 livres qui 
seront remboursées par la re-
tenue de 3 livres sur chaque cha~ge de papier 
livrée. - Acte du 15 janvier 1629. 
13.989. 32x42. Filigr. double. Laibach, 1558. A. 
DES LANDESMUSEUMS: Stiindische Landstags Ab-
Itandlungen. - Voy. Likhatscheff (nO 3630), 
Ferrare, i556. 
13.990. 32x43 , Contremarque posée à l'angle. 
Vicence, '1559. VENISE, A. DI S'rATO: Lettere dei 
Rettori, n° 224. 
13.991. 32xq2. Vicence, i559. A.NOT.: Testamenti. 
13.992. 30x41. Contl'emarque posée à l'angle. 
Vicence, {5{}5, VENISE, A. DI STATO: Lettere dei 
/letton', nO 224. 
1 Arch. départ. de 1 .. Chal'ente, E. 960. 
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13.993. :Hx42. Tours, 154ft A. INDRE-t<:T-LoJRE : 
Not. B. Terrau. Var. ident.: Poitiers, 155;3. 
13.~994. :Hx41. Toulouse, 1550. A. MUN. CC. 740: 
rptes des recettes et dépenses. 
13.995. :lOx41. Bordeaux, t 550. A. GIHONDE : Not. 
P. Castaigne. 
13.996. 30x40. Agen, 155:L A. MUN. C C. 2~l5: 
Cptes de la Communauté. Var. ident.: Rostock, 
1554 ; Lautrec, 1555. 
13.997. 2~)x42. Miré, 155:l. ANGEHS, A. :\t-\INE-
ET-LOIRE, G. 2127 : Paroi8sl~. Assises du lie/-
13.998. 30x4L Agen, 15;1:l. A. :\1Lï'\. C C. 29;): L"pln,' 
de la Communauté. 
13.999. 30,5x41. Pau, IS5:1. A. BAssEs-Pnu;NÉI':S, 
E. 1993: Not. di"ers. 
14.000. 30,sx42. Périgueux, 15f):l. A. DOHDOGNE, 
B. 52: Actes de la SénéchaussélJ et Présidial. 
14.001. :30,5x42. Périgueux, 155:l. IBID.: id. 
14.002. 30,5x42. Périgueux, If)f);l. IBID.: id. 
14.003. :30x38. Pau,15;>;3. A. BASSt<;S-PYHÉNÉES, 
E. i993: lVot. di,'crs. 
14.004. 30x39. Pau, i5S:3. IBID. E. 1995: iYot. 
divers. 
14.005. 31x42. Périgueux, 1553. A. ])OHlIOGNE, B. 
52: Actes de la Sénéchaussée et Présidial. 
14.006. 30x:39. Pau, 1555. A. IhsSES-PYRJ.:NÉES, 
E. 1994: Not. divers. 
14.007. 30x36. Navarreinx, i559. PAL, A. BASSES-
PYRÉNÉES, 'E. 1626: -,-Vot. divers., Var. ident.: 
Montreuil, 1560; La Rochelle, 15(i2. 
14.008. 29,5x42. Montreuil, 155~). ANGJŒS, A. 
MAINE~ET-LoIltE, G. J ;l!l9 : Chapitre de ,Jfontreuil-
Bellay. Cptes de reCl>ttes et dépenses. 
14.009. 28,5x40. Tarbes, 156(;' ARCH. PRIVÉES DE 
Me VIVIER: .i.Vot. Jacques dl> Abeu;xis. Val'. ident.: 
Montauban, 1571. 
14.010. 29x39. Tours, 15H7. A. INDRE-ET-LOJHE: 
Not. B. Terrau. 
14.011. 28x38. Agen, J568. A. :\1l;N. cc. :lO(i: 
Cptes de la Communauté. 
14.012. 26,5x35. Angoulême, 1570-89. A. CHA-
RENTE, E. 1227, 1288 et 1289: Not. Jean Mous-
nœr. 
14.013. 27,5x39. Angoulême, 1570. lUID. E. 1227: 
id. 
14'(H4. :Ux43. Angoulême, 1570. IBID.: id. 
14.015. 28,5x40 r. Nantes, 1572. A. LOIlŒ-INf'É-
RJEURE, G. 45 : Ev/cité. Procès-vrrbau.1J de "isitr,.~ 
pastorales. 
14.016. ;Hx42. Angoulême, '1574. A. CHAIŒNTE, E. 
12:39: Not. Jean Mousnier. 
14.017. 28x39. La Bastide, 1575. AUll, A. TAHN, 
E. :l42: Not. Claude F'ra.lJssind. Var. ident.: 
Périgueux, J 578. 
14.018. :lOx4L Angoulême, 1580. A. CIHRENTE, E. 
J 260: ,lVot. Jean .11ousnicr. 
14.019. 30x41. Angoulême, 1580. IHIll.: id. 
14.020. 2(i.5x40 l'. St-Denis, 1582. PAHIS, .-\. ~AT. 
LL. 1:332: CltézalBenoit. 
14.021. 27x38. Nontron, 158:l. PAU, A. BASSES-
PYHÉ~ÉES, E. 819: Investitures dans la baronnie. 
14.022. 27x38. Périgueux, 1585. A. DOHDOGNE, B. 
100 : Actes de la Sénéchaussée et Présidial. Yar. 
simil.: Périgueux, même date. 
14.023. 2G,5x:38. Angoulême, 1 fl8H. A. CUABENTE, 
E. 1288 et 1289: j\lrJt. Jean ilfousnier. 
Var. du groupe 1:1.995 à 14.02:l ayant toutes 
la sphère supportée par lin trait terminé pal' un 
petit cercle, et sommée d'Ilne étoile, d'un soleil 
ou d'un fleuron: Montpellier, 1501 (?); Nontron, 
1522/24 (cop. postér.); Angoulême, l556-76: 
Hambourg, 1556; Tours,IS5fl-72; Périgueux, 
1556-89 ; Navarreinx, j 556-9:l ; Nantes, H)58-6:~ ; 
Poitiers, '1558-8:3; Tarbes, 1558-92; Saintes, 
1561 ; Angers, -1561-74; Lautrec, 15(i4; Pirmil, 
1565 ; Cognac, 1565 ; Montauban, 1565; Lubeck, 
1 56(i ; Brême, 1566; Bonneuvre, 1567; Mon-
treuil, 1567; Contigné, -1572; Carcassonne, 
157(i; Mougon, 1578; Toulouse, 1581; Bayonne, 
158L - Voy. Lanteff(n° 25), Russie, 15:l6(!!?); 
Likhatscheff (n° (795), Rjewsk, 1 ;>57 (nOS 18:J6 à 
1838, ,1852 à '1856, 1910, HH 1, 1927, H)28, 
2948, 2~)9~, 299H, 300:3, 304f, :~O(jJ, :l06:J, :U55, 
:H61, :H62, :ll(i;l, :Hml, 317:J, ;1175, :Jt81, :H82, 
:H87, :1 Hl6, ;j20:l, :1205, :1215 et 4014), mss. 
de 1554 à -1578 (nOS :H 12 et :HI :l), France, J 57:1 
(nOS :j350 à :3:J52), Russie, 15H7-(i8 (n° :l818), Jar-
nac, 1577 (nOS :J991 à 3993), Moscou,'1581 et (n° 
40 U), Lombers, IS 78. 
14.024. 29,5X39. Lectoure, t55H. AUCH, A. Gt<:us, 
B. 9: Délib. du Conseil de la Sé-nécltaussée 
d'Armagnac. Var. simil.: Lectoure, même date. 
- Voy. Likhatseheff (n.o 3{70), ms. de 155~). 
14.025. 27,5x:38. Toulouse, -1559. A. MUN. CC. 
1222: Pièce,~ à l'appui dcs ('ptes. Var. simil.: 
Lautrec, t568. 
14.026. 28,5X:19. Poitiers, -1565. A. Vn:NN":, G. 
tS88: Délib. capit. de Ste-lladegonde. 
713 14.027-14.058 Sphère. 
14.027. 2;}x:~2. Bordeaux, 1581. A. GJ no~m:: ~V()f. 
P. Castaign('. 
14.028. :Wx40. Périgueux, l:)5~" A. DOHHO(j~E, B. 
74 : Actes de la Sénéchaussée l'l Présidial. 
14.029. :10x:~8. Lucq, l;)6a. PAI-, A. BASSJo:S-PYHJo:-
:~iJo:ES, E. 142:J: /Vot. divers. 
14.030. 2~),5x"l. Tulle, 1564. A.COIIII~~ZE, E. 228: 
lYot. P. Guaguaria. 
14.031. :ll, 5x4:1. Angoulême, 1 ;)()7. A. CUAHENTE, 
E. 1224: Not. Jean Al0USllil'l'. 
14.032. 2~)x:j8. Navarreinx,1 568. PAl;, A. B:\SSES-
PYRJo:NÉES, E. l6:~2: ~Vot. divers. 
14.033. 28,5x38. Lectoure,I;,)80. Al:CH, A. GEns, 
E. 140: Not. Jean Gavarret. 
Val'. du groupe 14.028 à 14.033, ayant toutes 
la sphère suppol'tée par un trait terminé en 
cœur, et sommée d'une Heur de lis: Libourne" 
1561 ; Agen, 1561-8 L; N avarreinx, {;")6:J-6H ; 
Tulle, t 564 ; Angoulême, 15H5 ; Bordeaux, 1 ;>6H ; 
Tours, 1567; Poitiers, J 571 ; Toulouse, 1 ;')81 ; 
Mondragon, 1;)85; Lectoure, i;)8fi. - Voy. Lik-
hatscheff (nOS i912, HH:l, 2956, 2~m7, 29H~ et 
:lI79), mss. de f 560 à L567. 
14.034. 2~)x40. Saumur, 1;}8;'). A:'Ha:ns, A. MAINE-
ET-LOIRE, G. 2406: ('pte des anniversaires dc 
Nc-De-de-Nantil~lj. - Voy. Likhatscheff (n{) 
3044), ms. de ];,87. 
14.035. 28,5X3~). Bayonne, 1;j~)0. A. ~It:~. F F. 2:J: 
Juridiction de l'E(~he,'inage. 
14.036. 2('x:J7. Filigr. posé au hord de la feuille. 
Angoulême, t ;')90. A. CH.-\HI.:l'iTE: Censil dl> 
Sl-l..z;bard fi. 
14.037. 26x:17. Angoulême, 15~)o. 1 nID.: id. 
14.038. 29,5X~2. St-Pol, [;,)9:J. ARn.-\s, A. PAS-HE-
CALAIS: Greffe du Gros de St-Pol. J.l/ariag('s. 
14.039. 2~)x~0. Saumur, i589. ANGERS, A. MAll'Œ-
ET-LOIHl!:, G. 2620: Cptes du Chapitre de Saiflt-
Pierre. 
Var. du groupe 14.0;~4 à 14.039 avant toutes la 
sphèl'e sommée d'un tr'ètle: Angoulême, 158t; 
Saintes, 158:J; St-Jean-d'Angély, 1584; Navar-
reinx, 1590·92 ~ Lucq, t M)2 ~ Périgueux, 159:{; 
Angers, 1 (iO l ; Limoges, t (iO 1 . 
14.040. 2~)x:'1~). Navarreinx, 15~)0. PAL, A. 13.-\SSES-
PYRf<:NÉES, E. 164;~: 1Vot. divers. Var. simil.: 
Périgueux, 15~)6. 
'14.04'1. 27,5x40. Filigl'. posé au bOl'd de la feuille. 
Périgueux, 1598. A. DOIlllOGNE, B. 115: Séné-
chaussée et Présidial. 
14.042. 26,5x:48. Agen, 1;)77. ~\. ~1t:N. CC. :H:l: 
Cptes de /fi CO/llfllllflf/ulé. V Hl'. si III il.: Lectoure, 
J58ï-~)O; Toulouse, 1 [)88. 
14.043. 2()x:~6. Filig .... douhle. Agen, Ir)8~). JUill. 
e e. ;~2't: id. Val'. simil.: St-Christie,IM)(); 
Lectoure, 15H 1 /~)2: Foix, 1 !)~)2 ~ Montauban, 
f5n!) ; Toulouse, 1 ;)~);>. 
14.044. 2~)':)X42. Poitiers, I;)(i;). A. VIENl'Œ, (~. 
L")88: Délib. ('f/pit. df' Sü'-/(ruh>gonde. Val'. 
ident.: Nantes, t 5HH. 
14.045. 29,;'x.lt2. Mougon, 1 ;)H:). ~ IOHT, .-\. Mlj~. : 
Ilegislre d'Etat-civil df's rélol'més. 
14.046. 2ï,5x3n. Périgueux, l5~)8. A. D(JIWO(il'H~, 
B. 1 t 5 : Sénéchaussée ('t Présidial. 
14.047. 2~)x:J~). Angoulême, 1 !)H7-fi8. A, CH.-\HE:\TE, 
E. 1222 à 1 22{i : lVof . Jean il/. ousnin·. - VOY. 
Likhatschefl' (nOS '112~) et 41 :JOj, ms. de ,1 ;j85. 
14.048. :~Ox42. Filigl'. posi~ au LOl'cl de la feuille. 
Mathé, 158;{-8~). LA ROCII ELLE, .-\. CH.-\In:NTE-) NJ .. ..:-
BIElIHE, E. 1: Déf'la/'fltio!l nt lm'('ur des ('orru'-
j'oul. Var. ident.: Angoulême, '1 !)89 ; Quimperlé, 
1592. 
14.049. 27x;18. Id. Angoulême, 15~.2. A. CHAHENn:, 
E. 12H5: l'Vot. Jean llfoltsni('/·. 
14.050. 29x42. Id. Bayonne, f ;')m .. A. MUN. CC. 
:V19: Pièces à l'appui des cples. Var. simil.: 
Bayonne, même date; Paris, 1600; Bordeaux, 
l604. 
14.051. 29x42. Lucq, l(iOO. PAU, A. BASS,,;s-PYH'::-
NJo:J<:S, E. 1435 : Not. divers. 
14.052. 28x:~8. Poitiers, 1;')68. A. VJE~:\E, G. 15nO: 
Délib. capit. de Ste-lladegonde. 
14.053. 2ï,5X3~). Lucq, 1594. PAU, A. BASSES-
PYR":NÉES, E.143:{: Not. divers. Var. simil.: 
Bayonne 1, 15H6. 
14.054. 29x41,5. Angoulême, l589. A. CHAHENTE, 
E. 1288 et 1289: Not. Jean Mousnier. Val'. 
simil.: Tréguier, 1591. 
14.055. 29,5X42. Bayonne,15~}8. A. MUN. CC. :{50: 
Pièces à l'appui des lïJtes. 
14.056. :~0,5X4j ,5. Périgueux, 1;')48-52. A. Don-
DOGNE, B. 4144 et 4149: Actes de la Sénéchaus-
sée. - Voy. Likhalschel], (n° 1288), Novgorod, 
1499 (1). Cette date doit être er,·onée. 
14.057. 29x39. Bordeaux, 1554. A. GIRON HE : Not. 
P. Castaiglt(,. 
14,058. 29.5x42. Saintes, 1 !)65. LA ROCHELLE, A. 
.CHARENTE-INFÉRIEUHE: Not. Bouger. Val'. simil.: 
Sphère. 14.009-14.079 714 
Tours, 1565; Poitiers, 1 56(i ; Angers, 15()6-m} ; 
Angoulême, 1567. 
14.059. 2~),5'><40. Navarreinx, 1593. PAl:, Â. BAs-
SES-PYRÉNÉES, E. 1647: .IVot. di"ers. 
14.060. Bayonne,15B7. A. Mt'N. C C. ;~04: Cptes 
d'achats de la ville. 
14.061. 2ix3i. Toulouse, r5i:J. Â. )rCN. CC. 124:J: 
Pièces à l'appui des cptes. 
14.062. 26x:35 r. Agen,· 158(). Â. MUN. CC. :l2L : 
Cptes de la Communauté. Var. simil.: Foix , 
1587 ; Lectoure, '158i IBO; Toulouse, J 588. 
14.063. 27x;~8. Lucq, 15~}5-~)i. PAL, A. 8.-\SS .. :8-
PYRÉNÉES, E. 1434 et J4:J5: ~V()t. dive/'s. 
Var. simi1.: Navarreinx, 1.")94; Tarbes, J5~)7; 
Bayonne, J 598. 
14.064. 30x:~Ç). Bordeaux, L")6:L A. GJHONDE : LYot. 
P. ('astaigne. 
14.065. 2(ix38. Angoulême, 15G:L .A. CHAIŒNTE, E. 
1222: Not. Jean A{ousnier. 
14.066. 29x42. Bayonne, 1;")98. A. )IL:\". CC. :H9: 
Pièces 4 l'appui des qJtes. 
14.067. :JOx40. Lucq, 1556. PAU, A. BAsSEs-Pnn:-
NÉES, E. 1423: 1Vot. divers. Val'. simil.: Péri-
gueux, t559. - Voy. Likhatscheff (n° 2i22), 
ms:de 15Ii?!. 
14.068. 29x40. Bayonne, 159:L Â. )It:l~. CC. :344: 
Pièces à l'appui des cptes. Var. simil.: Navar-
reinx, 1;)94. 
14.069. 29x40. Lucq, 15H2. PAt:, A. BASSES-PYltÉ-
NÉES,. E. 14:t~: 1Vot. dù~ers. Val'. simil.: Lucq, 
même date. 
14.070. 29x41. Filigr. indistinct. Bayonne, 1 ;)78. 
A. MUN. F F. 8 : Juridiction de l'Echevinage. 
14.071. Bayonne,159i. IBID. CC. :347: Pièces à 
l'appui des qJtes. 
14.072. 3t ,5x44. Angoulême, 1567. A. CHAIŒNTE, 
E. 1224: Not. Jean Ll/ousnier. 
(Peut-être faut-il lire F. Janvier 1566 ?). 
Sphère tenue par une main, voyez Main. 
Té. 
Est-ce bien l'instrument qu'emploient les archi-
tectes que le filigraniste a youlu représenter, ou 
ne serait-ce pas un simple clou? Quoi qu'il en soit, 
cette marque, qui a duré une vingtaine d'années, 
1 L' . . a~teur a J'al.son de mellrt' un point d'inlerr'ogaliml ... et'Ilp 
date qUI est certalDement erronée. 
presque sans changements, est de provenance 
italienne. 
14.073. :~2J)x48 ... Bologne, 1 :WO-O(). A. Dl S'rATO: 
Podestà. Val'. simil.: Gênes, I:HO; Bologne, 
1 :312-22; Pistoie, 13 18 ; Torcello, I:~ 19. 
Tenaille ou Pince. 
Les types les plus anciens de ce filig"ane, exclu-
sivement italien, sont dessinés par un simple trait. 
Les n'" 14.0i4 à 14.076 sont sur vergeure fine de 
la première pé,'iode et à pontuseaux très espacés. 
Les 14.07i à L4.082 sont sur grosse vergeure, sou-
vent avec fil vel'geul' supplémentaire; les 14.08~~ à 
14.085 sont sur vergeure fine de ]a eeconde péf'iode, 
à pontuseaux rapprochés. Le L4.086 est seul sur 
grand format. Le 14.087 forme le passage du style 
archaïque au style moderne, formé par les 14.088 
et '14.089, lesquels sont dessinés correctement 
par un dou Lie trait. 
14.074. ;Hx4i r. Torcello, 1:~21-28. VE~ISE, A. Dl 
ST:\.TO: Pod(~stà.. Var. ident.: Venise, 1322; 
Bologne, 1 :323 ; Bourges et Tours, 132G; Tré-
vise, 1:32H ; Draguignan, 1;~2~); Pistoie, 13:~0. 
14.075. :30x45 r. Verg. souvent bouchée et pre-
nant l'apparence de la grosse "erg. Bologne, 
1321. A. DI STATO: Podrstà. Var. ident.: Millau, 
1 32{) ; Le Puy, J ;l2i; Utrecht, 1328; Palerme, 
1 :~;10. 
14.076. aOx45 r. Verg. d'aspdct légèl'ement can-
nelé. Bologne, 1;3:n-:~4. IBID.: id. Val'. ident.: 
Lucques, 1 !l29-3:~; Gênes, 1 :3;~:~. 
Val'. du groupe 14.074 à t4.0it), toutes sur 
verg. fine: Provence, 1328; Avignon, 1 :~28-29 ; 
Draguignan, 1:~29; Bologne, L;~2H-aO; Pistoie, 
13:30; Paris, 1:~36; Zurich, s. d. 
14 077. ;Wx4(i r. Aix-en-Provence, 1 :t36. ~hn­
S":II.LE, A. Bot;CHES-IHJ-BHÔNE, B. 1 ;)90: Etat des 
leu.r rie la "il/,'. Val'. ~illlil.: Rodez, .j:3:l!); Sion 
(Valais), 1;3:J8; Grenoble, 1:~:J8-;)0; Fano, 1:~:J9; 
Montpellier, 1:~:m. - Voy. LikhatsehefJ' (n° 29!)), 
ms. de 'J 3;i~). 
14.078. :30x46l'. Filigl'. posé au milieu de la feuilJe. 
Bergame, f ;J:l7. A. NOT.: Jlinute di Panizzoli 
Gua,.ùwo Iii Bon!rulùw, n" L Val'. ident.: Ber-
game 1, 1 :~94. 
14.079. ;lQx't2 r. Bergame, 1 :J;~8. IBIH.: irl. 
Var. du groupe t 4.077 à 14.079, toutes sur 
grosse "erg.: Chambéry, 13;~7 -M}; Bologne, 
1 :J:J8-4 1 ; Lombardie, 1 :J3H; Forcalquier,l :l40 ; 
• 
14.080-14.095 T~t,e de Bœuf. 
San-Geminiano, 1 ;V. 1 ; Trévise, 1 ;~4 1 ; Cividale, 
1 :Vd ; Paris, 1 :Vd-Gi ; Provence, 1 :j4:~ ; Châtelet 
près Châteauroux,I:J~;,). - Voy. Keinz (n° l:li), 
ms. de l;j40 en,·il'on. 
14.080. ;Wx4;} l'. Udine, 1;~'ji-r.~L B. & A. CO:\I.: 
/' • 1. "' (' c éuneran 't et il. . ptes. 
14.081. Pescia, 1 :35;). FLOBE~CE, A. III ST.\TO : Let-
tcre interne r('sl'0n,..,·ù,(, alla Sigllol'ia, n° ;), 
14.082. 2~)x;J~J r. Paris, 1;~60. A. NAT. L L. lOi: 
Délib. cal'it. rie J\I~e_JJe. Val'. d II grou pc 14.080 
ft 14.082: Bergame, 1 :V.Ç)-50; Digne, 1 ;~52 ; 
Paris, 13!);J-6i; Venise,1 :356 ; Udine, 1 :~:1()-;)8 ; 
Trévise,1 ;3~)~)-~):~; Lido-Maggiore, 1366; Limoges, 
1:J(i6/i;'); Bordeaux, 1;16ï-i3; Montpellier,s. d. 
- Voy. Zonghi (XXXVIII, nOS 2 et :~), Fabriano, 
1:J8:J-86. 
14.083. 30,5x45. Paris, 1:J84. IHIIl. Xl{~ 48 A: Par-
lement. Accords. Val' ident.: Châteaudun, t:~84; 
Chartres, l :J85 . 
14.084. 31x44. Paris, 1;~88-~}:t IIlIn. XIe :16 A : irl. 
14.085. :JOx4(1. Paris, 1404. IIlIO. XIe 8i C : id. 
Val'. ident.: Montpellier, 1404 ; Paris, 1408-LO. 
Vat'. du groupe 14.0S;~ à 14.085: Decizes, 
1 :~~}(); Paris, 1 :J90-1 t.06 ; Mamers, 1 :J99. - Voy. 
Piekosinski (nO' 46i à 4iO), mss. de 13Gi àl ;no; 
Zonghi (XXXVIII, nO :1), Fabriano, L386. 
14.086. 36,5x5(1 l'. Aldenbiessen,I:J45. MAËS-
T BI CHT, Il J,J J( SA HCH. : Law/commanderie A lden-
biessl'n der duitsche orde, n° 88. Balie-Biessen. 
lnkomsten. Var. ident.: Provence, I:H9?; Avi-
gnon, 1:J40. 
14.087. S. 1., 1;J~}4. Nous empruntons ce type à 
M. Piekosinski qui ra noté sous le n° 46;"). Val'. 
simil. donnée parle même à la date de 1:195j9i. 
14.088. Perpignan, 140 L. A. PYHÉNJ<:ES-ORJENTALES, 
B. t75: Actes de la Procuration ro.yale. - Voy. 
Keinz (n° 158), ms. de 1395. 
14.089. 29x43 r. Pise, 14;')4. A. DI S~ATO: Opera 
del Duomo. h'ntrata e U!.,'(~ita, n° 15;'). Var. simil.: 
Rome, 1455-56; Lucques, t 4[)()-57 ; St-Martijns-
dijck (Pays-Bas), 1458; Pise, 14(H ; Bruges, 1474. 
- Voy. Zonghi (XXXVIII, n"S:J et 4), Fabriano, 
144:l-45. 
Tête d'Aigle. 
Les trois types de ce filigrcme que l'on l'encontre 
à trois-quarts de siècle de distance l'un de l'autre, 
sont tous de provenance italienne, mais ne sortent 
Pl'obablernent pas du même battoir. 
14.090. 27x42 r. Tyrol, 1 ;14i. I:'iNSBltt'cK, STATTH.H.-
n:HEL\HCII. '1 s., n" 12~.: Ii(';.:isll'atlll' /ùu'sl'rs 
Ma.l'imilif", 1. 
14.091. :WxIf4. Pont. supplém. central détendu. 
Udine, l'd7-22. B. &. A. CO".: AlIllnliajJlIhhlica. 
nUS 21 et 22. 
14.092. 2~.x~O l'. Sienne, l 't~}8. FLO"":NC":, A. nI 
STATO : Ll'lfl'''l' ('sll''''U' nlla Sigflorin. n" H). 
T~te d'Ane. 
Marque qui parait n'avoir {'té en usage que pen-
dant un petit nomlH'e d'années. Origine incel'-
taine, peut-êU'e italit'nne. 
14.093. :~Ox41 l'. Pad'ois les yeux font défaut. 
Ratisbonne, 1 :19:1-96. STADTARCH.: Cam ('l'a lia , 
nU :~. Ausgabenbuch. - Voy. Keinz (n° 2:1ti) , ms. 
du XIve/xv" s. 
14.094. :10x4:l Brunswick, t 398. STADTAHCH.: Krï/ll-
mereirecluwngen. Var. simil.: Breslau,I:19M; 
Magdebourg, 1 !J98 ; Mayence, 1 :399 ; Berg, vel's 
J400. - Voy. Keinz (n° 2:J5), ms. de t398 ; 
Piekosinski (n tlS 1 ï8 à 180), mss. de t :J~}ï àl ;l~)H. 
14.095. Frutigen, 1400. BEHNE, ST.UTSAHCH.: Papiel'-
sfllllmiung. - Voy. Kirchner (n° Si), Francfort-
sur-le-Main, 1 ~m~). 
Tête de Bœuf. 
L:i tête de bœuf est le plus abondant de tous les 
filigranes pour la période qui nous oceupe, mais 
son lisage ne s'est étendu que jusqu'aux dernières 
années du XVIe siècle. Ce n'est que par suite d'un 
emploi tardif qu'on rencontre ci et là quelques 
feuilles de papier à cette marque, dans les pre-
mières années du XVII" siècle. Cette disparition 
précoce explique le fait singulier qu'un filigrane 
aussi répandu n'ait pas laissé son nom à un format 
ou à une sorte de papier. 
F. Gutermann t donne une tête de bœuf' sans 
.lJeu.T: (n° à), qu'il date de 130l ; cette indication est 
erronée. Il voit encore une tête de bœuf dans le 
cercle sommé d'un trait étoilé, que Fischel' attribue 
au plus ancien papier de chiffe (voy. Jansen, nO 8), 
daté de 1:101. 
Nous n'avons pas noté la tête de bœuf à une 
date cCl'taine avant t:J2 L, mais dès ce moment 
les types se multiplient étrangement et la marque 
devient peu à peu banale en Italie, en France et en 
l Serapeum. 1845, n08 '17 et 1H. 
Tête de Bœuf. 
Allemagne. On s't'st demandé quelle était l::t raison 
d'êtl'c de t:e filigl'ane et Oll a fait bien des supposi-
tions à eet égal·d. Sotzman 1 pense que les pape-
tiers, ayant été agrégés à la corporation des pcin-
tl'es, et' ceux-ci ayant pour patron St-Luc, un des 
pr'emiers fabricants aura pris pour emblème le 
bœuf symbolique ou la tête du bœuf seulement. 
Mais alors pOUl'quoi cette tête n'est-elle jamais 
nimbée? Ch. Schmidt 2 estime que la tête de 
bœuf était l'enseigne de la maison d'un des pre-
miers papetier's et qu'il aura pris ce signe pour 
marquer ses produits. Toutes ces hypothèses et 
hien d'autres ne sortent pas du domaine des sup-
positions et peuvent, sans inconvénient, être lais-
sées de côté. Il en est de même en ce qui concerne 
la popularité de cette marque; le fait est réeL 
mais la cause en est inconnue. 
Le nombre considél'able et la grande diversité 
des filigranes de la tête de bœuf en rendent le 
classement difficile. Après bien des hésit::ttions 
nous en avons fait huit familles: 
1 ° tHe de bœuf avec yeux et nez, 
2n id. avec yeux seulemerit, 
;JO id. ave(: yeux et bouche, 
4° id. avec yeux et narines, 
;')n id. yuedeprofilavecullseulœil, 
6° id. sans yeux, 
in id. sommée d'armoiries, 
8n id·. au serpent enroulé autour d'une 
croix ou d'une tige. 
Outre l'avantage de pouvoir trouver plus facile-
ment le filigrane que l'on cherche, ce classement 
a celui de nationaliser en quelque sorte les mar-
ques; ainsi les types de. la deuxième famille sont 
exclusivement italiens, ceux de la cinquième exclu-
sivement français, ceux de la sixième presque 
exclusivement aHemands. 
Nous avons renoncé à tirer parti des aspects 
différents que présentent les cornes, qui tantôt 
vont en se rapprochant, formant au-dessus de la 
tête une sorte de croissant (n° 14,1:10), tantôt 
après s'être rapprochées, s'écartent rune de l'autre 
(n° i4.155), et tantôt s'abaissent et se recourbent 
autour de l'oreille corn me chez les buffles (n° 14.673), 
car ces différences ne nous semblent pas appar-
tenir en propre à une région plutôt qu'à une autre. 
1 Ueber die iiltere Papierfabricatioll, dans le Serapeum, 18~6, 
noe 7 et 8. 
1 Loc. cil. 
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1. Tête de bœuf à yeux et à nez. 
C'est ù cette famille qu'appartiennent les types 
les plus anciens du filigl'ane de la tête de bœuf. 
Un premier grolllw nns lft.OH6 t'tl ft.141 eomprend 
ceux à la tête simple, sans ornement. Les 14.09(i 
à 14. III sont sur vergeure fine de la Pl'emière 
période, à pontuseaux très espacés; il s se rencon-
trent de 1 :l21 à 1 :~40 et tardivement jusqu'en l ;J;,);~. 
La grosse vei'geure, souvent avec fil Yergeul' sup-
plémentaire, a ppara ît vers 1 ;l40 et dure jusque vers 
1;~80. 
Le 1'1.142 est sommé d'une croix; les 14.i4:~ 
à 1 ft.14(} le sont d'une étoile ou d'une fleur; le 
Il .. 14 i d'une croix latine formfe par un simple 
trait. Les 14.148 ~l 14.154 sont d'un style conven-
tionnel, où la tête de bœuf est ouverte à sa partie 
inférieure. Tous ces groupes sont italiens. Les 
14.,15:> à 14.160 sont français et probablement 
champenois. Les 14.161 à 14.liO doivent pro-
venir d'un seul et même battoir, également cham-
penois; les 14.1il et 14.172 sont encore du même 
style dont le derniel' spécimen est le n° t 4.1 i;L 
Les no'Ir.. ti4 il 14.184, caractérisés en ce que le 
nez y est dessiné par deux traits parallèles partant 
des yeux, ont eu une dUl'ée d'en"iron iO ans. NOliS 
possédons 51 figures différentes de ce style pour 
un espace de ï 1 années, et il n'est guère possible de 
distinguer les plus anciennes des plus modernes; 
seul le n° 14. 176 (de 1415) présente un pontuseau fin 
supplémentaire sur lequel est posé le filigrane, se-
lon l'usage italien de cette époque. Dans la plupart 
des spécimens, à toutes les dates, les attaches des 
pontuseaux sont très visibles. Provenance cham-
penoise ou peut-être bisontine. Les 14.185 à 14.2L4 
sont, eux aussi, bien caractérisés par la forme du 
nez relié aux yeux, et surtout pal' un étranglement 
entre les cornes et les oreilles. Nous possédons 
8:~ figures différen tes de ce style pour un espace 
de 1 t2 ans. De i4;i:~ à i478, les pontuseaux sont 
espacés d'environ 0,0,01j0; à partir de cette date, 
ils ne le sont plus que de 010 ,025 à Om ,030. Avec le 
XVIe siècle le dessin dégénère: les oreilles 
prennent des proportions fantastiques. Le 14.214 
présente seul une initiale, un T ([ui doit indiquer 
le battoir ou le papeder. Si c'est l'initiale d'un 
battoir, le nom de Tarragnoz près de Besançon est 
tout indiqué. On sait que cette papeterie existait 
en :1458, mais elle est bien certainement d'une 
date antérieure, car on trouve dans les comptes du 
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trésorier de Fribourg n° ~)O, pour 14/.7: « acheté 
4 rames de papier de Besançon. fourni par 'Vilhelm 
Baison à 24 sols la rame». Il est yrai que le papier 
des comptes de 1447 est au filigrane n° 1.004 et 
non pas à la tête de bœuf. Au surplus le nOI ' .. 214 
est de 1494; mais il nous paraît trop semblable 
aux l4.B)D et 14.200 de même date, mais dépour-
YUS de l'initiale T, pour ([u'on puisse lui attribuer 
une origine différente. La provenance bisontine 
du papier du groupe 14.185 cl 14.214 est rendue 
probable par le fait que les trois premiers livres 
imprimés à Besançon: Arnaldus de Villanova, 
Rt>gùnt>n sanitatis, 1487, 4°; Statuta s.lJnodalia 
Bisullt. dioces., etc. 1487, fO; et Roderius Sancius 
de Arevalo, Speculum ('Üae Itumanae, 1488, 4°; 
ainsi qu'une autre impression de Salins, 1489, fO; 
sont sur du papiel' à ce filigrane. Les nOS 14.215 
à l4.221. sont bien certainement français, peut-être 
auvergnats. Les 14.222 à 14.231 sont caractérisés 
par un long nez relié aux yeux et par le trait étoilé. 
Leur provenance pourrait être aussi bisontine ou 
champenoise. L'origine bisontine de ce groupe 
s'appuie connue pour celle des nOS l4. 174 à l4.184, 
sur le fait que ces 2 filigranes se trouvent sur les 
papiers des comptes du trésorier de Fribourg pour 
l450, et que ces comptes mentionnent à cette date 
rachat de « ;1 rames de papier que le maire de 
Neuchâtel acheta pour nous à Besançon, y compris 
le port jusqu'à Neuchâtel, 6 liv. ». A l'égard de cet 
achat, le Missival n° l, p. 14 1 , renferme une lettre 
du ta janvier par laquelle la Seigneurie déclare 
accepter avec joie 3 rames de papier de la fabri-
que de Besançon, pour le prix de 4 florins du 
Ilhin, et demande avec instance qu'on le lui envoie 
de suite. (Voyez, pour la papeterie de Taragnoz, 
page 69). Les nOS 14.232 à 14.241 nous semblent 
être une continuation du même type; cependant 
les traits formant le nez ne se relient plus aux yeux, 
mais dessinent une sorte de sourcils au-dessus. 
Les l4.242 à 14.25l reviennent au style des grou-
pes précédents où le nez est relié aux yeux. Les 
14.252 à 14.255, de provenance française, sont 
des figures isolées; on se trouve en face d'un 
groupe suivi avec les nOS l4.256 à l4.263 qui doivent 
sortir de la région du nord-est de la France. Dans 
les 14.264 à i4.273, la tête de bœuf est surmontée 
d'une tige terminée par un cercle, un croissant, 
1 Arch. d'Etat de Fribourg. 
Briquet. - Filigranes, IV. 
Tête de Bœuf. 
un fletll'on, une étoih\ ou nne cl'oix. Ces nOS sont iso-
lès et d'OI'igine incertaine. Les 14.274 èlI4.2t'm 
prèsentcnt des fig-urt>s assez homogèlH>S, JH'esquf\ 
toujours horizontales et qui pourraient provenir 
d'un seul battoir, situt' dans le midi de la F,'ance 
ouen Piémont. Dans les n'IS 14.2~}2 à 1't.:H7 la tt-'te 
df' bœuf est caractt'rist'e par la toison frisée du SOI11-
met de la tète, et par une sorte de glande il la pal,tie 
inférieure laté,'ale d(' la faee. Provenance française, 
région du midi ou du C(,IItI'e. L'ahondance du 
papier filigmné aux figur'es d(' e(' groupe est de 
nature à faire penser fIu 'il ne sort pas d'un senl 
battoir. Les 14.:318 et 14 .:l H) n'ont pas la toison 
frisée, non plus que les 14,:l20 cl 14.!l22; les Il •. :l2:J 
cl 14.:l25 offrent des stries cl ]a base des cornes; 
dans les n'lSI4.:l26 ~I 14.:l28le nez est tr(\s déve-
loppé. Les 14.;~2~) àl't.:140 ont ('ll une durée d'une 
quarantaine d'années. Nous possédons 41 variétés 
diffél'entes de ces types pour le petit format, et 18 
pour le grand. Provenance piémontaise ou fran-
çaise, région du midi ou du centre. 
Dans les14.:l4l à 14. ;J47 la tête de bœuf est 
sommée d'un petit cercle; même origine, mais 
sortant de plusieurs battoirs. 
La tête de bœuf couronnée embrasse les nO~ 
14.348 à 14.377 qui comprennent des figures de 
styles assez divers. 
Dans les 14.:348 à 14.35Ç) la couronn(' est posée 
entre les cornes sur une tête du genre de celle 
des nOS 14.;J2~) à t4.:~~0; ces deux groupes doivent 
sortir de la même région. 
Dans les 14.360 à 14.;164, la couronne est posée 
sur les cornes; provenance incertaine. Dans les 
14.365 à 14.376 la couronne posée entre les cornes 
revêt une forme particulière; ces nOS sortent du 
midi de la France ou du Piémont. Le 14.377 de 
plus petite dimension, est posé au bord de la 
feuille et vient sans doute du sud-ouest de la 
France. Les l4.378 à 14.4l2 sont accompagnés 
d'ornements divers. Les 14.:178 à 14.387 compren-
nent les marques de la tête de bœuf accompagnée 
d'une croix, groupe artificiel, car ces types sont 
de styles variés qui dénotent des origines diffé-
rentes: ainsi le n° 14.:187 doit être rapproché du 
14.273, et les nOS 14.383 à 14.386 des 14.329 à 
14.:j40. Les nOS 14.388 à 14.396 sont accompagnés 
d'un croissant entre les cornes; prov. du midi de 
la France ou du Piémont; les f.4.397 et 14.398 
sont sommés d'une crosse, origine incertaine; 
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les 14.399 et 14.400 sont ornés d'une étoile ou 
d'un trait étoilé; les 14.40t et '14.402 d'une fleur; 
les '14.403 à 14.406 d'une fleur de lis; Je 14.407 
d'un ornement dont le sens nous échappe; les 
14.408 et 14.409 sont sommés de la Jettre ft dont 
il serait intéressant de connaître la signification. 
Dans les nOS 14 .413 à 14.4 J 8 la tête de bœuf, 
portant une sorte de bonnet entre les cornes, est 
en outre dotée d'un nez étrange; p.'ov. française, 
région du sud, de même que les 14.419 et 14.420 
qui sont de même style, mais où le bonnet est 
remplacé par la lettre B. Cette même lettre accom-
pagne la tête de bœuf, d'un tout autre dessin, ùes 
nOS 14.421 à 14.423; même origine. 
Les 14.424 et 14.425 sont d'un dessin tout parti-
culier et d'une provenance incertaine. Les 14.426 
à 14.428 ofl'rent une tête de bœuf à nez formé par 
un trait qui se bifurque vers le haut et dessine les 
arcades sourcillières; origine du midi de la France 
ou du Piémont. Le 14.429 sommé d'un écu à la 
croix blanche pourrait sortir d'une papeterie des 
environs de Genève. Les 14.4:30 à 14.433 sont 
italiens; les 14.434 à 14.437 appartiennent vraisem-
blablement à la région du sud-ouest de la France. 
Les 14.438 à 14.442 sont des types isolés de pro-
venance incertaine. 
14.096. 31x45 r. Bologne, 1321-24. A. DI STATO: 
Podestà. Var. ident.: Montpellier, 1321-28; 
Le Puy, 1330. 
14.097. 30x47 r. Le Puy, 1324. A. HAUTE-LOIRE: 
Not. Cuidone. 
14.098. 30,5x45. Aix-en-Provence, 1325. MAR-
SEILLE, A. BOUCHES-DU-RHÔNE, B. 1588: L'ptes de 
la Claverie. Var. ident.: Grenoble, 1329. - Voy. 
Richard (nOS 33 et 34), Artois, 1328. 
14.099. Gênes, 1328. A. DI STATO: .1Vot., n° J t6. 
Minute di Bart/wlomeo Pareto. 
14.100. 30,5 x? r. Trévise, 1329. A. COM.: Rac-
colta di carte. 
14.10i. 30,5x46 r. Montpellier, 1330. A. MUN. 
E. II, n° 21: Pièces orig. 
14.102. 30X44 r. Pistoie, 1330. FLORENCE, A. DI 
STATO: Doc. orig. Var ident.: Pistoie, 1;332-34. 
14.103. 31x46 r. Pise, 1330. A. DI STATO: Pro vi-
siones Consili Major, n° 15. 
14.104. 31x45 r. Lucques, 1330-3L A. Dl STATO: 
Atti di CoUegio di Anziani (avanti la Liber/à). 
14.105. 31x44 r. Lucques, 1332-33. IBID.: Podestà. 
14.106. Gênes, 1333 (oupostér.). A. DI STATO: Not., 
n° 165: Minute di Lanfranco De Nazario. 
14.107. :lOx44 r. Grenoble, 1335. A. ISÈRE, B. 
2660: Reconnaissances. Var. ident.: Rodez, 1337; 
Provence, s. d. 
14.108. 30x45 r. Rodez, 13:l6. A. AVEYRON, E. 
1192: Not. Pierre Pro/tet. 
14.109. 30x45 r. Gênes, J3:l6. A. DI STATO: lVot., 
n° J84. Minute di Benedetti Vivaldi. 
14.110. 32x48 r. Bénévent, L:l38/40. HOME, A. 
VATICANO : E.rpensœ thesaurus, n° 58. 
14.111. 29,5x41 r. Dijon, 1~l41. A. CÔTE-D'OR, B. 
J 1.233 : Not. et tabellions. 
Var. du groupe 14.096à 14.111 : Rodez, 131:3-
1337; Gênes, 1323/41; Aix-en-Provence, J325-
1326; Bologne, 1326-42; Draguignan, 1327; 
Florence, J327-41; Campanie, 1328; Artois, 
L328; Grenoble, i329; Torcello, 1329; Dijon, 
1329; Lucques, 1329-41 ; Udine, 1:330-36; Lucq, 
'1330/63; Périgueux, 1331; Lévinhac, 13:H ; 
Trévise, 1:131-41; Ferrare, 133:3; Provence, 
1:3:14; Palerme, 1335; Montier-la-Celle, 13:35; 
Souilly, 1336; Pise, l336-45 ; Fano, 1337; Civi-
dale, 1338; Evian, 1338; Bourges et Tours, 
1339; Blois, 1340; Prato, 1340; Pardies, 134:1 ; 
Clermont-Ferrand, 1352/53. - Voy. Barone 
(n° 9), Naples, l331. 
14.112. 28,5x42 r. Verg. fine, souvent bouchée ou 
alternée de fils gros, ayant l'apparence grosse. 
Nimègue, 1346. BRUXELLES, A. GÉN.: Collect. de 
pap. filigr. 
14.113. :10x45 r. Filigr. indistinct. Gex, t 3:1(}. 
DIJON, A. CÔTE-D'OR, B. l090: Terrier. 
14.114. 32x48 r. Bénévent, 1339/40. ROME, A. 
VATICANO: Expensœ thesaurus, n° 58. 
14.115. 30x43 r. Pise, l339 A. DI STATO: Pro"i-
siones Consili Major, nO 24. 
Var. du groupe 14.112 à 14. f l5: Draguignan, 
1338; Palerme, 1344-71. 
14.116. 30x46 r. Avignon, 1340. HAMBOURG, STAATS-
ARCH.: Streit des Bischolfs von H amburg vor dent 
Gerichtshof in Avignon. Var. ident.: Grenoble, 
t326-50; Draguignan, 1336; Avignon, 1338-40. 
14.117. :JOx43 r. Gênes, 1340. A. DI STATO: Not., 
n° 175. Minute di Antonio Ji'ellone. 
Var. du groupe t4.tt5 à t4. 117: Autun, 
t342; Canabières, t343; Provence, t344; Entrai-
gues, 1344; Paris, 1345; Clermont-Ferrand, 
1346; Grenoble, 1348; La Chaussée, 1352; Dijon, 
719 14.118-14.147 Tète de Bœuf. 
1356. - Voy. Zonghi (XXIX, n° 2), Fabriano, 
1 ;~41. 
14.118. 2~)x42 r. Bologne, 1342-55. A. Dl STATO: 
Podestà. Var. ident.: Pistoie, 1343-49; Lucques, 
1344; Avignon, 1~~44; Pise, 13'.5; Mayence, 
1346-49; Montpellier, L349. 
14.119. 29x42 r. Pise, 134:~. A. Dl STATO: Pro(li-
siones Consili Jlajor, n° 28. 
14.120. 29,5x44 l'. Arles, 1346. MARSEILLE, A. 
BOUCHES-DU-HHÔNE, B. 1707: Etat des Rcv('lllis 
de la Cour. Var. ident.: Angoulême, 1345; Pro-
vence; 1350. 
14.121. 29x44 r. Bergame, 1349. A. NOT.: il/inute 
di Guarisco fù Bon{adino, nO 6. 
14.122. 30x43 r. Bergame, L353. IBID.: id., n° 7. 
14.123. 27x~{6 r. Hollande-septentr., 1354. LA 
HAYE, BIJKSAHCH.: Papierenverzameling. - Voy. 
Vallet-Viriville (n° 74), France, 1354; Sothehy 
(Principia, p. 47), La Haye, 1354. 
14.124. 30x? Genève, J:J57. A. D'ETAT: Pièccs 
orig. Plaintes adressées au Contte de Savoie par 
les Tavel. - Réponse de l'Evéque Alamand de 
St-Jeoire. - Justification ou réplique des Tavel: 
:~ pièces. 
14.125. 43x60. Troyes, 1361. A. AUBE, G. 1818: 
Cptesdela Grand 'Chambre. Var. ident.: Troyes, 
1361-6:3; Babenhausen, 1373; et tardivement, 
Metz, 1398. 
14.126. 30x40 r. Würzburg, 1363. KREISARCH.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbuch, n° 508. -
Voy. Piekosinski (nOS 33 et 34), mss. de i360/61 ; 
Rauter (n° 78), Silèsie, 1397. 
14.127. 30x44 r. Udine, t363. B. & A. COM.: Ordi-
namenta Daciorum B. 
14.128. 30x45. Aix-en-Provence, 1370. MARSEILLE, 
A. BOUCHES-DU-RHÔNE, B. t470: Dépenses. 
14.129. Montechiaro près Sienne, 1372. SIENNE, 
A. Dl STATO: Carteggio. 
14.130. 30x44. Draguignan, 1374. MARSEILLE, A. 
BOUCHES-DU-HHÔNE, B. 1863: Cptes de la Claverie. 
14.131. Paris, t376-80. A. NAT. XIe 33 à 40 A: 
Parlement. Accords. 
14.i32. 29,5x42 r. Pap. très grossier. Rodez, 
1379. A. AVEfRON, E. t 126: Not. Guil. de Lon-
gu%nte. 
14.t33. 30X44. Pignerol, 1380. A. COlI.: Mz'nuta 
de Statuti dei Comune. 
Var. du groupe 14.118 à 14.i33: Avignon, 
J 3:i2 ; Gênes, t :Jlt4; Sion,t :l46/66; Bar-le-Duc, 
1358 ; Viterbe,1 :172 ; Neuchâtel, antér. à 1 ;17:1 ; 
Grenoble, 1 ;{7 4; Udine, 1 :.176; St-Gall, s. cl. 
14.134. :IOx4(). Pistoie, 1;161. A. COM.: Consiglio, 
n° 1 L5. Var. ident.: Hollande, 1362. - Voy. 
Sotheby (p,.incipia, p. 47), Pays-Bas, 13{i2. 
14.135. Florence, I:J68. SIENNE. A. nI STATO: Car-
tcggio. 
Var. du gl'oupe 14.1~J4 et L1.1 :15: Cortone, 
1370; Pise, '1:172-74. 
14.136. 38,5X5R l'. Lucques, ,':~7;1. A. Dl STATO: 
Rl/ormagionipubbliche. COllsigt/o g(>.ncral('. Var. 
ident.: Bordeaux, 1370/74. - Voy. Hunter 
(n° H)), Bordeaux, 1372. 
14.137. 30x44. Angers, L381. A. :\hINE-F.T-LoIltE, 
E. 22: (}ptes de l'Hôtel-Dieu. Var. simil.: Luc-
ques, 1382; Zurich, J 421. - Voy. Sothehy 
(Principia, p. 47), Pays-Bas,J 384. 
14.138. 30x42 r. Bruges, 138:1. BRUXELLES, ,A. GÉN.: 
Collect. de pap. filig,.. Val'. ident.: Lille, 1:'~85; -
Leyde, 1 :l85. 
14.139. 41 ,5x58 r. S.1., l:lR8. VENISE, B. ST-lVIAHC, 
J/s. COflsilia XLIII Joannis Andl'eœ: NOl'ella in 
primum decretallum librunL Var. ident.: Reggio-
d'Emilie, 1388-95. 
14.140. près Sienne, 1413. SIENNE, A. DI STATO: 
Carteggio. 
14.141. 30x44. Prato, 1427. FLORENCE, A. DI STATO : 
E'stimo di S.-Maria-1Vovella, n° J33. 
14.142. 30x45 r. Bènèvent, :133J/42. HOME, A. 
VATICANO: Civitatis et Ducatus varia. Var. ident.: 
Tyrol, 1355-63. 
14.143. 30,5x43 r. Grenoble, 1:134. A. ISÈRE B. 
2616 : H'ommages rendus aux dauphins. 
14.144. 30x47. Le fleuron n'est pas porté par un 
trait. Grenoble, 1336. IBID. B. 2681: Reconnais-
sances. 
14.t45. 30x45. Trévise, l389. A. NOT.: Minute di 
Curte. Vat'. ident.: Mantoue, 1391. - Voy. 
Keinz (n° 253), ms. de i:190. 
14.146. 30x44 r. Venise, t393. A. Dl STATO: Rac-
colta di carte. Var. ident.: Anvers, 1394. -
Voy. Keinz (n° 252), ms. de 1395; Kirchner 
(n° 13J), Francfort-sur-le-Main, 1395. 
Var. du groupe 14.145 et 14.t46: Cologne, 
1393; Trévise, 1394-96; Prague, t396. - Voy. 
Piekosinski (nOS l70 à 176), mss. de 1390 à 1396 ; 
Raute.' (n° 75), Silésie, 1360. 
t4.t47. 30x45. Lucques, t393. A. DI STATO: Po-
destà. Var. simil.: Hongrie, t42~). 
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14.148. ;10x44 r. Bologne,J:J5;,): A. DI STATO: 
Podestà. - Voy. Piekosinski (n° 12:1), ms. de 
f350/60. 
14.149. Milan, la58. FLOHENCE, A. DI STATO: Let-
tl'f'{! intl'rne responsù'l' alla Signoria, n" 6. Var. 
simil.: Ferrare, (;1:31-62; Bologne, 1 a57-60 ; 
Udine, 1 :J;')H; Vicence, 1 :162 ; Vérone,1363-68; 
Imola, 1 :1(i7 ; Venise, 1 :16ï ; Milan, 1 :J(l7 ; Padoue, 
1 :J67-ï2. - Voy. Keinz (nO 248), ms. du milieu 
du Xyc s.; Piekosinski (n"'; 120 et (21), mss. de 
1 :~50/60 etl :J60; U rbani (pl. IX, n° Il), Padoue, 
vers J :J5:3; Likhatsehefr (n" 1 :n), Sienne, I:J(i7. 
14.150. :WX" 1 r. Würzburg, 1:3(i4. KHEISAHCH.: 
Kaiserl. Landgel'icllt. Stan d/nl ch , n° ;)08. Yar. 
ident.: Mantoue, 1 :166; Brünn, 1 :1()/ ; Prague, 
1 :168; Ferrare, I:n;'); Lubeck, 1 :3~)8. - Voy. 
Piekosinslâ (n° t 21), ms. de t :364. 
14.151. Venise,14~)0. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 84, n° 2). 
14.152. :10x:J~) r. Chimay, 146G. Bln;XEJ"LE~, A. GÉl'\.: 
CoUl'ct. dl' pap. filigr. Cette date est sujette il 
caution; le papier nous parait d'un siècle anté-
rIeur. 
14.153. 28x:3H. Genève, 1472. A. D'ETAT: Not. 
Pierre Braset, t. 2. 
14.154. 28x39. Genève, 1472. IBID.: id. 
Le nœud de l'Annoneiade qui accompagne ici 
la tête de· bœuf doit être le signe personnel d'un 
papetier établi dans l'un des Etats de la maison 
de Savoie. Le même signe se trouve soit isolé 
(voy. nOS 11.~)85 à 11.995) soit associé au filigrane 
de la croi.x blanche (voy. nOS 5505 Ù 5508). 
14.155. 30x45. Beaufort-en-Champagne, 1;37~). 
DIJON, A. CÔTE-D'OR, B. 3B2 : Cptcs. 
14.156. 2~),5x44. Troyes, 1 :1ïH. A. ACBE, G. 1"64: 
Cens ives de l'Eglise dues à St-Jean-de-lJonne('al. 
Var. ident.: Leyde, 1382; Paris, t:i8:L 
14.157. 29x44,;j. Troyes, 138:1. IBID. G. 1825: 
Cptes de la Grand'ClulHthre. 
14.158. :~Ox? Paris, 1382-8:3. A. NAT. X te 44 B à 
47 A: Parlement. Accords. 
14.159. :3Jx44. Pontailler,I:184. DIJON, A. CÔTE-
n'OR, B. 11..311: Not. et tabellions. 
Var .. dugroupe 14.t55 à 14.l59: Troyes, 1381-
85 ; Dijon, i382-85 ; Paris,! 383 ; Béthune, 1385; 
Chaussin, 1385 ; Durbuy (Belg.), t :187; Avallon, 
l3S8. 
14.160. 4tx(iO. Troyes, 1387. A. AeRE, 6 G.J576: 
Cptes de la Grand'Chambre de t'Eglise Sainl-
Etienne. 
14.161. ;10x43. Autun, 1;3~)7-~}8. MACON, A. SAÔNE-
ET-LoIHE, IL 1258: Ahhaye de St-.Jean-le-GI'and. 
Val'. ident.: Liège, 1388?; Paris, 1;3~l9. 
14.162. 29,5x44. Decizes, 1403. NEYEHS, A.l\'IÈVIIE: 
Cptes delavill('. Var. ident.: Paris, 140;~; Leyde, 
1403. 
14.163. :{Ox'.4. Troyes, la~)9. A. At:H\<:, () G.15;,)H: 
('ptes de la Grand'Chamure rie l'b'glisr Sainf-
Etil'nne. Yar. ident.: Angers, I:l~m. 
f4:164. ;30x42. Auxonne, 1404. DI.JON, A. CÔTE-
n'On, B. i 1.362: i.Vot. et tabrllions. Var. ident.: 
Limoges, 1405 ; Roannais, t40G; Avallon, t4:36(l). 
14.165. :Wx4:J. Paris, 1408. A. NAT. XIe 95 13: Par-
leIJunt. A ccords. Yar. idcnt.: Montbrison,140~). 
Var. du groupe 14.161 à 14.165: Namur, 
1 :399-1404; Utrecht, 139H-140H; Rouen, 1400; 
Avallon, 1400; Leyde, 1400-04; Autun, 1400-0(.; 
Perrecy, 1402; Hollande, 1402-0;3; Troyes, 1402-
1404; Cuffy, 1402-04; St-Mihiel, 140:1 ; Tonnerre, 
1404; Paris, 140ï; Lubeck, 1408-t:3. - Voy. 
Piekosinski (nOS 830, 83:1 et 8;35), mss. de 1400 êl 
1410; Midoux et Matton (n° 12), Laon, 13~)~) à 
1406; Sotheby( Prin cipia , p. 48), Pays-Bas, 1401. 
14.166. 31x45. Montbrison, 1409. ST-ETIENNE, A. 
LOI HE, R. 1938: Cptes de la maison dt? la J)u-
chessl' dl' Bourbon. Var. simil.: Decizes, 1415 ; 
Cologne, 1418-19; Lubeck, i4:J2. 
14.167. 30x4:1. Montbrison, 1409. IBID. B. 1940: 
Cptes de la maison d'Anne) J)auplzùU'. 
14.168. 29x40. Harlem, 1410. LA flAn:, HIJKSAHCII.: 
Papierem.lerzameling. 
Var. du groupe 14.167 et 14.Hi8: Namur, 
1411. - Voy. Midoux et Matton (nOS ;IU et 40), 
La Fère, 1409-1 t; Sotheby (Princliu'a, p. 48), 
Harlem, 1410. 
14.169. :JOx43. Paris, 141;{. A. NAT. L L. I;J82: 
('ens et Revenus du Prieuré de St-JJartin-dcs-
Champs. Var. simil.: Troyes, 141H; Cologne, 
141 ï ; Néronde, 14 t 8; Arras, 1421. 
14.170. 29x41 r. Maëstricht, 1414. Ih.JKS.\IICII.: 
P apie renverzame Ling. 
14.171.' Hollande, 143H. LEIPZIG, BUCHHANDLEH-Bôn-
SENYEHEIN: Papiersammlung. Var. simil.: Bra-
bant, 1440; Golzinnes (Belgique), 1444; Morley, 
144(j; Bar-le-Duc, 1447-52; Namur, 1447-52; 
Anvers, 1447-52; Leyde, '1448; Utrecht, i450. 
- Voy. StoppeJaar(pl. VI, n" 10), Zélande, t44~); 
72l 1.4. i 72-1.4. i 94 Tête de Bœnf. 
"r cigel ct Zestcrmann (nO 26~)), tiré de Riblia 
pauperUI1l, impr. xylogr. que les auteUl'S datent 
des Pays-Bas, 1460/75; Sotheby (Prùwipia, p. 
48). La Haye, L4't6; Likhatschetl"(nOS 1028et 1029), 
Russie, 1462. 
14.1. 72. 2~),;)x:J~) r. La Neuville, 1441-42. BnrxEL-
LES, A. G~;N.: Coll(>ct. dl> pap.jiligr. Val'. ident.: 
Utrecht, 1440-4:l; Hollande, 1442; Namur, 1'142· 
144:l; Samson, ,1444; Rheynsbour.-g, 1444-51; 
Wasseige, 1445; Gouda, 1446; Fleurus, 145:J; 
Maëstricht, 1460. - Voy. Stoppelaar (pl. VI, 
n° 8), Middelbourg, 1441; Sotheby (PrincliJia, 
pl. B), tiré d'une impr. xylogl'. de fApocalypsis 
flue l'autcUl' attribue à la Hollande et date de 
14:10 (! ?). 
1.4.1. 73. 29,5x44. Gondrecourt, 144H. Ihn-LE-Dvc, 
A. MEl'SE, B. i411 à 1500: Cptes. - Voy. Midoux 
et Matton (nO 35), La Fère, 1456. 
1.4.1. 74. :JOx44. Gray, 1403. DIJON, A. Con:-u'Ou, 
B. 493:3: Gptes de Gra.lf et Aprrnwnt. Var. ident.: 
Paris, 140:l; Colmar, 1404. 
1.4.1.75. :lOx43 l'. Besançon, '1403. ROME, A. VATI-
CANO: Arrrragia Collectoriae Bisllntùuw, n° 69. 
Var. ident.: Autun, 1405; Chaussin, 1405; Col-
mar, 1406-22; Paris, J 408. 
1.4.1.76. 30,5X43. Beaufort, 1415. DIJo~, A. COTE-
U 'OR, B. 503: Terriers de Beaufort et Rosemont. 
Var. ident.: Abdinghof, 14t8; Colmar, s. d. 
14.177. 30x44. Utrecht, 1423. HIJKSARCH. D. 25:J: 
Re/œningen "an de kleine Icamer des kapittels 
,'an S.-jJlartin. Var. ident.: Dauphiné, post. à 
1426. 
14.178. 30x41 r. Fleurus, 1431. BHUXELLES, A. GI<~N.: 
Co lie ct . de pap. fi ligr. Var. iden t.: Hollande, 
14:11: La Neuville, J431; Utrecht, 1432; Bru-
ges, 1433; Namur, 143:L 
14.1.79. 39x? Arkel, 1434. LA HAn:, HIJKS:\HCH.: 
Papierenper::.ameling. Var. ident.: Wœrden, 1436; 
Hollande, 1!t3i; Leeuwenhorst, J 4:l9. 
14.180. 30x44. Anvers, 14:l;)-41. A. MUN.: Sclw-
penbrieven. Var. ident.: Osnabrück,143H; Leeu-
wenhorst, 1439-54. 
14.181.. 29,5x44. Colmar, 1442. A. MUN.: Cptes de 
la "iUe . Var. ident.: Anvers,144;{-4~); Leyde, 
t 446; Besançon, 1447. 
1.4.1.82. Pierrecourt, 1455. VESOUL, A.lhun:-S.\oNE, 
Il. 17: Reconnaissances dr la commnnderie 
tl'Aumonièrrs. 
1.4.i83. !jOx44. Belfort, 1458. COLMAR, A. Cl-DEVANT 
DI<;PAHT.: Chnpitre. \'al'. ident.: ltfarbourg, 145~ •. 
14.1.84. :IOx44. Utrecht, 1460. BIJKSARCH. D. 2:H : 
Rekl'ningcft des kapittels ('(IR St-JJartin. 
Var. du ga'oupe 14.174 àI4.184: Neuweilnau, 
l'tOi; Perrecy, 1410; Dauphiné, post. à 1410; 
Besançon, 1 412-:n ; Soleure, 1412-50; Cologne, 
1 41:J ; Forez, 1,. 13; Düsseldorf, 141 ;l~21; Bâle, 
1 1.1 ;l-5~) ; Neuenbourg-en-Brisgau, t 4 Hl; Schaff-
house, 14 L 8-1 9; Osnabrück, 1 421 ; Anvers, t 421-
t 471t; Hollande, 1422-4~); Eberbach, 142:1; 
Woorne, 1"24; Leyde, 1 42:l-()0; Utrecht, 1 426-().,; 
Saint-Gall, 1428; Marbach, t 433; Douai, 14:J:l; 
Lille, 1 435-;l9 ; Dijon, 14:l5·!.5; St-Omer, 14:J(); 
Colmar, 14:l6-40; Fresne-St-Mamin, .448; Fri-
bourg(Suisse), 1448-:)0; Asterstal,144~)-58; Alost, 
1458; Gouda, 14~)9; Asperen, 1 460-()() ; Münster 
(Alsace), 146:l; Hambourg, 1467-i9; Amsterdam, 
1469; Maëstricht, 14i2; Genève, s. d. - Voy. 
Hermans, Bois-le-Duc, 1421-51; Bellz (nO' 5;) 
et (0), Strasbourg, l '.1 :J-4~} ; Stoppelaar (pl. VI. 
nOS 7 et (5), Middelbourg, 14:l7-54; Midoux et 
Matton (nOS 30 il 3:1), Laon, 14 ft -:Ui; Sothehy 
(Principia, p. '.9), La Haye, '14;lO-60. 
14.1.85. ;lOx4;J. Neuchâtel,143:t BEHNJ<:, ST.HTS-
AHCH.: Unnüt:..e Papin'r, n° 1.4. 
14.1.86. :10x44. Dôle, 1436. LONS-LE-SAULNJI<:H, A. 
JURA, E. 47: Enquête faite parle Parlement. 
14.187. :lOx43. Troyes, ,14:j8. A. AUBE, G. 1511 : 
Cptes de Cens dus r't l'Eglise. Var. ident.: Paris, 
1438. 
14.188. 30x44. Douai, '14:J~). L1LLE, A. NOHH: 
Chapitre de St-Amé, n° 39. 
14.1.89. 2~),5X43 r. Besançon, 1447. A. DouRs: 
Chapitre métropolitain de St-Jean, F. Var. 
ident.: Utrecht, 1460. 
1.4.1.90. :JO,5x44. Leyde, 1452. STAUAHCH.: Stadt-
rekeningen. 
14.1.91.. Anvers, 145;3. A. MUN.: Schepenbrieven. 
14.192. :JOx41. Valence, 1460. A. DRÔME, E. 251:l: 
Not. Géranton de Jante. 
14.193. 30x44. Anvers, i464-6(j, A. MUN.: Schepen-
brie"en. Var. ident.: Namur, 1466; Hambourg, 
1466-71. - Voy. Sotheby (Principia, pl. H), 
tiré d'un Speculum hurnalléC sal"ationis, impr. 
xylogr. que l'auteUl' date de Hollande, 14:i9 (!?). 
14. i94. 30x4:J. Aisey-le Duc, t 467. DIJON, A. CÔTE-
n'OR, B. 463: Terrier. Var. ident.: Bienne 
Tête 'de Bœuf. 14.195-14.220 722 
,1 'J(iS; Lubeck, 1469. - Voy. Sotheby (Princ,j)ia~ 
pl. V), provenant d'impr. d'Ulrich Zell ù Ulm. 
14.195. :Wx4~. Fresne-St-Mamin, 146~). Dl.ION, A. 
CÔTE-D'OR, B. 47:'12: Cl'tes. - Voy. Sotheby 
(Princil'ia, p1. V), tiré d'impr. d'Ulrich ZeJl ù 
Ulm. 
14.196. 2~)x'J2 J'. Dôle, 147,'}. LONS-LE-SACLN;EH, 
A. J lJIU: COllllnan,ü:r/e du Tcmple. !lcntic!' (l{' 
dù'cl'SI'S CNIS{·S. Val'. idellt.: Utrecht, 147G. 
14.197. 2(),;')x:m 1". Lubeck, 1 117fi, dans: Tractallls 
mCIlSI' philos0l'hicc {'[ l'esjJonsorii ('ul'iOSOrlllll, 
impr. attrihuéc il Luc~s Brandis; et dans 
Johannes junior: Scala crrli, attrihuée au même 
Imp", 
14.198. :Wx~;L Besançon, 1478. A. l)OlJBS: Cha-
pitre Ina/'o!,o{itain d"~ St-Jean, J. 
14.199. :lOx4:L Bellevaux, 14S;J . YESO UL, A. ri A CTE-
SAONE, Il. 5:~: Rcconnaissallces dl' l'A {J{w.lIe. 
14.200. Besançon, 1487 dans: Regilllf'n sallltatis 
Cllm trael ({Ill ('pùlnnic SeLi pest l'[nt! il' , imp/'. 
s. n. f.O. 
14.201. Salins, 148~) dans: Les (,Ollstumes gC!icralcs 
etordonnanc(>s des par/onens du comll; de Bour-
goigne, ùnl'r. s. n.lo. 
14.202. 29,5x4:3. Utrecht, 14~)I. Ih.JKSAHCH.: Hc/œ-
nillgell Will de kleine karner des /mpiuclsl'fln 
St-Alartin. 
14.203. 29,5x4:3. Luxel,lil,14!)7-1 ;')02. Ih:s.\5ÇOl'\, 
A. DOUBS, B. 15:'16 et 155i: Cptes. Var. illent.: 
Dôle, 1498-1500; Bellevaux, 1505. 
14.204. 30x41. Bruxelles, 1504? BES\~ÇON, A. 
DouBs: Correspondance du Parlcmenl dc Dd/,'. 
Var. ident.: Héricourt, 1524. 
14.205. 29,5X1:I. Héricourt,!;') 12. VEson" A. 
HALTE-SAONE, E. ;')57: Protocoles du I/ot. Jf'({1l 
J.'I aSSO/l. Var. i den t.: Granges, 1 ;') J 2; Velleche-
vreux' 15 L 4 ; Héricourt,' 1:'11 4.. 
14.206. 2~),:'1x'J f • Granges, L') 15. Y ESOCL, A. IIACTE-
SAÔNE, E. 146: ('ptes de la Seigneurie. 
14.207. :30x4:1. Luxeuil, t51i. BESANÇON, A. DOCBS, 
B. i 558: Cptes. 
14.208. 29x~l. Besançon, 1:'1 t 8. A. DOUIS : Corres-
pondance du Parlement dl' Dôle. 
14.209. Bâle, 1 :'120 dans Cantiuncula: l"fJpica lega-
. lia, impr. par Cratander. 
14.210. 28X'.O. Ntl-De-du-Miroir, J ;'):tl. MACON, A. 
SAÔ~E-ET-LoIHE, ,11. 92: Procédure dl's reltiieu:Y! 
contre Philibert de Colign.lJ. 
14.211. :Wx41. Héricourt, 1;')28. VESOCL, A. I1AUTE-
SAÔNE, E.· ;)5i : Protocoles du not. Jean JI assoll. 
14.212. :29x40. Héricourt, I;'):l;'). ImD. E. 22: Cp te.'" 
du recevcur. 
14.213. 2~)x:J8. Héricourt, 1 i);J8. 1 BW. E. ,'}4S : 
Tabellio!1age: 
Var. du groupe 14.1!;;,) il 14.21 :~: Zelle, 1461 (?!); 
Osnabrück, 1462; Anvers,! 462-i:l; Leeuwen-
horst, 14();,) ; Marbourg, 14fi5-79; Valence, 1467; 
Dôle, 146i-90; Namur,1468; Bâle, 14G8-84; 
Fresne-St-Mamin, 1468-84; Salins, 1470-16'10; 
Dijon, 1 fti 1-8;'); Kaysersberg, 'J 4i4; Bruges, 
l 't7ft-77; Luxeuil, 14i4-1508; Avallon,f47:'1; 
Besançon, 14i;,)-J5:J:l; Cologne, 147(); Lubeck, 
1476; Lunebourg, 1'Ii7; Soleure, 1478-86; 
Nijenrode, 14i8-~):l; Neuchâtel, 14i!)-t 50'l ; 
Friedberg, 1480; Chaussin, 1485 ; Vesoul, 148(J-
1,'}07 ; Haguenau, 148i; Marteroy, 1488; Indes 
(A Jsaee ?), 14!)2; Gray, 1495-151 L; Charollais, 
11j~)~); St-Hippolyte, 1504; Granges,1506-3i; 
Marast, 1;') 1ft ; Héricourt, 15l i -45; Changin, 
1 il l~); Vellechevreux, 15:~()-:18; Igny, 1540; 
Argilly, s. d. - Voy. Heitz (nOS () 1 à (3), Stras-
bourg, 1478-~)2; le même (Incunables, nOS i7i à 
802), Strasbourg, 1 469-8:l ; Desbarreaux-Ber-
nard (pl. XIX, n° :34), Lyon (?), s. d.; Sotheby 
(T.,!pograph.lJ, nOS 1 :J, 17, 20, 34, () 1 et 86),absque 
nota (n° 41), Besançon, 1488 (n° 73), Delft, f 47i 
(n° 88), Eltville, 146~); Bodemann (n° 2 A), tiré 
d'un SpecululJ~ humanœ sa!t'atùmis, xylogl'.; 
Lildlatscheff (n° 10;'5), Russie, 1481, (nOS 1055 et 
29()2), Moscou, 1478, (n° 3022), ms. de 147i. 
14.214. :Wx4:L Acey, 14~)4. VESOUL, A. IhliTE-
S.\{)NE, IL 30: Iln'ollflaissances dl' l'Abba.lJc, 
Var. simiJ.: Héricourt, 1499; Bellevaux, 14~)~); 
Strasbourg, 1:'101. 
14.215. 28,5x41. Le Puy, 14:~:l. A. ilE L'HÔPITAL, 
n° 81;'): Pro(~ès. Var. ident.: Lyon, 1431.· 
14.216. 28x't L 'Clermont-Ferrand, t4;~;). A. Pn.-
DE-Dô:\JE: Fonds d" St-AI(ljre. Terrier de di(J,'rs 
lieu.Y! . 
14.217. 28,5X40,:'1. Argences,14:1~). CH:N, A. CAL-
VAHOS, Il: Abba.lJe de Fécamp. ('pies du f'{'CeI'Clir. 
14.218. :11 x41 r. Poilvache, '14f) 1. BRlJXEI.LES, A. 
GÉN.: Colll'ct. de pap. filigr. 
14.219. 27 ,:'1x41 . Lille,14:'1(j (?). A, NOHD: Châtcl-
Icnif',n° 107. 
14.220. 2Hx40. Genève, 14tJI. A;) D'ETAT: 1Vot. 
PinTe Brasct, t. :1. 
14.221 ... 14.241 Tèt,(... dt~ Bœu.-_ 
14.221. 27,[)x40. Clermont-Ferrand, l4G2. A. :\ILN.: 
Hecettes et d(~p(>nses des ('ollsuls d"~ "~font/,errnlld. 
14.222. ;~I,:)x~:'. St-Omer,14:Hl. AHlI.~S, A. ('''S-
DE-CALAIS: Hâpitnl St-Jenn. Cpt('s. Val'. ident.: 
Leyde, Ilf~n. - Yoy. Sothehy (Prin(·tiJù/, p. :) 1), 
La Haye, 14:W-60. 
14.223. :lOx4:l. Troyes, 14:~~). A. A l'BE, G.I;) 12: 
Cptes de Censrills à l'Eglise. Var. ident.: Troyes, 
1444-45 ; Paris, 1447. 
14.224. :lOx4:L Paris, 'J440. A. ~AT. LL. 1~~84: 
Cptes des Cens et Revenus du Prieuré de St-
llfartin-des-C/wmps. Val'. simil.: Bourgogne, 
i4:l~) ; Troyes, 14:l9; Paris, .1440-41i; St-Omer, 
1/145. 
14.225. 29,5x44. Lille, 1440. A. NORD: COlf('(>lIt 
de l'Abbiette, n° 369. Var. ident.: St-Omer, L44:L 
14.226. :lOx4L Muyden (Pays-Bas),14!14. LA 
HAYE, RIJKSARCH.: Papieren"erzameling. Val'. 
ident.: Colmar, 1446; Fribourg-en-Brisgau, 
1446; Hollande, L44~)-50. -Voy. Sotheby (Prin-
('ipia, p. 49), La Haye, 14;lO-60~ 
14.227. 30x43. Leyde, l',4G. STADARCH.: Rekenin-
gen (Jan Asterstal. 
14.228. :{0,5x43. Verg. assez régulièrement alter-
née de 2 fils fins et de l fil gros. Rouen, l1i47. 
A. SEINE-INJ.'ÉHIELHE, G. :H:l : Cptes du Trésorù'r 
de l'Archevêché. 
14.229. 30x44. Bâle, 1447/4~). ST,UTSAHCH.: lJfis-
sivenbuclt, n° 5. Val'. ident.: Bàle, l4:i8/56; 
Colmar, 1449; Leyde, 1449; Fribourg (Suisse), 
1450 ; Asterstal, 1450; Hollande, 1454. 
14.230. 29,5X4:.L Cologne, 14:)4. SV .. DTAHCH.: Brie/,-
bueh, n° 22. 
Vàr. du groupe 14.22:l à 14.2:30: Bellevaux, 
1441; Hollande, 1444; Utrecht, 1445-;')0; An-
vers, 1446-:)2; Leyde, -t 448; Colmar, 1 44~) ; 
Noyon, 1449; Fribourg, I l.50; Bâle, 14:)2/57; 
Genève, s. d. - Voy. Heitz (nOS 51 et 57), Stras-
bourg, 'J396-J447 ; Piekosinski (nOS ·L25 et 809), 
mss. de 'f3HO/1400 et de 1420/30; Stoppelaar 
(pl. VI, nOS H, 12, 16 et 17), Zélande, l442~58 .. 
14.231. :~Ox40 l'. Namur, L45G. BRUXELLES, A. 
GÉN.: Colleet .. de pap.filigr. Var. ident.: Fleurus, 
. t45ti. - Voy. Stoppelaal' (pl. VI, n° 18), Zé-
lande, 1458. 
14.232. 30x40 r. Bruxelles, ,1440 (!). A. GÉN.: Col-
leet. de pap. filt'gr. Var'. ident.: Bouvignes, l44~) ; 
Utrecht, 1453. 
14.233. ;Wx~/1. Sens.J44:1, AL\EHJŒ. A. YONNI':, 
G. Il :V.: ('ptcs d"~ lubrique dt' l'h:!.{/ù;,'. 
14.234. :WJ)xl;). Sens, 144~). IBin. G. Il:16: id. 
\"ar. id<'llt.: Troyes, 1'.50; Hollande, 1451-5~). 
14.235. :lOx42. Woorne, l 'lr)(i. LA IhYE, HUKSAHCH.: 
Papù'rcm'er:amclillg. Val'. ident.: Martijns-
dijck, l 't;)H ; Méziéres, l', ;)H ; La Motte, 1 !15H. 
14.236. :W,5x42. Utrecht, t 4t;2. BI.JKSAHCIi. D. 
2:ll: lle!.;nu'llg('1l des kapÜtt'ls l'ail St-.Jla/'till. 
. Val'.·ident.: Bruges, 1467; Namur, I!f(m. 
14.237. :Wx/14. Namur, 1'174. A. n'ETAT: Cpt(·s 
du grand Hdpitnl. Var. ident.: Namur, 14iO-
14if.; Maëstricht, llli:l. 
14.238. :~Ox42 r. Paris, l'lm). A. NAT. ZIA 28: 
Registres de La {'OUI' des Aù/es. Val'. ident.: 
Troyes, J 471 . 
14.239. :lOX!I!l. Namur, l478. A. l\It:x.: Transports 
ct autres Aetcs dl' loi. \' al'. ident.: Bruges, 
J 478; Namur, V180; Utrecht, 1480 dans: Fa-
sclculus temporuln, i mpr. pal' J. V t'hlenet· ; 
Harlem, L480 dans Otto von Passau: Hel bœk 
des gulden thrœns, IItet d(, 24 Oluün, i m}>!'. s. n.; 
Utrecht, 148:l. - Voy. Sothe by (l);pograph.z;, 
n° 7:l), Delft, 1477. 
14.240. 30x't' .. Rotterdam, 1482. STADAHCII.: V('r-
pachting der stad acc.ZJllscn. Var. simil.: Leeu-
wenhorst (Pays-Bas), 1482. 
14.241. 2H,5X3H r. Oudenbourg, 1488-Ç)5. Bnu-
XELLES, A. GÉN.: CoUret. de pap. fi/igr. Var. 
ident. : Abbaye de Bonne-Espérance,148~); An-
vers, 1490-~) 1. 
Var. du groupe 14.2:~2 à 14.241: Louviers, 
1448; Douai, 144H; Brabant, 14:)0; Rouen, 
1450-6;); St-Sauveur, 14:>2; . Cologne, 1452-72; 
Neubourg, l452-75; Anvers, 1453-77; Utrecht, 
1456-72; Osnabrück, 14:)8; Namur, 1458-7H ; 
Cuy, 14GO; Mœrkerke, 146l; Gouda, t46:l; 
St-Omer, 1464-66; Bruges, 1467-77; Putte, 
1468; Rotterdam, 1470; Le Rœulx (Belg.), 
1471; Déville, .1471-80; Maëstricht, 147:l; 
Frise, 1474; Lille, 1475; Arras, 1475-88 ; Pon-
toise, 1476; Babenhausen, 1476; Metz, 1477; 
Nijenrode, 1478/9:l; St-Truyden, 1487 ; Amster-
dam, 1488; Deventer, 1488, dans Joannis Syn-
then : Glosa super Secunda Ale.xandri, impl'. s . 
H.; Wiesbaden, 1490; Hambourg, 1493-96. Mê-
me filigl'. sur pap. plus grand (34,5X50): Bru-
ges, 1476, dans; Bocace, impr. s: n. - Voy. 
Uermans, Bois-le-Duc; 1454; Heitz (n° 56), 
Tête de Bœuf. 14.242-14.266 724 
Strasbourg, 14;{9-49 ; Vallet-Viriville (n° 2Hj, 
France, 14(jO; Stoppelaar (n° 13), Zélande, 145:3; 
Midoux &. Matton (nO~ ;~6 à :38), Aisne, 1467-m); 
Sotheby (l)Jpograplz.1J, n° 79), Utrecht,t480 
(n° 91), Louvain, s. d.; Bodemann (n° 16), Colo-
gne, 1477; Likhatschefr (nO~ 105'l à 1054), Rus-
sie, i481. 
14.242. 30x4:L Châteaudun, 1481. CHAHTHES, A. 
EURE-ET-LOIR, E. 2760: Tabrllionage. 
14.243. 30x4:t Aix-la-Chapelle, 148H. VIE~NE, 
BAUS-, HOF- UND ST.UTS.-\.RCH.: Fredericiana. Var. 
ident.: Clermont-en-Beauvoisis, 1486; Trar-
bach, 1488. 
14.244. 30x43. Arras, i486. A. P.-\.S-DE-C.U.AIS, Il. 
10: Fonds de l'Abba.1Jr rlr St- Vaast. Var. ident.: 
Metz, i 441-87. 
14.245. 29,5x42. Douai, 1491. LILLE, A. NOHo: 
Chapitre deSt-An~é, n° :m. Var. ident.: Vaud re-
vange, i 487; Lubeck, 14~)4; Rotterdam, 14Hr)-
1496; Utrecht, 1495-~)j. - \~oy. Bodemann 
(n° 220), Cologne, 1490. 
14.246. 30x42. Granges, 1507. VESO()L, A. IIAun:-
SAÔNE, E. 146: Cptes rie la Sl'Îgneurie. Var. 
ident.: Héricourt, 1508. 
14.247. 29,5X42. Arras, 1507. A. PAS-DE-CALAIS: 
Fonds de l'Abbaye d(, St- Vaast. Lptes de /a 
Graineterie. 
14.248. 28,5X42 r. Trarbach, 1514. COBLENTZ, 
STA .. o\TSARCH.: Kl'lIl'rrecltnungl'rt. Var. ident.: 
Noyon, 1515 (?). 
14.249. 29x43 r. Beauvais, 1520. A. OISE: Fonds 
de l'Evêché. Bau.r passés à JJail~1J, l't autres 
liell~r. 
Var. du groupe 14.242 à 14.249: Aisey-le-Duc, 
1482; Chartres, i488; Fresne-l'Archevêque, 
149l-94 ~ O$nahrück, 1492 ~ Sierck, 1494. -
VOJ. Stoppe1aar (pl. VII, n° 23), Zélande, 1494. 
14.250. 30X44. Granges, tS07. VESOUl., A. H ... CTE-
SAÔNE, E. 146: (}ptes de la SeigneurÏf'. 
14.251. 32x43. Granges, 1510. IBID.: id. 
14.252. 29,5x43. Troyes, t442. A. AUBE, G. 1512: 
Cptes de Cens dus à l'Eglise. Var. ident.: 
Troyes, 1446; Paris, t446. 
14.253. 29x42. Lautrec, 14434 ALBI, A. T.-\.RN, E. 
401: Not. Guillaume Bourdon. 
14.254. 29x43. Le Puy, 1446. A. DE L'HÔPITAL, 
n° Si6: Procès. Var. ident.: Lessay, 1447. 
14.255. 29x42. Lautrec, 1470. ALBI, A. TARN, E. 
450 : Not. Guiraud Séguier. 
14.256. :JOx'.2 r. Brême, 14(iH. STAATSAHCH.: Rlte-
dNlrechllllngen. - VOJ. Sothehy (Principia, pl. 
H), tirée d'un Specull.lnt /llllllftrtœ sa/vat iortis , 
xylogr. que l'auteut' date de 1441 (!?) et attribue 
à l'Allemagne. 
14.257. 28,5x4H. Texel, L4(m. LA H,,, YE, HJ.JKSARCH.: 
Papier('fwerzameling. Val'. ident.: Osnabrück, 
1471 ; St-Vincent, 1472. - Voy. SotheLy (Prill-
clin'o, pl. 0). til'é d'un exemplaire xylogr. du 
LlidovicllS Pontanus de HO/na que l'au teur date 
de l46i, et attribue à la Hollande. 
14.258. ,:mx:m l'. Fleurus, 1472. BRUXELI.ES, A. GI<:N.: 
Col/eet. dl' pap. filt'gr. Var. ident.: Utrecht, 
1473, dans: Scolastica historia super fW(!Um tes-
tamentun~, impr. par Nicolas Kete]œl' et Géral'd 
de Leempt. - Voy. Sothehy (Principia, pl. 1), 
tiré d'un Specultun /tumanœ salvationÎs, xylog')·. 
que l'auteul' date de ,1442 (!?) ~ le même (T.lJpo-
gl'aph.1J, n° 11), Cologne, s. d. 
14.259. 2H>-:42. St-Vincent, 1472. M E'l'Z, A. CI-DE-
VANT DÉPART., H. 240:J: Abba;1Je. Cour dl' St-JUl/t'l'lI. 
14.260. Utrecht, 1473, dans: Scolastica /zistoria 
SUPl'!' Iw('um testamentum, impr. pal' Nicolas 
KeteliPl' et Gérard de Leempt. 
14.261. ;lQx44. Trêves, 1473. B. & A. MUN.: Piècl's 
diverses. 
14.262. 28.5x42 r. Luheck, 1488, dans: LJœ/c der 
PropltecÏf'n, impr. par Stefren Arndes. 
14.263. 29,5x43. Heu (Luxemb.), 1490. METZ, A. 
CI-DEVANT DÉPAHT.: Cartu/aire d'Ennery il Hl'u. 
Var. du groupe 1t1.256 à 14.263: Hambourg, 
14ïl-72; Bruges, 147:J; Brême, 1480; Cologne, 
1491; Lubeck, 1492, dans: Bœk der Krude, der 
eddelen Stene, impr. pal' Steffen Arndes ; Metz, 
1494. 
14.264. 30x41 r. Paris, 14;')4. A. N.-\.T. L L. 1;~85: 
Cptes des Cens l't Ilevenus du Prieuré de St-Mar-
tin-des-Champs. Val'. ident.: Paris, 1454; Le 
Puy, 1454. - Voy. Piekosinski (n° 816), ms. d(~ 
1400/10; Midoux & Matton (n° 378), ms. s. d. 
14.265. 27,5x41 r. Bourges, 1458. A. CHER: Dé.-
lib. capit. de la cathédrale St-Etienne. 
14.266. 28,5x41. Limoges, 1460. A. HAUTE-VIENNE: 
Terriers dl' Sadroc, Allassac, JJoutrsaf.~, etc. 
Var. ident.: Lautrec, t "4:~/62; Clermont-Fer-
rand, 1460; Rodez, 1462. 
Var. du groupe t4.26r) et f4.26(;: Limoges, 
1458; Decizes, t 46 t . 
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14.267. 30x41,:l. Genève, 1~21/:J;3. A. D'ETAT: lVot. 
Coclteard de Yenne, t. 5. 
14.268. 29x40. Lautrec, 1453. ALBI, A. TAHN, E. 
436: Not. Raimond de Fontbenot't. Var. simiI.: 
Genève, ,1 ~50/H)OR; Soleure, J 45{i; Nyon, 
1460/80. 
14.269. 28x~0 r. Soleure, 1455. STAATSARCH.: Hatla;-
manual, t. 4. Var. l dent.: Soleure, 1456. 
14.270. 30,5x4:J. Retz(?), 1448. NANTES, A. LOIRE-
INFÉRIEURE, E.I 75: Accords conclus m'pc lps sires 
de Rl>tZ. Var. simil.: Paris, ,14;)3-58 ; Les Gran-
ges, 1459. 
14.271. 30x41. Paris, 1460. A. NAT. L L. 120: Dé-
lib. capit. de ~~e_D(l. 
14.272. 30,5x43. Bruges, 1474. A. D'ETAT: Statllts 
et ordonnances en matière civile, n° 16.702. 
14.273. Beromünster (Argovie), 1473 dans: Sppcu-
lum vitte hUlJlanœ, impr. par Helyas de Loufl'en. 
14.274. 29x42. Genève, i 400/1 O. A. D'ETAT: (?ptps 
de divprs receveurs de la ville. 
14.275. 29x4l. Genève, 1400/10. IBID.: id. Var. 
ident.: Genève, 1418/J9. 
14.276. 28,E)x42. Genève, 1419/20. IBID.: Cptes du 
Chapitre et de8 Chapelles. Var. simil.: Genève, 
1 :i95/1493 ; Brioude, 1417; Châteaudun, ,1423 ; 
St-Marcellin, 1435; Grenoble, J 444; Bâle, s. d. 
- Voy. lIeitz (nO 72), Strasbourg, 1434. 
14.277. 29x42. Cologne, 1437. STADTARCH.: Brief-
buch, n° 13. Var. simil.: Sion, 11447. 
14.278. 29x39. Sion, 144:i. A. DU CHAPITRE DE VA-
LÈRE: Not. Ant. de Nochia, n° CX!. Var. simil.: 
Lausanne, 1435/69; Genève, 1440/60; Nyon, 
1441; Angoulême, Jll41-52; Toggenbourg, 1445; 
Lyon, 1447; Lautrec, 1450 ; Fribourg, 1451; 
Brisach, i 45 t ; Montauban, 1456. 
14.279. 28,5X43. Filigr. posé presque au centre 
de la feuille. Genève, 1424. A. D'ETAT: Procès de 
Jehan Ma/w. Var. simil.: Genève, 1424/48. 
14.280.~ 29,5x42. Genève, t437.IBID.:Procèsentrp 
14.281. t marchands. 
14.282. 29,5X42,5 r. Soleure, i439(!?). BERNE, 
STAATSARCH.: Papiersammlung. Var. simil.: Ba-
vière(?), i441; Rain, 1443; Evian, 1448; Soleure, 
1478. 
'14.283. 28x39,5 r. Genève, t460. A. D'ETAT: ]\Tot. 
Henri Perrod, t. 20. Var. ident.: Genève~ 
t462/t508. - Voy. Sotheby (Principia, pl. T), 
tiré d'un exemplaire xylogr. de la Biblia paupe-
Briquet. - Filigranes, IV. 
rum. que J'auteUl' <lat<' de l-'tiO, ('. attribue à 
l'Allemagne. 
1.4.284. Soleure, l'Ii8. STAATSARCIL: Hatlu;nlanual, 
n() 2. - \'0)". Sot]why (Prùl('[i)Ùl~ pl. T), tiré 
d'un exemplaire xylogl'. de la Biblia paup{>rum. 
que raUh'lIl' dat(' d(' l-'tiO, et attribue ù l'Alle-
magne. 
14.285. 28,[)X40. Genève,14:W. A. Il'ETAT: A'ot. 
Henri Pcrrod, t. 6. 
14.286. :lOx40. Poncin, H:H>' ()I.JON, A. Côn:-l1 'On, 
B. 8~)45: Cptes de Poncin, ('('J'don, etc. 
14.287. 29x41. Genève, 145:3j5'L A. n'ETAT: Not. 
HenriPl'rrod, t. 1;'). Var. simil.: Genève, 1446-[)3. 
14.288.) 2?X4~. Genève, 1,44-'t/-'t!}. IBIlI.: ('ptl'S du 
14.289.1 (Jwpltrp d des ( hapl'lll's. 
14.290. 29x41. Sion, 1487. A. MI;N.: Abscltied dl' 
/a Dièll' du ra/ais. 
14.291. 28,5x:n. Sion, '1488. A. nr CHAPITHE HE 
VALÈRE: CoUl'et. d('s no!. (Le n° de la cote a été 
omis). 
14.292. :n,5x44. Lautrec, titi 1. AJ.nl, A. 'l'AIIN, 
E. 365 : l'lot. Fl'flnç/ dl' Lacalme. 
14.293. 27x41,5. Bourg, 1417. Dr.loN, A. CôTE-
D'OR, B. 578: Trrril'/'. Var. ident.: Babenhau-
sen, 1424; Eberbach, J426; Münster ("'estph.), 
1463 ? 
14.294. 30x45. Perpignan, 1420. A. PYHÉNÉES-
ORIENTALES, B. 21:3 : Notull' de Ra.lfnlond F'errpr. 
Var. ident.: Rouergue, 1424-39. 
14.295. 28x43. Valentinois, 1422. PAlUS, A. NAT. 
.1. 288, B, n° l8 et J. 289,1 : Enquêtes à Romans. 
Var. ident.: Romans, 1421 ; Grandson, 1429. 
14.296. 2~)x43. Perpignan, f 423. A. PYRÉNÉES-
ORIENTALES, B. 235: Actes de la Procuration 
royale. 
14.297. 28x41 r. Genève, 1424/27. A. D'ETAT: 
Not. Henri Perrod, t. 1. 
14.298. 3i ,5X43,5. Fribourg, ·1425. A. D'ETAT: 
Cptes des Trésoriers. Var. ident.: Montpellier, 
1426. - Voy. Stoppelaar (pl. VI, nO 4), Zélande, 
1424. 
14.299. 31x44. Pignerol, 1428. A. COM. f5 : Minuta 
de Statuti del Comune. 
14.300. 3l,5X44. Lautrec, 1430. ALBI, A. TARN, E. 
37l: 1Vot. ils de Lacalme. Var. simiI.:Genève, 
1437/40; Trêves, 1438; Toulouse, 1438; Cler-
mont-Ferrand, 1440-44; Rouergue, 1444 ; Mont-
pellier, t444. - Voy. Heitz (n° 74), Strasbourg, 
1428. 
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14.301. 29x~2. Millau, l'lao. HOllEZ, A. AYEHWN, 
E. 9;-)6: 1Vnt. Jean Calmette. 
14.302. :Hx43. Toulouse, '14:H. A. :\fUN. C. C. ml;) : 
Cptes des recettes et dépenses. Var. ident.: 
Lautrec, L:~90/ 14:3:l; Lucq, L,~:~ 1 /;)~; Pardies, 
14:lï /3~}. 
14.303. :~0,;)x4:l. Berne, l'.;ll. B.u.l<:, ST\ATSAHCH.: 
Brie/e, n° ~. Var. ident.: Provence, s. (1, 
14.304. :lOx't:~ r. Clermont-Ferrand, 141,0. A. Pcy-
DE-DôME: Fonds du Chapitre {ü~ la cathédrale, 
n° 11. Terrù'r de St-Blaise. et('. Var. ident.: 
Würzburg, L442-4:1; Bordeaux, 14't;lj46. 
14.305. :lIx4't. Soleure, 14't0. STA:\TSABCH.: Denk-
würdige Sachen, n° 1. 
14.306. :Hx44. Lavaur, 144J. ALBI, A. TAHN, E. 
546: JVot. Guillaume Viguier. Var. ident.: Avi-
gnon, 14'11. 
Var. du groupe 14.2~)2 à 14.:306: Berne, 
1358/1489; Montpellier, '1388/1448; Toulouse, 
1 :19:l/ (448; Grenoble, 1 422-:tl ; Brisach, L423-24; 
Hollande, L 424; Bâle, L 421-44 ; Lucq, L ',2G-7l0 ; 
Fribourg (Suisse), l 't28-:l:~; Rodez, 1 429-:l:l ; 
St-Marcellin, 14:30; Bretagne, 1 Il;W; Zurich, 
14:H; Pignerol, 143 L-44; Genève, 1 4:~2j:l:3 ; 
Avignon, L4:l4-43; Utrecht, 14:35; Babenhausen, 
L436; Lavaur, L438; Perpignan, J 442; Tulle, 
1443; Limoges, 1445 ; Foix, J446; Le Puy, 144~); 
Psalmody', s. d.; St-Gall, s. d. - Voy. Heitz 
(nOS 73 et 75), Strasbourg, L428; Piekosinski 
(nO' 915 et 916), mss. de 1420j:lO et 143;). 
14.307. 30,5x44. Dijon,l445. A. CÔTE-n'On, B. 
94 ter: Causes de la Cour des comptes du Du-
ché de Bourgogne. 
14.308. 30x43. Utrecht,J44;"). Bl.JKSAHCH.: Reke-
ningen van de kleine kalller des kapituls (Jan 
St-J.lfartin. 
14.309. 29,5x42 r. Genève, 14'15j4G. A. D'ETAT: 
Fief de Confignon. Grosse par De l'rosa. 
14.310. 29x4:3. Dijon, 1446. A. CÔTE-D'On, B. 
i 1. :382 : Not. et tabellions. 
14.311. 30x42. Argilly, L4;);). DIJON, ~\. CÔTE-D'OH, 
B. 470: Terrier. 
Var. du groupe 14.:~07 à 14.:31 1 : Dijon,1447 ; 
Chaussin, 1454; Dôle, 145(); Cuiseaux, 1458. -
Voy. Piekosinski (n° 914), ms. de 1420j;10. 
14.312. 41, 5x59 r. Corgenon, t!j 17. Duo N, A. CÔTE-
. D'OR, B. 626: Terrier. Var. ident.: Provence, 
1419. 
14.313. 41x52 r. Bruxelles, 1419.A. GÉN.: Collect. 
(ü> pap. (iligl'. Var. ident.: Morges (Vaud), 1430. 
14.314. 4:3x58 r. Bruxelles, 1426. IBID. : id. Val'. 
ident.: Vufflens (Vaud),IA28 : Lyon, 1430; Mor-
ges (Vaud), 14:W; Romainmotier (Vaud), 1434; 
Damme (Belg.), 144t; Le Puy, 1442. - Voy. 
Heitz (n° 76), Strasbourg, Lre moitié du xv e s. 
14.315. IdxGO,5 r. Narbonne, 1435. A. ~WN.: Col-
lecte et Clavaire. 
14.316. 4lx(jO r. Bourg, 1~:l8. DI.lON, A. CÔTE-D'OR, 
B. 580 et ;)8L: Terriers. Var. ident. : Châtillon-
les-Dombes, L 438 ; Miribel, 1439. 
14.317. 41,5x59. Châtillon-les-Dombes, 1442. 
DIJON, A. CÔTE-D'OR, B. 620: Terriers. Var. 
ident.: Corgenon, t44L 
Var. du groupe 14.312 à 14.317: Genève, 
J421-5~}; Rossillon, 1428-33; Savoie, 1431-47; 
Le Puy, L4;31-53; Montbrison, L435; Suze, 
14:3;") j:3~) ; Narbonne, 14:l5-65; Villefranche, 
Il:l6-;')0; Valais, 14:37; Montluel, 14:3H; L'Au-
musse, L4:3~}-4;3 ; Constance, J 4't 1 ; Lyon, J44~ ; 
Bagé, 14;")2; Jasseron, "49~)-L)00 ; Bâle, s. cl. 
14.318. 2~)x42. Perpignan, 1422. A. PYRÉNÉES-
OH1EXTALES, B. 280: Actes de la Prncllration 
J'o.lJalc . 
14.319. 2~)';)x4t. Néronde, 1426. ST-ETIENNE, A. 
LOIRE, B. 1978: Prévôté. 
14.320. :Wx42. Perpignan, 1448. A. PYRÉNÉES-
OHIENTALES, B. 271 : Notule rie Barthélem.lJ Cal-
milla. 
14.321. 29x44 r. Perpignan, 14;)7. IBID. B. 27~): 
Lù're des /lentes. 
14.322. :~Ox4L. Montpellier, L4;)7. A. MUN. BB : 
Pièces anne;x:es des registres des Conseils e;rtrai-
tes des minutes de not. 
14.323. ;~ Ixli4. Provence, 1460. MAHSEILLE, A. 
BOUCHES-Dt:-RnÔNE: Collecte de pal'. filigr. Var. 
ident.: Palerme, 14(i7. 
14.324. Provence, 1461. IBID. B. 1474: Etat des 
dettes d'Arles, de Tarascon, etc. 
Var. du groupef 4.:323 et '1,*.:324: Clermont-
Ferrand, 1468-70. 
14.325. 3i X /14. Rudolfszell, 146;). C-\HLsnuHE, GE-
NEHAL-LANDEs.-\nCH.: Rittersclta/t in Hegau. Co/'-
respondenz. Var. ident.: Pignerol, 1470 .. 
14.326. :32x45. Pignerol, t472. A. COlI. 4 7 : Jlinuta 
de Statuti riel Comune . 
14.327. al ,;)x45. Carpentras, t48L AV1GNON, A. 
VAUCLt:SE, B. 503: Arrentement des N'venus de 
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la Chamb/'l' apostolique. Var. ident.: Provence, 
1480. 
14.328. ~10x41. Bordeaux, 1:)00. A. GmoNIIE : ~V()!. 
Turpaud. 
14.329. :30x4:j r. Toulouse, 1441-;)4. ~..\. :\IUC CC. 
()~l8 et 699: ('ptes des receltes et dépcnses. 
Var. ident.: Lucq, 1446/67; Avignon, 1447. 
14.330. :30x4:l r. Montpellier, 1446. A. Ml)~. B 13: 
Délib. des Consuls dl' J1er. Var. ident.: Aurits, 
1448. 
14.331. 30x4:j r. Montpellier, 1448. Imn.: id. Var. 
ident.: Montpellier, 1449. 
14.332. :3 iX43. Pignerol, 1456. A. cO:\f.4 t : 111/-
nuta dl' Statut, del Comune. Var. ident.: Mont-
pellier, 1458 ; Clermont-Ferrand,J 462. 
14.333. :3Ix'l4. Pignerol, 14;)8. IBID. 4 5 : id. 
14.334. :l!x4:L Forcalquier, 146~). MAHSEILLE, A. 
BOUCHES-D\;-HuÔNE, B. 1902: ('ptes de la C[({('crie. 
14.335. :Hx44. Angoulême, 1471. A. CHARENTE, 
G: J?oruls du Chapitre de la ~·athédl'al('. U(,-
gistre des audienccs. 
Var. du groupe 14.:329 à 14.335: Pamiers, 
1441-46; Foix, 14li6; Valence,1447; Mont-
pellier, 1448-6:3 ; Pignerol, 1450-70; Narbonne, 
1451-78; Clermont-Ferrand, 1452-71; Salins, 
1453 ; Le Puy, 1455-58 ; Provence, 1456-65 ; 
Rouergue, 1462; Bayonne, 1462; Lannepax, 
1467/85; Wallenstadt, J468; Montluel, L4G9; 
Carpentras, 147:3; Riscle, '1476; Nantes, 1480-82; 
St-Gall, s. d. - Voy. Heitz (1 neu nables, nOS 857 
et 858), Strasbourg, s. d. ; Desoarreaux-Bel'nard 
(pl. XVII, nOS 7 et 8), Lyon, 1482 et (pl. XXIII, 
n° 5), Toulouse, 1480; Portal (pl. II, n° 3), Lyon, 
,1487; Manzoni (nOS 1:3 et 19), Turin, 1481-82. 
14.336. 41x60. Bourg, 1438. DuoN, A. CÔTE-D'OH, 
B. ;)7~): Terrier. 
14.337. 41x(i2. Savoie, 1450/67. TUHIN, A. D'ETAT: 
Cptes dcs Trésoriers gén., nOS 98 à 112. Val'. 
ident.: Ambérieu, 1449/76; Le Puy, 145H; Nar-
bonne, J 468. 
14.338. 40,5X60 r. Lyon, 145~). A. HHÔNE: Actes 
capit. de l'E"'glisf' de St-Just, n° (j. 
14.339. 42,5x61 r. Le Puy, 1470. A. DE L'HôPITAL, 
n° 826: L,hIe. 
14.340. 4J,5x61 r. Narbonne, 1471-7~. A. MeN.: 
Collecle et Cla('aire. 
Val'. du gl'oupe 11.3:l6 à 14.;140: St-Gall, 
<lnté.'. à l 't:l:l ; Genève,f 4:JR-R8 ~ Valais, 14'15-89~ 
Berne, l 'tIIH; Lyon, 14rd; Angers, 1152-58; 
Narbonne, J1;)~)/ 1 ;)'18; Rossillon, 'IIJ(; 1; Châ-
tillon-les-Dombes, 11J()2; Montréal, 14()'I-()7; 
Gex, 14()7; Provence, 1'177; Foix, 1478; Pié-
mont, 1480/8'&; Salins, 148(;' - \'0)'. Desbal'-
l'eaux-Bernard (pl. II, n° 22), Nuremberg, 147H. 
14.341. ;H)x'&4. Palerme, l'l'IG ... \. cent.: Consig/i 
('{('U'l. 
14.342. ;~ l ,;)x4;). Lautrec, l '&6't. ..\ LIli, A. TAHN, E. 
li6G : ~'·ot. Pin'/'(> lJOllllf/O.'J. 
14.343. ;1 1 X'l:l. Lautrec, ,1 "70. IBID. E. '1:!8: J'of. 
Ra.'Jmoflrl df' Fontbellot'l. 
14.344. "O,:)xGO. Provence, 117;~. :\hnsEILLE, A. 
BOl·CHEs-nc-HHÙ~E : CoU('(·!. de pop .liLi~l'. 
14.345. ;W,5x4:l. Riscle, 1'171. AllCH, A. GEHS, 
E. 281: ComlllufUluü:. \'al'. si m il.: Soleure, 
I l ,81. - Voy. Sotheby (Pl'incljJÙI, p. IOH), tiré 
d'un ])egeneratù)flc Christi, xyJogr. que l'auteur 
date d'Allemagne, 1470; Bodemann (n()1 ()), 
Cologne, 1477. 
14.346. 42x58 r. Châteauneuf-en-Valromey, 1177. 
DI.JO:'i', A. CÔTE-v'On, B. 781: ]'l'l'l'iel'. 
14.347. 31x44. Grenoble, 1477. A. Isf:HE, B. 2725 : 
Ré(lision des /eu.r:. 
14.348. :31 x4:J. Sion, 14;l~). A. DU CIIAPITHE DE VA-
LÈBE : Not. Joanfles de Frencto, n° 6;). 
14.349. ;jl,5x44,5. Genéve, 144f>. A. ]l'ETAT: 
Proc('>,c; de Pierre Gcruwaz, de Bel/ort. Var. 
ident.: Arles,14G 1 ; Genève, 1467/71 ; Clermont-
Ferrand, L478. 
14.350. Toulouse, 1454. A. MUN. CC. l09H: Pièces 
il l'appui des cptes. 
14.351. 30x4:.l r. Montpellier, L4G5. A. MUN. B B : 
Délib. des Consuls de hIer. Var. ident.: Mont-
pellier, 146~). 
14.352. 40x60 r. Montréal-en-Bugey, J !J.67. DI.10N, 
A. CÔTE-D'On, B. 821: Terrier. 
14.353. ;~ lx42. Montpellier, 14m). A. MUN. B B: 
Délib. des Consuls de i}!er. Var. ident.: Perpi-
gnan, 1473. 
14.354. 31x44. Forcalquier, 1470. M.H{SEILLE, A. 
BOUCHES-DU-BHÔNE, B. 1902: Cptes de la Clavcrie. 
14.355. Cadillac, 147:{. BOHDEAUX, A. GIHONDE: 
Colleel. de pap. fiLigr. 
14.356. 41x60 l'. Narbonne, 147li. A. MFN.: Col-
lecte et Clavaire. 
14.357. :10X4L Genéve, 1478 dans [Jean Bagnyon]: 
Le Rontantde FierabrasleGéant, impr. attribuée 
ù Stcinschabcr ct dans: Le Li,'re des Saints-
Tête de Bœuf. 14.358-14.384 728 
Anges, ine. s. n. attribué au même imprimeur. 
Var. simiJ.: Provence, t48:~. 
Var. du groupe 14.348 à 14.357: Limoges, 
1420-60; Aubrac, 1443: Lucq, 1446/67; Mont-
pellier, 1454; Constance, post. à 1459; Entrai-
gues, 1461 ; Gaillac, l 't61/70; Aernen (Valais), 
14fi8; Provence, '14m}; Thoune, 1469; Narbonne, 
1470; Condeissiat, L472; Soleure, 147;~; Berne, 
1475. 
14.358. 42x(ll. Savoie, J 470. Tnux, A. D'ETAT: 
C'ptes des Trésoriers gén., n° 11;). 
14.359. 41,5x60. Savoie, J478.~~TuHIN, 1mB.: id., 
n° 126. - Voy. Heitz (Incunables, nOS 865 à 870), 
Strasbourg, 1468-76. 
14.360. 30x42. Draguignan, 14:3~)' MAHSE1LLE, A. 
BOl;CHES-Dl:-HHÔNE, B. 1876: Cptes de la Clm'erie. 
Var. simil.: Avignon, 1441. 
14.361. Hohensax, 1465. ST-GALL, ST.\ATSARCH.: 
Briere der Preilzerren. 
14.362. Passau,14G5. c'OIHE, ST.\DTARCH.: Origi-
na/bric/co Var. ident.: Mayenfeld, 1466; Davos, 
1468. 
14.363. Coire, 1475.~STADTARCH.: Originalbrieft.>. 
14.364. Silésie,? L481. BHESLAU, STADTARCH.: Bric/c. 
Var. du groupe 14.362 à 14.364 : St-Gall, 
14G4; Milan, s. d. - Voy. Keinz (n° 96), ms. du 
xve s.; Sotheby (Principia, pl. V), provenant 
d'impr. de .1. Zainer, à Ulm; le même (l'.zIPO-
graphy, n° 7;'), Ulm, 147:3; Bodemann (n° 8), 
Ulm, 147:3. 
14.365. :Hx44. Avignon, 1446. A. VU'CLl:SE, C. 
14: Délib. du Conseil des Etats du Comtat. Var. 
simil.: Provence, 1448; Genéve, 1448/99. 
14.366. Berne, 1449. BAI"E, STAATSARCH.: Brie/e, 
n° 6. 
14.367. :30x44. Rodez, 1450. MO~TACBAN, A. T.\HN-
ET-GARONNE: Recettes du Comté d'Armagnac. 
Var. simil.: Toulouse, 1445; Pignerol, 1453; 
Provence, 1470. 
14.368. :Hx4~L Rodez, 14t);). A. AYEYHON, E. 11:.H : 
iVot. P. Malemousque. 
14.369. 31,5x44. Lucq, 1467. PAU, A. BASSEs-Pnü:-
NÉES, E. 1410: Not. divers. 
14.370. 29,5x42 r. Augsbourg, i47:~, dans Augus-
tinus de Ancona: Summa de ecclesiastica po-
testale, impr. attribuée à J. Schüsler. (Seule 
feuille filigr. du vol.) 
14.371. 29,5x43. Decizes, t476.l\'EVERs, A. NIÉVRE, 
E: Collect. de not. de la ville. 
14.372. :Ux44. Nébouzan-en-Navarre, 1485. Pu:, 
A. B.~ssES-PYltÉNÉES, E. 595 : Réformation du do-
maine. Var. ident.: Lucq, 'f482; Miradoux, 
1485/~}0. 
14.373. ;30X
'
d r. Montpellier, 1492 .. \. :\1t;N. B B: 
Délib. des Consuls de mer. 
14.374. ~H ,5x43. Lucq, 1494. P.n', A. BASSES-PYRÉ-
~ÉES, E. 1412 àf!114: lYot. divcrs. Var. ident.: 
Tarbes, IAH7; Lucq, 1498-t:)Ü:~; Toulouse, 1501. 
Var. du groupe i4.i172 Ù L4.:174: Rodez, 1450/ 
L480; Navarreinx, 1484-~}3; Riscle, 1490-97; 
Vic-Fezensac, 1491; Montpellier, 1492; Pau, 
1"~)4; Foix, 1507; Toulouse, L508; Lucq, 15L4. 
- Voy. Desbarreaux-Bernard (pl. XXIII, n° 9), 
Toulouse, s. d. 
14.375. :Hx44. Le Puy, 1520. A. DE L'HÔPITAl" 
nU 521 : Enfants mis à l'hôpital. 
14.376. ~Hx41. Lautrec, 1524. ALBI, A. TARN, E. 
525: iVot. Antoine Auque. 
14.377. 32,5x49 r. Filigr. posé au bord de la 
feuille. Genève, L4~H dans: J/issale ad llSlun 
gebennensis (~lJocesis, accuratissillwemendatum 
ad opus hOIl. ,',ri J. de Stall(>, impr. par J. Fa-
brio Var. simil. mais sur pap. mesurant 44x61 : 
Lyon, 1 ;")01-02. A. RHÔNE: Testaments du Fonds 
rie St-Jean, nos .. 28 _ et .. 29. 
14.378. 29,5x4:1. Aubrac, 1410. HOllEZ', A . .-\YEY-
HON, E. 948: lVol. G. Boissonnade. 
14.379. 2~)x4;L Aubrac, 1410. IBID.: id. 
Var. du groupe 14.:378 et 14.:~79: Colmar, 142:l-
142(); Avignon, 142(); Perpignan, 14:30; Psal-
mody, 14:36. 
14.380. 30x43 r. Clermont-Ferrand, 1445. A. Puy-
DE-DôME: Fonds du Chapitre de St-Pierre. 
Liasse 2ruc • Liève 2. 
14.381. :30x42. Perpignan, 1447. A. PYRÉNÉES-
ORn:NTALES, B. 268: Notule de Guill. Roure. 
Var. simil.: Provence, 1448. 
14.382. 30x42. Zurich, 1457-65. STAATSAHCH.: llaths 
und Richtbûcher, nOS :H à :35. Var. simil.: Schaff-
house, 14GO-75.- Voy. Piekosinski (n0857), ms. 
de Vi55; Hauter (n° 83), Silésie, 14[)0; Likhat-
seheff (n° (042), ms. de 14HO/61. 
14.383. 30x43. Verceil, 1455. TURIN, A. D'ETAT: 
Cptes. Hegistre, n° 23. Var. simil.: Aix-en-Pro-
vence, 1459; Bienne, 1460; Toulouse, ,1464; 
Avignon, t464; Provence, ,1464. 
14.384. 29,5x44. Pignerol, t46L A. COM. 17: Mi-
nuta de Statuti del Comune. 
ï29 1.4.385-1.4.41. 7 
1.4.385. ;~Ox4~. Rodez, 1 ~62. 'JONT.\t;HA~, A. TAHN-
ET-GARONNE: Rl'connaissan('e de Castelnau dl' 
J/ontmirail, I~;")I. 
14.386. 3ix44. Pignerol, l'tG't. A. CO}!. li: .1/i-
nuta de Statuti riel Comune. 
Var. du groupe 1! .. :J85et 1~.;J8G: Cessy (Ain), 
1463 ; Berne, 1 46:J ; Soleure, 1'tG4 ; Zurich, 14(,6; 
Montpellier, 14G6-78. - Voy. lIeitz (Incunabll's, 
n° 85~l), Strasbourg, 148:J. 
14.387. ;J2,5x45. Verge d'aspect ("annelé. Zurich, 
1472-87. STAATSAHCH.: Raths und Richtbüc/U'I', 
nO' :35 à 47. Var. ident.: Coire, 1470; Zurich, 
1473-74 ; Mayenfeld, 1477 ; Davos, 1478 ; Saint-
Gall, s. d. - Voy. Heitz (Incunables, nOS 8(j2 cl 
864), Strasbourg, s. d. 
14.388. ~ :30x4;~. Lautrec, 1444-47. ALBI, A. TAHN, 
1.4.389./ E. 402: J.~ot. Guillaume Bourdon. 
1.4.390. 30x43 r. Montpellier, 1458. A. MUN. B B: 
Pièces anne.res des Registres des Conseils e.r-
traites des minutes de not. Val'. ident.: Mont-
pellier, 1~4~)/66; Clermont-Ferrand, 1 !j(iO. 
14.391.. 30x41 r. Rapperschwyl, 1466. ComE, 
STADTARCH.: Originalbriele. Var. ident.: Berne, 
1472; Montpellier, 1~77; St-Gall, s. d. 
1.4.392. 31x44. Pignerol, ,1467. A. CO}!. 45 : J/i-
nuta de Statuti dei ('omune. 
1.4.393. 31x4:~ r. Foix, 1477. A. MUN.: Délib. du 
Conseil de la "ille. - Voy. Heitz (Incunable:;,', 
nO 860), Strasbourg, s. d. 
Val'. dn groupe 14.:~88 à J4.:m:l: Pignerol, 
1458-65 ; Lucq, 1460-79; Gaillac, 1461/64; Zu-
rich, 1461-71; Clermont-Ferrand, 1462; Fri-
bourg, 146:1-(i7; Suze, 146;3/68; Perpignan, 
1468; Soleure, 1471-74; Montpellier, 1477-78. 
14.394. 30,5X43. Lucq, 1454. P.U7, A. BASSES-Py-
RÉNÉES, E. J409: Not. divers. Var. ident.: Pa-
lerme, 1446-Mj. 
1.4.395. 41 ,5x60 r. Narbonne, 1462. A. MUN.: Col-
lcctc et Clavairc. 
1.4.396. 40,5X60 r. Gex, 14H5. DJJON, A. CÔTE-D'OH, 
B. t 105: Terrier. 
1.4.397. 30,àx4:l. Bâle, 1442. BERNE, Sn . .\TSAHCH. : 
Papiersantmlu ng. Val'. ident.: Avignon, 144:L 
1.4.398. :Hx42. Lucq, 150;1. PAU, A. B.<\.SSES-PYRÉ-
NÉES, E. 1414: Not. divers. 
14.399. 31x44. Montpellier, t444? A. MUN. B B: 
Pièces anne;xes des Registres des Conseils e:1:-
traites des minutes de not. Var. ident.: Entrai-
gues, 146-1/62. 
1.4.400. St-Marcellin, !115. GnENoBLE, A. Isj.:nE: 
('ptt's. Val'. ident.: Grenoble, 1'1:)1. 
1.4.401.. 2HX10 l'. Filigl'. indistind. Harlem, Il:10. 
LA Il.HE, H 1.IK8.\ lIell.: Papù'/'{·fII'cr:'(III1(,lill;:. Va J'. 
ident. : Valais, 1 t,:l2: Halberstadt, '1:JX-'II. -
Voy. Li khatsch('fl' (n" 2H22), Moscou, Il;Ui. 
14.402. :H ,;)x41. S. 1., Il;);>. I~NSIIHt:CK, STATT-
lIA LT E H E L\ He Il.: SigislIlluuti({lIa ) 1 (i. IIn·!lts,Wf('/Il'II. 
14.403. ;J IX12 1'. St-Gall, Il:W. STIFTS-B., :\ls., 
n" 6R8: Sumlllfl Hurt'nrdi, lihri 1 V. 
1.4.404. :Wx42. Genève, '1;):J-;)1 .. \. Il ï~T.\T: .Yot. 
Pierre /Jraset, t. :L 
1.4.405. Nuremberg, l'li 1. 1 NNSBHI'CK, STATTII.\L-
TEIIEIARCH.: Sigisnullulialla IV". Ho/sac/lell. 
1.4.406. :JO,5x4:L Lombers, 15:H. ALRT, .\. TAH~, 
E. (,21 : Not . .T aefjlU'8 VCllchll'. 
14.407. :JOX'I2. Forcalquier, l 'J;)~). ~1ARSEll.LE, A. 
BOUCHES-DC-HHÔNE, B. 1901: CpÜ?S dl? la Cla-
('('l'il'. Val'. simil.: Le Puy, l'':)~); Suze, l '1 (j()/H2 : 
Grenoble, 14G 1 . 
14.408. ;W,5x41. Grenoble, ·1-171. A. Isj.:HE, IL 
272:~ : E-rtat des Bellues (habitants). 
14.409. :Wx44 l'. Palerme, 117(i. A. li] ST.\TO: 
Cancelleria, n° I:n. 
1.4.41.0. :Wx42 r. Memmingen, [;")45. S'fAllTAHCH.: 
Ratltsprotokolle. 
14.41.1. 28,5x41. Grenoble,14:H-a7. A. IS~;Jm, B. 
2820: eptes-rendus à la CIUlmbn' d('s (ï'/{'8. Val'. 
simil.: St-Marcellin, 1440; Lyon, 14 '.8; Valence, 
1450.- Voy. ~Jidoux et Matton (n° 111, p. 149), 
Midi de la France, 1~(10. 
1.4.412. 2~),5x40 r. Namur,~ 1 ~;}7. BHUXEI,LES, A. 
GÉN.: Collect. de pape filigr. Var. id('nt.: Co-
logne, t 458. 
1.4.41.3. :1:lx44 l'. Lannepax, 1467-R!l. AUCH, A. 
GEHS, A. 11 : TUTier. 
14.414. :32x44. Thors, 1478 ? L.-\ HOCHELLE, A. 
CHARENTE-INFÉRIEUHE, E. 4: Seigneurie. 
14.41.5. :Ux42. Navarreinx, 148~1. PAU, A. B.-\SSES-
PYHÉNJ<:ES, E. 1604: .1Vot. divers. 
14.41.6. 3J,5x43. Riscle, 1502. AUCH, A. GJ<:ns, 
E. 283 : Communauté. 
14.41. 7. 31x42. ~Durbans,152a. TOULOCSE, A. 
HAUTE-GARONNE: Fonds des chevaliers de J/altc, 
nO 618. Justice de la Comntanderie. 
Val'. du gl'oupe 14.413 à1A.41 7: Riscle, P184:-
1504 ; Pau, f 48ï ; Navarreinx,1492-97; Lucq, 
1496-1506; Toulouse, 149~}-1!)07. -Voy. Oes-
14.418-14.442 7:l0 
harreaux-Bernanl (pl. XXIII, n° ij, Toulouse, 
s. d. 
14.418. :W,;)xr.2. Toulouse, 152i. A. Ml'N. CC. 
ll:l'I: Pù"ces à t'appui des (ptes. Var. simil.: 
Toulouse,1528; Bordeaux, 1 tl;W; Navarreinx, 
1 ;");J2 (var. sans yeux). 
14.419. 2~)X~11'. Toulouse, J;)I:J. IBID. CC. 1122: 
id. 
14.420. :H ,;)x42. Lucq, 152.>. PH:, A. BASSES-PY-
nÉNÉES, E. 141(i: Nut. Antoine du Colom. Val'. 
ident.: Navarreinx, 1524. 
14.421. :J 1 x/t2. Toulouse, 1478."\. :\IUN. CC. 1106 : 
Piècrs li t'appui des (ï)tcs. 
14.422. Bordeaux, 14HO. A. GlltOl'ilIE: Col/('(·t. dr 
j){{p. li/igr. Val'. ident.: Lucq, 14i7. 
14.423. :H,5x42. Riscle, IMtL AljClI, A. GEHS, E. 
2H 1 : COfllIlWfUrut(!. 
Var. du groupe 14.1122 et 14.'I2:J: Navarreinx, 
l'.H4 ; Riscle, 14H5; Miradoux, 14~)O; Montpel-
lier,1492-1510; Tarbes, 1 !l~):l; Lucq, 149G; 
Toulouse, 14~)~). 
14.424. 2~)x41. Valais, l4H~). SlON, A. :\IC~.: J1inu-
tes des « Abschied» de /a Diète dès 1417. Var. 
simil.: Genève, 1474/~)5; Genollier (Vaud), S. d. 
- Voy. Desbarreaux-Bernard (pl. III, n° 29), 
Nuremberg, 14~)l et (pl. XXIII, n° l:l), Tou-
louse, S. d. 
14.425. 28x37. Sion, 14~)r.. A. DU CHAPITHE liE VA-
LÈRE: lVo( Anton. Frrtncisci, n° 1;")0. Var. simil.: 
Vaud, 14~)J ; Sion, 1494; Turin,14~)~); Vouvry 
(Valais), S. d. 
14.426. :JOx4:3,;"). Genève, 14H6. A. D'ETAT: Pr;)Cl"S 
d'appel de J. et P. Per/'od (5 mars 1487). Var. 
simil.: Genève, 1480-1;)00; Nyon, 148~)-1502; 
Sion, J490-1502; Valais, 1491-1500; Salins,f496; 
Gex, 1508 ~ Genève, 1498 dans: Les jleurs ct ma-
nières des temps passés, impr. par L. Cruse fI) et 
dans deux autres impr. probablement genevoi-
ses. 1° Constitutiones s.lJnodales dioccsis Geben-
nensis edite in sancla s.lJflodo a O 14~):~, 4° absque 
nota; 2° J/issate "eni rneCUfll, 4° absque nota. 
14.427. 28,5x3~). Lausanne, 14~)0. eHIU,ON, A. 
NOT.: J1inutes de Georges Ll),'rt. Var. simil.: 
Sion, j4~}7. 
14.428. 28,5x40. Filigr. posé au boni de la feuiIJe. 
Sion, 1500. A. Dt; CUAI'ITHE DE V.HÈHE: iVot .. 
Georges .1Vanseti, n° 163. 
1.4.429. 2~)x:~8. Genève, ,1527. A. n'ETAT: iVot. 
Jean Du"erney, t. t, 
14.430. :H ,.>x44. Ferrare, 1473. MOD~:NE, A.])1 
STATO: lYot. duc., n° 10 B. J/inute di Bruturi 
Aristote/es. 
14.431. 30x't2 r. Milan, 1492. A. DI STATO : Arch. 
di Panigaro/a H. Val'. ident.: Milan, 1497. 
14.432. 32x4:l, Ferrare, 150:~. MODÈNE, A. Dl STATO, 
nOS Il à I:J: Decrctol'um Hercules 1 et id. A/-
phonse 1. Var. ident.: Zurich, 1507. 
14.433. :~2x4:L Parme, 1504-21. A. CO:\I.: Lias.'.,,{'s 
de Pro (,l'S . Var. simil.: Milan, 151G. 
14.434. 27,.>x:l8. Toulouse, 1525. A. :\Il'N. CC. 
J I:J l : Pièces à l'appui des cptes. 
14.435. Toulouse, 1527. IRID. CC. H:l4 : id. 
14.436. 27x;n. Périgueux, 15:V •. A. DOHDOGNE, B. 
:30: A etes de la Sénéc!wllssér. 
14.437. 27,5x:~8. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Bordeaux, '15:l7. A. GIHONDE: lrot. P. Castaigne, 
Var. du groupe 14.4:Vl à 14.437: Toulouse, 
1527; Villévêque, (;141 ; St-Maxent, 1541 ; Niort, 
1'> 4:l. 
14.438. :lOx4:~. Mèzières,15:l2. A. AHBENNES, E. 
J H: ('pus dl) l'llôtel-Dieu. Var. ident.: Namur, 
1 ;"):36. 
14.439. :Jlx40. Mézières,15:J4. IBID. CC. :~5: C"ptes 
de la vil/e. Var. ident.: Mézières, '1529-37. 
14.440. 27,5x:n. Périgueux, 1540. A. [)OHDOG~E, 
B. :31: Actes de la Sénéchaussée. 
14.441. 26,;)x35. Bordeaux, 154:J. A. GmONDE: 
lYot. P. Castaigflf. 
14.442. 2~)x4:J. Tarbes, 1:>3:L A. PRiVÉES DU NOT. 
VIVI EH: Minutes du not. de Sansarico. 
II. Tête de bœuf à yeux. 
Dans la seconde famille des filigr. de la tète de 
bœuf, celle-ci est figurée avec deux yeux seule-
ment, sans nez, ni bouche, ni naseaux. Cette ma-
nière de simplifier la marque en la stylisant est 
italienne, et, de fait, les 447 types qui sont repro-
duits ici, appartiennent probablement tous ù l'Ita-
l ie, sauf, peut-être, les nOS 1' .. 487, 14.488, J 4.568, 
14.570, 14.598 à 14.602, 14.HIO et 14.911. 
Un grand nombre,sont certainement originaires 
des Etats de Venise, mais il serait téméraire de 
les attribuer tous à cette région .de l'Italie. On 
constatera la grande variété des OJ'nements qui 
surmontent la tête de bœuf; eette mobilité est 
encore un signe distinctif des filigranes italiens, 
On remarquera aussi la forme si parti(~lIlière en 
pointes de flèches des oreilles <ln. hœuf des types 
italiens, à partir des der'nières années du X Ve 
siècle. Le groupe 14.44:l à 14.48;) comprend les 
figures de la tête simple, sans ornements acces-
soires. Les types les plus anciens sont sur papiel' 
à grosse vergeure, souvent avec fil vergenr supplé-
mentaire; la vergeure fine apparaît vers J :mo. Les 
14.47:~ à 14.484 sont accompagnés de lettres, 
souvent posées cl l'angle inférieur de la feuille et 
trahissent par ce fait leur origine vénitienne. Le 
14.485 porte appendu au mufle l'ornement qui 
figure sur la tête des nOS 14.86:l à 14.865. Dans 
les 14.487 cl 14.4~}8, la tête de hœuf est accom-
pagnée d'un cercle porté habituellement à l'extré-
mité d'une tige. Dans le type 14.4~m le cercle 
est remplacé par un croissant. La croix s'élève 
entre les cornes de la tête de bœuf des nOS 14.500 
à L4.569, mais sa forme et ses dimensions 
varient beaucoup: tantôt elle est figurée par un 
simple trait; tantôt une croix grecque blanche 
termine le trait; ou bien la tige qui pOl'te la croix 
est formée par un double trait; ailleurs des initia-
les, ou une étoile, accompagnent]a marquC'. Enfin 
d'autres ornements accessoires, cercle, couronne, 
croix, trait étoilé, fleur ou fleuron, globe, lambel 
ou rateau, surmontent la croix ou pendent au mufle. 
U ne grande diversité règne également dans le 
groupe 14.570 à 14.609, où la tête de bœuf est 
sommée d'une couronne. Une mention spéciale 
doit être faite des n'" 14.5H8 à 14.60L d'un dessin 
particulier et dont le dernier est surmonté d'une 
lettre n gothique. Ces quatre marques pourraient 
être allemandes et proviendraient dans ce cas du 
\Vurtemberg, peut-être de Heutlingen. Tous les 
autres types de ce groupe sont de provenance 
italienne. 
Dans les nOS 14.610 il l4.707, la tête de bœuf est 
surmontée d'un trait étoilé ou d'une étoile. Les 
papiers marqués des variétés de ce filigrane sont 
si abondants qu'il n'est pas probable qu'ils sortent 
tous d'un même battoir. Le nombre considérahle 
des figures de ce groupe nous a obligé à en repro-
duire beaucoup, pour donner les points de repère 
utiles aux chercheurs. On remarquera le style des 
14.681 à 14.684, où les yeux. sont reliés par un trait 
avec l'oreille. Dans les nOS 14.708 à 14.886, la tête 
de bœuf est sommée d'une fleur portée par un trait 
ou par une tige. Le style de ces nombreux types 
est trop varié pour que tous puissent sortir du 
même battoir, mais il est fOJ!t difficile de. trouver 
des caractères distinctifs permettant dt> l'éunir les 
IlHU'<]IIt'S fi u i on tUile pl'OYCIl CI Ile(' eOlll ln une . .A u ss i 
a "olls-nous d li /'('1)1'0<1 u in' 1 iO figures de ce gl'oupe, 
qui a duré plus d'ull siècl(' (,t d(>mi, Les I·~.ï;l(), 
l't. 77;) et l't. ,i(i, ave(' ('on lr(,IlHlI'q Iles POSt'('S il J'a 11-
gle de la feuille, sont V('llitieIiS. L('s l 't.8i 1 Ù 1't,8,;), 
a\"t'c une sorte d(' triangle PPIHIII ail Illufle, sont 
originaires (h> Brescia. ~l. Livi, tlrchi"iste d'Etat 
de ceU.e "illC', a bien voulu nous sigllaler deux do-
('uments (lui établissent ce fait. Le premier se 
trouve dans les Aui dei Ilellol'l', t. 18, fu 7(i vu, ("11 
date du ~) a\Til 147;~: c'est une autorisation a('('·or-
dée (ou plutôt reconllue, comme on va le voil') Ù 
Bartholomams de Scantio dc marquer son papicr 
d'une tête de hœuf spéciale, dont le dessin ù la 
plume, au pied de l'acte, ne laisse aucun doute SUI' 
son identité. Le registre lui-même, qui commence 
en juillet L474, est en gl'ande partie SUI' du papier 
il ce filigr. Le second est dans le registre GIa n" :U:) 
de l'Al'chil,io tel'I'itol'ùtle. On y trouve, p. ·1 'JO et 
141, deux formules non datées de concessioll d<> 
marque de papier, faites à .Jo-Baptiste et Jo-Alieisy 
frères, fils de Bartholommus de Scantio, citoyens 
et marchands de Brescia, l'une au nom du comte 
Fréd. de Maili, capitaine etgouyerneur de Brescia, 
pour le roi de Fl'ance, due de Milan, J'autre a li 
nom du cardinal de Carretto, gou ''('l'neur au même 
titre. 
Ces deux formules, qui date'nt de la domina-
tion française, soit de 15m) à 1512, rappellent que 
cette marque a été, depuis plus de cent ans, em-
ployée par le père et les ancêtres des frèl'es Scan-
tio, pour distinguer leurs papiers. Ce filigrane 
remonterait donc au commencement du XV" siècle, 
si l'on en croit cette affirmation. Mais peut-être ce 
dire contient-il quelque'exagération; de fait. nous 
ne l'avons pas rencontl'è avant '14:34, mais M. Livi 
nous écrit l'avoir trouvé à la date 1424, dans le 
reg. n° 91 de la Curia Vesco"ile intitulé: Lil,e/la et 
jicta Episcopatus Bri.Tir, 1421-42. L'emploi de 
cette marque persiste, presque sans changement, 
jusque vers L520. La dissémination du papier ainsi 
marqué est instructive; elle montre, en particu-
lier, combien l'Allemagne, dans la seconde moitié 
du XV e siècle, était encore tributaire de l'Italie 
pour le papier. 
Il n'est pas sans intérêt de rapporter ICI 
deux achats faits, par le magistrat de Leipzig, de 
papier au filigr, des Scantio et qu'indique le 
Tète de Bœuf. 14.443-14.466 
Dr Kirchhofl1 , le premier, en 148:3, au prix de 2(, 
gros la rame, 1(' second, au prix de 24 gros, auprès 
de "ïllihald Pergensdorf. 
Les n'lS l'I.8i!) ... Il.88;) pourraient bien provenir 
d'autres hattoirs que de celui de Scantio, et être 
les imitations que ce papetier voulait faire ('esser 
par l'obtention de ses privilèges en ,1 47:l et vers 
1510. 
LeI4.88() est ]a seule tête de bœuf posée dans 
un(~eu. Les 14.887 et '11 .. 888 sont sommés d'une 
fleur de lis; le 14.88~) d'un J'ateau ou lambel dans 
le même genre que le 14. rl61. Les J 4.8HO et 14.89 L 
sont set! Is Sllrmont<"s d'une lettre. Les t 4 .8~)2 à 
14.894 portent u Il soleil plu tôt qu'une fleur. Les 
14.895 à '14.~Hl ne l'entrent dans aucun des grou-
pements précédents. La tête de bœuf des 14.8Hrl 
à 14.897 se distingue par des oreilles tombantes; 
le 14.898 est !<' seul nO où la tête de bœuf soit figu-
rée avec le cou. Les 14 .899 il '14.920 eonstituent 
un petit gTollpe qui pal'aît originaire du Piémont 
ou du midi de ]a France. Les i4.~}();J à 14.H08 sont 
Lien probablement génois; les J4.9m) à 14.~)J 1 de 
proyenance incertaine. 
14.443. 2~)x41 r. Dijon, '1 ~148. A. CÔTE-D'OH, B. 
L 1.228: Not. et tabellions. 
14.444. 30x42. Ferrare, 1371. MODÈNE, A. DI STATO: 
lYot. duc., LIXA. Jfinute di Tagliapietra Fran-
ciscus. Var. ident.: Vérone, 137i ; Ferrare, 1:372; 
Magdebourg, '137;L - Yoy. Ki rc1mer (no ~)7), 
Francfort-sur-Ie-Mein, ,137 L. 
14.445. 30X4i r. Würzburg, t;~74. KREISAHCH.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbuch, n° 50H. Var. 
ident.: Mayence, 1373-~)0 ~ Berlin, 1375-77 ; Tré-
vise, 1380 ~ Namur, vers 1 :180; Hollande, l:l8:l ; 
Ratisbonne, i:J88-1400. 
14.446. 30x42 r. Würzburg, L:l77. IBID.: id., n° 510. 
Var. simil. : Paris, 1388. 
14.447. 30x42 r. Würzburg, 1379. IBID.: id., n° SH. 
Val'. simil.: Bologne, 1381. - Voy. Rauter (n° 73), 
Silésie, 1387. 
14.448. 30x42 r. Venise, 1382. MANTOVE, A. DI 
STATO: Carteggio. Lettere scritte di Venezia. 
Var. simil.: Würzburg, 1383; Gouda, 1:384; 
Nuremberg, 1386; Venise, 1386; Magdebourg, 
1387; Brunswick, 1389; Eilenbourg, s. d. -
1 Leipzig. Buchhiindler-Bürsenverein: Kirchoffs Papiersamm-
lung. 
Voy. Kirchner (n" 1 L 7), Francfort-sur-Ie-Mein, 
J :l88; Likhatschefl' (nOS 43:3 et 4:l4), ms. dei :18(). 
14.449. 2nx44 J'. Brescia, L:JHO. A. OSPEn.: Testa-
mrnti. Var. ident.: Lucques, 189;L 
14.450. 2~)?';;40 r. St-Gall, 1:J92-~);L STIFTS-B. Ms., 
n" 734 : Pasto/'al(, /w(lel/um Iludolp/ti dr Lirbegg 
ct Conrad Zolch.aw. Lectu/,{f dr trinitatr. Var. 
simil.: Venise, 1;3~)3. 
14.451. :~ Ix44. Rome, 1392. lVIANTOl'E, A. DI STATO: 
Carteggio. Lettere scritte di Roma. 
14.452. ;H ,5x44. Würzburg, 140:L KHEISAHCII.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbuch, n° 51 7A • -
Voy. Keinz (n° 26i), ms. de 1395. 
14.453. :Wx4l r. Ferrare, 141:L MODÈNE, A. nI 
STATO: lYot. duc., n° 5(, D. Minute di SaI'di 
Paulus. Val'. simil.: Vicence, 1421. 
14.454. :1I ,5x45. Siegen, 1417. M ÜNSTEH, ST.\ATS-
AHCH., n° LA :ll 1 : Rrcluwngen. 
14.455. :Hx4:3 r. Ratisbonne, 141H. STADTAHCH.: 
Politil'a III, n° L BürgrraujiuduJlenbuch. 
14.456. :30x44 r. Bergame, L440. A. NOT.: Jli-
Itult' di ritalba Pezzolo, nO 1. 
Var. du gl'oupe 14.444 à 14.456, voy. Pieko-
sinski (nOS 5 à 23, 27, 28, 796 à 798,802, 808, 848 
à 8rll), mss. de 1383 à 1422/:10. 
14.457. 42x55 r. Damme, 1446. BRexELIJEs, A. GJb~.: 
Collect. de pap. filigr. 
14.458. 29x'i4 r. Palerme, :145:~. A. DI SV.TO: Can-
cel/n'ia, n° 92. 
14.459. ;Hx4;{. Linz, 1;')41. ~1EMMJNGEN, STADTAHCH.: 
Stlirltcacta, n" 319. (Placard impr.) 
14.460. 2Ç),;)x43. La verg. paraît alternée d'un 
gros fil et de deux fils fins. Evreux, fin du XIve s. 
A. EUHE, G. (): E(Jéché. Cartulai/'{'. 
14.461. :lOx44 r. St-Maurice, 1366-73. A. DE L'AB-
BAYE: Reconnaissances en (a(leur de l'Abba.lJe. 
Var. simil.: Sion, s. d. - Voy. Keinz (n° 247), 
ms. de 1370; Piekosinski (n° 25), ms. de 1360/70. 
14.462. 30,5x45. Vouvry, 1369. A. MUN.: Recoll-
naissancrs en lapcur de l'Eglise (une feuille iso-
lée). 
14.463. 28x39 r. Lautrec, i458. ALBI, A. TARN, E. 
440: IVot. Raimond de Fontbenoit. 
14.464. 28,5X40 r. Augsbourg, 1471, dans Ovide: 
De arte amandi, impr. par G. Zainer. 
14.465. 2~)x40,5. Sion,t 496. A. DU CH.~PITRE DE 
VALÈRE: Not. Georges Nanseti, n° ifi3. 
14.466. 27x37. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Vieux-Châtel, 1527. HENNES, A. ILLE-ET-VILAINE: 
14.467-14.501 'rt'ote' dt." Bœur. 
1';tl'(.'s de /(( j'fmi//l' dl' Lannioll .. IIaisoll r!r (hlt:-
/C/I. (pü's. 
14.467. :U,5x42. Brescia, Ll2:L A. J)J ST:\TO : Arch. 
territoriale, BI. Var. simil.: Bergame, 1:>2S. 
14.468. :H,5x42. Cambra (1), 1;")2G. :Y1IL.\N, A. UI 
ST.HO: /)OC. dtiJ/. 
14.469. :J2,;")x4:L Trévise, L~dS .. \. CO\I., Il'' :F.:l : 
Pot/està. 
14.470. 28x:n. Bergame, 15:l9 .. -\. NOT.: J/ùlUl(' 
di J/arc/wsi J1alleo, n° 2. 
14.471. 3Lx42. Val Camonica, 1 !):>fi. BUESCJ:\. A. 
DI STATO: ('({rte Ji'rederici. 
14.472. :.Hx42. Milan, 1;")60. A. DI STATO: Doc. d'id. 
Var. ident.: Bergame, 1 :>66-68. 
14.473. Gênes, 1466/67 .. A. DI STATO: Ld)('r di,,{'/'-
SOI'Unl, n° 88. 
14.474. 29x3(j r. Bergame, 1;)67. A. NOT.: Jfùllll{' 
di Capitanio l'licolo, n° 1. Var. simil.: Bergame, 
1568. 
14.475. :30x40 l'. Contremarque à l'angle du feuil-
let opposé. Bergame, 1544-62. IBID.: id. 
14.476. 41,5x56 r. Id. Mantoue, 1558. A. DI STATO : 
Decretorllm et mandatorum, n° 46. Var. ident.: 
Reggio-d'Emilie, 1561. 
14.477. 30x40 r. Id. Bergame, 1:>67. A. NOT.: ~1/i­
nute di Capitanio lVicolo, n° 1. 
14.478. 3Lx42. Bergame, 15:33. IBID.: A/inute di 
il/archesi Matfeo, n° 1. Var. simil.: Reggio-
d'Emilie, t542. 
14.479. 32x43. Bergame, 1527. IBID.: id. 
14.480. :32x4:3. Bergame, 1541-54. IBID.: id., nU 2. 
14.481. :n ,:>x42. Vicence, 1543. A. NOT.: 1'esta-
Inenti. 
14.482. ;H ,5x42. Brescia, 1527. A. DI STATO: Ter-
ritoriale Bi. Var. simil.: Bergame, t52~). 
14.483. :J2x43. Bergame, t;):34. A. NOT.: illinute di 
J/arclU'si Ala/feo, n° '1. 
14.484. 31 ,5x43. Contremarque à l'angle du feuil-
let opposé. Bergame, 1532-58. IBID.: irl.~ nOs 1 
et 2. 
14.485. 3Jx40 r. Bamberg, 1464. KREISARCH.: Le-
henbuch Bischo/fs Georg, n° 6. Var. simil.: Mu-
nich, 1468-m); Bavière, 'I468-ml.- Voy. Sotheby 
(Principia, pl. S), tiré de deux exemplaires de 
l'Ars nwriendi, xylogr. que l'auteur date d'Alle-
magne, 1440 (!?) et 1460. 
14.486. 32x43. Syracuse, '1526. A. NOT.: Minute di 
Satalia Bartoloméo. 
Briquet. - Filigranes, IV. 
14.487. \ 2~)x;12 r. Genève, 14ïï-7H. A. U'J~TAT: 
14.488. j /(t'gist/'(· d" ('ollse{l, n" H. 
Ces deux tyP('S sont Ù l'approcher du n" 1 1.;11, 1. 
14.489. ;H~x'd. Vérone, J:l8H. A. CO~I.: Sa-J/aria 
d('/laVil'gilll'. Locutiolli. \'al'. idpnt.: Vèrone, 
1 :mo; Mayence, 1 ;l~}O: Augsbourg, l;m2-~)'t; 
Ferrare, 1 :~~);l; Magdebourg, l:m1; Breslau, 
1 ;l~)4 ; Trêves, s. d. - Voy. Keinz (n" 2()0), IllS. 
de t:~80. 
14.490. :10x't!, r. Bâle, 1 ;JS~)-~}(}. STAATSAHCII.: '/aj,-
1'(',<'" IIccIUlllngsbüchel'. 
14.491. 3:lx4G r. Ferrare, J:JH2. MOll~~NE, A. III 
STATO: ;Vot. du(· .. n" :t 111inulc di D(' Arfjllada 
Petrit.,· . 
14.492. :JOX'l:3. Ferrare, 13~)2-H;3. MODÈNE, 1IulI.: 
Lille/'. Dcc/'(,t., etc. :Vico[ai Il &: Al/)('l'ti, n" '1. 
Var. simil.: Würzburg, l:lH:J; Magdebourg, 
1 :l~):~; St-Gall, s. d. - Voy. Kirchner (n" 12(;), 
Francfort-sur-Ie-Mein, 1 ;jÇ)2. 
14.493. 28x40 r. Verg. alternée de fils gl'os et fjns. 
Brunswick, lltl5. STAHT.\HCH.: KâllllJl{'/'('ù'ech-
Itungen. 
14.494. 45x70 r. V érone,1 :3~)7. A. Co:\J.: S. S.-
Jacopo {' Lazzal'o, nI" 1 0 1 pt 102. 
Var. du groupe 14.489 ùlli.494, voy. Pieko-
sinski (n'OS 154 à 1 sç)), mss. de 1 3~H à t:3Ç)9 et (n° 
853), ms. de 1417. 
14.495. :Ux43. Paris, 1451. A. NAT. L L. 'J 17: Dé-
lib. capit. de l\Te_De. 
14.496. S. 1., J:J9:3. Nous empruntons ce filigr. à 
Piekosinski qui l'a donné sous le nO J5:J. Var. 
simil. du même auteur (nOS L')O à '152), mss. de 
1:3H:J à 1~~94. 
14.497. S.1., 1:397. Nous empruntons ce filigr. à 
F. Keinz qui ra donné sou-s le n° 259. 
14.498. S.1., 1:397. Nous empruntons ce filigr. à 
Piekosinski qui l'a donné sous le nO '147. Var. 
simil. du même auteur (nOS 146, 148 et 149), mss. 
de '1397 à 1399. 
14.499. :llx44. Augsbourg, i410. STAD'fARCH.: 
Baumeister Amtbuclt. Var. simil.: Manderscheid, 
1413; Magdebourg,14i4. 
14.500. 29x47. Udine, '1388. B. & A. COM.: Annalia 
pubblica, n° 9. 
14.501. 30x44. Udine, 1413. IBID.: id., n° 19. 
On trouve la tête de bœuf sur pap. gris d'em-
ballage, à Udine, 1413-'14. 
Var. du groupe i4.500 et f4.50i, voy. Pieko-
92 
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sinski (nOS 35 à ~l7), mss. de 1:l89 à 'L3~}4 et (n° 
847), ms. de lld 7. 
14.502. :Wx4:1. Vicence, 1420. A. l'iOT.: Testamenti. 
Var. simil.: Munich, '1427; Würzburg, 1429. 
14.503. 30,5X43. Vérone, L420. A. COM.: Sa-JlarÎa-
in-Organo. Var'. ident.: Breslau, 1421; Lands-
hut,1423; Leyde, 142'.; Tyrol,1425. 
14.504. 30x42. Vicence,lld5-30. A. l'iOT.: Testa-
lnenti. 
14.505. 29x40. Valence, 1446. A. DRÔ:\lE, E. 248(j: 
lJlùwtes d'un not. allon.ljme. Var. ident.: Greno-
ble, 1447-48; Decizes, 145:1; Lautrec, 1455; 
St-Marcellin, J 455-60 ; Lille, t 45(i ? 
14.506. 30x44. Spiegelberg, s. d. Ib,NOVHE, STAATS-
ARCH. X. 25: Copialbuclt. Abscltrtften ('on Co/'-
responden:'l>n zwisclten 11foritz und Heinrich zu 
Spiegelbergund den Herzogen OUo u. Friedrich 
zu B/'aunschweig in den Jahren 1430-3:1. 
14.507. :l2x43 r. Bavière, 1419. MUNICH, ALLG. 
HEICHSARCH. XV. 8.5: Cassasachen, n09. Var. 
simil.: Augsbourg, L419; Onoltspach, 1419. -
Voy. Piekosinski (n° 87~)), ms. de 14J7. 
14.508. 3L,5x43. Vicence, 1419. Â. NOT.: Testa-
Inenti. Var. simil. avec un petit cercle sur le 
trait au-dessous de celui qui porte la croix, dans 
Piekosi nski (n° 880), ms. de 1417. 
14.509. 31x44. Würzburg, 1419. KHEISARCH.: Kai-
sert. Landgericht. Standbuch, n° 523. - Voy. 
Piekosinski (n° 878), ms. de ,1417. 
14.510. 30x43 r. Augsbourg, 1420. STADTARCH.: 
Baunwister Amtbucll. - Voy. Piekosinski (n° 
877), ms. de 1420. 
14.511. 30x42. Udine, '1478-85. B. & A. COM.: An-
nalia pubblica, n° :15. - Voy. Desbarreaux-Ber-
nard (pl. X, n° 6:l), Venise, s. d.; Urbani (pl. IV, 
n° 13), Venise, 148:l; Lechi (pl. VI, n° 7), Bres-
cia, antér. à 1480. 
14.512. ~H,5x45. Würzburg, 1416-22. KREISARCH.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbuch, n°· 523 à 527. 
Var. simil.: Seckendorf, 1420; Brescia, 1421; 
Windsheim, 1421; Nuremberg, 1422; Prague, 
1422; Stralsund, 1425; Vicence, 1427; Augs-
bourg, 1429. -Voy. Keinz (n° 258). ms. de 1398; 
Rauter (n° 166), Silésie, 1420. 
14.513. 31x43. Brescia, 1421. A. DI STATO: Inves-
titurarum F eudalium Episc. Brixie. - Voy. 
Piekosinski (n° 881), ms. de 1429 et var. un peu 
plus grande (n° 882), mss. de 1419 à t425; Rau-
ter (n° 167), Silésie, 1418. 
14.514. Zurich, ,1424. 13.>\LE, STAATSARCH.: Briere, 
n° 2. Var. simil.: Zurich, J424-25. 
14.515. 31x45. Brünn, 1432. STADTARCH., lA II, 
n° 21: LOOSUflgsbuch. Var. simil.: Bavière, 
l432 ; Vienne, 1432? 
14.516. 30,5x4!1. Prague, 14;~7. Nt'REMRERG, A. DES 
GEHMAN. NATIOl'iALMUSEUMS: Original Papierul'-
kunden. Ur/tlllule des K. Sigmund /iïr den Dnm-
probst Jlartin zu Bamberg. 
14.517. 2~)x4;{ r. Augsbourg, 144:1. STADTARCH.: 
Stlidtisches Missivenbuch, 105, n° 4H • 
14.518. Munich, 1445. ALLG. REICHSARCH. XV. 8. 5 : 
C'assasachen, n° -16. 
Var. du groupe 14.514 à 14.518: Breslau, 
L439; Würzburg, t441 ; Augsbourg, '1443; Ba-
vière, 1445; Freiberg, 1454; Hambourg, 1469. 
- Voy. Piekosinski (nOS 885 à 896), mss. de Jo422 
à 1457; Likhatscheff (n° 510), ms. de 1434. 
14.519. 32x44. Vienne, 1471. HAUS-, HOF- UND 
STAATSAHCH.: Fredericiana, n° 2. Var. simil.: 
Bartfeld, 1474 1 • - Voy. Desbarl'eaux-Rernard 
(pl. V, n° 5), Brescia, 1485. 
14.520. :l3x? Leipzig, 1488. BUCHHXNDLER-BôHSEN-
YEHEIN: Kirchlw/l's Papiersamndung. Var. ident.: 
Erfurt, 1483, dans: Traclalulus de LXXII inte/'-
pretibus, etc., impr. par \Vider de Hornbach, 4°. 
- Voy. Portal (pl. I, n° i), Augsbourg, 1489 et 
Venise, 1480; Urbani (pl. IV, n° 5), Venise, 1480; 
Likhatscheff (n° 1210), Ouglitsch, 1485 ; Ongania 
(p. 77, n° 1), Venise, 1487. 
14.521. :12x42. Bergame, 1488. A. NOT.: il/inute 
di San-Pellegrino Giacomo, nU 5 (se trouve sur 
pap. gris d'emballage en 1490). 
14.522. ;l2x43 r. Prague, 1492. STADTARCH., n02107: 
;}fiscellallea, nO 39. - Voy. Piekosinski (n° 900), 
ms. de 1495; Desbarreaux-Bernard (pl. X, n° 61), 
Venise, s. d. ; Urbani (pl. V, n° 19), Venise, J 492; 
Bodemann (nO 152), Venise, Jl195. 
14.523. :13x44. Syracuse, 150;"). A. NOT.: Minull' 
di Vallone ~Nicolo. 
14.524. 30,5x41. Bergame,1528. A. l'\OT.: A/inule 
di I.l/archesi Malfeo, n° 1. 
14.525. :lOx40 r. Brescia,f 543. A. DI STATO: Aui 
dei Reuori, n° 25. Var. simil.: Bergame, 1544; 
Rispach, 1545; Brescia, 1548; Tyrol, '1552-58. 
t Communication obligeante de M. F. Zimmermann, archiviste 
à Hermannstadt. 
735 14.526-14.554 Têt,e d~ Bœuf. 
14.526. 30x40 r. Bergame, 1;")60. A. NOT. : J!iIlUlt' 
di Capitanio lYicoLo, n° 1. 
14.527. :Hxld. Contremarque à l'angle du feuillet 
opposé. Bergame, 1544-51. IBID.: Jlinute di 
Jlarc/U'si .Mal/eo, n° 2. Var. si mil. : Lodi, 1 ;)55. 
14.528. 3:Jx44. Würzburg, 1 ;)58. KREIS:\BCH.: 
Rechnung('n des Kapitels und des Jjisc/lOlfs, 
nO 20.389. Var. simil.: Ratisbonne, 155~). 
14.529. Venise, 1490. Filigr. emprunté il Ongania 
(p. 85, n° 1). 
14.530. Venise, 1476. Ibid. (13.48, n° Hi). 
14.531. 2~)x:18 r. Bergame, {5m). A. NOT.: JfÙUlt(' 
di Capitanio .ltlicolo, n° t. 
14.532. 31 ,5x40. Zurich, 1498. STAATSAUCH.: Raths 
und Richtbuc/z, n° 49. 
14.533. S. 1., 1480. STUTTGART, GEHEIM. HAl;S- UND 
STAATSARCH.: Papiere aus der Zeit des Gra/ell 
Eberhardt der .i1ütere, Vehd von Fridingen. -
Voy. Likhatscheff (n° '1 (84), Russie, 1493. 
14.534. :l2x44. Ratisbonne, 1460. STADTABCH.: Ju-
ridicfl l, n° 6. Schultheissgerichtsbuch. 
14.535. Innsbruck, 1471. STATTHALTEREIARCH., ms. 
t to: Registratur von Sigismund. - Voy. Lechi 
(pl. VI, n° 6), Brescia, antér. à t480. 
14.536. 32x44. Milan, 1472. A. NOT.: Jlinute di 
Carminati Pietro di Jl!artùw. Var. simil.: Nackel, 
1476. 
14.537. 32,5x44. Bergame, 1481. A. NOT.: il1inute 
di Bonghi Lorenzo. 
Var. du groupe 14.535 à 14.537: Bamberg, 
1476. 
14.538. 31 ,5x43. Bergame, 1481. IBID.: id. 
14.539. ?x45. Degenberg, 1458. MUNICH, ALLG. 
REICHSAHCIJ., XV. 6.5, n° 38: Justizgewalt. Ur-
lèhdenbrù'le. Var. ident.: Quedlinbourg, 1448-
1462. - Voy. Piekosinski (nOS 901 et 902), mss. 
de 1446/50. 
14.540. 32x42. Würzburg, 1464-69. KREISARCH.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbuch, nOS 543 à 550. 
Var. ident.: Magdebourg, 1464; Halberstadt, 
1467; Berlin, 1470; Hildesheim, 1475. 
14.541. :1:1x? Nuremberg, 1480. VIENNE, HAUS-, 
HOF- UND STAATSARCH.: Fredericiana, n° 5. Var. 
ident.: Zahne (Saxe), 1466 ; Schweidnitz, 1470; 
Lunebourg, 1471 ; Bielefeld, 1481. 
Var. du groupe 14.539 à 14.541 : Gracienthal 
(dans la forêt de Thuringe), 1461 ; Bavière, 1462-
1469; Schrobenhausen, 1465; St-Gall, 1465; 
Mayenfeld, {468 ;Veyraspurg, 1468; Cobourg, 
1470; Hallstadt, 1472; Mersebourg, 1473, dans 
.\ristotelis Japidarius: Lt'bcr dt> ph isonol1lt'f1 , 
impr. s. n. - Voy. Piekosinski (nOS ~)o:J à nos), 
mss. de 1458 à 1 17:J ; Hauter (n° 1 ;~;J), Silésie, 
1;) I~); Bodemann (n" 7), Mersebourg, J 47:l ; 
LikhatschefT (n"S 1206 à 120S), Ouglitsch, 148;"), 
(n° 1214), ms. de 14SS (n llS 2;J75 ct 2;~ïG), Novgo-
rod,14:J4 (P) l'qn'" :J·'I8~) et :FI~H), Cracovie, I lt7G. 
14.542. :l2x'.4. Lindau, 14,2. Yn:NNE, JI.\us-. 1101'-
UN)) STAATSAIICH.: FrnLericùlIUl, n" :L Var. ident.: 
Francfort-sur-Ie-Mein, 1171; Würzburg, t 47 II. 
14.543. ~l2,f)x44. Hallstadt, 14H2. BAMBEBG, KREIS-
ABCH.: H allstfltterrec/m,uflgrn. 
Var'. du gToupe 14.542 et 14.54~J: Magdebourg, 
1475; Brescia, '148l. 
14.544. :H ,flx44. Venise, 1476. A. DI STATO: l'api 
deI ('onsrglio dâ J)ieci. Leuere, n" 2. 
14.545. Wittenberg,1449. 'VEIMAR, SXcHs-EnNEST. 
GES,UIMTAHCH., Bh. 2710: Recltnungn~. 
14.546. ;~ 1 x4 '. r. Nuremberg, ,1450. KHElSAIlCH.: 
JfissÙ'Ntbuch, n° 20. Var. ident.: Praitenstain, 
1450. 
14.547. 32,5x45. Innsbruck, 1454 ? VIENNE, HAVS-, 
HOF- UND STAATSAHCH.: Fredericiana, n° j. 
14.548. 29,5x43 r. Tyrol, 146:3. INNSBHUCK, STATT-
HALTEHEIAHCH.: Raitbuch. Var. simil.: Würzburg, 
14G3; Orval, 146:3; Berlin, 1464; Unoldsbad, 
1468. - Voy. Piekosinski (n° 1049), ms. de 1464. 
14.549. 31 x4l r. Bamberg, 1469. KREISARCH.: 
Lehenbuch Bischolls Georg, n° 6. 
14.550. S. 1., 1472-77. MUNICH, ALLG. HEICHSARCH., 
XV. 5. 6, n° :3: Gerichts- und Spruchbriel'e. 
Var. ident.: Neustadt, 1471 t. 
14.551. 32,5X? Munich, -1482. ALLG. REICHSARCH. 
XV. 7. l, n° 66: Justizgewalt. Urfl>hdenbriefe. 
14.552. :31x43 r. Bamberg, 1484. KREISARCH.: Li-
ber feudorum Philippi episc. - Voy. Urbani 
(pl. IV, n° 11), Venise, 1488. 
14.553. 31x42 r .. Bamberg, -1506. IBID.: Lehenbuch, 
n° ,19. Var. ident.: Nackel, 1510; Bavière, 1512. 
14.554. 32,5x4g. Ehingen, 1507. MEMMINGEN, 
STA.DTARCH. Sch. 1, n° J: Kaiserl. und Kôngl. 
Jfandate, Rescripte, etc. Var. ident.: Cons-
tance '1, 1507 dans Stlidteacta, mandat impr. vol. 
292; Innsbruck, 1508-09; Prague, vers 1510; 
Vicence, 1522. 
1 Communication obligeante dt' M. F. Zimmermann, archivisl.t' 
à Hermannstadt. 
Tête de Bœuf. 14.555-14.573 
Var. du groupe 14.;')45 à 14.;')54: Hongrie, 
14:18/46; St-Gall, j 44()-()5 ; Neisse, 1447 ; Zahne, 
J4i)1; Quedlinbourg, 14i)2-();~; Halberstadt, 
J 4;)2-87 ; Nackel, 14:):l; Nuremberg, 1460; 
Dresde, L464-84; Passau, l!l(j(j; Munich, l 'tG7 ; 
Magdebourg, 1467 ; Augsbourg, 1 467-m) ; Blanc-
kenheim,llI70; Windsheim, 1472; Bavière, 
1472-77; Würzburg, 1474; Bamberg, 1475-8i); 
Hanovre, 147~); Unoldsbad, 147~; Leipzig, ,1 'J7~)-
87; Berlin, 1481 ; Münnerstadt, 1 !J8;,); Hoch-
stadt, 1487; Plauen, 148~); Zwickau, '14~)2; 
Brescia, 1516. -Voy. Jlausmann (n° 2), anté ... 
ùJ;,)16 et (nOS 20 et 20"), ms. de J516; Pieko-
sin ski (nOS J047, 1048, 1050 àI0;)~)), mss. de 14"0 
à 151;); Urbani(pl. V, n° 22), Venise, 148~); QueL-
lcn zur Gpscltichl(' SÙ'benbürf.{en's aus Sâchsi-
sclten Archi". 1(>1' Band, Ilermanllstadt. 1880, 
filigr. n° 47 ; Transylvanie, 1506-Œ); Bodemann 
(n° 218), impr. absqu(' nota. 
14.555. ~H ,;")x4;~ l'. Contremarque posée ù l'angle 
du feuillet opposé. Udine, 1;)1;'). B. '" A. CO:\I.: 
Acla pubblica, n° 7. 
14.556. Id. Innsbruck, 151;) et Augsbourg, l;")l(j. 
AlJGSBOt:HG, STADTAHCH.: Liu('ralien. (yI andats de 
l'empet'eur Maximilien). 
Peut-être sont-ils imprimés hors des villes 
d'où ils sont datés? 
14.557. 32,5x44. Vicence, 1.')16. YE~JSE, A. L11 
STATO: Lettere dâ Retto/'[' c di altre cariche, n" 
22:1. - Voy. Piekosinski (n° 10(1), ms. de 1;')12. 
Var. simil., mais où les lettresZ Psont placèes 
sous la croix, à droite et à gauche dela tige, 
dans Piekosinski (n° 10(0), ms. de '1514. 
14.558. 32,5x44. Ulm 1, 15H). l\hMMll'iGEl'i, STAHT-
ARCH.: Sliidleacta~ n° 2~4. Var. ident.: Nurem-
berg ou Vienne, 1521. 
14.559. 32,5x? Innsbruck,IMŒ. A VGSBOLHG, 
STADTAHCH.: Litteralien. Var. ident.: Brescia, 
1488. - Voy. Piekosinski (n° LO~4), ms. de 1/.8~. 
14.560. 3,1 ,5x42. Munich,1470. ALI.G. HEICHSAHCH. 
XV, 8.;): Cassasachen, n025. Var. idf'nt.: Würz-
burg, 1472; Berlin, 1 476; Bavière, 1476-80; 
Dresde, 1477 ; Halberstadt, 1479; Brescia, 1481. 
-- Voy. Piekosinski (n0898), mss. de '1480à 148;); 
LikhatschefT(nOS 1 19L il f IH:l), Kolomna(Moscou), 
1481. 
14.56t. 32x41 r. Prague, 14(j4. STADTAHCH., n" 208(1: 
J.Viscellanea, n° L8. Var. ident.: Nackel, 1478. 
14.562. 3:~x4;1. Bavière, f 476. M lTNICH, ALJ.(~. 
• 
llEJCHSAHCH. XV. 8. ;): Cassasachell, n" 1;), Var. 
ident.: Gnesen,. 1477-8J ; Innsbruck, 1480 ; Nu-
remberg, 1481; Worms, 1482; Ratisbonne,f 482. 
- Voy. Piekosinski (n" 1 0(8), ms. de 147t); Lil,-
hatscheH' (nI) ;J4~)O), Cracovie, I!J 7(i. 
14.563. :~Ox'.:l. Udine, 1 !J8'1. B. &. A. CU~I.: Anlla/ù, 
pubblù'({, n° ;~;'). Var. ident.: Berlin, 1478-79; 
Venise, 1'.82 ; Hochstadt, ,148:1 ; Neisse, 1/18~)'­
\'oy. Urbani (pl. V, nll 18), Venise, 147~); Bodc-
Illann(llo:2{l), Venise,J481; Leehi (pl. YI, n04), 
Brescia, anté!'. à 1480; Ongania (p. r)9, n° 14), 
Venise, 1478. 
14.564. :12x43. Hochstadt, 1481. }lUIREIHi, KIIEIS-
AHCH.: Re(·hnungcn. 
14.565. :12,5x44. Zwickau, 1 48:J. 'VEnJAH, SX.CHS-
EH~EST. GESAM:\J'l'.\HCH. B L. 2880: /lrchnungrfl. 
Var. ident.: Elwangen, 14~)2. 
14.566. Lauff, 148(). VIENNE, II.-\us-, HOF-lJND STA.-\TS-
AHCH.: p'redel'iciana, n° 7. - Voy. U .. han i (pl. 1\-, 
u" 10), Venise, l4~)J. 
14.567. :l2,;")x4'I. Bamberg, 1/1~7. KHEISAIICH.: Le-
/U'nbuclt Bise/wlrs Heinl'ic/U'n Grossefl, n° 10. 
14.568. :~0,;)x44. Leipzig, 14H(j-~.9. BCCHHAl'iDLEH-
BÜHSE~YEHEIN: Kirch/w/l's Papiersammlung. 
Var. ident.: Leipzig, 14~)(j-~)8; Garlitz, 1508. 
Papier fahriqué selon Kirchhof par Dominiq. 
Cute à Epinal, ~lulhouse et Leipzig. Nous ne 
pouyons ni appuyer ni combattre cette appI'écia-
tion }l(' sachant pas sur quoi elle est hasée. 
14.569. Schaffhouse, 1.')08. STAATSAHCH.: Rathspro-
foko/lr, nO;). Ce filigr. doit ètre l'approché dc!oi 
nOS li).O:l;") et Jr).O:~6. 
14.570. :~Ox41. Valence, 14.-)(). A. DHÙ:\IE, E. 25'I:J: 
Nol. (]éranlofl. de Jailli'. 
14.571. Sienne, 13H2. Filigr. pmprunté à Likhat-
scheff (n° 1 Ç)82). 
14.572. :11,5x42r. Würzburg, 1467. KHEIS.\HCH.: 
Capitels und Bistlzumsrrchnunge!l, n° 2:~. 784. 
14.573. ;~2';)x44. Nuremberg, 1!t8i. Vn:l'iNE, Il.u's-, 
HOl'- l'~n ST.UTSAHCH.: Fredericiana, n° ï. 
Val'. dll gr'oupe t4.572 et 14.57:1: Dresde, 
1465-77 ; Münnerstadt, 14(jÇ); Salzbourg, t 4()~); 
Augsbourg, ,t 4HH-70; Ermfels, 1470; Hallstadt, 
1472 ~ Sonnenberg,1 "72; Bamberg,1472-80; 
Theres, 147;l; Nackel, 1473; Vienne, f47:l; 
Schweidnitz, l!t7~l-80; Bübenhoffen, 1474 ; Ba-
vière, 1474; Innsbruck, J475-76; Hildesheim, 
V176; Pfreimbd, V178; Berlin, 1478-80; Magde-
bourg, '1479; Riembourg,147~); St-Gall, s. d.-
i3i 14.574-14.598 
Voy. Haute .. (n° 1.~>8), Silésie, l 't ii ; Li Idw 1 ~chdr 
(n 0 J 202), Oug litsch, 1 M~;). 
14.574. :Hx4:J. Ratisbonne, l '171. rJl~:\:\E, Il.u~-, 
1101"- l"ND ST.HT~AHCH.: F/'{,d(Jrici((!I([, ll" '2. Var. 
~imil.: Sultz, I/t74, - Voy. l'I'hani Ipl. 1\", Il'' 
J 2), Venise, 1ft 78; "r cig-el et Zesl eJ'ma 1111 (n" 20(i). 
Bavière, vCJ's l 'I82; Onganin (p. :l:l, n" 1), Ve-
nise, 14()~). 
14.575. :llx:!8 r. Augsbourg, 1't7:!. \Jl:\ICII, .\U.I;. 
Jh~ICHS.\HCH. XV. G. (i: Jllst;:'~"('II·(/lt, !'r/dlf!nl-
bric/l', n" 57. 
14.576. ~Hx4:1 r. Brescia, 14i4. A. DI STATO : .lui 
rlei Rf:'t!o/'i, n° 18. raI'. idcllt.: Würzburg, 147;); 
Dresde, l 'I77. 
14.577. Buchenlechsperg (Bavière l, 1474 . .\ll:\ICH, 
. ALLG. HEICHSAIICH. XV. 8.;"): ('asSffS([c!t.CII, Il''2~ •. 
14.578. :12x4:J J'. Bamberg, 147f). 1\.IŒISAHCII.: Li-
he/'/i:ut!orllm PhihiJpt'episc., n08. Var. idellt.: 
Bamberg, J 478; Nuremberg, 148·1 ; Innsbruck, 
1482. 
14.579. Feldkirch, 1/17;"}-n). COlllE, STADT.\HCH.: 01';-
{?;nalbrie/(~. Var. ident.: Erfurt, 1475; Montfort, 
1479. 
14.580. aOx40 r. Tyrol, 1478-80. h;:\SBHl'CI(, STATT-
HALTEREIAHCH.: Ilaitbüc!/{'I'. Var. simil.: Ratis-
bonne, 1484. 
14.581. Venise, 1478. Filigr. empruntt" ù Ollgallia 
(p. ;"}6, n° ;"»). 
14.582. :H,f)X-'I:t Munich,14i8. ALLG. JhlCHSAHCII. 
XV. 7. 1 : Jllstizgewalt. Urj'elulenbrie/(>, n° G2. 
Var. simil.: Magdebourg, l 't7~); Dresde, Il.80; 
Würzburg, 1'i80-84; Iena, 14S;~; Arw, 14SH; 
Berlin, 1486; Brixen, 1488; Neuenhuss, 1494 ; 
Tyrol, s. d. (feuilles de gardes des Yolume~). -
Voy. Urbani (pl. V, nO 23), Venise,1482. 
Vat·. du groupe 14.574 à 14.582: Würzburg, 
14j:~-80; Bamberg, 14i;~-84; Venise, t47H; Vels, 
Il.j~) ; Wurtemberg, J 4.j~); Nuremberg, 1480; 
. Innsbruck, 1480-82; Ratisbonne, 1481; Ham-
bourg, 1481/1:")00, - Voy. Portal (pl. IV, n° 1), 
Venise, 1480 ; '" eigel et ZesternHll111 (nOS 190 et 
2;")3), tiré d'un ('aJeudrier de 14i8/~)() et d'une 
impr. xylogr. de )'Apoca(lfpsis S.-Jo/wnnis que 
les auteurs datent de Nuremberg, I!IGO(L»; So-
theby (l);pog/'aphy, n" 2:1), Padoue, ·14i2 et (n° 
4:J), Venise, 1480; Bodemann (n° t ~r), Nurem-
berg, 1479 et (n° 2()), Venise, 1481 ; Ongania (p. 
;)~l, n° 1), Venise, ,1 "jH et (Il. IIIl, n° 1), Venise, 
l4H;). 
14.583. ;~2,5x:). Bamberg, Il.i8. :\' nn::\IIIEIH;, .\. 
nE~ (jEII"\';-;. ;-;\'1' . .\IL'~El·'I~: Or(~;'lftl P"I'Ù'I'III'-
klllltlCII. Sc!tf'('i!)('1l d('s IhsdlOlf.",; /)/u'ltjJjJ. 
14.584. :ll.;)x',:l. Vicence, l '.i8. :\. :\01'.: [('st(f-
m('llt;. \"HI·. idt'I1I.: Dresde, l'IH;)!77. 
14.585. :H x'l:!. Vicence, 1 1. HO. 1 Bill.: id. 
14.586. :~2X/I'1. Yt'I'g'. II'(\s filles. Zurich, l'IXI-X7. 
ST\.\TS\HelJ.: Haliis IIl1d Ili('!t tIJlÏ<'!t CI', Il''' "" Ù 1.7. 
Ya!'. ~iJllil.: Halberstadt, 1't82; Francfort-sur-
l'Oder, 1/18i ; Innsbruck, 1/1~.;t - \'0.'". Ikshar-
l't'aux-Bel'Ilard (pI.XYI), Venise, s. d. 
14.587. 29x4.2. Remiremont, s. d .. \. \'osc;!<:s, (~. 
1 :~8;,): SonrÙ'l'('. Plaids tN/liS à ('or/)('II(f/!. 
14.588. Strasbourg, I-'lH2 dans .1. de \'ol'agÎllt': 
Legenda Smu'tOI'UIII, ilIlP)'. ~. n. YcH'. simil.: 
Innsbruck, 1/18:~; St-Dié, l 't8'. : Bruyères, IMFI . 
- \' oy. Ilci 1 z (lm'ul/ab/(>,';, Il''' 8i1 , 8i~}, 880 pt 
8H 1), Strasbourg, l 'I8:~-8't; DesbaJ'l'eClllx-lkr-
nard (pl. XIV, n" 112), Venise, ~. d.; Crhalli 
. 1 1 \' 0 I!. V . 1 !. (~') (p. . , nI), enlse, 1.")' 
14.589. Venise, l ,,~}:). Filig'l'. C'IllIH·IIlI\('· j'I ()lIgallia 
(p. 108, n° 2). 
14.590. Venise, 14m). IllJll. (p. 1:>7,11° 1). 
14.591. :l2,;'">X!. Munich, 1487. AJ.I,G. IlEICllS.\HCII. 
XV. 7. 2: JUstizp,ë:ït·alt. r/'/dulellbrù,/(~, n° 72. 
Val'. simil.: Eichstadt,I~8H-~.:L - Voy. Desbar-
reaux-Bernard (pl. XIII, n° ml), Venise, s. d. 
14.592. :Ux42 r. Brescia, 1488. A. DI STATO: .lui 
d(Ji HeUo/'l·. Var. simil.: (ellvirolls de) Nurem-
berg, 1"88; Hall (Tyrol), 148~.; Gnesen, 14~)8. 
14.593. :J:lx4."}. Bavière, 14H~) :>. M ("NICH, ALU;. 
HEICHSAHCH. XV. 8. 5: ('assaS(f('/U'II, n° :~;l. Val'. 
simil.: Ratisbonne, I/t~;")-~)(i; Bamberg, 14~}(); 
Ymbst 1, 14~)j. - Voy. Sehuler von Lihlo,v: 
Transylvanie, I4.H4. 
14.594. :H x41 r. Innsbruck, Il.92-~)'t. STATTIIA LTE-
HEL\HCH.: l~lJl'oler /faithüc!ter. Var. idell t. : Zwic-
kau, 1 liS j ; Plauen, 148 j ; Iena, 148H . 
14. 595. :~2,[>x'I;). Ratisbonne, 149:~-~}(i. STADTAHCH.: 
(,'mne/'alia, n° 20. Zinsrt'gistel'. 
14.596. ;JOx";~ r. Innsbruck, 14~}i. STATTRALTEBEI-
A BCR.: Papiersammlung. Val'. ident.: Innsbruck, 
1501. 
14.597. :J;JxftG. Obendorf, 1 ;")08 .. .:\ VGSBOl;HG, STAllT-
A ReH.: Litteralien, 
14.598. ;~2x4f). Wilperg, 1-'180. SnTTG.\HT, GEHEJl\J 
HA liS- t:ND S'l'A.\'l'SAHCH .12;'). II : IJriej'e :.ur Zeit 
des Gl'a/cn Eherhardt {Ül' .;E'ltere. Velu! von 
Frit/il/grn. Var. simil.: Autriche 1, ViGO? 
Tête de Bœuf. 14.599-14.623 738 
VIEN~E, HAl'S-, Hol'- l'N)) STAATSATICH.: p"J'(>deri-
ciana XI. 
14.599. 32x4:J l'. Wurtemberg 1, l480. S1TTTGAHT, 
G/ŒEIM H.\liS- t:ND STAATSAHCH. 125 11 : Brù/c ZllI' 
Z('lt des Gra/en Eberhardt {It~r ,,-Elul'c. V{~/ul 
(Ion Fl'ùb'gefl. 
14.600. Wurtemberg 1, J 480. STUTTGAIIT, T HW. : id. 
Var. du groupeJ4.:l98 il J't.HOO: Bamberg, 
1488-~H ; Eichstadt, s. d. - Voy. Heitz (lflcuna-
bles, nOS 877 et 878), Strasbourg, s. d.; Portal 
(pl. V, n° 15), s. J. ni d.; Likhatscheff'(nOS 1189 et 
. IH)Q), Kolomna ('loscon), 148l et (nOS 120:J cl 
1205), Ouglitsch, 148;'). 
14.601. Wurtemberg, 1484 .. Sn'TTGAHT, IBlll.: id. 
14.602. :32x43. Lunebourg, J 'tH4. HANOVIIE, Sr.UTS-
AUCH. IX. ~)8: ('opia/bucb. Va)'. simil. sans crois-
sant: Ingolstadt, J 470. 
14.603. 31,5x44. Augsbourg, 1470. STAlITAIICII.: 
LiUeralicfl. 
14.604. Münnerstadt, 1468. \YÜHzBlllC;, KHE1SAHCH., 
n° :J2. 37 J: RN~!tnuflg des IJeutSl'!Lefl Ol'dens. 
Var. ident.: Berlin, 1478. - Voy. Piekosinski 
(n° J0(6), ms. de 1478. 
14.605. :Hx41 r. Bamberg, 1471. KREISAHCH.: 
Lehenbuclt Bisclw/f.~ Georg, n" 6. Var. simil.: 
Bavière, 1471-72. 
14.606. 22.,5x44. Bavière, J 478. M VNICH. ALLG. 
Ih:JCHSARCH. XV. ;). 6: Gericltts- und Spruch-
briej'e, n° a. 
14.607. :~3x45. Mantoue, 1482. A. III STATO: 111i-
flute di Lett('re sCl'iUe di Jfantovfl. - Voy. Onga-
nia (p. (iO, n° 4), Venise,11t7~1. 
14.608. 40,5xH() r. Bâle,147~) dans B. Augustinus: 
De ci"itate Dei, impl'. par M. \Yensler. 
14.609. 32x43. Soleure, 1 48;{. ST:\:\TSARCH.: Eidgl'-
nüssisclte Abschiede, t. 1. 
Var. du groupe 14.608 et 14.609: Zoug, 1482-
8:~ ; Zurich, 1483; Lucerne, 1483. - Voy.lleitz 
(Incunables, nOS 87:J à 875), Strasbourg, s. d. 
14.610. 30,5x43. Mantoue, '1:{68-72. A. Dl STATO: 
Jlinute di Lettel'(~ scrittedi il/af/lova. Var. simil.: 
Ferrare, 13(i8-79; Padoue, 1369; Udine,136Y-
72; Bologne,1 :J70; Vicence,1370; Vé-rone, 
1370-71; Hollande,l:n 1; Würzburg, 1;{7:l; 
Bamberg, f:n3; Palerme, s. d. - Voy. Kir('h-
ner (nOS 99 et 1(0), Francfort-sur-Ie- Mein,1 ;{7;l; 
Urbani (pl. IX., n° (4), Padoue, 1:371. 
i4.611. 40,5X60r. Vèrone, 1370. A. COM.: St"-JJlru'Ùt-
in-Orga/lo. Var. simil.: Bruxelles, 13/0. - Voy. 
Kirchner (n° 98), Francfort-sur-Ie-Mein, J 371. 
14.612. 40X56 r. Sans vcrg. fine supplém. aux bords 
des feuilles. Bruxelles, l:17L A. GÉN.: Coller·t. 
d(' pap. filigr. Val'. simiI.: Nuremberg, antél'. à 
l:{71. 
14.613. :WX't;{. Mantoue, 1 :Jj:L .\. DI ST:\TO: J1i-
nut(' di Lettere sCl'iUe di 111antova. Var. ident.: 
Mayence, J :l7:~-~)0; Magdebourg, s. d. 
14.614. 30xIj 1 r. Würzburg, 1:174. KHEISAHCH.: 
Kaise!'/. Lalldg(,l'icht. Standbuch, n° 5m). Var . 
ident.: Vicence, 1~n4-78. 
14.615. :Wx4:1. Leyde, ,1 ~l80. STADAHCH.: Pool'ter-
bœk. 
14.616. ;30x~;J r. Venise, 1 :J84. A. DI STATO: llac-
('ol/a rli cru·Ü'. Yar. ident.: Venise, l:l88. 
Var. du gl'oupe 1'J.61;{ à 14.6Hi: Brescia, 
L:lï4; Würzburg, 1 :l76-80; Vicence, nn7; Co-
blentz, 1 :J80; Hollande, 1 :J81 ; Mantoue, 1 :38() ; 
Ratisbonne, vers 1 :~88; Sion, J ;~~)O. - Voy. 
Kirchner (n'" 101 à 1 ();')), Francfort-sur-Ie-Mein, 
1:175-93; Urbani (pl. IX, n° 12), Venise, 'J:386; 
Likhatscheff (n° 1 ;")8), Sienne, 1:370 (nOS 4;")2 à 1J54), 
mss. de 1:l90 et (n° 451), Cracovie, 140G. 
14.617. 40x57 r. Nuremberg,J ~37ï-78. KHEIS-
ARCH.: Stadtrecltnuflgefl, nOs l et 2. Var. ident.: 
Cologne, 1 :HW ; Vérone, 1381 ; Limbourg, 1381 ; 
Nuremberg, 1382 ; Marbourg, 1384-87; Venise, 
J 386. - Voy. Kirchner (noJ 07), Francfort-sur-
Ie-Mein, 1382. 
14.618. ~3:~,5x48 r. Vicence, l:~/H. A. NOT.: Minut(' 
di .Abriafli. Var. simil.: Ferrare, 1;382; Vicence, 
J387; Vérone, 1387. 
14.619. 29x44 r. Decizes, I:J8H. XEVEHS, A. NJÈVHE: 
CoU('et. rI(' not. de la ville. 
14.620. 40x58 r. Reggio-d'Emilie, 1;J~)2-H;l. A. 
CO:\I.: ('onto generale. 
14.621. :Wx4:L Vérone, 1;~7;). A. <:0:\1.: Jf(}nsa V{";Ç-
covile. Locationes. Var. si mil.: Berlin,. ;~/5-77; 
Würzburg, t:J77; Babenhausen, 1:178; Hol-
lande, 1:380; Vicence, ,;~81. - Voy. l\irchner 
(n° 11 (j), Francfort-sur-Ie-Mein, l:37G. 
14.622. ;JOx't2 r. Würzburg, 1:{8;J, KnEIS.\.HCH.: 
Kaiser/. Landgn·icllt. Stand/nu'Il, 11° ,jl:l. Var. 
ident.: Schweidnitz, 1 :~85; Marbourg, 1 :387. -
Voy. Kirchner (nO' 11:3 il (15), Francfort-sur-Ie-
Mein, 1 :H~7-~H ; Hautc}' (n° 1(8), Silèsie, 1387. 
14.623. 30';)xlJ:1. Verg. nettem(\nl alternée. Würz-
739 14.624-14.653 Tète dé Bœuf. 
burg, i:J88. IBID.: id. - Voy. Kirchner (n" IlS). 
Francfort-sur-Ie-Mein, 1 ;{90. 
14.624. ;JOx4~. Reggio-d'Emilie, 1 ;{77. .\. CO:\I.: 
Jlinute di flot., n° ï. 
14.625. :Wx42. Trévise, 1;181. A. ~OT.: Jlillll!(' rli 
Castagllolis. Var. ident.: Venise, l;l82. 
14.626. ;{Ox4:L Hollande, l;l8~). AMSTEHUAl\I, ST.\U-
ARCH.: Papi('r('nw~/':"{lIneLiflg. Var. ident.: Bruns-
wick, 1:188. - Voy. Kirchnedn° 108), Francfort-
sur-le-Mein, 1 :J88. 
14.627. 29x40 r. Zijpe, J:l86. LA HAYE, HI.JKSAHCH.: 
Pap ieremJ('/,z'{lI1lf> iing. Val'. ident.: Magdebourg, 
1391. 
14.628. 2Ç)x44 r. Brescia, 1387. A. OSPEl).: T('sta-
menti. 
14.629. 31x4:l. Brunswick, 1:J88. STADTARCH.: 
Kiimmereirechnungen. - Voy. Kirehner (n° 1 ()Ç»), 
Francfort-sur-le Mein, l:lÇ)(). 
14.630. 28,;')x44 r. Padoue, 1:{88. A. COM.: SigiUo J 
n° 7. 
14.631. 29xt.:J r. Trévise, 1389. A. ~OT.: Jfinut(' 
di ['urte. 
14.632. 30x4tl. Mantoue, 1:J8~). A. DI STATO: J.lfi-
nure di Lettere serine di Jfantcw(l. Var. ident.: 
Trévise, 1 :{89. 
14.633. 29x44 r. Kuntersweg, 1:1Ç)J. lNNSBHt:CK, 
STATTHALTERElARCH., n° 290: IlU'/UUiflg der Graf-
sclta/t. 
14.634. :JOxl.tl. Les yeux manquent souvent. Pa-
doue, 1391-1408. A. CO~I.: SigiUo, nOS iO, ii, J4, 
1;') et 32. - Voy Piekosinski (nOS 49, 109 et t tO), 
mss. de 1:J97; Urbani (pl. IX, nO 1:3), Padoue, 
1391. 
14.635. 3JXl15. Cologne,139(). STADT.-\nCH.: Brùf-
buclt, n° :1. 
14.636. Einsisheim, 1298. ST-GALL, STlFTSAHCH. 
D. III : Ordre de Léopold d'Autriche à (Jessier. 
14.637. St-Gall, 1 :l98. STlI'TSARCH. D. III: Quart-
Radel. 
14.638. Landsberg, 1401. MUNICH, ALLG. HEICHS-
ARCH. x,r. 8.5: Cassasaclten, n° {i. 
Val'. du groupe -14.610 à 14.638, voy. Pieko-
sinski (nOS 57 à 88,804,805,813 à 815, 854 à 856 
et 858 à 869), mss. de 1:~85 à 1438. 
14.639. 32x4:1. Halberstadt, 1402. MAGDEBOUtG, 
STAATSARCH.: Rechnungen des Sill!S beate Jlarùe. 
14.640. 30x45. Venise, 140:1. A. DI STATO: Rac-
colta di carte. - Voy. Piekosinski (nOS t26 et 
127), ms. de 1:399/1400 et (n° 834), ms. de -1411. 
14.641. 30x42. Babenhausen, 1404. DAHMSTADT, 
Il.u's- lT:\"J) ST.HTSAHCH.: (;('/'Ù,/,tspI'otokollt>, nU ;1. 
14.642. ;JOx42 r. Vérone,14mL A. COM.: E,."tùnr. 
Yal'. ident.: Mantoue, 140ï; Ferrare, 1410. 
14.643. :H .5x44. Bergame, 1,. 10. A. ~OT.: AJinult> 
di il/o:.:.i ('apitani, n" :2. ViiI'. id(\nt.: Prague, 
l't 10 ; Nuremberg, 1 't 1 1 . 
14.644. :Hx42. Filigr. posé près du (~entl'e de la 
feuille. Würzburg, 141:1. KUEISAHCH.: /iaiso·/. 
Landl?(,I'icht. Stand/nlcll, n° ;')22. 
14.645. ~H,5x44. Würzburg, 1420-24. InJ/).: id., 
nOS fl2(i et ;">27. Var. ident.: Olmütz, 1420. 
14.646. :H x4;). Bavière, 1421. MUNICH, ALU;. 
REICHSAHCH. XV. 8. :~ : Absag- und Felulebriefi> , 
n0 ,1. 
14.647. :12,5x45. Helmschofen, 1424. MUNICH, ALLG. 
HEICHSARCH. XV. 8. ;'): {'assasac/œfl, n° 10. Var. 
ident.: Davos, J467. 
14.648. ;{ lx45. Innsbruck,142fl. STATTHALTEREI-
AHCH.: Hegistrul1~ (eodorum, n° '1 H. 
14.649. :Wx44. Udine,t 425. R. & A. COM.: Annalia 
pubblica, n° 24. 
14.650. ;JOx42 l'. Würzburg, l't:W. KHElSARCH.: 
Kaiser!. Landgericltt. Standhuch, nO 529. 
14.651. 3Jx4:1. Vicence, 14:H. A. ~()T.: Testa-
lIunti. 
14.652. 31,5x4:1. Tyrol, 14:Jtl. INNSBHUCK, STATT-
HALTEREIARCH • ms., nOl:n: Ilaitbuc/l. 
14.653. 3'J ,5x44. Eger, 1461. NUHEMBEHG, A. DES 
GER~IAN. NAT .-MUSEUMS: Original Papierurkull-
den. Vergleich zwischen Balthazar ,'on Zetwitz 
und Heinz :.u .i.Veissefl. 
Var. du groupe 14.{i24 à 14.65:J: Udine, 1382-
1414; Würzburg, ei8:l-'1427 ; Venise, 1:184-88; 
Breslau, 1:185; Padoue, 1386-92; Lubeck, ? i387~ 
Prague, 1388; Trévise, 138H; Ferrare, l389-
l407; Milan, l :1~)0-9 i ; Mayence, i 390-98; Fried-
berg (Hesse-D.), i 391-{t.t9; Ratisbonne, 1394-
1397 ; Augsbourg, 1400; Landsberg, 1401 ; Ba-
vière, 1404 ; Lucques, '1404-08; Bologne, 1405 ; 
Limbourg, 1407; Nuremberg, i407-2:1; Halber-
stadt, 1414-15; Olmütz, 1418; Tyrol, 1419-35; 
Bade., 1422?; Vienne, 1427; Erfurt, 1428-38; 
Düben, 14:H. - Voy. Keinz (n° 255), ms. de 
l:l97; Hermanns, Bois-le-Duc, 1385; Heitz 
(n° 50), Strasbourg, 1357 (! ?); Piekosinski (nOS 
813 à 8l5, 817, 820, 822 à 824, 827 à 829 et 839), 
mss. de 140:i à 1438; Likhatscheff (n° SIl), ms. 
de 1434. 
Tète dt" Bœuf. 14.654-14.686 740 
14.654. '.OX()O. Friedberg (ilesse-D.), l:l8~~. DAII:\I-
STAIIT, th noi- l':\11 STA.\TS.\HCH.: Gerichtspr%-
/coU(', n" 2. 
14.655. !jf),[)xïlr. Vérone, I:~~H), A. cm!. .:\., n° '1: 
SS.-J(U~()PO e La:.zu!'(). 
14.656. 41X;)8 r. Bologne, 1;~~)2? YENISE, B. S.-
MARCO, Yls., n° 5;34 la1.: il/agist!'i l1fap/uzei d(· 
P'abariis. QuestùJII('S (Iiginti SU/}('/' totam ('h,ru/'-
gUUll. 
14.657. 41 ,f)X58 r. S.1., l;l~);L VENISE, B. S.-MAHco, 
Ms. Concilia, n° 4(.: Jorlluu's Anrf!'(>;(' ,,:V()(IeLla 
in secundulIl dC(,l'cta/iulIl librum. 
Var. du groupe J4.G56 et 14.657 : Nuremberg, 
,1 aHf)-1408 ; Chambéry, 1404 Ion. 
14.658. :~;3,5X4ï r. Ferrare, 1401. MODÈNE, A. III 
STATO: Lilte!'. /)e('rt'l. etc. JVico!ai Ill, n" :3. Val'. 
si mil.: Sta-Flora près Sienne, 1102; Bologne, 
1402. 
14.659. ;1;~x4ï r. Vérone, 1418. A. co.\r.:Estime. 
Var. simiJ.: Vérone, 1421. 
14.660. 40x60 r. Vérone, 14:30-'.0. IIlID. A, n O':20 
il 28 : S S.-Jacopo e LaZZfIl·O. 
14.661. Landsperg,J 400. Yh.'NICII, AI.LG. BEICHS-
ARCH. XV. 8. ;'): Cassasachell, n" G. - VOY. 
Keinz (n" 250), ms. dei :lD7. 
14.662. ?x43. Bavière, 1458. ''ll:NICH, ALJ~c, 
REICHSARCH. XV. fi. ;'): Jllsti:.ge\i'fllt. Cl'j'e/ult'n-
brief'e, n° 38. 
14.663. Augsbourg, 1I165. STADTAHCH.: Littcralicfl. 
14.664. 29x't4. Blois,1381t-~)(). P.UlIS, A . NAT. Z'2, 
:~08 et :U)~): Bailliage. Assises (?). Var. ident.: 
Orléans, 1:185. 
14.665. :Wx4:{. Espagne, t:J8;l. Henu:, A. VATlCANO: 
Hationcs {'(Jllecto,.ù'1~ Hispaftùe, n° 122. Var. 
ident.: Troyes, 1:387-88. - Voy. Kirchner (n° 
1(0), Francfort-sur-le-Mein,1 :~91. 
14.666. 29,5x? Rhijnland, 1:17ï. LA HAYE, HJ;JKS-
AUCH.: Papieren(Jerzameling. Val'. simil.: Lune-
bourg, 1;3~}5; Leyde, 13~~(); Gnesen, 1 ;398; Trê-
ves, s. d. 
14.667. 28x44 r. Orléans, 1:185. A. LOIRET, A. 
1978: Bailliages. Assises. Val'. simil.: Paris, 
j :385; Sens, t~388; Orléans, 1 :l88; Aigueperse 
(Puy-de-Dôme), i:J88. 
14.668. :30X42,;'). Orléans, 1:388. 1mD. A. H)83: 
id. Var. simil.: Troyes, J:386-90; Mézières, 
J 387 ; Decizes, t 389. 
14.669. 29,5X43. Troyes, i390. A. AUBE, ,10 G. 
t50: Eglise collégiale de St-Urbain. Var. ident.: 
Sens, 1 ;l90; Troyes, 1 ;l~) I-~)~); Mézières, 1 ;~9;1 ; 
Blois, 1401. 
14.670. 2~)x40 r. Rhynland, 1 :J~).) et Gouda, 1 :JH7. 
L..\ HAYE, BJ.IKS.\HCH.: Pflpie/,(·ft(J('!':.(lllu·li!'g. Val'. 
ident.: Paris, l;~~)(). 
14.671. :lOX'I!1. Orléans, 1!108? A. LOIHET, A. I~H)I: 
ll('(·(·ttes d(,s (f(,(·!tafj".,,', b(~/'fwg('s et !'aUcollfwges. 
Val'. simil.: Cuffy,I:~~)O-Vt04; Troyes,J:mï; 
Châteaudun, 1 :3~)7. - V()~T. Stoppelaal' (pl. VI, 
n" ;1), Zélande, 1 ;~~H). 
14.672. ;H)x'l/I. Paris, 1 f107. A. NAT. XlI: ~Vl i\ : Pa/'-
In7lf'nt. Accords. 
14.673. 2~),5X'14. Luxembourg, 1 :~9;,). A. M1TN.: C'ptes 
dc la (,ille. 
14.674. 29x'.:J r. St-Gall 1, 1:398. S'l'lFTS-B. Ms., n" 
m)(): Varia theo[ogi('{l. \'al'. simil.: Mayence, 
1:l86; St-Gall, s. d, - Voy. Keinz (n° 2()4), ms. 
de 1400 environ; Piekosinski (nO'~}7 à 104), mss. 
de 1;397 àt1~)9. 
14.675. :Hx4:l r. Bâle, l;l~m/Ir.OO. STAATS .. \HCH.: 
.:.11ünster-Fabri/i: lJüchleill. 
14.676. :H)x41. Sion, 1402. A. Ill' CHAPITHE HE VA-
Ü~RE, n° 44: ... Yot. Cuc!teto ruilLelmus. 
14.677. :lOxV. r. Constance, 1425. ST . .\DTAUCH.: 
Hathshuch, n° ;L Var. ident.: Constance, 142(i. 
14.678. 30x4:3r. Filigl" indistinct. Constance, 1428. 
hHLl.:ùl., n04. 
14.679. ;Wx4:L Bergame, 1 ;Pï. A. NOT.: J/ùwte di 
Jfoz:.; ('rlpitani, nO 2. 
14.680. :30x4:~. Bergame, I:JS:J-8;,). IBID.: Minute 
di Ar/"ùwtri Lanfranco. 
Val'. du groupel't.(iïH et 14.(i80: Nocerata, 
1 ;~82; Trévise, 1 :J82. 
14.681. :W,5X(I:J. Würzburg, 1 :l88. KHEISAHCH.: 
[(aiscr!. L(lfUIKcricht. Standbuch, n° 514. 
14.682. :Wx'.l r. Würzburg, 1;~Ç) 1. IRID.: id., n";) 1:'). 
14.683. :Wx42. Würzburg, 1 :3~)2. IBID.: id., n° 507. 
14.684. ;~0,5X!I:~. Colmar, 1400. A. ~frN.: Cptes dl' 
la ville. 
Var. du gl'oupe 1/1.681 à 14.(j84: Würzburg, 
1 :m:~ ; Schaffhouse, 1410; St-Gall, s. d. - Voy. 
Heitz (nOS 52 et 5:1), Strasbourg, fin du XIve s. 
14.685. Venise, 11182. Filig'J'. empl'llIlté à Ongania 
(p. 67, n" :J)' 
14.686. 28x40 r. Verg·. fine intermédiaire. Saint-
Gall?, 1392. STH'TS-B. Ll/s., n° 734: Pastorale no-
veUum Rudolplu' de Liebegg. Conrad Zolchaw, 
Lectura d{~ trinitate. Var. simil.: Bâle, i395; 
741 14.687-14.719 Tèot,e de Bœuf. 
Breslau, 1:19:1. - Vo~r. Kirehner(n° (28), Franc-
fort-sur-Ie-Mein, 1 ;J~Vt. 
14.687. 29xli:3 r. Vérone, 1;3~)6. A. COM.: sta-Jlaria-
in-Organo. Var. simil.: Ratisbonne, J~196-1400; 
Brunswick, J:198; Mantoue, l:lH8; Lunebourg, 
I:J9~); Gnesen, 1400; Würzburg, 1401 ; Magde-
bourg, 1403; Babenhausen, 1401i; Mander-
scheid, 1409; Vicence, i 420. - VO~T. Kirchner 
(n° 1:30), Francfort-sur-Ie-Mein, J:J99. 
14.688. 31x43. Babenhausen,liJ99. DAHMSTAHT, 
HAUS- UND STAATSARCH.: Oerichtsprotokolle, n° 3. 
14.689. 30x42. Würzburg, 1402. KREISAHCH.: Kai-
sn-l. Lalulgericht. Standbuch, n° 518 b. 
Var. du groupe 14.H86 à 14.689, voy. Pieko-
sinski (nOS t :10 à 145, 810 à 812, 836 et 837), mss. 
de 1393 à 1411 ; Hauter (nOI6~)), Silésie, 1 :lj6. 
14.690. ?x45. Hongrie?, 1410. BUDA-PEST, NAT. 
MUSEUM: Urkundensammlungde 1400 à 1520. -
Voy. Kirchner (n° t2~)), Francfort-sur-Ie-Mein, 
J397. 
14.691. Düsseldorf, 1412. STAATSARCH.: Brieje deI' 
Herzoge von Jülich u. Berg, n° 2. 
14.692. 31,5x44. Hall (Tyrol), 1414. INNSBRUCK, 
STATTHALTEREIARCH. Ms., nOS 206 et 207. Var. 
simil.: Innsbruck, 1415-16; Bavière, 142G; Mont-
pellier, 1426; Hongrie, 1429. 
14.693. 30x44. Augsbourg, 1419. STADTARCH.: Ball-
meister Amtbuch. Var. simil.: Gnesen,1415; 
Brescia, 1421 ; Hongrie, 142fl. 
14.694. 29x42 r. Vicence, 1427. A. NOT.: Minute 
di Bortolo Bassan. Var. simil.: Vicence, 1428-30. 
14.695. 31x43. Vicence, 1427. IBID.: Testanunti. 
Var. simil.: Brescia, flI3:i. 
14.696. 32x45. Augsbourg, 1482. STADTARCH.: Lit-
teralien. Var. simil. mais sans tige pour suppor-
ter l'étoile: Constance, 148:1. 
14.697. 30x43. Catane, 14:12. A. PROVINC.: Consi-
glio, n° 3. 
14.698. 31,flX44. Bergame, 1438. A. NOT.: Jfinllte 
di Vitalba Pezzolo, n° L 
14.699. Venise, 1480. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 6t, n° 3). 
14.700. 30x43 r. Bavière, f448. MUNICH, ALLG. 
REICHSARCH. XV. 6. :1: Justizgewalt. Urfehden-
b~iele~ n° 30. Var. ident.: Munich, 1449; Bres-
lau, 1450. 
14.701. 29x43. Vicence, 1452. A. NOT.: Testamenti. 
14.702. 31x? Bavière, 1460. MUNICH, ALLG. REICHS-
ARCH. XV. 6.5: Justizgewalt. Urfehdenbriefe~ n 0 40. 
Briquet. - Filigranes, IV, 
14. 703. 2~ •. :)X:J~ •. Bergame, 14H2 . .A. NOT.: Jlinult' 
d; Sf'llIùwt; Pa%. 
14.704. :J2.;')x't;'). Milan, 1 4()() , A. l'\OT.: .flilllll(' di 
Carmillati Piet/'o di JJartino. 
14.705. :~lx4;L Bergame, 1·4(i9. A. NOT.: .1Iillllli> di 
lJolIghi Lo/'cllzo. 
Var. d Il gl'ou pe 14. iOO il l' .. iO;': Bavière, 
1460; Radhausofen, t 4(i 1. - Voy. Piekosi nski 
(n° HI2), mss. de tliflO àl·'t;);l. 
14.706. Rome, 1;')0:1. :\1ANTOl'E, A. )lI STATO: Lt'tt{'/'e 
sCl'iUe di !loma. 
14.707. 2Ç),flX4J. Granges, Ir>:Jo-:vl. VESOrJ" A. 
HAUTE-SAÔl'\E, E. 14i: ('Pli'S dl' la I..."'rigllru/,ù,. 
14,708. :H X/I't. Zurich, 1402. STAATSAHCH.: SIN(('I'-
IJUeh, n" ;.. Var. simiJ.: Schaffhouse, 142't; Lu-
cerne, 1424 ; Hongrie, 142ï ; St-Gall, l/.();') ;). -
Voy. Piekosinski (n° ~):l;l), mss. de ·1424 il 1426. 
14.709. :12x44 r. Brescia, 1474. A. nI STATO : Alti 
dei !lettON', n° 18. 
14.710. 30,5x44. Würzburg, :L40ï-l~1. KREISAHCH.: 
Kaiserl. Landg(',.ù~ltt. Strlfulbuch, n° 52f. Var. 
simil.: Manderscheid, 1404 ; Augsbourg, t407-Œ); 
Schweidnitz, 1408 ; Schaffhouse, 1409; Halber-
stad t, 14 11 ; Gnesen, J 411 ; Düsseldorf, Il. 14 ; 
N euweilnau, 141:1; Durlach, '141;l; Mayence, 
1415. - Voy. Heitz (n° 48), Strasbourg, t410; 
Piekosinski (nOS 160 à Hm), mss. de13Ç}3 à 1400. 
14.711. 2Ç)x4:J r. Nuremberg, 1410. KUE)SAHCH.: 
Alissivenbuclt, nO:1. Var. ident.: Mayence, t4tO. 
14.712. 3tx44. Innsbruck, 141G. STATTHALTEHEI-
AHCH. Ms., n° 122: Felule Ernst des Eisernen 
grgPll seinen Brudf>r Friedrich IV. Var. simil.: 
Schaffhouse, 1418. - Vo.y. Piekosinski (n° 926), 
ms. de 1416. 
14.713. 31x44. Vicence, 1417. A. NOT.: Testamenti. 
14.714. 31x45. Würzburg, 1419. KREISARCH.: 
[{rûserl. Landgericht. Standbuch, n° 524. Var. 
ident.: Halberstadt, -[424. 
14.715. ~Hx43. Vicence, 14:31-32. A. NOT.: Testa-
!Ucnti. - Voy. Piekosinski (nOS 938 et 939), mss. 
de't431. 
14.716. 31x43. Vicence, 1433. IBID.: id. Var. ide nt. : 
Breslau, :1.434. 
14.717. 29x42 r. Brescia, 1433-42. A. DI STATO: 
Alti dei Ilettori, nOS 4 et 5. 
14.718. 31x44. Tyrol, 1436-37. INNSBltUCK, STATT-
HALTEHEIARCH. Ms., n° 200. 
14.719. 3f,5x42. Bergame, 1438. A. NOT.: Minute 
di Vitalba Pezzolo, n° t. 
93 
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14.720. 31,5x44. Bergame, 1440. IBID.: id. 
14.721.3'1,5x43. Bergame, 1442. hUD.: id. 
14. 722. :~Ox43. Brescia, J 44:3. A. DI ST.-\TO: Alti 
dei Rettori, nO 5. Var. simil.: Venise, 144R. 
14.723. 30,5X43 r. Bergame, -L44~). A. NOT.: Mi-
nute di Ma/leis Bassiano, n° 3. 
14.724. Pralboino (Brescia), 145:3. MIL\N, A. DI 
STATO: Doc. dipt. 
14.725. Winterthur, 1453. SCHAHHOUSE, STAATS-
ARCH.: Brief der Stadt J1'interthur. Var. simil.: 
Zurich, 1440-65 ; Coire, 1460-80 ; Soleure, 146 j ; 
Mayenfeld, 1471 ; Lowis, 1517. - Voy. Sothehy 
(Principia, pl. F), tiré d'une impr. xylogr. de la 
Biblia pauperum, que l'auteur date de Hollande, 
1430 (! ?). 
14.726. 31,5x43 r. Brescia, 1454. A. DI STATO: 
Atti dei Rettori, nO 11. Var. ident.: Pappenheim, 
1458. 
14.727. ;l2 X 44. Augsbourg, 1458. STADTARCH.: 
Baumeister Amtbuch. 
14.728. Eger, 1472. NUREMBERG, A. DES GERMAN. 
NAT.-MuSEUMS: Original Papierurkunden. Feh-
debrief des Hans Durr an den Bürgermeister 
und Rath zu Eger. 
14.729. 32,5x41. Bergame, 1480. A. NOT.: Minute 
di BonghiLorenzo. - Voy. Urhani (pl. IV, n° 4), 
Venise, 1483. 
14.730. 31x43 r. Bamberg, 1480. KREISARCH.: Li-
ber feudorum Philippi episc., n° 8. 
14.731. 32x43. Zurich, 1483. BERNE, STAATSARCH.: 
Allg. Eidgenossische Abschiede A, de 1444 à 
1489. Var. simil.: Soleure, 1484-85; Davos, 1485; 
Bâle, s. d. 
14.732. 32,5X44. Udine, 1485. B. & A. COM.: Anna-
lia pubblica, n° 36. Var. ident.: Leipzig, t488 
dans Joh. Maius: Opuscululrt, impr. par L. Maur. 
Brandis. - Voy. Ongania (p. 115, n° 2), Venise, 
1495. 
14.733. 32,5x44. Hochstadt, 1494. BAMBERG, KREIS-
ARCH.: Hochstiidterrechnungen. Var. simil.: Vi-
cence, 1497. 
'14.734. 30x40 r. Salzbourg, 1509-28. A. DER LANDES-
REGIERUNG XVI, n° 27: AnlaitlibeU der Obla:lj. 
Var. simil.: Innsbruck, 1522. 
14.735. 32x44. Prague, 1532-35. STATTHALTEREI-
ARCH.: Copialbuch, n° 3. Var. simil.: Olmütz, 
1543. - Voy. Likhatscheff (n° 2687), ms. de 
tS38. 
'14.736. 32,Sx45. Contremarque posée à l'angle dt, 
la feuille. Salo, 1531. A. DT STATO: Lettere dei 
/letton', n° GO. 
14.737. ;,Hx42. Bergame, 1539. A. NOT.: Minute di 
Jlarc/wsi Alafleo, n° 2. 
14.738. 31x43. Bergame, 1542. IBID.: id. Var. 
sim il. : Salo, 1543. 
14.739. 36,5x52 r. Nuremberg, 1476 dans Petrus 
8rixensis: Repertorium, impr. par A. Frisner et 
rl. Sensenschmid; Augsbourg, 1477 dans: Die 
Hibel, impr. par G. Zeiner. 
14.740. Venise, 1479. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 60, n° 5). 
14.741. :30,5x42 r. Eilenbourg, 1394. \VEIMAR, 
SXcHs-ERNEST. GESAMMTARCH. B h, nOS 20 à 22: 
Rechnungen. Var. ident.: Iena, 1395; Würzburg, 
1397; Mayence, vers 1398; Mantoue, 1399. -
Voy. Keinz (nO 262), ms. de -1396. 
14.742. 29x40,5 r. Francfort-sur-Ie-Mein, 1397. 
MAGDEBOURG, STAATSARCH. Tit. XV, n° 5: Stadt-
Erfurt. Acta. 
14.743. 31,5x44. Würzburg, 1403. KREISARCH.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbuch, nO 517 A. Var. 
ident.: Pfaffenhofen, 1404. - Voy. Piekosinski 
(n° 943), ms. de t 408; Rauter (n° i 70 A), Silésie, 
1405. 
14.744. 31x44. Würzburg, 1405. IBID.: id., n° 520. 
Var. ident.: Breslau, 1405. - Voy. Piekosinski 
(n° 944), ms. de 1412. 
14.745. 30,5X46. Colmar, 1406. A. MVN.: Cptes 
de la ville. - Voy. Heitz (n° 47), Strasbourg, 
1357 (!~); Piekosinski (n° 945), ms. de 1404. 
14.746. 31,5x43. Hall (Tyrol), 1415. INNSBRUCK, 
STATTHALTEREI.\RCH. Ms., n° 207. 
14.747. 31x42 r. Brunswick, 14t7. STADTARCH.: 
Kiim/lureirechnungen. 
'14.748. 3i ,5x45. Zurich, 1417-31. STAATSARCH.: 
Raths- und Richtbücher, nOS 14 et 20. Var. ident.: 
St-Gall, 1431 ; Brunswick, 1432. 
'14.749. 39x44 r. Palerme, 1417. A. DI STATO: Can-
celleria, n° 53. Var. ident.: Augsbourg, 1424. 
14.750. :l2x44. Vicence, t423. A. NOT.: Testamenti. 
14.751. 32 x 46. Zurich, L423-3:~. STAATSARCH.: 
Raths- und Richtbücher, nOS 17 et 21. 
'14.752. 30,5x43. Würzburg, t429. KREISARCH.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbuclt, n° 529. Var. 
ident.: Ratisbonne, 1429-35; Würzburg, i430. 
'14.753. 32x45. Epperies, 1429. BUDA-PEST, NAT. 
MUSEUM: Urkundensammlung. Var. ident.: Pra-
gue", 1432-40. 
743 14.754-14.782 Tête de Bœuf. 
14.754. 30x42 r. Würzburg, 1430. KREISARCH.: 
Kaiserl. Landgerieht. Standbueh, n° 529. Var. 
ident.: Augsbourg, -1430-31; Constance, 14:31; 
Palerme, 14:32; Neisse, 1432. - Voy. Pieko-
sinski (nO ~)53), ms. de 1431. 
14. 755. :~O,5x44. Dachau, 1430. Ml'NICH, ALI.G. 
HEICHSARCH. XV. 8. 5: Cassasachen, n° 12. 
14.756. 31x43. Breslau, '143:1. STADTAlICH. G. l : 
Schôlfenbücher. 
14.757. Munich, 14;~4. ALLG. HEICHS.-\HCH. XV. 8.5: 
Cassasachen, n° i:1. - Voy. Piekosinski (n° 959), 
ms. de i434. 
14.758. ?x 43. Bavière, 1436. MUNICH, ALLG. HEICHS-
ARCH. XV. 8.3: Absag- und Fehdebriefe, n° 2. 
14.759. 29,5x43 r. Vérone, 1442. A. COM.: ConcLu-
siones negoeiorum, n° L Var. ident.: Hasel-
pekch (Bavière), J4:16. 
14.760. 3Jx41 r. Magdebourg, '1449. STAA,TSARCH.: 
Copiale litterarum Alberti~ arch., n° 66. Var. 
ident.: Quedlinbourg, 1457. 
14.761. 32x4:1. Bergame, 146~L A. ~OT.: Minute di 
Bonghi Lorenzo. 
14.762. 32x44. Ferrare, 1470. MODÈNE, A. DI STATO: 
Not. duc., n° 2. 1l1inute di AbArmis Mengus. 
Var. ident.: Münnerstadt, 1470-71. - Voy. 
Urbani (pl. V, n° 27), Venise, 1475. 
14.763. Rietenbourg, 1472. MUNICH, ALLG. REICHS-
ARCH. XV. 8. 5: Cassasaehen, n° 27. 
14.764. :HX? r. Nôrdlingen, 1473. MUNICH, ALLG. 
REICHSARCH. XV. 6. fi: Justizgewalt. Urf'ehden-
brie/'e, n° 57. 
14.765. 31x43 r. Bamberg, 1475. KREISARCH.: Li-
ber feudorum Philippi epise., n° 8. 
14.766. 31x44. Venise, 1477. A. DI ST.-\TO: {'api 
deI Conseglio dei Dieei. Lettere, n° 2. 
14.767. 29x43 r. Suisse, 148L VIENNE, HAUS-, HOF-
t;ND STAATSARCH.: Fredericiana, n° 5. 
14.768. 32x43. Innsbruck, 1489. VIENNE, HAUS-, 
HOF- UND STAATSARCH. : Fredericiana, n° 8. Var. 
ident.: Souabe, t489. 
14.769. 30x4:3 l'. Rattenberg, 1492. INNSBRUCK, 
STATTHALTEREIARCH. Ms., n° 223: Reehnungen. 
14.770. 32,5x42. Bergame, 1494. A. NOT.: .A1inute 
di San-Pellegrino Giacomo, n° 4. 
14.771. 3tx42. Edolo (Val Camonica), 1508. BRES-
CIA, A. DI STATO: Carte Frederiei. 
Var. du groupe 14.741 à 14.771 : Ratisbonne, 
i394-1502; Würzburg, 13~}7-t458; Tyrol, 1405-
J46:1; Magdebourg, f406; Brunswick, 1418-34; 
Hongrie, 1422; Vicence, tif 26 ; Brandebourg, 
1426; Halberstadt, t 42(i-7:J; Erfurt,1 't28-48 ; 
Hambourg, t 4:H ; Bergame, f 4:H ; Catane, i 4:J:l; 
Augsbourg, J!1:J~) ; Quedlinbourg, 14·4:l; Witten-
berg,llf44-49; Neunpourg, 1447; Ms., antér. ~l 
1447 ; Brixen, 14fl4: Innsbruck, 1 't()f ; Venise, 
1461; Altkirch, vers 1461; Marbourg, 1462; 
Mantoue, J 462; Neisse, t 4()3; Orval, 1463; 
Dresde, 1 464-()9 ; Kaufbeuren, 14()5; Brescia, 
14(i(i ; Reicheshausen, t !f()7 ; Salo, f ·'t{)7 ; Vérone, 
1470; Weimar, 147:1; Kitzingen, fl174; Davos, 
1475 ; Zurich, 1477-87 ; Coire, 1478; Zoug, i48·1 ; 
Soleure, 1484 ; Lucerne, 1't87. - Voy. Pieko-
sinski (n°· 92fl à ~)84), mss. de 1404 à 1493; 
Sotheby (7'.z/pograph.y, nos68et 72), Venise, 1475-
1481 ; Camus, Bamberg, 14{)l ; Likhatschefl' (nO 
LOI6), Russie, i45:), (nOS {187 et 1(88), Kolomna 
(Moscou), i481, (nOS :{48(} pt ;1487), Cracovie, 1476 
et (n° 3806), ms. de 1455; Ongania (p 48, n° 10), 
Venise, 1476 (figure où les yeux font défaut). 
14.772. Venise, 149:J. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 94, nO 1). 
14.773. 33,5x43. Gôrlitz, {52!. STADTAHCH. V : Li-
bri e.rcaetorum. 
14.774. 3i,5x4iJ. Bergame, 1545. A. NOT.: Minute 
di Marchesi Malfeo, n° 2. 
14.775. 30x40. Contremarque à l'angle du feuillet 
opposé. Bergame, 1583. IBID.: Minute di Rota 
Gasparino, n° 3. Var. simil.: Bergame, 1589. 
14.776. 30,5x40. Id. Bergame, 1588. IBID.: id. 
Var. ident.: Milan, i590; Trynchyn (Pannonie), 
159t. 
14.777. :Hx43. Brescia, i421. A. DI STATO: lnves-
titurarun~ Feudalium Episc. Brixie. Var. ident.: 
Halberstadt, 1431 ; Neisse, i432; Zahne, i436 ; 
Würzburg, i437. 
14.778. 31x45. Vicence, 1427. A.NOT.: Testamenti. 
Var. ident.: Quedlinbourg, i430. 
14.779. 3ix44. Zurich, t430. VIENNE, HAUS-, HOF-
UND STAATSARCH.: Fredericiana, n° i 1. Var. ident.: 
Erfurt, 1428. 
14.780. 30x40 r. Passau, i43t. MUNICH, ALLG. 
REICHSARCH. XV. 8. 5: Cassasaehen, n° i2. Var. 
ident.: Würzburg, 1432. 
14.781. 3ix44 r. Augsbourg, i432. STADTARCH.: 
Baumeister Amtbueh. Var. ident.: Munich, 1433. 
14.782. 30,5x43,5. Tyrol, t432. INNSBRUCK, STATT-
HALTEREIARCH. Ms., n° i30: Raitbueh. Var. ident.: 
Brunswick, t 435. 
Tête de Bœuf. 14.783-14.811. 744 
14.783. :Jt,5x43. Vicence, J4:lf). A. NOT.: Tt>sta-
menti. 
14.784. 31x4:L Würzburg, L4:~6. KREISARCH.: Kai-
serl. Landgericht. Standbucft, n0505. Var. ident.: 
Breslau, 1 43~). 
14.785. 31,5x44. Bergame, J441. A. NOT.: Jllùwfl' 
di Vilalba Pezzolo, nI) L. 
14.786. 30x42. Brescia, ""'4:l. A. DI ST.HO: Aui 
dei Rettori, n° 5. 
1.4.787. 31x43. Wittenberg, 1444. 'VEDIAR, SXCHS-
ERNEST. GESAMMTARCH. B b. 270{j: Recluwngen. 
Var. ident.: Munich, 11145; Domgen (Saxe), 
1451-61. 
14.788. Ochsenfurt, L!:145. 'VCRZBlJHG, KHEfSAHCH., 
n° 624 b: Oerichts- und Achtsbuch l'on Kit:./ngen 
(près 'Vürzburg). 
14.789. 3 Lx4:L Brandebourg, 14 'f7. BEHLlN, GE-
HEIM STAATSAHCH. n. 78: Copiarium Friedrich Il 
der Jüngere, n° j O. 
14.790. 30,5x4:l r. Brunswick, 1447-"19. STADT-
ARCH.: Kammereirechnungen. 
14.791. Bavière,J 447. MUNICH, ALI.G. HEICHSAHCH., 
XV. 8. 5: Cassasachen, n° 17. 
14.792. 32x44. Ratisbonne, t 455. STADTARCH.: 
Juridica !, n° 6. Schultheiss-Gerichtsbuch. 
14.793. 31x? Hall (Tyrol), 1457. INNSRHUCK, STATT-
HALTF.HEIARCH.: Sigismundiana 116 • Rechtssachen. 
Var. ident.:lngolstadt, 1462; Halberstadt, L462. 
1.4.794. 3lx43 r. Brescia, 146t.jA.~DI STATO: Aui 
dei !letton', n° 1 fl, 
14.795. 3Lx41,5r. S.I.,'1465. ST-GALL, VADJ..\N.-B., 
J.l!s., n° 433: Traités médicinau::c. Var. ident.: 
Zwickau, 1470. 
14. 796. ~lOx4:3 r .. Vicence, L4{j6. A. NOT.: il/inute di 
Bortolo Bassan. 
14.797. 32x43. Augsbourg, 1466. STADTAHCH., n" 
105: Stadtisches Afissi(Jenbuch, n° G. 
14.798. Tenitz, :1466. MUNICH, ALLG. Ih~ICHSARCH. 
XV. 8. 5: Cassasachen, n° 2i. 
14.799. Molbourg, 1471. NUREMBEHG, A. DES GEH-
MAN. NAT.-MuSEUMS : Original Papierurkunden. 
Bekenntniss des Claus Schclfer zu l'Iolburg fur 
Sigmund Gra/en zu Glacltcn. 
14.800. 31,5x43 r. Augsbourg, 1472, dans B. Am-
brosius: He/rameron, impr. par J. Schüssler. 
14.801. 31,5x4:1. Augsbourg, t474. VlENNE, HAUS-, 
HOF- UND STAATSARCH.: Fredericiana, n° 3. 
14.802. 32,5x44. Nigenbrandenborch (Mecklem-
bourg), 1476. IIAMBOUHG, STAATSARCH. VII. g\ 
pars l, n° 7: Raub und Caperey de 1475 à 1715. 
14.803. aOx42 r. Palerme, 1479. A. DI STATO: 
Cancelleria, n° 142. 
14.804. 28x40 r. Filigr. indistinct. Bâle, 1479, dans 
Michele de Dalen: Casus Summarii Decreta/. 
Se.rti et Clementinarium Constit, impr. par M. 
Wensler. Val'. ident.: Genève, 1480, dans .1. de 
Voragine: Lqçenda sanctorum, impr. fo attribuée 
à A. Steinschaher et dans Guy de Montrocher: 
Jfanipulus CUl'atorum 4°, attribuée au même 
Impr. 
Var. du groupe L·4. 777 à 14.804: Brescia, 1421; 
Brunswick, L4:i2; Bavière, L4:i2-50; Tyrol, 14a5; 
Wollenberg, 14:36; Augsbourg, 1436-63; Hails-
berg, 1437; Nuremberg, 1437; Magdebourg, 
L437; Würzburg, 1437-(j7 : Düben, 1438; Ehren-
berg, 144 L ; Essling, L44 L ; Halberstadt, t442-59 ; 
Schweidnitz, 1445 ; Breslau, 1446; Schierstedt, 
Ilt4(j: Hohenfels, 1446; Wittenberg, 1449; 
Innsbruck, 1450; Theres, 14;') 1-54; Neisse, 1452; 
Quedlinbourg, 1454; Prague, 1455; Schwan-
gau, 1457; Neuenfest, 1467; Pfaffenhoffen, 1474; 
Ritenbourg, L474; Berlin, '1478; Linz, t484-85. 
- Voy. Keinz (n° 256), ms. de 1398 environ Ul) 
et (n° 257), ms. de l:i69 (?!); Piekosinski (n08 986 
à J029), mss. de 1426 à 1476; Desbarreaux-
Bernard (pl. IX, n° 49), Venise, s. d.; Urbani 
(pl. IV, nOS 1, 2, :3) et (pl. V, nOS 20 et 26), Venise, 
1475-85; Bodemann (nO' 2:3 et 208), Venise, 1481 
et Nuremberg, 1478; Lechi (pl. VI, n° ~)), Bres-
cia, antér. à i lt80; Likhatscheff (n° H(2), Russie, 
144:3-45 (n° j 092), Moscou, 1465 (n° 2(35), Nov-
gorod, s. d., et (nO 2929), ms. de 1473. 
14.805. 28,5x44 r. Gnesen, 1510. POSEN, STAATS-
ARCH. T. G. Var. ident.: Salzbourg, 1514; Inns-
bruck, L515; Gôrlitz, '1516. - Voy. Hauter' (n° 
1 02), Silésie, 1514. 
14.806. 32,5x44. Kirchheim, 1;')61. MEMl\IIN(iI<:N, 
STADTARCH.: Stâdteacta, n° :t38. Val'. ident.: Würz-
burg, 1561-63; Carlstadt, ·1 56:i. 
14.807. 4:3,5X65. Vicence, i 4 L3. A. NOT.: iJ1ùwte 
di Nuzano Cristoloro. 
1.4.808. Venise, 1477. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 55, n° 4). 
14.809. 31x43. Vicence, 14H)-29. A. NOT.: Testa-
menti. 
14.810. ~l2x42. Vicence, 142:3. hm.: id. 
14.811. 32x44. Vicence, 142:3. lam.: irl. 
745 14.812-14.840 Tète de Bœuf. 
14.812. 31x43. Vicence, 1423. IBID.: id. - Voy. 
Piekosinski (n° 993), ms. de t 420/:~O. 
14.813. 30x43. Bavière, 1427-:~(). MUNICH, ALU;. 
HEICHs.'\nCH. XV. 8. 5: Cassasaclull, nOS Il et '2. 
Var. ident.: Halberstadt, 1429. 
14.814. Stuno?, 142~L BUDA-PEST, ~:\T.-MtsEl")I: 
Urkundensammlung. 
14.815. 30x44 r. Brescia, 1421. A. Dl STATO: In-
!'estitl.lrarl.llll Fcudalùult Episc. BrLcir. Val'. 
ident.: Erfurt, 1428. - Voy. Piekosinski (n° ~)89), 
ms. de 1420/30 et (n° '1016), 111S. de 1430. 
14.816. 3'lx4;~ r. Augsbourg, 1472, dans Isidorus : 
De responsione mundi, impr. par G. Zeiner. 
Var. simil.: Brescia, 147:l; Laugingen (Bayière), 
1474. 
14.817. ;32x45. Vicence, t475. A. NOT.: Testamenti. 
14.818. Venise, L476. Filigl·. emprunté à Ongania 
(p. 48, n° f 2). 
14.819. 3'Jx44. Mantoue, 1468. A. DI STATO: llIi-
nute di lcttere scritte dl~ Manto()a. 
14.820. Ertenstein près Sargans, 147:t COlHE, 
STADTARCH.: Originalbrie(e. Var. ident.: Vienne, 
,1480. - Voy. Sotheby (Typograph.lJ, n° 75), Ulm, 
L473. 
14.821. 29x43 r. Venise, 1448. VÉRONE, A. CO)!.: 
Ospitale A, n° 7. - Voy. Piekosinski (n° 1040), 
ms. de 144~L 
14.822. 31x42 l'. Prague, 1446. STADTARCH., n"2084: 
Miscellanea, n° 1'6. Var. ident.: Bavière, 1447; 
Ratisbonne, 1457. 
14.823. 31x45. Wittenberg, 145l. WEIMAR, Si\CHS-
EHNEST. GESAMMTARCH. B b, n° 2709: Rechnungen. 
14.824. 31x4:3 r. Magdebourg, L466. STAATSAHCH.: 
Regist. (eud. Johannis, n° 37. 
14.825. :Hx43 r. Vicence, 147;J. A. NOT.: Testa-
menti. 
Var. du groupe 14.822 à 14.825: Tyrol, 1448 ; 
Erfurt, 145 1 ; Quedlinbourg, 1455; Augsbourg, 
1461-6:l ; Rattenberg (Tyrol), 1464; Badia près 
Venise, 1464; Rasenstein, 1464; Dresde, 1464-
1469; Bavière, 1468-80; Mantoue, l46~. - Voy. 
Piekosinski (nO' L045 et L046), mss. de 1446 à 
1467; Oesbarreaux-Bernard (pl. IX, n° 47), et 
(pl. X, n° 50), Venise, s, d.; Urbani (pl. IV, nOS 
6 et 7), Venise, L479-8f ~ Sotheby (l);pograph.lj, 
n° 56), Venise, 1482. 
14.826. Venise, 1476. Filigl'. emprunté à Ongania 
(p. 46, n° 1). 
14.827. Venise, 1497. IBID.: id., (p. 1;~;J, n"t). 
14.828. 3tx44. Munich, 14(m-iO. Au.G. REJCHS-
ARCH. XV. 8. ;): CaSSflSflChl'lI, nO' 24 et 25.-
Voy. Piekosinl"ki (tr" IO()2 et IO()3), ms. de 1470 
à 1471. 
14.829. 28x4'1 r. Augsbourg, 14HI-iH. ST.\UT.\UCH. 
184: Ll'ibdillgbudt, noll. 
14.830. ;H ,;'lX44. Rattenberg (l'yrol), 14(i4. INNS-
BHeCK, STAT'I'HALTEHE1AHCH . .lIs., n° 21 il: R(~chnltllg 
('on P('ln' Hirens }J('J'gmf'is!('/,. 
14.831. ;~ l ,5X";~,;). Bavière, l 't(lÎ. ~h;NICII, .\I.U;. 
HEICHSAHCH. X V. 6. ;'): Justi:.ge,wdl. C"j'elu/e:Il-
brie/'e, n° 45. Var. ident.: Ratisbonne, 147J. 
14.832. ?x43. Parsberg, (lIH8. MUNICH, ALL(;. 
HEICHSAHCH. XV. 8. ;'): ('assasru'lU'n, n" 2:3. -
- Voy. Likhatsclwff (nOS 1122 à (12/1), Russie, 
146~). 
14.833. :J2x'.4. Brunswick, 1470. STAllTAHCH.: Kiim-
nureirechnungen. Val'. ident.: Lunebourg, 1471. 
14.834. Landsberg, 1471. M UNICII, .\LU;. HEICHS-
AltCH. XV. 8. ;): Cassasachcn, n° 26. - Voy. 
Ongania (p. ;l~', n° n, Venise, 1471. 
14.835. 31x43 l'. Augsbourg, 1472, dans .J. de 
Turrecremata : Soliloquium, imp". par J. Schüss-
1er. 
14.836. 32x42 l'. Unoldsbach, 147:l. R\MDER(;, 
KREISARCH. III. 16/ l, n° 1 : Schiedspruclt zwi-
schen Hans von Absberg, Amtmafln zu Ullenheùn 
und Philip (Jon Sainslleim zu Erlach. Var. ident.: 
Innsbruck, L475 ; Prague, 1477. 
14.837. :Hx42 r. Magdebourg, 1475. STA:\TSAHCH. : 
Copialbuch Ar('lu·episc., n° H7. 
14.838. 32x4 ll, Brescia, l47H. A. lH STATO: Alti 
dei Rettori, n° 19. - Voy. Likhatscheff(n01048), 
Russie, 1462. 
14.839. Augsbourg, 1477. MUNICH, ALLG. HEICHS-
ABeH. XV. 8. 5: Cassasachen, n° :H. 
Var. du gl'oupe 14.829 àt4.8:JH: Orval 
(Luxemb.), 146:l; Brescia, 1465; Breslau, 1465; 
Gnesen, 1467; Zwickau, 1470; Berlin, t472; 
Nuremberg, 14ï5; Nackel,I!t77; Wittenberg, 
L47~) ; Eichstâdt, 1485. - Voy. Piekosinski (nO" 
1032 et 1035 à 10:17), mss. de 1460 à ,1477 ; Hau-
ter (nOS '124 et L 26), Silésie,t 436-79; Desbar-
l'eaux-Bernard (pl. V, n° 7), Brescia, f482; 
Urbani (pl. IV, n° 8), Venise, 1489; Sotheby 
(Principia, pl. V), tiré d'impr. de Schüssler à 
Augsbourg; Lechi (pl. VI, n° 3), Brescia, antér. 
à 1480. 
14.840: :~Ox42 1'. Augsbourg, 14:l7. STAllTARCH. : 
Tête de Bœuf. 14.841-14.863 746 
Baumeister Amtbllch. Val'. ident.: Erfurt, 14;37; 
Memmingen, 144:t - Voy. Piekosinski (n° 1042), 
ms. de t4:i7. .. 
14.841. ;iOx44 r. Brunswick, 14:~Ç). STADTARCH.: 
Kiimmereirechnllngen. Var. ident. : Halberstadt 
1433 ; Erfurt, 1437 ; Eglofshaim (Bavière). 1443; 
Breslau, 14(i7. - Voy. Piekosinski (n° t04;3). ms. 
de 1435. 
14.842. :Hx!{4. Zwickau, 14(i6. "TEUIAIt, SXCIIS-
. EHNEST. GESAM~ITAHCH. B b, n" 2878: R(>cltnllngen. 
14.843. ;J2,;)x45. Salzbourg,f s:m. A. DEH LANDES-
HEGIEHUNG : Gemeine Cathenichl. 
14.844. 31x44. Bavière, 1457. YI UNI CH, AJ,U;. 
REICHS.~HCH. X V. 6. 5: J llsti:,gewalt. Url'e/uicn-
briefe, n° :n. Val' ident.: Würzburg, 1466. _ ... 
Voy. Piekosinski (n° 10:J8), ms. du xve s. 
14.845. S.1., 1424. BUllA-PEST. NAT.-MuSElj)l: U/'-
klindensanunlullg. - Voy. Piekosinski (n" 1084), 
ms. de 1424. 
14.846. Landshut, 1427. 1ILNlcH, ALL<;. REICHSARCH. 
XV. 8. 5: Cassasacltcll, n° Il. - VOY. Pieko-
01 
sinski (n° 1085), ms. de 14:H. 
14.847. St-Peter-Wendenbourg, l4()4. GUAZ, STEI-
ERM. LANDESARCH.: l1rkundensammlung, n07017 a. 
Var. ident.: Hanovre, 146S. 
14.848. :Hx43. Vicence, 144:J. A. :'<'01'.: Testamrnti. 
Var. simi!., la Heur supérieure portée par un 
trait simple: Transylvanie, 144fi 1. 
14.849. 29,5x43 r. Vicence,1460. IBID.: lIfiflute di 
Bortolo Bassan. 
14.850. 30x4:l. Udine, 1460. B. & A. CO:\I.: Alllla-
lia pubblica, n° :11. Val'. simil.: Russenstain 
(vVurtemb.), )466; Landsperg (Bavière), 14(i~)' 
- Voy. Rauter (n° 170), Silèsie, 1458. 
14.851. Vicence, 1465. MAl'iTOUE, A. DI STATO: 
Lcttere scrittc di Venezia. - Voy. Ongania (p. 
207, n° 1), Venise, 1503 et (p. ISÇ), n° 2), Venise, 
1517. 
14.852. :l2x44. Erfurt,14;j4. MAGDEHOCHG, STAATS-
ARCH.: Copialbuclt, n° 1402. Librr dOlninorum 
Erjordensis J. - Voy. Piekosinski (n° 1080), 
ms. de 1450/60. 
14.853. 3J,5X? Bôblingen, 14:1:1. STCTT<;AHT, GEHEI~, 
HAUS- UND STAATSARCH.: Briele zur Zeit des Gra(en 
Ulrich von Wurtemberg Walther (lon l'l'bail 
Feindschaf't· Var. ident.: Bavière, 1455. 
1 Communication obligeante de M. F. Zimmer'mann, archiviste 
i. Hermannstailt. 
14.854. 32x40,5. Bavière, 14:16. Ml:NICH, ALLG. 
HEICHSAHCH. XV. 6. 4 : Justizgewalt. l1rl'ehden-
brieje, n° 3G. Var. ident.: Rattenberg,J464. 
14.855. :Uxft:4 r. Augsbourg, Ift:63-64. STADTAHCH.: 
Balunristel' Amtbücltcr. Var. ident.: Würzburg, 
1 4(j3; Augsbourg, 1464-67 ; Landsberg (Bavière), 
1467. 
Var. du groupe J 4.853 à 14.855: Schweidnitz, 
1454; Quedlinbourg,14(i4; Dresde, 1464-6H; 
Hornstein, 14HS; Landshut, J 468 ; Magdebourg, 
1'.70; Bamberg, 147t; Ratisbonne, i471; Mu-
nich, 1471 ; Augsbourg, 1471, dans Orossi Paul: 
Historia/'um advers. Paganos libr. VII, impr. 
pal' J. Schüssler; Prague, 1577. - Voy. Pieko-
sinski (nOS lOfi9 à l075), mss. de l4:11 à 1470; 
Bauter (n° H7). Silésie, 1480. 
14.856. Vichtach, 1469. MUNICH, ALI,G. HEICHSAHCH. 
XV. 8. ,: Cassasaclten, nOS 24 à 28. - Voy. 
Piekosinski (nOS 1078 et (081), ms. de 1468. 
14.857. Augsbourg, 147~{. STADTARCH.: Litteraliefl. 
Var. ident.: Bavière, 1470; Mersebourg, 147:J, 
dans Al'istotelis lapidarius: Liber de phisono-
mia; Landshut, 1474; Wasserbourg, 1475; 
Unoldspach près Nuremberg, i48!. - Voy. 
Piekosinski (nost 076, t077 et 1079), mss. de 
1472 à 1475 ; Desbarreaux-Bernard (pl. V. n° 3), 
Brescia, 1482; Sotheby (Prillcipia, pl. V), tiré 
d'impl'. de Schüssler à Augsbourg; Bode'mann 
(n07), Mersebourg, 147:J, et (n° 218), i mpr. absque 
nota. 
14.858. Filigl'. emprunté à Likhatscheff (n° 3265), 
ms. de 1486. 
14.859. Venise, 1487. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. 76, n° 2). 
14.860. :Hx'Ia. Bergame, l442. A. NOT.: Minute di 
Vitalba PezZiolo, n° 1. 
14.861. 30x41 r. Augsbourg, 14:")6. STADTAHCH.: 
Baumeister Amtbuch. 
14.862. 31,:")x4:L Ratisbonne, 1461. STADTAHCH.: 
Juriclica!, n° 6. Schultheissg(>rù:htsbuch. 
14.863. 31 x44. Abach (Bavière), 1464. MCNICH, 
A LLG. HEICHSABCH. XV. 8. 5 : Cassasachen, n° 2l. 
Var. ident.: Brandis, 1470. 
Var. du groupe' 4.H61 à l4.86;{ : Urbach, 1456; 
Quedlinbourg, 14:")6-60; Rammingen, 146t; 
Ratisbonne, 146:l ?; Breslau, 1469; Gnesen, 1469; 
Munich, 147!.; Neisse, 1475; Augsbourg, impr. 
l476; Lunebourg, 1480; Udine, 1481; Posen, 
11.94. - Voy. Hauter (nO! 125 ct t32), Silésie, 
747 14.864-14.882 'rêt,e d~ Bœuf. 
1468-80 ; Sothehy (Principia, pl. S), tiré d'un 
Ars moriendi, xylogr. que l'auteur date d'Alle-
magne, 1460 ; Camus, Bamberg, 1461. 
14.864. 32x? La partie inférieure du filigr. est in-
distincte. Munich, 14fm. AU,G. IhlCHS..\RCH. XV. 
6. 6: JustiZgeH'alt. Ur/r/ulenbrlf'ee, n° 50. 
14.865. 31x43 l'. St-Gall, 1465. YADIAN.-B. jJ;[s., 
n° 431 : Articella etMs., n° 43:J: Tract. lnedicifl. 
14.866. :12x44,5. Augsbourg, ,1475. MUNICH, ALL(~. 
REICHSARCH. XV. 8. 5: Cassasachen, n° :W.Var. 
ident.: Milan, 1475; Venise,! 477; Innsbruck, 
1478; Auburg, 1478; Hochfeld, 1478; Worth, 
1479. - Voy. Ongania (p. 5H, n° '10), Venise, 
1478. 
14.867. 31,5X43. Brescia, 153(i. A. DI STATO : T(,l'-
rit. B1. Var. simil.: Bergame, 1540; Pressbourg, 
1542. 
14.868. 32x~3. Rattenberg, 1465-92. INNSBRUCK, 
STATTHALTEREIARCH. Ms. J n° 216: Rechnungen Pe-
ter Hirens Bergmeister. Var. ident.: Münner-
stadt, 1467. 
14.869. Munich, 1479. AI,LG. REICHSARCH. XV. 8. 5: 
Cassasachen, n° 32. 
Var. du groupe 14.868 et 14.869: Rattenberg, 
1477-92; Nuremberg, 1480; Moldavie, 148 Il.-
Voy. Piekosinski (n° 1030), ms. de 1476; Likhat-
scheff (n° 1186), Kolomna (Moscou), 1481 (n° 
1209), Ouglitsch, 1485 et (n° 29:10), ms. de 1481. 
14.870. Venise, ·1474. FiIigr. emprunté à Ongania 
(p. 44, nO 2). 
14.871. 31x43. Brescia, 1434-45. A. DI STATO : Ter-
rit. B1 et 2 et Alti dei ReltoriJ nOS 5 et 6. 
14.872. 29x44 r. Brescia, 1457-70. IBID.: Aui dei 
Rettori, nOS 12 et 16. 
14.873. 31x42 r. Leipzig, 1483. BucHHANDLER-BôR-
SENVEREIN: Kirchhoff') Papiersammlung. 
14.874. 30x39. Brescia, 1489. A. DI STATO: Alti 
dei Rettori, n° 20. 
Var. du groupe 14.871 à 14.874: Villeneuve 
(Vaud), postér. à ,1430; Breslau, 1438-86; Neisse, 
{438-94; Quedlinbourg, 1447 ; Nackel, t453-87; 
Berlin, 1453-94; Liegnitz, 1455; Magdebourg, 
1458; Augsbourg, 1458; Eystett, 1459; Bam-
berg, l459-{518 ; Brauchenbourg, 1460; Bruns-
wick, 1461-75; Tyrol, 1461-76; Würzburg, 
1461-90; Innsbruck, 1462-89; Halberstadt, 
1 Communication obligeante de M. F. Zimmermann, archiviste, 
à HermanDstadt. 
f 1(i:l-87: Dresde, l-1ti4-~!l ; Bavière,t 465- HiOi ; 
Weimar, l 'tf)()-H;~ ; Eglofstain, l '.ôi; Landshut, 
I l.68; Pappenheim, t 'I(l~; Schweidnitz, t 4(iH ; 
Brandebourg, 14(i8; Vienne, post. à t 4tm ; 
Stauffenberg, Ilm): Hongrie, 1470; Zwickau, 
1470; Bâle, 1470/71; Münnerstadt, 1473-77; 
Fribourg-en-Brisgau, 1l17!.; Ussenbach, 1474; 
Ratisbonne, 1475-77 ; Brescia, 147(i;Eger, 1480; 
Garlitz, 1480-1516; Francfort-sur-l'Oder, 148:l ; 
Gnesen, 14S:l-1 ;)02 ; Hochstadt, 1184-88; Eich-
stad t, {486-HI ; Venise, 1'187; Brixen, t!j88-~m; 
Hallstadt, 14~)O-92; Iena,14~)f; Cobourg, t491-
1515 ; Genève, {4H8, dans: Missa/f' ad usum (Je-
bennensem, impl'. par.J. Belot; Ebersberg, {50t ; 
Prague, 1504; Brünn, 15'10; Nuremberg, 1512; 
Nyon, 1517; Neuchâtel, 1520. - Voy. Hauss-
mann (n° n, ms. antér. à 1504/06 et (n° Hl), ms. 
de 1510; Sothehy (Pl'inf'ljJl'a, pl. R), tiré d'un 
Ars rnemorandi xylogr. que l'auteur date d'Alle-
magne, 1440/50 (!?), et (p. U:l), Allemagne, l:l76-
Ul81 (!?); Likhatseheff(nllS t:J79 à 1381), ms. de 
1509. 
14.875. :30x41. Peschiera, 1!l09. LILLE, A. NORD: 
Chambre des cptes. Lettres missives. Val'. ident.: 
Hongrie, L 5 L 0 ; Constance, t 51 ~J; Grubenhagen, 
1518-19; Eichstadt, tfl20-:1;l; Wittenberg, 1526: 
Nuremberg, 1544. 
14.876. Würzburg, vers 1460. KREISARCH.: Kaiserl. 
Landgericht. Standbuch, n° 542. 
14.877. :Ux'd,5 r. S.1., 1465. ST-GALL, VAlllAN .-B. 
Ms., n° 43:l: Quindecùn Tractat. medicin. 
14.878. 31 ,5x45. Bavière, 1468-70. MUNICH, ALLG. 
REICHSARCH. XV. 6. 5 : Justizgewalt. Urj'ehden-
briej'e, nOS 49 à 5i. 
14.879. 30x42 r. Brescia, 1470. A. DI STATO : Alti 
dei RettoriJ n° 16. 
Var. du groupe 14.878 et 14.879: Augsbourg, 
1468; Venise, 1472. - Voy. Sotheby(Principia, 
p. 109), tiré d'un De Generatione Christi, xylogr. 
que l'auteur date d'Allemagne, t471 ; Leehi (pl. 
VI, n° L), Brescia, aIltér. à ·1480. 
i4.880. 31x43 r. Augsbourg, 1.465. STADTARCH.: 
Baumeister Amtbuch. 
14.881. 32x44. Munich, 1470. ALLG. REICHSARCH. 
XV. 8. 5: Cassasachen, n° 25. Var. ident.: Que-
dlinbourg, 1449 ; Vienne, post. à 1469 ; Stolberg, 
t470. 
14.882. 30,5X42 r. Tyrol, 1472. INNSBRUCK, STATT-
HALTEREIARCI:I.: Raitbuch. 
Tête de Bœuf. 14.883-14.91 1 748 
14.883. :J2,;} x 44. Lunebourg, 147(i. HANovRE, 
S·rH.Ts.\.RCH. IX, nU HS: ('opialbuclt. - Voy. Bo-
demann (n° 218), absque nota; Likhatscheff (n° 
1 j 85), Kolomna (Mo~cou), 1481 et (n° 2928'1, ms. 
de 1481. 
14.884. :J:J,5x44. Weimar, 1500. Sicns-ERNEST. 
GEsAMMTAncH. il b, n" 2a70 : Rechnungen. - Voy. 
Haute .. (n° f07), Silésie, 1480. 
14.885. :J3x44. Zwickau,14~}0. 'VEnlAlI, IBID. B b, 
n° 288;J : 1lN.:/uwngell. 
14.886. Ceperano (Napolitain), 150i3. ~ANTOUE, A. 
111 STATO: Lrttere S('I'Ùf{~ di Nap()/i. Var. ident.: 
Rome,1502. 
14.887. 30x4:1. Syracuse, t478. A. NOT.: J.l1inute 
di J.Vicolo Vallonr. 
14.888. ;3Ix/12. Trévise, 1481. A. COi\ol.: Podestà, 
n":J23. Var. simil.: Udine, 1481. 
14.889. :Hx42. St-Gall, 1432. STADTARCH.: Steue/'-
bücher, n° 206. Var. simil.: Ms., de 14:12. 
14.890. S.1., 142:L Nous empruntons ce filigr. il 
Piekosinski, qui l'a donné sous le n° 7H9. 
14.891. S. 1., 1398. Nous empruntons ee filigr. ù 
Keinz, qui l'a donné sous le n° 266. 
14.892. :11 x44. Ingolstadt, 1426. STUTTGART, GEHEIl\I, 
lhus- l'ND ST.\ATSAHCH., n° 12511 : Briele :.ur Zeit 
des Gralen Ebel'ltal't drr ./Eltere. Vehd von Fri-
dingen. 
14.893. :J2x? Munich, 145H. ALLG. HEJCHSARCH. 
XV. 6.4: Justi:.gewalt. Cr/'r/ulenbriele, n° 36. 
14.894. 3;3,5X·44. Halberstadt, 1477. MAGDEBOl:HG, 
STAATSARCH.: Rechnungen des Stl{ts beate il{arÙc. 
14.895. 29x42,5. Berne, 1389. STAATSARCH.: Te/-
bueh. Var. ident.: Rappoltsweiler, 1395; Valais, 
1399. - Voy. Keinz (nOS 263 et 265), mss. de 1392; 
Piekosinski (nOS 29 et 30), ms. de 1388. 
14.896. Berne, ,1390. IBID.: Papiersammlung. Var. 
simil.: Berne, 1390; Valais, 13~H ; Magdebourg, 
t392; Rodez, 1396. - Voy. Piekosinski (n° 4), 
ms. de t393. 
14.897. 30x43. Zurich, l391. STAA'fSARCH.: Raths-
und Riehtbuch, n° 5. Var. simil.: Rappoltswei-
1er, 1395. - Voy. Heitz (n° 59), Strasbourg, mi-
lieu du xve s. (!?) ; Kirchner (n° 134), Francfort-
sur-le-Mein, 1:194. 
'14.898. 29,5x41 r. Magdebourg, 1414. STAATSAHCH.: 
Copiale litterarum Alberti, n° 62. Val'. ident.: 
Tyrol, 1415? - Voy. Gutel'mann(n° 55), Ravens-
bourg " 1415. 
14.899. 32x45. Rodez, 1452. A. AVS'YRON, E. ll31 : 
iVot. IJ . .J.llalrl1wllsquc. Var. simil.: Fribourg 
(Suisse),14:';~-56; Forcalquier, 1470; Nurem-
berg, 1487. - Voy. Man1.oni (n° 1), Turin, 
f476. 
14 900 ')(n" .. '" A l' 1" ... ·)/-" rr A . . ".,,;lX;);) r. zeg 10, 'q/,) Iq. URIl", . 
D'ETAT: Rec()nnaissance jëodale pour Mllsiflo 
par Ilitio, nO 42. - Voy. Sotheby (l);pograph.lj, 
n° 55), impr. absque !Iota. 
14.901. 29,5x40,5 r. Genève, 1478-80 dans quatre 
incunables, attribués aux presses d'A. Stein-
schaber: t 0 Jean Bagnyon : Le romant de Fiera-
bras le géant, Genève, 1478, fo ; 2° [Guy de Roye J: 
Le Li"re de Sapience, traduit et augmenté par 
un religieux de l'ordre de Cluny, Genève,1478, 
fo; :1° G. de Montrocher: Liber qui manipulus 
CUI'atorulIl, Genève, 1480; 4° dans: Legenda 
Sanctorum, Genéve, L480, f'o. Var. simil.: Pro-
vence, 147l ; Sion, L47~); Bavière, 1480. 
14.902. 41,5x5Ç) r. Narbonne, 1491. A. MUN.: Col-
lecte et Clavaire. Var. simil.: Augsbourg, 1497-
1498. 
14.903. Gênes, 14ti1/62. A. Dl STATO: Liber diper-
sorUln, n° 7Ç). Var. simil.: Gênes, 1457/67. 
14.904. Gênes, 1 462/G4. IBID.: id., n° 64. 
Val'. du groupe 14.00:{ et 14.~)04: Gênes, 
f462j6Ç), 
14.905. Gênes, t468-7L IBID.: id., nOS 92 à Ç)6. 
14.906. :10x44 r. Palerme, 1476. A. DI 81'.4.'1'0: 
Cancellrria, n° l38 Var. simil.: Gênes, 1475-84. 
14.907. Gênes, 1471-74. A. DI STATO: Liher diver-
sorum, nOs ~)8 à 106. 
14.908. Gênes, 1498/1500. hID.: id., n° 160. 
14.909. 30x4:t Coire,t :l2l. BISCHÔFFLARCH.: Er-
kanntnissbueh. 
14.910. 32x44. Strasbourg, 1534. STUTTGART, GEl-
HEIM, HAUS- UND S'fAATSARCH. K ;34, F 9, n° 31 B: 
Stadt Ulm. Reichstagsa('ten. - Voy. Heitz (n° 
94), Strasbourg, 1541. 
14.911. 26,5x36. S.1., 1591. GENÈVE, B. Ms.lranç. 
197 AA: Pap. des Eglises réformées, portef. n° :J. 
Var. simil.: Chartres, 1592. 
III. Tête de bœuf à bouche ou à mufle. 
Cette famille, relativement peu nombreuse, au-
rait pu être rattachée à la précédente, si celle-ci 
n'était déjà pas si considérable. Dans le n° t4.9t2, 
le mufle a une forme un peu exceptionnelle; dans 
les types suivants il est dessiné par une ligne 
courbe plus ou moins étendue. Les nOI 14.913 à 
14.912-14.935 Tptt,. d ... Bœllf. 
J 1.HJ(i forment lin g'l'(lIlpe hien cHra('({\ris(\ Ù yeux 
ronds. Pl'ovel1:1 nce ital ien ne. Dans le g'/'ou pt' l 'J. ~.I ï 
il 1 !1.~):~;), l'œil ('st reli('- par 111\ trait ù l'oreillc' ou 
ail contour de la face, ('OIlHlle dans celui des Il''' 
·J4.681 à 14.G8'J. La distribution du papier ù ('(' 
filigrane ne permet pas de 1 li i at t ri huer une aut 1'<:' 
(wigine que celle du nOI'd de l'Italie. Les n'" 14.H;~() 
il 1't.H41 appartienllellt probablement ù la Lor-
raine, Je 1't.~)lt2 il Gènes, les 14.~V,:~ il 1'J.~.tJ() au 
midi de la F'rélnCf'. Le 1't.9"7, sommé de la lettre 
JJ et d'un ornement indistinct, est fran~,~ais. Les 
14.H50 et 14.~);)1 sont certainement italiens; il 
convient de les l'approcher du n" 14. 7:~~L 
14.912. 28,5xft:{ l'. Breslau, 1:~8;). STAnTAHCH. G 1 : 
SCIUJ/lCflbuclt, nOI. -Voy. Piekosinski (n° 80), 
ms. de ,1:185 ; Kirchner (n° 112), Francfort-sur-
Ie-Mein, 1 :~88. 
14.913. 2~)x41 r. Nuremberg, t:~8(). KHEISAI\CH.: 
Stadtreclwllllgen, n° :.L Var. simi 1.: Gouda, 138~.; 
Kitzingen près de 'Yürzburg, J 3H~L - Voy. 
Kirchner (n° 1 Hl), Francfort-sur-Ie-Mein, 1 :~87. 
14.914. :JOx? Gouda, 13~}O.LA ILHE, Hl,JKSAIICII.: 
Papierelw('/,za/1l.('ling. 
14.915. :~Ox41 l'. Würzburg, 1 ;~~)I. KHEISAHClL: 
fîaiscrl. Landge/'i('ht. Strllulbuch, n° ;')1.'). \Tar . 
simiJ.: Cologne, l;j98. - Voy. Kirchner (n" 106), 
Francfort-sur-Ie-Mein, 1 :{H 1. 
14.916. :~Ox40 r. Bâle, 1 :m;'). S'I':\ATSAHCH.: St-.lllJ(l-
llisc!,f'S ZillSbllclt F. 
14.917. ;Wx~2. Toulouse,1 a8r>. A. l\IL~. CC. GS9 : 
Cptf'S ries /'eCf'ttr~s et dépensf's. Var, ident.: Augs-
bourg, I:W 1. 
14.918. 2Hx't2 1'. Brunswick, 1 ;~8S. STAUT:\lIcn.: 
Kâm me/'f'il'f'ch IUlII geu. 
14.919. aox'.t. r. Bâle, 1:~8~). STAATSAHCH.: Jahn's 
llechnungsbuch. Var. ident.: Mayence, 1 :l8~) ; 
Breslau, 1;~8H; Bâle, I;~~I ; Würzburg, I:H)2. 
14.920. ;W,;')x4:L Zurich, 1:1Ç)2-1422. STAATSAHCII.: 
Halhs- und Ilichtbiiclter. Var. ident.: Würzburg, 
l:j~)2; Zurich, 1;j97/140~. 
14.921. 30x't2. Fribourg, 1;192/~.3. A. D'~:TAT: llc-
gistl'e de cptes du not. R. rie PülistOl/-
14.922. ;~0,5x42. Aix-en-Provence, l:lH2. M."-R-
SElJ~LE, A. BOUCHES-uu-RHÔNE, B. 1610: Cptes de 
la Viguerie. 
14.923. :10,5x42. Würzburg, 13~}4. KHEJSAHCH.: 
Kais{'rl. Landgericltt. Standbuclt, n° 516. Val'. 
ident.: Berne, 1:m4-140ï; Schaffhouse, 1396. 
Briquet. - Filigranes, 1 V. 
14.924. ;~O,;)x'd. Cologne, 1 :~~.ï, ST.\IlT.\IIC1I.: /I"ùi~ 
1)/[('11. Il'' :L 
14.925. :Wx'J2. Schaffhouse, l'.OU. H. liES .\~TI­
(}l.\H. rEHEI\S: H. '1'. Hf/l'rit'''''; Papi(,/'SfI/Ilmlung. 
r HI'. idt'Ilt.: St-Gall, 1'.02-20: Berne, l ',üi -Hi; 
Neuweilnau, l'. I:~; Zofingue, l 't 1" ; Schaff-
house, 1 1. I.~). 
14.926. ;Wx~;). Grenoble, l'IO't. A.lsEHI<:,B.2Hli: 
('plf'S "('Ilf/US il 1(/ elullu/J/,(, d('s ('j)/N,·. Val'. id(,IlI.: 
Mayence, l'lOf). 
14.927. ;W x ',:J. Düsseldorf, l ',OH. ST;\;\TSAIICH.: 
Bric/t' dr'/, H{'/,:,0M" (lOft Julil·ft Il. /J(',.~, nn 1. Var. 
ident.: Hollande 1, l'd (): Colmar, 1 4 L~)-21. 
14.928. 2~),;)x'd. Grenoble, l't! O .. \. 1s~:IH:, B. 2i 12: 
Etat ri",.; /f'lI.r. 
14.929. ;W,;)x;~~ •. Sion, l'.I;L A. ]II: CIHPITIIE liE 
\'AÜ:In:, Il'' ,,;') : ,J.'lJ;lùllflf'S rit' rlil'cl's nol. 
14.930. 2~),:)x4 f ,.. Augsbourg, t ~t:L STAlITAIICII., 
n° JO;) 1 Il : Sttïdti.s,('ftes ]J:fissù'Cllbucll. Val'. idt'ut.: 
Muri (Berne),1 'J I;L 
14.931. :Wx4;~. Bergame, 1420. A. ~OT.: ~lùllllf' 
di Da H,.ambilla, n" :2. Yar. ident.: Bavière, 
14:2-1. 
14.932. :Hx4:L Schaffhouse, 1·420. B. liES Al'iTI-
QlJAH. VEHEINS: H. 11'. llal'd('rs Paplel'samllllung. 
Val'. ident.: St-Gall, '1421-22; Zurich, ,142;). 
14.933. Schaffhouse, Ilt2i-2H. IBID.: irl. 
14.934. Schaffhouse, 14:W. 1 HID.: id. 
14.935. ;~2,5x~4, Zurich, 1 455-G:). STAATSABCII.: 
Haths- und Hic!ttl){ïchel', n'" :W il ;~;). Val'. simil.: 
Stuttgart, 14;')7. 
Val'. du groupE' 1'I.HI7 Ù l'I.~);~5: Friedberg, 
1 ;H.O; Custines, I;m 1 ; Schaffhouse, 1 :~92- J " t:l ; 
Zurich, 1;~~)2-147:~; Colmar,1 :J91J; Würzburg, 
1 ;3~)4-1408; Perpignan, 1 ;~9;); Bade, f ;J~)5; Ba-
benhausen, 1 :~~};'); Milan, 1 :l9;')-~)7; Brunswick, 
1 ;~~.;)-1400; Berne, 1 :l9;)-1407 ; Bâle, 1 ;J~)G ; Man-
derscheid, 1 :3Ç)7 ; Mayence, ,1 :l~)8; Prague, t :399 ; 
Soleure, 13~m-1420; Lunebourg, i 400; Augs-
bourg, 1402: Berg 1, 140'.; Provence, 1405; 
Waldegge, t 407 ; Hollande, '14 1 t ; Sion, J 4 1 2-8~) ; 
Constance, ,1419; Marbourg, 1420; Cologne, 
I/d:L - Voy. Keinz (n° 249), ms. du XlVI) s.; 
Piekosinski (nosJ 13 à 119), mss. de 1389 à 1400 
(n° 806.: a et b), de t 403 à 1.438 (nOR 825 et 8:{2), 
mss. de Il.00/10; Kirchnel'(nnS 12là 125), Franc-
fort-sur-le-Mein,J ;~89-94 ; Likhatschefr(n° 2926), 
ms. de 1448. 
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14.936. :JOx",:J. Châlons-sur-Marne, 1 :mH. A. :\1.\H\E, 
G: (j)[(Js d(J IfI Tn·lIifl). 
14.937. 29,5X'.4. Souilly, l'dO. B.\II-LE-Ikc, ~\. 
~El'SE, H. J227 à 12H(): (jJltJs. 
14.938. 2H,fix/d. Kennemerland, l'd:L LA Il \YI<:, 
Il 'JKSARCII.: PapÏtJ/'{JII\'eruf1IU'lillg. 
14.939. 29x't4 r. St-Mihiel, 1 !d:J. Ihll-LE-]hc, ~\. 
~1En;E, B. 1(),'tO à 1 104: Cplt' .... 
Var. du grou pel4. ~):~7 ù 14. ~):l~): Souilly, l'dO: 
Pierrefort, 1 420; St-Mihiel, l'd:L 
14.940. 2H,!)x44. Gondrecourt, 14',9. BAII-LE-I>tc, 
A. M EVSE, B. l't:~2: Cpte . .". 
14.941. 2~),5x44. Gondrecourt, 1 Vl~). IBJll. B. 1411 
il 1500: id. Var. id en t. : Châtel-sur-Moselle, 
1448. NA.NCY, A. :\,II.:{'RTHE-ET-:VloSELLE : ('l'les du 
receveur. 
14.942. Gênes, 1I.57-!)H. A. DI STATO: Libf'/' di-
"ersorunt, n° 6;'). 
14.943. 29x4J. Valence, 145(l. A. nRÙ:\Il~, E. 24~}6: 
lVot. G. rie Jal/te. 
14.944. ~JOx40,5. Lyon, L440. A. 'IUN. CC, n° :l: 
Rôle des habitants Olt jYommées. Yar. simil.: 
Grenoble, J 448; Valence, 1452; St-Marcellin, 
l455. - Voy. Midoux et Matton (n° VI), Midi 
de la France, xve s. 
14.945. 29,5x41. Lyon, 14;,)~). IBTll. cc. H:l: 
Tœces perçues au nom du Ho."!. 
14.946. 31x42. Genève, 1467-71. A. ]l'ETAT: 
E'nquêtf's. Procès d'appf'l au métropolitain d(' 
Vienne pal' Thomas Bolt~ )Cr monfW.lJelll' du Duf'. 
- Voy. Heitz (n° 71), Strasbourg, 142H. 
14.947. :~0,5x't4. Lorris, 1458. OJŒÉANS, A. LOIRET, 
A. 2H8: Hecettf's des censi"es r/f' la f'!uÎl(>/If'n;('. 
14.948. 30 x4l. St-Vallier, 147 J. Y,HENCE, A. 
DRÔME, E. 2456: 1Vol. To:.el. 
14.949. 42,5X59. Provence, 1478 . .\:1.\IISEILLE, A. 
BOUCHES-DU-RHÔN"~ : Coll(Jct. de pap. filig/'. 
14.950. 32x4~l. Ferrare, 1505 . .\:10DÈNE, A. nI 
ST.\TO: Decrelorum Alphonse /, n° 13. Var. 
ident.: Constance, 1507. - Voy. Desbàrreaux-
Bernard (pl. VII, nO'22à 24), Milan, 14H8. 
14.951. 32x43. Ferrare, 1510. MODÈNE, IBID.: lVol. 
duc., n° 3~). Minute di Magnanini Hieron.lfmlls. 
IV. Tête de bœuf à yeux et à narines. 
Nous avons divisé cette famille en groupes assez 
nombreux et assez bien caractf-rÎsés. Mais cette 
unité est souvent plus apparente que réelle, et 
les tyP('S dc plusi('llI's de Ct'S groupes ont de!" ori-
gines tl'("S diHwses. 
Lt's figures cl la tl>te de hœllf simple, sans orne-
ments ni append iees, com prennent, les II f " Il .. ~}52 Ù 
1 :>.OOH, qlli sortent ('('rtai Ilemellt dt, hattoirs diffè-
r('llts, mais il est bien diHieile de les assembler ù 
raison de leur provenan('e.La pillpart de ces mar-
(pies sont frall<>~ê1is<'s, et ('elles qui sont posées vers 
le ho\'(I de la fellille appartiennent. prohahlement 
il la région dn sud-ouest, tandis que les groupes 
l'I.~);):~ ù 14.Ç)()', et 14.Ç)70 à Il .. Ç)j2, proviennent. 
sans doutc de la région d li .\:1 idi. Dans le grou pe 
formé par les nOS l5.()()Ç) il 1 ;).0,1 il, la tête de bœuf 
est ('hargl'C' d'tIn cœur. La position du filigrane, 
habituellement placé au bord de la feuille, autorise 
il rattacher ces nOS à la règion du sud-ouest de la 
France. 
Le nU L') .016, seul de son genre, peut être rap-
proché du l ' .. G05. Le groupel5.0f 7 à 15.020 paraît 
n'a ,'oir eu qu'une durée d'enyiron 2;) ans et n'avoir 
étè usité que dans la région limitée qui s'étend de 
Laibach ù Vienne. Peut-être cette marque est-elle 
('ell(· d'une papeterie dt' la région. peut-être est-
elle italienne. 
Le groupe 15.021 à 15.0:~H est formé des types 
où la t.ête de bœuf est som mée cl 'une croix. Lf'S 
nOS 1 ;).021 et 15.022 sont italiens; les 15.02:J à 
J 5.02H sont fran~:ais, mais ne sortent pas d'un 
seul battoir; les 15.029 à 15.031 forment. un 
groupe assez. earactér'istique, peut-ètre originaire 
de la région du sud-ouest de la France. Le 
n° 1:),0:14, d'un style' très original, est de prove-
nance inconnue. Les n'lS 1:).0:~!) et '15.03(} forment 
un groupe abondant malgré sa COU l'te durée, et 
([U 'il COnYÎe'I1t de rapprocher des nO~ 15.272 et 
1 ;).27;~. C'est hien probablement une marque alle-
mande; il se poul'rait cependant <lu 'elle fflt ita-
lienne. Let ;).O:17 appartient sans doute à ]a région 
du sud-ouest de la France. 
Dans les nO' 1 il .03~) à 15.117, la tête df' bœuf est r 
surmontée d'un trait étoilé ou d'une ètoile. Quel-
ques-unes de ees figures sont de provenance 
italienne; tel est le cas vraisemblablement des 
nOS 15.0:l9 il (:).044. Les types 1;).045 à i5.0Ç)0 offrent 
pendant les 80 ans de leur emploi, un nombre con-
sidérable de variétés, dont les principales sont 
seules reproduites ici. Il semble que la plus grande 
partie du papier ainsi marqué soit originaire du 
midi de la France, ou du Piémont. Toutefois. il 
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est douteux qu'il sOlte d'un seul battoir, aussi hi en 
le style de ces filigranes varie-t-il trop pOlir qu ï ls 
n'aient qu'une seule provenance. Les nOS 15.05~}, 
15.062, 15.0ti6, [;'').070 à 15.072, 15.075 et 15.07(), 
15.mW, 15.mV. et 15.m)0, qui s'écartent Je plus du 
dessin habituel. doivent provenir de régions cl i fr(~­
rentes que les autres. Les n lh 1.~).093 Ù 1 ;).100 
appartiennent à ce gToupe, mais ce sont des 
papiers de grand fot'mat, surtout le n° 1:>.m)8 qui 
mesure rogné ()1lI,'f7:> SUt' OIll,G80. lin papier de 
pareilles dimensions ne pouvait être fabriqu(~ que 
par des établissements de premier ordre. 
Les nOS 1;).101 et I;l. 102 sont d'un dessi n particu-
lier et ressol,tissent probablement à la Lorraine. 
Dans le groupe 15.IO:l à15. U 2, la tête dt' bœuf 
porte au front un petit c('rc\e, d'où s'élève le trait 
étoilé. IL Lempertz 1 donne le papier n° 15.108 
comme étant fabriqué par Mentelin. 
C'est une elTeur; la présence de ce papie,' il 
A,'ignon de 1't;Fl Ù l't~(j, puis ù Genève dans plu-
sieurs documents écrits de 1447 à 14m), ne pel'met 
pas de lui attrihuer une origine semblable. C'est 
un papier qui doit venir du midi de la France, 
peut-être des environs immédiats d'Avignon. 
Le n° L"').I J:J est certainement italien; c'est un 
filigrane qu'il faut rapprocher du n° 1'1.909. La 
provenance des nOS 1:>. L 14 ct 15.U:) est incertaine: 
les n'lS 15.1 L6 et J 5.1 L 7 sont probablement génois. 
Le groupe L>.118 à 15.1:10 est formt' des types 
où la tête de bœuf est sommée d'une fleur ou d'un 
fleuron. Les plus anciens, soit les nOS 15.1 L8 il 
J 5.122 son t italiens. Il est bien difficile de se pro-
noncel' au sujet des nI)' I;L 12:J ~l 15. L 28 et 15. I:W 
qui sortent vraisemhlablement de battoirs diffé-
rents; le n° 15.12~) appartient à la région du sud-
ouest de la France. Le gl'oupe 15.I:H il 15.134 com-
prend les figures de la tête de bœuf sommée d'une 
fleur de lis. lei encore, les origines sont diverses; 
seuls les filigranes 15.133 et J5.1~14, posés au bonI 
de la feuille, accusent une provenance française 
(région du sud-ouest). La tête de bœuf est SOIll-
mée d'un gland dans les nOS 15.13:) à 15.140. 
L'origine allemande, sans doute wurtembel'geoise, 
de ce filigl'ane paraît certaine. DnllS le nI) 15.141, 
1 lJeitl'àge ZlIl' Gl!schicltt/, des Leinell-Papit·l's. IJliitt{·I' del'f.:,.in-
llerung an dit! 11er/Nil General - Versall/lIIlullg des lIislol',.ischell 
VCI't!Ï1UI lii /. dell .Vit·dl,,.,./wi Il (fllI "'. Ok/obi'" 1i'i!1/. fI!Jgt·/utllel/ ZI/ 
J)üren. 
Têt.. d(J' Bœur. 
la tt\te de bœuf pOl·te t'ntre les cornes lin ornement 
dont la signification est douteuse. Pl'oyenance du 
midi de la France ou du Pit'·mont. Le huchet SUl·-
monte la tète dt' bœuf dans les n'" 1,>.142 et L~).I '1:1. 
Le papier ainsi Illarqu(~ doit (\U'(' wllrtembel'geois. 
Le groupe 1;). 1"". il 15.IH:~, comprend It's types 
de la h\te de hœuf aceompagn~e de lettres. Le n° 
15.1'.:> est italien. Le n° L-).I't(i Il(' st' trouve pas 
dans des documents datl~s. On peut adlllcttn' qu'il 
sort du mème battoir que les nOS 8.12;) et 8.12(), el 
<jllïl appartient à l'Italie septelltrionale. 
La lettre R gothique qui somme )('s Il''' 1,"'>.1 'tH 
et 1.~).14~) se voit surmontant d'autl'('s filigranes; 
il est à présumer que c'est l'initiale d'un papetier 
ou d'ulle' papeterie. Dans cette derllièl'e hypothèse, 
Je nom de Heutlingen vient naturellement il la 
pensl'e. Le groupe 15.150 à 1 ;). I~)I, comprend les 
types de la tête df~ bœuf sommé(' d'un T. On a 
youlu yoirdans ce signe adjollctif un tall, soit ('l'oix 
de St-Antoine. \VieIWI' est même disposl~ à l'atta-
cher cette marque aux Anlonistes, (lui Ollt possl·dt'· 
une papeterie à Bal'. Il nous paraît plus naturel d'y 
\'oil' une lettre, t'omme on y tl'OU ,'e LJ n R et li n Z. 
Les nOS 15.150 et f 5.151 ont été placés dans ce 
groupe, bien qu'il ne soit pas certain que le fili-
graniste ait voulu représenter la lettre T. Les 
figures de la tête de hœuf nOS J 5.152 à 15. J 57 por-
tent un petit eercJe, d'où s'élèye un trait terminé 
par un T. Les nOS 15. L58 à Hl. 18:J sont dépouryus 
de ce petit cercle; le T varie de grandeur; la tête 
de bœuf elle-mème revêt des formes variées, si 
bietl ([u 'on ne saurait afiirmer que tous les types 
sortent d'un battoir unique. La distrihution géo-
graphique des papiers ainsi marqués, et leur 
abondance dans les lin'es imprimés à Strasbourg, 
et surtout à Bâle de 148;') à 1530, autorise à leur 
assigner les environs de Betle comme lieu d'ori-
rigne; mais quel hattoir de cette région était, 
même à Bâle, en état de faLriquer du papier d'en-
viron OIll,t.8 sur 0'n,70;> C'est ce que nous ignorons, 
et ce qui nous empêche de nous prononcer catégo-
riquE'ment sur la provenance des papiers à la tête 
de bœuf au 1'. 
• Le nO 15.186 est aecompagné d'une lettre e 
placée sur le trait qui supporte le 1'; et le n° J 5.187 
des deux lettres P 1 placées de même. Cc fait 
semble indiquer que la marque était devenue 
hanale, et que deux papetiers au moins rem-
ployaient et y ajoutaient leurs initiales. Les nO' 
Tête de Bœuf. 14.952-14.980 
1;).lR4, 1;). IR!) et L').18R il I.').I~H) sortent du style 
habituel de ce filigl'ane. 
Les nI" 15.192 et 1 Il.1 ~):~ ofhcllt la t(\te de hœuf 
avec un trait pOI'tant la lettre Z. La distr'ihution 
géographiquc dll papier ainsi marqué, autorise il 
penser qu'il provienl de Zuri('h, dont ]a papelcl'it~ 
fllt cl'ét~e "ers 14ïO"par II. \Valchweilel', de Zoug 
(reçu bourgeois de ZIII·icl! cn 14ï:h Voy. p. -r.,,~), 
On trOllYC encore la U\le de hŒuf slll'lIl()IlI<'~e de 
croix spéciales ou difroJ'llles, et de signes d'une 
signification douteuse, dans le groupe 1 ;").1 ~)lf à 
I;").IH~), de pl'ovenan('cs in(·ertaines. 
14.952. Alsace, 1414. B.UE, ST.\,\TSAIICH.: IIri,/c, 
n" 1. Var. si III il.: Ribeaupierre, l 't 1". 
14.953. :~IX4:J,5. Lautrec, l'll~)' ALBI, A. T\I\~, 
E. 411 : JVot. Berl/finI (;()]'f!,'flltrl. 
14.954. :Wx44. Lessay, l '.:W-:l;'). ST-Lü, .\. :\1.\:\-
CHE, II. (i()H 1 et G(iH 1 hÎs: JOill'full rIl' 1'.1 bUrt.'F'. 
Var. simil.: Genève, 14:~2-;J:J; Bâle, 1't:J't/:JH; 
Lubeck, 14:l(i/ L"d~) : Brunswick, 1-'I:lH. 
14.955. 2(ix:JH r. Genève, l 't:w. ,.\. n'ETAT: .Yot. 
HenriPcrri)(l, t. -1. Var. simil.: Genève, l:m;\1l ',:FJ. 
14.956. 28,5x42. Chaussin, J 4:{2. DJ,JO:\, A. CÔTE-
d'OH, B. 4212: Cpü~,';. 
14.957. 28,;')xtd l'. Verg. d'aspect ('annelé. Rodez, 
14;3:1. MOl'iTAl'HAl'i, A. TAHN-ET-GAHO;o.;~E : Fonds 
d'Armagnac. JYou(Jcau.r flcquhs à St-A nton/n. 
14.958. :JOx45. Poitiers, 14:{(). A. \'H:N~E, G. ;)7;): 
Chapitre de, St-Hilaire. Recettes de (:ens. 
14.959. 29x:J8 r. Brabant, L43R. BlIl'XELLES, A. 
G"~N.: Colleet. de pap. fi Ligr. Var. ident.: Lille, 
l440. 
14.960. 31x44. Perpignan, 14:m-'40. A. PYHÉN~:":S­
OHŒNTALES, B. 256 et 257 : P/'{)('lll'fleil) rea/, n" 14. 
Yal'. ident.: Perpignan, 1440~ Valence, 1440. 
14.961. 2Hx42. Provence, Il,40. MAHSEILLE, A. 
BonCHES-D{;-HHÔNE: ('olt()ct. d" jHtp. liligl'. 
14.962. 29.5x40. Wœrden, 1442. 1.,..\ HAYE, HIJKS-
AIlCH.: Papiel'entJerzamding. 
14.963. aOx4:1. Grenoble,I't"2. A. IS~:HE, B. 2H20: 
Cptes rendus à la Chambre des (,/,tt's. Var. ident.: 
Draguignan, 144:l. ." 
14.964. 30x42. Arc-sur-Tille, 144". D 1./0 1'1 , ..'\. 
CÔTE-D'OR, B. 'I1.;j71 : Not. et tabellions. 
Var. du groupe l4.~)5H il 14.~)()4: Bâle, t44H; 
Montpellier, t 44{5-48; Lucq, ,14;) 1. - Voy. Pieko-
sinski (nOS 840 et R5;{), ms. de 14:J:1 à 1 V':J; Gras 
(n° 9), Forez, l:JHï (p). 
14.965. 2~)x4:l. Namur, l 't't;'). A. D'ETAT: Cpt('s 
du gl'and hôpital. 
14.966. :W,5x42. Fribourg, l 't',ï . . \. Il 'EnT: ('l'les 
des Trésorù,/,s. 
14.967. :J Ix4:L Le Puy, 1 44H-'1~), .\. Il.\ITE-LoIHI~: 
.Yot. Blaisl' (Jil'onl. \';11'. ident.: Le Puy, 14Il2. 
14.968. 2~),;)xll. Genève, 1 ~50-;) 1. .\. LI ï~TAT : 
G'pü's ri" /'Hdpltal (le I(t Trùu't(;. raI'. silllil.: 
Genève, 1 4;,)O-.~);); Nyon, 1 1;')'t; Poitiers, l'.;);). 
14.969. 2~)x'd. Forez, l"Il1. ST-ETIE:\:'iE, ",\. LOIlIE, 
B. 1 H'.H : /l('gistre malricu/() dt'S Nolaircs. 
14.970. ;~ Ix',:l. Toulouse, l ',.,)4-5H. A. :\JU~. CC. 
(l~i~) il ïO 1 : Cpll'S d(),'; l'N't'lI('s el dépense,..,'. Yar. 
idellt.: Aix-en-Provence, I-'lIl7; Fribourg(Su isse), 
1 1;)H ; Marbourg,1 ~(l 1. 
14.971. 2~)X12. Lautrec, 14;)() .. \LBI, .\. TAHi'i, E. 
't:Hl: JJirwtcs dlt flot. H({llllOflrl ri" FOl/tberwt'l. 
14.972. :W,5x42. Valréas, It,57. AY]G~ON, A. 
\r\l CL l' SE, B. 4;) 7 : l'l'l'l'ft".. 
\'(\1'. dll groupe l 'i,~)jO il 1' .. 972: Poitiers, 
J 'i;)(i; Montpellier, 1 t •. ~)7; Carpentras, 1457 '; 
Zurich, 14;)~)-GIl; Constance, 14(10 :); Le Puy, 
1 1(i 1 ; Schaffhouse, 14H4 ; Arles, l'tG'. ; Argelès, 
l 'tG4jGR ; Soleure, 14(iï /6H. - Voy. Li khatsehelJ' 
(nu 1120), Russie, L4Gï. 
14.973. 2~)x41. Genève, 14G'j. A.II'ETAT: ~Vot. Piel"'(~ 
/JNISt'l, t. L Var. simil.: Genève, 1 462/L')OR. 
14.974. :W,5x42. Arles, 14m). "hnSI~1LLE, A. Boc-
eIlEs-Du-RHÔNE, B. j 724: Cptes dt' la CLrwel'ie. 
Val'. ident.: Provence, 14()7-6~}' 
14.975. :WxtJ:O. Beau pap. Sion, 14ï;). A. DU CHA-
PITHE DE VAT"ÈRE, n° 159 : Jlinulf's de di"ers 
notaires. - Voy. Heilz (In('llfUlbles, nOS 47<l à 
178), Strasbourg, 1477; Hauter (n° 86), Silésie, 
14()O; Manzoni (n° H,), Turin,147R. 
14.976. :30x43. Limoges, '''7~). A. IfAt.;TE-V"'~?\IŒ, 
A. IR24: Cèdes du not. [Jort/as. Var. simiJ.: 
Tulle, J 479; Bordeaux, J '.H:L 
14.977. 2~)x41. Genéve, 148;'). A. nï~T,\T: lVot. 
PÙ'I'rc Braset, t. 3. 
14.978. '29x42. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Médoc, 1497. BORDEAl;X, .A. GJlWNn~ : LVot. Bosco. 
Var. ident.: Bordeaux, 14H~}-!;') 1 ï; Bordelais, 
J 4nç)-1524; Bayonne, 1 Il:W. 
14.979. 2Hx39. Lucq, L')08. P,u', .\. BASSI<:S-PYRI<:-
~ I<:ES, E. i415 : 1Vot. divers. 
14.980. 2R,5x40,5. Bordeaux, L') 10. A. GIRoNnE: 
lVof. 8enf'(~haull. 
14.981 -15.0i4 Têt.- dfl' Bœuf. 
14.981. 2H,;)X',O,.). Filig ... posé ail bord <1(' la 
feuille. Bordeaux, 1;)10. IBm.: ir!. 
14.982. \ 2R,;)x~O. Vannes, !:"l 1 ;{. \.\:\TES,.\. LOI HE-
14.983. ~ INI'ÉHIEUtE, B. !l(i2: !l'fo/'/J1({tioll tin; 
.1 fIfW/J// . .,· . .,·I'fllt'nt .... · dt' l' f:(I(;('ft,;. 
14.984. 2~)x't2. Filigl'. poSt' au bord dc la feuille. 
Vannes, 1;) I:L X\~TES, 1 HID.: irl. Ya r. si mi 1.: 
Bayonne, 1;) 1 (i. 
14.985. 2~)x't 1. Limoges, !;') 1'. .. \. Il.\1'1'1<:- Y 1 El\C'''~ : 
iVof. IJ. Tf~.n'{'/·. Ya l'. si III il.: Limoges, 1;) l;) ~ 
Toulouse, 1;,17. 
14.986. 2H,;)x40. St-Maxent, I:)IH. \IOHT, A. Ih:tx-
Sj.;YHES, E .. 1202: lYOt. J/{fgllie/'. 
14.987. 2Rx'tO. Agen, ISl(i. A. m'l'\. CC. 2R9: 
(}pfl'S dt, la ('O/J1fnUnallll;. 
14.988. ;Jlx'.:L Lucq, I:)IR. P.u:, A. BASSES-PYIU~­
NÉES, E. 141G: lVof .. !nto;'u' du Colom. 
14.989. 28x40. Filigl'. posé au hord de ]a fellille. 
Angoulême, 1;)22. A. :\1l;N.: DÉLIB. :\!l'l'\. 
14.990. 28x:37. Toulouse, 1:)2:>. A. 'IL'I. CC. 
Il:H: Pii,('(,s il l'appui tif'.'; (1''''s. 
14.991. 28,sx3~). Filigr. posé au bord de la feuilJe. 
Durbans, 1 ;)2rl. TOl:V'USE, A. IL-\UTE-G:\HO:'iNE: 
Fonds des c!U'valirrs de St-JNln tle J/alt(', n" G 18. 
Justice tir la ComllufIlde/'ic. 
14.992. 28,rlx;{~)' Id. Lucq, [;')27. PAL, A. BASSES-
PYHI<::'iÉES, E. 14H): LVot. Antoillc ri" Colom. Var. 
ident.: Navarreinx, Ifl28-:ll. 
14.993. 28x:m. Lucq, 1:)2H. PAU, IBID. E. l'tli: 
lVot. dÙ1{'/,s. 
14.994. 28x:l~)' Filigr. posé au hord de la feuille. 
Cambes, 1,')28. BOHDE.\l"X, A. GIHO~DE : ./Vot. C(l/'-
/'l·ère. Var. ident.: Bordelais, 1527 j;17. 
Va l'. du gl'ouI)(' 14. ~}8H à 14. m)4, toutes post·es 
au Lord de la feuille: Bordeaux, 1[>28-:H ; Cam-
bes,1 ;l2~}; Fontarabie, t ;'29; Toulouse, 1 .):lO ; 
Tours, 1 ;);1 1 ; Angoulême, 1 ;'):14 . 
14.995. ;lOx't2. Héricourt, 1 :J2~), Y ESOl'L, A. J I.\lTE-
S.\()~ E, E. flfl 7 : j'lot. iNtI/. .11 flsson. 
14.996. 28x:l~). FiligT. posé au hOl'd de la feuille, 
quelquefois normalement. Périgueux, 1 ;"j29-;{4. 
A. f)oHDOGNE, B. 2'& et 2;) à 28: A('tcs rie la Séné-
C/Ulllssh' . 
14.997. 27,;)x:n r. FiligT. posé au bord dt~ la 
feuille, Toulouse, 1 ;,):J2. ;\. :\HjN. cc. 721 : Cptr's 
rlrs recette.IoI f1t dép('IM~e.ç. 
14.998. 27 ,flx:n. Id. Périgueux, 1 ;,);~;L .\. f)OIl-
nOGN'~, B. 28: Arles df' la Sénh'/ullIsséc. 
Yal'. dit gl'oulH' 14.mu) il ! 'a.~)~)8: Bordeaux, 
1 ~>28-:~2 ; Lucq, 1 ;l:Ui-:m. 
14.999. 2ï,~)x:\ï. Loyat, I~,:~:l. Ih:\\Es, .\. ILLE-ET-
\'JJ.\I~E, E: Til/'('S d"~ 10 j'rlfllilll' dl' la /JolIl'flulI-
1I{f.ljl'-.1/0Iltlu('. (/)ll'8 du l'('l'f'l'f'UI'. \'al·. :-;illlil.: 
Toulouse, 1 ;);~ï: Bordeaux, 1 ~):l8; Lectoure, 1 ~)',:L 
15.000. 2G,;,X:l:l. Filigl'. )lo:-;t" au hord dt, ln fellille. 
Bayonne, 1 ;);l8. . \. "r:\. F F. 1 : J ul'idif'l iUII ri (' 
l' Er!"'1 'itIOP,'" . 
15.001. 2Hx',O. N"-D"-du-Miroir IPI'('S Louhalls), 
I;);l~)' :\hco~, A. S\Ù~E-ET-L()IIIE, Il. H',: Ab/HI.'f('. 
T,'/'/'iel' d(' J)O/llfJl(II'till. 
15.002. ;~ 1 J)x',I. Fi 1 ig'r. post'· (l li h()nl d(' 1:1 l'Cil i 11('. 
Toulouse, 1;)'tI .. \. "I~. cc. ï;W: (/)/t's d"s 
1·('(·Cft,',.,. l'f rliip('IIS"S. 
15.003. 27x;\(). Id. Lucq, 1 ;);>2. P.\I, .\. B.\SSES-
Pnt~;~ÉES, E. l'II~': ]rof. dil '('I'S. Val'. silllil.: 
Périgueux, I.~),~d. 
15.004. 2Hx:~~), Id. Limoges, I;)'.f ... \. Il.\lTE-
VIE:'i:\I~: Actt's (·ap'-f. de IfI ('{ff!lt;dl'ft!(,. 
15.005. :l2,;) X :1. Alt-Stargardt (\1c('kl<'Il!lwurg), 
1 ;')47. JI UIUOlllH;, STHTS \ lIeH. V Il G", pa J'S 1, n" 7 : 
Raab und ('ap"l'e.lJ' 
15.006. :~lx41. Toulouse, 1:)'.8 .. \. :\Jl;~., Il''22~):~: 
P/'ocès df> la Leud(J. 
15.007. :tlX1:~. Wismar, 1 ;)7:L Ll'lH~CK, STA.\TSAIICII.: 
JlÜnzsuchen. 
15.008. ;~I ,;')x4;L Laibach, 1.~)i;L \VCnzBLlu;, l\I\EIS-
AHeH., n° 211.111: JA)!U'S f{('!I"/'/'{'l'!lIlulIgnl. Var. 
i(lt·nt.: Eisenkapell, 1 ;'7:J; Wolfsberg, 1.')7(;; 
Pettrau,1 ;,)7G. 
15.009. 2Hx/t:L Niort, 1488. A. "lJr\.: ('ptrs d'O('{roi. 
15.010. 2~'x:~~). St-Macaire, 1;)02. BOHHEAl'X, .-\. 
GIlIO~IlE : iVot. DuCIUS('(I{{. 
15.011. 27 x :J. Filigl'. posé au honi dt' la fcuillc. 
Toulouse, 1 :j:Hj. A. :\1 D,. CC. Il;')2: Pih'('s à 
l'appui des cptl'.';. 
15.0f2. 2(i,,-)X;J;). Id. Périgueux, L;';l(i .. \. DOHDO-
(iNE, B. :~I: A(~fes de la Sénéc!lfIuss,:c, \'al', 
ident.: Bordelais, 1 ;);Hi. 
15.013 26,flx;1.'). Périgueux, 1 ;';,);J. ItHD. B. ;d: t'rI. 
Var. du groupe 15.012 et IS.OI:l: Bordeaux, 
1 ;):Jj ; Périgueux, 1 ;,)4S-18. - Yoy. Likhatsehefl' 
(n° :n ft:J), ms. dei :)(j2. 
15.014. 2(),5X:~5. Fi]igr. posé au boni de la feuille, 
Lucq, 1 fl;l:L PAl], A. BASSI<:S-PYltI<:NÉES, E .14 t 7.: 
;YO[. (li(l,~/,s .Va 1'. si l1l i 1.: Pau, 1 rl:lS; Bordeaux, 
! :):1 7 ; Toulouse, 1 S;l8. 
Tête de Bœur. 15.015-15.041 7;Î4 
15.015. 2(),,'}x:l(1. Id. Périgueux, 1!l'1 1. A. DOBIlO-
GNE, B. a:J : Actes d{~ la SntéchflllSSt!('. 
15.016. :~Ox41. Cirié, l'Ii7. 'l'nuN, A. n'ETAT: 
Cptes de la ('luÎtel/enic, n° :~:t - \'oy. Pieko-
si Il ski (II (> 1 ()() il, ms. dei VIO (! ?). 
15.017. ;J 1 x4:L Graz,J ;)G:~-G't. STEI EII~1. IA:'illES-
.\HCH.: Act{>n des Ste;e/'lI1arl .. Larultags. Yal'. 
simil.: Wiener-Neustadt, 1571; Graz, 1.~)72. 
15.018. 32x!}:L Graz, t ,'}7;~-75. L.\JBACII, A. BES 
LANDESMUSED-U'; XXXIV: Jlin('Nt!ùt, n'" 22 et 2:J 
B. J/Vahl der ToUllOf/'. Val'. ident.: Laibach, 
1:>74; Graz, 1:)7G. 
15.019. :H,5x'.:L Bruck-a.-d.-M., 1!l7H. CHAZ, 
STEIEH:\l. LANIlESAHCH.: Aclcn des Slcù'rl/ut,./" 
Landta~s. 
L 
15.020. :~2x'.:L Graz, L~)S't. S\LZBOLH(;, A. IIEH 
LANIIESIIE(,II.;HUNC: ('atlu'lIù,/tI. Yar. idclI t.: Braü 
(Autriche), 15H4; Graz, 158~). 
15.021. Udine, 13~}7. B. & A. CO:\I.: Lf'Un'f' pa-
t/'iarcha/c Ultina. - \'OY. Piekosinski (n'" :~~) à 
't:~), mss. dt' I:~~)() à I:l~)~) t'l (n° SM).), ms. dc 
140(); M arabini : IJ/e Pal'iel'lllü/tlol //Il Ge/){'('{(> 
der weiland fi'cien Reichstadt ~Vlll'fll)(,l'g (;\ urem-
bel'g, 1894,8°, p. 17), Nuremberg, I:~~)o. 
15.022. 29x42 r. Palerme, 141:L A. VI STATU: 
Canc{'llerùl, n048. -Voy. Rautel'(n" S8), Silésie, 
·141 S. 
15.023. 2~),r)x42. Grenoble, 1447. A. !sEHE, B. 
2820: CplCS /'('ndus à la ClulIllbre des cpl(>s. 
Var. ident.:.Tulle, 14't7. 
15.024. 28,5x!d. Montbrison, 1l147-:}~ •. ST-ETIE~~E, 
.:\. LOI HE, B.190i: Testaments insinués ri la 
Clzanc('lIe/'ie. Var. ident.: Châteaudun, l 'I."} 2 ; 
Clermont-Ferrand, 146H. 
15.025. 2~}x40. Châteaudun, 1452. CHAHTHES, A. 
EEHE-ET-LOIH, E. 27:~2: Tabelliofwge. Val'. simil.: 
Decizes,1 46 1 . 
15.026. 29,5x42. Châtel-sur-Moselle, l'i(i:~. ~\~CY, 
A. MEURTHE-ET-MoSELLE, B. 4\;)'i Ù 4171: Cples. 
Var. simil.: Viesville, 1464: Namur,I'164-7;,); 
Einvaux, 1472; Utrecht, 1'i75. - \Toy . Sothcby 
(Princil'ia~ pl. F) et (t. lII, p. 2(j) tirés de dt'ux 
éditions de BibliajHwpe/'llfll, impl'. xylogr. que 
l'auteur date dt' Hollande, 1420 pt 14:W \! :». 
15.027. 29,5x'd. Châtel-sur-Moselle, 1'i(;8. ~A~c), 
IBm. B. 4166: id. 
15.028. 2~}x'i0 r. St-Loubès, 1477. BOHDE.\UX, A. 
GrnmŒE: .LVot. jllallel. \Tar . simil.: Bordeaux, 
J 478; Limoges, 1481. 
15.029. ;H x4/j. Riscle, 1 ;')0:1. Aveu, ~-\. GEHS, E. 
2H:l : CommunIlutt>. 
15.030. 2Ux41. Tulle, 1;>07 .. \. C()nlÜ~ZE, E. 211: 
lVot. B/'ach. Var. ident.: Bourges, Itll:L 
15.031.2~)x:l~),;"). Limoges, 1;') L6. A. IIAVI'E-YIEl'INE: 
('olllmelUlo XII. Heco",wissances de I;") 1;') à J tl 10. 
'lUI'. du groupe 1;). 02H Ù 15 .Ü:J 1: Rodez, 1;,}1 :l; 
Vannes, 151;l; Bordelais, I,'} 1;) ; Limoges, 1;) J ;}-
1520. 
15.032. :Wx'.2. Mayence, l'j~)I. \'/I<;~:'iE, Ihcs-, 
lIoF- l!;'IiU ST.\.\TSAHCH.: Ft'edericiana, n° 7. Val'. 
ident.: Bâle, L4~)I, dans une lIib/ia et dans An-
tonin: ('!zrollicolI, sil'e Historùe in tribus parti-
bus, tons deux impl'. pal' N. Kesslet'; Bamberg, 
l 't~.:~, dans: Pe,,/us{l'atio S. Bonm'etltlll'C in p/'i-
lill/fil libl'lllll selllcntùlI'lun. in s{'cundum et Ta-
lm/a, S.ll. fO.-Voy. Bodemalll1(nÜ 115), Mayence, 
l'IH2. 
15.033. :H ':)x~2. Dresde, 152~. II.Uî)T-ST.\ATS-
.\IICII.: Copia/biu'fI, n° l 't:>. ('O!lC('ptc deI' Bl'ù'/'l'. 
15.034. S. 1., 15:l~.. .\ nus cm pl'untons ee filigl'. Ù 
Likhatschef qui l'a donné sous le n° 1 So:L 
15.035. ;{ Ix45. Worms, 1 'tÇ);'). IN~sBHl!CK, STATT-
HALTEHEJ..\l\CII.: .1fa.ritnitian 1 Kaiser Co/'respofl-
den:.. Val'. simil.: Coire, J500-0H; Zurich, 1500-
1 ;}07; Soleure, J f)O 1 - t 0; Esslingen, 150:.l; 
Schaffhouse, L-}O;~-08; Bavière, L 50:l-1:J; M u-
nich, 1 :>04; Augsbourg, L104; Ulm, l;)04-0iJ; 
St-Gall, 1504-08 ; Constance, L 505 ; Memmingen, 
1505 ; Bâle, 1 50;"} IOH. 
15.036. ;Hx44. Vel'g'. altel'nèe de fils gt·os et fins. 
Memmingen, I,'}OH. KE:\I PTEN, STAlITAHCH.: Papin'-
salllmiung. Val'. ident.: Dresde, 1502-07 ; Schaff-
house, 1 ;')oti ; Augsbourg, 1507. 
15.037. 28x!,0. Filigr. posé au bord de Ja feuille. 
Montarouch, L;,}18. TOU.Ol:SE, A. Jhvn;-GAHON,;'IiE, 
n° ():~8: J{{stù~('. Var. ident.: Bordeaux, 15tH; 
Bordelais, 1 :>20; Toulouse, 1 ;')22. 
15.038. Zurich, 1527, dans Zwingli: A/ltù'fl c./.:l'ge-
sis id (>sl l'.rpositio eudul/';slùe lu'gocii, ad ]JI. 
Luther, 4", s. 1. S. Il. ni d. 
15.039. :lOx'i'i. Udine, I;mo. H. & A. <:O:\J.: Allllfl-
Lia Pllbblù'{l, n° 10. 
15.040. 29';)xt,4. Custines, I:ml. :\'ANCY, A. MEUH-
TII'~-ET-MoSIŒU:, B.4821: t'pb'.'; du /'ece"cur d(' 
('olulé-Sll/'- J/OS('!Lc (lU jOll rd 'lm i C usti nes). 
15.041. :~Ox'i2. Château-d'Oex, 1 ~()(). L.'LSANNE, A. 
Il' ETAT: ('plt'S df' la Cllftslrl/cllie d'n.t/'> .... ·. Val'. 
sÎlllil.: Genève, 1408. 
15.042-15.074 
15.042. Berne,11<m. ST\ATS\IICH.: Papi('/,sfllllm-
tung. \'al'. simil.: Villeneuve, 1',0'.; Schaff-
house, ,1 'lOR-II; Zurich, 1 lm.: Genève, l'I~ ~~)i 1 ï. 
- Voy. ~J ido\lx et 'JattOIl (n'" 2S et 2~h, Laon, 
140H. 
15.043. :~ IX'.:L Bâle, 1'(;')2. STAATS\HCII.: (J~llilllllgs­
bûche/', n° 2 de 1" ',~. il l ',:l(i. 
15.044. :W,5X":L S.1., 1 r..;-l:l. h~SBHL'Ch:, ST\TTlI\LTE-
HEIAHCH.: SigislIIlIllrliallfl, llli: Hechlssach('II. 
15.045. 2~},5x't2 r. Genève, 1'''7-20. ~\. Il'ETAT: 
R(>COllllflissall(,(>s. Dl'oits ({('fj({is. Pif>!' de .]~f()nl­
/,01'1. Grosse d(' Gondrù~i. 
15.046. :lOx"". Grenoble, l 'd.H. A. ISÈHE, H. 2S 19: 
Cptes rendus il la ('hambre d('s cptes de 1'11 () à 
1428. Var. ident.: Grenoble, 1418/28; Zurich, 
1 r..22/:~ 1 ; Angers, 1 r..24; Berne, 1425; Anvers, 
1425-27 ; Montpellier, 1426; Provence, t4:J2. 
15.047. 29x',2. Genève, l l24'- A. Il' ETAT: Not. 
Jean Fus in') t.2. Val'. ident.: Genève, I:m;')/I'tll; 
Montagny (Vaud), 141;'); Altkirch, 11/21; Mar-
bourg, 1425 ; Coblentz, 142g ; Herford, 143()-G~L 
15.048. 29x42. Vel'g. d'aspect cannelé. Genève, 
1'124. IBID.: Statuts de La Confi'érie fl(' la Vierg(> 
il la Madelaifl (" {wec H(>connaissruu'('s ('Il j'r'('(,lll' 
de cette Con/i'éri(', j'ondée pa/' les pe{{('ti('l's. 
15.049. 29,5xftO l'. Brunswick,1427. STADTAHClJ.: 
Kiinun(,l'eil'e('llIwng"('f1. Ya l'. ident.: Abdinghof, 
1430; Neuweilnau, 14:10-:H.; Coblentz, 14:l2. 
15.050. :lOxql. Hollande, 14:H. LA IIAYE, HIJKS-
AUCH.: Papiercltl'el'zrullclillg. Var. ident.: Anvers, 
14:~2 ; Alost,t 4:J5. 
15.051. :lOx45. Provence, 1 q;J2. lIAHSEILLE, A. 
BOU:HES-DU-BHÔNE: Collect. dl' pap. filigl'.Var. 
ident.: Osnabrück, 14~H ; Düsseldorf, 14;J2. 
15.052.j2HX4l r. Savoie, L4;13. GI<:Ni~n:, AneH. PHl-
15.053. ) VÉES DE M. Vey: Terrier du Jlfonastèl'e de 
Belln·ive. Var. ident.: Cologne,14:J~); Utrecht, 
1442; Draguignan, 145:J. 
15.054. 2Hx42. Evreux, 1441. A. EURE, G. I~l;l: 
G'Pte des rentes des vicair('s. - Voy. Piekosinski 
(n° 844), ms. det44:l ; Midoux et Matton (n° ;H), 
La Fère, 144:l-4!l.et (n° :n5), ms. de i44:L 
15.055. 2H,5x42. Avignon, 1441. A. VAUCLl:SE, C. 
J;l : Délib. du Conseil des Etats du Comlat. -
Voy. Piekosinski (n° 841), ms. de 1442. 
15.056. 2H,5X4;t Colmar, l.t1lt. A. Ml'N.: (ptes de 
la "il/('. 
15.057. 29,5x42,5. Fribourg, 1442. A. Il 'ET_~T : 
('plt's rlt'S TI'(:,·w/'ù'l's. \"ar·. id(,Ilt.: Genève, l ',',:J : 
Brunswick, 1 l 't:l ; Cologne, l'. 't(;; Fribourg-en-
Brisgau, J '.',(i. 
15.058. :Wx'.:L Memmingen, l 't',:L STlFTll'«;S\IICH. 
2','. 1: AlllolI;slt'lIllt·l'ltllllllg.<dnïl'!If·/,. \"al'. ident.: 
Minden, 1'.'.;l-;')2; Marbourg, l',.-l~~. -- \"0.\'. 
Val Id. d(' \ïl'ivilh": France, Y('l'S l 't',(l. 
15.059. 2~. x :lH ,'. Namur, 1 V, 'f. BIIl':XELLES, A. 
(;Ih.: ('(JI/t'd. rI(' IwP.jilig/'. Val'. idt'IIt.: Utrecht, 
l 't"1; Namur, 1 l ',!l-'.H; Samson, l'.'.~~. - Ct' 
filigr. ('st il J"è1ppl'o('IH'1' du n" 1't.~H):). 
15.060. 2~}x't 1. Montbrison, 14l;), ST-ETlE~?Œ, A. 
1.,0111 E: ]'t'I'r;cl' dt' Couchis. Va l'. si III il.: Le Puy, 
1 'l'J(); Tulle, l', 't(i; Montbrison, 1 ',1()-'.H; Les-
say, 1'.4 ï ; Forez, 14',H. 
15.061. :H)x',2. Anvers, 14'1;)-"(1. A. ~Il':"i.: 8clu'-
pen brie, 'efl. 
15,062. :lOX4:L Châtel-sur-Moselle, l 'tlH. NA~CY, 
A. MlwnTHE-ET-~foSELLE, B. 'JI;);): Cptt>s. 
15.063. 2H,5Xl0 r. Brême, 1150. STAATSAHCII. P. 
(;, ~m, e 26: U/'klllldensamllllllllg, ca 1 :m;) ange-
fa ngen. 
15.064. 28,f)X12 r. Eberbach (Rheingau), 14;')4-();). 
\VIESRAHEN, STAATSAHCH.: KI()SI('J"'f~('IIIII"'gni, 
n° 2. 
15.065. :~OXll. Perpignan, l't;ll. A. Pnt~;NÉES­
OHIENTALES, B. 27R: J!onu(" du flol. P'r(lIirO;S 
Glassat. 
15.066. :30x:l8 l'. Nivelles, 14;,)H. Bnl'xELLES, A. 
GÉN.: Colleel. de pap. filig/'. -- Voy. lIeitz (In-
cunables, nOS (V14 à (i18), Strasbourg, i47()-7~). 
15.067. :W,5x42. Pont-à-Mousson, 145~). N.\NCY, 
A. ~hCHTHE-ET-MoSELLE, B. 8H)2: L'pUS. 
15.068. :Wx'i~l Bordeaux, 14H2. A. GHIO~IlE, G. 
2ft'J : ('ptes de l'Arche('t1clté. 
15.069. :lOx4~l. Lucques, 1462. A. Dl STATO: Po-
d('stà, nO 'J:J51. 
15.070. 29,5x4:L Poitiers, 1 46:l. A. VIENNE, G. 58:1: 
Chapùre de St-Hilaire. Cptes tiN; anniversaires. 
Val'. simil.: Poitiers, 14H5; Angoulême, ,1468. 
15.071. 2~) x 41. Verg. d'aspect cannelé. Lau-
sanne, i464. CHILLON, . A. NOT.: Jfinutesd'A.lJlIlO-
nis Daul.r. 
15.072. :3(),5x3~) r. Verton, 1"'65. BHlJXELLES, A. 
GÉN.: (:olLect. de pap. filigr. 
15.073. 29,5x4:l. Verg. d'aspect cannelé, nom-
hreux points de couture. Siegen, 14G5. MÜNSTEH, 
STAATSABCH. LA, 31'1: L'ptes. 
15.074. 29,5x44. Montpellier, 1466. A. Ml'N. B B : 
15.075-15.090 
Pih'l's al/lIt'.I't's tirs 1I1'p,ist/'t's tirs (·o/l..'il'ils, 
".rtroiü's d,·s millu/cs d(~ lIofrtil't's. Yar. idpll L: 
Lyon, l '.(li ; Châlon-sur-Saône, 1 ~(-;8/i2. 
15.075. 2~)J)x',:L Bruges, l '.(li . • \. Il' EV.T : Fo"ds 
du Fnull'. A,.tf's dt' la (·/'rIlJlI)/·(' Olt F(,l'ù'll du 
('0 Ill'g(' , nO 1 H. ;,)~)8. 
15.076. 2~)':lX":~. Bruges, l',(li. IBIII.: id. Yal'. 
ident.: Bruges, l'Iii, dans: LI' fjlfadriloglf(, d(' 
J!altn' .:41((ill, impl'. s. 1. ni Il. - \'o~·. Stoppf'laal' 
(pl. VII, n" 20), Zélande, l '.(iO. 
15.077. 28,:iX:~8 l'. Chiny, l ',(li. Blln':ELLEs, .\. 
(a~x .: (,()Il('(~t. dl' pap. fi lf:gr. 
15.078. ;Wx,,:J. Toulouse, l '.(i8. ;\. IIACTE-GAlloNNE, 
n° (i2H: Procédu!'('.'; du grand !)rieu/'(;. 
15.079. :Wxl:L Schaffhouse, 14H8. STA.-\TSAIICII.: 
Ilat/'sp/'oto/wll(', nO 1. 
15.080. ;W';lx"2 r. Fleurus, 1 1,(i8. BIIL\EU~ES, A. 
(ah.: ('olln·t. de pal" jilt'gr. \'al'. simil.: Dieuze, 
l1.i7; Namur, 1477-80; Nancy, l"i8; Einville, 
1"78; Amance, l"iH. - Voy. Heitz (Im'wwblt,s, 
n'" 82~} Ù 8;>ll, Strasbourg, 1'.i2-8'.. 
15.081. 2~),;)x't2. Epinal, IIIH9. :\. :\It"N. CC. I:J: 
('pt('S des quat/'e gouI'('l'ftelu's de la l'il/(,. \'al'. 
jdent.: Marbourg, 14()8-i2. 
15.082. 28,;iX41 r. Verg. d'aspect eannelé. Bagé, 
1469. DI.Jox, A. CÔTE-D'On, B. ;,)5~): Terrie/'. 
15.083. :lO,5x45. Tréguier, 1470. ST-BRIEl'e, ..:\. 
CÔTEs-ur-X ORD: E"ëché. Cl'tN, dl' fabrique. 
15.084. 29,rlX42. Leyde, Il.i 1. STADAHCH.: ~""'('/IIII(1 
l'Il (}('r/wop ingb0 ('/ •. 
15.085. :H x42 ... Augsbourg, 14i;~, dalls: liisto/'l' 
l'on den s.lJbell we.,!sen me.lJstN·fl, impr. de 
J. BamJer. 
15.086. :lOx42. Plousané, 1477. Qnl\lPEH, A. FI ~I­
STÈRE, A Il: Petite taille. 
15.087. 2~)x42 r. Rougemont 1, 1481, dans: Fasl'i-
culus tNllporum, fO , s. J. ni n. pOl'tant il la fin 
du Colophon: ('um quibusrlam arlditionilnls 
pf'r humilein "inllll jiYltrem Henriclllll lVi/'cz-
bUI'g de l'acll- J}lonac/uun. ln prioratu Ilubei-
lIlontis, ordinis Cluniacensis. Sub Lodolf'ico 
r;ruerie comite Inagnifico. - Voy. Desbarreaux-
Bernard (pl. III, nO a7), même ouvrage; Portal 
(pl. l, n° 6), Venise, 1485; Sotheby (Principia, 
pl. 20, n° l;l), impr. de Caxton, 1 "81 ; Bodemann 
(n° 39), Augsbourg,14S:J. 
15.088. 30x 42. Nancy, '1488. A. ~f EURTHE-ET-
• MOSELLE, H. 7559: Cptes. 
15.089. ~H,;)x'i2 l'. Soleure, 1'.88. STHTSAHCII.: 
Starl [ . ",·(,(,h,llili W'II . 
15.090. 28,;')x'd l'. Bâle, l'.~H)-I;)IO. ST,\.\TSAHCH.: 
lVO('h('1I H/llllfl/IIJldJlll'It. Val'. idenl.: Bâle, 
l'I8W 1 ;l:W. 
Yal'. du g'l'OUP(' 1.~1.()l1.) Ù I;').Œ)O: Valais, 
l '.02/;")~); Constance, 1'.18-',.) ; Zurich, ·1 ',22-59 : 
Mayence, l'd~; Nyon ("and), l'd8-:Hi; Ville-
neuve (Vaud l, l '1:~2 ; Fribourg (SU isse l, 1 ":l2-i 'J ; 
Draguignan, l '.:l:l; Beaulieu, 1 ~:l:l: Genève, 
14:~;3-1 ;")00; St-Saturnin, l't,:l'.; Babenhausen, 
l '.;~'.-;)~); Einbeck, 14:l4/ 1 ;)01; St-Sauveur-Ie-. 
vicomte, 14:J;'); Suze, 14:~;")-Vl; Douai,1437; 
Annecy, l '.;~i ; Soleure, 14;{7-71: Savoie, 14:l7-74; 
Schaffhouse, Il:J8; Heusden, 14:J8; Catane, 
1'J:J8; Hambourg, 1'.:\8-72; Bâle, 1't;38-88; St-
Marcellin, '14!.0; Limbourg (~Ul' La 1 ln), 1440; 
Berlin, .,,',O/'.i; Harterode, 1"41; Silly, 14'1'1; 
Darmstadt, 14'JI; Grenoble, 11.4 1 -Id; Osna-
brück, 1441-.')0; Cologne, 111'2-77; Gex, 1442-82; 
Brunswick, 144:J ; Lessay, 144;3; Mütingen, 1'14:~~ 
Anvers, l '.l:J-.~l:~; Lubeck, 1 "4:~ - i:1; Berne, 
1/14:l-i8; St-Gall, 144',; Nantes, 14!t4-4(); 
Tyrol, 1444-;);); Colmar, VI4;")-5:J; Oostkerke, 
1'J4~); Bavière, 14'1~); Ambérieu, L44~)-7(i; 
Bretagne, J "f>O-;')(i; Halberstadt, l'1;')O-14(iO; 
Metz, 14;) 1 ; Marbourg, 14:> L-(i"; Trienhagen, 
1 ~52; Altkirch, 14!):J-(iO; Trêves, 14;)4; Abding-
hof, 14.};'); Poitiers, l'!;')r); Lanzo, 1155/56 ; 
Hochberg, Il;)(i; Lyon, 14;i6:65 (papier tl'ès 
glacé); Turin, Il;,)6-8:J; Lausanne, 1457/77; 
Belfort, 14[)8; Hohensax, 1 ";")8; Poilvache (Belg.), 
14f)8-5~) ; Verceil, 1 460-7i ; St-Dié, 1.IJG2; Isen-
bourg, 1462; Siegen, 14(i:~; Vaudémont,14(i4; 
Ribeauvillé,146[); Wismar, 146;); Provence, 
14G5; Sion, 146;); Vienne (Autl'ielH'), '14()(); Sayn, 
1467; Léaz, 1467-iO; Bruges, 14m); Brême 
14m) - 80; Pignerol, 1470; Coblentz, 1 ~ 7:~ ; 
Utrecht, vers 1473, dans Vigel1us: Speculum 
Stliltorum, i m pl'. attribuée il .:\. Ketelœl' et Gél'. 
de Leempt; Châtel-sur-Moselle, "1474; Vaud, 
147{i; Soltan, 147~); Neuchâtel, 148;"); Chanaz, 
J 488; Flessingue, 1488; Ambert, J 488/98, -
Voy. Hermanns: Bois-le-Duc, 14:l2; Heitz 
(n" ;)4), Strasbourg, ,1 ra moitié du X Vt' s.: le même 
(Incunables, nOS 485 à 6(0), Strasbourg, i4611-88 ; 
Piekosinski (n° S07), ms. de 14":1, (n° 831), ms. 
de 1451 et (n° 871), ms. de 14,')0; Stoppelaal' 
(pl. VI, n° 11), Zélande, 1447 ; Midoux et Matton 
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(n° V), Midi de la France, l ~:>:l; Likhatsehefl 
(n° 982), Russie, t 44,1, (n'" Il ;.~2 ùll =Jl), Nov-
gorod, 1470, (nIts 1 l(i6 à IUi8), ms. de l 'aïï, 
(n° (277), Russie, l4~)7, (n° 2{i;lH), Novgorod, 
s. d., (n° 2925), Moscou, '1448, (nI)2H;~2), Moscou, 
147;J, (n° ;139l), Cracovie,14~)J. 
15.091.. 29 X :J{l. Héricourt, 14Ç) 1. Y ESOlL, A. 
HA UTE-S.\ONE, E. ;')56: Protocoles du not. Jeull 
Auhry. - Voy. Heitz (Incullables, n"'(-i40 ù G'a:J), 
Strasbourg, s. d. et 14~)j. 
15.092. 32x43. Neuchâtel, 15t 4. SOLfTHE, STAATS-
.~RCH.: Eidgenôssische Abse/dede, t. 4. 
15.093. 38,5X58 r. Lyon, 1400-09? A. BHÔNE, G. 
6 et 7: Actes eapit. rte l'Ef(lise cathédrale dl' 
St-J l'an. Var. ide nt.: Angers, 144 7; Genève, 
1447/49; Grammont, 1449; Mayence, 145l-5:1; 
Soleure, 1455. - Voy. JJeitz (n° il8), Strasbourg, 
Fe moitié du xve s. 
15.094. 40x59,5 r. Genève, 14:15. A. D'ETAT: 
Vidomnl,at. Grosse pitr Jean Richard. Var. 
ident.: Genève, 1433. 
15.095. 4tx60. Vouvry, 14:17. A. ~leN.: Ileconnais-
sances en laveur de l'Eglise. 
15.096. 38,5X59 r. Lyon, 1455. A. BHÔNE, G. 20: 
Actes capit. de l'Eglise cathédrale de St-Jean. 
15.097. 40x60 r. Augsbourg, :1470, dans FI. Josè-
phe:Libri de bello judaico, impr. par J. Schüss-
1er, ro et encore dans FI. Josèphe: Libri antiquit. 
du même impr. fo; dans Dionysius de Burgo: 
Commentarii in Va leriu m MaxinulIn, impr. s.1., 
s. n. ni d., à la lettre ~ bizarre. 
i5.098. 47,5X68 r. Bâle, 1478, dans Grégoire IX: 
Decretales eum glossis Berllhardi, impr. de M. 
Wensler, ru et dans Justiniani: Digestum novum, 
Pandectum libri .'19 à 50 ('um gtossa, impr. à 
Bâle, s. d. par B. Ruppel. 
iS.099. 42x57 r. Rossillon, 1479. DIJON, A. CÔTE-
D'OR, B. 857 : Terrier. 
i5.tOO. 4t,5x60.Enngen, t480. STUTTGART, GEHEIM, 
HAUS- UND ST.UTSARCH. 12511 : B,.iele zur Zeit des 
Grafen Eberhardt de,. Altere. Vehd "on Fri-
dingen. 
Var. du groupe 15.093 à 15. tOO: Lyon, 1404-
1444; Lausanne, t430; Genève, 1434-55; Osegna, 
1435/38; Valais, 1435-61 ; Chambéry, 1436-63; 
Septimi, t437; Montréal, 1437-67; Montluel, 
1439; San-Maurizio, 1439/42; Avigliana, t440j4:1; 
Savoie, 1441/48; Airasca; t442; Rippollarum, 
{443 ; Montecaprello, t 443 ; Clermont-Ferrand, 
Briquet. - Filigl'anes, IV. 
11t'J:~-~.2: Cordon, 1'.'.1; Gex, 14'.',-'.7; Cluny, 
l 'tr) I-~,)'i : Narbonne, l't.~,'i-I :)ï7 : Rossillon, Iltâ;,): 
Echternach, 1";';'/f);~; Grammont, 1'.;,7; Bor-
deaux, l 'I()'IH2: Bourg, l 'If;ï; Angers, ft.ï'!; 
Oppenheim, l'. ïG: Le Puy, l'JHO; Piémont, 
t~80/8'1 ; Utrecht, l 'J~V' ; Provence, l 'a~.:l. 
15.101. 2~)x'I;J. Luxembourg, 1'.'.7 .. \. :\11:'\.: Cptf'.<; 
de la I,il/(,. \"al'. i(knt.: Anvers, 1'.5 t-;d; Etain, 
l '15;~. 
15.102. 2H,;ix'I2 r. Metz, l'If; 1. (lAttIS, B. :\.\'1' • .1/s. 
lat., Il'' H).021 : C({/'I"laù'c dt' (,1~\,(1(,/1l; de All'I:., 
formé en l't(il. Var. ident.: Maëstricht, 1!j(i2. 
Var. du groupe 1.').101 et 1!l.I02: Bastogne, 
l'.;") 1 ; Virton, 1'15;~; Cologne, I·'a;,:); Fleurus, 
1 t.t;')~), - Voy. Stoppelaal' (pl. VI, nI" ;) el t'.), 
Zélande, 1 !j;~ l-;)~. 
15.103. :jfx4:L Avignon, 14;Vl-4{;. A. VAUCU;SE, 
C. 12 à 14: Détib. du Conseil tit'S Etats du 
CIO/ntat. 
15.104. 30x'J2. Anvers, L44il. A. :\IUN.: SehepclI-
brievcn. 
15.105. 29,5x4:J. Fribourg, 1449. A. D'ETAT: Cptl'S 
des Trésoriers. Var. ident.: Bâle, 1468. 
15.106. 28,:lX'd r. Schaffhouse, 14f):l. B. DES ANTI-
QlJAH. VEREINS: H. W. Hard(>rs Papiersammlung. 
Var. ident.: Hildesheim, l452. 
15.107. :10,5X44. Luxembourg, 1~64. A. MUN.: 
Cptes de la ville. 
15.108. Strasbourg, t4(iS, dans St-Augustin: D(~ 
doctrina christiana, impr. attribuéeàMentelin, fo. 
15.109. 29x43 r. Berne, t465. STAATSAHCH.: Latei-
nisches 1I1isslvcnbueh A. Var. ident.: Halberstadt, 
1464; Boppart, 1466; Mayence, 1 t.t68; Eberbach, 
1471. 
15.110. Verga d'aspect cannelé. Stauffenberg, 
1467-69. STUTTGART, GElIEIM, HAUS- UND STAATS-
ARCH. 125 Il: Briele zur Zeit des Gralen Eber-
hardt der /Eltere. Vehd von Fridingen. 
15.111. 30X43,5. Epinal, 1470. A. MUN. C C. 14 : 
Cptes des quatre gouverneurs de la ville. 
15.112. 29x42. Cologne, 1475. VIENNE, HAUS-, HOF-
UND STAATSARCH.: Fredericiana, n° 4. 
Var. du groupe 15.103 à 15.112: Avignon, 
14:l5; Friedberg, 1438; Lunebourg,t442; Fri-
bourg, i4!r3; Vaud, 1447; Wiesbaden, 1448; 
Würzburg, l449; Genève, 1449-69; Trêves, 
t450; Cologne, 1452; Colmar, 1452-63; Wis-
mar, 1462; Lubeck, 1463-69; Soleure, 1464-7H; 
Vaudémont, 1465 ; Coblentz, :147 i ; Berne, 1476-
95 
Tète de Bœuf. 15.113-15.141 758 
1477. - Voy. Heitz (Incunables, nO~ 603 à 6:l6), 
Strasbourg, 1465-76; Piekosinski (n° 845), ms. 
de 1435; Desbarreaux-Bernard (pl. ], nÜ 2), 
[Weidenbach près Cologne], ahsque nota .. So-
theby (Typograph.y, n° 51), Strasbourg, 1472; 
Bodemann (n° 12), Rostock, 1476; Likhatscht'ff 
(n° 2933), Moscou, 146:l. 
15.113. 30,-5x43 r. Ferrare, '1505/61. MODÈNE, A. 
DI STATO: Civititatum et E.1:emptionum, n° J 8. 
Var. simil.: Lowis, 1515. Ce filigr. t'st à rappro-
cher du nO 14.909. 
15.114. 29x40. Sion, 1425. A. DU CHAPITRE DE VA-
LÈRE: Not., n° 86. Minutes d'Antoine de Platea, 
de 1396 à 13~)7, et de Petermann de Platea, 
1421/28. Var. simil. : Sion, 1427. 
15.115. 30x46. St-Dié, 1416. EPINAL, A. VOSGES, 
G. 4L6: Cptes de fahrique du Chapitre. Var. 
simil.: St-Dié, 1420. 
15.116. Gênes, 1475-77. A. DI ST,~TO: Liber diver-
sorum, n° 109. - Voy. Sotheby (Principia, pl. 
Qa, n° 16), impr. de Caxton, de 148L 
15.117. Gênes, 1479-81. A. DI STATO: Liher diver-
sorum, n° 121. - Voy. Sotheby (PrinCliJia, pl. 
Qa, n° 14), impr. de Caxton de L464 et 1486. 
15.118. 30x41 r. S. 1., 1413. ST-GALL, STIFTS-B. 
Ms.~ n° 937, fos 264 à 285 : ilfiscellanea ascetica. 
Var. ident.: St-Gall,1415. 
15.1.1.9. 30x43 r. Vienne, 1427. Collect. privée de 
l'auteur. 1 
1.5.1.20. 32,5x46. Zurich, 1475. STAATSARCH.: Raths 
und Richtbuch, n° 41. - Voy. Ongania (p. :l8, 
n° 2), Venise, 1.470. 
1.5.1.21.. 32,5x45. Memmingen, 1486. STADTARCH.: 
Stadteacta, n° 28718 • 
1.5.1.22. Lucerne, 1487. FIUBOL'RG(SUISSE),A. D'ETAT: 
Correspondances orig. Lucerne l, de 1483 à 1555. 
1.5.1.23. Bâle, 1506, dans St-Augustin: Lihri qum; 
edidit cathecuminus, impr. s. Il. fo. 
1.5.1.24. Zurich, 1524-26, dans Zwingli: 1° Ad Fri-
dolinum super publica de gratia; 2° Ad. Joannis 1 
Bugenhagii Pomerani epistolan~ responsio; 3° 
Subsidiun~ sire coronis de eucharistia; 4° Ad 
Theobaldi Bellicani et Urbani Rhegii epistolas 
responsio, impr. s. n. 4°. 
1.5.1.25. 3t,5x42. Spire?, 1525. MEMMINGEN, STADT-
ARCH.: Stadteacta. Abschied, t. 299. Mandat 
impr. 
Var. du groupe 15.124 et 15.125: Graz, 1540, 
mandat impr.; Mayence, J.541. 
1.5.1.26. 32x4:l. Lunebourg, {53L HANOVRE, STAATS-
ARCH. IX, 1 L 1: ('opialhurh der Schuldvel'schrei-
bungen. 
1.5.1.27. 29,5x4J. Vienne, 15:l8. MEMMI~GEN, STADT-
AHCH.: Stadteacta. n° 310. 
1.5.1.28. 31,5 X li;l. Schwerin, 1540. HAMBO\;RG, 
STAATSARCH. VII G". pars 1, n° ï : Rauh und Ca-
pere.ll. Var. simil.: Brunswick, 1542. 
15.1.29. 27x3(i. F'ilig,'. posé au bord de la feuillt'. 
Bordeaux, 1540. A. GIRONDE: JVot. Béchemil. 
1.5.1.30. 29x39. Filigr. aval·ié. St-Dié, 1559. EPINAL, 
A. VOSGES, G. :lR2: Cptes des successions des 
chanoines. 
1.5.1.31.. 29,5 x4:l. Forez, 1466. ST-ETIENNE, A. 
LOIRE, B.1848: Registre matricule des notaires. 
Var. ident.: Lautrec, 1467. 
15.132. 30x41. Genève, 147ï. A. D'ETAT: Not. 
Pierre Braset, t. t et 2. Var. simil.: Nyon, 1477. 
- Voy. Bodemann (n° 15), Nuremberg, 1477 ; 
Ongània (p. 56, n° 6), Venise, 1478. 
1.5.1.33. 28,5x40. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Thors '1, 1511. LA ROCHEI,LE, A. CHARENTE-INFÉ-
H1El'HE, E.:3: Seigneurie de Thors. 
1.5.1.34. 27x37. Td. Bordeaux, 1537. A. GIRONDE: 
.,l'lot. P. Castaigne. 
1.5.1.35. :10x42. Worms, 1545. 'VÜR7.Bl:RG, KREIS-
ARCH.: Reichstagsakten der Stadt Schweinfurt, 
n° 2. 
1.5.136. 30x41,5. Stuttgart, 1545. GEHEIM, HAl:S-
t:ND STAATSARCH. K 9. F 7. B 2 : Relchstadt Ess-
lingen. 
1.5.1.37. 28x40. Peut-être ce qui m'a paru être un 
écu est-il un gland? Boppenweiler, 1552. STUTT-
GA.RT, GEHEIM, H.-\.US-UND STAATSARCH.: Stlftskirclu 
(von Bayent e.rtradirte Dokumente). Var. ident.: 
Rottweil ('1), 1552. 
1.5.1.38. :J:J,5X43. Sollwedel, 1557-6l. BERLIN, GE-
HEIM STAATSARCH. Hep. 8, n° 188 a &b: Actes concer-
nant lalamille de Stollherg. Var. ident.: Ottern-
dorf, 1560. 
1.5.1.39. 28,5x39. Stuttgart, 1580-8:t GEHEIM, IlAus-
UND ST.H.TSARCH.: Sttftskirche (von Bayern extra-
dirte Dokumente). Var. ident.: Stuttgart, f583-
1608. 
1.5.1.40. 29x40. Busingen, 1581. CARLSRUHE, GENE-
HAL-LANDESARCH.: Rechnungen, nOS 42 et 43. 
St-Peter'schep!lege. Var. simil.: Stuttgart, 1581. 
1.5.1.41.. 30,5x43. Luzerna (Piémont), i46t-63. A. 
759 15.142-15.164 Tête de Bœuf. 
CO~l. Var. simil.: Montpellier, f446/95; Berne, 
1463-66; Digne, 1465 ; Provence, 1465-66. 
15.142. 32x44. Wurtemberg,1572. MARBOl:RG, 
STAATS.\.RCH.: Papiersalnmlung. Var. ident.: 
Stuttgart, 1572. - Voy. Likhatschefl(n° 4(22), 
Stuttgart, 1573. 
15.143. 30x39. Weilheim, 1581. CARLSHUHE, GEl'iE-
RAJ.-LANDESARCH.: Rrchnungen, nOI14~). St-Petl',.'-
schepjlege. 
15.144. 29x41. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Périgord, 150:1. PAU, A. BASSES-PYRÉNÉES, E. 
665: Plumitif de la Cour des appels. Var. simil.: 
Périgord, même date. 
15.145. :H,5x4:3. Milan, 1545. A. Hl STATO: Doc. 
dliJI . 
15.146. Bâle, 1477 ?, dans Boniface VIII: Liber FI 
DecretalluIn, impr. par M. \Vensler, feuilles de 
garde du volume. - Voy. Heitz (Incunables, 
nO~ 6:38 et 639), Strasbourg, s. d. 
15.147. 29x41. Salins, Il.82. LOl'iS-LE-SAULNIEH, 
A .. JUR.'\, G. 913 : Délib. du Chapitre de St-A'Ul-
thoile. 
15.148. 30x42. Nagelt, L480. STUTTGAHT, GEHEIM, 
HAUS- UN}) STAATSARCH. 125II : Briere zur Zeit des 
Grafen Eberhardt der ;-E"'ltere. Vehd (Ion Fridin-
gen. 
15.149. 30x42 r. Augsbourg, 1474, dans: Evange-
lium und Episteln aur aile Sontage, impr. par 
J. Bamler. Var. ident.: Ulm, 1475. - Voy. Heitz 
(Incunables, n° 637), Strasbourg, s. d. 
15.150. 29,5x44. Châtel-sur-Moselle, 1466.l\ANCY, 
A. MEURTHE-ET-MoSELLE, B. 4165: Cptes. Var. 
ident.: Manderscheid, 1476. - Voy. Heitz (In-
cunables, nOS 653 à 658), Strasbourg, [1.72-76; 
Sotheby (Principia, pl. Qa), impr. de Caxton de 
L481; le même (T,lJpogrtlph.lJ, n° 40), lJibtia. 
absque nota; Bodemann (n° 12), Rostock, 1476 
et (n° 16), Cologne, 1477. 
1.5.1.51.. Bâle, 15t5, dans Sénèque: Opera, impr. 
par Froben, CO. 
15.152. 32x45. Zurich, 1475. STAATSARCH.: Haths-
und Richtbuc/t, n° 40. 
15.153. 32,5x46. Nancy, 1476. A. MEVRTHE-ET-
MOSELLE, B. 972: Cptes du receveur général de 
Lorraine. Var. ident.: Amance, t479. 
1.5.154. 32x45. Colmar, ,1478. A. MUN.: Cptes de la 
,'ille. 
15.155. :U,5x45. Bruyères, 148;3, N.\.NCY; A. ~1Eun-
THE-ET-MoSELl.I<:. B. :1661 à :JG72: ('pt(>s d(~ Bru.'/è-
l'es et d'Arc/us. 
1.5.156. 2~),5x'J 1. Namur, 1485. A. n'ETAT, n° 1030: 
Table dcs paU('rl'S. \'al'. ident.: Namur, 148(i. 
15.1.57. 28,5x'fO l'. Brême, 1511. ST.HTSAHCH. P 6, 
ml, c 2(): "rliUIlr/('Iuwmml11llg cal :JH5 anfan-
gend. Yal'. du groupe 1;>.1!l2 il 1!l.157: Berne, 
147H-~)6; Zurich, 1479-1512 ; Tubingue, t480; 
Strasbourg, 1'180; Genève, 1480, dans J. de Vo-
ragine: Legcnda sanctorUIn, et dans Guy dt' 
Montroeher': J/ruui){ÛUS CllIYltorUtn, impr. at-
tribuées à A. Stcinschabel'; Bâle, 1481-1501 ; 
Spire, 1484, dans une impr. de P. Drach; 
Mayence, 1487; Würzburg, t -'t87-91; Halber-
stadt, t489-H5; Heidelberg,14HO; Soleure, 1491-
1 !lOO; Cologne, 1 1192; Constance, 1492 ; Franc-
fort, 1495; Brunswick,! 4m)-t 516; Cassel, 1500; 
Lunebourg, 1500-0t; Bielefeld, 1502; Theres, 
-1504 ; Friedberg, 150(i; Trarbach, 15'1 t. - Voy. 
lIeitz (Incunables, nO~ 7:38 à 762), Strasbourg, 
1472-90; \Viener (pl. IX, n° 4), Lorraine, s. d.; 
Desbarreaux-Bernard (pl. Ill, n° 30), Nurem-
berg, 1492; 'Veigel et Zestermann (nO 415), tiré 
d'une gravure de Martin Schongauer; Sotheby 
(Principia, pl. Qa, nOS 11 et 12), impr. de Caxton 
de 1482 à 1483et(p. 108), tiré del'Endkrist que 
l'auteur date d'Allemagne de '1440/50; Sotheby 
(Typography, n° 36), impr. absque nota; Bode-
mann (n° 53), Heidelberg, '1485 et (n0216), absque 
nota. 
15.158. 31x43. S. 1., 1467. BERNE, STADT-B. J.l/s. 
A A. ~H: Gedichten ,'on Parcival Eschenbach. 
Var. ident.: Brunswick, 1468. STADTARCH.: Kiin~­
lnereirechnungen. 
1.5.1.59. 32x44. Châtel-sur-Moselle, 1469-70. NAN-
Cy, A. MEURTHE-ET-MoSELLE, B. 4167 et 4168: 
{jJtes. 
15.160. 30,5x44. Rappoltsweiler, 1473. COLMAR, 
A. Cl-DEVANT DÉPART. H: ('-ptes du couvent des 
Augustins. 
15.161. 32,5x45. Berne, 1474. FRIBOURG, A. n'E-
TAT: Correspondances orig. 1. Var. ident.: Berne, 
1477. 
1.5.1.62. 29,5x41 r. Bâle, 1475, dans Robert de 
Licio: Opus Quadragesimale, impr. par B. Ri-
chel, fo. 
15.1.63. 31x44. Lunebourg, 1481. HANOVRE, STAATS-
ARCH. IX. 98 :Copialbuch, 
15.164. 32x44. Epinal, '1.482. A. MUN, CC. 24: 
Tête de Bœuf. 15.165-15:180 760 
['ptcs des quatre gouverneurs de La "ille. - Voy. 
Piekosinski (n° 875), ms. de 148;"). 
15.165. 30x44. Bâle, 1482-1504. STAATSAHCH.: Er-
Icanntnissbuch, n° t. 
15.166. Berne, 1485. FmBOrHG, A. D'ETAT: Corres-
pondances orig. 1. 
15.167. Bamberg, 149:1, dans Bonaventure: Perllls-
tratio Sti-Bollm l • in primuln libruln scn[('ntiaruln, 
in secundum ct tabula, :J '"01. fn, i mpr. s. n. 
15.168. :31 ,5x44. Bruyères,14~~;L NANCY, A. :VIEl:H-
THE-ET-MoSELLE, B. ;J66 1 à :Hi72: Cptes de Brll.lJè-
l'es et d'Arches. 
Var. du groupe- 1!l.15S à ,1 !l.1 m~: Bâle, 146()-
1505 ; Soleure, 1468-1510; Lunebourg,1472-7'7 ~ 
Porrentruy, 1474; Hanovre, 1476; Würzburg, 
1477-1510; Berne, 1478-90; Lichtenau, 1480; 
Abdinghof,1480-84; Francfort, J48~J; Spire, 
1485; Nuremberg, L48~), dans uneimpr. de G. 
Stuchs; Bâle, 148H, dans une impr. de N. Kess]er 
et 1492, dans une autre d'Amerbach; Constance, 
1492; Strasbourg, 1494, dans une impr. s. n. et 
1496, dans une autre de Gruninger; Worms, 
1'tÇ)5; Warlitz, 1496-98 ; Marbourg, 1497; Ha-
guenau, 14H7, dans une impr. de Hem'. Grau; 
Hildesheim, 14Ç)7 ; Fribourg-en-Brisgau, 1498; 
N euweilnau, 1500; Dieuze,t 500; Trarbach, 
1501; Friedberg, 1503; Siegen, J 50:3; Bade, 
1510. - Voy. Heitz (n065), Strasbourg, 2e moitié 
du xve s.; le même (Incunables, nOS 659 à 735), 
Strasbourg, 1472-98 ; Piekosinski ~nos 872 à 874 
et 876), m'ss. de14!l7 à 1491 ; Hauter (n° 74), 
Silésie, 1485; Portal (pl. l, n° 2), Bâle, 1485; 
'Veigel et Zestermann (n° 296), tiré d'une Tod-
tentan:., Lubeck, 1489, (n° 357), tiré d'une gra-
vure criblée de 1460/75 et (n° 414), tiré d'une 
gravure de Martin Schongauer; Sotheby (T,lJpo-
graph.lJ, n° 4'7), Mayence, 1491; Bodemann (n° 
49), Lubeck, t48't, (n° 70), impr. absque nota, 
(n° US), Mayence, l4~)2, (n° 16(l), Strasbourg, 
1496 et (n° 217), Rostock, s. d. 
15.169. Strasbourg, 1494, dans .Jean Gerson: Opera 
tribus volunânibus comprelumsa, (U'cedit quarta 
pars, 4 vol. fO , impr. par M. Flach. 
15.170. 30x4:~ r. Fribourg, lr,~H, dans St-Augus-
tin: De Civitate Dei Cllm commentar, s. n. d'impr. 
- Voy. Desbarreaux-Bernard (pl. III, n° 40), 
Bâle, s. d. 
15.171. :12x44. Bâle, 149;')/1502. STAATSAUCII.: Jlis-
sivenbuch, nO'H) à 21. Var. simil.: Lunebourg, 
14Ç)8; Marbourg, t499; Würzburg, I!lOt; 
Dresde, 1502 ; Brunswick,~ 1518; Erfurt, 153:1. 
15.172. 29x43 r. Brunswick, 1500. STADTARCH.: 
Schossregister. Var. ident.: Brodselden, 1506-08; 
Würzburg, J508-ml; Enckirch, 1515. 
15.173. Würzburg, 1501-02. UNlvEnsITATs-B.: Prof'. 
Reuss Papiersammlung. 
15.174. Bâle, '150:1. FnIBOL'RG, A D'ETAT: Corrcs-
porulallces o/'ig.1. Var. simil.: Brunswick, 150:J; 
Rispach, 1505; Trarbach, 1505-07 ; Wittenberg, 
1506, dans Petri Havenatis: Compendiuln Jl/ris 
canonici, pars. II, impr. par \Volfg. Monaceniis; 
Friedberg, 1508; Osnabrück, 1508; Soleure, 
1 :l08; Dresde, 1509; Colmar, 1509-13; Altkirch, 
1510 ; Garlitz, 1512; Hanovre, 1514-16 ; Gnesen, 
1517. 
15.175. :32,5x? Strasbourg, 1505. AUGSBOUHG, 
STADTAHCH.: Litteralien. Var. simil.: Ribeauvillé, 
150:3 ; Brodselden, 15 L4 ; Trarbach, J 5t4; Ni-
deggen, 1519. 
15.176. :H ,5xr,4 r. Dresde, !;lm). HAUPT-STA.ATS-
AHCH.: Copialbuch, n° 11:3. Concepte der Leibge-
dingbriefe. 
15.177. :32x44. Friedberg, J 510. DAHMSTADT, I1ALS-
1':'\D STAATSARCH.: Rechnungen des Baumeisters, 
11° 1:>. 
Var. du gl'oupel5.176 et 15.177 : Eppelsheim," 
150H; Münster (Alsace), 1:>08; Ribeauvillé, 
1522. 
15.178. :~2x44. Neuweilnau (près Usingen),J514. 
\VIESHADEN, STAATSARCH.: KeLLerreclulungen. Var. 
ident.: Wiesbaden, 1508-11; Garlitz, t51 t-l 5 ; 
Ribeauvillé,1514; Wittenberg, 1514; Dresde, 
L 51 't- t 5 ; Trarbach,1 514-t6; Brunswick, 15 t 5 ; 
Magdebourg, 1516; Leipzig, 1518, dans T"ithe-
mius: De laurlibus ,Mariœ, impr. par L. Melchior 
Lotter; Colmar,J 51 H; Babenhausen, 1521. 
rai'. du groupe L5.168 à 15.178: Strasbourg, 
t4~)2; Berlin, 1492; Strasbourg,J493, dans 
Vincentius Fe .... arius : Sermoncs de telnport>. -
\'oy. DesLCll'l'eaux-Hel'na)'() (pl. l, nO~ 8 à 9 bis), 
Mayence, 11,86; Likhatscheff (n°· 1273 à 12ï6), 
Russie, 1497 (nOS 1408 et 140H), ms. de 1512 (n° 
;~:14r,), ms. de 1517. 
15.179. Bâle, t 517, dans Erasme: P/'(werbiorulll 
clâliad(~s ex tertia auctoris recognitione, i mpr. 
par Froben. 
15.180. 47,;,)x6H r. Bâle, s. d. dans Heynel'us de 
Pisiis: PantlteoLogia, impr. par B. Huppel, 2 
761 1. 5.1. 81. -f5.206 Tète deBœuf~ 
yol. (0. Même tiligr. sur pap. de 40x60 r.: Bâle, 
1477, dans Boniface VIII: Liber VI DecretaljuIII, 
impt'. parM. 'Vensler. 
1.5.1.81. 32x42. Rappoltsweiler, 1 f,,18. COLMAn, A. 
CI-DEVA.NT DÉPART. H: l'ptes rlu cow'ent d(·s Au-
gustins. 
1.5.182. Nuremberg, 1522. M";MMJNGEN, STADTAHCH.: 
Stiidteacta, n° 2H7. Placard impr. 
15.183. 31 ,5x41. Remiremont, ,1 ;:)65. EPINAL, A. 
VOSGES, G. 958: Chapitre des c/uuwinesses. 
Cptes. 
15.184. 32x42. Leipzig, 151 O. DHESDE, JlAU>T-
STA.'\TSARCH.: Copialbuch, n° 7:l. Concepte deI' 
Leihgedingbriefè. Var. ident.: Dresde, 15,11-27. 
15.185. 32x42. Rappoltsweiler, 1518-24. COLM.\R, 
A. CI-DEVANT DÉPART, H : Cptes du couvent des 
Augustins. 
15.186. Zoug, 1489-90. ST.H.TSARCH.: Peinlic/wkla-
ge(t. Var. simil.: Spire, 1494; Zurich, 1507/12; 
Bade, 1510; Bâle, 15 t t, dans Antonin: Sumn~a, 
cum J. Molitoris repel'torio, impr. par FI'oben 
ft' ; Lunebourg, 1512. 
15.187. 3tx43 r. Strasbourg, antér. à 1575, dans 
N. de Lyra: Postilla super Riblia eum arlditio-
nibus, impr. à Strasbourg, 1492, s. n. fo, feuille 
de gal'de de l'exemplaire de 'la Bibl. de Genève 
t. I. portant le nom du pl'opriétaire : Ex libris 
Joa. Stark, 1575. 
15.188. 28,5X40 r. Zoug, 1500-11. STAATS,\RCH.: 
Peinlicheklagen. Var. ident.: Mayence, 1;:)08; 
Dresde, f 509. 
15.189. 32x44. Soleure, 14~J7. STAATS.\RCH.: E'ùlge-
niissische Abscllied(~, t. 1. Var. simil.: Bâle, 
1 499j1524 ; Trarbach, 1503. 
15.i90. Bâle, 1522, dans M. Luther: De votis mo-
nastieis, impr. s. n. 
15.191. Greiffenstein, L,)2ï. BHESLAU, STAnTARCH. : 
Brielouclt der Stadt Breslau. 
15;192. :JO,5x42. Zurich, 14ï:1-9~). ST.\ATSARCH.: 
Rath,s- und Riclttbücher, nO§ 39 Ù 4~J. Val'. ident.: 
Constance, 1473. 
. 15.193. :Ux43. Aichach, 1484. AlJGSHOUHG,81'ADT-
ARCH.: Litteralien. Var. ident.: Hohensax, 1485; 
St-Gall, vers 1487, et dans Meffret: Scrmones 
ou Ortu/us l'l'gifle de tempore. Pars h~lfcmalis, 
impr. s. l. s. n. ni d. (vide Hain 10,999). 
Var. du gl'oupe 15.192 et 15.193: Coire, 1473-
1483; Soleure, t 476-88 ; Zoug, ,1 481-84; Chur-
walden, {482 ;-Zurich, 1482; Ilauz, 1487; Berne, 
14R7; Radolfszell, l487-88; Rapperschwyl, 
1490; Wangen, 14~H. - Voy. \Veigel et Zestel'-
mann tnt> 38), graYUI'e que les auteurf'l datent de 
1450/60 ( ! :1) • 
15.194. :10x41. St-Dié, 14:d. EPI:X,\I., . .:\. Yo~(a;s, 
G. :358: ('ptes du SOli riat . 
15.195. :12x44. Brodselden, It)O:t \\·CH1.8I'tH;. 
KREJSARCIJ., n° :10,64(i: l(ell(,,.r(~c"nllngell. 
15.196. :Wx42. I{nôrÎngen, 1;)1:1. 'lnocH, .-\1.),(;. 
HEJCHS.-\RCH. :x V. ;:). 6: (;crichts- und Spruclt-
brie/l', n° 7, 
15.197. Neubourg, 1[,1;') .. \l'(~SBOUIH;, ST.'lI1'AHCJI.: 
Litteralicll. 
15.198. 31x42. Prague, 1:)4(i. VIENrŒ, Ihus-, 1101'-
UND ST.\ATSARCH.: WeisllllgnlIUll'ItVrNUlflt, n° .", 
de ,1546 à 1680. 
15.199. ;lx42. Suerini, J;,)!)8. Ml'NICH, KÜM;L. B. 
AIs.: Collectio CamerarùlIUl, nol:L 
V. Tête de bœuf, de profil. 
Cette famille se t:ompose d'un seul groupe, )('s 
nOS 15.200 àt 5. 207, types qui sortent probablement 
du même hattoir. Provenance française ou pié-
montaise, difficile à pr'écisel' par suite de la sin-
gulière distrihution géographique des papiers 
ainsi mal'qués. 
1.5.200. 30x4L Limoges, J42H-:3L A. IIAUTI~­
VIENNE, A. 3054: Not. Jean Bordas. 
15.201. 30x;1~) r. Ercloo, f431. BRUXELJ~ES, A. G~;N.: 
Colleet. de pap. filigr. Val'. iuent.: Silly, 143:1; 
Hollande, t 4:J5; Orléans, 1 l137; Oberlahnstein, 
1443. 
15.202. :lOx43. Lorris, 14:15-:36. OHLKANS, A. LOI-
RET, A. 287: Recettes des ccnsives de la eluitelle-
, /tie. 
15.203. :lOx43. Dijon, 1437. A. CÔTE-n'On, B. 
Il,:380: l'Vot. et tabelliolts. Var. ident.: Avallon, 
1438. 
15.204. :10x40. Arkel, 1440. LA H.-\YE, HJJKSAHCH.: 
Papierenverzal1lelillg. Var. ident.: Perpignan, 
1441. 
1.5.205. :l~x41. Perpignan, l 'tA.2. A. PYRÉNÉES-
ORIENT,U4ES, B. 258: Procès contri' un jUif eOIl-
perti. 
15.206. :30x4:3. Catane, 1445. A. COM.: Cunsiglio, 
n° 10. Var. ident.: Provence, 1443; Château-
roux,1448; Anvers, 145-1. 
Var. du groupe 15.200 à i."'.206: St-Mar~ellin, 
1435-38; Grenoble, 14:16-42; Avallon, 'l43S; 
Tète de Bœuf. 1.5.207 762 
St-Romain, 1439; Perpignan, t 441 ; Provence, 
t 443. - Voy. Piekosinski (nOS ~21 et ~2:~), mss. 
de 1442 à 1443 ; Stoppe)aar (pl. VI, n° 6), Zé-
lande, 'J~:~6-40; LikhatschefT (n° 4(77), ms. de 
1440, 
15.207. S.1., 14/.L-43. :\'ous empruntons ce filigl'. 
à Piekosinski qui l'a donné sous le n° 922. 
YI. Tête de bœuf sans yeux. 
Les deux plus anciennes figures de cette familJe 
représentent-elles une tête de bœuf? On peut se 
le demandel'. Mais une autre difficulté se prpsente, 
et cela dans le groupe un peu artificiel qui com-
lll'end les nOS 15.2LOà 15.227. C'est que C('S types 
ont des sosies avec yeux. Est-ce youlu? ou bien les 
fOl'mes ont-elles perdu les yeux à l'usul'e! Il est 
difficile de le dire; on peut constater toutefois que 
quelques marques ont un seul œil, ce qui semble 
indiquer qu'elles ont pe,'du l'autre (yoy. n() J 4.600, 
et Piekosinski n° 842). 
Le groupe 15.228 Ù 15.:2m) est extrêmement 
abondant et a dUl'é un sièe1e et demi. SUI' près de 
200 types recueillis, nous n'en rep,'oduisons que 
41 qui donneront une idée des modifications suc-
cessives de ce filigrane. 
Les papie.'s ainsi marqués sont hahituellement 
d'une qualité ordinaire; plusieurs de nos calques 
portent )a mention : parie.' gr'isùtre. Le format 
plutôt grand s'est maintenu presque sans variation, 
entre Om,3:~ sur 01ll,46 et Om,:30 SUI' om,43. En outre, 
et jusqu'assez avant dans le XVIe siècle, on re-
marque l'emploi d'un fil vergeut' supplémentaire 
sur lequel est posé le filigrane, selon la vieille 
mode italienne; on y voit aussi une vergeure assez 
grosse pOUl'l'époque. La plupart des papiers ainsi 
filigranés proviennent de Havensbourg ('Vurtem-
berg), au nord du lac de Constance, localité qui a, de 
bonne heure, possédé des papeteries~,dont on a 
voulu faire les plus anciennes d'Allemagne, en re-
portant leur établissement au commencement du 
XlVII siècle. Selon .cette tl'adition appuyée par 
F. Gutermann t, le premier battoir de la région au-
rait été construit par Frick et Hans Holbein, frèl'es, 
à Hammer ou à Oelschwang. Hasle1'2 apporte une 
1 Die iilteste Geschichte der F~bri('atioll des Lùmelt-Papiel's. 
daos Serapeum 1845. n08 17 et 18. 
, Ueber die iiltere Geschichte de,. Fah,.icatio/t des Lùmen.Pap;ers 
.Iaus: Verhandlungen de., Vereins (Ü,. Kllllst lend Alte,·thllfll ;" 
Ulm und Oberschwabell. Ulm, 18H, zweiter Bericht. 
preuve ci l'appui de l'ancienneté des battoirs de 
Ravensbourg, en J'eproduisant un filigrane des 2 
tours entre lesquelles est une porte crénelée (voy. 
nos nOS 15.9L4 et 15.915), filigrane qui, selon lui, 
représente les armoiries de la ville. Il donne à ce 
papier la date de 1:324, parce qu'il se trouve dans 
le livre des bourgeois de la ville, qui commence 
en 1324 et s'étend jusqu'en L4:J6, Mais ce livre ren-
ferme plusieurs espèces de papiers écrits à des 
dates différentes, et qui ont dû être reliés ensemble 
yers 14:16; un examen attentif permettrait peut-être 
de préciser à quelle date cette marque apparait 
pour la première fois. 
Sotzmann t combat l'opinion de Gutennann et 
de Hassler, et affirme qu'on ne trouve nulle part 
la mention de construction de moulins à papier 
pal' les Holbein, mais seulement qu'ils possédaient 
un bien à Hammer. C'est en 1407 seulement que 
les trois associés Cunr'at, Pete.' et Stengeli, y au-
raient acheté une maison pOUl' en faire un « Papir-
Huss )) (maison ù papier). C'est à cette même date 
de 140ï, qu'apparaît le premier papier à la tête de 
bœuf sans yeux (nO 15.228) que nous ayons ren-
contré. T. Hafner:! a réédité la tradition attribuant 
ù la famille Holbein la fondation des battoil'S. à pa-
pier de Ravensbourg, mais sans apporter aucun 
fait nouveau à l'appui de cette légende. Selon cet 
auteur, le plus ancien papier à la tête de bœuf 
(sans yeux) surmontée d'une tige avec une traverse 
inclinée se trouverait à Ravensbourg, dans le livre 
d'impôts de t 482, conservé aux Archives de la 
ville. Mais la tête de bœuf de ce style est anté-
rieure à cette date; nous croyons pouvoir en faire 
remonter l'emploi à la 1 re décade du XVII siècle. 
Tout porte à croire que ("ptait du papier ainSI 
manJllé que la ville de Constance achetait à Ra-
YC:'Ilsboul'g en 144:1. 
Le Dr E. Beyschlag 3 mentionne à la date de 
1468, rachat fait par le secrétaire de Nordlingen 
de 2 rames Ochsen-Havensp. Papeyrs, coûtant 
avec le port 2 gulden, tort, 2 sh. et 2 heller. 
La chancellerie impél'iaJe d'Innsbruck achetait 
en t 488, 2 rames, et en 1489, 4 rames de Ra\'ens~ 
1 Ueber die iiltere Papier{abrication, etl'., daml Serapeum 1846, 
nUS 7 et 8. 
2 dans Würtlemh. Staatsanzeiger v. 21 Dezembü1' 1887, el daus 
Papie,.:eilullg. Berlin 1889, lit,) du H avril. 
S Beitriige :W' Kunstgl'srhicllte der Reit·h.'ltadl NOl'dliIlW·/I,1800. 
lY uud Y Stück, p. 22 et sui\'. 
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purg Bappil', à 1 florin la rame. Le magistrat de 
Leipzig aehetait de même, de l490 il 152ï, de 
grandes quantités de papier de Havf'nsbourg 1. En 
fait le papier de Ra\'ensbourg à la tête df' bœuf sans 
yeux s'est répandu dans une grande partie de l'A 1-
lemagne, de l'Autl'iche-Hongrie et de la Suisse; 
les points extrêmes étant au midi: Graz, \ïllaeh, 
même l'.Esclavonie, Sargans et Soleure; à l'ouest: 
le Rhin, de Bâle ci Coblentz, f't même, au-delà de 
ce fleuve, Spire et Trêves; au nOl·<1 : Osnabrück, 
Lunebourg et Berlin; à l'f'st : GOl'litz, Prague, 
Vienne et même la Hongrie. 
Il est sage pourtant de faire quelques réserves 
quant à la provenance du papier au filigrane de la 
tête de bœuf sans yeux, car la marque a ét{- utili-
sée hors de Ravensbourg, ainsi qu'on va le voir. 
Le fait de l'imitation de leur marque est attesté 
par les fabricants eux-mêmes. En effet, en 1544, 
sur le reproche que leur adressai t le Conseil de la 
ville au sujet de la mauvaise qualité de leur papie)', 
les papetiers de Ravensbourg répondirent qu'on 
contrefaisait partout lem' marque de la tête de 
bœuf (man mache allenthalb Papier mit <lem 
Ochsenkopf gezeichnet) ~. 
Quant aux papeteries de Havensbourg, voici les 
renseignements que nous empruntons à T. Haf-
ner 3 • Selon lui les premiers battoirs à papier au-
raient été fondés à Hammer (par les Holbein ?). 
L'auteur attribue à ce premier battoir un filigrane 
(voir nOS 6173 à 6179) qu'il désigne comme une 
crécelle, ou sonnette usitée par les lépreux, pour 
signaler leur passage (Siechenklappe) , mais que 
nous croyons plutôt être une férule. Quoi qu'il en 
soit de la signification de cette marque, elle ne 
provient pas de Ravensbourg, mais elle est ita-
lienne. Le second battoir serait celui de Schorn-
reute, érigé dans les premièl'es années du xve siè-
cle, par Konrad, Peter et Stengeli. Puis viendrait 
eelui de Federburg ou d'Oelschwang mentionné 
en t544. En t498, Félix Humpiss vendiL moyen-
nant 40 florins du Rhin, un battoir comprenant 3 
bâtiments, avec le cours d'eau, le tout situé hors 
de la ville. A la fin du XVIe siècle on comptait 
d'après Crusius fi papeteries, dont les tenanciers 
1 F. H. Meyer: Papierfabricatioll und Papierhandel, dans Archù,. 
für Gesclaiclate JiU; deutschen Bllchhandels (t. XI, Leipzig, 1888, 
p. 335 et 8uiv.). 
1 Voy. J. Bôck dans: CentralMalt für Papierindustrit· (no 208, 
9 septembre). 
a Loc. cit. 
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successifs ont été, jusqu'en 16f)O: Balthasar Dorn, 
ol'iginail'e desellvil'ons de Kempten, Geiger, Lôhle, 
Sautf'I', Hel·h et pal'tielllièrementla famille Mieser, 
dont un des memb)'es, David, figure SHI' une pein-
tUl'e à l'huile de IH2;'. Le hMiment dans lequel 
les papetiel's remisaient lellJ's chifl'ons appartenait 
il la ville; lorsqu'il fut incendié' le Conseil de la 
,oille ordonna, en 1608, qu'il filt reconstruit aux 
frais des papetiers. Lp nouveau hâtimf'nt fut brù)è 
de l'l'chef pendant la guel'J'e df' Trf'nte ans et nt' 
fnt reconstruit qu'en 1655. En J(i:l9, à la suite 
d 'une plainl(~ pOl'tée contre la mauvaise qualité 
des papiers fabriqués par BOI'I1, ~Iieser et Heitz, 
le second de ces papetiers fut condamné à ;; 
florins d'amende et le troisième à 6.En 1654, les 
papetiers s'opposèrent à la revision de leurs pa-
piers et refusè)'ent de les envoyer à l'Hôtel de 
ville où cette opération se faisait. A la fin du 
XVIIIe siècle, Elias Kutte,' possédait :l hattoil's à 
papier qui restèrent longtemps aux mains de ses 
descendants. En 1806, on comptait enCOl'e aux en-
virons de Havensbourg 6 battoir's à papier', dont :J 
à Schornreute, 1 à Federburg, l à Üher-Hammel' 
et 1 à Vnter-Hammer; tous ont aujourd'hui cesst-
de fonctionner. 
Le n° 15.270 est seul surmonté d'une {-toile por-
tée par un trait. 
Legroupe 15.271 à 15.298, sans être très homo-
gène, se distingue de celui des nO~ U).228 à t5.269 
par des formes plus massives, la tête étant en gé-
néral plus large; on n'y remal'que pas le pontu-
seau supplémentaire habituel. Les nOS :l5.272 et 
15.27:1 doivent être rapprochés des n08 15.035 et 
15.036; ils ont probablement une ol'igine com-
mune. Dans les nOS 15.289 à 15.298, les oreilles de 
]a tête de Lœuf affectent une forme presque circu-
laire. La plupart de ces types sont accompagnés 
de contremarques, qui nous paraissent indiquer 
une provenance lorraine ou alsacienne, mais qui 
montrent que le filigrane était usité par plusieurs 
battoirs. 
Les nOW 15.299 à 15.310 sont surmontés de signes 
divers, cercle, croix, fleur; le n° 15.:H 1 d'une fau-
cille. Le nOI5.3i2, sommé d'un gland, doit être 
rapproché des nOS 15,136 à l5.t40; et les nOt 
15.313 à 15.:H5, sommés d'un huchet, des n'" 
15.142 et 15.143. Ces deux genres de filigrane ont 
vraisemblablement une provenance wurtember-
geoise. 
15.208-15.233 7fi'. 
Dans le gToupe 15.:HH et 15.:H7, la tête de 
h(~lIf est sommée de lettres qui sont prohahlement 
les initiales de localités. Dans cette hypothèse le 
K se l'apporterait à Kempten et le Il à Heutlingen, 
mais nous ne sawms il ([uelle papetel'i{' attrihuer 
lè p, 
Un marteau nous semhle surmonter la tête de 
bœuf des nOS 1:',:321 et 15.322. Les nO' If).~J2;1 à 
15.;J2R sont ùes types isolés ne se rattachant à 
aucun des groupes précédents, pt sur la pro"e-
nance desquels il est impossible de se prononcer. 
15.208. 30,5x44. Bergame, t357. A. ~OT.: MinuIt' 
di Manlelmi Alberto da C%glio. 
15.209. aO,5x44, Bergame, 1360. IBID.: id. 
15.210. 30,5?'S44. Bergame, I:no. IBJB.: Ahllille 
di Advinotri Lan/ronco, n° 1. 
Ce filigr. est il rapproclw)' dps nos14.67H et 
14.680. 
15.211. 30X4:3,5 r. Autriche,1 :170/97 (? !). VJENNE, 
H~~us-, HOF- UND STA.~TsARcH.Als., n° 48: Froltn-
buch des Erzherzog. Oesterreichs unie,. der Enns 
angelangen aO 1370. 
Ce filigr. est à rapprocher des nOS 14.62~ à 
t4.653. 
15.212. 30x46. Trévise, t38~). A. NOT.: .Jlinult' di 
Curte. 
15.213. 30,5x45. Trévise, 1392. IBID.: A1inule di 
Siletto. Var. simil.: Ratisbonne, t393-9{i. 
Val'. du groupe J5.211 à 15.2t3, voy. Pieko-
~inski (nOS 46 à 56), mss. de 1:388 à 1399 et 
Kit'chner (n° 120), Francfort-sur-Ie-Mein, i;~91. 
15.214. 30X43,5. Nyon, 1425. A. MUN., n° 15: Ré-
partition des gites pour les dons gratuits dans la 
"l'Ue et le ressort de Nyon de 1399 à 1527. -
Voy. Heitz (nO 77), Strasbourg, 2e moitié du 
xve s. 
15.215. 29,5x43 l', Ratisbonne, 142:~-29. ST . \DT-
ARCH.: Cfa mera lia , n° 10. Ausgabl>nbuch. 
Ce filigr. est à comparer avec les nOS 14.741 à 
l4.77t. 
15.216. Bavière, 1430., MUNICH, ALLG. REICHS . .\RCH. 
XV. 8.5: Cassasachen, n° 12. 
Ce filigr. est à rapprocher des nO~ 14.741 à 
14.771. . . 
i.S.217. 30x43. Vicence, 1439. A. NOT.: Testamenti. 
,Ce nligr. est à rapprocher' des nO~ 14.777 à 
14.804. 
15.218. Lucerne, i482 - 83. ZOUG, STAATSARCH.: 
Eidgen(jssisf'lw Ahs('lâedl~ BI, dei 'tï~) à 1499. 
Val'. simil.: Zurich, lft~,tl. 
Ce filigl'. est ù rapprocher ou n" 14.60H. 
15.219. ;32 x4;'). Augsbourg, 1510. STADT . .\I\CH.: 
Lifteraliell . 
Ce filigt,. ainsi que les suivants, jusqu'au 
n° 1 :'.22,") est il rapprocher des nOS 14.598 à f 4.60 l. 
15.220. 31 ,:'x4;j ... Nordlingen, 1523. M EMMI~GEN, 
STADTARCH.: Stâdleacfa, n° 298, placal'd i m pl'. 
Yar. ident.: Reutlingen, 152:l; Memmingen, 
1524. 
15.221. 33 X Ij:L Esslingen, 15;~2-34. STUTTGABT, 
GEHEIM, lhus- UND ST.\ATSARCH. K 8, F 19, nOS B. 
29 à 3l: Sludt Esslingen. Yar. id{'nt.: Reutlin-
gen,? 1532; Esslingen, 1534. 
15.222. ;~:lx45. Stuttgart, 1545. GEHEIM, Ihus- UND 
STAATSARCH. K 9, F 7, B 2: Rl'ichstadt Esslingen. 
15.223. 32x43. Bamberg, 1547. MEMMINGEN, ST.~DT­
ARCH.: Stadteacta, n° ;J3:~, mandat impr. de 
C harles V. Val'. id en t.: Hallstadt, 1549-59. 
15.224. 32x43. Hallstadt, 1553. BAMBERG, KIlEIS-
ARCH.: Recllnungen. 
15.225. 31x42. Hallstadt, '15:l(). BAMBERG, IBID.: id. 
15.226. 32x~4. Burkhausen, 1518. MUNICH, ALLG. 
HEICHSARCH. S. XV, K 6, LI, n° :J: Criminal 
Justizgegenstiinde. 
Ce filigr. est à rapprocher des nO~ 14.532 et 
14.844. 
15.227. a2,5x~;i. Gôppingen, 1519. MEMMINGEN, 
STADTARCH.: Stiidteacta, nO 294, placard impr. 
Ce filigr. est à rapprocher des nO' 15. t65 à 
l5.t78. 
15.228. Munich, 1407. ALLG. REICHSARCH. ~V. 8. 5: 
Cassasachen, n° 7. Var. ident.: St-Gall, 1407. 
STlFTS-B. Ms., n° 33: Hull. von Ems. Weltkronik. 
15.229. 30x45 r. St-Gall, 14l2. STIFTSARCff. E. 74: . 
Lehenbuch. Var. ident.: Constance, 1421. 
15.230. Pap. grisâtre. Sch~ffhouse, 1420. U. DES 
ANTIQUAR. VEREINS: H. W. Harders Papiersamm-
lung. Val'. ident.: Arbon, i42L 
15.231. 30X43r. ~ Constance, 1427. STADTARCH.: 
Steuerbuch, nO~6. 
15.232. 3t,5x45. Constance, l428-30. IBID.: id., 
nO' 7 et 8. Val'. ident.: Ulm, t429. 
15.233. 30X43 r. Constance,t437. ST-G.\LL, STADT-
ARCH. T: iUissivenhriefe der margrave "on Hoch-
berg, und der Stiidte ,'on Constanz und Zarich. 
Var. ident.: St-Gall, 1441; Constance, t44I; 
Zurich, 1445. 
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15.234. 3L5x15. Ulm, 14!d. NnUnIBEHG, A. DES 
GEHMAN. NATJONAL-~ USEU:\IS : • tkten die Stadt Ulm 
betre/I'end, de 14JH àI4;');l. Yal'. ident.: Augs-
bourg, 1449. 
15.235. :J2,5x45. Memmingen 1, 144(j. STADTAHCH. : 
SUùÜeacta, nO 287, plac.ard impr. Var. simil.: 
Zurich, 1447 ; Ulm, 1447-52; Schaffhouse, 1450 : 
Augsbourg, t 452-57: Nuremberg ,1454-;)~) ; 
Stuttgart, L 45;). 
15.236. :lOx44 J'. Constance, 1447. STADTARCH.: 
Zinsbüchrr. 
15.237. 31x44 r. Nuremberg, 1456. KHEISARCH.: 
Missivenbu('h, n° 27. Var. ident.: Constance, 
'1457-63. 
1.5.238. 3'1 ,5x45 r. Constance,1457-58. STADTARCH.: 
Schuldenbücher, nOS 15 et Hl. Var. simil.: Mem-
mingen, 11458 ; Constance, '1 458-(i7 ; Nuremberg, 
1466. 
1.5.239. :Wx42 J'. St-Gall, 1457-58. STIJITSAHCII. E. 
77 et 78 : Lr/wnbü('/ur. 
15.240. :Hxl.:l r. Schaffhouse, 14(i2. B. DES ANTI-
QUAH. VEHKINS: H. W. Harders Papirrsammlung. 
1.5.241.. ;{ 1 x4:l r. Augsbourg, 146fl. STADTAHCH.: 
HaumeisterEinna/lInenbuclt.Val'. simil. avec. une 
seule oreille: Memmingen, 'l't()6; Augsbourg, 
i 4(i6. 
1.5.242. :lOx4:l r. Pap. gl'ossier'. Schaffhouse, l4{i8-
1471. STAATSAHCH.: Nathsprotokollr, n° 1. Val'. 
ident.: Wurtemberg, '14(i8; Sargans, 14(i~~: 
Constance,1470; Augsbourg, 1170. 
1.5.243. :l:{ x 46. Constance, l469. STADTARCH.: 
Scluddenbuch, n° 27. Va/'. ident.: Augsbourg, 
1469; Ravenstain (Bavii're), '14GH. 
1.5.244. :Hx45. Schaffhouse, 1475. STAATsAncH.: 
Rathsprotokollr, n° 2. Var. ident.: Sargans, 
1474; Pfâfers, t 474; Memmingen,147;-l. 
15.245. 29,5x42 r. Kempten, 1 47(i. STADTAHCH.: 
Papiersammlung. Val'. ident.: Nuremberg, 1478-
1479; Graz, '1!17~); Veihingen (\Vurtembel'g), 
1479; Memmingen, 1479-80; Wurtemberg, L47~)­
l'tH 1; Augsbourg, t480; Kempten, L480; Vienne, 
'1480; Constance,L480-R2. 
1.5.246. 3'1,5x45. Ulm, 1480. MEMMINGEN, STADT-
ARCH.: Stiidtractfl, n° 287? placal'd imp". Var. 
ident.: Kempten, Vi80; NordIingen, ,1481; 
Innsbruck, 1l.81; Stuttgart, '1482. 
15.247. Bade, t482. ZOlJG, STAATSAHCH.: Eidge-
nôssische Absclliedr, B 'l, del47H à 14~)9. 
1.5.248. 3i ,5x43 r. Constance, '1486. STADTARCH.: 
Briquet. - Filigranes, IV. 
S(·IIuld{'/lbm·". n" 't4. \' al'. id('Ilt.: Hailbronn, 
1487; Leipzig, 1'187; Wurtemberg, 14H8: Souabe, 
14HH-~} 1. 
15.249. :l2xlfr" Ulm, 1'.8(i. 1VI nDIIN(;J.;:-;, ST .. \Il1'AIICII.: 
Strïdlt'(ll'!a. n" 287, placard impl'. Val'. ident.: 
Esslingen, l488. 
1.5.250. ;Wx4:~ l'. Vienne ou Innsbruck, 11,91. 
VI ENNI<:, Il.H;s-, 110"'- l'Nll STA.\TSA lIell. il/s., n" 280: 
Jfa.àmilian J. lf('gis!l'fl!((I'I)l{(~" df'/' ungm'ùw!U'II 
AUS(l'!'tIKuflg, de l ',HO Ù l'l~.1 . Val'. ident.: Bade 
(Suisse), 14~)I ; Leipzig, 149:L Cc dernier papier. 
selon l'annotation du IY Kil'chhoff, aurait ét<~ 
acheté pal' le magistrat de Lei pzig, il lIansen 
Koc.he de Nuremberg, sous le nom de « HaH'ns-
burge,' Papier», et pay<' 2:1 1/ 2 gl'os la rame. 
15.251.. :1I ,5x4;). Schaffhouse, 1't~)2-~)7. B. ilES 
.\N'rl(Jt:"II. VEIIEINS: H. 'l'.llal'r/('I'.'; Papir/'samlll-
ll/ng. Val'. ident.: Zurich,14~}4-t ;)O:l; Schaff-
house,1 49G : Montfort, l 'tH(). 
15.252. :l2xli4. Innsbruck, ,1492. STATTIIALTIWE1-
AIlCH. J1s., n Il 12',: Ilrgistratu/' liftis. lMft.rimi-
tian J. Var. ident.: Augsbourg, 14~)2-Hï. 
15.253. :~ l ,;'x:l2 r. Stuttgart, f '1~)4. GEIiEIM, HAUS-
eND ST.\ATSAIICH. H :~, K (}H, F'~) 1/2 : Ka!l:.lci Di{'!lst-
!o/w. \' al'. ident.: Constance, J!I~}(); Innsbruck, 
14Hï-1502; Dunkelsbühl, 1 ,,~m; Schaffhouse, 
1-".99; Augsbourg, Hl02; Gorlitz, 1507. 
15.254. :W,flx40 r. Augsbourg, 14H5. STAIlTAHCH.· 
lJ(lume;s{(~rEiIIfUl!un(,lIbuch. Val'. ident.: Nu-
remberg, I4.Ç)(}-1 ;)0 1; Brodselden, 11497 -~)8; Würz-
burg, 14Ç)H-I;)0 1 ; Cobourg, 1500; Dresde, 1 !l00; 
Iena, L:')O 1 . 
15.255. :lOxlf4 r. Constance, 14H9. STADTAHCH.: 
SC/llddrnbuch, n° 57. 
15.256. :H X 44. Augsbourg, 1 !)()O. STAlITAHCH.: 
!Ja[u71J>;slr/' Amlbuch. Var. ident.: Nuremberg, 
,1 ;>00-06; Augsbourg, 1 ;')00-2;); Chiemsee, 1502; 
Bamberg, 150:~; Eichstâdt, t[)O;l; Salzbourg, 
1504 ; Bavière,1504-0;,) ; Reutlingen, 1 :')05. 
15.257. :J Ix44. Innsbruck, 1500. STATTIiALTIŒEI-
AHCH.: lWa.r.imitian 1 KaisN'l. Correspon.den:.. 
Val'. ident.: Dresde, (;")02; Bâle, '1:,)02/05. 
15.258. :Hx4:l. Schaffhouse, 1;')06. B. DES ANTI-
(lUAH. V":REINS: H.W. Harde!'s Prtpirrsammlung. 
Var. ident.: Bâle, '1508-10. 
15.259. :~Ox4:l l'. Memmingen, ,1507. STUTUNGS-
AUCH., n° I;{. Va l'. ident.: Bamberg, 1507; Salz-
bourg, 1508-12; Augsbourg, t niO; Trêves, 1511; 
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Memmingen, 15 15; Eisenach, 1 5 1 7 ~ Leipzig, 
L') L 7-21 ; Schaffhouse, 1.1) 19. 
15.260. :Hx4~. Ravensbourg, 15t:>. STlJT'I'GAH'I', 
GEHEIM, IlAIJS- eN)) STAA'I'SAHCII. K 2~, F 2H, B 1t9 : 
Reichstadt RrU'cnshurg'sakten, de 151:1 Ù '1565. 
Val'. ident.: Schaffhouse, 1 [):JO ; Constance, 1530 ~ 
Rispach,15:H ; Marbourg, 15;16. 
15.261. :JOx4t r. Memmingen, 1517. S'I'AHTAHCH.: 
Rathsprotokoll('. Var. ident.: Schaffhouse, t [)20-
1524; Nuremberg, 1 :>20-:10; Dresde, tf)21-26. 
15.262. 29,5x40 r. Ratisbonne, 1518-20. STAllT-
ARCH. : Juridica 1, n° 8. Schultheissgerichtbuch. 
15.263. 29,5x~3 r. Memmingen, 152:l. STAlIT.\HCH.: 
Hathsprotokolle. 
15.264. 30,5x4L r. Nuremberg, 1 525-:W. h.HEIS-
AHCH.: llfissil'enhLÏc/œr, nOS 2;') et 26. Var. ident.: 
Schaffhouse, 1 [)26. • 
15.265. ;WX~:~ J'. Constance, 1 ;,):J5. STAUTAHCH.: 
Einnahmenhüchel' des !I('lIen H auses. Va r. ide nt.: 
Tubingue, 15:~:); Esslingen, 15;J5-41. 
15.266. :Wx42 r. Memmingen,1 ;):JH. STIFTU\(;S-
,\ReH., n° 58. 
15.267. 29x41 r. Vienne, 1541. HEICHS-FINANZAHCH.: 
Ho/finanz E.ljJeriition. (;('denkbuch, n t1 190. Val'. 
ident.: Vienne, même date. 
15.268. :Hx44 r. Nuremberg,I;)~2-4;~. KHEISARCH.: 
jJlissipenhüclzer, nOS 127 et 1 :10. 
15.269. ;12x4'J r. Constance, 154~. S'I'ADTAHCH.: 
Einnalunenhüc/w/'rles /i.elu>n Hrwses. Val'. ident.: 
Nuremberg, 1542-~6. 
Var. d Il grou pe 1;>. 228 à 1 ~). 26~): Lucerne, 
1'.08-S:J; Constance, 1414-1 ;')47 ; Rotwyl, 1 ~ IS ~ 
St-Gall, 1 ~ 1 ~)-I ;)0 1 ; Ulm, 1420-1 ;):J2 ; Bavière, 
1420-i5:1~) ; Abztberg, 1423; Zurich,142;~-'1506; 
Hegau,142~; Hongrie, 1426; Berne, 14:W-74; 
Nuremberg,14;~ 1-1550; Schaffhouse, 14;12-1 ;):10; 
Zwingenstamm, 14:1(1/:J8; Montfort, 14;~j-44; 
Waldbourg, près Ha,-ensho\lrg, 14:n /fl5; Bâle, 
14;l8- t 502; Augsbourg, 1442-15:~ 7 ; Y ssni, 144:~ ; 
Kirchberg, 1444 ; Hohensax, 1444 -H7 ; Munich, 
1 4 45-~);J; Soleure, I l.;)0- 1 501; Memmingen, 1 lt 5'l-
1550; Mayence, f4f);l-84; Urbach, '1455; Sar-
gans, i 464; Einsiedlen,1465; Ravensbourg, 
14(i.>-lill.') ~ Wangen,t46(); Landsberg, 14()7; 
Feldkirch, 1471 ; Francfort, 1474; Heidelberg, 
1474-7R; Bade (Suisse), 1476-~.7; Coire, t 481 ; 
Wurtemberg, i 481; Biberach, 1481-84; Gmünd, 
148;'); Zoug, 1485; Dresde, 1485-15:1R; Cobourg, 
1 ~~6-1542; Innsbruck, 1487-1501; Esslingen, 
1488-15;~;J ; Bamberg,1489-92; Eichstadt, 14R~)-
1 :):l2; Würzburg, 14~)O-1 [)58; Rattenberg, pl'ès 
Il)nsb''uck, 14~)2-~);1 ; Coblentz, 14~)2-l:w):m; Leip-
zig, 1 49:J-'15 J(i; Oberlahnstein, 1 ~~v.; Salzbourg, 
149H-I;,) 17; Berlin, 'J 4~)9-15:~;1; Ratisbonne, 1502-
1 ;)2;W) ; Lunebourg, 1;) 10 ; Trarbach, 151 1 ; Reut-
lingen,l:') 1 !l-:~O; Arnoldstein, près Vi Ilaeb, 1515; 
Spire, 1;) 1 ;')-42; Kaufbeuren, 1.> IS; Vienne, 151 R-
1;)40; Stuttgart, 151 H-52; Marbourg, 151 ~)-66 ; 
Eisenach, 1:') 19-7(i ; Wiesbaden, 1;>2 1 ; Weimar, 
1:'>2 1-2:{; Hanovre, 1522; Dielsberg, t :,)22-:J6 ; 
Rispach, 1525 ; Souabe, 1526; Pleybourg, 1 :')27 ; 
Cannstatt,1528; Schweinfurt,15:10; Trêves, 
1 f);~ 1-40; Siegen, 15;~ ,1- 4(i ; Villach, 15:r2 ; Escla-: 
vonie, 1 ;):J3 ; Sackingen, t 535 ; Furstenau, 1535 : 
Schuttern, 15:~G; Rappoltsweiler, 15;17-40; 
Gotha, 1 ;);{8; Graz, 1 ;'):l8; Prague, 1 :);lR-:1~) ; 
Gôrlitz, 1 :):~R-:J~); Sayn, 1 ;')3H ~ Znaim, 1541; Bop-
part, 1541; Kempten, 1541-!)7; Münnerstadt, 
15 ~4-()4; Hochstadt, 1 ;)15-4H ; Rottweil,t !)52 ; 
Ortnow, I!)[);); Thères, 15;)j-5H. -- Voy. lIeitz 
(nOS HO, RI, 8:1 et 85 à 89), Strasbourg, 1520-4(i; 
Likhatschefl' (n° :l788), ms. de t 404? 
15.270. :llx44. Munich, 150:1. Au.c. Ih:lcHsAHcH. 
X\'. 8. [): Cassasachell, nU ;J4. 
15.271. :l2,;>X'.:J. Spire, 1508. C-\HLSHUHE, GENtRu-
LANDESAHCH.: Cap itelsproto/wlle , n° 6938. Val'. 
simil. mais avec un trait ètoilé: Fribourg-en-
Brisgau, LW) Il. - Voy. Heitz (n" 78), Strasbourg, 
1508. 
15.272. ;Hx45. Memmingen, 150S. Sl'ADTARCH.: 
Stûdteacta, nO 292. placard impr. Var. simil.: 
Memmingen, même dat<'; Eichstadt, 1511 ; 
Berne, s. d.; Genève, s. d. 
15.273. 3IX44.Schaffhouse, 1:')10. B.DESANTIQUAH. 
VEREINS: H. Ir. Harrlers Papie/'sammlung. Var. 
ident.: Augsbourg, 1510; Memmingen, I;d 1. 
15.274. ~12,;)x44. Spire, 1512. C.-\RLSIWHE, GENER.\L-
LANDESAHCH.: Capltelsprotokolle, n° mJ;{s. 
15.275. :1 tx4~. Siegen, 15 1 tl. M ÜNSTEB, STAATS-
ABCH.: Ilechnungnz L A :11, nO :18. Val'. simil.: 
Erfurt, 151 j ; Epinal, 1;) 1 ï. - Voy. Ueitz (n" 82), 
Strasbourg, i 525. 
15.276. :HX1:ll'. Leipzig, 1522. STAnTAHCH.: Suull-
kassulrechnungen. Val'. ident.: Dresde, 1 :')24. 
15.277. :12x4;t Leipzig, 152:1. hm.: id. Var. ident.: 
Siegen, 152:'). 
Var. du groupe 1:').27(} et 15.277: Kitzingen, 
1 52;l ; Strasbourg, 1:')25; Leipzig, 152H. 
767 15.278-15.306 Tèt,t- de Bœuf. 
15.278. 30,5x42,5. Colmar, f52;j .. \. CJ-DEL\l'<T D~;­
PAHT.: Cpt('S de la ('ollégiale dl' St-Jiartill. \·al'. 
ident.: Leipzig, 1:>24; Brodselden, L')21-2(); 
Klingenberg, 15:ll-:l2. 
15.279. :~:lx44. Babenhausen, -1:">24. DAIIMSTAUT, 
HAUS- UND STAATSAHCH.: H('c!tnulIgl'lt. Val'. ident.: 
Cannstatt (Hesse), 15:~4 ; Sassenberg,.1 !);V .. 
Var. du gl'oupcl5.278 et 15.27~): Vaudre-
vange, vers 1 ;')25 ; Bavière, 1 fl2~). - Voy. Heitz 
(n° 7~)), Strasbourg, 1520; Hauter (no 164), Silé-
sie, 1;)27. 
15.280. :J2,5x44. Millstatt, 1 fl24. KU.(~ENF[j BT, A. 
DES HISTOR. V EHEINS 1. 
15.281. :3tx42 r. Leipzig, 152;)-28. STADTAHCH.: 
Stadtkassenrecltnungen. 
15.282. 3Jx4L Mayence, 1527. '~VÜBZHl'HG, KHE1S-
AHCH. B: Dom, CapitelsprotokoLLe, n° 5. 
15.283. 32x42 r. Leipzig, 1;):lO-32. STADTAHCH.: 
Stadtkassenrecltnungen. Var. simil.: Trarbach, 
1528-29; Rispach, 152~}; Neuweilnau, 15:11; 
Erfurt, '1;');34. 
15.284. ;Hx41. Mayence,15;~ 1. \V Ü HZHUIlG, KHlns-
ARCH. B: Dom Capitelsprotokollc, n° fl. Var. 
ident.: Hesse,1 ;);j4; Osnabrück, 15:~4. 
15.285. 32,;)x4;~. Fürstenau, 1 ;);l2. OSNAHHÜCK, 
STAATSARCH.: Bischù/I'. Amtsrechnullgen161, 
n° ~). 
15.286. ~H,5 X 42. Siegen, 153:l-:J4. M ÜNSTEH, 
SH.ATSARCH.: Ilcchnungen L A 31, nO' 54 et 5;). 
Var. du groupe 15.285 et 15.286: Neuweil-
nau, 1!):l8; Trarbach, 1551. - Voy. Heitz (n° 84), 
Strasbourg, 15:l4-;j6. 
15.287. ;J9x42 l'. Nuremberg, 15;14. KHEJSAHCH.: 
J/issivenbuch, nU 109. 
15.288. :lOx41 r. Cologne, 1541. STADTAHCH.: Brù,/-
buch, n° 6:i. 
15.289. :Hx42. Babenhausen, 1541. DAH;\ISTH''f, 
HAUS- UND S'fAATSAHCH.: Hechnungen. Var. ident.: 
Mayence, 1 54;~ ; Enckirch,1545. 
15.290. aO,5x42. Spire, 1544. MEMM1NGIŒ, STADT-
ARCH.: Stiidtcacta, n° 322, placard impr. Var. 
simil.: Mayence, 1563 ; Cochem,1566. 
15.291. ;1:l,5x42,5. Epinal, 1555. A. MUN. C C. 72: 
. Cptes des quatre gouverneurs. Var. simil.: Ham-
bourg, 1555; Ribeauvillé, 1555-59; Trarbach, 
'1560-76; Sassenberg, 1561; Osnabrück, 1561-
1564; Eppelsheim, 1562; Cochem, 1566-81; 
Dielsberg, 15{i8; Colmar, 1568-71; Enckirch, 
1569; Marbourg, l570; Siegen, 1571; Trêves, 
1571 ~ Oberlahnstein, 1572: Neuweilnau, 1 ;,72 ; 
Bruges, 157:1 : Klingenberg, 1:)82. - Voy. IIt~itz 
(nOS ~)O t't ~) 1), Strasbourg, 15:l8-mL 
15.292. :l;~,;")x42. Stuttgart, 1:l7(). :\hmWCHG, 
STA:\'fSAIICH.: HeSSl'-CaSSI'I. Pt'I'Slmalù'/I: Bar-
bara T()(~hlt'r l'()fI Philip!, l'(',.,lIflhür,t'' H(~r:o­
gi/lll l'on lVül'tl'mberg .. 2° (;rtï/ill 1'011 Irflldl'('k, 
de 15;16 il 1 :)~)7 . 
15.293. Bâle, u,;w. FHl 1I0l Ht;, A. )) ï~T:\T: !"'cUrl's 
orig. J, de 14tl2 il HiOO. 
15 294 ')') '" !. ~ E' 1 ·1'" '" - \ (' (' -" . • fM,OlX1:'. pIn a , Ol;)/. ~ . :\fUN. ~ •. / .. : 
('ptes des quatre gOU(J('r!U'lU'S. Val". ident.: Trar-
bach, 15;'8; Marbourg, vcrs 1 ;)f);t 
15.295. :l:~,;)x42. Filigr. double. Wiesbaden,1 ;):,S. 
STAATSARCH.: Hnllenrecluulflgen. Va... idcnt.: 
Münster-sur-Moselle, l :)(}8. 
15.296. :J;lx4:J. Id. Aix-la-Chapelle, 156;-). Düssrn.-
UORF, STAATSAHCH.: Mein'ci H) n° 2. Var. simil.: 
Colmar, 1569; Wiesbaden, 156~}, 
15.297. 3~J,5x42. Nancy, 1562. A. M IW IITHE-Wr-
~OSELLE, B. 11 :l2: ('ptes du llecl'(JI'lll' ghth'al d"~ 
Lorraill('. Var. ident,: Epinal, 1 ;")6'. ; Osnabrück, 
15(i5. Var. où lacontremal'que est posée en se-
cond filigr.: Osnabrück, 15;")7. 
15.298. :J2 x 40,;) r. Filigr. douhle. Marbourg, 
J 571-7:1. STA:\TSAHCH.: Starltl'cc!tnungcn. 
15.299. Eichstadt, 151:L N UHEMBEIIG, KHJ<:ISAHbl.: 
_Eichstiitlcr L(~ltellgütcr, n° 202. Kloster St- Wal-
burg. 
15.300. :12x4:1 r. Bôpfing, 1 [>27. STlTT(~AH'f, GEIŒUI, 
lh.us- UND STA..\TSAHCU. K 34, If 12, n° 36 : Ulm. 
Heichstagsacten. Var. ident.: Gmünd, tf>2~). 
15.301. ;~2x45. Eichstadt, vers 1530. N1JHEMBEH(;, 
KUEISAHCH.: Eichstiitter Lchnlgütel', n° 202. Klm;-
tcr St- Walburg. 
Var. du groupe 15.:jOO et 15.:lO 1: Eichstadt, 
1504-24. 
15.302. :l2x4;~. Stuttgart,153;~. GElIE!)I, thus- VNII 
STAATSARCH. K 8, F tH, B 31 : StadtE'ssLt"ng('n, 
tIe 1532 à 154 L Var. ident.: Esslingen, 1 ;'3H. 
15.303. 32x43. Esslingen, L"l48. STUTTGART, GR-
HEUI, Jhus- UND STU.TSAHCH. K ~), F 7, B 5. 
15,304. :Hx42. Innsbruck, 1[)4t. KLAGEN.FURT, A . 
DES HISTOH. VEREINS, n° 36: [h'bar des Amhts-
kapell (heute Eisenkapell in Unterkarnten). 
15.305. ;jO,5x4:l r. Nuremberg, 1545. KRI<:ISARCH.: 
Rathbuclt, nO 22. Var. ident.: Vienne, 1546. 
i5.306. 30,5x42. Colmar, 1398. A. MUN.: [ptes de 
Têt,e de Bœuf. 15.307-15.328 768 
la ville. Var. ident.: Memmingen, 1398. - Voy. 
Kirchner (n° J :3:3), Francfort-sur-Ie-Mein, 13H7. 
15.307. ~~2,5x44. Zurich, 1515. STAATSAHCH.: Haths 
und Hichtbuch. n° 5:3. 
15.308. !lx4:L Lichtenperg, 1509. MUl\JCH, ALLG. 
HETCHSABC}L S XV, K 8. L ;) : Cassasac/ten, n° 41. 
Var. simil.: Eichstadt,151;,). 
15.309. 2Hx4t. Nuremberg, 1524. MEMMINGEN, 
S'rADTAHCH.: Sttülteacta, n° 2~)8, placard impr. 
15.310. 29,;')x42. Reutlingen, L;')2(). MEMMINGEN, 
STADTAHCH.: Stlidteacta, n° 2Ç}9, placard impl'. 
Val'. du groupe 15.3ŒJ etJ5.:HO: Spire, 1.538; 
Esslingen, '1 ;,)3Ç). 
15.311. 2~)x42. Spire, l;);~O. STV1'TGAHT, GEHEJ:\J, 
Jhus- UN)) STA.ATSAHCH. JI, n° ;3H : Reutlingens He-
/ormationsacten. Val'. ident.: Spire, L531-33. 
15.312. 29,5x41. Busingen, 1592. CAHJ~SHUHE, GE-
NEHAL-LANDESAHCH.: Ilechnungen. nOS 42 et !.:3. 
St-Peter'sche Pjlege. 
15.313. ?x41. Thannhausen,1 ;,):~2. ~1 UN ICH, ALLG. 
HEICHSARCH. S. XV, K 8, L 5: ('assasac/ten, n'" 
4H et 47. Var. ident.: Stuttgart,153L 
15.314. :30x41. Stuttgart, L535. GEHEIM, ll.-\us- Vl'iD 
ST.HTSAIICH. LXXVI, nO~): Tubingen. U niv('rsitiit. 
Var. si III iL: Stuttgart, vers 1 ;'):~;') ; Spire, 153~L 
15.315. 2Ç),5x42. Cannstatt, J 538. STli1'TGAHT, GE-
1I1':l!\I, Ihus- UND STAATSAHCH. K 9, F ï, n° B 2 : 
Ileichst{lr/{Esslingen. Var. si mil.: Wallerstein, 
1545; Weilheim,1 ;)45; Stuttgart, 1554-72; 
Tubingue, 1;')56 ; Ehingen, 1557. 
15.316. Peut-être la lettre qui surmonte ]a tige est-
elJe un R. S. 1., 1510. A (;GSBOl HG, STADTAIICH.: 
Litteralien, n° 12, de 1510 à 1516. 
15.317. Memmingen, 1511. KEMPTEl\, STADTAHCH.: 
Papiersammlung. 
15.318. 2~}x42. Kônigsbrunnen, près Ulm, 1525. 
STUTTGABT, GEHEIM, Ihus- l"ND STAATSAHCH. H, n" 
:1ï: Ileutlingens Ile j'or mati onsa l,' tell. Var. ident.: 
Reutlingen,152Ç)-32. 
15.319. Coblentz, 1492. MEl\lMINtiEN, STAUTAHCH.: 
Stiülteacta, n° 289, placard impr. 
15.320. 29x42 r. Fribourg-en-Brisgau, L4~)8. MEM-
MINGEN, STADTAHCH.: Stadteacta, n° 2~)0, placard 
impr. Var. simil.: Esslingen, 1500. 
15.321. :Hx43. Schneberg, 1524. DRESDE, UAUPT-
STAATSARCH., n° 74: ('opialbuch. Concepte der 
Leibgedingbriej'e, de 1522 à 1526. Var. ident.: 
Dresde, t 530-39. 
15.322. 28,5x40 r. Magdehourg, 1533. STAATSARCH.: 
Liber Rec('ss: Archiep. Magdeburg, n° 71. Var. 
ident.: Dresde, 15:3:3-:3;'). 
15.323. 2Ç)x4t. Valence, 1454. A. DnôME, E. 25:30: 
Not. Géranton de Jante, de 1454 à 1486. 
15.324. 29x40. Sion, 1474. A. Dt; CHAPITHE DE VA-
LF:HE: l'lot., n° 156. A1inutes de Joltannis de Furno. 
15.325. 29,5x42. Genève, fl185. A. D'ETAT: J'lot. 
• Pierre Brasct, t. 2. Var. simil.: Genève, 1450/93. 
15.326. 29x41. Traces de verg. fine intermédiaire 
formée de 2 fils très fins. Sion, 1489. A. MUN.: 
Minutes des Absclâede de la Diète du Valais. 
15.327. 29x40. Genève, 1490-92. A. D'ETAT: Not. 
Sébastien Freppier. 
15.328. 27,5x40. Genève, 1 49G-l;,)OO. IBIll.: Not. 
Jean j'V()vel~lJ, t. :L Var. ident.: Sallanches, 
14~)I/I:lL:j. 
VIL Tête de bœuf 
accompagnée d'armoiries ou de monogrammes. 
La Îme famille des filigranes de la tête de bœuf 
est formée des types qui sont sommés d'armoiries, 
ou de signes de provenance qu'on peut assimiler à 
des armoiries. Les nOS 15.329 et 15.:3:30 portent sur 
le trait étoilé un écu parti d'argent, et d'un autre 
émail probablement sable, qui dans ce casiSerait 
les armoiries de :Wetz; ces nOS sont à l'approcher du 
n° 8m). Toutefois, il est étrange que nous n'ayons 
pas trouvé ce filigrane à :\'letz même, bien que nous 
l'y ayons soigneusement cherché. Sothebyi veut y 
voir les armes de Bavière et rattache ce filigrane il 
Jean de Brabant, mari de Jaqueline de HoUande. Les 
armoiries de 'Iemmingen, (parti d'empire et d'ar-
gentà la cl'oix de gueules) figurent sur les nosJ 5.;l:~ 1 
à J ;).a;~4. EUes constituent une attestation d'origine 
des papiers ainsi filigranés. L'écu chargé d'unt' 
bande figurc sur le nn 15.:~:l5. On peut y voir les 
armoiries de Strasbourg ou celles de Bade. La 
eorne de cerf qui somme la tête de bœuf du groupe 
1 ;').:l;36 à Jtl.a40, est une pièce dcs armoiries de la 
maison de Wurtemberg. Le papier ainsi marqué 
. est de provenance wurtembergeoise, mais il est 
difficile de dire de quel battoir il sort. 
Le groupe 15.:347 et 15.;~48 porte un ùcu à la 
croix sur trois monts. Nous avons l'epl'oduit ces 
armoiries sous les nOS {240 à L247, et n'avons rien 
à ajouter à ce que nous disions à leur sujet. 
1 Principia, l. III. 
76~) 15.329-15.349 Tète de Bœuf. 
Un écu à une sorte de chevalet portant un trait 
étoilé, somme la tête de bœuf dans le groupe 
1 ;').;l49 àl 5.:l54. C'est sans doute là une marque 
personnelle que l'on trOtlye, reproduite isolée, 
sous les nOS ~)8~)j à ~)~)OO, et le même signe per-
sonnel accompagne la lettre l' gothique, nO' 87~)O 
à 8798. Ces filigranes sortent d'un même battoil'. 
Dans le n° L5.;l55, l'éeu (lui surmonte la t(>te de 
bœuf est celui des électeul's de Saxe, et il convient 
de rapprocher ce filigl'ane des nO' 1',01 à 1 ~()8; ils 
ont même provenance. 
La lettre AI qui surmonte la tête de bœuf dans 
le groupe 15.356 à 15.:l60, est l'initiale de la ville 
de Memmingen. La même lettre ayec la même si-
gnification de provenance figure seule, ou SUI'-
montant un lion, dans les filigranes n tlS 8:l65 ;-) 
8:l67. Dans le n° 1:'l.:161, la tête de bœuf est som-
mée d'un écu au mur crénelé, qui sont les armoi-
ries de Bautzen; ce filigrane doit être compal't-
avec les nOS 202:1 à 2041. 
C'est l'écu d'Augsbourg qui surmonte la tête de 
bœuf des nOS L5.362 et 1:'l.:l6;3. Ce filigrane est à 
rapprocher des nOS 2 LlO à 21:10. 
15.329. :lOx42. Trêves, ,1475. LEIPZIG, Bl'CHHXNULEB-
BORSENVERIUN: Papie/'sammlung. Val'. ident.: 
Namur, 1478. 
15.330. ;lOx42 l'. Namur, Il.80. A. D'ETAT: Sou-
,'(>rain !Jailliage, n" 287. Plaids du Chrit(,(lU. 
Var. ident.: Utrecht, i 480, dans: FrlSclculus 
temporum., impr. par .1. Veldener. - Voy. J. 
Koning (pl. 1) tiré du Spiegcls onzer belwlldenis, 
impt'. xylogr.; Sotheby (PrinCli)ia, pl. :w et N) 
tiré d'un Speculum Hunullue sal"{ltionis allemand 
xylogr. que l'auteur date de 14HO/70 (! ?); le 
même (l'.zJPograph,lJ' n° 7~), Utrecht, 1480; Bode-
maon (n° 20), Utrecht, IMW. 
15.331. 31,5x43. Bavière, 11 540. M lINICH, ALLG. 
HEICHSARCH. S. XV. K 8, L ,.: l1n'gwerl;,sge-
geflsliirul(~, n° 6. 
15.332. :H, 5x44. Ratisbonne, 1.')41. BESANÇON, A. 
DOURS, B. 46: Correspondallce du Parle/notl de 
DôLe. Var. ideot.: Memmingen, t542. 
15.333. Memmingen, J552. STAUTARCH. Sch 1, nO;J: 
Kaiserl. und k,ângl. Mandate, Rescripte, etc., 
de 1530 à -1566. Var. simil.: Memmingen, 1558-80, 
15.334. ;H ,5x43. Leutkirch, 15i5. ST-GALL, STADT-
."RClI.: Correspondenz mit der ScltwN·Z. Origi-
na lhriel'e , 
15.335. Strasbourg, 1;);)1-;)/. ~Oll~ empl'lIl1toll!S(,(, 
filigl'. il lIeitz qui ra dOnll(' sous 1('8 nt" ~.:2 et ~);L 
15.336. :WX;l. Absberg, 1 ;);~:2. B.-\l\IHEH(;, Kn"~IS­
\HCH. 111. Hi/l, Il'' 1 : ()Uillllllg dl'/' J)O/'OtlU'fl ('011 
.1 bs 1)(> /'g. 
15.337. 2~.,;)x'd. Stuttgart, I;);l;~. G .. ;IU;UI, IlAn;-
l'~H STAATS\HClI, K8. F I~., B;~I: Stadt Esslill-
gen, d(' L-);~2 il 15'.1. Val'. id<,nt.: Stuttgart, 
15;~;)-()2 ; Wyler, 15:Ht 
15.338. ;~8Xq l. Stuttgart, J ;);~;'). IHlLl. K ~., F /, 
BI: Ileil'hstadt Esslillgnl. Val'. ident.: Cann-
statt, 1 ;'):~f) ; Ober Furckheim, 1 ;,;J7: Esslingen, 
15;J8 ; Stuttgart, 15/.8-57 ; Rottweil, 1 ;);.:2. 
15.339. 2~),5x41. Busingen (Schwarzwald), 1;-)5:>. 
CARLSRléHE, GENEHAI,-LANDI<:SAHCH.: St-Pete/' 'sc/i(' 
Pflcw:. 1l(>eIUlungen, n" '.:i. Val'. ident.: Stutt-
gart, 1561. 
15.340. :Wx'll. Cassel, 15;)8. '\hmwuIH;, ST.\ATS-
AUCH.: Papiersammluug. 
15.341. :lOx41. Filigr. peut-être avarié. Stuttgart, 
156:1. GEHEIM, JL~us- UND STAATSAHCIl. XLVIII, 
n" 1 H: Akten das Hospital und (fud('f'(> Armrn-
/ulusern b(>lIy'/fend. Val'. ident.: Stuttgart, 1564 ; 
Montbèliard, ISm). 
15.342. :W,5 x 41. Môringen, 1;)71. S'ITTT('AHT, 
GEHEll\I, Ih us- UND STAATSARCH, K 8, F 20, B ~U) 
suppl. : EssLingen's 1l(I'ormatiolu;akten. 
'15.343. 2~),5x4!). Tubingue,? 157:L STlJTTGAHT, 
GEHEIM, II.-\léS- UNU STAATSAHCH. LXXVI, n° H: 
Tubingen. Un i"rrsit(Ï[ . 
15.344. 28,5x~0. Stuttgart, 1583. GEH"~IM, Jhus-
UND ST.HTSAHCH. K 48, E 21, B II C : Stlf'tskù'('hc 
(von Bayern extradirte Dokumente). Val'. ident.: 
Wiesenstaig, 158;~-84. 
15.345. 2Hx40. Busingen, 1588, CAHLSHUHE, GENE-
RAL-LANDESAHCH.: St-Peler'selle Pflege. RrcluulI/-
gen, n° 4;~. 
15.346. 28,5X/10. Weilheim, t 58~). CARLSRlJHE, 
GENEH.U,-LANDESARCH.: St-Peter'sc/te Pflege. Neeh-
nungen, n° 1150. 
15.347. ;i2x44. Augsbourg, 1543-44. STADTAIICH.: 
Baumelstel' Einnalunenbuch. Var. simil.: Augs-
bourg, même date. 
15.348. 32x42 r. Filigr.jncertain, à cause du pli 
du pap. Hallstadt, 1588. BAMBEHG, KREISAHCH.: 
Rechnungen. 
15.349. :Ux44. Augsbourg, 1524-;J6. STADTAHCH.: 
Baunwister E~innahmenbuch. Val'. ident.: Eich-
Tête de Bœuf. 1.5.350-1.5.363 770 
stàdt,152()-;~8 ; Dresde, 1527 ; Ingolstadt, f fl27 ; 
Augsbourg, t fl28-;{f> ; Schweinfurt, 1 fl;W. 
1.5.350. 3tx44. Vienne, 1526-27. LAIBACII, A. ilES 
LANDESMUSElJ~JS, n° 21;~ S : Stânrlisc/'e LfuuÜags-
abltandlungell, de 1 fl25 àl fl2~). 
1.5.351.. ;{O,f>x42 ... Vienne, 15:~2. Ih~ICIlS-FINA:\Z­
ARCH.: Hollinall:.E.rpet"·tioll. Oulrllkbueh, n° 
ISI. Val'. ident.: Memmingen, s. d., (copie d'un 
doc. de L'lO(i); Ratisbonne, L)28-;~4. 
1.5.352. :JOx4-1 r. Augsbourg, 1 :lt.I. STAHTAIICII.: 
Baumcistrr Einnahnl(>nbuclt. 
1.5.353. :Hx44. Kaufbeuren, 1 54fl. :V1E:~nll~(;EN, 
STADTAHCH.: Stlidteacta, n° ;126, placard impl'. 
Var. du groupe lil.;34~) àI5.:I:l:3: Ulm, 152:); 
Dresde, 1526-:~6; Munich, 1529-:32; Vienne, 
15a 1; Ratisbonne, 1 fl;~2; Augsbourg, 1 fl;~() ; 
Hongrie, 154~}-;'l1. 
1.5.354. 31 ,5x4:3. Graz, 15~)6. STlOEH~1. LANJH~SAHCH.: 
Acten des Steiermark: Landtags :,u (;ra:,. 
1.5.355. :12,5x4:3. Eisenach, 1.)5J. 'VEBIAH, SXCHS-
ERNEST. GESAMMTARCH. B b, n° 2935: Rechnungen. 
1.5.356. Memmingen, 1482, dans: Fasciculus tem-
porum, imp. par Alb. Kunne. 
1.5.357. Geiern, 149 L. AUGSHOFRG, STADTAHCH.: Lùtf>-
ralien, de 1488 à f491. Var. ident.: Bavière, L49G. 
1.5.358. :30x43. Memmingen, vers {510. KEMPTEl'i, 
STADTAHCH.: Papiersamtnlung. 
1.5.359. :3Ix44 .. Memmingen, f513. STIFTt:NGSAHCH.: 
Antonisten Rechnungsbuch 244, n° 7. 
1.5.360. 31x44. Memmingen, 151:~-t4. IBID.: id. 
244, nOS 7 et S. 
1.5.361.. ;32x43. Dresde, 1546. HALPT-STAATSAHCH.: 
Copialbücher, nOS J 90 et I~) 1. Concepü' der 
Briel{'~ de 1546 à t548. Var. simil.: Posen, 1542. 
1.5.362. :.Hx46. Augsbourg, t46t-76. STADTARCH.: 
Leibdingbuclt, IS4, n° il. 
1.5.363. 3fx44. Augsbourg, 1547. }lEMMJ~GE~, 
STADTARCH.: Stiùlteactfl, n° 3:13, placard lmp}'. 
Var. ident.: Augsbourg, -154S-5:1. 
V 111. Tête de bœuf au serpent 
s'enroulant autour d'une croix ou d'une tige. 
Cette famille comprend des groupes de prove-
nances diverses, qui ne présentent pas toujours 
des caraetè)'es bien tranchés. Les types les plus an-
ciens sont d'origine italienne, mais la marque a été 
assez promptement imitée dans diverses régions 
de l'Allemagne. Les nOS 15.;i64 et t5.;i65, bien que 
n'ayant pas été relevés aux dates les plus anciennes, 
semblent êtl'e cependant le point de départ de ce 
filigrane. Le gToupe 15.;~6() à J 5.;!8 J, est formé de 
figures d'un dessin assez uniformp, bien que de 
dirnensions variées. et dans lesquelles la tête de 
bœuf ne porte aucun ornement. Les nOS t5.;~S2 et 
L).;~8;J sont som més d'une couronne; les nOS 1 !).:{S4 
et 15.:~85 pOl'lent une croix pendue au mutle. Les 
II°S 1 ;}.;~8() à 15.:388 ont IIne étoile ou une croix SUl' 
le fr'OIl t. 
Les 1;).:~8~} ù L).:~~H) sont aceompagnés Je 
lettres. Ces adjonctions se retrouvent sur d'autres 
filigranes, de sorte qu'il n'est guère possible de 
douter de la provenance italienne des nOS 15.:~6{) ù 
l!) .;396. 
Le nI) 15.;j~)7 ne parait pas provenir d'Italie; les 
oreilles ne sont pas en forme de fel' de lance, et le 
mufle est étrangement dessiné. 
La tête de bœuf, dans les 1:l.:3H8 à (;").42:1, est 
dessinée avec des yeux et des narines, souvent 
avec un fil de have au mufle, quelquefois avec un 
nez, sans adjonction d'autres ornements. Dans les 
nOS 1;).425 et -1!).42G, la tige se termine non pal' une 
eroix, mais par une fleur ou un trètle. Il est difIi-
cile de se prononcer sur l'origine ou plutôt sur les 
origines de ce groupe. Il n'est pas italien; nous le 
croyons plutôt alsacien, suisse, bayarois, même 
saxon, sans avoir réussi à trouver des caractères qui 
permissent de réunir ensemble les types ol'iginai J'es 
d'une même région. Le n° 15.427 porte un huclwt 
appendu à la tête de hœuf. Le même signe acces-
soire accompagne d'autres filigranes (voyez n08 50t 8 
à 5021). P.'ovenance probahlement Jonaine. Les 
1 :1.428 et 15.429 sont surmontés d'un trait étoilé; 
le n° 1 ;).4;j(} se termine par une croix pattée; le 
n° 15.4:11 est sommé d'un trèfle. Dans le t 5.432, 
de date inceJ'taine, le serpent a le c0'l)s ondulé, 
comme une corne de bouquetin; dans les 15. 1;{;{ 
et 15.4:11, il enlace une croix à double t.raverse ou 
en forme de tau. 
Le groupe -15.435 à 1 a.446 compl'end les figur'es 
accompagnées de lettres initiales. La lettl'" Adu 
nU 1.'l.4;j!) accompagne d'autres filigl'anes (voyez 
nUS 49ii à 4~}S:{). Peut-être faut-il y voil' l'initiale 
d'Augshourg. 
Les initiales 1 et 1 G des nOS Ifl.4;J8 et 15.4~J~) se 
voient accompagnant les filigt'anes nOS 4~}93 à 4996. 
La lettre G du nO 15.437 pOUiTait se rapporter à 
Gôrlitz, et la lettl't~ jll des nOS 15.440 et -15.441, à 
Memmingen. Ce n'est là qu'une supposition. Plus 
771 15.364-15.381 Tête de Bœuf. 
certaine est J'attribution à Breslau du tV couronné, 
qui somme le nU 1!).44(l. Dans le groupe L~),'.4ï ~l 
1 ;').4;)H, la tètf' de bœuf est surmontée de mono-
grammes OH d'armoiries, dont plusieurs sont 
connus. 
Les nosl;').44ï et 1;').448 portent la marqlle des 
Thin à Bâle (voyez n'1S12~m à 1 :~O;-)). Les n'" 1 ;').4.~O 
à 15.456 ont des contremarques que J'on voit ac-
compagnant d'autres filigranes, et qui semhlent 
dénotel' une origine lorraine. 
Les filigranes nOS 15.457 et '15,458 sont surmontés 
de l'écu au mur crénelé, armoiries de Bautzen, ce 
qui indique leur origine. 
Le n° 1 ;').459 est sommé d'une sorte de hal'pnn 
ou angon, pièce d'armoiries qui décèle Hne prove-
nance polonaise (voyez nOS Ç)6:l à 968). 
15.364. :Hx'tI r. Rottenbourg, ,1 48Ç). BAMBEH(;, 
KflEISAHCH.: A cla (/rll schwiibischen JJlllld brtn'/-
lend, de ,1488 à 14Ç}l. - Vo~!. Hauter (n° 157), 
Silésie, 1468. 
15.365. Steynau, 14Ç)l. BIIESLH', STA DTAnCH.: O/'i-
ginalbrie/" . 
15.366. :l2x4:l r. Brescia, Il.74. A. III STA.'fO, B. 1 : 
An·h. ff'l'I'Ù., de 1474 il 1.125. 
15.367. :J2';)x4:l. Vicence, 1478. A. NOT.: Testa-
III Ntt!. 
15.368. :~ 1 x4:{ l'. Leipzig, '148l. BUCHHANDLER-
BÔIISE~n:REI~: 1)" Kil'c/dwlfo; PafJir/'sammlull{(. 
Selon l'annotation du ()'. K. ce papier aurait été 
acheté pal' le magist.l'at de Leipzig à B. Lan-
daue!', pour le prix de 25 gr. la l'ame. 
15.369. :l2x'a4. Landsberg, 1482. MUNICH, ALU;. 
BEICHSAHCH. XV. S. ~~): Cassasac/œn, n° :l:L 
15.370. :l:lX4LJ. Eichstâdt, 1484. N UREMREUr., KHEfS-
AHCH.: Eichstiittel' Saalbuch, n° f. 
15.371. :tlx14.Eichstâdt, 148;'). NunnIBER(;, IRHI.: 
id. 
15.372. :~2,5x4;l. Venise, 1487. A. nI ST\TO: Pf>li-
tioni. n° 742. 
15.373. :H,5x4:l r. Bamberg, 148S. KREISARCH.: 
Lf'henblU'h lIisc/wl!s Hf'inri('/', n° Ç), de 1487 ct 
1501. 
15.374. :12x45. Innsbruck,f 488. VIEi'<NE, HAUS-, 
HOF- UND ST,HTSABCH.: Frrderù'iana, n° 8. 
15.375. 3:lJ>x4(1. Vicence, 1 liÇ)2. A. NOT.: li>strl-
menti, 
15.376. :l:l X 44. Rattenberg, 1498. INNSBHUCK, 
STA'fTHALTEREIARCH. Ms., n° 226: Rer~llnungen drs 
Brrgmristers. 
1.5.377. :l2,:>x,,.;L Zurich, 1 :lO;L STAATSAnCH. ;) 1 : 
IIn'/lftuli!!"t'1I 11mb dit, V(ï{(INI 1I11d A mM JJ"I-
(~ . 
. (;ch Wfl/Ulrll . 
15.378. :12';)x't;). Brescia, 1 ;l2;t A. DI STATO, BI: 
Arch. Irl'rit .. de 11t74 il 1;')2;>. \'ar. simil.:Inns-
bruck, 1 ;)2:l. 
15.379. ;~I ,:>x4:L Nuremberg, 1~2't. \"1 Ei'<IŒ, H.u:s-, 
1101"- l'i'<l1 STA.\TSAHCH.: /(f'it·hslagS{f(·"'fI. n" Il. 
15.380. ;~:2x4:1. Bergame, 152;')-26. A . NOT.: J/i-
lIule di San-Prllrgrùw (;iru·O/llo. n" la, d(' 1'190 
à H128, Val'. simil.: Parme, 1 [dU. 
15.381. :l2x42. Genève, I~;W. A. n'ETAT, B. 24: 
Reoùt/'(> du COllsril. de t7>:lO il 15:l2, raI'. simil.: tl 
Sion, 1 ;');10. 
Var. du groupe t5.:l(){) ù 15.:l8'1, toutes à yeux 
ronds, de dimension variant entre 0111 ,125 et 
0 1", 1 ~)O df' hauteur: Hongrie,1 '.70; Prague, 14 iO-
1 ~84 ; Berlin, 147S-91 ; Saxe, 14ï~)-82; Venise, 
1 47Ç)-92 ; Nuremberg, 11S0; Neuenhof, 11HO; 
Dresde, 1480; Gôrlitz, 1 li80-1507; Brescia, 
14SI-H8; Udine, 14S2; Bavière, 14H2-8;~); Gne-
sen, 1482-9~); Würzburg, 14H2-{!lj H; Ratis-
bonne, 1483; Münnerstadt,1483; Bamberg, 
148:i- t 50:i ; Esslingen, "!18LJ; Ilanz, 1 4S;): Hal-
berstadt, 1485-1504; Lauffen, 14Hfi; Magdebourg, 
1486-~)0 ; Hochstâdt, 1486-92; Souabe, 1 488-9J ; 
Breslau, 1489; Zwickau,148~); Nackel, ,1490; 
Weimar, 1490-9:1; Brunswick, 1'a9i ; Cobourg, 
14~) 1-150;) ; Limbourg, 1492; Innsbruck, 14Ç)2-
L")04; Wittenberg, 14Ç);{; Posen, 14~):i-l ;')20 ; 
Klausenbourg, 1494 f ; Syracuse, 1494; Spire, 
14Ç)5 ; Düben, 1497; Bâle, 1 497; Brünn, t 4~)Ç), 
dans le Psaltrrium impr. pal' COlll'ad Stahel de 
Memmingen; Pernstein, vers 1!l00; Zurich, 
1 !l00-12 ; Hallstadt, 1502-05 ; Soleure, 1!l0"1-05 ; 
Bromberg, 1 ;-)04-22; Leipzig,1505; Genève, 1 M)5, 
dans: Missale ad usum Lausannensem, impr. 
par J. Belot; Leipzig, 1 ;)06, dans Petri Havena-
tis: rompendium juris canoniei, pars II. Witten-
bel'g, impr. par "'olfg-. Monacensis; Trévise, 
(;')07; Cessy (Gex), 1507-14; Bozel'l1, {508; 
Hanovre, 1512-16. - Voy. Lanteff (nOS 1 et 12), 
Russie, l478-95; Piekosinski (nOS 1088 à 1094) 
pt (nOS 1102 à H05), mss. de 1481 à 1511 ; Rauter 
(n° 118), Silésie, t 478; Desbarreaux-Bernard 
(pl. VI, n" 12), Brescia, 148;') et (pl. X, n° 78), 
1 Communication obligeante de M. F. Zimmel'lnallll, llrchi"Îstc 
i. Hermannstlldt. 
Tête de Bœuf. 15.382-15.405 772 
Venise, s. d. ; Port::ll (pl. IV. n° :1), Venise, 14ft{; 
Leehi (pl. VII, n" 2), Brescia,147:~; Likhatscheff 
(nO' i 176 à 117S), Russie,14~}2 (nOsl:~64 àl;J(l(j, 
14Sf> et l4S6), mss. de IfiOS à I;'}I;) (n" 2917), 
Moscou, 1498 (n° 296;)), Moscou, s. d. (nU ;~()OS). 
ms. de Hd~l (n" :l:l:')8). ms. de 1 :')00: Ongania 
q). !l;{, n° 1), (p. 144, n" 1), et (p. 1;)2. n" 1), 
Venise, 1477-~)9. 
15.382. ;~;lx44. Plauen,I'I~)2. \VEIl\IAII. SXCHS-
EBNEST, GESUDITABCH. B b. ISSI : Recltnungen, dC" 
14:lS à H>4H. - Voy. Piekosinski (n° 1 t (2), ms. 
de i4~}2;Urbani(p1.IV, nO~)) et (pl. V, nos21, 
24 et 25), Venise, 1478-~)2. 
15.383. :l~~,5x44. Straubing, 14~):{. MUNICH, ALJ~G. 
HEICHSABCH. XV. S. fi: Cassasach.en, n° ;{;l. 
15.384. ;{2x? Leipzig,14S:{. BCCHHXNllLEH- BÜBSEN-
VEBEIN : 1)" Kirchho/t.',;; Papiersam,mlung. 
15.385. ;{4x44. Hallstadt, ,148:'). B.,uIREB(;, KIIEIS-
AHCH.: Rechnungul. 
15.386. :l2,f>x44. Rattenberg, 1492. INNSBIIl'CK, 
STATTHALTEREIAHCH. J1. ... , n° 22:~ : Rn'!wungefl ries 
Bergmeistf'rs . Var. ident.: Ratisbonne, 14~);~; 
Zurich, 1498; Soleure, 14ç)8-~m. 
15.387. Nuremberg, 1 fiO:l. LEIPZIG. Rt:CHHANDLEH-
BÔnSENYEREIN : Papiel'sanunbfllg. 
15.388. :lS,f>x;);~. Augsbourg, 71 :,)O!l. ST:\IlTAHCH.: 
Litteralù>n, de 1!l0f) à 1506, placard impr. Val'. 
ident.: Halberstadt, 1 :>O(i; Trente 7, 1 fiŒl, placard 
impl'. - Voy. Piekosinski (n" 1098), ms . .le l:,)O:~. 
15.389. :1-1 x4:l r. Bamberg, 1 !,84. KHEISARCH.: Lib,'/" 
/èudorum PlâLippi epi .... c., n° S, de ,147;) àl't8:t 
V'T. simil.: Hochstadt, 1486. 
15.390. ;~2x"2 r. Innsbruck, 14~)O. STATTHALTEHEI-
AHCH.: /laitbuch. - Voy. Ongania (p. 68, n" 1). 
Venise, 1482. 
15.391. :lOx42 r. Ratisbonne, 14HG. ST:\HTAIICII.: 
, Jurùlica J, n° 7. Sdw,[t!U'issgericlttsbul'!J. V <U'. 
ident.: Brünn, ,1 49H. - Voy. Piekosinski (n" 
1096), ms. de Il,96; Likhatscheif \n u 1278), Rus-
sie, 1498. 
15.392. :l-:lx? Munich, 1 tl04. ACGSBOUIH;, STADT-
ARCH.: Litteralir'n, de 1501 à 1504. Var. ident.: 
Gnesen, ,1 fiO,1 ; Halberstadt,' 502 ; Brunswick, 
1:>04; Dresde, la08. - Voy. Piekosinski (n° 
i 094), ms. de 1504; Bauter (n" 97), Silésie, 1480. 
15.393. :~2x:l9 l'. Veybourg, -t!l07. BRESLAl", STAJlT-
ARCH.: Originalb riefe. 
15.394. ;31,fix4:lr. Bamberg, 1487-88. KREISAHCH.: 
Lehenbücher Bischo/ls Heinrich, nO" 9 et fO, de 
1487 II 1501. - Voy. Piekosinski (nOS i 100 et 
11(1), mss. de 1500 et 1;')01; Ongania(p. 6;'), n"2) 
( (\') "l') V' 1 !. 8;') ()') et p .. 1.), n , enlSe,t _-. ,). 
15.395. :l:lx'.4. Munich, 150S. ALU~. HEICHSAHCH. 
XV. S. r): ('assasachen, nU 41. 
15.396. :~2x42. Bünzbourg, 1;')01. INNSBRUCK, 
S"'--:\TTHALTEHEIAHCH.: Jla.rimiliflll l. Kaiserl. ('or-
l'l'sponrlen:...V CI r. idell t.: Trévise, 1510. 
15.397. :H ,5x4;,). Augsbourg, 1545. STADTAHCH.: 
lJaumeisterEinnalll71enbuch. Var. ident.: Augs-
bourg, L547 ~ Hongrie, 1550. 
15.398. ;~2,5x44. Dresde, 14~l't. IhlJPT-S fAATSAHCH.: 
Copialbuch, n° 1 O!l. Concepte der Leibf{erling-
hrie/è, de 1494 à 1500. 
15.399. :l2x44. Augsbourg, \fiOO. STADTAHCH.: Bau-
me/sler Amtbul'h. 
15.400. :tlxl,4. Dresde, 1:)Oi-'I:L IIAl"PT-STAATS-
,\.IICII.: Copiall)(Ïf'her, n'" 1 Of) et 112 COIlf'epte de,. 
L('ibgedingbriej'e. 
15.401. :Hx42 l'. Bamberg, 1!l10. KHEISAHCH.: Le-
henbu,.h, n" Hl, de 1 :)0;). Val'. ident.: Hanovre, 
1 ;) I:l. 
Val'. du groupe 15.~1~l8 à 15.401: Iena, L4~}l-
1 ;')02 ; Dresde, 1492/1 fi07 ; Wittenberg,149:~-~);) ; 
Wschowen,14~l8; Lunebourg, H)O;l; Witten-
berg, 1 ;)04. dans Petri Havenatis: Compendium 
.fu,.;", ('anolliei, pars 1, impr. pal' \Volfg. Mona-
c('lIsis; Brodselden, 1 fil;) ; Memmingen, 1 fl20 ; 
Eichstadt,t :')21; Leipzig, H}28, dans: (ltH'llIwbles 
.\ btheil III) : Saf'hsenspiegel auj:~ neue gedruf·kt. 
s. n. d'impl'. 
15.402. ;~2x44. Neuweilnau, }Ht-S Usingen, 1512. 
\Vn:SBAllEN, ST,HTS.\RCH.: Kellerl'ecluulllW~It. Val'. 
. simil.: Brunswick, Lfil;~; Granges, L~14; Fried-
berg, 1;) I:l ; Lunebourg, 1 fi l8 ; Colmar, 1 fi '18-2l; 
Siegen, 1 ;lI9; Babenhausen, 1 fi20; Marbourg, 
\;')21-2' .. - Voy. Likhatscheff (n° ;J:{;)~)), ms. de 
151 ~). 
15.403. 3:lx'I;}. Dresde, i!lI:L IlAlJPT-STAA,TSAI\CH.: 
C()pialbll(~h. n" '11:t Co Il c(>pfl' dn' Lâbgnling-
briejè, de I!lOS::l lfil:t - Voy. Piekosinski (n° 
Il H», ms. de 152L 
15.404. ;l2J)X4;l. Anvers, 1:>17. M'DIMINC~El\", S'I':\nT-
A BCH.: SUüÎteflcta, nO 2~);l, pl::lcal'd i III pl'. 
15.405. :1I,5x4:l,5. Soleure, Ifi18. S'I'A:\TSAHCH.: 
Staatsrechnungen. Val'. ident.: Zurich, 1 P)l~); 
Eppelsheim, 15 t 9 ; Neuweilnau, '. f) 19; Neuchâ-
tel, 1 fi 20 ; Babenhausen, ,1520; Spire, l52:J; 
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Wittenberg, 1529; Rappoltsweiler, 15:l0-:1;). -
Voy. Heit7. (n° 70), Strasbourg, 1524. 
1.5.406. S. 1., 1519. MEMMINGEN, STADTARCH.: Strïdtf>-
acta, nO 294, placard impr. 
1.5.407. 3 L ,5x4:~. Dresde, 1522. HAUPT-STAATSAHCH.: 
Copialhuclt, n° 74. Concepte der Leibgeding-
hrie/c, de 1522à 1526. Var.simil.: Sion, 1522; 
Nuremberg, l524. - Voy. Likhatscht>ff (nn 
2983), ms. de 1526. 
1.5.408. 33,5x44. Babenhausen, ,1515. DAHMSTADT, 
fhus- UND STAATSARCH.: Gerichtsprotokolle, n° 7. 
Var. simil.: Clèves-Marck, 1510-15; Dresde, 
1515-23; Brunswick, 1516-22; Magdebourg, 
1516-29; Siegen, Ul18; Lunebourg, 152i-2:~; 
Cobourg, 1522; Hanovre, 1522/94; Berlin, 1524; 
Bâle, 1524; Nuremberg, 1524; Wittenberg, 
1524-29; Epinal, 1526; Rispach, 1527; Osna-
brück, 1527; Ribeauvillé, 1529; Coblentz, 1530. 
- Voy. Heitz (nOS (it) et 67), Strasbourg, 1500; 
Piekosinski (nO 1109), ms. de 1424 (!?); Likhat-
scheff (n° 4170), Allemagne, 1526. 
1.5.409. 30 x 41. Nideggen, 1527. DÜSSELDORF, 
STAATSARCH. H, no;t Var. ident.: Bromberg, 1528. 
1.5.410. 34x42. Prague, 1527. VIENNE, REICHS-
FINAN7.ARCH.: Osterreich: Quecksilherhergwercke, 
de '1523 à 1563. Var. ident.: Eichstadt, H130; 
Brodselden, i 530-34 ; Wiesbaden, 1544. 
1.5.41.1.. ;{4x4:1. Epinal, 1527. A. MUN. C C. 48 : 
Gptes des quatregou(Jerneurs. Var. simil.:Ratis-
bonne, 1528; Zurich, 1529, dans U. Zwing'li: 
(}omplanationes !saùe Prophetœ, impr. par C. 
Froschauer, f'o; Francfort, 1530; Hochstâdt, 
15:H; Cassel, 1;):1:1; Erfurt, 1;)34; Coblentz, 
t539. 
15.412. 32x42. Ingolstadt, f 531. LEIPZIG, BUCH-
HANDLER-BôRSENVEREIN: Papiersammlung. Var. 
ident.: Sassenberg, 1538; Brandebourg, 1544. 
15.413. 33,5X42. Sassenberg, 1536. MÜNSTER, 
STAATSARCH.: Bischo/ll. Amtsrechnungen. 
15.41.4. :~3,5x42. Smalkalden, 1537. M EMMINGEN. 
STADTARCH.: Stiidteacta, n° 308, plaeard impr. 
Var. simil.: Klingenberg, t5:18-:l9; Freusbourg, 
1539 ; Sassenberg, 1540; Spire, 1542; Münner-
stadt, 1543 ; Würzburg, 154~l. 
15.415. 34x42. Colmar, 1554. A. MUN.: Missives. 
'15.4'16. ;13,5x43. Rappoltsweiler, 1558. COT"MAR, 
A. CI-DEVANT DÉPART. H, n° :10 : l'ptes du couvent 
d~lii Augu.çtin.ç. 
Var. du groupe 15.4t;~ à 15.416: Trarbach, 
Briquet. - Filigranes, 1 V. 
1545; Osnabrück, 15f12 ; Coblentz, t 569. - Voy. 
Likhatsdwfl' (n° 41 (l()), ms. de t;};lH. 
15.41.7. :~2x~:1,:l. Epinal, 1514-Hl. A. Ml:N. CC. :Ui 
il :lR: ('l'tes dt>s quatre g0U('el'fu'urs d(> la "il/t>. 
1.5.41.8. :l2x42. Neuweilnau, près Usingen, i51;). 
'VIKSBADEN, STAATSARCH.: Kellerr('(·lwung(·fl. Val'. 
ident.: Marbourg, ISI6-IH: Brunswick, t5Hl. 
Val'. du groupe 15.417 pt 15.418: Düsseldorf, 
1;)18; Rappoltsweiler, I!lIS-H); Neuweilnau, 
1520 ; Coblentz, 1 ;)20 ; Zwickau, 1520; Brande-
bourg, 1521; Worms ou Vienne, 1521; Baben-
hausen, 152:l. -- Voy. Hausmann(n° :H), ms. dt' 
I51S il 15:l4; Heit7. (n° 68), Strasbourg, f;'iO. 
1.5.41.9. :l2x4:1. Rappoltsweiler, 1521. COLMAH, A. 
CI-DEVANT OJ.;PAHT. Il, nO:W: (ptes du couvnlt de .... · 
Augustins. 
15.420. :12x4;1. Colmar,ISI8. A. MUN.: (ptes dl' ln 
ville. Var. ident.: Rappoltsweiler, '152i ; Neu-
weilnau, 152:l. 
15.421. 34x43. Siegen, 1522-24. MÜNSTER, STAATS-
ARCH. L A :H, nOS 44 il 46: Hechnungell. Var. 
ident.: Brodselden, 1521-28; Brunswick, 1522; 
Bamberg, tf)2~{; Rispach, 152:1; Würzburg, 
1526. 
15.422. Bâle, 1527, dans Philon d'Alexandr'ie: 
Antiquitatum, impr. par Petri. Var. ident.: Zu-
rich, 1529, dans U. Zwingli: l'omplanationn; 
lsaiœ Prophetœ, impr. par Ch. Froschauer. 
1.5.423. :W,5x4 L. Spire, 1;)30. STUTTGART, GEHEIM. 
HAUS-, UND STAATSARCH. K :14, F L2, n° 40: Ulm. 
Reichstagsacten. 
Val'. du groupe L').421 à 15.42:1: Osnabrück, 
1524; Posen, i525 ; Marbourg, 1526; Trarbach, 
1;'27; Halberstadt, 1527. - Voy. Piekosinski 
(nOS I1t7 à 1H9), mss. de 1520 à 1525; Likhat-
scheff (n° 3009), ms. de 15:14. 
15.424. Filigr. emprunté à Likhatschefl' (n° :1:l40), 
ms. de 1515. 
15,425. 29,5X4L Bavière, 15;35. MUNICH, ALLG. 
REICHSARCH. XV. 8. 5 : Cassasachen, n° 47. Var. 
simil.: Souabe, 15:16; Goslar, 1538; Hall, 15:{S; 
Stuttgart, 1540; Tubingue, 1541; Spire, 1542. 
1.5.426. 30x42.Esslingen, 1541. STUTTGART, GEHEIM, 
HAUS- UND STAATSARCH. K 8, F i9, B 31 : Stadt 
Esslingen. 
15.427. 33 x 42. Meissen, 15:13. DRESDI<:, HAuPT-
ST.HTsA.Rcn.: Copialburh, n° 1 ~8. Conceptf7 der 
Briere. Var. simil.: Erfurt,15a;~; Durlach, t553; 
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Brandebourg, 1553. - Voy. Likhatscheff (n° 
:1341), ms. de 1542. 
15.428. :J4x44. Prague, ,1 fi27. LAlBACH, A. DES 
LANDKSMUSE~MS, n° 21:3 S: Stiindische Landtags 
Abhandlungen, de L525 à 1529. Ce filigr. est à 
rapprocher du n° 15.4:37. 
15.429. 33,5x44. Babenhausen, '15ilO. DARMSTADT, 
HAUS- UND STAATSARCH.: Rechnungen. 
i5.430. 2~)x4f. Esslingen?, 153'1-:J2. STt:TTGAHT, 
GEHEIM, HAUS- UND STAATSARCH. K 8, F 20, B :36 
suppl.: Esslingen's Relormationsacten. Var. 
ident.: Reutlingen, 1528; Pfulling? ,1 fi:J 1 ; 
Schweinfurt, -1 ;');J2. 
15.431. 33x42. Rappoltsweiler, '1 fi51. COLMAR, A. 
CI-DEVANT DÉPART. H, n° :30: Cptes du l'Ol.went des 
Augustins. 
15.432. :JO,5x/.;) r. Bâle, antér. à 15~)o. UNIv. B. 
..LYs. A A II. 2: Ul'stiscl ('1ollf'ctanNI (écrit par 
C. Wurstysen). 
15.433. CebicinatorBistum, 1510. BUDA-PEST, NAT.-
MUSEUM: Urkufulrnsamfnlung. 
15.434. 32,5x43. Sagana, Ifi25. :\1eNlcH, KÜNGL. 
B.: Collectio Camerarz:ana, n° 16. Var. simil.: 
Coblentz, 1 fi;3;') ; Posen, l5~{8; Lubeck, 15;l~). -
Voy. Hauter (n° L;');)), Silésie, 1527. 
15.435. 3:3,5 x 4:3. Sassenberg,15:31. MÛNSTEH, 
STAATSARCH:: Bisc/uï/fl. Amtsrcc!wungell. Var. 
ident.: Neuweilnau, 1;');10; Wiesbaden, H>;H; 
Osnabrück, 15:31 -:)1; Trarbach, 1 ;):32; Graz, 
t5:l2-33; Weimar, 1 fi 3:3 ; Lunebourg, 15:3:3; 
Montjoie, ,1 fi34 ; Erfurt, 1 fi;J/. ; Würzburg, L 5:V,-
1535; Gôrlitz, 1546. 
i5.436. 31,5x42 r. Würzburg, l577. KREISARCH.: 
Raiscrl. Landgericltt. Standbuch. nO 560. Var. 
ident.: Friedberg, 1579. 
15.437. 3:l,5X44. Wittenberg,L;)27. \\1 EBIAB, SXCHS-
ERNEST. GESAMMTARCH. B b, nO' 2706 ù 2836: 
Rechnungen, de 1l.44 à 1547. Var. ident.: Hon-
stein?, i 527 ; Kitzingen (Bavière),1532. 
15.438. 3;J,5X43. Wiesbaden, 1;):);1. STAATSAHCIJ.: 
Rentenrechnungen. 
15.439. :13x4:3. Hallstadt, i 537. BAMBERG, KRlns-
A.RCH.: Hallstatterrechnungen, de 1472 à i 600. Var. 
ident.: Würzburg, 15:H); Iena, 1540 ~ Friedberg, 
1541 ; Saxe, '1544; Marbourg, -1:)44-48. 
15.440. :32x40 r. Prague, i 5:14. STATTHAI.TEREI-
ARCH.: Copialb uclt , n° i3. 
15.44i. ;tl,;; x 't;L Sassenberg, 15:lH. MÜNSTER, 
STAATSARCH.: Biscltüffl. Amtsrechnungen. Var. 
ident.: Nuremberg, i[)43; Dresde?, 1546. 
Var. du groupe 15.440et ifi.441: Brunswick, 
1533; Wittenberg, L5:3:3; Würzburg, J5:35-48; 
Prague, 1539; Béthune, 155:3. 
15.442. :3:3x:19. Filigr. avarié. Trêves, 1!l64. STADT-
ARCH. UND B.: Stadt Büssenregister. 
15.443. 33x42. Osnabrück, 1577 . STAATSARCH. 111/1 : 
Kreissachen und Kreisabschicde, de 1555 à J 585. 
15.444. :32 X 4~J. Strasbourg, 14~)4. INNSBHUCK, 
STATTHALTEREIAHCH.: Ma.rimilian 1. Kaiserl. Cor-
respondenz. 
15.445. :J3X44. Epinal, 1506. A. MUN. CC. 31: 
Cptes des quatre gouverneurs de la ville. Var. 
ident.: Tyrol, 1507; Duren, 1510. 
Var. du groupe 15.444 et J5.445: Lunebourg, 
1506; Halberstadt, 1507; N ackel, i !l08; Châtel-
sur-Moselle, 1508; N euweilnau, 15'11 ; Trarbach, 
15 12; Brodselden,151 3; Brunswick, 1 fit 3 ; 
Palatinat, 1515; Gnesen, '1527; Gôrlitz, j 527. 
- Voy. lIeitz (n° 69), Strasbourg, 1509. 
15.446. ;12x41 r. Olau,150:1. BRESLAU, STADTARCH.: 
Originalbriele. Val'. simil.: Trabnitz, 1507. -
Voy. Piekosinski (n° 11 06), ms. de t 503 ; Rautel' 
(nO' ;)~) et 63), Silésie, 1477 (!?)-1504. Var. sans 
yeux, mais avec 2 paires d'oreilles: WSèhoven, 
1518. 
15.447. ;J 1 ,5x4:1. Babenhausen, 1528. DARMSTADT, 
H.u.;s- nm STAATSAHCH.: Gcrichtsprotoko lie , n° 7. 
Val'. ident. (même genre mais avec la contre-
marque pendant au mufle): Altkirch, [5H); 
Coblentz, 1529; Bielefeld, 1530. 
15.448. :Wx42. Héricourt, ,1 ;)30. VESO\;L, A. HAuTK-
SAÔ~E, E. 557: Protocoles dunot. Jean Masson, de 
1511 à 1536. Var. ident.: Trarbach, l524; Freus-
bourg, 1530; Brunswick, 15;{0; Francfort?, 
1531; Bâle, 15:t3; Marbourg,15:1:l; Strasbourg?, 
'1534; Neuweilnau, 1 [);36. 
15.449. 31,5 x 42. Lunebourg, l5:1:3. HANOVRE, 
STAATSARCH. IX. L '14: ('opialbuclt dt>r S(-!uûd-
versrhreibungen. 
15.450. 3:3,5 x 41. Sassenberg, t542. MÜNSTER~ 
STA.>\TSARCH.: Bischü/Il. Amtsrechnungen. Var. 
ident.: Coblentz, Ui42; Cologne, 1 fi4:J ; Hallstadt, 
1544; Osnabrück, 1547; Berlin, vers lfi54. 
15.451. :l4x42. Fürstenau, 1550.0SNABRÜCK, STAATS-
AltCH.: Bischû/Il. Anusrecltnungen, t (li, n° 9. 
15.452. :1:1x4:t Filigl'. double. Dreissig'l, 1553. 
MARBOUIHi, STAATSAHCH.: Prrsonatif'n. Elisabeth 
775 15.453-15.471 Têt,e de Bœuf. 
Tochter des Ldgr. Wilhelm 1/, 11(>nnahltl' Her-
zoginn (Jon Sachsen, de 1;")52 à t 5;')8. Val'. simil.: 
Sassenberg, 1551; Wiesbaden, 1 ;):):1 ; Lubeck, 
Ism). 
15.453. ;~;1,5 x 42. Sassenberg, 1;););3. :\t] CNSTEII, 
STAATSARCH.: Bisnh(j/I'. Amtsrec/wung('fl. 
15.454. Filigr. douhle. Neuweilnau, près Usillg'en, 
LS5~). 'V IESBADEN, STAATSARCH.: Kl'llerrec/ululIg('fl. 
Var. ident.: Enckirch, 155~}; Marbourg, 1560. 
15.455. :tJx42. Id. Rappoltsweiler, 1563. COLMAn, 
A. CI-DEVANT DÉPART. H, n° :30: Gples du COU(J('flt 
des Augustins. Var. ident.: Coblentz, 1568. 
15.456. 33 x 4:t Gronenberg, 1;")60. OSNABRÜCK, 
STAATSARCH. 161, n° 28 : Bisch(jjll. Amtsrech.nlln-
gen. Val'. ident.: Osnabrück, 1560-61; Münner-
stad t, lS6:l; Hanovre, 15();~; Trêves? ,1 ;")6:1 ; 
Eberbach, 1 ;")66. 
15.457. Prague, 1537. LA1BAcH, A. DES LANDES-
MUSEUMS: Stiindische Landtaffsabhandlungen, n° 
245. Var. ident.: Gnesen, 15:15; Styrie, l;'):n; 
Graz, 1537; Prague, 1538; Bautzen,1 ;")38 ; 
Dresde, 1541-43. - Voy. Piekosinski (n° 1,1 VJ), 
ms. de 15:19; LikhatschefT (n° 4169), Mersebourg, 
1530. 
15.458. 31x41 r. Posen, 15'12. STAA1'SAHCH.: Acta 
ci(Jilia ci(Jitatis. - Voy. Piekosinski (n° 1108), 
ms. de 1543. 
15.459. S.1., L5:l6. Nous empruntons ee filigr. à 
Piekosinski qui ra donné sous le n° 1 H4. 
15.460. 30x4;~ r. Niewport, 1:3Ç)6. BnuxELLES, A. 
GÉN.: Collet·t. de pap. (lligr: PI'OV. vraisembla-
blement italienne. 
Tête de Bouc, de Bouquetin, de Chèvre, 
de Bélier, etc. 
Quelques types de cette famille, parmi les plus 
anciens, ne se distinguent guère de la tête de 
bœuf; ainsi les nOS 15.46i à 15.463. Le groupe 
15.464 à 15.473 représente fidèlement une tête de 
bélier avec ses cornes caractéristiques. Le dessin 
des nOS i5.474 à i5.479 est très difTél~ent. Toutes 
ces marques sont italiennes; les dernières pa-
raissent être milanaises. Le n° 15.480 est seul 
inscrit dans un cercle; provenance italienne. Les 
i5.481 à 15.483 représentant la tête de bouc ou 
de chèvre sont italiens, de même que le n° 15.484 
qui est plutôt une tête de bouquetin. Le 15.486. 
jolie tête de chèvre, à double barbiche, pourrait 
être français. 
15.461. :U).5x4[) r. Aix-en-Provence, 1;{25. M.-\lt-
SEIU,E, A. BOl'CHEs-ntT-BnôNE, B. 1 ;)88: Cptcs 
dt, la Clm·/,>/'ù,. 
15.462. 2ix4:~ l'. Torcello, l;l:W. VENISE, ;\. nI 
STATO: Pod('stà. Var. ideut.: Venise, l:tl2. 
Val'. du groupe I;").I.HI et 1!).4(}2: Aix-en-
Provence, 1 :l26 ; Lucques, 1 :l:ll ; Trévise, -1 :l:ll ; 
Provence, 1 :~;l2 ; Paris,I:H i , 
15.463. ;~ 1 x4;}. Bologne, Cl!) 1 . .-\. \II ST:\TO: Po-
drstà. 
15.464. 30x45 r. Verg. fine souyent botH·h(\(\. 
Bologne, 13:J2-'.9. IBIIl.: ùl. Var. ident.: Besan-
çon, 1 :J4;)-!)!) ; Montpellier, 1 :l~ i; Pistoie, 1 :l't8 ; 
Florence, 1 :J;}:~-5 4; Glecten, 1 :\:'4 .- Voy. 
H untel' (n° 1), Bordeaux, 1 :3:~0. 
15.465. 28,5x4:J r. Creysseil, I:H't. MON1Al'BAi'<, A. 
TAHN-ET-GARONNE: H('CoIUl.aissrllU·{'s. de l:l44 il 
l:l48. Var. ident.: Provence, l;j4(i; Dijon, t:V.() ; 
Conflent, J 354. 
15.466. 29x42 r. Pise, 1;~;H-47. A.DI STATU: P/,o-
(,isio!l('s CO!lsili ltlajor, n" ;l2. 
Var. du gl'oupe 1!).4H5 et 1:).4GG: Creysseil, 
1 ;~41 ; Grenoble, l :346-5~}; Trévise, 1 ;~4 i ; For-
calquier, 1 ;l50-54; Pise, 1 ;350-H8 ; Paris, 1 :J50-
,1 :n2 ; Astaffort, 1351/;}4; La Chaussée, 1 :~:)2 ; 
Udine, 1:35:3; Bordeaux, 1;354; Pistoie,135t't-() 1 ; 
Pescia, 1 :355; Bourges, 1 :J!) 7; Genève, 1 :\57 ; 
Florence, 13(i4; Fano, 1 :J64 ; Constance, 1 :J8!l ; 
Venise, 1,401; Lucques, 1419. - Voy. Zonghi 
(XLIX, n° 1), Fabriano,f :l50; Likhatscheff (n° 
1:j5), Sienne, 1:368. 
15.467. Bruxelles, 1 :170? OÜSSELDOHF, S'r.u1'sA.HCH. 
A. 2 d. 1 à 4: Bril'!e der Grajen und Herzoge (Jon 
Jülich, de 1370 à 1372. - Voy. Likhatschefl' (n° 
135), Sienne, 1:168. 
15.468. 30x42 r. Vel'g. alternée. Magdebourg, 
1388. STAATSARCH.: Copialbllclz Alberti arclziep., 
de '1387 à 13~)2. 
15.469. 30x43. Zurich, 1401. STAATSAHCH.: Ste uer-
buch, n° 5, de 1400 à 1408. 
Var. du groupe 15.467 à 15.469: Fribourg, 
1~176. - Voy. Keinz (nO 275), ms. de L3S!; 
Piekosinski (n° 200), ms. de 1392 et (n° 201), ms. 
de 1380/90. 
15.470. 40,SX57. Lyon, 1389. A. RHÔNE: Insinua-
tions ecclésiastiques. Testaments du. Fonds de 
St-Jean, n° 14. 
15.471. 4t,5x60 r. Lausanne, 1364. A. D'ETAT: 
Tête de Bœuf. 15.472-15.486 i7(i 
Reconnaissances concernant Veve,lJ' Bagnes, 01'-
sières, Liddes. Var. ident.: Narbonne, l;j76. 
15.472. ;~~}x5H r. Reggio-d'Emilie, 1:390. A. COM.: 
Tesoreria. - Voy. fJeitz (nOS 29 et 30), Stras-
bourg, 1390 et XIve s. 
15.473. 30x40r. Würzburg, 1;~84-85. KREISAHCH.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbü(~her, nOS 512 et 
5i3, de 1382 à t38~}. Var. simil.: Venise, 1385; 
Augsbourg, 1388-89; Ferrare, 1389. - Voy. 
Keinz (n° 2i4), ms. de 1387; Piekosinski (nO' 202 
à 204), mss. de 1390 ; Kirchner (n° 8~)), Franc-
fort-sur-Ie-Mein, 1382. 
15.474. 2~)x42. Bergame, 1412. A. NOT.: illinutt' di 
J/o:,:,i Capitani, n° 2, de 1;1~)1 à 141i. 
15.475. 30x42. Bergame, 1420. IBID.: Minute di 
Da BrambiUa, n° 2. Var. ident.: Milan, 1420. 
15.476. 2~},5x42. Milan, 1425. A. Ul STATO: Doc. 
dipl. 
15.477. :Wx42. Milan, 14:30. IBID.: id. Val'. ident.: 
Milan, 1434. 
15.478. 28x40 r. Milan, 1441. IHlu.: Arch. di Pfl-
nigarola, D. 
Var. du groupe 15.475 à 15.4i8: Zurich, 
1420-62. - Voy. Piekosinki (n° 91;{), ms. de 
1420/:10. 
15.479. ;30x4;{. Milan, l45i. A. nOT.: Jlinute d; 
Crivelli Guglielmo, de 145i àJ 493. 
15.480. :lOx45. Palerme, '1408. A. DI STATU: Cflfl-
cetleria, n° 46. 
15.481. :30x45. Filigr. indistinct. Pistoie, 1348. 
FLORENCE, A. DI STATO; Pièces orig., de 1275 à 
1363. 
15.482. ;Jlx46. Venise, 1356. A. UI STATO: llac-
colta di carte. 
15.483. 30x45. Montpellier, l356. A. MUN. CC: 
Recettes du Clavaire. Var ident.: Montpellier, 
1:365. 
Var. du groupe 15.481 à 15.483: Bordeaux, 
1356; Grenoble, 1357; Montpellier, vers 1369. 
- Voy. Zonghi (XLIX, n° :1), Fabriano, i35i; 
Kirchner (n° 85), Francfort-sur-Ie-Mein, 1350. 
15.484. :30x43. Venise, 1381. A. DI STATO: Rac-
eolta di carte. Var. simil.: Mayence, 1382; 
Starkenberg (Tyrol), 1:183; Mantoue, t384; Pa-
ris, t ;385; Meissau, vers 1400. - Voy. Keinz 
(n° 273). ms. de 1385; Piekosinski (nOS 208 à 
210), mss. de 138i à 1383 et le même filigr. accom-
pagné d'un petit cercle (nOS 211 et 212), ms. de 
1385. 
15.485. Disna, 158l. Filigl'. emprunté à Likhat-
scheff (n ° 3948). 
15.486. :10x43 l'. Bar-le-Duc, 14l6. A. MEI:SE, 13, 
80i: Cptes du Cellérier." Var. simil.: Namur, 
1418; Hambourg, 1420. - Voy. Heitz (n° 217), 
Strasbourg, 2e moitié du xve s.; Midoux et 
Matton (noJ3), Laon, 1398. 
Tète de Cerf, de Chevreuil et de Daim, 
voy t'::' aussi aUie Armoiries. 
Le filigrane de la tète de cerf a été usité dans 
plusieurs pays et pal' plusieurs battoirs. Le dessin 
des différents types a du rapport avec celui de 
quelques figures de la tête de bœuf. Le groupe 
15.48i à 15.492 représente la tête de cerf de face, 
avec un Jongnez. Le n° l5.493, sommé d'une croix 
latine, porte des bois de daim plutôt que de cerf. 
Les 15.494 à l5.515 sont de même style, les bois à 
deux ou trois andouillers. Dans le groupe 15.494 
à 15.497, la tête est simple; dans les nO' 15.4H8 à 
15.50:1 et 15.505 à 15.506, elle est sommée d'un 
trait étoilé; dans le n° 15.504 elle est accompagnée 
d'un cercle; dans les 15.50i à 15.515 elle est som-
mée d'un trait portant une fleur. Souvent les yeux 
font défaut, sans qu'on puisse décider si le f'àit est 
YOldu ou s'il provient d'une détérioration de la 
forme. Les 15.506 et J5.514 sontsur papier de très 
grande dimension. Tous les types 15.487 à t5.51S 
sont italiens. Le groupe 15.516 à 15.529, dans les-
quels la ramure est dessinée au simple trait, est 
d'origine française, probablement champenoise. 
Les ornements (étoile, croissant et croix) qui ac-
compagnent les nOS t5.524 à 15.528, indiquent-ils 
autant de battoirs différents? C'est une question à 
laquelle nous ne saurions répondre. Le groupe 
15.529 à 15.541 est français; il donne la tête de 
cerf avec des ramures dessinées par un double 
trait, mais le style varie trop d'un type à l'autre 
pour qu'on .puisse donner à toutes ces figures une 
origine unique. 
C'est probablement à l'Italie septentrionale, au 
Piémont ou peut-être au midi de la France, qu'ap-
partiennent les nOS 15.542 à 15.544. 
La provenance des nOS t5.545 à 15.548, très diflë-
rents les uns des autres, est incertaine. 
Les 15.549 à 15.555 doivent sortir d'un battoir 
peu éloigné de Chartres; le nom de Vioche ou 
77i 'l5.487-'l5.5'l 2 Tête de Cerf" 
Noche qui figure sur le n° 15.555 est certainement 
eelui d'un papetier. 
Les marques de la tête de eerf, de profil et d'as-
sez grande dimension, forment le groupe 15.55() et 
15.557; origine italienne. Les 15.;)59 et Ll.;)()O 
sont sans doute lorrains. 
15.487. 30x? r. Trévise, 1 ;329. A. cU:\I.: Raccolta 
di carte. 
15.488. 27,5x41 r. Pise, 1350. A. Dl STATO: Pro- f 
visiones Consili Major, n° :{7. 
'5.489. 30x45 r. Florence, l367. A. Dl STATO: Con-
sulte e Pratiche della Rep. Fiorent., n° Il. Var. 
simil.: Aix-en-Provence, 1367. 
15.490. 40X58 r. Lille, 1389. A. NonD: SalLe de 
Lille, n° 8t, de 1389 à l469. - Voy. Piekosinski 
(n° 182), ms. de 1370/80 ; Jansen (nO 32), Pala-
tinat, '1382. 
15.491. 30x44 r. Palerme, 1393. A. Hl STATO: Can-
celleria, n° 23. 
'l5.492. 30x4:3. Perpignan, 1400. A. PYnÉNÉEs-
OnIENTALES, B. 179: Notule dl' Pierre Ornos. 
Var. ident.: Starkenberg, 1400; Valence (Es-
pagne), 1404; Halberstadt, 1409. - Voy. Keinz 
(n° 282), ms. de 1403; Zonghi (LIlI, n° 7), Fa-
briano, 1404. 
15.493. 30x44 r. Leyde, t:l99. STADAHCH.: Poorter-· 
boeck. 
15.494. 30,5x43. Magdebourg, 1376. STAATSAHCH.: 
Regist.f'eud. Petri e Ludovici, n° ~). 
'l5.495. 30x44. Cividale, 1380. UDINE, B. & A. COM.: 
Lettere. 
Var. du groupe 15,494 et 15,495: Bologne, 
1380; Mantoue, 1381-99; Würzburg, 1384; Vi-
cence, 1385; Magdebourg, 138S. - Voy. Keinz 
(nOS 278 et 279), mss. de 1380 et 1387; Pieko-
sinski (nOS 184 à 188), mss. de 1387 à 1390; Rau-
ter (n° :3i), Silésie, 1379. 
15.496. 28x42 r. Sans yeux. Vicence, 1417. A. NOT.: 
Testamenti. 
15.497. 29x42 r. Id. Vicence, 1418. IBID.: id. 
15.498. 30x43. Mantoue, 1360. A. DI STATO: jl/i-
nute di lettere scritte di Lifanto(Ja. Var. simil.: 
Mayence, 1373-90. 
'l5.499. 31x44. Mantoue, t;37Ç). IBID.: id. Var. 
ident.: Milan, 1380; Bologne, 138i. - Voy. 
Keinz (n° 281), ms. de 1:360. 
'l5.500. 30x42. Vérone, t 390. A. COM. : Sta-Maria-
in-Organo, de 1390 à t39:3. 
Var. du groupe 15.499 et i5.500: Berlin, 
13i5-ii; Gouda, 1;~n~-80; Bergame, 'J380; Fer-
rare, 1 :180-8;); Venise, t :lS 1; Babenhausen, 
1 :lB I-~}O; Udine, 1 ;lB3; Vicence, 1 ;iB4; Trévise, 
1 :iB;'); Vérone,1 :38;'); Gand, 1 :l8i; Trêves, 1387; 
Mantoue, 1 ;l8~)-140(i; Würzburg, 1 :m:l-t ;~9i ; 
Augsbourg, 1 :l9:l -1400; Mayence, l:lHB. - Voy. 
Piekosillski (nOS 1 HO à t ~}6), mss. de t ;37~} Ù 1 ;~HO. 
'l5.501. 32,5x48 r. Vicence, 1:l8i. A. NOT.: lIfillu({> 
di BossÎo (;el'ardo. 
15.502. 32x46 r. Vérone,140:l. A. COM. A: ('011-
siglio, de 1405 à 1414. 
Var. du gl'oupel;').501 et 1f).!)02: Vérone, 
1 :388-14:32; Prague, 1 ;1~}0; Ferrare, 1 ;l~)2-140 1 ; 
Magdebourg, 1 :i93; Mantoue, '1410- J (); Hongrie, 
1422; Bamberg, 14;15. - Voy. Kirehner (n° H2), 
Francfort-sur-Ie-Mein, '13~)5. 
'l5.503. 41x59 r. V érone,1381. 1 HID . A, nU :4: S8.-
Jacopo e Lazzaro. Var. simil.: Reggio-d'Emilie, 
1385-93; Vérone, 1391-96. 
15.504. 40x60 r. Vérone, 1405. IBID. A, n° fi: id. 
Var. simil.: Innsbruck,14:J7. 
1.5.505. 40x60 r. Sans yeux. Vérone, 1422-38. IHJlI. 
A, nOS 16, 1~} et 26: 8S.-Jacopo e Lazzaro. 
'l5.506. 45x70 r. Vérone, 1:383-8il. IHID., série 
nOS 4 à 6: Abbazia di S.-Zeno. Var. simil.: Vé-
rone, 1 :397 -1408. 
15.507. 32x46. Vérone, 1406. IBID.: COf1,siglio A, 
de 1405 à f 414. 
'l5.508. 29,5X43. Bergame, i409. A. NOT.: Minutt' 
di Mozzi Capitani, n° 2, de !;l~H à 14i 7. 
Var. du groupe i5.507 et i5.508: Breslau, 
1406-26; Mantoue, i407 ~ Minden, i4i2; Udine, 
1418; Munich, 1426. - Voy. Keinz (n° 283), ms. 
de 1397; Heitz (n° 174), Strasbourg, Fe moitié 
du XV me s.; Piekosinski (nOS i97 à i99), mss. de 
1396 à 1400; Kirehner (n° 9J), Francfort-sur-Ie-
Mein, 139L 
1.5.509. 30x42 r. Sans yeux. Bamberg, 1412. KRE 1 s-
ARCH.: Lehenbuch des (Klosters:'J) Langheim. 
Var. simil.: Vicence, 1425-33; Breslau, 1426.-
Voy. Keinz (n° 280), ms. de 1380; Rauter (n° 42), 
Silésie, 1420. 
'l5.5'lO 30x42. Id. Udine, t4li. B. & A. COM.: An-
nalia pubblica, n° 2t, de 1417 à t 420. 
'l5.511.. 30x43. Id. Vicence, 1430. A. NOT.: Testa-
menti. Var. ident.: Vicence, l4:32-36. 
'l5.5'l2. 40x60 r. Vérone, 1400. A. COM. 368, n° 4: 
SS.-Jacopo e Lazzaro. Var. ident (souvent sans 
yeux): Vérone, 1409-10. 
Tête de Cerf. 15.513-15.545 778 
15.513. 40,5X60 r. Sans yeux. Vérone, 1410-20. 
IBID.: Conti di Sta-Maria-della-Scala. 
15.514. !.4x67 r. Id. Vérone, 1~2;1. IBID. A, nU 17: 
SS.-Jacopo (> Lazz.aro. 
15.515. Bavière, 1414. M VNICH, ALLG. Ih:ICHSAUClf. 
XV.8. f): CassasaclU'fl, nO 8, de 1410 il 1414. 
15.516. 29x43 r. Cuffy, 1;168. DIJON, A. CÔTE-IJ'On, 
B. 4374: Cptes, de 1:367 à 1375. 
15.517. 30x42. Semur-en-Brionnais, 1 :380. ViolON, 
A. CÔTE-D'OH, B. ()280: Cptes. Var ident.: Dijon, 
1380. 
15.518 30x44. Troyes, ,1383. A. AUBE, G. ;~:16: 
Cptes de la maison d'Aiz-en-Othe. 
15.519. 30,5X? Paris, 1401. A. NAT. XIe 81 A: 
Parlement. Accords. 
15.520. 30x42. Paris, 1403. IBID. ZIF, nn 1: Bureau 
des Finances et clzambl'l~ du DomaùU'. Var. 
ident.: Schweidnitz, 1408. 
15.521. 29,5X43. Anvers, 1411. A. Mt:N.: Schepen-
brievcn. Var. ident.: Namur, 1415. 
Var. du groupe 15.f)16 à J5.521 : Paris, 1379-
1408; Namur, 1380-1404; Dijon, i;382; Rouen, 
f :383; Poitiers, 138:3 ; Maëstricht, 1 ;18;3; Orléans, 
i 384-86; Montier-la-Celle, 138f); Châteaudun, 
J 385; Decizes, 1386; Leyde,J 401-08; St.-Sul-
pice (Vaud), i402;Brabant, 1404; Utrecht, 1404; 
Angers, 1407; Arras, J 408; Flandre, 1408; 
Troyes, 1408-17; Gorkum, 14m); Brunswick, 
1411. - Voy. Hermanns: Bois-le-Duc, 1430; 
Stoppelaar (pl. VIII, n° 1), Zélande,t 372. 
15.522. :Hx42. Anvers, L441. IBID.: Schepell-
brieven. 
15.523. 42x57 r. La Vavrette, 1402. BOUHG, A. 
AIN: Terrier~ n° 1. Var. ident. : Troyes, tim7-
1398 ? ; Hollande, 1401. 
15.524. 30x44. Autun, 1:370. MACON, A. SAÔNE-ET-
LOIRF.: Cptes de l'Eglise cathédrale. Var. ident.: 
Dijon, 1375. 
15.525. 30X44. Paris, 1:378. A. NAT. XIe, n° 3(): 
Parlement. Accords. 
Var. du groupe 15.524 et 15.525: Troyes, 
1360-79; Bourges, 'J 376; Montier-la-Celle, 1380; 
Sens, 1380; Namur, 1380; Hollande, 1380; 
Paris, 1380-84; Bordeaux, 138:t; Dijon, :1. :184 ; 
Blois, t384-86; Leyde, 1386. - Voy. Hunter 
(n° 25), Bordeaux, 1390; Piekosinski (not8J), 
ms. de 1375. 
15.526. 42x57. Troyes, t380. A. AUBE, 6 G. 737: 
Cpt(~S de la Grand' chambre de l'Eglù;e St.-
Etienne. Var. ident.: Troyes, 1385. 
15.527. 3tx44. Châteaudun, 1384. CHARTUES, Â. 
EURE-ET-LoIH, E, 2698: Tabellionage. 
15.528. :Wx42. Silly, 143f). ALENÇON, A. OUNE. H. 
U 18: Rôle du bailli. 
15.529. :10x44. Gondrecourt, 1 :378. lhn-LE-DL'c, 
Â. MEUSE, B. 142:3: L'ptt>s du receveur. 
15.530. Bordeaux, l~n9. A. GIHONDE: Col/cct. de 
pap. liligr. 
15.531. 42x60. Troyes, 1:393. A. AUBE, 6 G. 365:. 
Cptes de l'Eglise St.-Etienne. Var. ident.: 
Troyes, 1394-98. 
15.532. 29x44 r. Souilly, 1404-05. BAR-LE-Duc, 
A. MEUSE, B. t237 et 1238: Cptes du receveur. 
15.533. Pignerol, 1404. A. COM. P. 
15.534. 29,5x42 r. Bar-le-Duc, 1405. A. MEUSE, 
B. 681 : L'ptes de la Gruerie. 
15.535. 29x43,5. Paris, 1407. A. NAT. XIe 94 B: 
Parlement. Accords. 
15.536. 28x41 r. Luxan (près la Fages-Monthy-
bernous), 1410. RODEZ, A. AVEYUON, E. 1051: 
lYot. Ra.lJmonrl Corrier, de j4O:1 à 1414. Var. 
simil.: Rouergue, L419-22; Clermont-Ferrand, 
L430; Lorris, 14:~2. 
15.537. :30,5X43. Montauban, 1420. A. TAU~-ET­
GAHONl'i'E: 1Vot. Hébrard Ra.ljl1wlul. 
15.538. ;10,5x43. Lautrec, 142:t ALBI, A. TAHN. E. 
379: .lVot. ps. de Lacalme, de L4L7 à 14M}. Var. 
si mil. : Toulouse, t 425; Clermont-Ferrand, 1426 ; 
Lucq, 1427. 
15.539. 30,5x45. Hambourg, 1435. STAATSAHCH. 
VII. cHf . la: Speciatabrechnungen über die Hamb. 
E:cpeditionen nach Emdem, de 14:13 à 1435. 
15.540. 28x43. Le Puy, L444. A. DE L'HôPITAL, 
n° 918: Procès. Var. simil.: Lessay, 1447. 
15.541. Brabant, 1449. BUVXELLES, A.GÉN.: Collect. 
de pap. filigr. Var. simil.: Reimerswald (Pays-
Bas), 1449; Moerkerke (Belg.), 1452. 
15.542. 29x42. Sion, t452. A. DU CHAPJTIlE IJE VA-
LÈRE: Not., nOJ 27. 
15.543. 29,f)X4:1. r. Genève, 1478, dans: Le Li""e 
des Saints-Anges, impr. attribuée à A. Stein-
schaber. - Voy. Portal (pl. V, nO 18), impr. s. 
1. ni d. 
15.544. 29,5x4f. Verge d'aspect cannelé. Catane, 
1488. A. COM.: Consiglio, n° ;12. 
15.545. :30x42. Rhynsbourg, 1466. LA HAYE, RIJKS-
ARCH.: Papierenverzameling. Var. simil.: 801-
779 15.546-15.570 Têt,e de Cheval. 
lande, 1465-67; Namur,14()6-7 1 ~ Troyes, Il.68: 
Cherbourg, 1469: Anvers, t 469-iO ~ Moerkerke, 
1470; Arlon, {470; Utrecht, 147;). - Voy. Stop-
pelaar (pl. VIII, n° ;J), Middelbourg, 14(i4; Mi-
doux et Matton (no 52), St.-Quentin, 14tm. 
15.546. 29,5x42,5. Genève, 1426-27. A. D'ETAT: 
Egtisrs ar la ",·/le. ('ptes dr la ('hapel/(' d'Ostie, 
n° ;J. 
15.547. 28x? Münch, 1441. CAHLSHtJHE, G"~~EHAJ.­
LANOESABCH.: Constanz. Stadtcorrespondenz. 
Var. du groupe 15.546 et -15.547: Genève, 
f 428-:U; Nyon, i 43Ç)j42; Neuchâtel, t 4:")9j70: 
Sion, 1463. 
15.548. 29x42. Arras, '1498. A. PAS-DE-CALAIS: 
Fonds de l'Abba:lje dr St.- Vaast. Cptrs d'ou-
vrages, de 1470 à 14~)Ç). 
15.549. 26,5x:~4_ Chartres, l586. A. EnŒ-ET-LolII, 
G. 241: C/ulpitrr de lV"-J)e. Contrats, de 1 ;")7fi H 
1598. 
15.550. 26x;{4. Chartres, 1596. IBID. G. 24;"): id., 
de 1;")9(i à 1600. 
Var. du groupe Hl.549 et 1;").;")50: Chartres, 
1 ;")91. 
15.551. 27,5x:J;"). Chartres, 1588. ImD. G. 24:J: id., 
de L'l87 àl ;")9:1. Var. simil.: Chartres, 1 ;)~)O. 
15.552. 26,5x;~4. Chartres, 1582. IBID. G. 240: id., 
de '1;")76 à 1589. Var. simil.: Chartres, 1586. 
15.553. 26x:l4. Filigr. indistinct. Chartres, 1;)Ç)(i. 
IBID. G. 244: id., de t59;~ à /1:)96. 
15.554. 27x35. Chartres, 1 ;>91. IBID. G. 24;L id., 
de -1587 à tM);~. 
15.555. 2(l,5x:34. Chartres, 1 ;")95. IBIIl. G. 244: 
id., de 1593 à 1596. 
15.556. 27,5x43 r. Grenoble, 1365-69. A. ISÈRE, 
B. 2815: Cptes rendus Il la Chamhre des cptes. 
15.557. 29,5x42. Calais, ·140:1. LILLE, A. NORD, B. 
2: Chambre des cptes. Lettres missives ~ de t 40:1 
à J480. Var. simi1.: Pays-Bas, 1408; Pardies, 
14mJ; Venise, 14'10; près Sienne, 1410; Niew-
port, i418; Woerden, 1421. - Voy. Zonghi 
(LIli, n06), Fabriano, 1403; Stoppelaar (pl. VIII, 
n° 2), Zélande, 1410. 
15.558. 30><4L Genève, 1584. B.: Pal'. des Eglisf's 
ré/()rmées, Jls. (ranç., n° HJ 7"" , portef., n° :~, de 
i584 à 1597. Val'. simil.:, Pierrefort, 1587. 
15.559. 30,5x41. Boncourt, 1595. METZ, A. CI-
DEVA.NT DÉPART.: Cptes des Sires de Heu. Var. 
ident.: St.-Mihiel,tM)6. 
15.560. ;11 ,;)X10. Filigl'. double. Pierrefort, 1 Mm. 
Ihn-u:-DlJC, A. M El!SE, B. H; Hl: ('ptnullll·t'('(·,J('III'. 
Tète de Che,·al. 
Les papiers filigr'anés ù la t(\le de cheval sont 
tous de provenance italienne, mais ne sortent 1>1'0-
hablement pas d'un battoir uni(rue. Pt'ut-êtl'e les 
filigrant's n(h (;"),;')i'. t't 15.f)i;'), aux d('ux tètes 
afhontées, sont-elles les armoil'i('s des Trinc.i de 
Foligno, localité dont les papetl'ries sont connues 
dès le XVtI siècle, et remontent sans doute ù unf' 
époque antérielIJ'e. 
15.561. Grenoble, 1:~:r2. A. ISÈRE, B. 2611: Hom-
mages rendus aU.r. dauphins. Val'. simil. : Pro-
vence, 1332. 
15.562. Gênes, 1 :l32. A. DI STATO: ]\Tot., n° H)8. 
A/inute di Manarola Bartolomeo, dei :~05 AI 5:12. 
15.563. Grenoble, t:J:H. A. Js~:nE, B. 26Hi: Ifom-
rnagf's rendus aU.r dauphins. 
15.564. 27x40 r. Montpellier, 1:J46. A. MUN. C. 
XIX, n° f : Pièces orig. 
15.565. 29x43 r. Grenoble, -J :l4U. A. ISÈHE, B. 2f)f 8: 
Hommages rendus aute dauphins. 
15.566. 30x45 r. Espagne, 1;J52. HOME, A. VATICANO, 
n° 1 L'): Rationes ('ollectorùe Hispanim, de J352 
H 1:~:"):"). Var. du groupe 15.564 à 15.566: Tyrol, 
.. :~47 ; Bourges, 1:153; Clermont-Ferrand, t354; 
Paris, '1 ;J;");")-77; Grenoble, 1 :~56; Trévise, J :~58 ; 
Palerme, 1 :J64-68 ~ Perpignan, 1 :J70; Arles, -1 :~72; 
Lubeck, 1375. - Voy. Keinz (nOS 230et2;H), mss. 
du XIve, xve s. ~ Piekosinski (n° 2:H), ms.' de 
L480j90; Rauter (n° 18), Silésie,1 :J80. 
15.567. ;JOx40 r. Würzburg, t:J84. KREISAHCH.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbuch, n° 513, de 
1383 à 1386. Var. ident.: Hollande, t;l85; Lu-
beck, 1 :J9~) . 
15.568. 30x4f r. Ferrare, 1:m4. MODÈNE, A. HI 
STATO: Not. duc., n° 23 . . iJfinute di De Delaito 
Jacobus. 
Var. du groupe Il;").567 et iI5.568: Brünn, 
I:J87; Breslau, 1387. - Voy. Keinz (n° 232), 
ms. de 1388; Hermanns: Bois-le-Duc, 1387; 
Piekosinski (nOS 220 à 222), mss. de 1386 à 1387 ; 
Rauter (n° 12), Breslau, i 377 j88. 
15.569. 30x4;1 r. Vérone, t395. A. COM. :Sta-Jla-
ria-in-Organo, de f 395 à 1398. - Voy. Ki.'chner 
(n° 96), Francfort-sur-Ie-Mein, 1399. 
15.570. :JOx42. Augsbourg, f396-98. STADTARCH.: 
Baumeistf> l' Amtbucll. Var. iden t. : Vérone, l:197; 
Tète de ·Cheval. 15.571-15.582 780 
Wûrzburg, 1400. - Voy. Keinz (nO 23:~), ms. de 
1:193; Piekosinski (n° 22:3), ms. de ,.480/90. 
15.571. 30X41,fl l'. Augsbourg, i ;39tl-98 IBID. : id. 
~ Voy. Kirchner (n° H4), Francfort-sur-Ie-Mein, 
1396. 
15.572. :~Ox44 r. Trévise, I l.42. A. CO)l.: Porlestà, 
n° 308, de 1442 à 1450. 
15.573~ 29x44. Pistoie, 1488. A. COl\1. : ('0 I1Sigtio , 
nO 67, de 1488 à 1l.92. 
15.574. 29,!lx44 r. Florence,1 :{75. SIKNNI<:, A. DI 
STATO: {,'arteggiâ. Vat'. ident.: Florence, 1 ;l7(j-
[;l77; Perpignan, 1:181. 
15.575. :{Ox4:L Neuweilnau, près Usingen, 14:30-
14:34. \VIESBADEN, STAATSAHCH~: Kell(>rrenhnun-
gen. - Voy. Keinz (n° 234), ms. du XVe s. 
Tète de Chien. 
Le groupe 15:576 à 15.578 représente une tête 
d'animal avec la langue pendante; est-ce bien 
celle d'un chien griffon? La même question d'iden-
tification se pose pour les nOS 15.579 et IS.580, 
mais ne' se pose plus pour le nOIS.581. Tous ces 
types proyiennent d'Italie. 
15.576. ;lOx43. Würzburg, t:J89. KHEISAHCH.: Kai-
s(~rl. Landgericht. Standbuch, nO 514, de l;l88 à 
1:390. Var. ident.: Altzey, 1392. - Voy. Kirch-
ner '(n° ~)O), Francfort-sur-Ie-Mein, ,1 :J89. 
15.577. :Hx44. Babenhausen, 1405. DAHMSTADT, 
HAUS- UND STAATSARCH.: Gerichtsproto/wlle, nO:L 
1 !>. 578. 29x42 r. Augsbourg, 1425. STADTABCH.: 
'Missivenbuch, n° 10S1A• 
Var. du groupe {5.576 à Ifl.578: Würzburg, 
1389; Nuremberg, 1:J91. - Voy. Keinz (nOS 2:37 
et 238), mss. de 1390 et du XIve s.; Piekosinski 
(nOS 247 à 249), mss. de 138~) à 1:398 et le même 
filigr. sans le trait étoilé (n° 246), ms. de 1392; 
Jansen (n° 48), Palatinat, 1389. 
15.579. 29,5x44. Fondi (Naples), 1525. MANTOt:E, 
A. DI STATO : Lettrre scritte di Napoli. 
15.580. 29,5x43 r. Fondi et Ariano (Naples), 15:H. 
MANTOUE, IBID.: id. 
15.581. 39x44 r. Cortone, t400. SIENNE, A. DI 
STATO: Carteggio, de J;19H à140fl. Var. ident.: 
Utrecht, 1401; Palerme, t4O:I; près Sienne, 
1410; Pistoie, 141:,. 
Tête d'Eléphant. 
:Ce filigrane rencontré une seule fois ne laisse 
cependant, grâce à sa vergeure, aucun doute SUl' 
sa provenance italiennf'. 
15.582. :30x45. Perpignan, t:380. A. PYUÉNÉES-
OHIENTALES, R. 1;17: Nofu!(> du not. A. Ronuu. 
Tète humaine. 
Les filig.'anes de la tête humaine constituent 
des groupes assez nombreux. Le n" 1;") .58:J, tête 
nimhée de Ne-Sauveur figurée sur le voile de 
Ste-Véronique, n'a eu qu'une très courte durée; 
provenance incertaine. Le groupe très primitif 
15.584 à 1;1.588 est sur vergeures fines à pontuseaux 
écartés; origine italienne. Les 15.589 et 15.590 
constituent le passage de ce style primitif au 
groupe '15.591 à 15.6:38, qui représente une tête 
humaine, généralement de more ou de nègre avec 
un ruban à bouts flottants, lié autour de la tête. 
Les t5.:)~) 1 à 1;").628 semblent sortir d'une même 
officine italienne. Les -15.629 à i5.638 d'tin dessin 
plus compliqué, doivent être attribués au Piémont 
ou au midi de la France. 
Avec le XVIe siècle le filigrane de la tête de 
more s'éloigne souvent du style primitif; il se di-
versifie et ses dessins variés dénotent des origines 
difJ'érentes. Les 15.639 et i5.640 représentent une 
tête humaine à cheveux crépus dépourvue du ru-
ban à bouts flottants. Le t 5.642 est tout à fait in-
forme. 
Les 15.654 à 15.658 comprennent les filigl'anes 
à tête humaine inscrite dans un cercle. Ils sont 
tous italiens. 
Les marques de la tête de more couronnée for-
ment le groupe 15.H59 à 1 a.tl6:J et sOl'tent de l'Ita-
lie septentrionale. 
Dans les 15.664 et Hl.665, la tête hurnaine à 
cheveux en bandeaux est coiffée d'une sorte de 
bonnet. Provenance probable: midi de la France. 
Le dessin des nOS 15.666 à 15.669, très différent de 
celui des 15.664 et IS.665, indique une autre ori-
gine, certainement allemande. 
Les figures de la tête humaine, vue de profil 
avec trois frisons ou boucles de cheveux, sont 
réunies sous les nO' i fl.670 à 15.699. Les variétés 
en sont très nombreuses et s'espacent SUI' une pé-
riode d'environ 80 ans. La dissémination du papier 
à cette marque autorise à l'attribuer au Piémont 
ou au midi de la France. Urbani, qui J'a rencontré 
à Venise, l'accompagne fie la mention: «( l'ara a 
veclersi J. 
iHI 
Lps n'" Li.iOn t'I 1;'l.iOI sonl il la tt-tp hurnaine 
\"lI(' de fa("p, d(' deux prO,"('narH'f'S ditlë,'pntes. Lf'S 
filig/'anps dt' la tt'If' humaine cOIII'onn(>(' forment 
le gnHlpe L1.j()2 Ù L1.719. Le t~l)e If~ plll~ an('ipll, 
n° 1 ;).702, singulièl'pment di~po~é dans 1111 c!'ois-
sant, est d'origine incel'tnine; les [;).70:~ ù t:l.70() 
sont probahlement italipns. ~Ialgr{' Ipur di,"prsitè 
les [;').707 à 1:).716 appal,tipJ1)wnt il une spule ré-
gion, celle du sud-ouest ou du centl't' de la F'r:llH>(, 
et sOl'tent l)put-être d'llll même hattoir. 
Les types inscrits dans lIn cercle nO' 1 ;>.717 il 
Ll.7 H) sont italiens : le 1;).71 H est Je premier sp('-
eimen d'une série certainement toscanp, qu'on 
rencontre il Pis("' durant tout le XVIIe siècle. Bien 
que ce filigrane ne soit ni le plus ancien ni le plus 
important parmi ceux usités dans cette région, 
nous lui rattacherons néanmoins ce que nous sa-
yons SUl' les papeteries toscanes : il a existé en 
Toscane :1 eentres principaux d'industrie pape-
tière : Colle, Pescia et Prato. 
Colle, dans le val d'Elsa, a possédé de très 
honnp heure des moulins à papier qui, au dil'e de 
Hepetti 1, auraient atteint le chiffre de 22, mais qui, 
il l'époque où J'auteur écrivait (vers 1830), étaient 
réduits de moitié et qui, à en croire l'Annuaire de 
la Paprterie latine pour 188;')2, ne seraient plus 
actuellement qu'au nombre de deux. 
En 1217, le 15 févr'ier, un acte dressé au monas-
tère de Spugna et relatif à l'usage de moulins de 
Colle par ceux de Poggibongi parle à deux repr'ises 
des moulins et des foules (l'uIles) de Colle:l. Mais 
il n'est pas probable qu'il s'agisse là de foules à 
papier eomme quelques auteurs l'ont pensé. Le 
doute Il 'est plus aussi légitime en ce qui concerne 
un aete du 6 janvier J317, dressé à l'occasion d'un 
échange de terl'ain pour l'établissement d'une rpute, 
et où il est question : « ad pereossas molendini et 
g"llalc.heral'um existentium in Costa de Abbatia 4 », 
car le 15 février 131Ç), un différend fut porté de-
vant le tribunal de la Mel'cantia à Florence. Il l'es-
SOl't des faits exposés, que Stoldo avait été charg>é 
pal' Lotto d'édifier ou de réparer un ou plusieurs 
1 J)i:i01Utl'io geogl'afico-fisico-slorico della Toscana. Florence, 
183;;. 
1 6e anuée. - Par'i!>, H. Lahousse, 1885. 
li Arch. di Stato à Sienne. Instrumentarium Collen,'iis, 2 yol. SUl' 
parchemin. 
" F. MorozzÎ. MemOl'ie di Storiaecclesiastica cù'ile e letteral'ia 
di Colle di Val d'Elsa, pubblicate da Gaetano CamlJiagi, sezione 
prima. Isto,.ia della Radia di S. Salt-adore di Spugna.-. Florenee, 
1775, p. 24, 
Briquet. - Filigranes, IV. 
moulins il papie.' fglltll(·/u"ù, .... N/wm /(I(~iefl.di (>(II'lns 
Iwm!Jm.·;lIns, (>m'tfls di' IJOlllb.I/(>"'IO. si,',- popiroJ, 
an'(' diyel'S agencements (/i'l'n;lIIenllun st't'r appa-
l'fllum di' {>('lIslÏs si,,{> pflpiris). L'un de ces moulins 
(·tait situé hors de la POI'ta Latana, 
Dès It"' milieu d li XI\"" siède, on trouve de nom-
breux actes qlli ne laissent aucune hèsitation sur 
l'existence de plusieurs papeteries désignée~ 
comme hùtiments « ad faciendas cartas, et labore-
..ium cal'tal'um bombicinarum ». Nous en ayons 
<hess(' la liste, aussi complète que possible, en 
nous aidant surtout d(, l'excellent travail du pro-
fesseur F. Dini f. 
l, La Tana 0 Buca hors de la Porta Latana. 
Ce hattoir, que l'on croit pouvoir identifier avec 
celui mentionné plus haut en 1:H9, fut loué en 
1:J;')0 à Jacomo deI fu Buleione de Colle pOUl' 4 ans 
moyennant 20 livres pal' an. Ce loyer fut porté, en 
J 35(i, au taux semestriel de 40 livres soit de 80 par 
an, ce qui semble indiquer que la papeterie avait 
été fort agrandie. Le catasto de '1427 l'indique 
comme « dificio in luogo detto la porta alla tana ». 
En 1 lf70, une papeterie alla Buca appartenait à 
GOl'O e Pesuccio (de Fabriano), de la famille qui 
pl'it le nom de Taglia, de pl'ofession papetière. Il 
est très probable que les noms de La Buca et La 
Tana s'appliquent à un seul et même établissement 
qui a subsisté jusqu'à aujourd'hui, 
II. Porta Senese nel Borgo di S. Iacomo. 
Cet établissement est vraisemblablement un des 
plus anciens. En 1:149, il était loué pour 2 ans, 
moyennant 22 livres par an, à Tommaso di Buona-
ventUl'a et à Michel son fils 2. En mars 1351 la lo-
cation fut renouvelée pour 4 ans en faveur de Ga-
briello dei fu Cione de Colle, moyennant 26 livl'es 
par an. En 1:J56, une nouvelle location eut lieu 
pour le terme de 4 ans, à Tommasio d'Ascoli; les 
;'/12 du battoir étaient la propriété de la commune 
de Colle. Le f3 juin 1364 on loua pour 8 ans à Ja-
ques, fils de feu Mico et à Soarzo, fils de Serbia-
toccio, le battoir à papier situé hors la porte de 
Sienne, moyennant un loyer annuel de 32 livres. 
1 II, Il Vascel quadro. 
Ce battoir tl'ès ancien portait à l'origine le nom 
de « a Spugna». Une location du 25 mars 1349 
1 Le ca,.tiere di Colle di Valdelsa. Castel6orentino. 1902, 47 p. 
in-8o. 
2 A. Lisini. 1 Segni delle cartine di Colle. Castelûorenlino. 1897. 
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porte l'amodiation d'une gualcheria sise à Borgo 
de Spungia à Angelo Cracchi pour le terme de 2 
ans et moyennant 54 deniers florentins p. p. Le :~O 
mars 1:l86 le battoir de Borgo de Spongia fut loué 
à Léonard, fils de feu Simon de Colle, pour 5 ans. 
D'après la description faite, on voit <[u<' le battoir 
était à 3 roues dont chacune faisait marcher 2 piles. 
Une autre location est passée en date du ,12 novem-
bre 139:1, pour une durée de 2 ans en faveur de 
Ludovico Blaxii, moyennant le loyer dé 80 livres 
pal' an. Cette location fut renouvelée le 28 octobre 
1395, pour 2 années, à raison de 42 florins pal' an i. 
Le catasto de 1427 le décri t et en attribue la posses-
sion à Marzio di Piero di Vivino. En 1428, Marzio 
s'associa les papetiers Cino di Antonio, Niccolo 
di Bartolo et Antonio di Lodovico, qui payèrent 
une location de 15 livres (chacun ou ensemble ?). 
En 1494, Francesco et Filippo di Lorenzo vendi-
rent à Goro et à Pesuccio di Jacopo di Goro di 
Pesuccio, la moitié « di un edifizio atto a far carte 
bombicine posto nel Borgo di Spugna » pour Je. 
prix de 180 florins. 
Le 2 mars t499 les susnommés frères Filippo et 
Francesco vendirent l'autre moitié du battoir à 
Goro et Pesuccio susnommés. Le prix en sera fixé 
par arbitres. D'après la description, il s'agit cer-
tainement de Vascello. 
IV. Nespolo (nespola, nèfle). 
Selon Dini, ce nom viendrait du filigrane. ~ous 
supposerions plus volontiers l'inverse et que le 
nom du battoir aurait donné naissance au filigl'ane 
(voy. p. 402). Ce moulin à papier fut construit 
vers 1356 par Bindo di Martino de Galganetti, il 
devait en payer à la commune de Colle une rede-
vance annuelle de 48 sous pendant 20 ans, à l'expi-
ration ~esquels l'établissement devait faire retour 
à la co·mmune. Au catasto de 1427, il appartenait 
à Bindo di Cristofano di Bindo di Martino et à ses 
frères. A cette date, Bindo exploitait en personne 
en association avec Piero di Bartolomeo (Sabo-
lini) et Nicolo di Piero Corsinovi. Il reconnaît pos-
séder 2 postes de feutres valant 15 florins et t5 à 
20 milliers de chiffons valant 200 florins. En i45f 
. . ' 
les frères Bindo et Giovanni louèrent le battoir 
pour 5 ans à Jacopo et Giovanni di GOl'O di Pesuc-
1 A la fin du XIVe siècle le floMn valait environ 54 sols. la livre 
toujours 20 ·~ols. 
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cio, pour 27 1./2 ffparan. En t472, nouvelle location 
en faveur de Petro di A.ntonio di Petro d'Alberto 
(di Henieri) et Francesco di Niceolo di Leonardi di 
Geri. Vers '1640, il appartenait aux Banchini. Peut-
Nre leur appartenait-il déjà en J547, où un Dome-
nico Banchini avait en,'oyé Giuliano di Domenico 
Del Taglia à Naples, pour y vendre 55 balles de pa-
pier consignées chez Miehe] et Alexandre Oliviel'i, 
marchands florentins qui y résidaient. 
V. Il Moro. 
Cc battoir correspondait, semble-t-il, au casalino 
c gualclleJ'ia qu'en 1377, la commune avait loué à 
Chele di Cola di Michele. D'après le catasto de 
1427, une papeterie dont la situat.ion concorde 
avec celle-ci appartenait en propre à Antonio di 
Giuliana di Lupardo. Peut-être la commune l'avait-
elle vendue ou cédée en emphytéose. Ce battoit· 
passa aux mains des Dini et demeura en leur pos-
session jusqu'à sa transformation en moulin au 
milieu du XVIIF siècle. 
VI. Il Renaio. 
Cc battoir, près du bourg de Spongia, fut érigé 
en l:l87 par Dino di Michele di Maestro Jacopino 
(onde i Dini), qui s'engagea à payet' pendant J fi 
ans une redevance annuelle de 10 livres, PO'ûI' le 
droit de la prise d'eau. En t427, ce battoir était 
encore aux mains de la même famille. Le catasto 
de la dite année évalue ses hiens à 27t2 florins. 
En 1469, ce moulin avait changé de mains; il cessa 
d'exister au commencement du XIXe siècle. 
VII. Il Galeone. 
C'est peut-être de ce battoir qu'il est question 
dans une location passée le Jer février t400, d'un 
établissement sis à Spongia, en faveur de Antoine 
Baldini de Colle, au prix de 24 florins par an. Ce 
battoir est peu connu quoique très ancien. Le t 7 
septembre 1474, Francesco et Filipo di Lorenzo 
di Marzio Vivini et la veuve de Lorenzo, leur 
mère, vendirent à Goro di Jacopo di GOI'O di Pe-
succio, agissant pour lui et pOUl' ses frères Andrea 
Pesuccio et Mariano, pour le prix de 275 florins 
« unum edificium aptum ad faciendam folia ... in 
burgo Spugna Collis predicti ). Les confins sont 
décrits de manière à ne laisser aucun doute. ~n 
{Si3, les fils de GOl'O possédaient toujours ce 
battoir et leurs descendants en jouissaient encore 
en i546, où ils vendent à Giovanni q. Mariotto.di 
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Xiccolo Beltramini, 2Hi rames de carla lille alla 
rranzese col s('gno della mano, au prix de :1 livl'es 
;'} s. la rame. 
VIII et IX. Il Cancello di sopra et 
Il Cancello di sotto. 
Le Catasto oe lli27 indique :~ possesseurs pOUl' 
une {( cartiere al Cancello», savoir: Anton io di Mo-
rozzo cartaio, et 2 autres qualifiés de lanaiolo; 
chacun d'eux devait. payer une redevance de 7 flo-
rins (de 4 livres et 2 sols chaque à cette époque). 
En l552, il est question de 2 papeteries; elles 
existaient séparément déjà antérieurement mais 
étaient restées unifiées. Ces 2 battoirs ont été 
transformés pour d'autres industries. 
X et XI. 1 due Botroni. 
Un de ces 2 battoirs appartenait selon le ca-
tasto de 1427 à Lippo di Giovanni di Francesco di 
Corsuccio. Lippo avait remis en consignation chez 
Bartolomeo di Luca et Banieri di Pisa, 4 balles de 
carta floretta dei segno df'! cerbio (cerf) : lesquelles 
4 balles et 8 rames sont estimées 30 florins d'or, 
et chez Nanni Dietajuti di Cascina demeurant à 
Pise, 8 balles et 16 rames de carta fine del segno 
dell'ancudine (enclume), valant 56 florins d'or 1. 
L'établissement était évalué à 340 florins d'or. 
Il demeura longtemps dans la famille de Lippo. 
Un des propl'iétaires, Giov. Battista, vendait, en 
1509,25 halles de carta deI segno l'oris (fleur?) à 
raison de i2 rames à la balle et au prix de 24 li-
vres la balle. L'autre papeterie de BotronÎ appar-
tint pour un cCl'tain temps à Jacopo, second fils 
de Lippo. En 1487, elle fut vendue à Francesco di 
Meo di Morozzo, pour le prix de 805 livres et resta 
aux mains de la famille Morozzo, qui la possé-
dait encore en l782. 
Un testament de Benedotto di Bastiano di Fran-
cesco renferme une sorte d'inventaire où l'on voit 
qu'il avait en dépôt à Florence: 2 balles (18 rames 
à la balle) de carla fina dei sl'gno floris, 32 rames 
de carla comune, 3 de mezzana et 1 de grossa co-
mune du même signe; et t8 rames de comllne pel' 
la bottega et 5 de nl,ezana bolognese .. et 16 paquets 
de papier; et à la maison: 60 rames de carla 
crut/a da a/'finare comune, 3200 fi> de chiffons nel 
1 Bien que ('es 2 marquct-; (cerf et. enclume) ainsi qu'ou le "oit 
aient été usitées à ColI~, Li"ini ne l~s donne pas dans scs Spgni 
di Cartiere di Colle. 
Tt:'ote hUDlaine~ 
mcttitoio et environ :WOO if de ehifTons mi-parti 
bianc/letti (' rostieei. 
XII. Lo Spedaletto. 
Le t'atasto dt' 1'.27 signale 2 pl'opl'iétail'cs de 
l'édifice. En 1507 , l\' jccolo di Venanzio degl i AI-
bel'tani, qui en Nait devenu propriétaire, \'('ndit cl 
FJ'anccst'O di M ichelangiolo Ba lIerccci cet édifice 
{( atto 11 far eurta hombiei na ». Celui-ci le garda 
peu de temps et déjà en 1 ;);l9 le vendit à Gaspel'o 
di Alberto di Filippo, di Macallino. Dès 1640, ou 
au moins dès f()98 , il appartint il la famille Cera-
melli. Cette papeterÎt:-' existe encore. 
XIII. La Palla. 
Il est vraisemhlable que La Palla a ét(' primiti-
vement un foulon ù drap tl'anSfol'mé plus tard en 
battoir cl papier. Le catasto de 1427, l'appelle 
« uno dificio da carta. cioé da fare fogii »; il se 
louait 2;"} florins l'an et payait () florins par an à la 
commune pOlir la conduite de l'eau. En 1484, un 
acte le mentionne sous le nom de « il diffieio di 
mezzo ». En l;'}:n, la moitié du battoir fut achetée 
par les Tommassi, famille entre les mains de 
laquelle cette propriété resta jusqu'en 1782. 
XIV et XV. Le due Ruote. 
Les renseignements font défaut sur ces 2 éta-
blissements mentionnés en 146H. 
XVI et XVII. La Ferriera di sotto et 
la Ferriera di sopra. 
Ces 2 établissements n'en formaient qu'un, de 
peu d'importance à l'origine. Au XVIe siècle, le 
bâtiment servait à la fusion et au travail du fer, 
d'où son nom. En 1527, il appartenait aux Gozzini. 
On ne sait pas au juste à quelle époque y furent 
établies les 2 papeteries mentionnées vers i640. 
Celle « di sotto » appartenait aux Pacini ; celle « di 
sopra » resta aux Gozzini. 
XVIII. La Sirena 0 Serena. 
Ce battoir est connu dès 1640. En t6U8, il ap-
partenait aux POl'tigiani, de même en 1782. 
XXI. Il Paragone ou la cartiera di Certosini. 
Les pères de la Chat'treuse de FIor~rice fondè-
rent ce battoir peu après le milieu. du XVIIe siè-
cle; il aurait été en activité en 1668, Il prit fin au 
commencement du XIxe siècle et fut réuni au 
domaine de l'empire par la loi abolissant les cou-
Tête humaine. 
vents; A sa place se sont élevés les étahljs~cments 
industriels de G. Bertini. 
Pescia, Prato et Lucqùes. 
Nous sommes. beaucoup moins renseignés sur 
les papeteries de Pescia et de Prato; elles cxis-
taient à la· fin du xve siècle 1 et employaient 
comme filigranes les lunettes (occhioli) et le gant 
(guanto). Au milieu du XVIIIe siècle une des pa-
peteries de Prato s'appelait « La Brig-lia ». 
Quant à Lucques, qui n'a fait historiquement 
partie de la Toscane qu'à partir de 1847, elle a 
possédé SUl' son terl'itoire un battoir à papier 
connu dès 140J. Le 22 avril de la dite année, Pros-
p~l: Conforti obtint le privilège d'être exonéré de 
la gabelle pOUl' les chifI'ons qu'il employait ù son 
hattoir à papiel', sis à Ponte Lima 2 .. 
Un second décret, du 20 novembre 1 ~OH, confirme 
le privilège d'exemption « pour favoriser l'indus-
trie du papier » en faveul' du battoir situé près du 
pont dit n S('rraile, dans le val de Lima, qui se 
trouvait alors aux mains d'Antonio Giovanni :1. 
D'après le rédacteur de l'Inventario del R. Arclti-
yio di Stato in Lueea (Lucques 1888), vol. 4, p. 
374, cette papeterie aurait tout au plus suhsisté 
jusqu'à la fi~ du xve siècle, époque à laquelle elle 
aurait été .cédée aux frères Tm'chi, pour essayel' 
d'u~e autre industrie, et le privilège d'exemption 
retiré. Le 3 juÙlet 1562, une nouvelle autorisation 
de fabriquer du papier, avec privilège d'exemp-
tion des droits de gabelle, fut accordée aux frères 
Vincent-Jérome et .Jacques Busdraghi i pour un 
battoir sis à Ponte-Melius. 
Le plus ancien règlement toscan relatif à la pa-
peterie, dont nous ayons connaissance, est de 15~4; 
il interdit l'exportation des chiffons et de la colle 
(carnacci da fare colla) sous peine de confiscation 
de la marchandise et des animaux servant il leUl' 
transport, et de 5 écus d'amende; il fut confil'mé le 
fer juillet i574 5 • Nous savons par un al'rêté de la 
même année 1574 1" que les fabric~nts ct Jes mar-
chands de papier (cartolai e cartai) relevaient de 
1 NQtizie storiche sopra la .stamperia di Ripoli. Floreuce, 1781, 
p. ~8. 
!I Arch. d'Etat à Lut>ques, reg. '1 du « Governo di Paolo Guiuigi ), 
~HOO à.H09), p. 35. 
3 Ibid., p. 145. 
, Ibid. Consiglio gellerale, \'01. 51, p, 89. 
r. 1... Cantini. Lecisiaziofle tos/:afla. FlorCIlCI>, tR03.1806, t. VIII. 
CI Ibitl.-,t .. VIII,p. 168 àt70. . 
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l'importante corporation des merciers et épÎeiel'!oi 
(medici e speziali). A cette époque, tout porte il 
croire que les fabricants de papier se régissaient 
eux-mêmes au mieux de leuI's intérêts, et que 1(' 
pouvoir ne s'occupait pas d'eux. Cette position 
changea tout à coup. 
Le 2;~ avril l(i74, le grand duc de Toscane eon-
céda pOUl' ~) ans, au juifSahator, fils dl' Salomon 
Léyi, la fel'me du papier, des chifl'ons pt de la coll(' 
et cela proprio n'tOlu, sans doute moyennant une 
grosse redevance. Une publication datôe du 14 aoltt 
de la dite année' fixe l'éten<lue de ce privilège. Cet 
arrêté en ~) articles porte en su bstanee que le si-eur 
Lévi pourra seul faire commerce de papier en gro~ 
et en dHail, tant pour la consommation intérieure 
que pour J'exportation. Il aura seul le droit de 
faire commerce de ehifl'ons et de colle. L'importa-
tion du papier étranger, même écrit ou impl'illH." 
pouvant servir à faire des cornets ou des emhal-
lages, est interdite, soit par voie de tene, soit pal' 
voie de mer. Dl'fense est faite à tous magistrats, 
cours, tribunaux et autres officiers quelconqutf', de 
se servir d'autre papier que de celui de Colle, Pes-
cia et Prato, filigranl' à la marque du nouveau 
fermier gl'néral S. L. Enfin, dans un délai de hu.it 
jours, à dater de la publication du décrètt \ le~ 
libraires, papetiers et autres eommer~~antsdevaient 
remettre la liste des registres et ,)afJiers.de u,ute~ 
qualités que chacun d'~x .auraitèf.llD;agasin. 
Le tout sous peine4eloJ1es.afBend8 étde (~onl,s­
cation de la marcha"'ifé.IAt,(e,m~ ,A_ ,.' ~ 
à l'origine dettti.~ ~~ff)IÎ l:.()~ ", r en 
une seule main tJïtâ· te N1~r~ N' al·HeI.e, iJ. 
empêcher l'a" .... IAëJl ,pri.'rlTiDté,~ .. r du 
pays et à (ilv~i j~"~wt~ioft.l,e uCU Au pri-
vilège oo~ éepîWle 4Ja'jneile"._- 4ef'/ab"i-
cants et eMa seukJneot eft Je*, otA ........ à ajouter 
à leu, .... ar~es h.i~ ~.4k.n; lettres in i-
tialu ... fermier ,é",".JJ- sï18 avaient pens(' 
co.seryer leul' iild'.ép_I •• r,e, ils avaient compté 
S8R8 leur hôte fi.. "*. <, .. ,e generale della Carla, 
"cenci e carnieei. ",'Aquante ans ne s'étaient pa~ 
". eneore écoulés depuis l'obtention de la ferme du 
papier pal' Lé,-j. que les tenanciers des baltoil's à 
papier étaient enfermés dans un filet dont If'S 
mailles étaient si sel'l'é{~s <Ju 'il ne Jeur restait plus 
ni initiati ve, ni liberté, Qu'on en juge plutôt! U Il 
1 f:anlini. Jhid., 1. XVJlI, p. :1()1 t'I !\. 
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l'èglement en l:l articles du 27 septemhre 1722 l, 
en :lceonlant pour 10 ans la fel'Ille du p:lpiCl'à F. 
SClTatiet fils et ù Antoine-Joseph dello Scal'l>erio, 
imposait aux fahrieants dt' papier les conditions 
suivantes: 
III Donner dans un délai d(' lU .iOllI'S et pal' ("t'I'it 
lïnventail'e dc tous lelll's papicrs, cartons, ('hiffons 
et colles, sous peine dc ('onfiscation <,1 d'ulle 
amende de 10 i'eus pal' l'aille ou pal' quintal de 
('3t'ton de chitTons ou de cotl(\, 
2° Défense d'acheter les chiffons et colles il d'au-
tres qu'an fel'mier général. 
;~o Celui-ci leUl' fixait, tous l('s six mois, les quant i-
tés et les sortes de papier qu'ils deYêliellt fabriquer 
ct leur livrait, aux prix établis, les chiffons et les 
('olles nécessaires il cette fabrication, Il leut' était 
défendu de fahriquer d'autres sortes que cclles 
que leureommandait le fermier gi'lléral, SOIIS peille 
de confiscation des produits et d'une amende de 
2 ('CUS par rame de P;l picr et de ;) t~CUS pHI' fil! i ntal 
de carton, 
4° Défense était f~lite aux papetiers de ('olier le 
papie.' pendant les mois d'été, soit de la mi-juin ù 
la mi-septembre, SOllS peine d'amende. Le papier 
bien eoHé, mis en l'arnes et en béllies était remisé 
30UM ta sarde du Jet'mier g(~nél'al à Colle, Peseia 
et Prato, puiscon(luit à Florence pour être examiné 
paf' des reviseurs nommés à cet effet. 
;'0 Les reviseurs devaient mettre ù pal't le papier 
fal'é, mal coHt'· ou itn parfait, et l'expédier il Li vourn(' 
IJOUt' ètre fIe là envoyé à l'étranger aux frais des 
papet,ier's. Quant au papier jugé acceptable, les 
reviseurs ('crivaient sur les rames et les halles les 
mots buona, lIu/Tanti/e, per(etta e srnza tara. 
(i0 Les papetiers ne pouvaient livrer du papÎpr à 
nul autre <{u 'au fermier général et cela aux prix éta-
blis. POUl' assurer l'exècution des règlements, ren-
trée des pap{·teries était permise en tout temps an 
fermier général, li ses employés et aux reviseu)'s, 
7° Les papeticl'~ Naient tenus de tenit' un livï'e 
où ils devaient noter chaque jour le papier (lui se 
fahriqunit, ainsi que les quantités de chiffons et de 
colle employées. Chaque semaille ils devaient en 
donner un l'elen'~ au délégué du fel'luier génél'al. 
81> Si la quantité de papier fabriqué pal' un bat-
toi .. ne eOI'l~e8pondait pas à la quantité de chiffons 
remise, le fait était examiné, instruit, et sauf les 
1 CallLilli, Ibid., t. XXII, p .. :$69 el s. 
Têtehamaine.: 
cas fortuits et ·d'accidents, ledèlillquant Nait. puni 
d'ull~ peine péculliail'{~ et ami('tÎY(~ trouvée juste 
pal' les illustres s('igueul's députés dt' l'al't. 
~}" Chaque battoir dcyait liyrt"r' '12 I/:l halles pal' 
S('lllestl'e. Si la quantité fahl'iqut',t' étaif plus fOl'le, 
le fermier gi'llt'ral t~tait tenu dt' l'ac('ppter et d(' la 
payer aux prix ('on\'(,IHIS. Lt's falu'iques dt, papier 
blan(' 1'('('('\"aiel1t il compte :W du('ats pal' mois, 
('elles de p;' pi<'1' d 'elll ha Ilag-<' 10, Les com pt.{'S se 
rôglaient ù la fin de chaqlH' s{'mestl'('. 
10° Les papetiel's étaient lenlls d'obsel'V<'I' tous 
les o .. dn's 1'<,latifs ù la fnl)l'ical ion qui leur t"taiellt 
dOlln('s pal' le fel'mier gt'Ilél'al, sous Iwill{' de 
l'anH'nde et de la peine atlliet.iyc pr'onOlw('{' pat' 
les députés, On devait pl'endl't' pOUl' hut cl ('onsi-
dérer avallt tout l'amélioration de la faJ>l'i(',üion Pt. 
l'excellen('e des produits .. \ cet ('Il'et, les d<"plltt~s, 
indèpenda III mf'lll du fel'mier gènt'I'al et des pntl'OllS, 
pOtH-aient ordonner lés t'('~parafions né('essail'es aux 
battoirs et ('P, allx frais des patrons, 
11 0 Il Y avait fa("tltl\ rt'ci pl'o<j Ile, tallt pour 1(' 
fermier g("nél'al que pour les patrons, de donner 
en location les moulins il papier au prix convenu 
entre eux. En cas de désaccord, le patron devàit 
faire lt'avail1er il son compt.e, mais suivant Jes or-
dres transmis pal' le fermier généra-l. 11 l'estait 
entendu que le papier, tluïl fût fabriqué pOUl' le 
compte ùu fermier gélH"l'al ou par des t.iers loca-
t.aires, devait être soumis il la revision publique. 
12° Eu i'gard à l'illti'rôt ct il ]'utiliU' de la ville 
de Colle où se fahrique la l>lus gralltle quantité 
ùe papier, les dt'l>utès in terdisell t au fermiei' gr,-
néral d'avoir dans cette eit.é des employés étrari-
gel's, saufpcl'mission expres~e des déput(;s, il J'ex-
eeption de 4 maîtres inspecteurs (lui sÙl'veillero,it 
les papetiers, s'assureront de la honne eonstl'U('-
tion des battoirs et de J'exi'eutioll de tout èe qui 
sera jugé opportun p01l1' assurer une bonne fabâ-
('atiOll. 
t :lO (Til dernier al'tide fixai l la .ÎUI'idiction et la 
proet'dure il sui vre, en cas de recours ou de dis-
cussiolls au sujet de ce règlement. 
Tel t'tait le règlement général, puhliè sous la 
signatlll'e du chancelier d'état Nicolas Taddei. 
Les papetier~ )- passaient il ri,tat de simples em-
ployés exécutant tous les ordres qu:il plaisait au 
fermier général. de leur donner, Ils étaient,' OH 
peut If' dire, livl'('s il SOli hon plaisir et n'avaient 
pOUl' les garant il' ou les l)llo~glCr, et cela tla.ns des 
Tête humaine. 
limites fort étroites, que les députés. sur la nomi-
nation et le rôle exact desquels les documents 
que nous avons parcourus ne disent rien. 
Un règlement d'application, daté du 24 sep-
temhre de la même année 1 et puhlié pal' le fer-
mier général, comprend 21 artie1es qui reprodui-
sent les dispositions du précédent avee plus de 
détails et donnent quelques renseignements com-
plémentaires iiltèressants. Nous y relevons en-
tre autres que le papier faol'ic{ué en Toscane devait 
être marqu(' d'une part d'une montagne SUl'mon-
tée d'une cl'oix, où seront les ;J lettres S. S. et C. 
(Serrati e Scarperio) et de l'autre du signe du pa-
tron de la papeterie où il aura été fait. Tout papier 
sans marque ou marqué autrement sera confisqu(~ 
et le fabricant ou marchand amendé. Le papetier 
était tenu d'aviser le fermier général du jour où 
il voulait coller son papier, pour que eel ui-ei pùt 
se faire représenter à cette importante opération, 
et cela sous .peine de fermeture de la papeterie, 
pendant le temps qu'il paraîtra juste aux députés. 
Le reviseur du papier était chargè de faire subir 
une dépréciation, laissée à son expèrience, aux pa-
piers qu~ auraient des défauts. Il devait informer 
d'avance les fabricants de l'époque de cette revi-
sion, pour que ceux-ci pussent s'y faire rèprèsen-
ter de même que le fermier général. 
, I~e livre journalier de fabrication devait è·l re 
scellé et contresigné par Je fermier général. 
Les papetiers qui faisaient des annotations faus-
ses ou qui omettaient d'inscrire l'entrée de ma-
tières premières, étaient punis de confiscation, 
de 10 écus d'Hmende, et leurs battoirs pouvaient 
être fermés pendant un certain temps. 
Le· fermier gtnéral était t'l'nu de recevoir de 
chacun des papetiers de Colle 105 halles de pa-
pier par année, dont 2/:1 in/attura et l/a in sopra-
/,attura 2. La fOUl'nitul'e des chiffons aux papetiers 
avait lieu par Je fermier général au prix de 6 livres 
10 801s le quintal pour les chifrons blancs, et de ;) 
livres 6 s. 8 d. pOUl' ceux de couleur; la colle leur 
était vendue l liv, () s. 8 d. le quintal. 
Outre les t05 balles stipulées ci-dessus pour 
chacun d'eux, les papetiers ·de Colle devaient tous 
• Cantini, IIJid., 1. XX! l, p. :16Y el s. 
, Nous avions pellt;é <tue ces tel'mes doh;enl l'e I.'aduire par les 
mols: fabrjcation cour~nte. et fabrication supél'iem'c; milis dans 
('t' ,cas po.urquoi le papier de fabri(~ati()11 !oIupérit>ur(' "lail-il payl'_ 
moins che".fJue l'aoll'(' '.' 
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ensemble « in solidum » en livrel' 60 par année 
pour le service de l'imprimerie royale. 
Un article prévoyait que le développement du 
commerce du papier entrainerait un jour la créa-
tion de nouveaux battoirs. Dans cc cas, les dépu-
tés devaient examiner la convenance de transfor-
mer ceux qui ne faisaient que du papier d'embal-
lage en moulins perfectionnés, ou d'en construire 
de neufs. 
Enfin, pour terminer ce qui tient aux règlements 
de t ï2:2, voici un tableau donnant les sortes, quali-
té~, poids et prix des différents papiers usités alors. 
TAHIt' De 24 SEPTE:\IBIŒ l722, J,ES CHIFFONS VALA:"T 
(i LIYRES ET 10 sous LE QUINTAL, ET rN QUINTAL DE 
CHIFJ'O!liS DEVANT DOl'iNER 70 LIVRES DE PAPIER. 
Ham .. P •• ant 
Impt>riale tutta huono, senza la risma 
Pre&so Prez7.o 
in ln 
f.ttuPA .oP" 
f.ttura 
li.. lire 
de' llH'zzeUi huoni :1 :l;')H 107 if) 
Imperiale tutta huono, (~(H1 t rismc 
mczzctti huoni :~ :l5(i !lB 70 
Imperiale tutta bUOllO, (~on 2 risme 
mezzetti buoni :l 2;:;(; HO ;:;2 
Papale hl10na eolla risma mezzetti 
buoui 
Papale Imona tutti mezzetti blloui 
Heale grossa buona 
tutti mezzetti buoni 
:\Iczzana gl'allde buona 
tutti mezzetti buoni 
onlinaria buona 
tutti mezzetti bnoni 
COllltlne hllona 
tutti mezzetti buolli 
('(l' monticini 
Alla Venezialla tutta buona 
franzese buona 
mezzetti buoni 
» ris('elti . 
» Gerwvese buona 
mezzeui buoni 
Genovcse huona 
)) mezzetti huoni 
l"iscelti 
Da s(~ri\"ere ordiua.l'ia hlwna 
mezzeui buolli. 
rescelti 
buolla 
mezzeui buolli 
Carla da fillcstre buona 
Carla de' Frati 
Carla Leoncina 
mezzeUi huoui 
4 250 
4 250 
5 250 
;; 250 
R 2(')0 
8 2t>0 
10 :WO 
10 260 
14 270 
W 200 
20 :mo 
:W 300 
:W 2HO 
20 220 
:W 240 
20 240 
10 27l() 
10 250 
12 2;;0 
16 . 260 
H8 nI 
i7 52 
70 45 
76 51 
tm 4 f• 
76 51 
69 44 
76 50 
69 4:-l 
76 55 
71 56 
n7 6i) 
82 65 
62 41 
9i 67 
87 67 
H2 56 
82 56 
62 41 
74 5:1 
69 48 
57 36 
76 55 
71 50 
72 51 
(i7 t,fi 
72 51 
7H ;;5 
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TARIF PorR J~E PAPIER FIORETTO t, LES CIIIFf'ONS "AJ~:\NT 
5 LIVRES 6 sous ET 8 DENIERS LE (~VINT:\. 1.. ET ..", 
QUINT.U DE CHIFFO:'\S nEYANT DONNER 70 L1 '"RES HE 
P.U'IER. 
HauH"" Petumt .)reZ1-.. Prt"y.lf.o 
in in 
fattura liIopra 
1) fatturu 
Ure Iirf' 
Fiol'ctto comune JI. :,wO HI) ~ -·1.' 
» imperiale :~ 27.() fii !.Ii 
l'eal grossu j 230 Hi 'tH 
sottile '10 2GO HO :m 
» mezzano 8 260 67 46 
di quarto 16 250 H7 4H 
» della mano 20 2HO (.i7 46 
di Frati 14 250 H7 4(; 
piccolo da stampa 20 250 (-;0 39 
)1 leoncino W 260 ()tj 47, 
papale 4 250 Hi 4ü 
llÈGJ,EMENT SUR L.\ VEfNTE DU P.\PIER A SIENNE DU 
7 OCTOBRE t 732. TARIF DES PRIX A Sn:NNE ET DA.NS 
LES At;TRES VILLES poun L.\ VENTE AU DÉTAIL Dl<: 
TOUTES SORTES DE P.\PIERS AUX MARCHANDS PAPl<:TIERS 
ET AUX NÉGOCIANTS QUI EN l~ONT LE COMMERCE:il. 
Nous plaçons en regal'd dans une troisit'>me 
colonne le prix auquel les marchands papetiers et 
autres négociants revendaient le papier au public. 
Rame Main de Milio de 
2lI feulUe. 2S feuille. 
Imperiale bllona 531. 13 s. 4 d. 31. 4 s. 131. 4s. 
Papale » 35 2 2 8 8 
Reale grossa buona 25 l 10 G 
Mezzana grande 13 J5 1(j 8d. :J 8 
1) ordinaria 11 ;, 13 8 :~ 
Comuna buona 8 10 2 4 
etc., etc. 
FiOl'ctto imper. 301. 138. 4 d. 11. 16 s. 8 d. 71. 8 s. 
>.1 papale 2:-J 1 7 8 j 8 
» l'eale grosso 18 H 1 2 4 H 
» mezzano 
grande 11 10 J.4 :-J 
)l comune. () 11 8 H 1 8 
etc., etc. 
La ferme du papier fut accordée le 25 avril 
t 732 3 aux sieurs André, Thomas et Clément Ricci, 
dans les mêmes termes qu'en i 722, et renouvelée 
pour 10 ans le j 5 juin 1741 "', en faveur de Clé-
ment Ricci. 
Nous nous sommes étendus bien longuement 
sur cette organisation de l'industrie et du com-
mercedu papie.' en Toscane, au commence-
1 Le papier dont il s'agit ici est évidemment d'une qualité plus 
ordinaire. sans doute du papier d'emballage. 
S L. Cantiui, t. XXIII, p. 197, extrait. 
• Illid., t. XX III , p. 161 et s. 
, Ibid., t. XXIV, p. 285 et s. 
.... èt,p .... nud •• é. 
ment d li XYI III' siècle, pal'C'equ'ell(· est, croyons-
nous, tllliqtH', et qu'clle fait toucher ~dtl doigt les 
('onséqllerH'('s d'une organisation qui, tout en pro-
('urant 1I1lf' imnH'nse séeur'ité aux falwjeants, leu!' 
enlp"ait toute lih(\I,tt'. rnt' tranquillité absolue, 
salls l'isqll('s, sans riell qui ln stimult', ne suffit pas 
il faire p!'ospt",'('r lHW industrit'. Et ('(·I)(~ndant. les 
conditions paraissai('llt fayol'ahl(.>s! Comhi(.>n d'in-
dustriels de nos jOlll's vOlldraient~ n'avoir plus le 
souci d'achet.(1o" df's matières ))l'emièl'es et d'en 
discuter le pl'ix ! Comhien qui sCl'aient heUJ'eux de 
n'ayoir pas à cherchel' le placement dt· )CIII'8 pro-
duits et d'en avoir un écoulenwllt nsstll·(' ! N'avoir 
ahsolument qu'à veiller à la fabrication! faire )(' 
meilleur pt'oduit possihle et en fairf' le plus pos~i­
hIe avec une quantitè donn('c de matièl'es p,'e-
mièl'es! Voilà, sernble-t-i), des ('onditions admira-
hies pour développer une industrie! Eh bien! 
Non! Le proverbe: nulhien sans peine! est pro-
fondément vrai. Hien ne stimulant plus les fahri-
cants, ni la concurrence étrangèl'e - l'impOJ'ta-
tion du papier étant absolument interdite - ni la 
concurrence intérieure, - tous les papiel's étant 
achetés au même prix pal' le fet'miel' gènél'al -
un sommeil de mOl't les gagna peu à peu et le 
nombre des battoirs diminua. Sans doutc le re-
tOut' au régime de la liberté, à la chute du fet'miel' 
général en lï4~), amena un relèvement de l'indus':' 
trie papetière et le nombre des hattoirs s'accrut. 
Mais les tl'aditions d'énergie et d'initiative ne se 
réveillèrent pas, et. de nos jours, la Toscane, tout 
en produisant encore heaucoup de papier, n'a que 
fort peu de machines; elle n'en avait. que deux, en 
1851 t et ~~ en 18()2 2, tandis qu'à cette dernière 
date, le Piémont en avait 22. Eneol'e ces machines 
étaient-elles, si nous ne faisons el'l'eUr, établies 
dans des papeteries récentes des envÏJ'ons de Pis-
toie. 
Au surplus, il est temps de 'le dire et c'est par 
là que nous finirons, la prospérité' matérielle des 
fabricants et marchands de papier toscans, y com":' 
pris le fermier général, était ohtenue aux dépens 
des consommateurs qui payaient le papier 'un 
prix fort-élevé, ainsi que le montrent les tarifs re-
1 A. Firmin-Didot. L'imprimerie, la librairie et la papeterie à 
l'exposition u,ûverselle de 1851. - 2e édit. Paris, 185~, p.117. 
:1 Relazioliede B. Cini et C. A. Avo,td(), sullas()lto'cl«ssè A 
della Classa XXV:lIl. Corta della Esposizi()ne Un;versale di LOI,;' 
dra 1862. Turin. 
1))'odl1il~ plus haut .. \ l'aide d(' ('es larif~ Oll ("~()n~.:. 
ta1t~ fJ1J(' 70 ~) de papier fahJ'iqlH~ par le JHlpf'tiel', 
avec If"s 100 14' de ('hifrons qn'jl payait () liv. 10 s .. 
(·taient vt·ndues211lllin·es «infattul'a») et-I"I/::!liv. 
« in sop"afattul'a, »), soit eTl mO~'('nll(' Ù cnviroB 
I~) li\"I'('s là rai~on d(·s deux tiel's au prpmicl' prix 
et de un tif"rs an second.) an fel'mit"'r génèral, q1li le 
revendait, à Flot'cnee, il raison de tH 1 i'Tes, soit 
avec. un hénéfic.e hrllt de 50 0/1)' A leur tour, 
d'apl'ès le tarif de Sienne, les papetiers et autrcs 
détaillants, le revendaient avec un hénéfice Illo~'en 
brut de près de '.00 °/0 s'ils aehetaicnt "le papier il 
la rame, ou de :H 0 % s'ils l'achetaient seulement il 
la main. En d'autt'es termes, la main de papier 
Hoyal que le fermier g'(~néral payait an papetier 
j:~ s. 4 d. lj./~, était revendue au public il raison de 
G livres, soit huit à neuf fojs son l)J'ix de revient. 
Voilà pour le commerc(', IwolH'ement dit. dn 
papier. Quant au fabricant, il est plus diffieile de 
sayoir s'il gagnait à cet état de choses. Il n'ayait 
plus de risques il courir, e'est déjit heaucoup; 
mais nous cl'oyons en outre que les prix stipulés 
lui étaient ayantageux. En efret, le rapport entre 
le prix des chiffons achet{·s par lui au fermiel' gé-
néral à raison de () liv. LO s. le quintal, et le pl'ix 
(lu papier ventlu pal' lui au prix moyen de plus d<-- 2ï 
li,". le quintal, e!ilt appI'oximativement de un à qua-
tl'C et. lit •. 01' ée rapport à Genève i, d'après cinq 
contl'ats de"vent-e eompJ'is entre 165ï et lï4H, que 
nous avons sous les yeux, était seulement de un 
à ;1 '.lI" pal,' consèquent en raVeut' des papetiers 
toseans. 
Le groupe 15,720 à lfi,752 est formé des filigl'a-
nes à la tftr dr {ou, appelés aussi il la loUr ou 
honnet de l'ou (iVarrenkappr en allemand et {oo/'-
sca!, en" anglais). C'est certainement cette marque 
et non pas nos nOS 282:~ à 2827, ainsi que ra "sup-
posé à tOl't Sotheby, qui a donné son nom au for-
mat de papier anglais « {oolscap ». D'après M. 
Clayt6n H(!adle 1 la tête de fou aurait été Je signe 
pet'sonnel du papetier Spielman et on Je verrait 
gravé sur sa pier" .. e tomb~l~,(jl Dal,tford. Ou sait 
que l'o .. fèyrc de la Heine :f;~~it;àbeth créa .Yel'S t a88 
~ 
1 Ces conh'<th; donnent pour le prilt du quintal de clJiOolls à 
Genève l't florius, e152 Ij,fJorills pour le prix du quintal de papier. 
1 Dans: TI,e d(welopment of watermar/âng in llalU/-made {olll 
machine-made paper,<; •. pnru dans le Journal of the Society of Arts, 
nO !79t, t. LIV, du 18 mai i~06. 
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I('~ halloil's il papl<'1' df' Dal,tfol'd, qui, ('lll'onologi-
quenl<'1l1 , sont Ips s{'conds du Hoyaume-l"ni, et qu'il 
ohtint :'t (~('f efl'f't 1<, priyilèg<' exclusif de la l't-colte 
des chifl'ons et de la fabrication dll papier. Il au-
rait adopté la tt~tc de fOll pOUl' marquel' ses produits, 
et tel est le filigran<, qui se Y(,l'rait dans la première 
t-dition in folio (les n'IlYl'es de"Shak<"speare impri-
mèes en 1 ()2;~ pm' Isaac .Jaggard et Edward BIOl/nt. 
On eomprendr'(-1Ït ainsi que 1(' nom de /,oo/scap 
de\'enll poplllail'e ell Angleterre soit resté attach{' 
ft lm format de papi<"l'; toutefois :\il. Clay ton Bea-
clip pense que ce nom viendrai t de foglio-capo, 
nom d'ull papier italien, que selon une tradition le 
parlement (Hump - Parliament 1 (}~)~)-60) décida 
d'afI'eelel' il son lisage en l'emplacement (le celui 
fil igrant" aux armes d'Ang-letelTe, usité jusqu'alors. 
On ne trouve pas en Angletel'l'e de papier foglio-
capo aYantl(j;)~,. Le filigrane de la tète de fou est 
t'ssentielJemellt allemand; devenu assez YÎte banal 
dans la ]'('~gion du Haut-Bhin, il a certainement été 
employ{' par plusieurs battoirs. La forme la plus 
aneielllH' (nOS 1 ;). ï20 à Ll. ï:n), qui ne paraît pas 
remonter au delà de ,1 ;)10, est dès ·1 ;)52 accom-
pagnée de contl'emarque~ di fl'éren tes, qui déno-
tent autant de battoirs. Un autre groupe (nOS 15.ï:18 
à 15.ïftO) n'a dm'é qu'une vingtaine d'annt'es>Dans 
les nOS 1!l.ï12 à L~).ï;d on rerllarquel'a lenu 15.746, 
auquel est appendll le signe personnel des IHilT 
de Bàle. 
Des figures dt' ce filigrane se trouvent dUl'ant le 
premier tiel's du .xVII" sit'cle. 
Plu~ tard, vers t6ïO, une tète analogue est ac-
costée du signe personnel des lilissler, la let.tl'(' 
.1~[, sommée d'une croi.r.. Les papetiet·s de Bâle ont 
donc employé dès la fin du XVIe siècle et au cour's 
du XVIIe le filigrane d( .. la tête de fou. L'Alsace l'a 
aussi utilisé, cal' le n"I:).75t pot'te les ini~es 
W Il, que l'on peut sans hésitation attribuer au 
papetier strasbourgeois "'" endelin niehel et il ses 
successeurs. On trouvera dans 'Vil'ibaJ 1 vingt-
sept types de tête de folie où pend "un 4:fKlI1ant 
trois petits cercles, et qui vont de t640 à 1685. 
'Viener a donné (pl. XXI. n° ~) UDe:·t~~u·qne ana-
_logue présentant le même signe personnefêt qu'il 
{Jate de t604. Ce signe qui ressemble à celai des 
Dm'ing de nùle est probablement lOITain. " 
t L'lco1lographie d'Antoine Van IJycJ.:., Leipûg. UI7Î. 
15.583-15.612 
15.583. :JOx'.:~J). Paris, l'lOO-Oie A. NAT. XIe RO B 
il ~)l B: Pa,.lement. A ('l'o,.t/. ..... Val'. i.denl.: Pier-
refort, 110:J; Limoges, 1 ~O;L - Voy. Sothehy 
(l~'IP()g,.aph,lj, n"~)I), Louvain, s. d, 
15.584. ;Jlx46 r. Sienne, 1:H;~-14. A, III STATO: 
BicjH~,.na, nOS :tJ2 et :tJ:t \'ut'. idt~nt.: Pise, 1;~L~l. 
15.585. ;~2x,ftG l'. Bologne, I;~ L~)-I7, .\. UI ST.\TO: 
Po(Üstà. 
15.586. ;H)x4;) r. Gênes, I:HG. A. III STATO: ;Yot., 
n° 194. Jfinute di Cerrifw Cgoli!to, de J :ll j il 
1:~16. Var. ident.: Lyon, 1:~li. 
Var. du groupe 1;').:>84 à 1 ;).[)R(i: Bologne, 
I:H 1-20; Sienne, 1 ;~ 1 :l-18; Artois, l;H fi-lB; 
Gênes, 1 :1 t 7; Torcello, 1 :~ 18; Pistoie, 1 :3:W ; 
Provence, I:J:H. - Voy. Keinz (n" ~}j), ms. de 
i:~ I~); Richard (n° 40), Artois, ,1 ;J32; Likhal schdr 
(nos 40 et ftl), Sienne, 131:L 
15.587. :lOx45 r. Artois, 1:l:~2. AHlHS, A. PAS-IlE-
CALAIS, A. !)26: Cptes d'Hôtel de la ('omÜ'ss('. 
1.5.588. 36x57 r. Sienne, l:U 1-1 2. A. 1lI STATO: 
('oltsiglio generale, nOS 80 et 81. Val'. simil.: 
Sienne, I:H3 ; Pise, 1:3l5. - Voy. Likhatscheff 
(nOS 4[) à 47), Sienne, 1314. 
1.5.589. 3Ix44,5. Paris, C18:l. A. NAT. XIe ;)0 B: 
Parlement. Accords. Va ... simil.: Paris, !:{88; 
Chartres; l ;1~)2. 
1.5.590. :Wx45. Trévise, l:n7. A. co:\I.: Por/l'stà, 
n° :Jl2. 
1.5.59i. :lO,;)x'.(i. Collioure, 1 :~RO. PEBPJG:'oI,\N, A. 
PYRJ.:NÉES-OR1 ENTALES, B. 1:19: lt/ofule du !tot. Ber-
nard J?rigola, 
1.5.592. ;lOXr.2 r. Venise, t380. A. DI STATO: !lac-
colla. di carle. Var. simil.: Vérone, t3nJ-97; 
Abdinghof, 1380; Lubeck, 1:~80-84; Würzburg, 
-1 :J8 t ; Noordwyk, 1382; Mayence, 1382 ; Gouda, 
t 38:\; Hollande, 138:~; Rhijnland, 1384; Pra-
gue, L:187; Brunswick, 1388 ; Minden, t:~89-
Ud'.; Palerme, i:~9(); Breslau, 1404. -,- Voy. 
Keinz (nO~ 92 et 9:1), mss. de 1:~8i et 1392; Pie-
kosinski (nOS 288 à ~H), mss. de 1:186 à 1400; 
Kirchnet' (n° ;)0), Francfort-sur-Ie-Mein, 1380 ; 
Hauter (n° i 7), Silésie, 1383. 
1.5.593. :lOx? Hollande, 1389. LA 11.\ YE, Jh.1KSARCJI.: 
Papierell,vel'zallteling. 
1.5.594. 30x42. Vérone, 1392. A. COM.: Sta-Ma.fia-
in-Orgtllt01 de 1390 à 1393. 
t5c~595. 30x40 r. Ferrare, 1:~9r). MODÈNE, A. DI 
STATO : Not. duc" n° 22 A. Minl.ltr di De Delaito 
NascÎmbenus, de 1382 à 1406. 
Briquet. - Filigranes. IY. 
i5.596. 28x'.O l'. Palerme, 1 ;ms, A. DI S"'TO : 
('rIlN'I,I/(,,.Ùl. n" :l:). \' al'. idell 1.: Gand, 1 ;l~~" 
"a ... du grou P(~ 1 :).:)~t;' il t ;).;)~H;: Würzburg, 
1 :U'H)-~.;l; Rimini, f ;i~m; Halberstadt, 1'.09. -
\·oy. Keillz {n° H4), ms. du XI"" s.; Piekosinski 
(nOS 2~.2 il :>.~);}), mss. de 1 :~8i il 1 :lH' .. 
15.597. :Wx'd. Magdebourg, 1 :~~.H. STA,\TSAI'Cll.: 
('ojJialt,lift('I'fIl·lIlIlAlb(·rli. Il'' {i:\, de I:l~):~à t40:L 
Var. simil.: Ratisbonne, l 'IOI-O:l; Laütwyl (Ba-
yière), Il.02. 
15.598. :Hxl;). Halberstadt, 1408. MACIH:B01.:Ut;, 
STAA TSAHCH.: !ll'gist. l't'lU/. Episl'., l!al b('/'stadclI-
sium. de 1 ;~:li il VII ~). 
15.599. :Wx'd l'. Vérone, l 'IŒl. ~\. Co:\l.: Estime. 
Val'. ident.: Udine,14m)-I:L 
15.600. :W,:)X!I:~ r. Ratisbonne, l'tll-2:l. STAUT-
AUCH.: C(lII11'rrtlùl, nOs 8 et ~t. Ausgabcltbül'!u·r. 
Var. idcnt.: Düsseldorf, 1" 12; Olmütz, i Id:L 
1.5.601. Bavière, 1414. MtTNJCH, ALLG. HEICHSAIICII. 
XV. -8. 5: ('assasachen, n° 8. 
15.602. 31 x4:~. Vicence, '141 i. A. NOT.: T('slrulIlwfi. 
15.603. 29x42. Udine, 1417. B. & A. CUM.: Allllfl-
lia pubblica, n° 21. 
15.604. 30,5x4:~ r. Prague, 141 R S'fAD~UlCH., n° 
2081: Jfisce/lanea, nol:L Var. idel}l~: Würz-
burg, 1420; Bambe~Jr' t 42 L ; N ij.remberg ,1 ,4 2~J. 
- Voy. Keinz (noJn), ms.du XV" s. 
15.605. 30x4;{. Udine, 1422. B. ,& A. COM.: Afl'~ll­
lù( pl.lbbUca" n° 2:3. Val'. si rp.i 1. : Vienne" t ,~2.5,; 
Innsbruck, 142;); Mayence, 1428. 
1.5.606. 30,5x4:L Tyrol, 1425. INNsHllccK, STATT-
HALTERJ.;IAHCH. !.lIs., n° 1:33: l~ljr()l{'r Ilaitbuch. 
Vat'. si mil.: Tyrol, 1425-:H. 
15.607.30,5X4:4. Vérone, L'dG. A. ,COM. A, n° 18: 
S S.-Jacopo e Lazzaro. 
i5.608. :JOx42 r. Venise,~42i., :\1ANTOUE" A, Dl 
STATO: . Carteggio di Veltezia. Var. simjl.: Vi-
cence, 1425-29; Tyrol, 1427. 
1.5.609. 30x4;1. Le cercl,e e~t parfois devant la 
tête et non del'1'ière. Vicence, t 't2~)-33. A. NqT.: 
Testamenti.Var. silllil. : Nuremberg,. 'l~!~0..:.:J2 '; 
Vicence, l4:l6. 
i5.61.0. :H x4;J. Würzburg, 1432. KREI,sARcn.: 
Kaisert. Landgel'idil. Strllulbuclt, n° 529, de 
1429 à 14:j4. 
15.61.i. 30,5x43. Bavière, t432. MUNICH, ALLG. 
REICHS?\,RÇH. XV. 8. 5: Cassasacltcn, n° 13 .. V~r. 
simil.: 'Würzburg, 1433; Tyr-ol, ,1433. 
1.5.61.2. :H,5x4:l. Würzbl1rg, t4:J3. KREISAR<;H,.: 
99 
T~te humaine. i5.6i 3-i 5.640 7HO 
Kaiserl. Landgericht. Standbuclt, n° 53i, de 
t433 à t439. 
t5.6t3. 30,5X41. Nuremberg, 14:J5. KREISARCH.: 
Missivenbuclt, n° t2, de 14:J5 à ,1437. Var. simil.: 
Tyrol, i 435 ; Munich, t 43:; ; Feldkirch, 1435-36; 
Augsbourg, j 4:1(i; Hongrie, 14:n; Würzburg, 
1437; Francfort, 14:JH ; Bamberg, 1440 ; Vérone, 
1442. 
15.614. 30x45. Lucques, 144;). A. DI STATO: Po--
destà, n° 1204. Val'. simil.: Lucques, mf'me date. 
t5.615. 30x43. Vicence, 1453. A. NOT.: Te.~tamellfi. 
Var. simil.: Vicence, 1458. 
15.616. 30x42 r. Vicence, 14f)6. IUlll.: l11illutr di 
Bortolo Bassan, de 1425 à 1467. 
t5.617. 29x40 r. Palerme, 145H. A. nT STATO: 
Cancelleria, n° 77, de 1'141 il 145(i. - VOY. 
,1 
Zonghi (C), Fabriano, 1448. 
t5.618. 29x42 l'. Vérone, 1462. A. COM.: ('olll'lll-
sionl's Nl'gociorunl, n° 2, de 14G2 il J474. 
1S.619. 31x't4. Augsbourg, -1464-65. S'fAD'fARCH.: 
Liftl'ralil'n, de 1464 à 14H6. Val'. simiJ.: Vérone, 
i463-7L 
1S.62O. 4ix60. Coire, 1467. RISCHOFFLARCH.: Er-
kanntnissbuclt . 
15.621. 3lx43. Innsbruck,J 4H8. STATTH.'\LTEREl-
ARCH. lYS., n° li 1 : Registratur von Sigismund, 
de t468 à i469. 
1S.622. 39x59 r. Vérone, 1425-26. A. COM. A, n° 
l8: S S.-Jaeopo e Lazzaro. 
15.623. 4t ,5x6t. Vérone, t426. IBHI.: Abbazia di 
S.-Zeno, série l, n° t9, de 1423. 
15.624. 40,5x60 r. Vérone, 1428. IBID. A, n" 19 : 
S S.-Jacopo e Lazzaf'o. Var. ident.: Breslau, 
l439. 
15~625. 3:1x47 r. Vérone, i447 _ IBID.: Estime. 
t5.626. 40x60 r. Vérone, i451-52. IBID. A, nOS 38 
et 39: S S.-Jacopo e Lazzaro. 
Var. du groupe i5.622 à 15.626 : Vérone, 
1446-50. 
15.627. 40x60 ." Vérone, 1457-61. hlD. A, nOS 44 
à 48: id. 
1S.628. 42x58 r. Vérone; 1470-72. hm. A, nOS 57 
et 58: id. 
15.629. Verg. d'aspect cannelé. Kitzingen, 1445. 
WÜRZBURG, KMISAiwH., nO :624 B : Gerichts- und 
Achtsbuch, de 1428 à 1452. Var. ident.: Ribeau .. 
pierre, t 446. 
15.630. 3Ox43. Id. Lessay, 1445. ST-Lô, A. MAN-
CHE, H. 668:~: Journal de l'Abba,lje. Var. ident.: 
Kitzingen, 1447. 
15.631. Osnabrück, 1449. STAllTAHCH.: Schuldrl'-
gistern. 
15.632. 29,5x4;j. St-Marcellin, t450. GRENOBLE, 
A. IS~:HE: (;Ptes. Val'. ident.: Provence, 1450. 
15.633. :30x44. Pignerol, 1457. A. CO~1. 1.5: ]I:[i-
nuta de Statllti del Comune. 
Var. du groupe 15.629 à 15.6:l;J: Perpignan, 
1425-!>;') ; Theres, 1447-!>t ; Sion, '14;,)0; Helmes-
dorf, t 450; Soleure, 1451; Pignerol, 1460.-
Voy. Heitz (n° 234), Strasbourg, 1502. 
1S.634. :JOx43. Provence, i448 .. MARSEII.LE, A. 
BOl:cHEs-Dl1-RHÔNE: Collect. de pap. flligl'. 
15.635. 29,5X? Verceil et Biella, 1461-73. TLJlUN, 
A. n'ETAT: llrconnaissancl's concernant la Chii-
tellenir de Suze, par Ritio~ n° :18. Var. ident.: 
Fribourg (Suisse), t477. - Voy. Desbarreaux-
Bernard (pl. II, n020), NureJ.llberg, t477, (pl. III, 
n° :J6), Rougemont'1 1481 et (pl. XIX, n° 39), 
Lyon, s. d.; POl'tai (pl. 1, n° ;'}), Rougemont? 
1481. 
15.636. 29X42 r. Sion, 1480. A. DU CH.-\PITRE DE 
VALÈIŒ: lVot., n° 105. Minutes de Ant. lle,lj-
I1wndii de Sirro. Var. ident.: Genève, 14~,dans 
L J. de V Ol'ag~ne J: Legenda san.ctorum, , i~pl" 
attribuée à A. Steinschaber; Constance, t48t ; 
Nuremberg, 1487, dans N. de Lyra: Pustilla ilt 
nm/IUIt Tes/{unelltum" impr. pal' A. Kobel'gel', f~'. 
15.637. 42,5 X 60. Savoie, t474-7H. TURIN, A. 
D'ETAT: L'ptes des Trésoriers générau.'l:, nOS 121 et 
126. Val'. ident.:Rossillon, 1459-75; Piémont, 
1471/84; Rippollarum, 1473/79; Bâle, vers tLt74, 
dans .Iustiniani : Digl'stum novulI't PandectarUl1l, 
impr. pal' B. Ruppel; Ripalti, 1485j95; Mont-
réal, t493. 
i5.638. 39><57 r. Lyon, t473-79. A. HHÔNE, G. 25 
et 26 : Actes capit. de l'Eglise de St-Jean. de -1473 
à t480. Var. ident.: LePuJ, 1480-92; Pignerol, 
t 48 J /84; Montluel, t 487 . - Voy. Desbarreaux-
Bernard (pl. XXIII, n° 6), Toulouse, t480. 
15.639. 42.5x56 r. Gex, 1509. DuoN, A. CôTE-n'OR, 
B. 1138: Terrier. Var. simil.: Poncin, f502; 
Annecy, 1528/48. 
15.640. 31x42. T1J.rin, 1516. A. D'ETAT: Emolu-
ments du Conseil ducal, n& 72. Va.'. simil.: Ge-
nève, t 517, dans: Br..e"iarùlm secundum USUNl, 
insignis eCldesiœ bente Mariœ virsinis de Belna 
i91 15.641-15.616 
[Beaune] Edllcnsis d,ljoc('sis, impr. par J. Yi-
vien,8°. 
15.641. 28,5x:3~}. Gordan(Ain), 15U4. DI.lOi'I, A. 
CÔTE-J) 'On, B. 8o;J~): Cptes. Var. i(]('nt.: Léaz 
(A in), 1 5 (Ft ; Grenoble, J 50i. 
15.642. 28,5x:39. Verg. d'aspe{~t eanne)é. Castel-
lane,J 504. MARSEILI~E, A. BOUCHES-Dlj-BHÔNE, 
B. 18l2: Cptes de la Claveric. Var. ident.: Pro-
vence, 1503-05. 
15.643. 30x40. Turin, 1;)05. A. D'ETAT: Emolu-
menls du Conseil. 
15.644. 30x40. Lanzo, 1509. TURIN, A. D'ETAT: 
Cptès de la Châtellenie, n° 142. 
15.645. 29,5X43. Pise, 1529. A. Dl STATO: Opera 
del Duomo, n° 405. Possessioni. 
15.646. 30x't3. Verceil,lil:15. MIT~AN, A. DI S'rATO: 
Doc. dl/)l. 
15.647. 29x41. Arezzo-in-Brescia, IM)a. ~lIL\N, 
.A. DI STATO: Doc. dipl. 
15.648. 28x43 r. Parfois sans œil. Pise, 1 t)56-62. 
A. DI 8TATO: Op(~ra del Duol1W, nOs 202 et 2l0. 
E~ntrata e uscita. 
15.649. 29x42 r. Pise, 1585. IBID.: id., 1l02:U., id. 
15.650. 2~.,5x4t r. ~ise, -l588-89.IBID.: id., nOS 235 
et 237., ùl. 
15.651. 31x42. Filigr. double. Vicence, 1562. A. 
NOT.: Testamenti, de 1400 à t657. 
15.652. 41x55 r. Rome, i565-H7. A. Dl STATO: 
Secl'etaria di Camera. 
15.653. ,~1,5X56 r. Lucques, 15~}2. ~\. DI 8TATO: 
Ril'ormagioni pubblichc. Consiglio generale, 
n° 76. 
15.654. ~)X4;J r. Florence, t409-10: A. DI STATO: 
Consulte (' Pratù:lte della Hep .. Fiorent., n° 42. 
15.655. aOx4:1. Vicence, t43~). A. NOT.: Tes ta-
menti. 
15.656. :JOx42. Lucques, 1499. A. DI S'fATO: Po-
destà, n° {753. Var. simil.: Soleure, 1f)OO. 
15.651. 30x42. Lucques, 1499. MILAN, A. Dl 8TATO: 
/Joc. dliJl. Var. ident.: Lucques, 1499-1503. 
15.658. :Hx42. Ferrare, 1553. MODÈNE, A. DI STATO: 
.l'lot. duc., n° 29B. Jlinutedi Ji'errariniJacobus. 
i5.659. :10,5>.<44. Landshut,1415~ MUNICH, ALI.G. 
Rt:ICHS.~RCH. XV. 5. 6: Gerichts- und Spruch-
brie!'e, nOI. Var. simil. : Zurich,· 1415/24; Ba-
vière, 1419-21 ; Hongrie, 142L-24; Tyrol, 1425; 
Bnmswick, 1427. 
t5.660. 31x43. Zurich, 142::1. ST.<l.\TSA.RCH.: Rath's 
IIlUI Rù:/ubuch, n° ·17. Var.ident.: Zurich, 
1415 e); Breslau, lidO. - Voy. Keinz (n° 95), 
ms. de l't 15. 
15.661. ;Hx4;1. Vicence, 1't20 .. \. ~OT.: Testa~ 
mrnli. 
15.662. :Jlx tt2. Brescia, 1 42:L A. III STATO: ltwl'sti-
tUl'al'll1ll Fcudftlium h)Jls(·. /Jri.r.ie, de t:J:J(j ci 
1!.44. 
15.663. :~1,5x44. Vicence, 14:!.l. A. NOT.: T(~stn­
I1lrnti. 
15.664. '2~}x't2. Provence, '!I02. MAHSIUU.E, :\. 
BOll<:HES-DU-HHÔNF~: ('ollect. dt> l'al'. liligr. 
15.665. :!8,5xH. Pergignan, 1402. A. PYR'::NÉES-
ORIENT.\LES, B. 180: ;.Votulr de Pons Cilaber!, 
de 1401 à 140:1. 
Var. du gI'oupe 1 il .()64 etUi.GG5: Lautrec, 
1 ;mo /1429; Lausanne, '140,./10 ; Chambéry, 1412-
141:J ~ Draguignan, 14l2-1 H; Provence, ·141:1; 
Perpignan, 1413; Genève, 1414; St-Marcellin, 
l 'tLl ; Montpellier, 1417: Toulouse, ,1418. 
15.666. :J3x44. Vienne, 1540. HEJCHS-FINAl'''~A.HCH.: 
Oestcrreich: Eisenwesen, de 1507 à 1569. Var. 
iuent.: Würzburg, 1516-34; Stuttgart, ·1;)~J8-4fi. 
15.667. 32,[) x 43. Hochstadt 1542-43. BUIBERG, 
KREISA RCH.: R echnungen. 
15.668. :l2 x 44. Eichstadt, L');') 1. NUREMBERG, 
KREIS.'\RCH.: . Cpü's d'Eglise de $t- Willibald, n° 2, 
de 1526 à 1552. Var. ident.: Tul>ingue, 1552-55 ; 
Hallstadt, 1553; Stuttga.rt, t556-62. 
15.669. 30x4J.. Donauwôrth, 1546. MEMMINGEN, 
STADTARCH.: Stadteacta, n° 327. Gedruckte Be-
kanntmaclzung. 
15.670. 30x44. Castellane, 143a. MARSEILLE, A. 
BOLCHES-DU-RHÔNE, B. HHO: Gptes de la Cla-
('ene. 
15.671. 30x!.4. Perpignan, 1447. A. PYRÉN&ES-
ORIEN'I'.-\.LES, B. 268: JV'otule de Guill. Roure, de 
1422 à 1450. 
15.672. :Hx44. Cudrefin, L4;,)3? GENÈVE, A. D'ETAT: 
Pièces orig. Rachat du Inandemrnt de Cudrefin. 
Var. ident.: Vaud, -I466?; : Perpignan, 1471; 
Riscle, 1479. 
15.673. 31x4:J. Entraigues, 1460. AVIGNON; A. 
VAUCLUSE. B. :J48: Terrier. 
15.674. 29,5x43 r. Lautrec, 1466. ALBI, A. TARN, 
E. 438 : N{)t. Rainwnd de Fontbenoît. 
15.675. 31 x 44. Zurich, i475-77. STAATSARCH.: 
Rath 's- und Richtbücher, nOS 40 et 4 L 
15.&16. 3tx44. Lautrec, 1476. ALBI, A. TARN, K. 
Tè-te Innuaine. 15.677 .. t5.702 79~ 
-------------------------.--------------------------
447: Not. !laùnoue! dl' Ponlbcllolt. Var. ident.: 
Provence, l487. 
15.677. :1 Ix44,5. Enngen (Bade), 1480. STl:1'1'GAHT, 
GEHEIM, JI Al'S- UND S1'A.\TSAHCH., 125 Il : Bl'ù,/c 
zur Zeit dl~S Gra/en Eberhardt rÜ'r iElt(~re. Velul 
(Ion Fridingl'n, de 1479 Ù 14tH. 
15.678. :IOx:J8 l'. Genève,148:l. TCHlN, A. D'ETAT: 
Cptes des trésoriers gén., n° 140, pièce annexée: 
iVote de l'Hôte de la Grue. Var. idcnt.: Pro-
vence, (4m). 
15.679. ;30,5x44. Montpellier, L 4H2. A. M L~. B B : 
Pièces anne;r;es des n'gistn's des Consf'ils c.rtl'aites 
des minutl's de Ilot. Var. ident.: Soleure, l '1~}5-
'J505. 
15.680. :31 x44,5. Sion, J4~};~ .. -\.:\ll:N.: ltlinulcs 
des .tbscl,tt'd de la Diètl' du ralnis, dès 1417. 
Yar. ident.: Genève, 14H2 ; Zurich, 14~};,). 
15.681. 29,5x41 J). Provence, L')02. MAHSEILI.E, A. 
BOUCHES-DU-BHONE: Col/l'cl. dl' pap. ftligr. Var. 
ident.: Gèrone (ESPAGNE), I;')O:L 
15.682. :~ tx4:~. Narbonne, 150:l. CARCASSO~NE, A. 
AUDE, G. :J4: Contrats de t'Archevêché. 
15.683. 31x43,:l. Carpentras, 1514. AYlGNON, A. 
VAUCLUSE, B~ 516: Arrentenunt des revenus de 
la Chambre apostolique. Var. ident.: Perpignan, 
1.')15/-17. 
15.684. 31,5x44.Montolieu, 1527. C\RC.-\SSO~~E, 
A. ACDE : iYot. Airnonet Gramont. 
Val'. du groupe 15.670 il 15.G84: Genève, 
1408/94; Gordan, 1459-84; Entraigues, 1460; 
Sion, 1467,""1500; Soleure, 1470-82; Perpignan, 
1471; Canabière, J474; Verceil et Biella, 1474-
148(); Lausanne, J47!.-J;)J6; Bâle, i47,l,ùans 
Hobert ùeLicio: Opus quadragesimale, impJ'. 
par B. Bichel fo.; Ambèrieu, 1476 ; Berne, 1477; 
Foix, t.477; Lautrec, 1477/84; Lombers, 14ïj/9(}~ 
Montpellier, 1477-1505; Provence, 1478-~)2; 
Uri, 1479; Narbonne, 1479; Zurich,1480-~)5; 
Munich, 1481 ; Nyon, 1481 ; Lucerne, 1182-~)8; 
Catane, 1483; Turin, 148;1-1510; Palerme, 1484; 
Schrobenhausen, 1484; MQntréal, i487 ; Valais, 
1487-95; Hornstein, J4Ç)0; Gnesen, 1491 ; Fri-
bourg, 1491/92 ; Luzerna (Piémont), 14'9:1.; Neu-
châtel, J494; Neuenhausen, 14Hj; Varilles, 
taOO.; St-Gall, ISO'1 ; Genève, 1505, dans: l.Uissale 
ad usum Lausallfteftsem, impr. par J. Helot, 
fO , et dans un incunable probablement <.lû au 
même impr.: ilJanuale ad usam Lausannensem, 
};uivi d,e la nU':dl>(·Ùte de [âIlU', s, 1. 4°. -:- Voy. 
KeillZ (ul) m)), ms. du XV" s.; Heitz (n° 122), 
1l1~. de 1480 cnyiron; Desbal'reaux-BC'I'nanl (pl. 
XIX, n° 4:l), Lyon, s.d.; U rbani (pl. VII, n° 25), 
Venise, 1/178; Ongania (p. 67, n° 1), Venise, 
1 !i82. 
15.685. '.:lx62. Bourg, 1470. DI.JON, ;\. CÔTE-n'On, 
B. 588: l'l'l'riel'. Yar. ident.: Provence, 11j7G. 
15.686. '.0,5x60 r. Lyon, 1'.70. A. HHÔ~E: Jetcs 
capit. de l'Eglise de St-Just, n°C>, de J'jr)~Ul IYi! .. 
Var. ident.: Rippollarum,J 47:3/79. 
15.687. 't 1 xfl8 r. Angers,1480. PAHJS, A. 1'1 A '1' • P. 
1 ;~;JIjXI : Chambre des cptl's. TÜn's dt, la maison 
d'Anjou. Journal de la Chambre, dclljHO à 148~)' 
15.688. 'i2x,~)7 r. lIonestrueil, '185. LO~S-LE­
SAl'LNIEH, A . .J un.\: Enquhr sllr la mainmorle. 
du challoillr H. Cltarrloz, décédt' cl Genèn' en 
147:). 
15.689. 10x()0 r. Narbonne, );)00-11. A. l\Il:\.: 
Col/l'CU et Clavain'. 
15.690. 4;3x60 r. Uzès, LjO:L ~DIES, A. G:\HII, C. 
1206 : Assemblt:r de l'Assil'ur. 
15.691. 43x60 r. Uzès, 1503. NIMES, IBID.: id. 
15.692. 42x58. Provence, (!l08. MAHSEJLJ,E, A. 
BOUCHES-Du-HaÔNE: Collec~. de pap. fil(!.(I'. 
15.693. 42x60 r. Narbonne, 1.116-17. A. :\1 U~ • : 
Collecte et Clai'ail'e. 
15.694. 42x5ï r. Narbonne, 1.')29. IBW.: id. 
15.695. 42,5X56 l'. Nîmes, 1 :l:~:l-;~H. A. GAIUI, C. 
62/. et 625: Assemblée dl' l'Assirttl', d(· 1 :l:t~ il 
J ;)42. 
\Tar . du groupe 1 ;).(iS5 cl 1 f).()~};l: Salins, 148G; 
Narbonne, 1487-1 ;J2() ; Verceil et Biella, l''HG; 
Foix, 1.~)25 ; Genève, 1546. 
15.696. ;~tx42. Canavese, l'1SI. Tnul'I,A. n'ETAT: 
Reconnrtissaflcrs léodall's par lJrrlollini, nO 5:" 
15.697. 42x;)9 r. Narbonne, 15[.l-21 .. c\. :\JUl'\.: 
Collrcte et Clr(('{{ù·r. 
15.698. :Jlx45. Perpignan, Lll:~. ~\. PYHI~l'\É":S­
ORIENTALES, B. :1'18 : JJanlle! de Picl'I'e JOI·t/a. 
15.699. :Wx42. Perpignan, 1:>I:t IIlJll. B. :1;')2: 
}{otule du nol. François H([;lJtlalt, de 150 f à 1521. 
15.700. 40,5x;)7 ,'. Bourg, 1 47()-7;J. DIJON, A. 
CÔTE-n'OR,' B. :>S8 (·t 590: Terriers. 
15.701. :Jlx.'J2 r~ Breslau, ,15ï;l. PLL\.Gt:E, S1'AT1'-
IIALTEHEJAHCH. L. :14 3 : Llll/.dt(tgsa(~ten, de 157:Jà 
t 57~)' 
15.702. 29x42 l'. FiJigl'. pont. .et "cl'g. indistincts. 
Toulouse 1, vel's! :166. A. HAuTE-GAHONNI<; : Foltds 
rie.", Ch('('a!i('/,s rie St-JNlIt rie .Ufll[(~, n° ;). Val'. 
793 15.703-15.735 Tête humaine-~ 
~ ... _----_ .. ~----_._----~----:----
simil.: Rodez, 1378. A. AYEYHO:'\. C.I'JOR: ~Y(}t. 
Bartkélem.1/ SrrN'S. 
15.703. :lO,5x-4:>. Zurich, 1'Il(}. ST.\.\TS\ItClI.: 
Ratlt's und IlÙ:lltbuch, n° 14. 
15.704. 28,5 X 4:L Augsbourg, l'Iii. B.nIBEm;, 
ST.-\UT-B.: (Titre de l'ouvrage omis <lU ('alqlle), 
impr. de .Johannes BÜmJel'. 
15. 705. 2~),;)x~a l'. Naples, l'ISO. :Y}1l,.\:'i, .,A. DI 
ST.HO: D(w. d'ill. Val'. ident. : Grossetto, I l.S'.; 
Arezzo, l'.S4 ; Sta-Flora, lI.R4. 
15.706. :10x40. Provence, 14S:L l\hHsEILLE, A. 
BOCCHES-DU-HHÔ~E: Colle(·t. d(~ papa fi/igr. Var. 
sfmil.: Genève, 1480, dans.1. de Voragine: Lr-
gelula san(~torum. i mp.'. attl'ibuée à A. Stein-
sehaher: Forcalquier, 14~H. - \'oy. }Ianzoni 
(n° 'JO), Turin, 147ft 
15.707. 28x3Ç) r. Clermont-Ferrand, 1;12 1. A. m:~.: 
Rrcetfes et dl~pensrs d(~s consuls de ('lt~rmolit. 
15.708. 27x:17. Bourges, 15:J2. A. CHEH: Délib. 
capit. de la Stc-elU/pelll' du pa/ais r0.'la/, nUI 1. 
15.709.27,5X:3~). Limoges, J542. A. ILuiTE-Vlf:NNE: 
Livre s capi!. de la cathédrale, de l403 à 1608. 
15.710. 27x:1S. Niort, 15;) 1. A. ~I eN.: Regist/'c dl' 
B(tptbncsde Ne_De, de 155t il 1;)(iO. Var.ident.: 
Agen, 155[); Marcolère (Cantal), t ;)5(j. 
15.711. 27x38. Limoges, 1;)56. A. IlA(j'fE-VJENNE : 
Fonds de l'é!":ché. Collations ecclésiastiques, 
n° 6. - Voy. Likhatscheff (n° ~l20()), ms. de L,)63. 
15.712. 27';)x:m. Limoges, 15ML IBIU.: id., id., n° 
II. 
15.71.3. :lOx41. Pampelone, 1562. }u,BJ, ~\. T.\HN, 
E. (j;)Ç): .l\cot. Cl/illmlllle Bernardi. Var. ident.: 
Bayonne, 1 [) 74. 
15.714. 27x37. Bourges, Ul(i4. ~-\. CH EH : Délib. 
('((pit. d(, la Stf-Clulpelle du palais rO.lJa1, n° 22. 
Val'. illent.: Limoges, l[>05:) 
15.715. 27x:l~}. Bourges, 1:l(j8. IBlll.: id., n° 2' .. 
15.716. :H,5x!d. Provence, 15i;~-i8. MAHSEILI.E, 
.. \. Bon:UES-DU- BIlÙ;>iE : CoUeet. de pap./ilig/'. 
15.717. 2~x4;l r. Rome, 1518. MANTOUE, A. III 
STATO: Ll'lterl' .w·/'ittl' di Roma, de 1;)15 ct L~d8. 
15.718. 2(i,5X'tO r. Naples, 1588. A. DI ST.HO: 
Regia {'flmel'a. E'st'cuto/'ial{', nO 4S. 
15.719. 29x!d r. Pise, 15~)7-1602. A. DI STATO: 
Opt'ra llcl IJUO/l/'O, IlOS 241 à 251. Entrata (' 
uscita. 
15.720. Ober-Fürckheim, 1540. STVl'TGAHT, GEH.:Ui, 
HAUS- UND STA.~TSAnCH. K ~). F 7. H, n° 2.: Reic/t-
..,ta(ltEsslingell. 
15.721. :Wx't2. S'pire, 1:)'J2. \Vrlt1.IH 1 m;, KRKIS-
A !lell.: Hn'cltstagsach'" dt'r ,-,",'tad! St·;'w(·i,,/i,,·'. 
Val'. idt'nt.: Nackel, 1;)'aH; Coblentz, 15:,0; 
Trarbach, 1 aa:l. 
15.722. ;tlx41. Cassel, 17>;);1. :\hnuoIïH;, S1'.\.\TS-
.\ \leu.: l/cs.w'-Cassl'l. Pt'l'.wJllnlù'lI: .1 gll hl Toc/'-
tl'r (/('S Lflndgrt((lNI PlâltiJp (;"l1lfl/dÎII t (1 tirs 11,.,,-
:.ogs iilol'if:. 1'011 Snchs('11 2" d(,s Hf'l':"0!-r'" Jo/'. 
Fri('dricl, "on S((('hs('II. d(' 1 :dï il 15f>.l. Var. 
idenl.: Minden, l:l:)(). 
15. 723. ;~:Jx't2. Würzburg, 1 :,;>(l. U NJ YEHSIT.'TS-B.: 
Prof'. 1/('(IS8 's pflpÙ'n,:,"nmltlllK' Val'. ident.: 
Grubenhagen, I.-);)(j; Bielefeld, 1 ;);)7-(1:J ; Hom-
bourg, 1[)5S. - ,"oy. Ilcit1. (n'l 2(1:»), Stras-
bourg, l;'l;) 1. 
15.724. :ll x't 1 r. Cologne, 1 ;)aR, STAlIT.\HClI.: IJI';f,/,-
/mcll, n" 78. Var. ident.: Osnabrück, I;~):)R. 
15. 725. :l;~x~2. Coblentz, 1 [)()O. ST.\.\TS.\IICH.: Zills-
rl'gistn' dt~J' P(arrkil'c/u' "()fi Li('b/i'fllU'lI, d(' 1;) 1 U 
Ù I(lOO. y~u. simil.: Francfort, 1;)71. 
15.726. :H x:JR J'. Cobern, J aH 1. COIII.l~~TZ, ST.\:\TS-
ABCH., n07:~: Justi:.!f'CSl'lI, n° :JIS. 
15. 727. ;tJx~2. Dortmund, 1 ;)(j2. MÜNsTI~n, ST.\.\TS-
AIICH. BIllE: A btn' !'Oll ('OI'('c,IJ. Il {'{'/trUlII gell tI('J' 
S.-]{atarill('nkir('!7e. 
15.728. :l:Jx41. Coblentz?, ).){,;J, ST.\.\TS.\ltCH.: SlfI-
listi/,~. 
15.729. ;l2,5X'd. Rappoltsweiler, 1 à()a. COL:\r.\H, 
A. CI-DEVANT mb'AHT.: ('ptl'S du f'OIU'ent dt','; .. fl/-
gastins. Var. simil.: Aix-la-Chapelle, faH;); Dur-
lach (Bade), Ll6~); Coblentz, 1:)77. 
15.730. :l:lx42. Rappoltsweiler, 1 ;)Œ).· COI,:\I.\II, 
IRID.: id. Var. ident.: Coblentz, 1.')72; Waldeck, 
1575. 
15.731. a3x42. Sassenberg, I;)()t·{, :\1 l::'\STEIt,S'l'.UTS-
AHCH.: Bise/u'/l' .. AmtsI'('(·hnullgcn. 
15.732. :J;JX42 .. Würzburg, 1570. UNJ\'EHSIT.\TS-B.: 
Prol Heuss's Papirrsrunml-ullg. Var. Himil.: 
Marbourg, l;)iO; Erfurt ?,J;)7 1. 
15. 733. ;~~l,:)x"2. Marbourg, ,1 ;,)!)2. STH.TSAUCII.: 
...",'tadtl'ee/uzungl'!t. Var. simi 1.: Eppelsheim,J 552; 
Marbourg, 15;');1 .;. Erfurt,1561-()~; Osnabrück, 
1 ;>ïO. 
1.5. 734. ;~"x41. Filigl'. double. Clervaux (Luxemb.), 
15;')2. :\1ET1., A. CI-I"~V.\NT D~PAItT.: Cptes des Sires 
de HeN. 
15. 735. :~;l,!)x42; Id. Ybourg, 1&56.· OSNAunücK, 
STAATS.-\I\oC.H. l(iJ 1'> : lJùu:llo/1'. ANbt~;!·(.'('lutufl.ge,t. 
Tête hlllDaine. -15.736-15.758 794 
---------- ._-_._._-_. ----_ .. _---_ .. _-
15.736. :j:J,5x'd. Id. Veldenz, 1.")59. CORLENTZ, 
STAATS_\HCH.: Ku/' Tricr. Krller/'echflungcfl. 
15.737. ~J:lx42. Filigl'. double indistinct. Sassen-
berg, 1567. M ÜNSTEB, STA.\TS.\HCH.: HiscluJ/I'. 
Jnûs/'ecluutngen. Val'. aussi -indistinctes: Os-
nabrück, 1567; Brême, 1589. 
15,738. Zoug, l;')!.!). ZCUICH, ST.UTSABCH.: ('orrrs-
pondenz. Val'. simil.: Lucerne, 1:l't6; Rappolts-
weiler, 1552; Colmar, 1557-61; Münster, 15(i7. 
15.739. Lucerne, 1546-51. FRIBOUHG, A. n'ETAT: 
Corrrspondanf'es ol'ig. Lucernc J, de148:J à 
15;-)5. Val'. ident.: Coblentz, 1:l4H; Bâle, If)50. 
15.740. 32,5x4:1. Clervaux (Luxemb.), L16:J. METZ, 
A. CI-DEVA~T DI<;PART.: ('ptes des Si/'rs dl' H(~u. 
Var .. simil.: Coblentz, 156(). 
15.741. ~l4,5X44. Würzburg, 1 ;)18. KHEISAHCIf., 
n° 20.:J81: Capitels und BistltulIlsrechnllllgl'fl. 
15.742. :l:l,5 x41. Sarbourg, 1:l:l8. COBLEl'ITZ, 
ST.HTSAHCH.: Ku]' Tricr. K('llrrC(~/"nullgNl, de 1550. 
15.743. :10X:l8 l'. Bamberg, L;')80. \VCMZHUlG, U~I­
VEHSITATS-B.: Prof'. Rruss 's Pflpirrs(unmlllllg. 
15.744. :J6x45. Filigr. indistinct. Rhijnsbourg, 
1595. L.\ HAYE, RUKSAHCH.: Papie/'ell()CrZfll1ulillg. 
15.745. 30x;1~) r. La Haye, L5H7. LIU"E, A. ~lHW: 
Chambre des cpte.s. Lettres, de 15H:1-1600. 
15. 746. Marbach,15~8. COI":\iA.n, A. C]-DEY.\~T ll~;­
PART. E. 366: l11aison de. Wurtenlberg. 
15. 747. :32x4~{. Filigl". douhle. Douai, 1.'l8H. Ln,I,E, 
,A. NORD:' Chapitre de St-Amé, n° ;l~)' Var. sim il.: 
Lille, 1;)87; Clervaux (Luxemb.), 1588; Albes-
t-reff, 15'88. - Voy. 'Vienel' (pl. XXI, n° ;~), 
Lorraine, 1587. . 
15.748. Rostoff, 15;')a. Filigl". emprunté il Likhat-
schell' (nOS li71 et 17i2).-
15.749. :1:lx4:1. Filig,'. double. Pont-à-Mousson, 
IM.I. RAR-U:-Duc, A. ~1ECSE, B. 1012: LIJles. 
Val'. Rimil.: Epinal, 1571; lErdenbourg, 15~''t. 
15.'150., 34x42. Filigr. double indistinct. Lessi-
nes (Belg.), 15~)1,. LU,J,E, A. ~OIHJ : Cluun!Jl'{? des 
("ptes: Lettl'nI, de J5H:J à 1600. 
15.751. 3:lx't2. Wôrden, 1582. OSN.\lJItlCK, ST.-\A'fS-
ARCH.16t, ,n° .la: Bis c hôfl'. AmtsI'eeJuUlItgell. 
t5.752. 32,5x42.-.Babenhausen, 15~)2, D.\RMST.\IIT. 
HAUS- {;~n S'I'.UTS.\RCH.: lJecluuulgen (pièce an-
nexée). 
Tète de Li(!4n-ne. 
La tête de .licorne revêt des fOI'.mes assez diffé-
l'entes, et il n'est i:ms facile d'en eonstituer des 
groupes ayant des caractères communs bien sail-
lants. On peut cependant réunir les n'" 15.753 à 
15.822 qui sont tous des types italiens, et en for-
mer trois groupes reconnaissables à leur vergeure, 
savoir: les,15.75:J à f;').7.1{) à vergeures fines de la 
première période à pontuseaux ècartés, qui se 
voient de 1:320 à J 353, exceptionnellement en 1:J98 ; 
les ,1 :l.757 il 1 a. 7~)0, à vergeures grosses souvent. 
avec fil vergeul' supplémentaire, qui se rencon-
trent de I;J~J jusque vers 1375; enfin les Ll.7~)1 
il 1.~.81't, à vergeures fines de la seconde période. 
que l'on t.rouve dès 1 ~U)9 jusque vers 1470. Dans 
les papiers de grande dimension mi peut faire les 
trois mêmes divisions, il savoir: nOS 15.8,15 et L'l.SHi 
pour la première, n05 15.817 à 15.8H) pour la 
seconde, et. nOS j 5.820 à '15.822 pour la troisième. 
Les nOS 1.').82;J à Ja.8:li s'écartent, comme style, 
des marques précédentes et proviennent Rans doute 
d'autres hattoirs bien qu'également italiens. I.~e 
n" I.~). 8;38 seul parait l·tranger à la p(~njnsule et 
appartient probablement. il l'Allemagne. 
Deux têtes de licorne adossées constituent le 
groupe ,15.8:19 à 15.8't3, dont l'origine italienne ne 
laisse aueun doute. 
15.753. Gênes, L320. A. Dl STATO: Noi.,l"!,o 192. 
.Jfinute di Cio. Pctl'accio et C. J)uI'anlr, de 't30;,) 
à 1:1:10. 
15.754. Grenoble, I:J3:J. ,A. IsimE, B. 2Gll: HOlll-
mflW's re.ndus au:r dauplâns. 
15. 755~ ;Wx44 r. Filigl'. posé vers Je Lord de la 
feuille. Lucques, 1~{;1;{-:18. A. DI STATO: Podestà, 
n° SO. Var. ident.: Torcello, 13:J5-:1~); Florence, 
1 ;J;Jti ; Montpellier, 13:17; Venise, 1 ;j:J8-:J9; Mu-
rano, t:J40; et tardivement, Udine,J398. 
15.756. 28 X 't5 l'. Savoie et Chambéry, 1a;{5. 
'l'ERIN, A. n'ETAT: Protocoles des not. de (,a ('OU-
/'onne conrt'rnanl St-Jean-de-J/au/'ùmn(', La Ho-
c!tette, lJuin gt , lIu/Jlil~lj, ('!tambér.1J, etc., n° :n, 
de 1 :~32 à 134.1 .. 
Val'. du groupe 1:l.7:l!t il I;).ifm à fines ver-
geu l'es: Gênes, 1 :1:14; Pistoie, l3.37; Provence, 
1 :J:J~)-4H; Grenoble, 1 :j4;3; P~e, ,1 :147; Flo-
rence, 1 :~5;t - Voy. Keinz Jn!) 29:J) , ms. du 
XIve s. 
15.757. 2~'x;U~ l'. Trévise,J;J!a 1. A. (~o.\l.: Ilacco{tadi 
IYtrte. -Voy. Keinz (n()~j2), ms. de 1 :l40 enyi'I'on. 
15.758. 28x41 r. Creysseil, t:14L HOVF:1., A. Ann'-
'RON, C. 1420: P/'ocè,,; entf't! le roi (It le (I[(!Olllt('. 
15. 759-i5. 790 
15.759. 30x46 r. Trévise, 1342. A. NOT.: JJinutr 
diLancenigo. Var. ident.: Parme, 1:H8. - "oy. 
Zong-hi (XLI, n° 1), Fabriano, 1 ;141 . 
15.760. 3 i , 5x4 7. Trévise, 1 :14;j. Iom.: Jfinutr di 
Dr (,isono, de 1:343 à 1:158. Val'. ident.: Pise, 
1 :J44-45 ; Aix-en-Provence, t ;148. 
15.761, 28,5X41. Provence, t :J44. 't.\.HSEIU.E, A. 
BOucHEs-nr-HHÔl'iE: CoIlN'(. de pape Ii/igr. 
15.762. 2~}X42 r. Digne, l:l4(i. M.H\SEILLE, A. 
BOUCHES-HU-HHtlNE, B. 182;): ('pt(>s d(' la ([0-
,'rl'i(' . 
15.763. Verge fine à l'intérieur du filigr. Venise, 
1347. A. DT ST . \.TO: Raccolta di carte. 
15.764. Grosse verge indistincte. Paris, I;Vt8 .. A. 
NAT. XIe 4 B: Parlellunt. Accords. 
15.765. 31,5 X 48. Bologne, 1:l48. A. III STATO: 
Podestà. 
15.766. 3lx47. Venise, 13'.9. A. nI STATO: Rac-
colta di carte. 
15.767. ::Hx45. Gênes, 1:150. A. DI ~TATO: Not., 
n° HiS . .l.l/iftute di Lanfranco de .. 1Vazario. Ym'. 
simil.: Provence, t35t. 
15.768. 30x45. Grenoble, 1350. A. ISÈHE, B. 2619: 
Hontnutges rendus au.x dauphins. Var. simil.: 
Avignon, 1347; Grenoble, 1 :150-59; Draguignan, 
t35! ; Provence, 135t. 
15.769. 30,5x44. Perpignan, t35t. A. Pn\ÉNÉES-
ORIF:NT . \.LES, B. 110: Procuracio Fleal, n° XII. 
Var. ident.: Grenoble, 1351. 
15.770. 30><43. Trévisè, 135 L A. NOT.: il/ifUl/(> di 
Lancenigo, de 1335 à 1339. 
15.771. 29x-40 r. Avignon, ,1351. HOME, A. VATI-
CANO: Curie Processus, de -I33t à :1352; 
15.772. 28,5x45 r. Udine, -1352. B. & A. CO~I.: 
Annalia pubbtica, n° ,1. Var. ident.: Clermont-
Ferrand, 1352. 
i5.773. 28x42 r. Draguignan, 1353. MARSEILLE, 
A. BOUCHEs-nu-RHôNE, B. f849: (}ptes de la Cla-
verie. - Voy. Sotheby (Principia, p. 60), Pays-
Bas, t352. 
1.5.774. 28x43 r. La Perriére-sur-Saône, t354. 
DIJON, A. CôTK"':'n'OR, B.I L~52: Not. et tabel-
lions. 
1.5.775. 30x46. Tyrol, t354. INNSBRUCK, STATTHAL-
TEREIARCH. Mtl., n° 59: Diplonlatariunt der AJar-
grafin Margaret/l, Herzg. J.lleinhttrd's und Jlar-
graj: Lutlwig von Bf.l.yernBrandenburg.p (alul-
schaften, etc., in Tyrol, de t35t à (363. 
15.776. 2~.x4-4 1'. Paris, 1:155. A. :'UT. Z 10. n° 25: 
O((i('ùdité. '·al'. idenL: Paris, I:I.')H-{i;). 
15.777. 2~}';)x"4 r. Udine, 1:1:)(l·[)9. B. & .\. r.O\1.: 
Cf/mf'rf/ri di Udùu'. n° 10. 
15.778. 29x'd l'. Texel, 1:157. L, Il.\n:. BIJKs.,.ncH.: 
1 )apic/'f'1I1 '(~I':.allu'li"g. 
15.779. ;W,5x',5. Hollande, 1 ;~;)7. L., Il.HE, BUKS-
AUCH.: Pf/pù'/,('IlI'I'l'zallll>lillg. - \' ()~'. Li khat-
sehefl' (n" 21,21), Serbie, :;;. d. 
15.780. :u)x't'i. Grenoble, i:~58. A. hil::HE, Il. :2621: 
HOllunagt>s J'Nulus mu: dauphins. 
15.781. ;Wx4(i. Venise, 1 !lML ~\. III ST.'TO : S"f'/'f'fOl' 
Collegi, de t:I;)4ù I:Uj!l. 
15.782. :10,5x4G, Perpignan, 1 :tlH • ..-\. PYR':~S';;ES­
OHIE~TAJ.ES, B. Hm: .lIalllu,1 du Ilot. B""II II • IAI-
fjw'>s. 
15.783. :JQxll r. Würzburg, 1 ;4(iO. KtŒISAncn.: 
I(ais(',.1. Lalu/geril'/'t. SIIIlUllu(('/', n° ;')08, dt· 
l3aU à 1:JG4. - Voy. Piekosinski (n° ;!:~1), IH!'i. 
de .J 360/61. 
15.784. 29x4f). Paris, 1 ;J(i()' ~\. ~.-\T. L L IO() A: 
Délib. capit. dt> ATe_IJe. 
15,785. 30x4(i. Trévise, i :162 .. A. NOT.: illi/l.ltte di 
Lancenigo. 
15.786. :10x4(). Trévise, 1 :l(i:L IBID.: Jlillule di 
Calnada, de l:l:m à 1:IHï. Val'. ident. : Trévise, 
1363-69. 
15.787. 28 ,5x4.5 r. Grignon, l:Hi1; HUON, A. CÔTE-
D'OH, B. 't9:1U: (,1)[(>8. Var. ident.: Montier-Ia-
Celle, 1:365 ; Villemor, 1 a65 . 
15.788. 29,aX45. Filigr. indistinct. Sens,{3(i6. 
AUXEHRE, A. YONNE, G. 735: Cpte de la l'l'cette de 
la cloitreri('. Var. ident. : La Chaussée, i :17+. 
15.789. 29x44 r. Perpignan,' 1:166. A. PYRÉNÉES-
()RIEN~ALES, 13.1 :J:1: P"ocuNwio lIrai, n° X.'Val'. 
ident.: Perpignan, 1370. 
15.790. 30x4.4 r. ·Espagne, l:riO. HOME, A. VATI-
CANO, n° :l16: Ration. CollN,tor.Hù;paniai;· de 
1361. il 1:370. 
Var. du groupe .'5.7[)7.à 15,790: Creysseil, 
1 :341 ; Florence, 134t-42; Forez, 1342/62; Gre-
noble, 1:143-47; BrÜiln, 1:34:3/6{ ; Palerme, i348-
1 ;176; Pistoie, t:J49-61; Tyrol,1354; Paris~ 
1 :154; Udine, vers '. :154; Padoue, 1355; Navar-
rein X, 1365; Lucques, t374. - Voy. Keinz (n°S 
2H4 à 297), mss. de 1346 à 1:360; Kirchner(n086), 
Francfort-sur-Ie-Mein, 1361 '; Gras (n° :3), Forez, 
1.:142 ;lJrbani (pl. IX, n°, 6), Padoue, la~5 ~ Li .. 
khatsch.efI,(n° 163), Sienne, 1.369. 
15.791-f5.823 
1.5.791.. :Ulx4!t r. Pérouse, t :l()9. SIENNE, A. IH 
ST A 1'0: Carlt~ggio, de t 3<l8 à 1 :Jt)~). 
15.792. ;lO,5X4fi. Pise, l:l79. A. DI SV.TO, nOs 2;'):J 
et 254 : Gabrt/a iJ/aggiorl'. 
1.5.793. :JO,rlx4fi. Provence; 1:~80. \hnSEILLE, A. 
BOrCHIi:S-DE-HnôNE: CoIlN~t. fÙ pap. filigl'. 
15.794. :Wx1;). Fano, l:l8'1 ;). \ln,AN, A. DI STATO: 
('arlolarl' dei A/ollaslerio di S.-Pfltl'lgnfllw, d(' 
1 ;no à ,1 :1~);,). 
15.795. :WX'I't. Draguignan, 1:188. yhnsEILLE, A. 
BorcIIEs-ne-BHôNE, B. 18H8: ('ptl's dl' la (,Ia-
l'('rir. 
15.796. Gênes, 1 :~88. A. III STATO: RO('('olta di 
marche di carle. 
15.797. :J2x4:J. Bologne, j;l~)O. A. DI STATO: Po-
d('slà. Val'. ident.: Rhijnland, 1 :m2; Florence, 
1 :l~):l-~)5 ; Utrecht, 1 :m4; Palerme, 1 :m;) ; Dijon, 
1 !lÇ)5. 
1.5.798. :lO,5x45. Navarre,I:Jn:~. PAC, A. B.~ss .. :s-
PntÉNf:ES, E. :J05: ('on!l'slalions SUI' ln; /Imill's 
du Béarn. 
15.799. Paris, I:m'l. A. NAT. XIe (iS B: Parln}u'fll. 
Aecords. 
15.800. ~8,!}x'tO l'. Brême, vers 1 :m5. STAAl'S.\HCII. 
P (i, A Ç}, C 211 : C,./auulellsammlung IllIg(>/tIlt~{>I/, 
cil'ea l;jÇ)5. 
15.801. ;W,;')x4:J. Milan, 1 'tO:1. A. NOT.: JI illll!(1 dr' 
Mal'uti t;/acomo, de fa8t à 140a. 
i5.802. :11 ,5x42. Ferrare, t 404. "10DÈ~E. .A. DJ 
Sl'ATO: J.Vot. tiuc., n° 22 A. J/iuule di lJ(> J){'la;'o 
Nascinlben U.C; , de ,1:182 à 140(j. 
i5.80S. :10x44. Le même filigr. se trouve SUl' pap. 
gris. servant de couverture. Lucques,1406-0H. 
A. nI ST.~TO: J>odestà, n° 8n~). Var. ident.: 
Utrecht, 1410. - Voy. Hunter (n0 26t Bordeaux, 
1409; Likhatschefl' (nOS :~57 et :158), ms. de t 't04. 
15.804. :lOx45. Près de SienDe; t4tO-t:i. A. DI 
STATU: CO-rte~io. Var. ident.: Pistoie, 14H-t;'). 
i5.805. 28,5x,4:1 r. S.1., t415. VENISE, B. S. -MAuco: 
Ms. Riblùl, XXXII. S.-Brigùlœ. 
i5.806. :iOx42 r. Brunswick, 14 H). STAHTAHClI.: 
Kiinlinel'l>irecnnttngell. 
t5~B07. :Hx4:1. Bologne, t420. A. VI STA.TO: Po-
destà. 
{5.80S. 30,5 x 4:i r. Reggio-d'Emilie, 1422-28. 
A. <:Oll.: Mandaii tiella Tesoreria rltd puhbtico. 
Var.ident.: ,.amoue, i422. 
i5.809.30x~. Zurich, 1423. STAAl'S.~RCH.: Rat/' 's 
und Richtbuc/l, nO l7, de i42:1 à 1424. 
15.810. ;Ux42 l'. Ferrare, 1 42(j. MonÈNI<;, A. DI 
Sl'.\l'O : ,;Vol. dlU·., n° 1 B. Jfinule di Dl' A bbalia 
iVico/aus, de 1'120 à 142:L 
15.811. :JI,5x/.'t. Bologne, 14:W-:l2. A. III S'fA.'I'O: 
Pod('Slit. 
15.81.2. aOx42 r. Bologne, 14:J:l-;,)8. IRIll.: ùl. 
15.813. :~2,;)x4:J. Ferrare, 14~;,). ,VIOD~:~E, A. Hl 
STATO: ,1Vot. duc., n" ,14. Jfinu!e di Casrlli Lu-
do"icus, de t ~:lj ù 1'148. 
1.5.81.4. 29x'd r. Naples, 1 ~()'t. A. Df STATO, n" 2~) : 
Pril'ilrgio/'um Di(1l'/'so/'um, de t 461 à 1'.68. 
Val'. du groupe 15.791 à 15.8t4: Paris, 1365-(}j; 
près de Sienne, 1 :l90; Nordwyk, 1 ;l~)7; Fano, 
t 400; Pise, 1'.00-0:1; Udine, 140f)-21 ; Ferrare, 
1'10;)-18; Bologne, l 'J05-70; Anvers, 1406; Hon:" 
grie, l'IOG-08; Florence, 1409-10; Venise, 1410; 
Lucques, 144ft. - Voy. Zonghi (XLI, n° 2), Fa-
briano, 1:173; Piekosinski (nOS 224 à 228), mss. 
de I:J~)O à t:196; Barone (n° 26 A), Naples, t420 ; 
Stoppelaar (pl. IX, n° 2), Zélande, 1 41lt ; Likhat-
schefl' ~no: :l78 et 379), ms. de l4(}{}; OnganÎa 
(p. :>~), n° 2), Venise, 1478. 
15.815. ,41X(1l r. Toulouse,la:n. A. MUN. CC. 68:>: 
('pus des J'(~cettrs el dépenses. 
15.816. 'lÎX(jO r. Dijon, 1:143. A. CÔTE-D'OU, B. 
;H6: C'ples d'1I6IellÛ's DUN;. 
raI'. il verg. fines du gl'oupe 15.815 et 15.816: 
Sienne, J :tm-4:J; Ys-sur-Tille, 1 ;S5:~; Hertf-ord 
(AngleteITe), vers -[:156-64. 
15.817. '.2x(}t l'. Florence, l!l50. A. DI STATU: 
Dl'libr/'f1zioni dei Sig/to/'i e {rollegi, nP 2. 
1.5.818. !1;~,5x62. Troyes, 1:157. A. ArnE, (i G :157 : 
['ptrs dl' l'E"'glise St-Etiertftf' , de 1:156 à t3:,i. 
Var. ident.: Troyes, 1;159. 
15.819. 4t><f)() r. Langres, .:159. CH.U:MONT, A. 
Ihun:-ll.utNE: ()ples de l'E'glise. 
Val'. (lu groupe 15JUi il la.8.tç,: Sienne, I:j;')t ; 
Palerme, t:lti2-69. 
15.820. 41xM) r. Gênes, J 388. A. 111 STATO : ('Oll/,-
pere antn'ior" ft San-Giorgio, n° ,80. Val'. simil.: 
Pistoie, t ;~9<J. 
15.821. 41X60 r. Perpignan, 1467. A. PYuÉ!n:Es-
ORIENTA.LES, B. 190: Actes de Ut Procuratio/t 
rO;lJale. Var. ident.: Gênes, 1410. 
15.822. 4t ,aX57 r. Bruxelles, 1420-22. A. (i~:N. ~ 
Collect. de pap. filigr. 
Var. du gl'oupe Hl. 820 "à t5.822: Gramiaoat, 
t397-t401 ; RoHande, t4iO-l! •. 
i5.a23 .. ~JO,r)x~2. Vérone, t3!:)'. A.COM.: Stt':·Jlaria-
797 15.824-15.849 Tête de Sanglier. 
in-Or{(ano, de t395 à 1398. - Voy. Piekosinski 
(nOS 2;~5 à 237), ms. de 1:~95; Kirchner ~n° ;-J;l). 
Francfort-sur-Ie-Mein, t 393. 
15.824. 30 X 43. Würzburg, J 402. KUEJSAHCH.: 
Kaiserl. Landgerl·cht. Standbuch. n° 517a, de 
IftOI à 1404. - Voy. Kirchner (n093), Francfort-
sur-Ie-Mein, 1 :m4. 
15.825. 2~)x42 r.Vicence, i42:~. A. ~OT.: Testa-
menti, de 1400 à Hl57. 
15.826. Paris, 1383-84. A. N.>\T. XIe 46 B et 118 A : 
Parlement. Accords. 
15.827. 30 X 42. Zurich, 1:~97-99. STAATSARCH.: 
Rath's und Richtbücher, nOS 7 et 8, de ,1395 à 
1:m9. Var. simil.: Zurich, l396; Milan, t:ms. 
15.828. :30 X 41 r. Filigr. indistinct. S. 1., 1 :~87. 
TRÊVES, B. Ms., n° 175: jJforialum S.-Gregorù, 
pars IV. 
15.829. S. 1., 1388. Nous empruntons ce filigr. à 
Keinz qui l'a reproduit sous le n° :300. Var. simil., 
mais sans le petit cercle, dans Piekosinski (nOS 
218et 219), mss. de 1385 à 1387. 
15.830. 28,;)x~ L r. Breslau, 1388. STADTAHCH. G 1 : 
Schâ/l'enbüclter. Var. ident.: Augsbourg, 1390. 
- Voy. Keinz (nO 299), ms. de 1380. 
1.5.831.. 30x42. Magdebourg, 1390. STAATSAHCH.: 
Copiale liUerarunt Alberti, n° 61, de 1:390 à 1:193. 
Var. simil.: Vérone, 1:191. - Voy. Keinz (n° 2Ç)8), 
ms. du XIve/xve s. ; Piekosinski (nOS 2 L3 à 215), 
mss. de 1 :388 à 1390 et (nOS 216 et 217), mss. de 
i :393 à 1 :394. 
1.5.832. 29x41. Filigr. indistinct. Suze,t.4:34. Ttr-
HIN, A. n'ETAT: Reconnaissances féodales de 
l'Abbn.l/e de St-Juste, n° 9. 
i5.833. 29x42. Suze, 14:~:1/;18. TURIN, IBID.: id., 
nO' 10 et Il, de 143:1 il L~:l8. Var ident.: Dijon, 
14:lï. 
1.5.834. :30x44. Vel'g. d'aspect cannelé. Palerme, 
1442. A. DI STATO : Cancel/eria, n° 79. 
15.835. :30X? Lorraine, 1441. PARIS, B. NAT.: 
Collection de Lorraine, n094. Seigneurs ou lieu.x. 
15.836. 29,5x4:l. Silly, 1441. ALENÇON, A. ORNJ<;, 
H. i 121 : Rôle de recettes du bailli. 
1.5.837. Grassdorf, L447. M UNJCH, AIJLG. REICHS-
ARCH. XV. 8. 5: Cassasachen, n° 17. 
Var. du groupe 15.83:J à 15.837: Valais, 1427; 
Provence, 1.435; Utrecht, t435-36; Anvers, 
1437-38; Saumur,t438 ~ Porrentruy, 1439; 
Toulouse, 1445. - Voy. Stoppelaar (pl. IX, n° 4), 
Zélande, i 435. 
Briquet. - Filigranes, 1 V. 
1.5.838. ;~Ixl() 1'. Maëstricht, L)8;~. HIJKSARCH.: 
Laudcommanderie Ald(,ttbiesSl'lI de/' duitsc/ie 
ON/l'Il, n" 12ï. iJa/ù'-Biessl'fI. lflkOlnsll~n. Var. 
ident.: Maëstricht, 15~)',. 
1.5.839. :JO,;ixl:1. Chaque trait noir de la "el'g. est 
formé de :2 tl'aits fins. Montpellier, 1 :Im). A. Il ~:­
IUl'LT: J.Yot. iUour/'ul.lJ 1l(1/lIwlld. Val'. ident.: 
Paris, 1 :~ï 1 ; Perpignan, Y{'I'~ 1 ;~ï 1; Lucques, 
1 ;~72. 
1.5.840. :Wx'd r. Bloijs, l;lj 1. LA II."'E, HJJKS-
AUCH.: Pflpie/,('fl('l'l":.amelillg. -- Voy. Sotheby 
(PrinCl/JÙI, p. 71), Pays-Bas, l:liO. 
1.5.841. 30x42 r. Nieuport,13H4. BRUXELLES, A. 
(i~;N.: Collect. dl~ pnp. (ill/V' Val'. idellt.: Sienne, 
L400 ; Codognala (Home),140;L 
15.842. 30x44. Perpignan, L 407. A. PYRÉNÉt:S-
ORIENTALES, B. 188: Manuel dl' Pierre !loure, de 
1407 à 1408. Val'. ident.: Palerme, 1407. 
Val'. du groupe t5.8'IL et J5.842: Venise, 
1 ~17 5; Palerme, 1412-53; Hollande, fl.H); Ro-
me, 1431. - Voy. Likhatscheff (n° 283), ms. de 
1404. 
15.843. 40,5x57 r. Clermont-Ferrand, 1398. A. 
PUY-DE-DoME: Fonds du Jlonastère 'de Saint-
Al~lJre. Terrier, par De Moteti. Var. simil.: Nar-
bonne, j;{Ç)6. - Voy. Zonghi (XLI, nO 4), Fa-
briano, 141 :1-14. 
Tête de Lion. 
Le n° 1;").844 est plutôt un heaume qu'une tête de 
lion. Il n'y a pas d'hésitation au sujet des nOS 15.815 
à 15.848. Tous sont de provenance italienne. 
1.5.844. Perpignan, I:n l. A. PYRÉNÉES-ORIENTALES, 
B. 124: 1VotuLe du not. André Romeu. 
15.845. 29x44 r. Florence, '1429-:32. A. DI STATO : 
C'onsulte e Praticlw della Hep. Fiorent., n° 5 t. 
Var. ident.: Florence, 1429-34. 
1.5.846. 4 Lx5H ,'. Florence, ,1431. IBlD.: JJ.elibera-
zionidei Signorl' e Collt'gi, n° 27. Var .. simil.: 
Clermont .. Ferrand, l444. 
1.5.847. 30x45. Venise, 1437. A. Dl S:rATO: Peti-
tioni, n° G9Ç), de 14:~6 à 1437. Var. simil.: Pise, 
1459. 
1.5.848. 29x42 r. Palerme, 1462. A. DI STATO: Can-
cel/eria, n° 112. Var. ident.: Catane, i46~~ 
Tête de Sanglier. 
J . 
, 15.849. 29,5x? Paris, 1390. A. NAT. Xle 6t B : 
Parlelnent. Accord.ç. - Provo incertaine" 
100 
Tiare. '1 5.85()..'I 5.855 798 
Tiare. 
Ce filigrane, qui n'a été employé que fort peu de 
temps, est probablement originaire d'Italie ou du 
Piémont. 
'15.850. Strasbourg, 1408. Nous empruntons ce 
filigr. à Heitz qui l'a donné sous le n° 128. 
'15.85'1. :~Ox42. Lanzo, l454. TURIN, A. D'ETAT: 
Cptes du Receveur de la Châtellenie, n° 124. Var. 
ident.: Turin, 1465/66; Léaz (Ain), 1467-70; 
Lyon, 1470; Nuremberg, 1471; Wiener-Neu-
stadt, 1472. 
Une Tour. 
La tour, souvent percée d'une ouverture, ce qui 
peut lui donner l'apparence d'une porte, revêt 
dans les filigranes les formes les plus variées. Le 
groupe 15.852 à 15.882 comprend les figures re-
présentant la tour simple; la plupart sont d'ori-
gine italienne, sauf le n° 15.8(j7, dont la significa-
tion est douteuse. 
La tour crénelée avec tourelle centrale suréle-
Vt'e forme le groupe 15.883 à 15.893. La p~ove­
nance italienne de tous les types parait incontes-
table. 
Le nom assez distinct de nay, inscrit sur la tour 
des nO~ 15.894 à 15.896, a fait croire à l'existence 
d'une sorte d~ rébus ou d'armoiries parlantes, que 
l'on a traduit par Tournay. Renseignements pris 
auprès de M. Eugène Soil, un des hommes les 
plus compétents en archéologie locale, il résulte 
qu'on ignore l'existence d'une papeterie à Tour-
nayou dans ses environs immédiats. On pourrait 
supposer les noms de Chastonnay 1, de Portenay 
et d'autres encore, mais c'est là le domaine de l'hy-
pothèse pure. Peut-être faut-il voir en nay un 
nom de famille apposé avec le filigrane, ainsi 
qu'on le voit pour les noms de Mathieu Simonnet 
ou de J. Riondel dans le pot, ou de Jehan Nivelle 
sous le chien. Origine française, région du nord-
-est. Le n° 15.897 est d'un dessin assez informe et 
de provenance incertaine. 
Les marques de la tour, couverte d'un toit sur-
monté de la fleur de lis ou d'un fleuron, compren-
nent les n°· 15.898 à 15.900. Il est difficile de se 
prononcer sur Forigine du papier ainsi marqué. 
Le format très grand du nO l5.899 ne permet pas 
1 En 1661, un François ChAtonnel était maître papetier à 
Yerteuil dans l'Angoumois (voyez page (93). 
de l'attribuer à la première papeterie venue; des 
dimensions pareilles exigent un outillage perfec-
tionné et des ouvriers expérimentés. On peut donc 
douter qu'il ait été fabriqué dans la région des 
Vosges ainsi que son aire de dissémination pour-
rait le faire supposer, et nous penchons plutôt en 
faveur de l'Italie septentrionale, dont les papiers, 
dans la seconde moitié du XVe siècle, allaient vo-
lontiers à Nuremberg, tandis que ceux de la ré-
gion du Haut-Rhin n'y allaient pas. 
Le n° 15.901 est de provenance incertaine. Les 
types nOS 15.902 à 15.904 sont à la tour créne-
lée posée sur une sorte de console. Le papier 
ainsi marqué est originaire de Ravensbourg. Les 
armes de cette ville sont, il est vrai, deux tours 
entre lesquelles est une porte crénelée, mais on a 
pu prendre une partie de ces armoiries pour en 
faire un filigrane. Effectivement, en 1544, le Con-
seil de Ravensbourg transmit aux papetiers de son 
ressort les plaintes qu'il recevait sur la mauvaise 
qualité de leur papier. Ceux-ci s'excusèrent en 
disant qu'on faisait partout du papier à la tête de 
bœuf, et pour pouvoir distinguer le leur, ils de-
mandèrent à être autorisés à le marquer d'une ou 
de deux tours, ce que le Conseil autorisa en déci-
dant que le meilleur papier porterait deuxoours, 
et r ordinaire une tom' t. Dans le groupe t;). 905 à 
15.912 la tour est représentée accolée à un frag-
ment de mur crénelé. Ce filigrane a été usité du-
rant deux périodes bien distinctes, l'une qui com-
prend le premier tiers du XIve siècle, l'autre la 
seconde moitié du XV e • 
Le n° 15.9l3, d'origine italienne, est d'un joli 
dessin; peut-être l'ornement au-dessus des tours 
forme-t-il un nom, mais nous n'avons pas pu le 
déchiffrer. 
'15.852. 30x45 r. Gênes, 13:34-36. A. DI STATO: 
Not., nOS 182 et i84. Minute di Benedetti Vi-
valdi. 
'15.853. 30x44 r. Filigr. posé au milieu de la feuille. 
Bergame, 1346. A. NOT.: Minute di Panizzoli 
Guarisco ru Bonladino, n° 5, de 1343 à 1347. 
'15.854. 30,5x46. Grenoble, 1348. A. ISÈRE, B. 
2634: Hommages, de 1336 à t428.- Voy. Heitz 
(n° 39), ms. du XIve s. 
'15.855. 28,5X40 r. Clermont-Ferrand, 1356. A. 
t T. Hafner dan. WÜrttemb. Staatsanzeiger du 21 décembre 
1887. 
799 i5.856-i5.876 Une t.our. 
Ml'N.: Recettes et dépenses des Consuls de Mont-
ferrand. Var. ident.: Montpellier, t35(); Tré-
vise, 13.::-' 7. 
i.5.856. 30x44. Autun, '1:170. MACON, A. SAÔ~E-ET­
LOIRE: Cptes de l'Eglise cathédrale, n° 28. 
Var. du groupe 15.854 à 15.856: Aix-en-
Provence, -1356; Arles, 1357 ; Montpellier, 1358; 
Dijon, 1359; Paris, t 378-8 t ; Artois,1383. 
i.5.857. Florence, '1372. SIENNE, A. DI STATO : Ca/'-
teggio. - Voy. Likhatscheff (n° 258), Sienne, 
1372. 
i.5.858. Montpellier, s. d. A. MUN.: Lettres adres-
sées aU.1J Consuls. 
i5.859. 30 X 44. Paris, 1392. A. NAT. XIC 64 A: 
Parlement. Accords. - Voy. Midoux et Matton 
(n° X), Midi de la France, 1395. 
i.5.860. 29x44. Châteaudun, 1395. CHARTHES, A. 
EURE-ET-LOIH, E. 2702: Tabellionage. Var. simil.: 
Paris, 1395-98; Harcourt, 1396. 
i.S.86i.. 29x44. Lille, 1435. A. NORD, n° 368 : Cou-
vent de l'Abbiette, de 1434 à 1435. 
i5.862. Flligr. emprunté à Likhatscheff (n° :H60), 
ms. de ,1569. 
i.5.863. ~16x48 r. Augsbourg, L473. STADT-B.: Die 
Bibel, impr. par. G. Zeiner. pe édition de 1473 
à L475, fOetIBID.: id., 2me édition de 1477,fo.-
Voy. Haussmann (n° 27), ms. de L5L t ; Desbar-
rea·ux-Bernard (pl. Il. n° 23), Nuremberg, ,i477. 
i.S.864.30x45. Lucques, L4L9. A. Dl STATO: Po-
destà, n° 950. Var. ident.: Pistoie, '14L5; Udine, 
-1419-20; Rome, 1420-:12; Palerme, 1422; An-
vers, 1422; Florence, 1422-27 ; Provence, 1436. 
'- Voy. Keinz (n° 134), ms. du XIvejxve s. 
i.S.865. :JOx43. Prato, 1427. FLOHENCE, A. DI STATO, 
n° l:l:J: Estimo di S.-Alaria-Nol'ella. etc. Var. 
simil.: Pistoie, 14:W: Palerme, s. d. - Voy. 
Zonghi (XC), Fabriano, L4:30. Var. simil. sur 
par. de 45X58 r.: Damme, L4:30. BRUXELLES, A. 
GI~N.: Coller~t. de pap. filigr. 
i5.866. Hongrie, 1430-48. BL:DA-PEST, NAT. -M USEUM: 
Urkundensammlung, de 1400 à t520. 
iS.867. 30,flX44. Bruyères, 1484. NANCY, A. MEUR-
TH~-ET-MoSELU:. B. :3662 : Cptes de Bru.'ljères et 
d'Arches. - Voy. Heitz (Incunables, nOS 76 et 
77), Strasbourg, 1490. 
1.5.868. 32,5x42. Eisenach, t557 . WEIMAR, GEHEJM-, 
HAUPT- UND STAATSARCH.: Wartburg-Archiv. XXI, 
n° 47. 
i5.869. 3txli2 r. Bergame, 1442. A. NOT.: Minute 
rli IJonl'i('['ni Crist%ro. de 14:H àf!.5~)' Val'. 
ident.: Ulm? 1~47. 
i5.870. ;JOx't:l. Udine, 1445. B. & A. COl\t.: Allna-
lia pubblic(l. n° 28. de 1443 à 14't7. Val'. simil.: 
Venise, 14't5; Gurck, 144~. 
i.5.871. :~Ox44. Udine, 144(). IBID.: id. Val'. ident.: 
Bude, 1447. 
i.S.872. ?X43. Wied, 1477. MrNlcH, Al.LG. Ih:lcHs-
AlteH. XV. 6. 04: Justi:.gewalt. Urr(~"denbrie/(', 
n02H. Var. ident.: Halberstadt, 14(.G; Gnesen, 
1448. 
i.5.873. :Hx44. Bavière, l447-;,)7. MUNICH, ALLG. 
HEICHSAHCH. XV. 8. ;): eassasachen, nOS l7 à 20, 
de 14046 il 1459. Var. ident.: Kitzingen,t452; 
Innsbruck, 1459; Walduff ("'urtemb.), 1462. -
Voy. Haute!' (nO 149), Silésie, 1452-60. 
i5.874. 31,5x4:J. Würzburg, 1448. KHEISARCH.: 
Kaiserl. Landgericht. Standbuch, n° 534, de 1447 
à 1449. Var. ident.: Bavière, l452. 
i.5.87S. :l2x45. Straubing, 1452. MUNICH, ALLG. 
HEICHSARCH. XV. 6. li: Justizgewalt. Urfehden-
brie/e, n° :J3, de 1452 à 1453. Var. ident.: Mu-
nich, 1455; Cologne, 1457; Bamberg, 1459; 
Leipzig, 1460. - Voy. Keinz (n° L33), ms. de 
1455. 
Var. du groupe 15.872 à 15.875: Kufstein, 
t443 ?; Würzburg, '1448; Berlin, 1450-58; Er-
furt, 145 1; Wittenberg, 145 t; Transylvanie, 
L 45:3 1 ~ Schmonigen, t 454; Brescia, 1454-58; 
Breslau, 1456; Crême, 1456; Quedlimbourg, 
1458; Halberstadt, t 458; Bavière, -1458-59; 
Augsbourg, 1460-71; Zwickau, 1462; Gnesen, 
146G: Mantoue, 1468; Innsbruck, '1471; Augs-
bourg, t 471, dans P. Orosius : Ad,'ersum Chris-
tiani nominis querulos, libri VII, impr. par 
J. Schüsler ; Augsbourg, 1472, dans J. de TUl'I'e-
cremata: Soliloquium, du même impr. - Voy. 
Schuler von Libloy: Transylvanie, 1448; \Veigel 
et Zestermann (n° 520), Bamberg, s. d.; Sotheby 
(Principia, pl. F). tirés d'exempl. xylogr. de la 
Biblia pauperum, que l'auteur date de Hollande, 
1430 (!?). 
i.5.876. Klingenberg, 1464. CARLSRUHE, GENERAL-
L.-\NDESARCH.: Reichsritterschaft in Hegau. Cor-
respondenzen, de i400 à 149L. Var. ident'.: 
Werdenberg, 1464; Constance, 1464. 
1 Communication obligeante de M. F. Zimmermann, arehivikte 
à Hermannstadt. 
Une tour. 15.877-15.899 800 
15.877. Bavière, 1458. M U~ICH, ALLG. REICHSARCH. 
XV. 8. ;): CassasaclU'n, n° 20, de 1454 à 1459. 
15.878. ?x44. Munich, 1458-59. ALLG. REICHS-
ABCH. XV. 5. 6: Gerichts- und Sprllchbriele, n02, 
de 1450 à 1469. - Voy. Sotheby (Principia, 
p. 52L Pays-Bas, 1440; Bistritz, 1458 1. 
15.879. :Hx1fl r. Bamberg, 1460. KREISARCH.: Le-
henbuch Bischolls Georg, n° 6, de 1459 à 1474. 
Var. ident.: Halberstadt, 1461; Pfullendorf, 
1464; Augsbourg, 1464-82. - Voy. Ongania 
(p. ~)O, n° 1), Venise, 1492. 
15.880. Milanais, 1490. ~hLAN, A. Dl STATO: Doc. 
dipl. Var. simil.: Coire, 1495. 
15.881. 32x42. Trévise, 1485. A. COM.: Podestà, 
n° a18. 
15.882. S.1., 1464. GENÈVE, B. JIs. grec, n° 28 : 
Den.lfs l'Aréopagiste. Traité sur les noms d(, Dieu. 
15.883. ;12 X 48 r. Filigr. posé au bord de la 
feuille. Bologne, l:~OO? puisI3J2-15. A. DI 
STATO: Podestà. Var. simil.: Gênes,t:H 7. 
15.884. 28x44 r. Torcello, i337. VENISE, A. DI 
STATO: Podestà. Var. simil.: Venise, 1337. Var. 
plus grandes. mais plus petites que le n° suivant: 
Palerme, 1340; Montpellier, 136:~. 
15.885. ;~o x 42 r. Lubeck, i34L STAATSARCH.: 
jlfünzacta, vol. 1, de 1341 à 1600. Var. ident.: 
Palerme, 1343. 
15.886. 29,5x44 r. Verg. fine dans le filigr. Udine, 
1;l57-59. B. &A. COM.: Cameraridi Udine, n° 10. 
Conto, de 1 ;~56 à 1359. Var. ident.: Montpellier, 
1357; Heusden, 1:l5Ç}. - Voy. Rauter (n° 150), 
Silésie, 1:39:l; Sotheby (PrinctJJl'a, p. 52), LaHaye, 
t:l57. 
15.887. 30x45. Lucques, 1401-08. A. DI STATO : Po-
destà, n° 743. Var. ident.: près de Sienne, 1402; 
Bar-le-Duc, i403; Montpellier, 1404; Paris, 
1405; Namur, 1412; Perpignan, 1413-18; Tou-
louse, J 41 7. - Voy. Zonghi (LXXXIV), Fa-
briano, 140:1; Keinz (n° I:JO), ms. Je 1340 envi-
ron (! il); Likhatscheff (nOS 831 à 834), ms. de 
1412 et ~n° 3793), ms. de 1404. 
15.888. 30x43. Troyes, 1409. A. AUBE, 6 G. t265 : 
Cptes de la Grand' chambre rie l'Eglise St-
Etienne. 
15.889. 29x40. Vicence, 1474. A. NOT.: Testamenti. 
- Voy. Likhatscheff (n° 3418), Valachie, 15t9. 
1 Communication obligeante de M. F. Zimmermann, archiviste 
-, HermaDDstadt. 
15.890. 30x44. Venise, 149L. A. DI STATO: Capi 
del Consiglio dei Dieci. Lettere, n° 6, de 1490 à 
1492. - Voy. Desbarreaux-Bernard (pl. XI, n° 
74), Venise, 1483 ; Urhani (pl. VII, n° 3), Venise, 
1482; Sotheby (T.lJpograph.lJ, n° 74), Venise, 
1477: Ongania (p. [)O, n° 3) et (p. 59, n° 7), 
Venise, [l177 -78. 
15.891. :30x43. Venise, 1491. IBID.: id. id. - Voy. 
Urbani (pl. VII, n° 8), Venise,1481. 
Var. du groupe 15.890 et 15.891, voyez Ur-
hani (pl. VII, nOS 4, 6 et 7), Venise, 1475-84; 
Jansen (nOS 74 et 75), Venise, 1472; Bodemann 
(n° 36), Venise, 1482; Ongania (p. 50, n° 4) et 
(p. 119, n° 3). Venise, 1477-96. 
15.892. :JOx42r. Alexandrie, 1513. MILAN, A. DI 
STATO: Doc. dipl. 
15.893. 32,5x44. Laibach, 1532. A. DES LANDES-
MUSEUMS: Stândische Landtag's Abhandlungen, 
n° 214, de 15:JO à 1535. Var. ident.: Laibach, 
même date. 
15.894. 30,5x40 r. Abbaye de St-Jaques, 1459. 
BRUXELLES, A. GÉN.: Collect. de pap. filigr. Var. 
ident.: Malines, 1463; Le Roeulx, t463; Hol-
lande, 1465. 
15.895. 31x44. Leyde, 1462. STADARCH.: Stadreke-
ningen. 
15.896. 30x44. Rouen, 1473. A. SEINE-INFÉRIEURE, 
G. 268: C'ptes du Trésorier de l'Archevêché, de 
1472 à 1473. 
Var. du groupe 15.894 à 15.896: Grammont 
(Belg. ), 1465; Troyes, 1468 ; Liège, t 469; En-
ghien, 1469. - Voy. Stoppelaar (pl. V, n° :l), 
Zélande, 1470; Midoux et Matton (n° 131), Laon, 
1470-74. 
15.897. 30x45. Paris, 1369. A. NAT. Xie, n° 20: 
Parlement. Accords. 
15.898. 30x44. Cologne, 1452. COLMAR, A. MUN.: 
Cptes de la "ille. Var. simil.: Namur, ,1454; 
Colmar, 1454; Samson, 1454; Courtrai, 1458; 
Utrecht, t460; Epinal, 1471. - Voy. Heitz (n° 
38), Strasbourg, 1452; le même (Incunables, 
nOS 63 à 68), Strasbourg, 1468-80; StoppeJaar 
(pl. V, n° 1), Zélande, t428 (! ?). 
15.899. 47,5X65 r. Nuremberg, 1485, dans Vin-
cent de Beauvais: Speculum Inorale, impr. par 
Ant. Koberger. Var. ident.: [Strasbourg, vers 
t470], dans Joannes Balhus de Janua: Summa 
quœ vocatur Catholicon, impr. ahsqlle nota, attri-
buée à J. Mentelin; Nuremberg, t493, dans: 
801 15.900-15.913 Deux et tl-ois tours. 
Chronicarum liber cum figuris et intaginibus ab 
initio mundi, impr. par A. Koberger. - Voy. 
Desbarreaux-Bernard (pl. III, n° 34), Nurem-
berg, 1493; Portal (pl. l, n° L4). Nuremberg, 
1483-86. 
15.900. Roucy (Aisne), 1491. Nous empruntons ce 
filigr. à Midoux et Matton qui l'ont donné sous 
le n° 132. Une var. simil., mais sans fleuron, est 
donnée par les mêmes auteurs sous le n° 13:l: 
encore Roucy, 1499. 
15.901. Salzbourg, L550. A. DER LANDESREGIERUNG : 
Sammlung von .Wasser:::.eichen Zeichnungen. 
15.902. 29x39. Ravensbourg, 1570-76. STUTTGART, 
GEHEIM-, IlAvs- UND STAATSARCH. K 24. F 28, B 51 
et 52: Reichstadt Ravensburg's Acten. Var. 
ident.: Ravensbourg, 1582. 
15.903. 30x40. Ratisbonne, L575. MEMMINGEN, 
STADTARCH.: Stttdteacta, n° 342. de 1571 à 1576. 
PLacard imprimé. Var. simil.: Ulm, vers 1555; 
St-Blasien (Bade), 1576; Heiligenberg (id.), 
l577. 
15.904. 30x41. Messkirch, 1584. CARLSRUHE, CENE-
RAL-LANDESARCH., n° 9821 : Audienz-Protokolle , 
de l575 à 1602. 
1.5.905. 31x46 r. Lombardie? 1319. ROME, A. VATI-
CANO, n° 133: Rationes /nquisitor. Hœretic., Pra-
vit in Lombard. Trevis. Romag., de 1280 à 1311. 
1.5.906. 3t,5x47 r. Reggio-d'Emilie, 1319. A. COM.: 
A/inute di not., n° 6, de 1318 à L320. - Voy. 
Keinz (n° 8), ms. de 1317. 
15.907. 32x47 r. Tyrol, 1333-36. INNSBRUCK, STATT-
HALTEHEIAHCH. Ms., n° 108: Verschreibungen·des 
Konigs Heinrich von Bohmen. 
i5.908. 30x44. Udine, 1449. B. & A. COM.: Anna-
lia pubblica, n° 29, de 1447 à 1451. 
i5.909. 29x42 r. Naples, 1452. A. DI STATO: Ce-
dole di Tesoreria, n° 20. 
15.910. 28,5x42 r. Palerme, L!.t.3 A S '''l''. . DI .. TATO : 
Cancelleria, n° 91. 
15.911. 28,5x42 r. Rome, 1467-71. A. DI STATO: 
Raccolta di carte. - Voy. Ongania (p. 42, n° 3), 
Venise, 1472. 
15.912. 30x45 r. Venise, 1497. VÉRONE, A. COM.: 
Ospitale A, n° 7. Carteggio. 
Var. du groupe 15.910 à 15.912: Cesena, 
t 460 ; Ofen, :l465 t; Venise, 1466; Rome, 1471. 
1 Communication obligeante de M. F. Zimmermann, archiviste 
à Hermannstadt. 
- \'oy . . Jansen: Venise, L'.72; Sotheby (l)/po-
gl'ap/i.lJ, nt) -48), absqlle 1I0ta. 
15.913. :lOx't:I ... Naples, 14tm. A. HI STATO: ('('-
doit, di Tes o/'('l'ia , n° ;.2. 
Deux et trois tOUl-S, voy. aussi AI'l1loirie,.". 
Les nOS 15.~)('t et t;).~)l5 appartiennent. seuls au 
XI~c siècle. On est. génl'ralemeut d'accord pour y 
VOI1' les armoiries de Bavensbourg. Toutefois ce 
filigrane n'a eu qu'une durée l'phémère, et il faut 
sauter jusqu'aux premières aum;es du XVp' siècle 
pour trouver les deux tours pOI'tl'es par une sorte 
de console, qui constituent la marque propre aux 
papeteries de cette ville. Cette lacune est singu-
lière, quand on sait qll 'en 14.1(i, la ville de Nord-
lingen achetait deux rames et demi de papier de 
Ravensbourg, dont une de qualit.é supèrieure mar-
quée de la tour i • Les plus anciens types, 15.9l6 cl 
15.918. présentent comme des tàtonnement.s ou 
des essais pour arriver à un dessin définitif, qui 
montre une porte crénelée avec une herse (nOS 
15.919 à 15.922). C'est en 1;)4'. 2 que le Conseil de 
la ville autorisa les papetiers à marquer leurs pro-
duits de 2 tours pour la qualité supérieure, et 
d'une tour pour la qualité inférieure. Cette déci-
sion ne faisait que confirmer un état de fait plus an-
cien, puisque nous voyons le filigrane des 2 tours 
employé déjà en 1503. Les 15.923 à l5.~)50 sont 
accompagnés d'initiales, sans doute celles des pa-
petiers, ce qui témoigne de l'existence et de l'ac-
tivité de nombreux battoirs. Un autre groupe de 
filigranes est const.itué par les nO~ 15.Holl à l5.964, 
où les deux tours sont dessinée~ en dimensions 
plus petites. Tous ces papiers de Havensbourg 
sont d'un assez grand format, soit d'environ 
001 ,330 X 010 ,440 ce qui les distingue nettement 
des papiers italiens contemporains, qui ne mesu-
l'ent guère que om,305 X 0 111 ,440. Le nom de Ra-
l'enspurg dans une banderolle surmontant les ar-
mes de la ville, ne se voit comme filigrane qu'as-
sez avant dans le XVIIe siècle (SchafThouse, 1635). 
Deux tours entre lesquelles s'ouvre une porte per-
cée dans un édifice couronné par trois dômes de 
même hauteur que les tours, forment le groupe 
1 E. Beyschlag: Beitrage zur Kunstgeschichte du Reichstadt 
Nordlingen. - Nordlingen, 1800. IV et V Stück, p. 22 et s. 
li T. Hafner, dans Würltemb. Staatsanzeiger, du 21 décembre 
1887, et dans; Papierzeitung, Berlin 1889, no du 14 avril. 
Deux et trois tou."s. 15.914-15.931 802 
J 5.Ht);) à 15.972. Faut-il yoir dans ce filigrane, les 
armoiries d'Epinal? C'est possible; la distribution 
géographiquè du papier ainsi marqué autorise 
pleinement cette hypothèse. Les contremarques 
qui accompagnent la marque principale dans les 
nosI5.~}68 à 15.972, indiquent que plusieurs bat-
toirs ont utilisé ce filigrane, dont remploi n'a ce-
pendant pas duré vingt ans. Les 15.973 et 15.974 
représentent, suivant Heitz et Ch. Schmidt, les 
armoiries d'Ofl'enbourg. Il y aurait donc eu une 
papeterie dans les environs de cette ville avant 
1483. Nous manquons de renseignements à son 
sujet. Les 15.975 et 15.976 présentent deux tours 
entl'e lesquelles est un croissant de lune. On peut 
se demander si ce filigrane a quelque rapport avec 
Lunebourg. Le 15.977 représente une façade 
d'église ou une porte de ville monumentale. 
Un dernier groupe, formé des nOS 15.978 et 
1;).979, compl'end les types à trois tours. Proye-
nance incertaine. 
i5.9'14. 30x43 r. Magdebourg, 1396. SV.ATSARCH.: 
Copiale litterarum Alberti, n° ()3, de 1393 à 140:3. 
Var. simil.: Schweidnitz, 1396; Babenhausen, 
,1397. - Voy. Piekosinski (nOS 784 et 785), mss. 
dei394à 1395; Hauter(n° -154), Silésie, 1397. 
15.915. 31 x 44. Pap. grossier. Zurich, 1410. 
STAATSARCH.: Rath's und Richtbuch, n° 11. -
Voy. Heiti (n° 37). Strasbourg, 1357 (!?) : Pie-
kosinski (nO§ 786 et 787), mss. de 1397 à 1398; 
Kirchner (n° 36). Francfort-sur-Ie-Mein, 1399. 
15.916. 29,5x33 ('. Constance, '1503. STADTARCH.: 
Sehuldenbuch, n° 61, de 1442 à 1510. Var. ident.: 
Innsbruck, 1502; St-Gall,1505: Memmingen, 
1507. 
15.917. :Hx44. Biberach, 1504. MEMMINGEN, STADT-
ARCH.: Stadteacta, n° 291. Placard imprimé. 
Val'. simil.: Augsbourg, 1507. 
15.918. 4L5X58 r. Prague, s. d. STADTARCH .. n° 
21 iO : J.lliscellanea, n° 44, de 1523. Seul spéci-
men de ce filigr. sur grand format. 
i5.919. 32,5x44. Ulm, 1545. MEMMINGEN, STADT-
ARCH.: Stadteacta, n° :325. Placard imprimé. 
Var. ident.: Erfurt, 1533?; Hochstadt, 1542-49 ; 
Rorschach, 1546; Würzburg, t549-50; Vienne, 
1553 ; Münnerstadt, 1553. 
15.920. 32x44 r. Heiligenberg, J 554. CARLSRUHE, 
GENERAL - LANDESARCH.: Landgerichtsprotokolle. 
n° 9113. Var. ident.: Constance, 1555; Münner-
stadt, 1557-62; Garlitz, 1561 ; Osnabrück, 1567. 
15.92'1. 31x43 l'. Constance,1556-7L STADTAHCH.: 
.E-'innaltmbücher des neuen Hauses. Var. simil.: 
Bamberg, 1561 ; Würzburg, 156i -66; Nabourg, 
156:3. 
15.922. 31x't3 l'. Constance, 1565. IBID.: id. 
Var. du groupe 15.919à '15.922: Gnesen, 1546; 
Trarbach, 1552; Hambourg, 1562; Lubeck, 
1567; Münnerstadt, 1568; Custrin, 1570; Wal-
deck, 1575. - Voy. Haussmann (n° 8), ms. de 
1510/20 (? 1). 
15.923. 31,5x43. Graz, 1557. STEIERM. LANDESARCH.: 
Acten des Steiermark Landtags. 
15.924. 32,5X44. Ravensbourg, 1546 et Constance, 
154H. MEMMINGEN, STADTARCH.: Stadteacta, n0236. 
Placards imprimés Var. simil.: Ravensbourg, 
1547: Nuremberg, 1547-51; Constance, 1548-
1556: Hallstadt, J550; Schweinfurt, 1555: Osna-
brück, 1592. 
15,.925. ilOx41 r. Constance, i549-73. ST-GAJ~L, 
STADTARCH.: Originalbriej'e. Var. ident.: Schaff-
house, 157:3-88. 
15.926. 33,5x43. Klingenberg, 1582. 'VÜRZBURG, 
KREISARCH., nÔ 30.911: Kellerrechnungen. Val'. 
simil.: Lubeck, 1584; Constance, 1585 ; Weissen-
bourg, 1586; Uranibourg, 1590; Wolbeck, 1590 ; 
Brême, 1591. 
15.927. 31x42 r. Constance, 1569-70. STADTARCH.: 
Einnahmbücher des neuen Hauses. Var. ident.; 
Münnerstadt, 1571; Rostock, 1572; Gôrlitz, 
1581-86. 
15.928. 32x44 r. La lettre F est placée tantôt à 
droite, tantôt à gauche de la marque principale. 
Constance, 1545. IBm.: id. Var. simil.: Augs-
bourg ou Ulm, 1546: Nuremberg, 1546; Wolen-
bourg, 1547; Münnerstadt, 1554. 
15.929. S,L, 1559. LEIPZIG, BUCHHA.NDLER-BôRSEN- ' 
VEHEIN: Papiersammlung. Ce spécimen porte. 
d'une main qui nous est inconnue, la mention 
« attribué à la papeterie de Torgau ». C'est cer-
tainement une fausse attribution. 
15.930. :32,5X43. Heiligenberg, t575. CARLSRUHE, 
GENER.\.L-LANDESARCH.: Verh(jrprotokolle, n° 88t8. 
Var. simil.: Bohême, 1574; Münnerstadt, J574-
1:,95; Cobourg, J579; Hambourg, l579; Schaff-
house, 1580; St-Gall, l587-16B; Hallstadt, 
{596-98; Weissenbourg, {597; Fürstenau, 1602. 
15.931. 32x43. Münnerstadt, t566-69. WÜRZBURG, 
KREISARCH., n° 32.457: Recchnung des deutschen 
Orden.t;. Var. simil.: St-Blasien (Bade), 1574; 
803 15.932-15.952 Deux e-t trois tours. 
Neuweilnau, 1575 ; Lubeck, 1595-98; Heiligen-
berg, 1596; Osnabrück, 1596-97; Hallstadt, 
1596-97; Halle, 1600. 
15.932. 31x41 r. Constance, 1567. STADTARCH.: 
Einnahmbücher des neuen H auses. 
15.933. ~l2x43. Ravensbourg, 1;)50. STIjTTGART, 
GEHEIM-, HAUS- UND STAATSAHCH. K 2t., F 28, n° B 
51 : Reichstadt Ravensburg'sacten. 
15.934. 33,5x4:~. Bamberg, 1566. KHEISAHCH. : Le-
henbuch Heinrich Grossen, nO Il, de 1487. 
Val'. du groupe L5.933 et 15.934: Würzburg, 
1562-68; Eichstadt, l569; Constance, 1571-94 ; 
Eltville, 1573; Theres, 1574-75 ; Münnerstadt, 
1582-87; Hallstadt, 1585-88 ; Suize, L592; Osna-
brück, 1592; Hambourg, 1593-98; Messkirch, 
1596; Memmingen, 1597; Kissingen, 1599. -
Voy. Likhatschefl (nO 4l81). ms. de L183. 
15.935. 32,5 X 43. Schaffhouse, l574-84. B. DES 
ANTIQUAH. VEREINS: H. W. Harder's Papiersamm-
lung. Var. simil.: Prague, 1574 ; Heiligenberg 
(Bade), 1574-79 ; St-Gall, 1575-83; Spire, 1576; 
Eisenach, 1578; Messkirch (Bade), 1580 ; Augs-
bourg, 1582; Lubeck, 1584; Hambourg, 1585 ; 
Brême, 1591. 
15.936. 33,5x42. Prague, L588. STATTHALTEREI-
ARCH. L 34~: Landtagsacten, de 1587 à 1599. Var. 
simil.: Posen, 1573(!?)-91; Hambourg, 1586-87; 
Hallstadt, 1587; Osnabrück, 1588-1601 ; Cons-
tance, 1590-97; Lunebourg, 1591-1600; Sassen-
berg, 1592; Schaffhouse, 1592 ; Biberach, 1593 ; 
Bewegen-Rheine, 1595-96; Wolbeck, 1596; 
Lubeck, 1598 ; Messkirch (Bade), 1598. - Voy. 
Likhatscheff (n° 3309), ms. de 1600. 
15.937. 34x39 r. Ibourg, 1602. OSNABRÜCK, STAATS-
ARCH. '161, n° 89 : Bischü/ll. Atntsrecltnungen. 
Var. simil.: Briessen (Bade), 1604. 
15.938. 32,5x4 L r. Messkirch, L591. CAHLSRUHE, GE-
NERAL-LANDESARCH.: Audien::.-ProtokolleJ n° 9824. 
Var. ident.: Posen, 1573 (!?)-95; Constance, 
159:l-1600; Osnabrück, 1595-1600; Schaffhouse, 
1598. - Voy. Stoppelaar (pl. V, n° 5). Zélande, 
1625. 
15.939. 32x42r. Erfurt, 1580. MAGDEBOURG, STAATS-
ARCH., n° 1441 : Copialbuch. 
15.940. 30x38 r. Schaffhouse, 1582. B. DES ANTI-
QUAR. VEREINS: H.- W. Harder's Papiersamm-
lung. 
Var. simi1.: Bregenz, 155t (!?); Klingenberg, 
t 576-88; Hallstadt, i 586; Osnabrück, 1586-94.; 
Posen, 1;)88; St-Gall, 1 ;>91-m); Messkirch {Bade), 
1 ;>~)(j ; Hambourg, tr)~)'j ; Constance, 1597-98. -
Voy. Haussmann (nll 2:~), ms. de 1;') II \ !?); Li k-
hatschefl' (n° Il ROL ms. de 1 ;)8:). 
15.941. :t~,5X/10. Fürstenau, 1 ;>86. OS:'llABnÜCK, 
STAATSARCH. l {; t, n° ;'lit: Bise/u)/p. Amtsrel'/t-
nangell. - Voy. Likhatschefl' (nOS 4158, 4tM) et 
4(82), mss. de l58:l. 
15.942. ;l:~x42. Dunkelsbühl, l58:1. ;\;fEMMINGEN. 
ST.UlTARCH.: SUülteacta, n° :l4:), de H)8:~ ci 1584. 
Placard imfJrin~é Var. ident.: Eisenach, Hl76; 
Neuweilnau, 158. ?-1600. 
15.943. :~2x4:1. Prague, L573. STATTHALTEREIARCH. 
L. :14 2 : Landtagsacten, de 1;')62 ci 1575. 
15.944. :J:lx40 r. Constance, 1:)86. STADTAnCH~: 
Einna/unbüuher des neuen Hau.\·{'S. 
15.945. 32,5X41. Eichstadt, 1565. NUREMBERG, 
KHEISARCH.: Cptes d'église d(~ St.- Willibald, n° :J. 
de 1552 à 1581. Var. simil.: Würzburg, 1551-52; 
Brandebourg, 1556; Hochstadt, 15[,7; Schaff-
house, 15tiO-G8; Bamberg, 15(j6; St-Gall, 1574-
1578; Posen, 1578. 
15.946. 32x42 r. Constance, L 557-72. STADTAllCH.: 
Einnahmbücher des neuen Hauses. Var. simi!.: 
Sigmaringen, 1557; Heiligenberg (Bade), 1564. 
15.947. 32x4:3. Prague, 1573. STATTHALTEREIARCH. 
L. 34 2 : Landtagsacten, de 1562 à 1575. Var. 
ident.: Posen, 1567-73; Münnerstadt, L57t-83 ; 
Constance, 1573-91. 
15.948. 33x41 r. Constance, 1577. STADT,\RCH.: 
Ilinnahmbücher des neuen Hauses. Val'. ide nt. : 
Bamberg, 1585; Hochstadt, 1586; Osnabrück, 
'1 fi90 ; Brunswick, 1596. 
15.949. 34x40. Thiengen, 1596. CARLSHUHE. GENE-
RAL-LANDESARCH.: Rechnungen, n° t145. Var. 
ident.: Wôrden, L599; St-Gall, 1600; Halber-
stadt, 1600; Nimègue, {(iOO; Hambourg, ((j02; 
Posen, 160:l; Heidelberg, t609. 
15.950.33x40 r. Briessen, 1599. CARLSRUHE, GE-
NER.\L-LANDESARCH.: Reuhnungen, n° 136. Var. 
simil.: Schaffhouse, 16t4. 
15.951. 3:lx45. Würzburg, 1553. KHEISARCH., n° 
19.162: Versclâedene Rechnungen des Kapitels 
und des Bischoffs. Var. ident.: Würzburg, 1553-
1557. 
15.952. Uberlingen,1553-58. ST-GALL, STADTARCH.: 
Originalbriefe. Var. ident.: Arbon, t557; Mont-
fort, . i 557; Pfullendorf, 1558; Lindau, :1. 558 ; 
Ulm, 1559. 
Deux et trois tOUl~S. 15.953-15.976. 804 
15.953. :l2,:jX44. Vienne, 15S:l. IL\l.;s-, HOF- UND 
ST:\ATSAHCH. fase., n° :)7: RescrtjJteFerdinand 
an den Burggraj'en ('on ~iJ1eissen, Heinrich Reuss 
('on Plauen, dei;:';:' 1 à 1534. Var. ident.: Eich-
stadt, -15;')6; Prague, 1577. 
15.954. :lO,5x? Ulm, 15(H. MEMMINGEN, STADT-
ARCH.: Stiidteacta, n° :338. PLacard imprimé. 
15.955. 29x39. Ravensbourg, 1576-85. STUTTGART, 
GEHEùl-, HAUS- VND STAATSAHCH. K 24, F 28, n° 
B ;) 1 : Reichstadt Ha(Jensburg'sacten. 
15.956. :{O,f> X 41. Messkirch, ,1 ;:'81. CARLSRUHE, 
GEi'lEHAJ~-LANDEsAncH.: Audienz,-Protokolle, n° 
H81 ~). 
Var. du groupe 15.9.~:l à 15.956 : Heiligen-
berg, 15[)4-64. 
15.957. 31 x 40 l". Biberach, 1592. ME:\IMINGEN, 
STADTABCH.: SUidteacta, 11°346. Placard ùnprùné. 
15.958. 31x41 r. Constance, 1567. STADTARCH.: 
Einalllnbücher des neuen Hauses. Var. simil.: 
Constance, même date. 
15.959. :12x1t2. Münnerstadt, 1564. "reRZBURG, 
KUEISARCH., n° :l2.449: Rechnung des deutscllCfl 
Ordrns. 
15.960. :31x42 r. Constance, 1564. STADTARCH.: 
Eina/unbücher des nruen Hausrs. 
15.961. :3:3,5x42. Spire, 1544. Nh!\BlINGEN, STADT-
AHCH.: Stiidteacfa, n° 322. Placard imprimé. 
Var. ident.: Spire,J544; Marbach, 1545. 
15.962. :l3,5x4.). Dunkelsbühl, t 552. M EMMINGEN, 
STADTARCH.: Stâdteacta, n° 335. Placard ùn-
primé. Var. simil.: Münnerstadt, 155:1-15;')6; 
Würzburg, f5;j4; Bregenz, 1 ;:'55; Radolfszell, 
1.~56 ; Eichstadt, 1;);')6-59; Constance,1558. 
1.5.963. :l2,5x44 r. Filigr. double. Augsbourg, 
155:J-56. STADTAHCH.: Baumeister Einahmen-
buclL Var. simil.: Garlitz, l559. 
15.964. 30x38. Heiligenberg, 1579. CAHLsm;HE, 
GENERAL-LANDESARCH.: Landgericht'sprotokolle, 
n° 9116, de 1522 à 1582. 
1.5.965. 32,5x44. Heidelberg, 1559-61. STt:TTGAHT, 
GIŒEIM-, HAUS- UND STAATSAHCH. L. 26, n° 9: Tü-
bingen. Unipersitiit. Var. ident.: Epinal, 1561 ; 
W olfenbüttel, t 561 ; Theres,1565; Sassenberg, 
1580. 
15.966. 32x43. Lauppach, 1560. DRESDE, HAUPT-
STAATSARCH.: Copialbuch, nO 280. Concepte der 
Briefe, de 1556 à 1562. Var. ident.: Osnabrück, 
1560 ; Babenhausen, f56t ; Brabant, t56i-f'6. 
Var. du groupe 15.965 et i5.966: Karbourg, 
1557-79; Cologne, J 5;:'8; Osnabrück,15;:'~)-66; 
Corvey, 1562; Trêves, 1;')62-7;') ; Hollande,1 ;')6:1; 
Magdebourg, 1564 ; Durlach, 15G5; Graffschaft, 
1565; Coblentz, 1 ;")65; Clervaux (Luxemb.), 1565-
1567; Aldenbiessen, 1566; Chenay, 1568 ; Bruns-
wick, 1;:'G8; Herford, 1568; Münster-sur-Mo-
selle, 1568 ; Minden, 1568 ; Heidelberg, 1;")68-69; 
Remiremont, ,1569; .JErdenbourg, J 570; Spire, 
1570; Hambourg, 1571 ; Lunebourg, f572; Neu-
weilnau, 1572; Cassel, 1573; Bacharach, '1574; 
Bruges, 1575; Schieland, 1575; Erfurt, f575; 
Eltville,1 ;')75; Eisenach, 1576; Cochem, H)78 ; 
Ehrenbreitstein, 1579. - Voy. Likhatscheff (nOS 
19:36 et 19:37), ms. de 1577. 
15.967. :30x:39. Magdebourg, 1566. STAATSARCH.: 
Brie(copiale. Jlalluale des Domkapitels, nOS 189, 
de 1559 à l569. 
15.968. :l2x43. Filigr. double. Durlach, 1566. 
CAHLSRUHE, GENERAL-LANDEsA.ncH.: Hofgericht's-
profokolle Baden-Durlach, n° 'l179, de 1561 à 
1566. 
15.969. 33x42. Id. Neuweilnau (près Usingen), 
L168. \VIESBADEN, STAATSAHCH.: Kellerrechnun-
gefl. 
15.970. 33,5x42. Filigr. double, quelquefois très 
petit et très indistinct. Neuweilnau (prè~. Usin-
gen), 1570. \VIESBADEN, IBID.: id. Var. ident.: 
Waldeck, 1575. 
15.971. Filigr. double, emprunté à Likhatscheff 
(nOI93R), ms. de 1589. 
15.972. :l2,5x42 r. Filigr. double. Marbourg, 
'.;')74-75. STAATSARCH.: Stadtrechnungen. 
15.973. Strasbourg, 1483, dans Thel'amo: Das 
Buch Belleal genannt, (Jon der Gerichtes-Ord-
Ilung, impr. par H. KnobJotzer, fo. -Voy. Heitz 
(Incunables, nOS 69 à 73), Strasbourg, t484. 
15.974. Strasbourg, i488-9:3. Nous empl'untons ce 
filigr. à Heitz qui le donne sous le n° 74, Incu-
nables. 
15.975. :i3,5X41. Varden, 1592. OSNABRÜCK, STAATS-
AlICH.: Ilechnungen, de 1572 à :1.600. 
15.976. 32,5;><42. Embsbüren, 1594. MÜNSTEH, 
ST,H1'SAHCH.: Amtsrechnungen Bewegen-Rheine, 
de 1466 à 1600. 
Marabini reproduit un filigr. simil. aux nOS 
15.975 et i5.976, mais avec la lettre M, au lieu 
de H. Il l'attribue au battoir de Hirschbach près 
Eschenbach dont le tenancier, vers 1600, était 
Caspar Mair. 
805 15.977-15.983 
15.977. S. 1., vers 1550. LEIPZIG, BLCHHA:'iIlLER-
BÔRSENVEHEIN : Papiersammlung. Ce spécimen 
porte, d'une main qui nous est étrangère, une 
mention qui l'attribue à la papeterie de Torgau. 
Cet établissement nous est inconnu. 
15.978. 30xlil r. Wasserge, 14:J7. BRUXELLES, A. 
GÉN.: CoUect. de pap. filigr. 
15.979. 32x41 r. Riegel, 1592-~)8. C.H\LSRt;HE, 
GENERAL-LANDESARCH.: Rechnllngen, nO J 117, de 
1572 à 1M)9. Val'. simi1.: Bâle, 1597. 
Trident. 
Le trident, peut-être une fourche ou une 
fourchette, revêt comme filigrane des formes 
assez différentes. Tous les types sont de pro-
venance italienne. 
15.980. 31X41 r. Bologne, 1318-19. A. Dl STA10: 
Podrstà. 
15.981. 30x43 r. Brünn, 1367. STADTARCH.: Loo-
sungsbuch, n° 18. Var. ident.: Palerme, 1:l69-73. 
- Voy. Piekosinski (n° 5 (4), ms. de 1:3.50/60; 
Kirchner (n° 78), Francfort-sur-Ie-Mein, 1359; 
Rauter (n° ;~8), Silésie, 1358; Likhatscheff (nOS 
488 et 490), Allemagne, 1 :l67-86. 
15.982. 30x45. Gividale, 1369. ROME, A. VATI-
CANO: Forojulien Varia, n° 107, de 1:{60à 1379. 
- Voy. Keinz (n° 148), ms. de 1362 environ; 
Hichard (n° 52), Arras, -1361. 
15.983. 30x45. Palerme, 1:381. A. DI STATO: lVot., 
n° 130. jl/inute~ de 1381 à 1 :J82. 
Trompe, voyez H ucltet. 
Trompette. 
Le plus ancien filigrane de la trompette, le n° 
15.984, est accompagné d'un signe qui semble être 
l'initiale C. Provenance italienne. Le 15.985 est 
d'une signification douteuse; ce pourrait être la 
lettre S. ou un serpent. Le groupe 15.986 à 15.989 
est assez homogène pour provenir d'un même bat-
toir, probablement piémontais. Le groupe 15.990 
à Hi. 001, dont plusie~rs types sont posés au cen-
tre de la feuille, est originaire de Genève, non seu-
lement en raison de ce fait, mais parce que cette 
marque y a été employée par ses papetiers. Le 
2:~ mai 1556 f Jehan Bel, citoyen de Genève (pape-
tier à Divonne) vend à Jehan Chautemps, le jeune, 
15 balles de papier marqué à la trompette, pesant, 
1 Arch. d'Etat de Genève. Minutes du not. B. Ne.rrod, t. l, fo 6. 
Briqllet. - Filigt'anes. IV. 
chaque rame, de 8 liyres et demie à H liVl'cs, au 
prix de 1:> flol'ius la balle. Le même .Iehan Chau-
temps achète de Pierre Piney, de ()ivonne, le ;10 
mai 1 ;);)6, ;~() rames de papiel' Ù !IIal'qlU' di' Irom-
pt>lll' du poids de 8 lin'es pt demie t. 
Plus tard, le 8 avril 1 :l()2, (''<'st 1(' IlH'me .1ehan 
Chautemps qui vend (lOO l'allleS de papier fi la 
trompett(? à Antoine Vineent, de Lyon ~. 
L'acte pOl'te la mention que « le vendem' sera 
tenu et promect faire mettre S\a marque ù ehm~eune 
feuille et sur chascune rame »). Ceci ét.ait. l'appli-
cation de l'ordonnance faite l'ann{'e prèe('dente, 
le ;) février 1;-'62, commandant aux papetiers que 
« dores en avant ils doivent raire mettre leur 
marque au millieu du folliet a ). 
Les initiales G Il qui accompagnent le n" Hl.OOI 
et que l'on voit, de 154~) àJ :>58, accompagnant 
le filigrane de l'ours dans les nOS -12. ;~2H et 12.:130,. 
sont bien certainement celles d'un papetier gene-
vois. On pourrait attribuer ces initiales à Gratien 
Bel, papetier à Divonne. Mais, mentionné en 1 52() 
et en 1527 , Gratien devait être mort él la date de 
'1558; des actes de vente de 1556 et ,1557 ne par-
lent plus de lui, mais d'un Jehan Bel. 
Il ne se trouve pour la période qui nous inti'-
l'esse (1549-58) que Gabriel Balexert, dont le nom 
corresponde à ces lettres. Cet homme, qui fut 
membre du Conseil des CC en '15G~l, et qui pos-
sédait le domaine qui porte encore aujourd'hui le 
nom de TOUl'-Balexert, est mentionné aux dates 
des;) février 15(j2 et 28 juin 1563, au nombre des 
papetiers auxquels furent signifiés les « ordonnan-
ces dressées sur la réformation de la papeterie ». 
Nous ne connaissons aucune vente de papier faite 
à son nom, et ne savons où était situé le battoir 
qu'il exploitait en 1562 et 1563. En revanche, deux 
actes notariés nous apprennent que sa veuve avait 
continué ses affaires en papier. En date du 8 sep-
tembre 1;')87, Ne Pierre de Savonne, maître arith-
méticien, habitant, reconnaît devoir à la veuve de 
Gabriel Balexert, 33 rames grand papier bastard 
à 3 fl. 10 s. la rame, pour la somme totale de 
203 f]. 2 s. avec intérêts 4. La dite veuve de Gabriel 
Balexert, en date du 30 novembre 1579, avait 
l Ibid., id., t. 1, fo 142. 
2 Ibid . .iVinutes du not. Ragueau, t. V, fo 142. 
8 Ibid. Registres du Conseil, vol. 56, fo 304. 
, Arch. d'Etat de Genèlle. Minutes du not. E. Demonthouz, t. IV. 
fo 610. 
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amodié, en association avec Jacques Dumont, de 
Ne Jeanne Plongeon, veuve de feu Ne Estienne de 
Chapeaurouge, agissant comme tutrice de ses en-
fants, quatre battoirs à papier, foules, hutins, prés 
et autres immeubles, sis au village d'Allemogne, 
pour le terme de trois ans, et sous la ferme an-
nuelle de 1 :JOO florins p. p. i. 
15.984. 29';>X40. Gênes, 1464-75. A. DI STATO: 
Liber divcrsorum, nOS 84 et 108. Var. simi1.: 
Arles, 1 46(i. 
15.985. Genève, 14~)4. A. D'ETAT, Dt: Copie de 
lettres, de 1494 à 1527. Var. simil. dans: Ad 
ùwenicndum Lunam novam et l'esta mobilia cum 
ecüpsibus solis ('t lune, dès 1495, absque nota, 4°. 
15.986. 2H,5x41,5. Lausanne, 1455. CHILLON, A. 
NOT.: ;Vol. Louis Daulr, de 1455 à 1500. 
15.987. 29x41. Nyon, 146:J. A. MUN. Hl: Cptf'S de 
di"erses Confréries. de 1400 à 1470. Var. simil.: 
Genève, 1470-90; Nyon, 1472/79; Lausanne, 
1474-90; Sion, 1476-80. - Voy. Desbarreaux-
Bernard (pl. III, n° 27), Nuremberg, 1491. 
15.988. :U,5x43. Genève, 1512, dans: Statuta 
Sabaudiœ !lova ('t vetera, noviter impressa, impr. 
pal' J. Belot, fo. Var. ident.: Soleure, 1515. 
15.989. 29,5x41. Lanzo, 1522. TUHIN, A. D'ETAT: 
Cptes du Ileccveur de la Châtellenie, n° 1 ;~8. 
15.990. 3:{x45. Genève,1527. A. D'ETAT: Registre 
du ConseiLy ' B. 22, de 1527 à 1528. 
15.991. 30,5x39 r. [Genève], 1549, dans J. Calvin: 
Interim adultero-germanum, s. n. de lieu ni 
d'impr., 8°; [Genève~, 1554, dans J. Calvin: 
Commpnl. in Acta Apostolor. impr. par J. Cres-
pin, fo. 
15.992. Filigr. posé au centre de la feuille. Ge-
nève, 1562, dans F. Bourgoing: Histoire ecclé-
siastique, proposant rentière et vraie forme de 
l'Eglise de Ne sr J.-Christ, tome Il (de l'impri-
merie de François Perrin et J .-Bapt. Pinereul, 
pour Artus Chauvin), fo. 
15.993. 28,5x:J9 r. Id. Genève, J572, dans J. Cal-
vin: Commentaires sur Esa"ie, impr. par F. Per-
l'm. 
15.994. 3tx42 r. Genève, 1557? B. ills. (ranç., 
n° 12: Sermons de Calvin, t. II. 
t5.995. ( F~ligr. posé vers le bord de la feuille. Ge-
15.996. \ neve, 1558. dans J. Œcolampade: In 
lihrum Job, Danielem, Esaiam, Jeremiam, Eze-
] Ibid. Minutes da not. Pierre IJe la Rue, t. XIV. fa 82. 
chielem et minores proplzetas commentarii, t. 3 
à 6, impr. par Crispin et Nicolas Barbier, fo. 
15.997. :lOx49 r. Genève, 1561, dans J. Calvin: 
Commentaires sur Le livre des Psaumes, impr. 
par Conrad. Badius. 
15.998. ;30x39 r. Genève, 1564, dans Pierre Viret: 
Instruction chrestienney impr. par Jean Rivery. 
15.999. \ 3 Lx39 r. Filigr. posé au centre de la feuille. 
16.000.1 Genève, 1566, dans: Concordance et re-
cueil universel de tous les mots principau.l: des 
livres de la Bible, impr. par Th. Courteau. 
16.001. Genève, 1558, dans J. Œcolampade: In 
Lihrum Job, Danielem, Esaiam, ./eremiam, Eze-
c/âl'lem et minores prop/letas commentarii, t. 4, 
illlpl'. pal' Crispin et Nicolas Barbier, fo. 
16.002. Filigr. emprunté à Likhatscheff (n° 4l4t), 
ms. de 1573. 
Truite, voyez Poisson. 
Vase, voyez Pot. 
Violon. 
Est-ce bien un bois de violon que le filigraniste 
a voulu représenter? Cela semble probable. Zonghi 
a qualifié ce filigrane d'ustensile non facile à dé-
terminer. 
16.003. 30x45. Texel, 1364. LA HAYE, RIJKSARCH.: 
Papierenverzameling. - Voy. Zonghi (LIV), Fa-
briano, 1363. 
Vis. 
Ce filigrane représente assez fidèlement une vis, 
peut-être même une vis de pressoir, toutefois ce 
n'est pas absolument certain. Provo inconnue. 
16.004. 30x45 r. La Chaussée, 1352. BAR-LE-l)UC, 
A. MEUSE, B. 1627: Cptes du rece"eur. 
Voile de Ste-Véronique, voyez Tête humaine. 
Filigranes indéterminés d'une signifi-
cation inconnue ou énigmatique. 
Il est un certain nombre de filig,'anes qui sem-
blent être des dessins de fantaisie, ou qui du moins 
ne rappellent pas des objets précis ou connus. 
Ils figurent réunis ici dans une dernière famille. 
Certains d'entre eux, par leur fréquence (nOS 16.014, 
16.019 à 16.021, 16.050, 16.061 à 16.063, 16.078 à 
16.080, etc.), ne sont pas insignifiants, et repré-
sentent ·peut-être des objets usuels que nous ne 
connaissons plus aujoUl'd'hui. 
807 16.005-16.031 Filigranes indéb~l·milléH. 
M. Likhatscheff a cru distinguer une halle-
barde dans le nO 16.044 et Vallet-Viriyille « un 
heaume de fOl'me aplatie, surmonté d'un double 
flocard » dans le n° HL064. Nous serions disposé 
à voir dans le n° 16.08:3, la salamandre, emblême 
du roi François Il'r. Mais ces interprétations ne 
sont pas certaines et surtout ne sautent pas à l'œil, 
c'est ce qui nous a décidé à ne pas y avoir égard; 
nous n'avons déjà que trop interprété et peut-être 
aurait-il été plus sage de classer' dans cette fam ille 
un certain nombre de figures placées ailleurs. 
16.005. 30x42. Filigr. posé au centre de la feuille. 
Torcello, l287. VENISE, A. DI ST ATO: P odestà. 
16.006. Sienne, 1299. Filigr. emprunté à Likhat-
scheff (nOS 16 à 18). 
16.007. Sienne, 1299-1300. Ibid., id., (nO 24). 
16.008. :32,f)x48 r. Filigr. posé au centre de la 
feuille. Bologne, 1300. A. DI STATO: Podestà. 
i6.009. 32x47 r. Id. Bologne, l300. IBID.: id. 
16.DiO. :l3x44 r. Id. Bologne, 1301. IBID.: id. 
16.011. 33x48 r. Id. Bologne, 1303. IBID.: id., de 
1274 à 1512. 
Les figures nOS 16.008 à 16.01 i pourraient 
représenter la lettre G. 
16.012. 32,5X50r. Id. Lombardie, 1308. ROME, A. 
VATICANO: Rationes Inquisitor. Hœretie. Pravit 
in Lombard., Trevis., Romag., n° 13:3, de 1280 
à I:H i. 
16.013. :J2x47 r. Bologne, l:llO. A. DI STATO : Po-
destà. 
On peut indifféremment voir dans ce filigrane 
un L ou un .1. 
t6.014. 32x48 r. Castellane, 1311. M.\RSEJLLE, A. 
BOUCHES-DU-RHÔNE, B. 1805: Cptes de la Clave-
rie. Var. simil.: Gênes, l31t-28; Bologne, 13t3-
t320; Lombardie, t3 L4 ; Moustiers, 1316; Udine, 
13t6; Trévise, 1:H8. - Voy. Keinz (n° 55), ms. 
de 1370 environ. 
16.015. 32,5x48 r. Bologne, 1312. A. DI STATO: 
Podestà. Var. simil.: Bologne, 13i8. 
Ce filigrane peut être un (minuscule. 
16.0i6. Sienne, 129:3. Filigr. emprunté à Likhat-
scheO' (n° 21). 
t6.017. 33x45 r. Sion, 1313. A. DU CHAPITRE DE 
VALÈRE, n° X: Minutes de divers not. 
t6.0i8. 30.5x43 r. Genève,1367. A. D'ETAT: Cptes 
relatils au.'C diverses Eglises de Genève, dressés 
par les desservants. 
16.019. :lIx48 l'. Bologne, I:H4-21. A. DI ST.\TO: 
Pod(>stà. 
16.020. :J2x46 l'. Gênes, 1 :H5. A. J)J STATO: irot., 
n° 172. JJùwte di (;iacohùw ~YtïJl·tell{l. de 1:102 
à 1317. 
16.021. Provence, I:~ 18. M.,nsEILLE, .\. BotiCHES-
Du-HHÔ~E, B. 1518: (~lJtes des comtés de Pro-
(lence et dl' Forcalquier. 
Var. du groupe 16.0H) à l6.021 : Artois,I~Jf;)-
1 ;~ I~); Gênes, I:J 16-2H; Torcello, 1 ~~ 17; Meyar-
gues, s. d. 
Les figures nOS -16.01H à 16.021 seraient-elles 
une crosse ou une aile :> 
16.022. :J2x48 r. Bologne, 1317. A. DI STATO : />0-
dcstà. 
16.023. :Hx4(i r. Torcello, 1:Jf8. VE~ISE, A. DI 
STATO: Por/està. 
16.024. :32x45 l' .. Bologne, I~J20. A. DI STATO: Po-
destà. Val'. simil.: Douzens (HIe-Garonne), f321 ; 
Magrian (id.), 1321. 
16.025. 30x44 r. Filigl'. double: la contremarque 
(; est habituellement posée au milieu de la 
feuille. Bologne, s. d. IBID.: id. Var. simil.: 
Bruxelles, ,1326. 
Faut-il yoir dans ce filigr. un navire ou une 
navette de tisserand? 
16.026. 29x41 r. St-Gall, s. d. STIFTS-B. Ms .. nO 
467: Scrmones, pages J17 à 2L8. - Voy. Kirch-
ner (n° 20), Francfort-sur-Ie-Mein, I:J33. 
Peut-être une feuille d'arbre, de chêne par 
exemple? 
16.027. 32x48. Filigr. indistinct. Trévise, i34L 
A. NOT.: ~~finute di Crespano, de -1334 à 1341. 
Var. également indistincte: Palerme, s. d. 
Ce filigr. a quelque rapport avec une cou .. 
ronne de feuillage. 
16.028. Zurich, i363. STAATSARCH.: Dr Schweizer's 
Papiersammlung. 
16.029. 27 ,5x37 r. St-Malo, 15i8. RENNES, A. h.LE-
ET-VILAINE, B. I: Audiences de la Juridiction, 
de ISi8 à 'l52i. 
Les nOS 16.028 et 16.029 poul'faient représen-
ter une tortue ou un coquillage. 
16.030. Plusieurs variétés, toujours peu distinctes. 
Evian, i:346. A. MUN.: Enquête au sujet des bois 
,de Bret (aite par devant le juge du Chablais. 
16.03t. 3ix44. Gênes, 1350. A. DI STATO: Not., 
n° 187. Minute di Benedetti Vivaldi. 
Filigrane~ indpt~rminés. 16.032-16.061 808 
Peut-on voir dans ce filigr. une mandragore 
ou une figure humlline ? 
16.032. 26,;)x:~8 r. Astaffort, 1351. AGEN, A. LOT-
ET-GARONNE, E snppl.122 bis : Not. Pierre de Ma-
~(lfœ. 
Cefiligr. rappelle une table ou un hanap. 
16.033. 2Hx4:l r. Filigr. posé au centre de la feuille. 
Bergame, 1 :354. A. NOT.: A/inute di Panizzoli 
Guarisco lu Bo njfulin ° , n° 7, de l350 à 1:l56. 
Var. simil.: Bergame, 1362. 
16.034. :JOx4l r. Würzburg, 1361. KREISARCH.: 
Kaiser!. Landg(,I':·cht. Standbuclt, n° 508, de 
1359 à ,1 :164. 
16.035. 30X45. Udine, 1;~62. B. & A. COM.: Anna-
lia pubblicfl, n° :l, de 1:~60 à l:l64. 
Faut-il lire dans ce fiJigr. la lettre X? 
16.036. ;~Ox44. Babenhausen, J:l6:~. DARMSTADT, 
HAUS- UND STA.\TSARCH.: Gericlttsprotokolle, de 
1:~5() à I:JïO. Var. simil.: Cologne, 1387. - Voy. 
Piekosinski (n° 5(6), ms. de 1362 et (n° 5(7), ms. 
de 1 :Hi'I. 
16.037. 2~)x41,5 r. St-Gall, I:J~)6. STIFTS-B. il/s., 
n° 316: E;rplicit lectura magistri Cunradi Sol-
tonis. Var. simil.: Sion, 1397 ; Lunebourg, 1:398 ; 
Lubeck, 1 ;l~)9. 
16.038. :30x44 r. Bâle, 1404. STAATSARCH.: Jahres-
rechnungsbuch, de 1:362 à 1404. 
16.039. 29,5X43. Utrecht, 1434. RUKSARCH. D. 231: 
Rekeningen des Kapittels van St-Martin. Var. 
simil.: Golzinnes (Belg.), 1438. - Voy. Heitz 
(n° 167), Strasbourg, 2e moitié du xve s. 
16.040. Venise, 1471. Filigl'. emprunté à Ongania 
(p. 56, n° 8). 
16.041. 30x44. Namur, l441. A. D'ETAT: Cptes du 
Grand hôpital. Var. ident.: Namur, 1444. -
, Voy. Heitz (n° 166). Strasbourg, eommencement 
du xv e s. 
16.042. :JOx44. Lubeck, l44~" ST.UTS.\RCH.: Brief-
buch (videlicet). 
16.043. 33x4:~. Wïttlage, 1 ;'72. OSNABHÜCK, ST.\ATS-
ARCH. 161, n° 40: Bischâf/l. Amtsrechnungen. 
Les nOS t6.037 à IG.04;l peuvent représenter 
2 C opposés. la lettre X ou une clef de poutre. 
16.044. 30x45. Perpignan, 1372. A. PYRÉNÉES-
ORIENTALES, B. 126: Notule du not. André Ro-
meu. Var. simil. parfois plus petites: Texel, 
1375. - Voy. Likhatscheff (n° 263), Sienne, 
1376 (nO 262), Sienne, l:n:J et (n° 493), ms. de 
1375. 
16.045. Reggio-d'Emilie, 1385-86. A. MUN.: Calque 
communiqué par J.11. le prof. J. Camus. 
16.046. :Wx44. Toulouse, 1387. A. MUN. CC. 691 : 
Cptes des recettes et dépenses. 
16.047. Ypre, l388. LILLE, A. NORD, B. 1 : Cham-
bre drs cptrs. Lettres missives. Var. simil.: Di-
jon, 1389. 
On pourrait voir dans cette figure la lettre G. 
16.048. 29x44 r. Perpignan, 1401. A. PYRI<:NÉES-
ORIENTALES, B. l76: iVotule du not. Raymond 
Ferrer, de 1397 à t401. 
16.049. Montpellier, 1392. A.MUN. A. XIII,n06: 
Pièces orig. Procès. Var. simil.: Navarreinx, 
1402; Pise, 1416. 
16.050. 30x43. Autun, 1;{~)3. MACON, A. S'\ÔNE-ET-
LOIHE: ('ptes de l'Eglise cathédrale. Var. simil.: 
Paris, L39;3-94; Namur, 1;~94; Heusden, l394; 
Gondrecourt, l396; Anvers, "396-98; Blois, 
14l;{. 
16.051. 30x4L Lausanne, 1394. A. n'ETAT: In-
ventaire des Titrrs du château d'Ouchy, appar-
[('nant à l'évêque de Lausanne. Var. simil.: Zu-
rich, 1403. 
Ce filigr. a quelque analogie avec un niveau 
à fil à plomb. 
16.052. 30x42. Montbrison, 1399. ST-ETIEN~E, A. 
LOIRE, B. 1974: Prévôté, de 1399 à 1400. 
16.053. 30x4::L Orléans, 1402. A. LOIRET, A. 1973: 
Appétissement de la Pinte, de 1400 à 1402. 
16.054. 30x43. Avignon, 1406? ROME, A. VATI-
CANO: CÙJitas Dioces et Curùe Varia, n° 56. Var. 
simil.: Avignon, 1424. 
16.055. 29,5x42. Genève, 1407. A. D'ETAT: Procès 
criminels. Jean du Verney de Berne.T. 
16.056. 30x? Genève, 1410/ll. IBID.: id. Appel à 
l'Evêque d'une sentence rendue par les syndics. 
Ce dessin peut figurer un couteau à 2 mains 
ou couteau à hâcher. 
16.057. Düsseldorf? 1412. STA.HSARCH.: Briefe der 
Herzoge von Jülù:h und Berg, n° 2, de 1400 à 
1422. 
16.058. 30x44. Lessay, 1421-24. ST-Lô. A. MAN-
CHE, H. 6676: Journal de l'Abbaye. 
16.059. 29x42. Genève, 1439. A. D'ETAT: Procès 
criminels. Garnier des AUberts. 
16.060. Bâle, 1449. STAATSARCH.: Briefe, n° 6, de 
1449 à t452. 
16.061. 29,5x43. Avignon, i449? A. VAUCLUSE, 
809 16.062-16.088 
B. 47: Investitures, de 1425 à 1470. Val'. ident.: 
Rauchenlechsperg (Bavière), 1471. 
16.062. 29,5x4:J. Pignerol, 1460. A. cO:\1. 1 i: JIi-
IUlta de statuti deI Comune. 
Val'. du groupe f6.0()l et 16.062: Valais, 
'11.02/59: Berne, 1457-87; Sion, 1461-92; 
Bienne, L 462 ; Pignerol, 14() 7 ; Verceil, 1467/i0; 
Soleure, 1476-86; Fribourg, 1481-88; Salins, 
1482 ; Palerme, 1482; Genève, 1483-96; Navar-
reinx, 1489; Provence, L49:1. - Voy. Jansen 
(n° 135), Venise, 1481; Bodemann (n° 54), Na-
ples, 1485; Manzoni (n° 26), Turin, 1492; Lik-
hatscheff (nOS 2580 et 2581), Novgorod, s. cl. 
16.063. 4Jx60 r. Lyon, 146:1. A. BHÔNE, G. 21 : 
Actes capit. de L'Eglise de St-Jean, de llt;')9 à 
1464. 
16.064. :10x44. Suze, 144H. TrRIN, A. D'ETAT: Re..., 
connaissances fëorlaks de l'Abbaye de St-Juste, 
nol8. Var. si mil.: Luzerna (Piémont), 14(}2. -
Likhatscheff (nOS 1081 à 1083), Novgorod,1464. 
Les nOS 16.061 à Hi. 064 pourraient représenter 
une aumônière. Quelques auteurs ont voulu y 
voir une cl'écelle. 
16.065. 28,5x42. Clermont-Ferrand, 14(54. A. 
POY-DE-DôME: Fonds du Chapitre de la cathé-
draie. Liève. 
16.066. :JOx4L Genève, 1465. A. D'ETAT: Procès 
criminels. jJl ermet de Pierregrosse. 
16.067. Venise, 1470. Filigr. emprunté à Ongania 
(p. ;J5, n° 2). 
16.068. Gênes, 1470. MIL.\l'~, A. DISTATO: Doc. dipl. 
16.069. Filigr. indistinct. Le Puy, 1476. A. H.U;TE-
LOIRE: JVot. Et. Suinant. - Voy. Likhatscheff 
(n° U65), ms. de 1477. 
16.070. 2~}X!14 r. Rome, 147()-77. A. DI STATO: 
Raccolta di carte. 
Doit-on voir dans cette figure un instru-
ment aratoire, un fauchard ou une serpe à 
écheniller? 
16.071. ;~Ox41. Udine, 1481. B. & A. COM.: Annalia 
pubbLica, n° ;15, de 1476 à 1482. 
Ce filigl'. serait-il un arc sans corde? 
16.072. 29x40. Genève, 1484. A. D'ETAT: Procès 
crùninels. Appel dt' Louis /Jotollier. 
16.073. 28~5x4;~ r. Naples, 1496. A. Dl STATO: Re-
gia camera. Esn'utoriale, n° 12. Var. ident.: 
Sora (Napolitain), lf)O;~. 
On peut lire dans ce filigl'. la lettre Q. 
i6.074. 2\lx42. Miré, l544 (peut-être If)O:l). An", 
gers, A. \I.HNE-ET-LOIIIE, G. 212ï: Assisrs du 
fitfdt' la Parois .... ·(,. de I!J8'i à 17:);1. 
Doi t-on yoi 1" dn ns CP dessin une bourse i) 
16.075. 2~},;,x/d. Fi 1 ig'r. indisti net quoique relevé 
SUl' fp\lillpt hlanc. St-Sulpice, 1 :lOi. HENNES, A. 
ILLE-ET-VJJ,:\I~E, Il: ('ptl'S dt' t:1bba.'l('. 
16.076. :~;),;)x/j(). Daumeray, t;);~8 .. \NGEHS, A. 
JL\I~E-ET-LoIHE, G. 200:~ : Pa/'ois.';('. J)h·laratÎolls 
j'altf·.'; ({{(.r plaids. 
16.077. 2H,:,x11 ... Bretagne, 1 ;)66. ST-BHIIWC, A. 
CàTEs-ntJ-~olw, E. 2;'00: Al'l'u.r pour la baron-
Ilie dl' Pordirw en j[j{jJ, copie de 156(i. 
16.078. 28,;)xl0. Chartres, 1;'08. A. Et;HE-ET-LOJH, 
G. 182: Contrats du Chapitre dl'- ~Ve_De. Val'. 
sim il.: Cologne, [;) 16: Sens, 15 1 i ; Arras, 1;')22. 
16.079. 28,f)x40 1'. Sens, 1:,:2t. At:XEIlHE, A. YONNE, 
G. i~)(}: ('ptes dl' la cloitrerie. 
16.080. :llx41. Eichstadt, 1 ;l2(}-;W. .N 1: HE1\IRIWG, 
KHEISAHCH.: Eic!tstâtter Klostl>r St- Walburg, 
n° 202, de 1524 à 15:10. 
Faut-il interpréter les nOS 16.078 à 16.080 
comme un cierge de procession ou un bâton de 
juge? 
16.081. 28,:')X;~~. St-Sauveur-le-Vicomte, 15;10. 
ST-Lô, A. MANCHE: Lpt('s de l'Abba,z;e. 
Ce filigr. représente assez bien un lacou nœud 
de tisserand. 
16.082. 31x42. Limoges, 1f):H. A. lhOTE-VIENNE: 
Reconnaissances Intercessionenz. XXIII. de 15:j{) 
à 15;3 l. Var. ident.: Limoges, 1537. 
16.083. 28x:m. Filigr. posé au bord de la feuille. 
Clermont-Ferrand, 1 ;)44. A. PUY-DE-DôME: Fonds 
du Chapitre de J..V"-/Y-du-Port. Terrier Du Tœlas, 
de t 526 à 1570. Var. simi l.: Clermont-Ferrand, 
15i:~. 
16.084. 27x38. Bourges, 1 :');>2. A. CHER: Registre 
de dé lib . capit. dt' la Ste-Chapelle du palais ropal, 
n° IL 
16.085. 28,5x38. Valence, 1546 .. A. DHÔME~ E. 
2573: Not. Chioll, de 1501 à 154:1. 
16.086. 37x47. Neubourg, 1 f)46-4H. EVREUX, Â. 
EURE: Plaids des appels des bois et loré!s de la 
Seigneurie de la Verderie. 
16.087. 31x42. Angers, 1551-f)2. A. MAINE-ET-
LOIRE, E. 71 et 72: Cptes de l'Hôtel-Dieu. Jour-
nal. Var. simil.: Varanguébec, 1554. 
16.088. 23x29. Nantes, L573. A. LOIRE-INFÉRIEURE, 
G. 46: Evêché. Procès-verbaux de visites pasto-
rales. Var. simil.: Angers, 1593. 
Filigt·anes indéterminés. 16.089-16.112 8'10 
16.089. 2~)X38. Dol, 'IMH. RENNES, A. ILLE-ET-
VILAINE, C. ~H89 : Etats de Bretagne. Etats de la 
Ligue. H{'quêtes de divers. 
16.090. 2:1x:W. Silly, 1591. ALENÇON, A. ORNE, H. 
1157: Journal des recettes du pitancier. 
16.091. 2Ç)X:36. Auray, 1591. RENNES, A. ILLE-ET-
VILAINE, C. :H90: E'tats de Bretagne. E"'tats de la 
Ligue. Secours réclamés par divers. 
16.092. Filigr. (en 4 var. simil.) emprunté à Lik-
hatscheff (nO' 1809 à 1813), ms. de 1558. 
16.093. 28,5x39. Contremarque posée à l'angle. 
Vicence, 'i 559. VENISE, A. DI STATO: Lettere dei 
Rettori, n° 224, de 1543 à 1576. 
16.094. :30x40. Poitiers, L559. A. VIENNE, G. 1300: 
Chapitre de lye-De-la-Grande. Délib. du Cha-
pitre. 
16.095. 32,5x43. Lectoure, 1561. AUCH, A. GERS, 
B. 1 j: Délib. du Conseil de la Sénéchaussée 
d'Annagnac. 
16.096. 26,5X:37. Limoges, 1564-68. A. HA"CTE-
Vn:NNE: Reconnaissances VI. Et Quotidiœ. Var. 
simil.: Tulle, 1564. 
16.097. 27,5x39. Bourges, 1564-70. A. CHER: Dé-
lib. capit. de la Ste-Chapelle du palais ro.yal, 
n° 22. 
16.098. 30,5x40. Tours, 1567. A. INDRE-ET-LoIRE: 
1Vot. B. Terrau, de 1546 à 1572. 
16.099. 26,5X:38. Tours, 1571. IBID.: id. Var. 
simil.: Bourges, 1575. 
16.100. 27x38. Bourges, 1572. A. CHER: Délih. 
capit. de la Ste-Chapelle du palais ro.yal, n° 26. 
16.101.. 27,5x39. Bourges, 1573. IBID.: id., n° 27. 
Var. simi1.: Orléans, 1574. 
16.102. 27x39. Bourges, 1576. IBID.: id., n° 30. 
16.103. 23x30. Hesdin, 1582. ARRAS, A. PAS-DE-
CALAIS: Grelle du Gros d'Hesdin. Mariages, de 
1580 à 1583. 
16.104. 23,5X30. Lessay, t589. ST-Lô, A. MANCHE, 
H. 6777: Journal de l'Abbaye. 
16.105. Genève, 15G3, dans J. Calvin: Commentai-
res sur la concordance des trois évangélistes, 
Matthieu, il/arc et Luc, impr. par Michel Blan-
chier, fO. 
16.106. 27X37. Bourges, 1563. A. CHER: Délib. 
capit. de la Ste-Chapelle du palais ro.yal, n° 21. 
16.107. 25,5x35. Noyon, 1566-68. BEAUVAIS, A. 
OISE, G. L610: Cptes de la Confrérie des Joiez 
Ne-lY. 
16.108. 27x35 r. Mamers, 1571. LE MANS, A. SAR-
THE, H. ;355: Abba.lje de St-Laumer-de-Blois. 
Prieuré de li/amers. Seigneurie de Suré. Dé-
clarations rendues, de 1551 à 1573. 
16.109. :30x42. St-Malo, 1591. RENNES, A. ILLE-ET-
YILAINE, G. 275: Cptes du Chapitre. 
Faudrait-il voir dans ce filigr. un osten-
soir? 
16.110. 27x38. Périgueux, 1596. A. DORDOGNE, B. 
LOg: Sénéchaussée et Présidial. 
16.111. 31x42. Le Hon, 1599. ST-BRIEUC, A. 
CÔTES-D"C-NoRD: Actes capi!. de l'évêché de Tré-
gUIer. 
Cette figure pourrait représenter un ostensoir. 
16.112. 29,5x40. Tours, 1600. A. INDRE-ET-LOIRE, 
G. 3:n: Chapitre de Plessis-lès-Tours. Assises 
de Parfond-Fossé, de t45 L à iG72 . 
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J. l 1ABLE DES P}tIXCIPALES ~lATJÈRES 
Les chiffres ordinail'es se l'apportent all.'l' pages dll texte, l'eU,l' en ('ara('lères gras flfI,!' lluméros des figures. 
Appaltatore generale della carta, en Toscane, 784. 
Apprentissage (contrats d'), 173, 175,696,698. 
Arrêts, arrêtés. -~V()y. Ordonnances. 
Battoirs à papiers. - Voy. Papeteries. 
Cabal, 691. 
Cartaio, l'arlarias, carta,.o, 103, 161. 
Cartes à jouer, 243. 
Ca rto [a rio , carto[arius, carto[aro, 103, 656. 
Chru·ta di papyro, 103. 
Charta rasa, 103. 
Charte lapidaire de Bologne fixant les formats du papier, ~~. 
Chiffonniers (corporation des), 162. 
Chiffons (achats de), 60, 174, 175, 279, 319, 320, 615, H95, 
696, 697, 698. 
Chiffons (privilège pour la récolte des), 146. 
Collections de papiers filigranés (privées ou publiques), 
XIV. 
Colon, 691. 
Date du plus ancien papier écrit en Suisse, XII. 
Difficultés et variations dans l'estimation de l'âge des 
manuscrits non datés, XVII. 
Droits sur les papiers d'Auvergne et plaintes à ce sujet, 
658. 
Ferme du papier en Toscane, ses inconvénients, ses con-
séquences, 787. 
Filigranes ou filigrane. Les noms de ceux-ci étant déjà 
disposés par ordre alphabétique dans notre ouvrage 
ne figurent pas dans cette table. 
-- à armoiries ne se l'attachant pas à un battoir déter-
miné, 15. 
- Armes d'Angleterre, 788. 
- - de Bade, 768. 
- - de Bade-Hochberg, 89, i073 à i075. 
Briquet. - Filigranes, IV. 
Filigranes ou filigranes. Armes de Bar, 4, 154, 2092, 
2093. 
des Borromée, 700. 
des Bourbons? 134, i806 à i82t. 
de Bourgogne ancien, 126, t849, t650, t65t, t652. 
de Brunswick, 140, 146, 147, 539, t98t à te90. 
de Brunswick-Lunebourg, 14(), t987 à t990. 
de Brunswick-Wolfenbüttel, 140, 144, t94G. 
des Caraffa, 119, t480. 
du Chapitre de Cracovie, 98, U87 à U89. 
du Chapitre de Genève? 243. 
de Choiseul et de Lutzelburg, t287. 
des Clerr"nont ? 134, t806 à t82t. 
de Clêves. - Voy. Juliers. 
des Cœur, 118, t4G8 à t470. 
de Cologne, 99, B90. 
des Colonna, 266. 
des Cravar, de Moravie, 75, 963 à 968. 
de Dabo (du comté), 144, t945. 
de l'Electorat de Saxe, 114, 7()9, t40t à t4t 7. 
de l'Electorat palatin, 140, 143, 145, t927, t963 
à t,969. 
de Fabriano, 346. 
des Farnèse? 137, t860. 
des Giustiniani, 548. 
de Hanau-Rheineck-Münzenberg, 93, B29, H30. 
de Henneberg (Saxe), 100, 140, 147, 158, i228, 
t995, 2t3i à 2t38. 
de Hesse, 140, 142, t9t9 à t924, t979. 
de Hesse (du landgrave), 144, 146, t957, t958. 
de Jregerndorf, de Silésie? 426, 7868, 7869. 
des Jastrzembice ? de Pologne, 120, t,485 à t49t. 
de Juliers et Clèves, 140, 147, i99t à t994. 
des Lanterna, 427. 
de Laon (de l'Evèché)? 134, t822, i823. 
de Lippe, 116, t435 à i438. 
de Lorraine, 79, tost à t033. 
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Filigranes ou filigrane. Armes de Lunebourg, 101, 140, 
141, 14:1, i235, i898, i940, i94!. 
de Luxeuil (de l'Abbaye), H5, U59, U60. 
de Marbourg? 203. 
de Mayence (de l'Archevêché), 159,2153 à 2i67. 
de Mecklembourg, 165, 224i, 2242. 
de Milan, 101, i239. 
des Mocenigo, :105. 
des Montpensier? 134, i806 il 1821. 
de Munich? 417, 7623. 
des N'alencz, de Pologne, 91, 514, B05 à U09, 
9854. 
de Neisse, en Silésie, 127, 133, t 792 à t 797. 
des Neuville-Villeroy, 93, B24. 
des Odrowanz, de Pologne, 75, 963 à 968. 
d'Orléans (de la ville), 120, 122, 124, la;', 360, 
i496, 1579, t831 à 1833, 625t. 
du Palatinat-Neubourg, 140, l't5, 1970 à t973. 
de Paris, 150, 2042 à 2044. 
de Paris (de l'Université), 1:13, t836 à 1846. 
de Paul 11, pape (Barbo de Venise) ? 143, t942. 
des Piccolomini, 308, 315. 
des Potschner, de Munich? lGO, 2t69 à 2177. 
des Reinstein-Blankenburg, de Brunswick? 97, 
B75, B76. 
de Rhyneck (du comté), IH), t483, 1484. 
de Ribérac, 335, 5708 à 57B, 5716 à 5719. 
des Rodern ou Redern, de Silésie, 160, 2t68. 
de Rosenber'g (de la Principauté) ? 121, t508. 
des Rovere (della)? 32, 73. 
de Salza (Jacob von), évêque de Breslau, 121, 
t520. 
de Savoie, 318, 5505 à 5508 .. 
des Scala (della): 344. 
des Schleinitz, de Meissen, 121, t5B, 15t2. 
des Schokken, de Pologne? 120, i485 à t49i. 
de Schwalenberg, 116, t433, t434. 
des Sforza, 163, 2t88 à 2t92. 
de Trêves (de l'Archevêché), 105, t260 à t266. 
des Trinci, de Foligno, 779. 
de Turin, 195. 
de Valence, en Espagne, 151, 2063 à 2068. 
de Venise, 537. 
des Visconti, 161, 2i79 à 2t87. 
de Westphalie? 231, 358i à 3584. 
de Wurtemberg, 97, U77 à U80. 
de ZiUau, en Saxe, 138, i880. 
de Zoug, en Suisse? 117, i445. 
de Zwenitz (Nieder), en Saxe, 140. 
de Zwickau, en Saxe, 150, 205i, 2052. 
- accompagnés ou surchargés de signes personnels; 
leur signification, 10, 14, 316. 
- à contremarques, 14. 
- à devises, 15. 
- à emblèmes et devises des souverains suivants: 
Charles II, de Lorraine, 493. 
Charles IX, de France, 269. 
Charles-Quint, empereur, 32. 
François 1er , 807. 
Henri III, de flance, 303. 
Hercule 1er , duc d'Este et de Fel'ràre, 378. 
Louis XII, 62;1. 
Filigranes il initiales; lf'ul' signification, 10. 
à initiale couronnée entre deux fleurs de lis; leur 
signification, 437, 440, 441, 445, 440, 477. 
à initiale indiquant une localit~, 13. 
à millésime, XIX, 1:1. 
il noms d'auteurs ou d'imprimeurs, 507. 
à noms de lieux. - Voy. la table des noms de pape-
teries. 
à noms de papetiers. - Voy. la table des noms de 
papetiers. 
- Apparition des premiers - ; leur date, 10. 
-- au cimier de Brunswick, 230, 3575 à 3580. 
au cimier de Carrare, 203, 2894 à 2896. 
au pélican? 23. 
aux initiales d'un évêque d'Osnabrück, Philippe Si-
gismond de Wolfenbüttel, 490, 508. 
aux initiales d'nn papetier, employé par ses succes-
seurs, 489. 
avariés, déformés ou incomplets, 27, 29, 34, 35, 73, 
118, 132, 134, 133, 139, 142, 139, 171, 197, 204, 203, 
:l1;-), 245,268,311, 326, 3~H, 344, 3GO, 364, 390, 490, 
4HH, 5:15, 582, 583, (')41, 642, 6'.3, 651, 654, 664, 672, 
Gn, 758, 769, 774, 1790, i820, i840, i885, t926, 2t54, 
2293, 2774, 2930 à 2932, 2946, 3t80, 3t9i, 3t97, 3860, 
4377, 4556, 5293, 544t, 5605, 59!4, 625i, 6~~, 7037, 
7038,9233, 947t, iO.420, ii.534, B.535, B.553, i2.867, 
i2899, i2.987, i3.083, i3.086, t3.t62, i3.275, t3.500, 
13.544, 13.559, 15.i30, i5.34t, t5.442. 
- But et utilité de ce recueil de -, XVI. 
- Choix de - fait pour cette publication dans la col-
lection recueillie par l'autenr, XV. 
Classement méthodique des -, 15. 
Comparaison entre deux ou plusieurs -, XVII. 
Concessions de -, 48. 
Contrefaçons de -, 59, 8f>, 88, 106, 111, 169,615,704, 
732, 763. 
- Date du premier emploi d'un -, XVlll. 
- Défenses d'employer certains -,70,71. 
- déformés ou détériorés. - Voy. filig. avariés. 
divers employés par la même papeterie, 50, 289. 
- doubles, 14. 
- doubles; leur usage en France, 549. 
- Droit de propriété sur les -, 414. 
- Durée exceptionnelle d'un -, 303. 
Emploi des - pour désigner la qualité, 11, 13. 
- pour désigner le format, 10. 
- pour déterminer la provenance, XXIV. 
- Famille de -, 16. 
- Généralités, 2, 8. 
- Groupe de -,17. 
- hor'izontaux, 14. 
- identiques sur des formats différents, 23, 29. 
TABI.E DES PRINCIP.o\LES MATIÈRES 8t5 
Filigranes. 1 mitation de - étrangers, 214. 
1 mpo!'tance des - pOUl' fixer la date et la provenance 
des papiers, XIIJ, XVll, XVIII. 
imposés par l'acheteur au fabricant, 174, 'liH, iOli, 
707,711. 
imposés par l'autorité, 5, 519, 520. 
incomplets. - Voy. filigr. avariés. 
Lettres (fragments de) du général DufoUl' sur les -, 
XIII. 
Ordre chronologique de leurs variétés, XVI. 
Origine des -, 414. 
Place du - sur la feuille de papier, n. 
posés à l'angle inférieur de la feuille, 14. 
posés au bord de la feuille, 14. 
posés au centre de la feuille, 14. 
posés normalement, 14. 
Privilège pour l'emploi d'un -, 288, 322, 5H;{, 7:11. 
Procédés de reproduction des -, XVI. 
Procédé pour calquer les -, XVII. 
Procès relatifs à la propriété d'un -, 2H, ü8, 72, l7!i, 
175, 645. 
Haison d'être des -, 8. 
recueillis pal' l'auteur; leu!' nombre et leurs dates, 
XV. 
signes de provenance, 10. 
signe national avec adjonction d'un signe personnel, 
10. 
signes personnels de papetiers, 10, 88. 
Signification de la lettre P gothique, 454. 
Signification de la tête de bœuf, 716. 
Signification des -, 8, 428. 
Signification des lettres initiales, 428. 
surchargé d'un signe de provenance, 14. 
SUl' papier d'emballage, 12, 36, 52, 53, 122, 179, 182, 
IH7, 291, 29:~, 332, 361, 362, 400, 419, 451, 4H8, 527, 
:l2H, 582, 597, 642, f)Ü5, n:3, 734, 796, 344, 763, 79i, 
i528, 24tO, 2765, 476i, 484t, 5605, 6284, 6302, 7296, 
7690, 7826,8359, 9464, tO.t24, tO.200, ii.540, tt.875, 
t2.887, i3.3iO, i4.50t, t4.52t, t5.803. 
triples, 14. 
Types de -, 17. 
unique posé il l'angle de la feuille, 455, 482, 491, 49H, 
50:J, 507. 
Variabilité constante des -, XIX. 
Variétés divergentes d'un -, XIX, 17. 
Variétés identiques d'un -; durée de leur emploi, 
XIX, XX, 17. 
Variétés lIombreuses d'un - dans un temps donné, 
190, 230. 
Variétés similaires d'un -, XIX, 17. 
verticaux, 14. 
Fixation de la date d'un document à raide d'un' ou de 
plusieurs filigranes, avec exemples, XX. 
Follatol'um biretol'um, à Milan, 162. 
Formaire (faiseur de formes), 660. 
• Formais, généralités, 2. 
- leurs noms. - Voy. la table de~ noms de papiers. 
FOl'mes il papiel's; leur durée, XIX, 1. Url, 2;lO, :V.O, 403, 
mm. 
Indication des dm'ullH'llts ('xamillés pal' raUh'lIl', XIV. 
[nsniptioll de Bo}ngnp fixanl les formats du papicl', il. 
Lois. -- Voy. Ordonnan(·es. 
Moulins ~I papiers. -:- \'oy. Papeteries. 
Ordüllnances l'elatives aux papeteries, aux papetiers et 
chiffonniers, aux papif>rs, aux chiffolls, à la colle, etc., 
4, 5, 0, 14, 48, 04, 102, 11;~, 1 Hl, 2:~5, 27H, 2HH, :n'., 507, 
5M;, 54H, 31.7, :)f.8, ();)(), 038, (ii,)H, tinl, 70;), 70t), 784 ct s., 
7H7, 805. 
Papeteries anciennes de Suisse, X JI. 
Bail emphytéotique de - ,1 i):J, 1;);). 
Cessions de -, H8, 77, 84, H8, HG, 149, 170, 17;), 17(;, 
:~21, 417, HUi, 094, ()%, HOO, 70H, 7()~~, 782. 
Compte d'exploitation d'une -, HO, H2. 
conditions favOI'ables des - de Troyes, 8H. 
Conventions pUlll' réparations de -, 707. 
Créatiol) et concession de -, ;)7, 84, 85, no, 92, nll, 
H5, 96, 99, 14:~, 1li8, 151, 152, 15ti, 150, W9, 170, 
243, 277, :H5, 322, 5:J7, 5'IH, 702, 782. 
Damnation de -, ü02. 
Inventaire de -, 32:L 
Locations de -, 12, H2, H7, 72, 7H, 77, 79, 80, 81, 82, 
83, 85, 8G, 90, 173, 174, 175, 272, 276, 278, 27n, 280, 
320, :~21, :J22, 323, HOO, ()()2, 603, ()94, Hm, OH8, 700, 
701, 702, 707, 708, 700, 781, 782, 80H. 
Organisation intérieure des -, H4. 
Procès au sujet de la création d'une -, 168. 
Pl'oduetion annuelle d'une -, 116, 280, 603. 
Papetiers. Conventions entre quelques -, au sujet de 
leurs marques, 68. 
Corporation de -, 660, 6H1. 
COl'poration des follatOl'llm biretorum, à Milan, 162. 
Enseignes de -. Voy. Vignettes. 
Gage annuel d'un ouvrier -, 173. 
Grève d'ouvriers -, 659. 
Inventaire d'un fonds de marchand -, 624, 625. 
Scuola ou Uni~e,.sità de cartan', à Milan; ses statuts, 
W1. 
Traditions et coutumes des ouvriers -, 691, 692. 
Vignettes de -. Voy. Vignettes. 
Papier. Achats de -. Voy. Ventes de -. 
allemand, français, italien; leur écoulement, XXIV. 
Caractères extérieurs du -, 1. 
de coton, XII, 12. 
Définition du terme de -, 1. 
employé longtemps après sa fabrication, 50, 327, 347, 
403, 622. 
• 
Si6 TABLE DES PRINCIPALES MATIÈRES 
Papier. Ferme générale et fermier du - en Toscane, 784. 
Histoire du -, en Extrême-Orient, en Orient, chez 
les Arabes, en Espagne, en Italie, 1. 
Prix du -, à Zurich, 6:~. 
Procédés de fabrication du -, 1. 
Temps écoulé entre la fabrication et remploi d'un -, 
XVIII, XX, la, 587. 
Ventes de -, 18, 31, {lO, 65, H6, 78, 81, 83, 8o, 1O;~, 
115, 117, 152,158,163, W4, W8, 170, 173,174,175, 
192, 263, 265, 272, 27H, 278, 279, 280, ai7, ai8, 320, 
a21, 323, 347, :~()4, 395, 41H, 510, 545, (i77, H95, 697, 
HU8, H99, 700, 70i, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 710, 
711, 717, 731, 732, 783, 805. 
Papyrus, XII, 1. 
Parchemin, XII, 1. 
Pièce de vers faite par N. Lebé pour rentrée du roi 
Charles VIlI, à Troyes, 82. 
Pontuseaux, généralités, 2, 8. 
supplémentaires, 14. 
- très rapprochés, 383. 
Rapport entre le prix des chiffons et (~elui du papier, 61, 
788. 
- entre le prix du parchemin et celui du papier, 317. 
Rasor carlarwn, i03. 
Recherches de l'auteur dans les archives de la Suisse; 
leur résultat, XJ 1. 
de l'auteur dans les archives avoisinant la Suisse; 
leur résultat, XII. 
de l'auteur dans les archives d'Europe; leur résultat, 
XJII. 
Règlements. - Voy. Ordonnances. 
Tranche-file, 8. 
Vergeure, généralités, 2, 7. 
- can nelée, 7. 
Yignettes de papetier, imprimées sur l'emballage des ra-
mes, 2~), 68, 69, 90, 93, 112, 114, 142, 158, 170, 172, 503, 
504, 520, 531, 579, 605, 608, 6HO, oH4, oH5, mm, 700, 701, 
703, 705, 70G, 707, 708, 709, 710, 711. 
""~'Il • 
• 
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II. TJ\BLE })ES NO)lS I)E PAPE'rrEHS 
PROPRIÉTAIHES ET L()CATAIHES DE BATT()lBS A PAPIEHS, \L\HCIIANDS 
ET l~lAITRES PAPETIERS, (}UVHIEHS ET APPHE~TJS 
Les chiffres ordinaires se rapportent all.x pages d(( le.i'le. ('ell.r en ('ara(·ti'n's W'as ([fU' !1fllllt;,.OS des fi~fI,.es. 
Abl, Aloïs, 92. 
Abraham, à Chamalières, 662. 
Acinelli, Basile, 545. 
Adami, 270, 4436. 
Adler, Blasien, 30, 66. 
Agnelli, Scalabrino, 5:37. 
Agnellini, L., 538. 
Albert, à Trévise, 103. 
Albertani, Niccolo, 781. 
Albertini, Domenico, 538. 
Alchieri, à Maderno, 537. 
Alex, Charles, 175. 
Allaire, Antoine, 701. 
Allexys, à Archettes, 170. 
Andruczo, d'Amalfi, 63. 
Andruzo, A., 603, 605, t2.005, t2.028. 
Angerer, Jérôme, 69. 
Annone, Francesco, 162. 
Ansaldo, Jean-Augustin, 5M>' 
Anthoni, Jacob, 156, 157. 
Anthony ou Antoine, W7, WH. 
Antoine, de Novare, 614. 
Antonio, à Colle, 782. 
- de Fabriano, 656. 
de Lupardo, 782. 
- di Morozzo, 783. 
- (Jo.), de Varèse, 162. 
Arbogaste, à Colmar, 115. 
Aringolio, à Pignerol, 288. 
Ars (von), Dietrich, 105. 
- Georges, 105. 
Arsent, François, 173, 174. 
Arsent, Jacques, 17;~, 174. 
- Pierre, 175. 
Artaud, Guillaume, 6G2. 
Asyssartier, 255. 
Atof,4t53. 
Aubert, à Arches, 4H3. 
- Demange, Hm. 
- Jean, 169. 
Aubertin, Nicolas, 80. 
Aubry, Collin, 170. 
Auer, Simon, 68. 
Aulbergeoux, Claude et No~l, 177>. 
Autzetwiller, Michel, 117. 
Avanzino, Jacques, 549. 
Avier, C., 255. 
Avisier, 1., 255. 
Babucio, Francesco, 163. 
Bacheli ou Bachelier, G., 25(). 
Bachelier, A., 25H. 
Bagay, Jean, Hm. 
Baillet ou Barlet, Guillaume, 6U6. 
Laurent, GUG. 
Balande, Léonard, 70H. 
Ba'ldini, Antoine, 782. 
Balexert, Gabriel, 618, 805. 
Ballerecci, Francesco, 783. 
Bambler, à Augsbourg, 15(). 
Banchini, Domenico, 782. 
Banzi, Pierre, 317. 
Bar (de), Jean, 154. 
Barbier, Jean, 280. 
Barbiel'i, Oltayin, .'l:JH. 
Bard, Louis, 152. 
Bardet, Jean, 708. 
Barge, Annet, H58. 
- Anthoine, H5H. 
Barisen, Bel'tholnmin, HO. 
Barlet, Laurent, noo. 
Barreau, Guillaume, OU5. 
Barrot, Jean, 65H. 
Barry, Jean, 700. 
- Pierre, 700. 
Bartelet ou Bertelet, V., 2;)(). 
Bartholome, de Con ll1ola, 1OH. 
Bartholomeus, il ~uremberg, H7. 
Bartoli, Nicolas, 31H. 
- P., HOS, t2.006. 
Bartolomeo, de Lucques, 78:~. 
- di Zane, 537. 
Bassaud, Claude, 70. 
Bassouet, Jacques, 710. 
Bassuet, à Pisseloube, 711. 
Bastard (de), à Bourges, n. 
Batajola, Gio.-Ant., 5:{8. 
Bayer, Georges, ()8. 
Bazoille, Hené, WH. 
Beaumarchais (de), Caron, 170. 
Begon, G., 4t55, 4t56. 
- Pierre, 6H2. 
Beinette (le comte d('J, 48. 
Bel, Gratien, 276, 805. 
- Jacques, 276. 
- Jean, 276, 318, 805. 
818 
Bellin, Geneix, H58. 
Bellinzani, il Toscolano, 3:J7. 
Bellon, Laur·ent. H3. 
Belloni, Giacomo, 3;~8. 
Beltramini, Giovanni, 782. 
Benain, Léouard, (ln7. 
Bene, fi03, t2.007. 
Bene (deI), Alessandro. 3:J8. 
Beni, Antonio, 5:38. 
- Gio.-Ant., 5:~8. 
Benkners, Jean, 15n. 
Berger, Georges, 98. 
Bel'gier', Anthony, GL'). 
- Claude, a21. 
Bernard, Claude, ~w. 
- Guillaume, ()(l2. 
- Pierre, 701. 
Bel'[)ardini, il Maderno, 5:~7. 
Béronnie, il Tulle, 3:;. 
Berra, Giacomo, 1nn. 
Bertasio, Gi()v.-~aria, :;;J8. 
Bertella, Giaeopo, :;:38. 
Bertholie ou Bel'tolie, J. et c., 2.')(). 
Bertolazzo, il Pignerol, 288. 
Bertone. C., 25(). 
Beve, G .• 23G. 
Beyer, S., 148. 
Bezies, Etienne, O!l3. 
Bigalto, Ludovico, W2. 
Bindo, de Galganetti, 782. 
Binningel', Gerson, 98. 
Binot, Jean, 321. 
Biorae, C., 270, (;27, 4438, i2.842. 
BireUi, Gio.-Ant., 3:~7. 
Blanc, Antoine, 280. 
- Claude, 280, :~47. 
Blasius, Adam, JüH. 
Blaxii, Ludovico, 782. 
Blum, Jér'ùme, 171. 
Bohineau, à La Rochelle, 702. 
Boceon, S., 14, 007, i2.062, i2.063. 
Bock, Hans, 11n. 
Bodymant, Thomas, ().,8. 
Boisson, Remy, ()!)O. 
Bolez, Georges, 24:J. 
- Bal'barn (sa veuve), 24:). 
Bon, Jacques, UH. 
Bonamour, Gabriel, 2()j. 
Bonavero, Annibale, 5:38. 
Bonice1Ji, ,Jean-Jacques, 3!18. 
Bonjour', Jean, 174. 
Bonnagrida, à Bologne, :H7. 
Bonnoyou Bonnefoy, P., 23t;. 
Bordieu, Jean, H97. 
Borg, Mois (?), t,990. 
Born (de), Aubin, 70H. 
TAIlLE nES N'O'MS DE PAPETIEnS 
Bnssa(' (de:i , François, H!)/i, 
Bntazzo, Ludovico, 1.8. 
Bolencia, GO;), t2.032, t2.033. 
Botieella, Girolanw, ;':38. 
Botti, Xicolo, ;;:~8. 
Bouchard, Colas, 8.,. 
- fl'èr'es, :t.n. 
-- Jean, 8.'). 
Bouchet !Je beatl-p'~I'(, de:, ()1i2. 
-- Henri, 2HO. 
- .1('all-Frall~:ois, :~2:L 
Boueyl'On, Pierre, liH8. 
Boudie, 14, no;;, t2.034. 
Boudie ou Boudié, Pierre, 520, 331. 
BOl1land ou Boulard, ù la Villeneuve, 
83. 
Bou let, il Di von ne, 278, 280. 
BOl1n)egnin, Gabriel, 279. 
BOl1santon, Perrinet, 81. 
- Pierre, 81. 
Bouson, P., 2.~)(;. 
Boussac (de), Penin, 708. 
Bousset (de), i\lIthoine, 48H, 548. 
Bouvier, A .. 25(;' 
Bouzon ou Bousoll, S. et B., 25G. 
Boy, Antoine et A., G03, i2.035, t2.036. 
- G .. 13(;' 
Boyre, François, 70H. 
Boytote ou BOlltote, ~., :)'.1, 5850. 
Braconnier, il Void, 15t!. 
B,'ahier, Maney, 103, 2(;~{. 
Bl'ambiJa, Francesco, W2. 
BI'allman, Carl, 29. 
Braun, Etienne, (jf). 
- Stéphan, 28. 
Brayel', c., li2i, t2.838, t2.839. 
Brt'ehter, Ft'édél'ie, 11.'). 
Bl'égt~yre, 1. ou S., 270,4439. 
BI'isset, Jean, dit BOllrrisson, (m5. 
BI'istlen, à Yel'soix, 32:~. 
- BoueteL:\nnevelle, :123. 
Bl'Oehal'd, ~1arglleJ'ite, 84. 
- Piel'l'e, 84. 
Brndal'd, Piene, 175, 17G. 
BJ'Uan ou Bruen, 32, MO. 
- A., 25(j. 
BI'lIt', Jean, ion. 
Brugière, A., 444, 8239. 
Brugière ou Bruger, Jean, G05, t2.037 
à t2.040. 
Brun ... Brunet ou Grunet (?), Jaeques, 
H05, HOU, t2.04t. 
BI'lln, Bernard, H95, (mu. 
BI'youde, Andrieu, 058. 
Buchmaier, Claudius, 1:;tL 
Bugeot, Claudinel, 170. 
Buison, P., f>4(L 
Buisson. 2~)8, 4t57. 
- Guillaume, 658. 
~- Pierre, 256. 
Burchartt, à Thann, 118. 
Bure (de). - Voy. Debure. 
Burkhardt Ennelé, à Thal, H15. 
Bürr, Jacques, lit>. 
Buseio, Martin, 5115. 
Busdraghi, Jacques, 784. 
Jérôme, 784. 
- Vincent, 784. 
Cal, ~ieolas, 65. 
Calcinardi, Bernardo, 538. 
- Ercole, 538. 
Camincioli, Gio.-Mar., 538. 
Camoiran, Guillaume, 548. 
Camouiran, Antoine, 548. 
Camoyran, Marc-Antoine, 548. 
Campanardi, Gio.-Batt., 538. 
Canapicio (de), Thomas, 288. 
Candolle (de), PyraIllus, 280. 
Canetti, Bortolo, 538. 
Caproni, A., 646. 
- B. et L., :l5tL 
Caprony, à Divonne, 544. 
Jacques, 278,281. 
- Jean, 277, 27n, 280. 
- Pierre, 278, !81. 
Carbon, Angelin, 548. 
Carlini, à Milan, 161. 
Caroys ou Caroyse (de), 4448, 4449. 
Caroys (de), Noes ~P e), H.6i 7. 
Carregha, Barthélemy, 549. 
Cart, Louis, in. 
Cartelier, Pierre ou P., 25H. 
Cartier, Bernar'd, 278, 280. 
Castellallo, à Bologne, :H7. 
Cavarazzi, à Maderno, 537. 
Ceccu, de Fabriano, 104. 
Ceeuh ou Gecuh (?), 153, 2082. 
Celare, Giacomino, 538. 
Cellier, Gérard, 170. 
Ceramelli, 783. 
Cha, 1., 512, ()OH, 979t à 9794, 
t2.042. 
Chabanes, D., 256. 
- J., 255, 258, 4t58. 
Chahanne, 512. 
Chabrier, à Thiers, 6H2. 
Chace, 274, 4528. 
Chamoulard, à Puymoyen, 694. 
Champeaux, Loys, 86. 
Chanaux, J. D., 256. 
Chanyer, Jeanne, 709. 
Chapeaul'Oug-e \de" Estienne, :lHO. 
319, :~20, :{()4, 677, S06. 
Chapitre de Posen. 24:~. 
-- dc Troyes, H:3. 
Chapon, Claude, ()()2. 
Chapuis, Richard, 70. 
Charlonie, Annet, (m:3. 
Chartl'cux lIes), de Flol'f'llee, 7S:3. 
Chastel, lIuguet, 17:~. 
Chaslt'lain ou Chatt>lain, A., 23(;. 
Chastellain. Fl'all<,:ois, 70. 
Chàtonnet, Fl'anl,~ois, HH:3. 7HH. 
Chaulmette, Paul, 6H3. 
Chaulvirey, Jean, H3. 
Chaumette, Jamet, 707. 
- Simon, 606, 710, 711. 
Chaussat, Guillaume, 70H. 
Chausson, Philippe, 54S. 
Chautan ou Chautemps, Jean, le vieux 
et le jeune, 71, 27(), 27S, :321, S03. 
Chautemps, François, 71. 
Chazaulx (de), Geneix, 658. 
Loïs, G3S. 
Chele, à Colle, 7H2. 
- P., G4G. 
Cheles, A., 25G. 
Chevalier, Fralll,'ois, GOO, HOO, m17, 
<.i9S. 
- Octavien, GUO, <.iU4, mm, m17. 
Chilloux, Guillaume, 702. 
Chosara, Jean, Gü(j, 1.2.043. 
Chouet, Jacques, 321. 
- Jean-Antoine, 321. 
- Marie, 2S0. 
Choupin, Jacques, 175. 
Chouvel, Benoid, 658. 
Churand, François, 323. 
Cicco, V., 104, 603, 1.2.008. 
Cino, à Colle, 782. 
Ciprandis (de), Dni. Francisci, 162. 
.10. Mariam, 162. 
Clabat, Nicolas, 156. 
Claudius, à Prague, 177. 
Clausure, Jacques, 707, 70S. 
- Pierre, 695. 
Clauzuret, Luc, G95. 
Clédat, Anne, 709. 
- Jean, 709. 
- Pierre, 709. 
Clerc, O., 575, 57S, H.459. 
Clouvet, J., 256. 
- S., 662. 
Cluniac, Augustin, 279. 
CluzeJ, à Thiers, 662. 
Cœur, Jean, 118. 
Cointet (de), Pierre, 90. 
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Colin, Gaulthiel'. Hj. 
Colins dou paupiel'. 7H. 
Columha. Giust'ppt'. W2. 
Colombier, 1.., 2/0. 4440. 
- S .. titi2. 
Colonbiel', B .. Mti. 
CnlonisÎ. Sih'estro. ~):J8. 
Combe idt' la', Giraud, 7m). 
Comincioli, Antonio, ,-):l8. 
- (~ia('omo, j:~H. 
Cnnforti, PI'OSpel', 784. 
Confortino, Giovanni, :H 7. 
Conforto, Cio., :H8. 
Constant, à \\' orb, 01j. 
CO!'llU (de), Andream, 1ti2. 
Corsinovi, Nicolo, 782. 
Cothier, Léonard. mw. 
Cour, A., 23(). 
Courtault, Guillaume, 70i. 
CourvoisieJ', l\;icolas, WO. 
Cousin, Mariou. 134. 
Coussat, Jamet, 71 J. 
Coustel, Martin, ~)(). 
Cousteliel', Michel, W8. 
Cracchi, Angelo, 782. 
Cragnier, Jacques, HL. 
Cl'amer, Georges, i7. 
CI'('spin, Jean, 280. 
- Samuel, 280. 
-- Thi"cnt ou Th., 270, Gïï. 
C l'cssee, 1\1., OO't, 12.009. 
Cri ve, A., 2,")(). 
Cros, Pierre, ml? 
Cucu, Richard, G5. 
- veuve, G5. 
Cuni ou Cuony, Jacques, 17."). 
Cunrat ou KOlll'ad, 762, 7H;3. 
Cupers et Hal'llepon, 170. 
Curra, J .-c., 256. 
eus (?), 118, 1.467. 
Cusson, aîné, (W2. 
- J., 236. 
P., 64<.i. 
Philibert, 662. 
Pierre, HH2. 
Dalidet, Gile, 703. 
Dalles, J., 256. 
Dallidet, Léonard, Hns. 
Dam, Ich, 25G. 
Damiani, Giacomo, 53S. 
- Grazioso, 235, 545. 
Danza, Teodoro e Sebastiano, 538. 
Darsy, Guillaume, H95. 
Daubetivrt', Baptiste, 80. 
Daudin, Michel, 695. 
David . .It'HII, il1. 
Davy. A matns, 6~). 
Daygut'botlllt', ti;)H. 
Dt'bu!'t, Da,'id. Ii!);l. 
DdHlJ't', 80. 
- FI'HII( . .'nis, Hf .. 
- PiPI'I't', 80. 81. 
D('(' k(' l'. Sd)(lstif'lI, J:1:L 
Dt'('lide, Fi'all~'ois tHl l'., tiHti. 700. 
Dt'elidt's, Pi ('l'I't'. 700. 
Deladmourollx, Jf'all, 0;,8. 
Delalldn, :\'ieolas, ;V .. 8, ;,'.0. 
Df·laplace, Pit'rl'e, :324. 
DelaviIlt', Jean, 702. 
Dday, Domt'Ilieo, 3:J7. 
Demèluw'oll. Bastipn, 170. 
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De 111 a J'eillH ou Demal'silla(', Fl'anl,'ois. 
()OH, 702, 70i. 708, 7 JO, 711. 
--- Michel. 702. 
-- Pierre, (iH5. 
Delllichel. Jean, OH9. 
Denis ou Df'lIise, de T,'oyes, 1., 84. 
Claude, 15, 8/ .. , !lO, 200, 270, 308, 
48H, 4H:{, H64, H65, 2870, 4435, 
5321., 9334, 9335. 
Edmond. 1."), 82, 8:{, Hfi, !ln, :WO, 
:W!l, 270, H66, 2864 à 2867, 4432 
il 4434, 5096, 5097, 5304, 5305. 
.J Hcob, ~~04, :308. 5098. 
Jacques, KJ. 
Nicolas, L'j, S4, !lH, 2:VI, 270. 
pèr'e, :ml, HOn, 1.2.044. 
Siméon ou S., :mJ, :~n2, 7089, 7090. 
Depol'te, Antoine, 277. 
- Pierre, 278. 
Deretro, Pierre, 320. 
Del'vaud, à Angoul(~me, 703. 
- Armand, 700. 
Deseonfins, Pierre, 27H. 
Desmaisons, Joseph, 710 . 
Desplats, Annet, 6H2. 
Devaud, Pierre, 27H. 
Devaux, Jacques, 321, 322. 
Dexmier, J,An toine ,~700. 
Daniel, 702. 
Giron, 706. 
Merlin, 706. 
Pierre, 700, 708. 
- veuve, et Declide, 700. 
Dhurneysen ou Dhurnyssen. - Voy. 
Thurneysen. 
Dietajuti, Nanni, 783. 
Dietz, Daniel, 142, 442. 
Dietz ou Dietrich, 115. 
Dieuayde, Antoine, 709. 
- Jean, 710. 
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Dieuayde, Pierre, i1O. 
Dimanche, à Froidecollche, on. 
Dini, il Colle, 7g2. 
Dinkel, ~ic1alls, 0:3. 
Dino, il Colle, 782. 
Dinteville (de), Gaucher, gs. 
Diodati, César et Jean, ~"32:"3. 
Divonslein (?), 141, t909. 
Dodin, Michel, 700. 
Dondo, Jean et ~jcolas, 54H. 
Donego, Antonio, !tH. 
Dong'o, Barthélemy, 54H, S4!l. 
- .lean-Antoine, ;)49. 
Donzei, Pierre, :"3:W. 
Dorfmüller, Melchior, 92. 
DoI'll , Balthasar, 7(n. 
Dot, P., W26, t2.834. 
Dotto, Carlo, W:"3. 
Drewsen, à Lachendorf, 141. 
Drodelot, Simon, g5. 
Dubied ou Dubié, Jean, ~H!l, 321. 
Dubois, Pierre, 708. 
Dubout, Joseph, 278. 
Duchesne, 47, 100, 678. 
Dufour, Etienne, 8'L 
Dllmarys (?), ()OH, i2.047. 
Dumas, Andrieu, Gag. 
- Amaud, 709. 
- Aubin, 710. 
- FraIH,:ois, 709. 
Dumergue, Pierre, n9~1. 
Du monet, André, ,:"323. 
Dumont, Claude, 279, 2HO, :~20, 4W, 
677. 
- Jacques, 806. 
Dumoulin, à Nersac, 70n. 
Dupan, Claude, 320. 
- Jean, 278, 279. 
Dupré, F., 646. 
DUplly, à Ambert, 662. 
- T. A., 646. 
- Thomas, 662. 
Durand, Pierre, 701. 
Duravel', 627, 12.840. 
Duren, C., 256. 
Dm'if, G., 256. 
Düring, à Bâle, 27, 109, 111, 112, 113, 
788. 
- Hans, 88, 109, 118. 
- Pierre, 88. 
Dürr ou Dür, à Bâle, 108, _111, 112, 
300, 615, 771, 788. 
- Jerg ou Georges, 98, 106, 108. 
Eber, Christophe, 98. 
- Veit, 98. 
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Eck, Martin, 96. 
Ecklin, Hans, lOU, 111. 
Egloff, Michel, 272. 
Eich, Georges, 10;'. 
Eisenschmid, .1ürg, ()D. 
Ejob, 16.077. 
Eldsner, Michel, 24:3. 
Emery, Abraham, :~22. 
- Louis, 321. 
Enrile, l\ïco]as, 549. 
Erculiani (di), ::\'icolo Alberti, 5:"3H. 
Esquetot (d'), Christophe, 65. 
Estien Ile, Hobert, 507. 
Etolus, ü Bologne, 317. 
Extrade, Georges, G58. 
Fabl'e, A., MG. 
Fagot, F. Cl), 270. 
- Georges, 155. 
- Gilles, 153. 
Faist, v,"olfgang, sen. et jUil., 92. 
Fanor, P., 256. 
Farias ou Vartas, C., 23(L 
Fasson, Antoine, 3!lH. 
Faunié, Jean, mlG. 
Favier, Estienne, 63H. 
- P., MG. 
Faye, c., 256. 
Feneron, A., 25(;. 
Ferrex, C., 60G, 1.2.045. 
Ferrier, Loys, 658. 
Ferver. - Yoy. Yerner. 
Fetscher, Bartel, 94. 
- Georges, 74, H4. 
Fezo, 119, 1.479. 
Figeat ou Figlat, Jean, 25tL 
Filat ou Filla, Antoine ou A.~ 256. 
FilhoIas, Pierre, 658. 
Filipo, de Vivino, 782. 
- Z., 604, t2.0tO. 
Filippo, à Colle, 782. 
Filipuzo, Z., 604, t2.0B. 
Filliat, Filia ou Felia, .J., 256, MG. 
Finsler, Jean, 63. 
- Rodolphe, 63. 
Fisonasco (di), Opizino, 288. 
Flachon, P., 646. 
Fleuriac, Matthieu, 156. 
Flinsch, F., 366. 
- Kunz, 69. 
Floreton, A., 256. 
Fogiere, J., 256. 
Foillet ou FoUiet, Jacques, 98, 15ü. 
Forgues (de), Bernard, 700. 
Formento, Carlo, 162. 
Fornier', G~orges, 490. 
Fort, Pierre, 72, 449. 
FOI·ti, Sante, 538. 
F ossati, Bortolo, 538. 
Fouge, A., 258, 4i60. 
- 1., 25H, 4i59. 
Fougedoyre, A., 238, 41.61.. 
Foulhoux, Pierre, 658. 
Fourneton, Veuve, ü62. 
Fourriau, Roland, t35. 
Foy, 5G4, B.3i5. 
Francesco, à Colle, 782. 
de Fabriano, (35G. 
de Geri, 782. 
de Vivino, 782. 
Louis,-549. 
Franchi-Sacco (de), Louis, 548. 
Franciglione, A., 48. 
Franciscus, de Marchia, 67. 
François, Guillaume, 169. 
Francolon, F., 9. 
Franconis, Antoine, 323. 
Jacques, 322. 
Marguerite, :322, 323. 
Pierre, 322. 
Sara, :"32:~. 
Fi'avega, Jean-Baptiste, 548. 
Frein, Frédéric, 177. 
Freudenberger, Salomon, 57. 
Frey, à Prague, HR, Iii. 
- ~eorges, 31, 117, 445. 
Froschauer, Christophe, 12,62. 
Eustache, G2. 
- - II, G3. 
- Hans-Jacob, 63. 
Fl'iih, Hans, 159. 
Fuchs, Henri, 176. 
- Jean, 159. 
Fugger, Anthon, 78. 
Gabriello, de Colle, 781. 
Gailhairdotl, Gailhardon, Gailhirdon' 
Gailliardon, Galardon ou Galhair-
dotl, A., S., B. ou S. B., 256,646. 
Gaillard, Michel, 701. 
GaUiziani ou Gallicion, à Bâle, 105, 
106. 
- Antoine, lOG, 168, 614. 
Claus, 76, 106. 
- Frantz, 106. 
- Hans ou Jean, 106. 
- Jacques, 97. 
- Michel, 106, 504. 
- Véronique, 98, 106, 108. 
Gallopin, Maurice, 322. 
Galtier, Pierre, 701. 
Gambino, André, 549. 
Gangel ou Gangelt (van), à Angou-
lème, (>91. 711. 
- Christophe, 711. 
Garnier, 1.,256. 
- .l., Antoine, 84. 
- P., 7n. 
Gaspero, de Macallino, 783. 
Gath (?), 143, 1941. 
Gati (di), .lo.-Antonio, W2. 
GaubiIour, à Eyssendiéras, 710. 
Gaudin, Jean, 69(l. 
Gaullet ou Gigaullet, G., (;06, 12.046. 
Gaultier, à Clausul'eau, 711. 
- Pierre, 702. 
Gautier ou Gaultier, Denis, 695. 
- Jean, 700, 701. 
- Philippe, 700. 
Gaviac, 256, 646. 
Gazzino, Jean-Dominique, 549. 
G dio, A. (?), 603, 12.030. 
Geiger, à Ravensbourg, 763. 
Geisler, Christian, 96. 
Gelinard, Mathieu, 696. 
Geninet, Aymé, 168. 
- David, 168. 
George (?), 270, 4441. 
- (de), Claude, 704. 
Gepeisel, W., 15. 
Gérard, à Nancy, 170. 
Gerardus, à Bologne, w;~, :U7. 
Gerfaud, il Arbères, 279. 
Gigaullet. - Voy. Gaullet. 
Gillier (de), Philippe, 323. 
Gintavoz ou Pintavoz, 604, i2.020. 
Giovani, de Trezzo, 16i. 
Giovanni, il Padoue, 656. 
- Antonio, 784. 
Girard, à Chamalières, 662. 
Girod, Claude, 320, 347, 419, 677. 
- Pierre, 320. 
- ou Giroz, Pernet et Jacques, 320. 
Giuliano, à Colle, 782. 
Glusiano, Jeronimo, 162. 
Goéry, d'Epinal, 170. 
- de Longchamp, 170. 
Goivon, 1., 256. 
Gorbier ou Gourbière, A., 236. 
Gossiez, Claude, 173, 174, 645. 
Gouau ou Gouault, 80. 
Jean ou J., 86, 342, 
575,578,646,5854, 
H.458, t3.2t5. 
Sébastien, 342. 
Goulla, .l., 026, i2.837. 
Goumy (de), à Ambert, 662. 
Gourbeyre, Barthélemy, 662. 
Briquet. - Filigranes, IV. 
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Gourbeyrc. B('nnit. ()()~. 
- Claude. oH2. 
Gourbièrc, A .. H4n. 
Goursat, Fl'an~'ois, i 10. 
- Jean, 710. 
Gonton. A., MH, i3.2i7. 
- S., 23(;. 
Gozzini, à CoUl', 78~L 
Granet. Jean, li! .. 
Gransagne, il St.-Hémy. 6H2. 
Gras, Jan-Louis. 251;' 
- N .. 25G. 
Grasset, Claude, 27H. 
- Jean, 27H, :322, :323. 
- Louis, ;323. 
Grasset, Michel, 279. 
- Pierre, 279, 322. 
- - fils de Pierre, 27H. 
Gl'asso, .Jean-A.ugustin, 549. 
Grebel, Hans-Conrad, 449, 488. 
Grelou, Daniel, 709. 
- Pierre, 709. 
Gretzinger, Baste, 97. 
- Conrad, 97. 
Grey (de), Jean, 83. 
Grézille (de la), Philippe, 702. 
Grison ou Grizon, P. B. ou S., 256. 
- Simon, 257. 
Grivel, 1., 257. 
- Robert, 270, 646, 4442, i3.2i8. 
Grober, Thomas, 155. 
Gros, Jean, 200, 711, 2862, 2863. 
- Michel, 694. 
Gross, Valten~ 90. 
Grosso, Baldisar, 162. 
- Francesco, W3. 
- Sylvestro, 163. 
Grützinger, Bastian, 97. 
Gsell, Tobie, 113. 
Guérard, J., 489, 498, 9458. 
Guerini, Salvadore, 162. 
Guerra, Natale, 538. 
Guilloz, Guillaume, 70. 
Gumaris ou Gumarys, P., (l06,657, 
12.047, t3.538. 
Gumery, Pierre, 86. 
Güntner, Michel, 74. 
Gurt~gg (?), à Spremberg, 9i. 
Gute, Dominique, 736. 
Guyert, Jean, W9. 
Hagenloch, Jean, 98. 
Haimer, Nicolas, 68. 
Hainle, Bastien, 68. 
Halhysen, Hans, 106. 
Halbysen, Jérôme, 88, 615. 
Haller" Jean ("CUyp (}(". 101 •. 
Han. \\ïgand. 11 8. 
Hal'laehollx. J)emangt'. WH. 
- Didier. WH. 
Harna('hol. Clal1d(,. 1.·,4. 
lIaultaill . .It'an, 701. 
HautedaÏl'(' (d ... Ht'né. HW .. 
lIeilmann. il Epinal, WH. 
- Xieolas, 77. 
H .. inrich. il Augshourg. lf)(). 
I1eitz, il Haw·nsboul'g. Î(i:L 
lIelbling. :\Iiehel. Bi. 
Helitas. Genes, HOIi. 12.048. 
lIt'lIer, il Iglall. J:~7. 
- Antoine, 417. 
- Antoine-Bénédict, '.l 7. 
Henri, de Gondreville, HO. 
- Jean, 144. 
Henry, Jat'ques. 700, iO:I. 706. 
Herb, à Havensbollrg, 7H;l. 
Hérissé, Pierre, 171. 
Herwig, Fillis, 120, 1502. 
- Gregor, 155. 
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Heusler ou Hiissler, il B.Ue, 27, WH, 
108, tOH, 111,112,11:3, :301,50:3, 
585, 788. 
Friedli, 108. 
Hans-Jacob, 88, 108, 615. 
Nicolas ou Claus, 108, 1OH, Hl, 
11:3, 41H, 50:3, 504, 58:>. 
Hiltehralld, il Fraucfort-sur-Ie-Mein, 
2(;, HI, 440. 
HioansoIl, Hinl'ich Hantzow, Hl, 870. 
Hirter, Jacob, 97. 
Hütli, Peter, wn. 
Holbein, Frick et Hans, 7H2. 
Horn, ~ic()las, 141. 
Ho}'sin, Claude, 70::3. 
Hôtel-Dieu de Troyes, 82. 
Hudler, Jacob. 23. 
- Stéphan, 23. 
Huet, Claude, 70H. 
- Jean, 706. 
Hullebin, Jeanne, 82. 
- Simon, 82. 
Humbert, de Combes, .173. 
Hummel, Thomas, 97. 
Humpiss, Félix, 763. 
Hürnpain ou Hurrenbein, à Kemptell, 
117. 
- Balthasar, 445. 
- Frantz, (H5, 617. 
- Hans, 31, 445. 
Hurter, Jacob, 97 . 
Hüssler. - Voy. Heusler. 
Hutin, Louis, 322. 
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1 sbrambos, J arques, 711. 
lteret, Simon, 1;'2. 
Jackin, .lacki ou Jaggi, Antoine, Hg. 
- Jean, (,14. 
. Jacob, Caspar, 272. 
- Eusèbe, 59. 
Jacobine, veuve d'Albert, 1O:~. 
.Jacomo, à Colle, 78i. 
Jacques, à Arches, 170. 
Jamyn, Léonard, HH4. 
Mathieu, 695. 
- Peyrot, 694. 
- Vincent, ()94, 702. 
.Janssen ou Jansein, il Angoulême, 
H91, ()!)3, 700. 
Abel, 71i. 
Abraham, 703. 
Del'icq, <)H9, 700, 701. 
- Isaac, 700. 
- Jacob, 693. 
- Théodore, 700. 
Janvier, F., 690, 714, 14.072. 
- Suzanne, 702. 
Jardel, Daniel, 709. 
- Franç:ois, 709. 
- Jean, 709, 710. 
- - cadet, 709, 710. 
- Raymond, 709. 
Jean, de Lutzelbourg, 115. 
.Jeny ou Jenyn, Johann, 168. 
Jogo, 626, i2.832. 
.Johannes, à Glôwno, 243. 
Johannot, d'Annonay, 64t>. 
- B., 257. 
- M., 257. 
- ~athieu, 700. 
Johanotz, P., 257. 
Joli, Joly ou JoUy, Antoine, 699, 704. 
- Jean, 174, 695. 
- Julie, 703. 
- Louis, 699. 
- T. ou P., 342, 585i à 5853. 
Jonas, Adam, 138. 
Joubert, frères, 6(j2. 
- 1.,257. 
- 1. - P., 257. 
- Martial, 662. 
- Pierre, 662. 
Journaux, Pierre, 710. 
Journée, Journé ou Jorné, Guillaume, 
15, 80, 136, 270, i854, i855, 4449. 
Jovano, Petro, 162. 
Jude, à Brémond, 695. 
Juden, Jacob, 155. 
.Juglard, M., 690. 
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Juillal'd, Daniel, 708. 
J unta, M., H04, i2.0i2. 
Kafel'stein ou Keferstein, C., A., 365. 
- Hermann, 58. 
Karthenmalerin, Anna, 72. 
Katzenwedel, Martin, H8. 
Keferstein. - Voy. Kiifel'stein. 
Ketzler, Nicolas, 29t>-
1 Keze, lU), i478. 
Kielhammer, Hans, 106, 108. 
Kilchen (von), Adalbert, 176. 
Kirchel', Christian, 92. 
Kissling, Barthélemy, 98. 
Kittlitz (de), Charles, 9i. 
Kleber, Ciriacus, 68. 
Kleiber, M., .J., 69. 
Klein, Hans, 97, 98. 
Klemm, Paul, 97. 
Knapp, Hans, moL 
- Melchior, t)~), 
- Sébald, 6H. 
Koche, Hans, 765. 
Künnen, Hans, 9(). 
Konrad, Burkard, 57. 
Kopfel, à Strasbourg, 77. 
Krafft, Jean, dit Barret, 115. 
Kretschmer, Christian, 417. 
- Georges, 417. 
Grégoire, 417. 
- Nicolas, 417. 
- Samuel, 417. 
Krüpper, Matthias, 155. 
Krusenbart, Georges, 174. 
Kunz, Matthias, 171. 
Kutter, Elias, 7f>3. 
Kyburger, Barbara, 615. 
La Coste, Jean, 710. 
Lacoste, ~artial, 710. 
Lacroix, A., 696. 
Lafforest, Jacob, 322. 
Lafon, Fran~~ois, 700. 
Lafr'anco, Jo.-Ambrosio, 162. 
La Garde (de), à Courtalin, 700. 
Lambert, Hugues, 70. 
Lamy, Léonard, 600, 696, 697. 
Lancetta, à Maderno, 537. 
Landauer, B., 771. 
Langessem ou Langeisem (?), 26, i65, 
i66,223. 
Lanterna, 45, 50. 
- Agostino, 538. 
- Pietro, 427. 
Laroche, Léonard, 699. 
La Roche, Pierre, 700, 703. 
Lassl, Louis, 117. 
- Sébastien, 117. 
La Tache (de), Claude-André, 694. 
Laubermanll, Hans, 142. 
Laveno, Pietro, 162. 
Laviosa (de), .lean-Baptiste, 547 . 
Lebé, Le Ber, Le Bey ou Le Bez, à 
Troyes, 4, 68(), i3.98i, i3.982. 
D., 489, 9373. 
Guillaume, 82, 83. 
- Jacques, 15, 83, 84, aHO, 4:33, 4:n, 
539, 8083, 10.555, 10.556. 
- Jean, 82, 83, 84, 260, :390. 
N. ou Nicolas, 82, 84, :390, 433, 606, 
8077 à 8082, 12.049 à 12.05i. 
Pierre, 271. 
Le Camus, Perrinet, 81. 
- Pierre, 81. 
Le Charron, H24. 
Leclerc, N., 9(->, U63. 
Le Cornuat, 83. 
Legaigne, 324, 5522. 
Leinex (de), Jacques, 174. 
Le Mairat, Nicolas, 82. 
Le Muet, J., 13, 139, i882. 
Lenckersdorffer, Caspar, 365. 
Leonardo, à Colle, 782. 
Le Pallerat, Perrin, 83. 
Leportier, Jacques, 65. 
Lequin, à La Bâtie, 323. 
Le Rouge, G., 652 . 
Le Roy, Jean, 65. 
Lescalier, à Angoulême, 701. 
Lesdiguières (de), le connétable, 279. 
Lestrade (de), Laurent, HOO, 696, 697. 
Lesueur, Jacques, 624. 
Leuthold, à Francfort-sur-le-Mein, 
26,440. 
Leuvat, Suzanne, 277. 
Lévi, Salvator, 784. 
Ligneras ou Linera, A. Antoine et P. 
Antoine, 606, i2.052 à i2.054. 
Lignières, Annet, 658. 
Limousin, Jean, 707, 
Linera. - Voy. Ligneras. 
Linken, H., 77. 
Lino, G., 604, i2.013. 
Lippo, de Corsuccio, 783. 
- Giov.-Bat., 783. 
- Jacopo, 783. 
Livron, Catherine, 279. 
- (de), Suzanne, 321. 
Lochhorst, Cornelius, 113. 
Lodovico, de Fabriano, XVIll, 192, 
414 . 
Lôhle, à Ravensbourg, 7()3. 
LOhnel', Hans, 6~l. 
Lorentz, tl Cernay, 171. 
Lotto, à Colle, 781. 
Loysel ou LovseL J., 27/., 3()5. 45i9, 
6431. 
Lucas, de Parme. J18. 
Ludovicus, de Parme, 104. 
Lyet, Jean, 70. 
Madit"res, Pierre, H58. 
Magnin, Barthélemy, dit Cabet, 320. 
Magris (dei, Johes Antonio, 162. 
Maht (:'), 141, 148, 1907, 2012. 
Mair, Cas par, (m, 804. 
- Jacob, 69. 
Maire, Jean, 98. 
Malamini, Antoine, 288, on:3. 
Malmeneide, l'aîné, (J62. 
- le jeune, 662. 
Malroussié ou Malroussie, Jean, 710. 
Malvaia, Domenico, 162. 
Mangiavacca, Jean, 545. 
Maniti (de), Eugène, 547. 
- ~icolas, dit Bocho, 548. 
Mantica, Santo, 162. 
Manufactures royales d'Angoumois, 
700, 703, 706. 
- ù Annonay, 700. 
- à Conrtalin, 700. 
Marc, d'Archettes, 170. 
Marchal, à Void, 154. 
Marchais, Isaac, 702. 
Marcillac (de). - Voy. Demarcillac. 
Marcus, de Marchia, 67. 
Mareynat, Antoine, 662. 
Maria, 606, 12.055. 
Marot, François, 70n. 
Martel, Jean, 658. 
Martin, P., 15, 158, 159, 2i43. 
Martino (di), Christoforo, 162. 
Marunt (?), HOH, i2.056. 
Marzio, de V ivino, 782. 
Masetti, à Toscolano, 5~37. 
Maso, P. ou G., G04, i2.014. 
Masson, P., 515,9868. 
Mathias ou Matias, 1. et A. J., 258, 
270, 4162, 4443. 
Mathieu, Jean, 168. 
Mattolo, P., (j04, 12.015. 
Matuttii, G., 604, i2.0i6. 
Mauldine ou Maugine, de Langres, 
363, 449, 452, 575, 578, 60(j, 8386 à 
8388, t2.057. 
Maupensant, Etienne, 80. 
Maurair, F., 257. 
Mayer, Zacharie, 243. 
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Mayr, Hans, :lO:~. 
- Martin, :31, 72. 
Mazeau, Micheau. OHi. 
Mazure, Adam, lîn:3. 
Mazzanegra. ~i('()IO. :H8. 
MeindeL Georges. (m. 
Meinier, Cathelin, (1(i. 
Memmeler, Barthélemy, mt 
- Matthieu, H8. 
Mentelin, 751. 
Mercadet, .J ean, 708. 
Merckt, Michel, 115. 
Merlet, Pierre, m)7. 
Mermet, André, 321. 
Mesnard, il Barillon, 703. 
Mesonie, c., 257. 
Mestra, Blaise, :>1 H. 
Meyer, HallS, 118. 
- Martin, 171. 
Meylinas, à Thiers, 662. 
Meyr, Domillique, 72. 
Michaud, Isaac, 321. 
-- Jean, :{21. 
- Jean-Louis, 321. 
Michel, à Augsbourg, 156. 
Michelet, Nicolas, 83. 
Micolon, ainé, (j(j2. 
Mieser, David, 7H3. 
Miller, Hans, ~)5. 
Milon,Gilet, 80. 
Misenta, Giuseppe, 102. 
Mocenigo, à Negrisola, 365. 
Moiret, Benoît, 324. 
Mois, Borg (?), i990. 
Molar, Molard, du Molard ou du Mul-
lin, Claude, 174. 
- Jean, 174. 
Momana ou Momaga, 200, 2868, 2869. 
Montalembert (de', Isaïe, H9H, 704, 707, 
708. 
Montefiore, Jac.-Phil., Hî2. 
Montgolfier ou ~Jong()fier, A., 257. 
- R., 64(;. 
YIontorcier (de), Amable, {j62. 
Montovana, Pietro, 1ü2. 
Monyn, F., 564, B.318. 
Moreau, François, tH16, 697. 
- Genis, 705. 
- Jean, {)OO, ()n:~, 69(;, 698, 700. 
Morel, Jean, 708. 
Morico, Z., 604, i2.0i7. 
Mürl, Paul, U8. 
Morozzo, Benedotto, 783. 
- Francesco, 78:l. 
1\1osel, Perrin, 70. 
Mouchault, Adrien, 708. 
Moul'and, Héli{', 70!). 
1\Io\'a, 257. 
l\loyelllle \de i , Simon, liO. 
Moze, Pit·l'I't', il t. 
Müll(~r, :\Ial,tin, !I0. 
Mulner, lIans, !I.-,. 
Mumlt'I', EI'HSl\lt', 101. 
- Hans, 101. 
:\twras, Anthoillt', ()~,8. 
Murato, n.;nédic:t, ,-,ll~'L 
:\turatoJ't', Ù Gt\IH'S, f)/t7. 
Napiont', il Pigllel'ol, 288. 
Nascimhent', Marco, f):l8. 
Navele, A., 257. 
Nay, 7U8, 15.894 à i5.896. 
Ndua (ill, ()05, i2.03t. 
Nes (;)), 1~)(), 2045. 
Neubar, Dorothea. 272. 
- Peter, 272. 
Neuhaus, Bernard, 17:;. 
- Hans, 175. 
~euhaus, Hentzen, 175. 
Newmetzler, Miehel, 10:;. 
Niccolo, il Colle, 782. 
Nicolane, 257. 
Nicolar, lJldric, 17::3. 
Niocke, il ~ivelles, 5W. 
Nïsardo, Simon, 548. 
Nivelle ou Nyvelle, à Troyes, 4. 
Jean ou J., 84, 127,2:33,2:34, :{!l1,. 
:3H2, /t53, 515, (j07, 798, i666, 
1667,3639,3640,3642, 7080, 708i~ 
7083~17087,8423,942t,9869,9870, 
i2.058 à 12.060. 
- .1., S., 391, :Jn2, 7082. 
Siméon ou S., 15, 8:{, 136, 272, 
;{Hl, :{U2, 508, H07, i836 à 1846,. 
4485 à 4487, 7079, 7088. 
- Simon net, 82, 2:{4, 364i. 
Noarini, Giaeomo e Giuseppe, 538. 
- Giuseppe, 538. 
Noche ou Vioche, :Wl, 77H, 777, 7091 t 
i5.555. 
Noel, C., .1., et C., 342, 5855 à 5857. 
Normalluie (de), Laurent, 276. 
NOUl'isson, aîné, t>62. 
- jeune, ()62. 
Ober, 26, t67. 
Obrer ou Vebre .. , Blasy, 356. 
Ochsel, Valten, 149. 
Odere, Nicolas, lOt>. 
Oertel, Endres, 68; 
Oesterreicher, Caspar, 78. 
- Hans, 78, 156, 158. 
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Ofscoe (;J), 2i37. 
Oischci (:'), 2138. 
Olivieri, Alexandre et Michel, 782. 
Olschitz, Clément, 74. 
Opizino, Andrea, W2. 
Ordre de St.-Jean de Jérusalem, 84. 
th'set, Catherine, 27H. 
- Georges, 278. 
- Jean, 27H. 
Osnago, Carlo, W2. 
Ossenoorf, il Bensen, 77. 
- Gaspal'o, 57, V~8. 
- Pierre, 57. 
Ottoni, Jacques et Jean-Augustin, 549. 
Oudot, Guyot, 8J. 
Pace, de Fabriano, 103, t>5G. 
Pacini, 78:3-
Pacon, A., 2.")7. 
Paganini, Gaspare e fratelli, 538. 
Paien, Jean, 257. 
Paihlon, M., 257. 
Pair, Estienne, 257. 
Panzoldi, Pietro, 538. 
- Rinaldo, 538. 
Paolo, à Padoue, 65G. 
Pap (il), 150,2046. 
Papon, Nicolas, 710. 
Pélquet, Louis, 280. 
Paradon, .lean-Baptiste, 548. 
Parvopassu, Abondio, 196. 
Pasetti, Gio.-Batt., 5:~8. 
- Paolo, 538. 
Pass, Bart., 106. 
Pastor, Antonio, 106. 
- Jean, 614. 
Patac, Anne, 323. 
- Pierre, 265, 323. 
Patenier, Amédée, 319. 
- Girard ou Gérard, 319. 
- Pierre, 319. 
Paticier, Jean, 90. 
Pavia, François, 549. 
- Jean-Dominique, 549. 
Pecht, Eberhardt, 68. 
- Jobst, G8. 
Pederboni, Mafeo, 537. 
Peliparii (de), Antonio, 538, 689. 
Pellacano, Gio.-Paolo, 538. 
Pellat, François, 695. 
Pelotti, Giuseppe, 162. 
Penaccio, Nicolo, 656. 
Penay, Penet, Peney, Pinay ou Piney, 
Claude, 278, '280. 
- Jacques, 279. 
- Jaquette, 278. 
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Penay. Pierre, 278, 805. 
Pergensdorf, \Villibald, n2. 
Périer, A., 257. 
- François, 707. 
- Léonard, 707. 
Perono, Batista, 162. 
Perret, B., :U4, 5374. 
- Claude ou c., 308, :314, :315, 480, 
494, GOG, 9085, 9352, i2.045. 
- J., 308, 314, 5306, 5375. 
Perricard, Nicolas ou N., 308, 459, 
505,515,5274,8583 à 8585, 9879. 
Perrier, David, 709. 
Perrin, à Barberey, 81. 
Perrot, Antoine, G96, 70:~. 
Peter, Jacob, 5H, 7()2, 76:3. 
Petit, Toussaint, 6~)5. 
Petiteville (de), François, 65. 
Petitjean, à Divonne, 280. 
Petitteau, Jean, 703. 
Petri, G., 604, 12.018. 
Petriolo, Z., 604, 12.019. 
Petro, à Colle, 782. 
Peyer, Abraham, 171. 
Peyer, Marguerite, 615. 
Phillebert, Jean, 85. 
Piccolpasso (de), Antoine, 48. 
Picot, Jacques, 323. 
Pierre, de Piémont, 151. 
Pietrasanta, Antonio, 161. 
Piétrequin, à Troyes, 86, 519, 520. 
- Guion, 81. 
- Jean, 81. 
Pignolat, Antoine, 278. 
Pignon, Sébastien, 48H, 548. 
Pigoisard, Jean, 696. 
Pilizono, Benedetto, 162. 
Pillet, Nicolas, 82. 
Pilotto, Etienne et Odorico, ()23. 
Pinaud, 145. 
Pinette, C., 456, 515, 564, G07, 8518, 
9871,9872, H.313, 12.061. 
- 1., 564, H.314. 
- Nicolas ou 1'1., 32, 456, 339. 
Pintavoz ou Gintavoz, 604, 12.020. 
Pirovano, Carlo-Francesco, W2. 
Pisr (?), 505, 512, 9630, 9801. 
Plen, 602,12.000. 
Plessix (du), Anne, 85. 
Poche ou Posche, Guillaume, 81. 
- Sénestre, 80. 
Poit, G. C., 257. 
Pol, Michel, 615. 
Polese, de Fabriano, 3, 317. 
Pomier, Jacques, 658. 
Pomtare, Pomtarie, Pomtarle, Pomte-
l'le, Pontare ou Ponterie, 550, ;)H2, 
11.076 il H.078. 
Pont (du), Guillaume, 6H:~. 
Pontio (di), Bernardini, W2. 
- Francesco, W2. 
Portigiani, 783. 
Pouillet, Colomban, HO. 
- Jacques. 70. 
- Jean, 75, ~~6. 
- Nicolas, 70. 
Pourille, Edme, 85. 
Poux, à Epina], 168. 
Poyleur, 1., 64(j, 13.2t9. 
Pozzo, Cesare, 162. 
Preize (de la\l, Johan, 80. 
Presenda, à Pignerol, 288. 
Pretschneidel', Sébastian, B2. 
Pricard ou Perricard, P., 459, 505, 
9613,9614. 
Prieuré de St.-Quentin, 84. 
Prina, à Milan, 162. 
Probst, Nicolas, 59. 
Prouzac (de), Etienne, ()90, 697, 702. 
Provasio, Gio.-Mar., 538. 
Pruckner, Ambroise, 101. 
Puccii, Johannes, 414. 
Puchbel'ger, Christophe, 92. 
Pufftzky, Bernard, 08. 
Pusel, Jean, 96. 
Puzoli, Z., 604, 12.021. 
Quemet, P., 646, 13.216. 
Quénod, Antoine, 321. 
- Jacques, 322. 
- Philippe, 322. 
Quiquandon, B., 9. 
Rainaldo, de Fabriano, 317. 
Raison, Guillaume, 173, 717. 
Ranieri, de Pise, 783. 
Ranouil, Jean, 710. 
Ransson, Elizabeth, 701. 
Ratier ou Rastier, Jean, ()9(L 
Martin, 69H. 
- Mathurin, 6D5. 
- Pierre, 699. 
Raulet, B., 375, 6632, 6633. 
Ravaud, Marguerite, 279. 
Rave, 1., 257. 
Ravelli, Luca, 538. 
Ravestein, Laurent, 691, G95, 706, 707, 
710, 711. 
Rawellin, Anthoine, 168. 
Rea, 1., 512, 9802. 
Reiser, Jacob, 68. 
Reitter, Wolfgang, 92. 
Hequerant, Charles, 710. 
Rerevis, Pierre, 658. 
Rethmer, à \Vernigerode, 178. 
Retru, J., 136. 
Retrus, Gabriel, 658. 
Reydhor, Henri, 59. 
Reyff, \Vilhelm, 174. . 
Reymond, à St.-Sulpice, 152. 
Reyville ou Rainville (de), Jean, 168. 
Riato, Francesco, 162. 
Riberolle, Barthélemy, 662. 
Hiboudeau, Jean, 153, 501. 
- Philippe, 153. 
Ricci, André, Clément et Thomas, 
787. 
Richard, 270, 4445. 
- A., 270, 4444. 
- Claude, 662. 
- Françoise, 82. 
- Jean ou .1., 82, 270, 4446. 
- Louis, 279. 
- Nicolas, 81. 
Richter, Jost, 142. 
Rieger, Hans, 92. 
Riehel, Wendelin, 77, 172, 324, 329, 
394, 395, 419, 542, 704, 788. 
Riffaud, Jorois, 700. 
Riflaud, Pierre, 701. 
Rinaldo, de Fabriano, 317. 
Riondel, J., 627, 798, 12.84t. 
Ripaille, Antoine, 548. 
Ritter, Jonathan, 115. 
Riva, Gio.-Antonio, 162. 
Rivière, Perrot, 81. 
Rizardo, de Padoue, 103. 
Robaio, Jean, 549. 
Robazoli, Antoine, 538. 
Robert, Claude, 70. 
- Huguenin, 153. 
- Jonas, 279. 
Roch-Noblet, 323, 324. 
Rocho, Giacomo, 163. 
Roderse, C., 257. 
Rodier, à Chamalières, 662. 
Rogeray, Jean, 65. 
Rojoux, Jean-Jacques, 280. 
Roland (di), Alberto, 103. 
Romagnano, Sisto, 48. 
Rosey (de), Jean, 69, 580. 
Rossler, Hans, 149. 
Roufevier, 1., 4t63. 
Roullet ou Roulet, 702. 
- Claude, 702. 
- Jean, 696, 701, 702. 
- Pierre, 696. 
Rouquet et Falies, 646. 
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Rouset, Marsa, 257. 
Rousselot, Jean. 694, 702. 
Housset. il. St.-Loup, :t~:3. 
Rouxfavier. 1.. 257. 
Hovereto, Antoine-Jules, 54!). 
- Jean-Benoît, 540. 
Roy, Jacques, 702. 
- Jean. HHO. (lB8. 
Royer. 1., 501, 502, 9538. 
Royme, 48. 
Ruepitsch, Michel, ()! .. ), 
Huginellas, à Milan, 162. 
Rumpler, ~icolas, 68, OH. 
Runge, il \V crnigerode, 178. 
Rupp, Sébastien, 68. 
Sabolini, Piero, 782. 
Sabouraud, Jean, H96. 
Sacho, Baldisar, 1G2. 
Sachot, Caudon, 168. 
Sadan, Jean, 17(>. 
Sailhan, J., 711. 
Salée ou Sallée, François, 700. 
- Jean, 6%. 
- Michel, 700. 
Sales, Etienne, 700, 706. 
Salmon, Jacques, 704, 706. 
Salomon, Jean, 83. 
Saluzo, A., HO/I, t2.022. 
Salvo, Pierre, 549. 
Sanguelle (le mari de la), 662. 
Sardus, Michael, 104. 
Sauer, Martin, 57. 
Saulget, Jean, 70. 
Saulnier, Jean (veuve de), 168. 
Saum, Hans, 156. 
Sauter, à Ravensbourg, 763. 
Sauvade, Antoine, 662. 
- Claude, 662. 
- frères, 662. 
Sauveur, G., 257. 
Savoie, Savois ou Savoye, Alexandre, 
86, 127. 
- Claude, 70. 
-- C.,C.,ou J.,C., 397,447,477,7256, 
7257, 8998, 8999. 
- M., 127, 1668. 
Savyon, Camille, 322. 
- Jean, 322. 
- Philippe, 323. 
- Reymond, 322. 
Sazerac, 695, 699, 703. 
Sboccon ou Sbœcon, 14, 607, t2.062, 
t2.063. 
Scandelli, Antoine, 57. 
Scantio, de Brescia, 289, 369. 
SeantÎo. Bar·thnlom:l'us, 1':31. 
- Jo.-AlieÎsy. 7:H. 
-- Jo.-Bapl Îslt'. I:H. 
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Seal'pel'Îo, dello~, Antoi ne-Joseph, 785. 
Scassi. Onofrio. ;)48. 
Schaehenlllayer. Hans. :H, 71 .. 
- Mal'x. ;1:L 
Sehaffhirt. Alt'xandre, 14H. 
- Alexis, ;)1. tltH. 
Hans. :-'1, 1I.:L 
- .1érùme. llH. 
- :\Iichel, m~, titI. lItH. 
- SamueL lItt. 
Schefl'buch, (~('orges, H8' 
Scheibel. Otto, ml. 
Schlenkl'icht, Barth .. ';)7. 
Schlt~Y('hel', Hans, H7. 
Schmidbel'g'cr, David-Simon, HH. 
Schmidt, Burckal'dt, :~();), 
- Hermann, 1GB. ;')08. 
- Jean, li>H. 
- Simon, 3GS. 
Schmitter, Joachim, 6H. 
Schnüd, Louis, H8. 
Schœner, Balthasar, 34H, :~54, 378, 
6t27, 6t28, 6698. 
- Kurt, 350. 
Schünsperger, à Augsbourg, 15(). 
Schraglin, à Memmingen, 677. 
Cristophe, 72, 449. 
Hans, 31, 72. 
Hans-Christophe, jeune, 72. 
Pierre, 72. 
Schramm, Johann, H4, 138. 
Schultheiss, Nicolas, 118. 
Schuitze, Jacob, 155. 
Schürel', Valentin, 172. 
Schütz, Grégoire, 72. 
Schütze, André, 141. 
Schwarz, à Strasbourg, 77. 
-- Georges, 143. 
Schweighauser, à Bâle, 108. 
- Thomas, 115. 
Sculata, Pietro-Ant., 163. 
Seidell, Abraham, 172. 
Seltzach, Pierre, 615. 
Semillal't, Guillaume, 8:1. 
Serrati, F. et fils, 785. 
Sette, A., 646. 
Seubeck, Hans, 68. 
Sève, Jacques, 278. 
Seyfried, Burckhard, H2. 
- junior, 92. 
Sgraffignoli ou Sgrafignolo, à Tosco-
lano, 537.· 
- Battista, 538. 
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Sibelly, André, 54H. 
Siber, Hans, 68. 
Sichelschmid, Jakob, H2, ~)5t), 469. 
Signe, 1., 257. 
Sigoizard, Jean, 701. 
Silliman, Marie, 27H. 
Silvestre, A., dicto Poche, 80: 
Simondet (?), 258, 4i64. 
Simonet, Simonnet ou Simonest, M. 
ou Mathieu, J., .Iaquel et Jean, 626, 
798, i2.8i9 à i2.83i. 
Sirla, Gio.-AmbJ'osio, W2. 
Soarzo, à Colle, 781. 
Soldner, lsac, 101. 
Solières, Jacmes, 658. 
Sontag, Jean, 11:). 
Souanent, Jacmes, 658. 
Soulier, P., 607, 4i65, i2.064. 
Soullet, Jean, 703. 
Spielman, à Dartford, XIII, 788. 
Spinola, Jean-Marit" 54H. 
SUihelin, Peter, 50H. 
Staiger ou Steiger, Moritz, 31, 53, 445. 
Stalegker, Jacob, 57, ~J8. 
Starke, Auguste, 141. 
Steinlin, Pierre, 115. 
Stempfer, Thomas, 2l.3. 
Stempffer, Stephan, 14tL 
Stengeli, 762, 763. 
Steyer, Hans, 156. 
Stoër, Joseph, 280. 
Stoldo, à Colle, 781. 
Sto11, Hans, 417'-
Strarchl, Ste ffa 11 , 117. 
Stromer, André, 67. 
- Georges, 67. 
- lllman, 66, 480. 
Stu mpelt, Georges, 141, 
Sudraud, Jean, 710. 
Suspeck, Hans, 35t3. 
Swatz (von), Georg, 78. 
Tabellion, Etienne, 70. 
Tacussel, Antoine, 265, 419. 
- J. J., 257. 
- Michel, 265, 
Taglia, Goro, 781, 782. 
- Pesuccio, 781, 782. 
Tamagnino, Gio.-Giacomo, 5:{8. 
Tamborini, Dionisius. 162. 
- Johan, 162. 
- Joh.-Angeli, W2. 
Tarnaud, Pierre, 702. 
Tarrade, Thomas, 710. 
Tartrier, J., 15, 90, i094. 
Tate, John, XIII, :-n3. 
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Teischler, Georges, 94. 
Telière, V., 257. 
Tenon, Pierre, 257. 
Tepper, Ambroise, 417. 
Terrade, François, 707. 
Tessera, Ambrosio, 162. 
Teule, Claude, 257. 
Texier frères, 6H7. 
- Héliot, 707. 
- Therot, 604. 
Tham U), 141, 148, 1907, 20i2. 
Thenault, Honoré, 696. 
Thibault, Jean, 693. 
Thiébault, T., 308, 5307. 
Thierry, Guillaume, 82. 
Thomas ou Thoumas, Jean, 699. 
- Paul, 70i. 
Thorn, Jean, 176. 
Thoumie, François, 694. 
Thuillier, au .luge, 7iO. 
Thuner, Jean, 173. 
- Wilhelm, 173. 
Thurneysen ou Thurneyssen, à Bâle, 
108, 111, 112, 113. 
- Hans-Ulrich, 108, 115. 
- Jacob, 108. 
Thürr. - Voy. Dürr. 
Tibelli, Francesco, 538. 
Tiboni (di), Andrea, 538. 
Tillard, Pierre, 703. 
Tillet, Jean, 693. 
Togol, 626, i2.833. 
Tommasio, d.'Ascoli, 781. 
Tommaso, de Colle, 78i. 
Tommassi, de Colle, 78:{. 
Tommasso (di), Gio., 288. 
Tongeren (van), à Angoulême, 691. 
- François, 701. 
- Pierre, 701. 
Tourgoum, P., 257. 
Tournes (de) frères, 280. 
Touzeau, Touseau ou Thouzeau, An-
toine, 695. 
- Etienne, 6H5, 699. 
- Jean, 699. 
Trappo, Marx, 106. 
Travers, G., 497,9428,9429. 
Treiding, Michel et Agnès, 57. 
Tribolet, à Berne, 88. 
Truchot, Perrin, 81. 
- Pierre, 83. 
Trunet, E., 646. 
Tsai-Loun (de Chine), 1. 
Tschani, Adelheid, iOn. 
Turazza, Er'cole, 538. 
- Francesco, 538. 
Tyrman, Georges, 67. 
Ubelwasser, Balthasar, 68. 
Uebrer ou Obrer, Blasy, 356. 
Uffinger, Hans, 68. 
Ugolino, A., 605, i2.023. 
Vacherias ou Vacheryas, à Chama-
lières, 662. 
Pierre (veuve de), 662. 
- Vincent, 662. 
Vaglia, Giuseppe, 538. 
Vagney, Colin, 169. 
- Jean, 169. 
Vaisier, 1., 257. 
Valentini, de Varèse, 162. 
Valet, Pierre, 696. 
Valete, 607, i2.065. 
Valliant, A., 646. 
Vanier, François, 278. 
Vannezel, Abraham, 701. 
Varene, 1., 257. 
Varnoz, Jehanin, 152. 
Vaslet, Hélie, 706, 707. 
- Jean, 395, 703. 
- Marguerite, 703. 
Vasserot, Jean, ~22. 
Vauguier, Michel, 96. 
Vautrin, Claude, 168. 
V élasque, Jean-Baptiste, 322. 
Velato, Lucca, 162. 
Vendramin: de Parme, 656. 
Vennes (de), Albert, 279. 
Verdouin, Gérard, 691, 703, 706, 707, 
711. 
Verdun (de), Etienne, 79. 
Vergnaud, Pierre, 700. 
Verner ou Ferver, Henslin, 173. 
Vezolo, Hercule, 162. 
Vialate, 1., 257. 
Vieille-Ville (de), Denise, 694. 
Vietz, Antoine, 98. 
Viger, D., 646. 
- J., 136. 
Vigier, Merlin, 709. 
Vignon, Jean, 280. 
Vigone ou Vigore, Baldisar, 163. 
- Camille, 162. 
- Giovani, 162. 
Villain, Anne, 700. 
Villavetro (da), Gio., 537. 
Villedaris ou Villedary, Jean, 701. 
Vimal, à Ambert, 6()2. 
- A., 257. 
- frères, 662. 
Vincent, Isbram, 699. 
Vioche ou Noche, a91, 776, 777, 709i, 
i5.555. 
Vitaruzo, V., 605, i2.024. 
Vodoire. - Voy. Voudoire. 
Vogel, Hans, 296. 
Volpis, Johann, 77. 
- Martin, 115. 
Voudoire ou V odoire, A., ou 1., 257. 
V ualliat, Vuaillat ou V uailliat, 507. 
- Antoine, 3H), 320. 
- François, 319. 
- F., et A., 364. 
- Henri, 319. 
- Marie, 319. 
- Pierre, 321. 
V unnerlich, à Hof, 101. 
Wagner, à Schnigling, 69. 
Walchweiler, Henri, 449, 752. 
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\Yarung. Miehel. (Hl .. 
\\' assmann. Philippe. 1 Hl, 
'Yaulthier, il ::\tetz. (iO, 
\Veiss, Melchior. 27l. 
\Venden. à Augshourg, 15(;' 
Widemann, Hans. 15H. 
\Vilhelm. de Paris. 7(i. 
'Vinklel', 'YolJ'gang'. l7l, 
'Volkmair, André. (i8. 
Wurm, Hans, Hl. 
- Kaspar, !Il. 
- Sébastien, ;);)H. 
Wüst, Michael, l12. 
Ymonet. Anthoine, H58. 
Za'ni, Zuane, 338. 
Zender, à Berne, 88. 
Zenger, Jean, 417. 
.~t.~. 
Zennal'o. ()05, t2.025. 
Zerkinden. Pif'l'I'e, 1ï:~. 
Ziegler. André, 175. 
Charlt's. l i~). 
- Kilian, :W. 
- frt'rcs. H;{. 
Zimizoli, Sander. :H8. 
Zisalill. ~fartin. 1)7. 
Ziser, Allshelm,Hi, 
- .Jaeob, 97. 
- Martin, 97. 
Zovagne, A., n05. i2.026. 
H27 
Zovagni ou Zovani, G., H05, t2.027, 
t2.028. 
Zuanelli (Stefano) e frateHi, 538. 
Zürcher, Ulrich, 10tL 
Zuzo, G., 605, i2.029. 
Zwiesler, Balthasar, 92. 
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Les chiffres ordinai,.es se rapportent aux pages du texte, ceux en caractères gras aux numéros des figures. 
Aachen ou Ach. - Voy. Aix-la-Chapelle. 
Aarhus (Danemark), XIII. 
Abbaye (l') (Angoumois), ()f)1, 701. 
Abbenrode, près Goslar, 155. 
Abîme (l') (Périgord), 710. 
Abreschwiler (comté de Dabo), 144. 
Aix-la-Chapelle, 26, 27, 2n. 
Allemogne (Ain), 318, 319, 320, 806. 
Altenburg, près IgIau, 137, 623. 
Amalfi, 19, 63. 
Ambert (Puy-de-Dôme), 658, 662. 
Annonay, 646. 
Ans (Périgord), 709. 
Antrain (lIle-et-Vilaine), 148. 
Arbois ou Arboy, 257, 646. 
Arches (Vosges), près Epinal, 167, 169, 299, 493. 
Archettes, près Epinal, 167, 169. 
Arcier ou Arcié (Doubs), 75, 255, 257, 972, 4i54. 
Arenthon (Bte-Savoie), 318, :323. 
Arnstadt, H02, B.998. 
Ars-sur-Moselle, près Metz, Hi. 
Ascalon (Auvergne), 658. 
Au, près Kempten, :~1. 
Au(près Munich, WO. 
Aubagne, près Marseille, 548. 
Augsbourg, 13, ;-H, 32, 156, 157, 295, 296, 300, 303, 4üf), 
517, 769, 770. 
Ausance ou Auxance (Vienne), 15, 156, 622, 2i05 à 2t07. 
Aussig-sur-l'Elbe (Bohème), 15, 57, 140, 143, 858, t938, 
i939. 
Auvergne, 12, 36. 
Avignoli, 265. 
Azzogardino, près Bologne, 318. 
Baal' (Zoug), 117. 
Bagdad, 2. 
Bâle, 105, 1Ot;, 751, 788. 
Barbary (Angoumois), H96. 
Barberey (St.-Sulpiee), près Troyes, 8i. 
Barde (la) (Angoumois), 708. 
Bal'iHon (Angoumois), 691, 7œ. 
Bar-le-Duc, 751. 
Barré (Angoumois), 710. 
Barrois, 19. 
Bar-sur-Seine, 85. 
Bâtie (ta) ou Bastie (la) Belregard, près Genève, :l2:l. 
Battaglia, près Padoue, 203, 656. 
Baume ou J?aume-Ies-Dames (Doubs), 13, HO, 257, 335, 
646, i089, t090, t09t. 
Bautzen (Saxe). - Voy. Budissin. 
Béart (Meuse), 154. 
Beauvais (Angoumois), 700. 
Beckern (AIt-), près Liegnitz, 94. 
Beinette (Piémont), 48. 
Bel-Air (Meuse), 154. 
Belchamp, près Montbéliard, 98. 
Belfaux, près Fribourg (Suisse), 173. 
Bellevue (Meuse), 154. 
Bensen (Bohème), 57, 77, 93, iOOt, B33. 
Bergame, 432, 677. 
Berne, 88, 614. 
Besançon, 580, 717. 
Besozzo (Milanais), 163. 
Blangy-le-Château (Calvados), 65. 
Blankenburg ou Blankenburck, 15, 140, 142, i9B. 
Blenio (Tessin ?), 162. 
Boffalora, près Milan, 163. 
Bologne, 2, 4, 12, 284, 316, 432. 
Borg Mois (?), i99el. 
Borgo Polese (Bologne), 3. 
Botroni, à Colle, 783. 
Bourges (environs de), 73, 118. 
Bourguignons-sur-Seine, 85. 
Boul'isson (Angoumois), 695. 
Boussac (Angoumois), 708. 
Boutaud (Angoumois), 699. 
Boves (Piémont), 48. 
Brandes (les) (Angoumois), 699. 
Brannan, 13. 
Brémond (Angoumois), 695. 
Brescia, 432, 731. 
Breslau, 146, 167, 485, 771. 
Breuty (Angoumois), 600, t>90, t>96. 
Bréviande, près Troyes, 80. 
Brieg (Silésie), 74. 
Briglia, près Prato, 784. 
Broglie (Eure), 65. 
Brouet y (Angoumois), 701. 
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Brouses, 646. 
Brünn (Moravie), 30. 
Brunswick, 230, 231. 
Brusley (moulin), à Troyes. 8:·t 
Bruyère (la) (Périgord). 710. 
Buea (lai, à Colle, 781. 
Budissin. a(~tuellement Bautzen, 15, 57, HH, :lOi. 7HH. 
771, 203i à 2036. 
Cadenet (Vauclusel, 265. 
Caderousse (Vauclusei, 2G5. 
Cameratte, 5~~7. 
Canapville (Calvados), H5. 
Caneello (il), di sopra e di sotto, à Colle, 783. 
Carbonera (Trévise), 104. 
Carsac (Périgord), 709. 
Casella (Piémont), H6, 10fL 
Castilloux (Périgord), 710. 
Cecuh I~i, 15:~, 2082. 
Celle. - Voy. Zel ou Zelle. 
Ceneda (Trévise), 104. 
Cernay (Alsace), 1Of3, 171, 3HO, 4~)4. 
Certosini, à Colle, 783. 
Chabeul ou Chabeuil (Drôme), 256, 646. 
Chace, 274, 4528. 
Chaillouel ou Challouet, à Troyes, 83. 
Chamalières (Puy-de-Dôme), 659, {)(>2. 
Chambrois ou Broglies (Eure), 65. 
Chamoulard, 694. 
Champagne (comté), 36. 
Champagne (Petit-) (Pér'igord), 711. 
Chalnpaticr (Angoumois), 707. 
Chantoiseau (Angoumois), UH5. 
Chappes ('l'l'oyes), 86. 
Chartres, 776. 
Chebaudie (la) (Angoumois), 708. 
Chenimenil, pl'ès Epinal, WH. 
Chériot, près Thiers, 658. 
Chez Forsat (Angoumois!, 708. 
Chiusa (La) !Piémont), 4tL 
Chumen (Bohême), 15, 100, 1226. 
Cicionascho, près ~Iilan, W2. 
Clauslll'e (Pél'igord), 710. 
Clausureau (périgord), 711. 
Clérey-sur-Seine, 80, 575. 
Clisson (Ille-et-Vilaine), 148. 
Colas (Angoumois), 700, 702. 
Coldiz, Coppdiz ou Codliz, 1:>, 439, 8U 7, 8U8. 
Colle, 12, 308, 781. 
C'OImar, 106, 115, 302. 
Cologne, 99. 
Comtat d:Avignon, 12. 
Coni (Piémollt), 48, 
Contl'ada Heligione (Salo), 537. 
Corbeil (Seiue-et-Oise), 150. 
Costa de Ahbatia, à Colle, 781. 
Cothier (AngoUfuois), H9H. 
Briqm·t. - Filigranes, IV. 
Cutuclade, Ctlstellsdade ou Costt'lH~aln' (Périgord'. iJO. 
COllt'ade iLai ,Angoumois'j, 700. 
Courcellt\sTrtlyes,8tl. 
COti se on COtlZf' 1 Pél'igord:, 7Œ .. 
Coutures. prt\s rl'l'teuiL HH3. 
CI'lH'O\'ie. mt 
Crémone. Iti:L 
CI'('st Ihc\llH' . :!:)(i. 
CI'(~ysst' (Pél'igOl'd. 7tu. 
Crilloll :,\'audust'r, :WH. 
CliS \:'i. 118, i467. 
CZ('I'wOllak, prf.s POSt'll. 14:{. 
Damas \AUVel'gIH\i, ()~,8. 
Dardagny, PI'("S G('lIèn~, :UH, :tH, 
Dartford (AngleteITe\, XIII. 
Deuxnouds-aux-Bois \~I(,lIse\. li)! •. 
Dexmit'I's (les) (Angoumois!, 70H. 
Dinozel ou Dillozè, (ll'l'S Epinal, W7, 170. 
Ditel'sbach ou Dittel'sba('h (Saxe), 13, 1111, i398. 
Divonne IAin), 27H, HO:>. 
Divonstein (?i, 141, i909. 
Docelles, près Epinal, tG7, Hill. 
Dôle, 144. 
Dompierre-aux-Bois (Meuse), 155. 
Domremy (Meuse l , 1.-,5, 
Doos, près l\'uremberg, 6~). 
Dresten ou Dresde, 12. 15, 9n, 114, 144, i202 il i205. t4-t3 
à i4i7. 
Dutzendteich(', près l\'ul'emberg, HU. 
Eger (Bohème), 15, HO, 9U. 
Elspach, près Nuremberg, 60. 
Epinal, 106, 167, 802. 
Esslingen (Wurtemberg), 1:>, :U, H[), 440, [)W, 895, 9882. 
Essonnes (Seine-et-Oise), 11, 150. 
Etanche Ir) (Meuse), 154. 
Ettlingen (Badel, 76, 8H, WH. 
Eyssendiél'as (Pél'jgol'd), 7 JO. 
Fabriano (:\lacerata;, X \'IlI, 1, 12, tH, :,0, IH2, 2a5, 41il, 
()():~, G30. 
Falloze (la), près Souilly, J~)/J:. 
Farge (la: (périgord), 70H. 
Fcdel'burg, l)l'ès Havensbourg, 7H3. 
Fel'I'iera (la), à Colle, 78:3. 
[--l'efl'ière (la), près Ruelle, H94. 
F ezo, Il n, i479. 
Fiehtenmühle [sur le Hembachi, 28, HU. 
Fiera (Trévise), 10". 
Floichot, bapteul', à St-Ambreuil, 15:~. 
Flote ou Flosov l,Lippe}, lW. 
Foissy, à Troyes, HZ). 
Foligno, près Pé/'ouse, 414, 779. 
Fontaine, pl'ès Bar-sur-Aube, 80. 
Fontaniva (Padouan), 050. 
Font-de-Ia-Térigne (la) (Angoumois), 703. 
Forez ou FOI'est (comté), 157. 
10~. 
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Forges (les; rAngoumois!, 70n. 
Forie (la,i (Auvergne), 340, ~~4i. 
Forli. 414. 
Fouehères (Troyes), 8G. 
Fouchy (Troyes), 85. 
Fougèt'es (Ille-et-Vilaine), 148. 
Foy, 564, ti.3i5. 
Francfort-sur-Ie-Mein, :W, 440, 441, 4t>H, 
Francfort-sur-l'Oder, 15, H6, H67 à H7f. 
Fi'anekenherg ou Frankenberg (Hesse), 142, 442. 
Freiberg (Saxe), 15, 141, 146, 177, 58H, i902, i903, i980. 
Freising (Bavière), WH, 469, 475. 
Freseaty (Meuse), 154. 
Fribourg-en-Brisgau, 106, 16!1. 
Fribourg (Suisse:), HW. 
Froideconche, près Luxeuil, 96, 412. 
Galeone (il), à Colle, 782. 
Galliera, 65H. 
Gal'dagne (Yauduse), 2()(L 
Cath (?), 14:3, i94i. 
Gaudins (les) (Angoumois), 70H. 
Gaumühle ou Geymül, près Salzbourg, 57. 
Gecuh (?), 15:3, 2082. 
Cenèbre (la) (Périgord), 709. 
Gènes, 2:j5. 
Genève, 70, 54:3, H16, 805. 
Girae (Grand), 600, 6nO, 697. 
Glâne (la), près Fribourg (Suisse), 173, 645. 
Glauchau (Saxe,:, 15, 90, i085. 
Gleissmühle, près Nuremberg, 66. 
GUnvno, près Posen, 24~3. 
Gœsgen (Soleure), 59. 
Golidz, Colidz ou Coldiz, 58, 845. 
Gürlitz, 144, 442, 542, 770. 
Got (le) (Angoumois), 691, 702. 
Gouverneur (le), à Epinal, 167. 
Grand-Moulin, à Epinal, 168. 
Gram'if (Auvergne), 662. 
Graviers (les), près Montbéliard, 98. 
Grenade (Espagne), 548. 
Grennevaut, GrennevoIt, Grennevol ou Grennewo, à 
Epinal, 168. 
Grilhon (Vaucluse), 257. 
Gros Bernard (moulin du), à Archettes, 170. 
Groseilliers (les) (Meuse), 155. 
Grllenenberg, Grunenberglein ou Grüneberg, près 
Liegnitz, 15, 172, 2307, 2308. 
Grzymata (Pologne), 177. 
Gui-Garnaud, près Verteuil, 693. 
Guigney, Jean (moulin de), à Epinal, 168. 
Gurc ... , 166. 
Gllrcgg ou Gurck (?), 15, 91, i097. 
GUl'cka (Silésie ou Carinthie), 15, 166, 225t. 
Gurig (Ober). - Voy. Obergllrig. 
Hadermühle, près Nuremberg, 66. 
Hagenhausen, près Nuremberg, 68. 
Hammer, près Ravensbourg, 762. 
- Über, 76:3. 
- Unter, 763. 
Hasserode [Hartz), 155. 
Hegge, près Kempten, 3i. 
Henangtuschren ei, 158, 2t39. 
Henneberg (Saxe), 100, 158, 211. 
Herford (Angleterre), XIlI, 373. 
Herrthor, à Bâle, 106. 
Hinter der Burg oder der Hohen \Varte (Hartz), 155. 
Hirschbach, près Nuremberg, 69, 804. 
Hof ou Hoff (Bavière:), 15, 31, 101, 140, 141, 145, 148, 
t236, 1237, i896. 
lehna, 100, i2i5. 
Iglau (Moravie), l~n, ()2:3. 
llsenburg i,Hartz!, 155. 
lsch ou Isches (Lorraine), 15, 105, 602, f267, H.999. 
Jarménil, près Epinal, 167, iOH. 
Jeand'heurs, Jean d'Heures, Jandoires, Jandorie et Jado, 
15, B7, 1:38, i876. 
Joachimsthal (Bohême), 148, 2005. 
Juge (le) (périgord), 710. 
Kaufbeuren (Bavièrel, 12,66.78, 117,445,677. 
Kauffungen (Hesse), 142. 
Kempten (Bavière), 12, 26, 27, :31, n, 295, 445, 46H, 615, 
7H4. 
Keze, 11n, i478. 
Klagenfurt, 171, HlO, 445, 446. 
Künigstein (Saxe), 15, 140, 143, i93i, i932. 
Kottern, près Kempten, :31,506. 
Lachenburg 1. 
Lachendorf, près Cel1e iHanovre), 92, 141, Hi6. 
Lacroix-sur-Meuse, 155. 
Lafarge 'Yérigord i , 709. 
Landshut !Bavière), 92, 147, 202. 
Langeisem ou Langessem (Hanovre ?), 15, i65, t66, 223. 
Lauf, près :\ ul'emberg, ü9. 
Lenbas, près Kcmpten, 31. 
Lengfelden, près Salzbourg, 35H, 469. 
Lescalier (Angoumois), 709. 
Liegnitz ,Silésie), U3, ~)4, 138. 
Limon (lac de Garde), 5~38. 
Lisle-en-Rigault, Lile ou Lille, 15, 140, i885, i886. 
Littau iMoravie;, lSH. 
Loano (Gênes), 547. 
Lohl', près \Vürzburg, 11~, WO, 536. 
Lombard (moulin-), à Troyes, 84. 
Lürrach (Bade), 106 .. 
Lorraine (duché), :31. 
Lol'l'y, près Metz, (il. 
Lossnitz (in der), près Freiberg, 141. 
1 C'est par erreur que le nom de Lachenbourg figure à la page 
141, c'est Lachendol·f qu'il faut lire. 
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Lucques, 784. 
Lunebourg, 143. 
Lungkwitz (Nider) (Saxe), 93, U3S. 
Lusedo (Salo), 537. 
Lussaud (Angoumois), 703. 
Lyon, 12. 
Madeleine, à Epinal, 168. 
Maderno (Salo), 537. 
Maht I?), 101, 141, 148, t238, t907, 20t2. 
Maina (Salo), 537. 
Maine-Gaignaud, près Ruelle, 693. 
Ma laucène (V auclu se), 266. 
Malay-le-Roy ou Mallay, près Sens, 308, 314, 315, /181, 194. 
Marbourg, 449. 
Marchais (Angoumois), 709. 
Marly, près Fribourg (Suisse), 23, 173, 174, 645. 
Maromme, près Rouen, 64. 
Marsac IAuvergne), 662. 
Marseille, 548. 
Martin (Angoumois), 700. 
Martinet l,le) (Angoumois), 709. 
Maslianico, près Côme, 163. 
Maulburg (Bade), 106. 
Melegnano, près Milan, 162. 
Memmingen (Bavière), 72, 448, 449,468,677, 7H8, 7H9, 770. 
Metz, HO, 503, 768. 
Milanais, 161, 676, H77. 
Mittelmühle, près Hasserode, 155. 
Mügcldorf, près Nuremberg, H9. 
Mogila (Pologne), 75. 
Mois Borg (?), t990. 
Moline (la), à Troyes, 80. 
Monchaty (Périgord), 710. 
Mont-au-bois (Meuse), 154. 
Montbéliard, 98, 1On, 154, 15f). 
Montbron (Angoumois), m)5. 
Montignac (Périgord), 709. 
Morlaix, 148. 
Moro (il), à Colle, 782. 
Mosbach (Palatinat), 145. 
Mothe (La), près Yverdon (Vaud), 88, 163. 
Moulin-aux-toiles, à Troyes, 80. 
Moulin-Neuf (Angoumois), 690, 69f). 
Moulin-Petit (le) (Angoumois), 709. 
Moulins-le-Roy, près Troyes, 79, 575. 
Mülisteg, à Zurich, 449. 
Mümliswyl (Soleure), 59, 106. 
Munich (environs de), 160. 
Mussy (Troyes), 8f). 
Négremus (Angoumois), 691, 706. 
Nègrevergne (Périgord), 710. 
Negrisola, près Trévise, 365. 
Neisse (Silésie), 380, ~~91, 394, 395. 
Nersac (Angoumois), 395, 700, 703. 
Nes (?), 150, 2045. 
:\'espolo, près Colle, 't02, 782. 
Neuch.Îtel (Suisse), WH. 
lX euf-~I()u lin \ -:\1 eu se Î. 154. 
Neveza \PérigOl·<!). 711. 
Niedersonthofeu, prt-s Kempten, 31. 
~iemes Bohème!, ;)i. U8, t879. 
Noccr.a, pl't~S Fabriano, 'ti4. 
Xo!'dhausell ou ~orthusen ,;Saxei, t.'l. f):'. 896. 
N~-D" des Yipilles. près Beaul1lont-l('.Hoger (EUI'(', (i~). 
Ne_De l,moulin dpl, à Troyes, 8f .. 
:\"-D'> aux :\'olluaills (Abbayt· ue -J, à Troy('s, 8 t .. 
l\ul'emberg, WL 
Obergurg-a. - y oy. GlIrcka. 
Oberg-ul'ig, prt's Bautzen,! 49, WH. 
Ober-Kaufl'ungen. - Voy. Kauffungen. 
Obcl'schlema. pr'(',s S(~hnecberg, 14~. 
Oberveilhof. près :\'urernbcrg, OH. 
Oelschwang, pri's Ravensbourg, iH1, 7n:t 
Oesedc ou ()scde, prt'>s Osnahriit'k, J;IH, ;)08. 
Offenbach, près Fi'ancfort-sur-Ie-Mein, 1fi. 
Offenbourg (Bade), ~02. 
Ofscœ (?), If)~, 2t37. 
Ohlau, près de Brieg (Silési('), 272. 
Oischci (?), 158, 2t38. 
Olmütz ou Olmuz (Moravie), .1f), 1:~, 10. :W, :~(), ~12, 0;1, 
897 à 904. 
Orange, 2t)(). 
Orléans (environs d'), 120, 122. 
Padoue, 104, 227, 65H, 
Palla (la), il Colle, 78:~. 
Palurie (la) (Angoumois), 70i. 
Pap (?), 150, 2046. 
Papellerie Loys Bonnet, il Arches, 170. 
Papeterie-Perrin (Meuse), 15' .. 
Papiererwerd, à Zurich, 'i'ln. 
Papiermühle, près Berne, '.f}!). 
Paragone (il), à Colle, 78:{. 
Parme, 18. 
Paviot (Isère), 25(). 
Pegli (Gènes), 548. 
Penig, Pcnnigk ou Penick (Saxe), :-3H5, :-3H8. 
Peragallo, près Milan, W3. 
Pescia (Toscane), 12, 781, 784. 
Pestau ou PétaI, près Troyes, 82, 2:VI. 
Peupoullet (Angoumois), 695. 
Peyrus ou Peru (Drôme), 208, 256, 640. 
Pézac IPér-igo)'d), 709. 
Pezzan (Trévise), 104. 
Pfullingen (Wurtemberg), 97. 
Pielle (la), près Troyes, 83, 2HO. 
Pignerol (Piémont), 12, 288, 5H3, 62:{. 
Pioraco, près Maeerata, 192, 414. 
Pisr (?), 505, 512, 9630, 980i. 
Pisseloube (Pér'igord), 606, 710. 
Pistoie, 787. 
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Plauen (Saxe;, 1 il, 172, 2303, 2304. 
Pien, G02, t2.000. 
]>oint-du-joul' .:\fpusei, 1;);'. 
Polisot (Auhe), Ril. 
Poutare, Pomtarie, Pmntarle ou PUlltcrie, 550, ;,G2, H.076 
~I 1t.078. 
POlit-Authou (Elire, ()~). 
POllt-dc-la-Chenau, près :\loIJtignac, OH;,. 
Pont-de-HueHe, (m:{, HW .. 
Pout-des-Tahles:'\Ilg'oulllois , ()!lO, 702. 
Pontecorvo, à Padollf', (;;)(). 
POllte-Lamhro (Milallais, W:-), 
Poute-Lima, Pl'('s LlIcquf's, 7l·Ft. 
(>outesesto, pl'i~s Milall, W2. 
Pout-l'Evèqlle 'Calvados;, :H2. 
Poreheyrae . Périgord, 710. 
Porta tatami, à Colle, 7R1. 
Porta Senese, il Colle, IH 1. 
Porto, Pl'('s Trévise, IOIL 
Posell, Hf t, 242. 
Poullet (Angoulllois:, 0\10, m);). 
Pradllik (Polognc" 10't. 
Prague, Iii. 
Pl'aroman, pl'i~s Frihollrg l,Suisse), 174. 
Prato (Toscane'., 12, 7RI, 784. 
Pré-l'Evèqlle, il l'l'oyes, H:L 
Pulverkrug, pri's Franefort-sur-l'Oder, Hli. 
Puymoyen (Angoumois), HH4. 
Quiliano, près Savone, 3't7. 
Batibol' (snI' rOder\, 74. 
Hatishonlle (Bavii're:, m, H4, !);" 41lH. 
HavensbollI'g i,\\'ul'tembel'g:, 12, 1.')7, 41\), 015, 7G2, 7G3, 
7HH, 801. 
Héalmollt ou Réalllllont, prt~s Hives .lst~re, ;'12. 
Heinertz (Silésie), 41G. 
Helaincourt (~1ellse\, li>4. 
Hellaio (il), à Colle, 782. 
Reutlingell i'Vurtemberg), Di, 220, 2!li>, :n:>, 442, 477, 
516, 517, 61G, 6ï7, 7:U, 751, iM. 
Hief, près Verteuil, ü9:3. 
Hiehenthor, à RUe, WH. 
Hnchandry (la) (Angoumois, HOO, 700. 
Hoches (les) ou Las Hochas :Pél'igol'd, 710. 
Roneheta, près Milan, H>2. 
HOllsherg, pl'ès Kempten, ~-H. 
Hoquevaire, près Mal'seille, 218, 489, 548. 
Rosengarten, à Strasbourg, 77. 
Hüthenbach, près Nuremberg, (m. 
Rott, près Salzbourg, 356. 
Roussillon (Angoumois), 695. 
Ruote (le), à Colle, 783. 
Sacile (Trévise), 104. 
St-Alban-im-Loch ou St-Alban, à Bùle, 106. 
St-Ambreuil, sur la Grosne, 15:3, 501. 
St-Claude (Jurai, IiH. 
St-Cloud, pr~s Pal'is, 150. 
St-Cybard \Angoumois), 70H. 
St-Jean-en-Hoyans (Drôme), 647. 
St-Just de BafIié (Al~vergne), ()()2. 
St-Loup iGenève::, ~H8, :322. 
St-Mart, il Chamalières, G62. 
St-Michel iAngoumois), GH9. 
St-Mihiel l:\leuse;, 154. 
St-Paul i.\bbaye de:), sur le Douhs, près Besançon, 70. 
St-Pérez ou St-Peyret, près Avignon, 263. 
St-Pierre-d'Arena, près Gênes, 235. 
St-Quentin, à Troyes, Rt ... 
St-Rémy, pri's Thiers, ()()2. 
St-Sulpiee,l\euddtel, 1:>2. 
St-Veit (Carinthie), 417. 
Salo ',la(' de Carde, 102, 3:.37, ;):~8. 
Salzboul'g, 32, ;')7, 4()R. 
Samal'cande, t. 
Sallet-Joaehimsthal, pri's Ca['lsbad, li>. 
Sancy ou San('ey, pr(\s 'l'l'oyes, 84, 2~34, 260. 
San-Giorgio, pl'ès Milan, Hm. 
Santa-Croce, prôs )lilan. 1G2. 
Sartirana (Milanaisl, 162. 
Scheifmlihle, il Memmillgen, 72. 
Schenberg ou Schimberg (Moravie), 72, 934. 
Schneeberg (Saxe', 148. 
Schnig'ling, près Nuremberg, 6H. 
Schornl'eute, pl't'S Havenshourg, 763. 
Schrobellhausen (Bavière), 16il. 
Schwartzbach ou Schwarzbach (Erzgebirge), J5, 100, t229. 
Schweidnitz (Silésie l, 98, 146, ()7 4. 
Segovia, près Madrid, 348. 
Seidau, pl'ès Bautzen, 14~1. 
Selvana :Tré,'ise;, 10li. 
Sennheim. - Voy. Cernay. 
Serraile (a) (Val de Lima), 784. 
Serravalle (Trévise), 104. 
Serl'az (la\ (lac dn Bourget), 280. 
Sel'l'ières (\'ellchiilel), 131, 152. 
Sietzenheim, près Salzbourg, 356. 
Sigillo, près Pérouse, 414. 
Silésie, 1:>1. 
Silstedt iHal·tz;, 15;'. 
Sirella ou Serena, ü Colle, 78~3. 
Sirod, Siro, Syro, Siros, Siroz ou Sciro (Ain!, 15, tG3, 
23H, 2 (j;, , 3Hl, 4()H, 60::3, 2t93, 2t94, 428t, 7092, 8898, 
t2.00t à t2.004. 
Soleure, 58. 
Sorgues-sur-l'lle (Vauduse), 266. 
Spedaletto (lo), à Colle, 78:3. 
Sprümberg, Sl1\' la Xeisse, 15, 91, t099. 
Spugna, près Colle, 548, 781. 
Spuszna Gac, près Posen, 24:3. 
Staggerup (Danemark), XIII. 
Staingen, près Heutlingen, 97. 
Stein ahn der Stras (Hanau), 93. 
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Steinenthor, à Bâle, lOH. 
Steyer \ Styrie), 142. 
Strasbourg, 7(), Hi7, ;{02, ()1(), 7(iN, 788. 
Survaux (Meuse:i , 155. 
Talbenlodl, à Bâle, 4fm. 
Tana (la), il Colle, 781. 
Tarragnoz, près Besançon, H9, 579, ,')80, 7W, 717. 
Thal, près Berne, 88, 614. 
Tham el, 101, 141, 148, t238, t907, 20i2. 
Thann (Alsacei, 73, lOG, iOn, 117, 118, !t()H. 
Themolat, à Couse, 70H. 
Thiers (Puy-de-Dôme), ()58, t)ü2. 
Thoiry, Thoierier ou 'l'hoirie!' :Ain:, ;{18, :tw. 
Torgau (?), 802, 805. 
Torvois-Iès-Troyes, 79. 
Toscane, Hl, 29, 781. 
Toscolano (lac de Garde), :;;{7. 
Trévise, 102, 5:{7. 
Trevose (Vaucluse), 237. 
Trévouse, près Entl'aigues, 266. 
Trezzo (Milanais), W1. 
Troyes (Champagne), 12, ;{(), 79, Hl. 178, 1095,2349. 
Tudebœuf (Angoumois:, 700. 
Tullnau, près Nuremherg, ()l~. 
Turin, 195. 
l:rach (vVurtembeq{!, (i77. 
Yacil (Trévise), 104. 
Vallières, près Metz, (H. 
Vandeuvre (Calvados), 05. 
Vannes, près Troyes, 8:{, l:W, 2:{4. 
Val'azze, près Gênes, 545. 
Varèse (Milanais), W2. 
Vaseel quadro, ù Colle, 781. 
Vaucluse, 2G5. 
Venise (Etats de-), 4, 12, IH. 
Vcnzone (Frioul), G23. 
ypl'gel' (le) (Angoulllois'!, HW •. 
\" (,1'I'l., 1>('1'. Iu·t·s Truyes, N:.'.. 
Y<'l'soix Cl~Ut·\('. :J22. :l:l:L 
\ït'ux-)loulin \)If'us(' ,1;); .. 
\ïllt'llIo)'l·\IIlt· ,l'myes, gH. 
Yillt·IlPu\t·-SIII'-Otll'('e. g:;. 
\'ille-sur-Saulx, 1;"U7, I:J2. 1;,'.,1789. 
\ïllloUtit'I'S-l·U-.\Ugl' (Ch'lIt', n.-,. 
\ïSIHlt!t>! ,TI'~,ise, loti. 
\ïzillt' Dauphiné. 27H. 
Y U'U il \:\ Ilgou Ill()is • 70H. 
Void ,(·II\·il'oUS dt', ,:\It'IISt';, 1;,' •. 
\"oltl'i, l'l'i's GC\Ilt's. :2:~;), ,-,4,~I, '-,',7. :-1'.X. 
\' l'aicha mps 011 \' ray .. hamps, J)I'("5 Epinal. WH. 
\\'ald('llhul'g' (Saxt' , 1;" HO. 1086. 
\\'al<lI',:('II. \\'alll,(\ .. h 0\1 \\'altl'icht. l'I'C'S TI'C\\t'S, 10:" 
:~IH, !l~'n. 
\\'al'It'Ilfels JJa\'ii·I'e. 120, :~():-l. :W7. i506. 
\\'ass('r!l'h('Il, SUI' rllse, 1.-';1. 
\Yattells Tyrol. 1:>. li7, 
\\,pidach, près Kt'mptell, :JI. 
\Y('id('nlllühle, })J'j·s ~lIrelllberg. Hg. 
\\,('issthlll'Illthol', il Stl'asl)(Hll'g', 77. 
\\'ellddsf('ill, pl'i's ~\ll'cmherg. (l!). 
\Y('I'nig<'l'ode, VOl' dplll BI'O('k('II, !)J, 1.-1,-', 17g, :l'.H. ;J:,~', 
2099. 
\\' ittell hl'l'g, L 72, 'tg:;. 
\Yol'hlaufell, pr'!'s Berlll', '.5:-" ()I!L 
\Y l'atislaviœ (Iheslau i, 1:>, Il.:-,, i977. 
Xati\'H, PI'('S Yalcll(,(' (Espagne;. 1. 
ZamLug'ole, PI't·S Tr'(;\'ise, JO/ •. 
Zel. Zell ou Celle iIlano\Tc:, 141. ',8H, i899, i900, 1901. 
Zihit (;'1, Pl,j·S Milan, l{);{. 
Zittau (Saxe), 1:~8, ',H\) , 
Zurieh, (H, 449, 488, 7:-,2. 
Zwickau (Saxe), lI8!). 
Zwœnitz (SUültlein - ou Klein-,i [Saxe'" I;"tt.g, 2010, 
2011. 
IV. TABLE DES NOMS DE PAPIERS 
SEL()N LEURS SORTES, QUALITÉS, FORMATS ET PROVENANCES 
Les qualificatifs en français doi~ent toujours être précédés du mot papier; 
l'eU.l' en latin ou en italien du mot charta ou carta; ceux en allemand et en anglais doi~ent être suivis 
du mot Papier ou paper. 
Adler, 445. 
A dler-l'egall, 7. 
aigle (à 1"), 7, 13. 
aigle (grand), H, 22. 
ancre (à l'), 12. 
anclldine (de), 783. 
angiolo (de), 12. 
anglois, 5. 
arabe mawHÎl'i et ses subdivisions, 2. 
- pour la poste par pigeons, 2. 
- r"lmâr, 2. 
arbalète (à l'), 50. 
armes d'Amsterdam (aux), 6, 690. 
- (petites), 704. 
armes de France (aux), 4. 
atlas (grand et petit), 6. 
Augsbourg (d'), 1:~. 
aumussier ou aumussiez, 86, 625. 
Auvergne (d'), 12. 
balestro (de), 12. 
bambacino (di), 103. 
bambagie ou bambagina, 12, 103, 413. 
bamba.'Ce (de), 3, 103. 
Baren, 615. 
bastard, 6, 12, 276. 
- (grand), 5,277,278,280, 3HJ, 625. 
- (grand), large, ~~21. 
- (petit), 276, 278, 280,625. 
baston-royal, 6. 
Berg, 12. 
bleu (grand), 321. 
bleu longuet, 280. 
- messel, 280, 321. 
Bologne (de), 12. 
bombacina, bombice, bombycina ou 
bombycino (di), 103, 781, 783. 
bombycin, 4. 
Braunau (de), 13. 
brouillard, 6. 
broulfatz (?), 625. 
bulle, 13. 
huona, 785. 
buvard, 12. 
cadran, 6. 
campane (à la), 5. 
Canzlei, 159. 
carbaso, 317. 
carilon ou carillon, 625. 
carré, 6, 12, 711. 
- (grand), 6. 
- (petit), fin et gros, 86, 319. 
- au raisin, 6, 645, 
- au sabre, 6. 
- très mince, 6. 
cartier, 5, 6. 
- grand format, 6. 
- Dauphiné, 6. 
- ordinaire, 6. 
- petit carré, fin et gros, 85. 
cassé (bon), 693. 
castillon, 624. 
catalan, 12. 
cavalier (au), 6. 
- (petit), 6. 
champy, 6. 
chapeau de cardinal fin (au), 701. 
chapelet, 6. 
- (petit),6. 
chassis (à), 66. 
cloche (à la), 6,247. 
- (double), 6. 
Colle (de), 12. 
colombier (grand), 6. 
commun, 625. 
compte, 6. 
(grand), 6, 690, 704. 
(moyen), 6, 690, 704. 
(petit), 693. 
- aux Armes d'Amsterdam, 
704. 
Comtat (du), 12. 
- (grand), 265. 
- (petit), 265. 
comune, 783, 786. 
coquille (à la), 273. 
cornet (au), 347, 419. 
(grand), 6, 690. 
- très mince, 6, 704. 
(petit), 695, 708. 
- à la grande sorte, 6. 
coton (de), XII, 12. 
couleurs (de), 6. 
coupe petite (à la), 276. 
couppé, 323. 
• 
couronne (à la), 5, 6, 13, 115, 283. 
- très mince, 6. 
coutelas (au), 6, 304. 
croce (de), 12. 
croix (à la), 276, 318. 
~roix blanche (à la), 5, 13, 278, 279 
280,318,319,323,324. 
crosse de Bâle, 10. 
demoiselle (à la), 6. 
destrazzy, 173. 
doublemain, 544. 
Dresde (de), 12. 
écu, 6, 13. 
- (petit), d'Auvergne, 625. 
fluant, 625. 
- de France, 10. 
- très mince, 6. 
Einschlag, 117. 
éléphant (à l'), 6, 346. 
emballage (d'), 12. 
Endten, 60S. 
éperon ou esperon (à l'), 6, 13, 280, 
a47. 
escripteau (à l'), 13, 624. 
escrire (à), 12. 
espagnol, 6, 701, 702. 
- fin, 5. 
- gros-bon, 5. 
espère ou espert (grand) (à la), 695, 
G98, 702. 
espert ou espère (à l'), 689, 702. 
espinglier (petit), 625. 
Essone ou Essaulne (d'), 12, 624. 
étoile (à l'), G, :347. 
étl'esse, 6. 
Fabriano (de), 12. 
fin, 12, 13, G99, 704. 
finestre (da), 78(). 
fin fin, 706. 
- (petit), 5. 
- (second), ()94. 
fioretto, 787. 
- comllne, 787. 
- della mano, 787. 
- di (rati, 787. 
- di quarto, 787. 
- imperiale, 787. 
- leoncino, 787. 
- mezzano, 787. 
- papale, 787. 
- piccolo da stampa, 787. 
- l'eal grosso, 787. 
- - soUile, 787. 
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fleur de lis (à la grande), 6, 379. 
- (à la petite), 6, 379. 
Florence (de), 653. 
floretta del cerhio (de), 7Kt 
floris, 783. 
fluant, ()25. 
(oglio-capo, 788. 
(ooüwap, 1 H9, 788. 
(l'ail zese (a lla J, 786. 
- della mano, 78:3. 
(rati (de), 786. 
freillet, 625. 
garbc.xe, garbittis, garbo ou cnrbaso 
(di), 10:3. 
Gênes (dei, (J. 
genoyese (alla), 7SH. 
grand, 12, 2ü:3. 
- forme là la), 27(j, 62:>. 
gran (orma, 12. 
griffon (au), 6, 407. 
gris, 6. 
gros-bon, 12, 1:3, G98, 699, 704, 706. 
- fin, 704. 
- petit, ()25. 
gros-villain, 5. 
gllanto (de), 12, 784. 
impérial, 2, 4, t), 12, 2W. 
imperiale, t)90, 786. 
imperiale pel' (ermani, 537. 
imprimer (à), 12. 
Jésus (grand), 6. 
(petit), H. 
- (petit nom de), (j. 
k (au) ou k-Papier, 7, 13, 445. 
Kaufbeuren (de), 12. 
Kempten (de), 12. 
Kronen, 7. 
larron (petit), 5. 
leoncina, 786. 
libertas, 6. 
licorne (grande), à la cloche, 6. 
lion de Zurich, 10. 
lombard ou lombardie (de), 6, 12, W1. 
lombard (grand), 6. 
longuet, 6, 12, 152, 278, 279, 280, 319, 
321,322, 347, 625. 
- cassé, 625. 
- (moyen),5. 
- (petit), 5. 
Lowen, 12. 
Lyon (de), 12. 
lys (au), 6. 
main \il la:, 6, ;)44. 
main bruIH', fi. 
- fleurie, 6, ;)4 lt. 
meçalle, 2, ' •. 
médian ou J/edia Il , i, 12, 
méjean quartil'I', :lit). 
mercantile, 78;). 
835 
mess(~l, 5, 12, 152, 2H5. 2iK, :l7n, :.!tW, 
:tH, :U:l, :~()ll. 
,gl'and" (l, 277, :li8, 281. 
:petit., f)(), 281. 
,s('eond, 6. 
mezeti, ;l4H. 
mezzanfl. i8a, i8(). 
-- bolo{(lle.'le, 78:~. 
moulage, ;,. 
moyen, 12, l:l, H:l' •. 
musie!'. ~ Voy. aumussif'l'. 
navil'e ',au\, ()OO, H9(), H9i, H98, 70n. 
nm'v (dei, JO:-l. 
occhiali (dei, 12, 78ft. 
ochetta (de), H08. 
Ochsenl .. opf, 12. 
- !Havenshourgi, 7t>:2. 
OUl'S !,à l'i, 1:J, Ot). 
pantalon, n. 
papale, 78!). 
papara (de), n:t 
papiro, 781. 
pellegrino (de), 1.15. 
per(etla, 785. 
Pescia (d~:, 12. 
petit, 12, ü25, ()9K. 
piccola /'orma, 12. 
pigeonne, 6. 
Pignerol (de), 12, 288. 
pomponne, {j. 
pot rau), 6, la. 
pot (grand), 5. 
- (petit), 5. 
- d'Auvergne, ()23. 
- de Troyes, 625. 
- gros-bon, 701, 702. 
- gros-bon fin, 711. 
Prato Ide), 12. 
procès (de), 218. 
pro palria, 6. 
raisin (au), 12, 321, 32:l. 
- (grand),6, 645. 
- (petit), 6, 645. 
ramassé, 625. 
H(l~cnsb'''ge/', ll, l.~H, 7Ii:~, 71};" H01. 
- mit de/ll /for", 'i I!I. 
-- mit de", TII/'IIl, 't!!J. 
refile {)II l'l'olle, 1, 'l, 7Hti. 
- l'('f" jt)I"!JUlili. ;):~7. 
l'eçflÜ', '2, fI. 
If('/{'all, 7. 
- ((;l'OSS l, ,. 
Neiss-P((I,ii'l', '271. 
l'ptrié, ŒH. 
l'Ocllta, ;)17. 
J'ornai lit', li. 
J'osa f al/fi), :ri;). 
l'Osier :grand , 1 ;~, 1>14, ()fjO. 
l'oyal, /i, il, tiHO, 70'1. 
(grand, (l. 
i! 1 P, :U:~. 
(;tl'allgel', li. 
(1)1'1 it:, li. 
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- supt'I'" Ü, 6HO. 
sabre au lioll, (L 
S"hiltli, 1'2. 
Sl'hltïssel, 1'2. 
sC/,ù'P/,(! Ida), 7Hf). 
senza la1'a, 7Hi), 
st'rpent ou serpente là lal~ 5, 1:L 27n, 
'2HU, 1;'24, li71L 
sel'Viettf~ à la, 12. 
gTandc/,5. 
- lIIoyellne;, :HU. 
petite!, :~ Hl. 
soleil, H, (i8(i. 
-grand, (i, 6Ho. 
- rpetit', li, mw. 
spht're (à la . - Voy. espert. 
stafa 1 de),U. 
SUpf'l'l'oyal, li, (j!lO. 
-.~~~ . 
.J. 
teillière, 6. 
- VI and format, H. 
tète de bœufi. lai, 13. 
Ulutes peilles, 70(i. 
traee ou tresse, 6. 
t,.e l{[ne (de), 218, :115, 537. 
t,.e !nondi (de), 218. 
trois 0 (aux), 6, 218. 
trois ronds (aux),6. 
trompette (,it la), 13,276, 280, 805. 
Troyes i,de!, 12. 
vanant, 13. 
Vene::.ùuUl (alla), 786. 
Venise (de), 12. 
\Vattens \de;, 13. 
128H-12405 
-
(1 
" -
:::> c. --
-
- == 
-( J -
-
-
-
-
- -
-
\J V -
-
-
-
-= 
-12396 -
-
-
-
-
-
-
-
-12400 -
12897 
12401 
-
12398 -
-
-
-
-
-
-
12402 
12403 
12898 12404 12405 
Peson 12406 -12415 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 12407 
-
-
-
- -
12409 
-
-
-
12406 12408 
12410 12411 
-
-
-
-
12413 12414 12415 
12416 -12428 PoillOn 
12418 
12417 
12416 
12420 12421 
12419 
12423 12~424 12425 
-
-
12422 
12426 12421 12428 
Poisson 12429 - 12447 
12429 12430 12431 
12433 12434 
12432 12435 
12436 12437 12438 12439 
12440 12441 12442 12443 
12444 12445 12446 12447 
12448 - 12463 Porc-Epie 
-
-
- -
-
-
12448 12449 12450 12451 12452 
:=t 
-
-
12453 12454 12455 12456 
12457 12458 12459 
12461 
12460 12462 12463 
Pot 12464 -12472 
12464 12465 12466 
12467 
12468 12469 
-
-
-
12470 12471 12472 
12473 -12488 Pot 
12474 
12475 
12473 
12477 lZ478 12479 
+ 
12476 
= 
== = 
= 
== Si 
12480 12481 12482 12483 
12484 12485 12486 12487 12488 
Pot 12489 - 12516 
:: 
-
12489 12490 12491 12492 12493 
= 
12494 12495 12496 12497 12498 12499 
12500 12501 12502 J2503 12504 12505 
12506 12507 12508 12509 
12510 
12511 12512 12513 12514 12515 12516 
12517 - 12540 Pot 
12517 12518 12"519 12520 12521 12522 
12523 12524 12525 12526 12527 12528 
1 r ~ 
1 ~ 
\ "-i ~ --~ ~ 
~ 
l -
12529 12530 12531 12532 
12534 12535 12536 
12533 
1 
= ~ -
-
- ~ ----
1 
!2537 12538 12539 12540 
T . .illI.2 
Pot 1254-1 - 12584 
12541 12542 12543 
12544 12545 12546 12547 
~ 1 ~ , F 12548 
12552 12558 
12554 
--------------
12551 
~ 12550 
~ 
12549 12555 12558 12557 lZ558 
12559 12560 12561 12562 12563 12564 
12565 - 12581 Pot 
12588 12589 
12570 
12565 
12566 12567 
12514 12575 
1257. 12572 12573 
12578 
12576 12581 12582 
12571 12579 12580 12587 
12581 12584 12585 12586 12588 12589 
Pot 12590 - 12606 
125"90 12591 
12593 12594 
12595 12596 12597 12598 
12599 12600 12601 
12592 
12602 12603 12604 12805 12606 
12607 - 12630 Pot 
12607 12608 12609 12610 12611 12612 
12613 12614 12615 12616 12617 12618 
12619 12620 12621 12622 12623 12624 
12625 12626 12627 12628 12629 12630 
Pot 12531 - 12649 
12631 12632 12633 12634 12635 12636 
~ 1 ~ -
"-:::: 
~ 
l - -
12637 12638 12639 12640 
t = -=  
.1 :::==~ l '\t~ ___ ....... _.:......----fli 
- v~------~ V 
12641 12642 12643 12644 
12645 12646 1264-7 12648 12649 
12650 - 12668 Pot 
12650 12651 12652 !2653 12654 
~ 
~ ~ -
~ 
-
l -
12655 12656 12657 12658 
12659 12660 12661 12662 12663 
12664 12665 12866 12667 12668 
Pot 12669 - 12689 
12669 12670 12671 12673 
1 
12672 
12674 12615 12676 12677 
12678 
12679 12680 12681 12682 12683 
12684 
12685 
12686 12687 12688 12689 
12690 - 12711 Pot 
= 
12691 12892 12693 12894 
,'-----------
.2690 
12698 
12696 12697 12699 12700 
12695 
12703 
12701 12702 12704 12705 
12708 12707 12708 12709 12710 12711 
T.1III.3. 
Pot 12712 - 12732 
12712 12713 12714 12115 12716 
.0 
1 
I~ 1 ~~§I 
12717 12118 12719 12720 12721 
12722 
12726 
12727 
12723 12724 12725 
[83 
12728 12729 12730 12731 12732 
12733 
12134 
12135 
12736 
12737 
cfP 
.2738 
12740 
-~I 
~j 
t2733 -12752 
12741 
1 
1 
L 
1 
12742 
t2i43 
~I 1 
1 
r-
ê 
ê 
ê 
12744-
Pot 
~ 
1 
! 
12745 1 
12749 
12746 12750 
<;) 
12741 12751 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12748 1275Z 
Pot 12753 - 12775 
12753 12754 12155 12756 12757 
127.60 12763 
12761 
12758 12759 12762 
12764 
12765 . 12766 12767 12768 12769 
12770 12771 12772 12773 12714 12715 
12776 - 12800 Pot 
12776 
12788 12796 
12780 
12784 12792 
12797 
12777 
12781 12785 
12793 
12789 f3 
12798 
12778 
12782 12786 
12790 
12794 
12799 
- J.-.aa.:::t 
-
12779 12783 12787 12791 12795 12800 
Pot 
12801 
~I ~I 
=:i 
~-~I 
12806 
12811 
12802 
12807 
12812 
12801 - 12815 
12803 !2804 12805 
12808 12809 12810 
=1 
~~ 
~I 
12813 12814 12815 
12816 - J2835 Pot 
12817 
128!8 12819 12820 
12821 12822 12823 J2824 12825 
12826 12821 12828 12829 12830 1283' 
12832 12833 12834 12835 
Pot 12836 -12851 
12838 
12836 12837 
12843 
12841 12842 
12845 12847 
12846 12848 
r 
j 
12839 
12849 
12840 
12844 
12850 
12851 
12852 - 12871 Pot 
12852 12863 12865 12866 
12859 
12867 
12856 .2864 
12853 
12860 
12854 12851 
1286S 
12870 
12861 
12855 12858 12862 12869 1287. 
T. mr. 4: 
Pot 12872 - 12890 
12872 12876 12880 12885 
12888 
1288J 
12873 12886 
12877 
12883 
12882 12889 
12874 12878 
12875 12879 12884 12887 12890 
12891 -12911 
12895 12906 
12904 
12900 
12891 
12896 
12905 
12892 
12901 
12897 12908 
12907 
12898 
J2893 12910 
12902 
12894- 12899 12903 12909 12911 
Pot 12912 - 12923 
-
-
129J2 12913 
12914 12915 12916 12911 
-
1 
-
- ~ 
1 
12918 12919 12920 
-
- -
-
-
-
--
-
--
-
-
r 
-
-
-
-
12921 12922 12923 
12924 
12921 
12930 
12924 - 12932 Quadrupède 
12925 12926 
\~------~~------~ ~~------~------~I V 
1 
=(: =1 
- 1 
=1 
§ :) =1 
- 1 
1 
1 
0\(: 
1 
12928 
12929 
12931 
12932 
Quadrupède 12933 - 12947 
12933 12938 
12937 
12944 
12945 
12934 
12939 
12935 
12940 12941 12946 
12936 12942 12943· 12947 
12948 - 12961 Quadrupède 
~ ~ ~ ~ 
- ~ ~ 
~ ~ 
-
~ 
~ 
- ~ 
-
'B 
-
- ~ ~ 
N ~ ~ ~ 'ê 
12948 12949 12950 
12951 12952 12953 12954 12955 
~ ~ ~ ".,j - ~ S ~ ~ i ~ == ~ ~ ~ ~ ~ 
12956 12951 12958 
~ ~ ~ ~ 
"'-l ~ ;;::t ~ ~ ,.J 
== 
~  ~ ~ ~ == 
= ~ ~ l 
12959 12960 12961 
Quadrupèd~ 
12962 
12966 
12970 
= = = 
12967 
= 
12963 
~"'--__ ---J;I 
V 
12972 
12962 -12973 
12964 
~ 
== = 
12969 
12965 
~--------~ ~~~~--~I V 
12971 
~----~--~V~--~----~I 
12973 
12974 -12984 QuadnlpMle 
-
-
------ -- ---- ---- ---
12974 
12975 12976 
12977 12978 12979 12980 
12981 12982 12983 12984 
Tmr.5 
Quadrupède 12985 - 12998 
12985 12986 12987 12988 
~~l----------~v---~----~_/ 
12989 12990 12991 
12992 12993 12994 
12995 12996 12997 12998 
12999 -13007 Raisin 
12999 13000 
13001 
13004 
13002 13003 
13005 13006 13007 
Raisin 13008 - 13024 
( ) 
- - --- - - - - - - - --~~ 
13008 13009 13011 
13010 
13012 13013 13015 
13014 
13017 
13016 13020 
13018 13019 
1302.1 13022 13023 13024 
13025 - 13037 Raisin 
13027 
13025 130Z6 
13030 
13028 13029 
13031 13032 13033 
13034 13035 18038 13037 
Raisin 13038 - 13047 
13038 13039 13042 
13040 13041 13043 
13044 13045 13048 13041 
13048 - 13062 Raisin 
13050 13051 
13048 13049 
13052 13053 13054 
13055 13056 13057 13058 
13059 13060 13061 13062 
Raisin 13063 -13079 
-
== 
13063 13064 13065 13066 
13067 13068 
13069 13070 13071 
13072 13073 13075 
13076 13077 13078 13079 
13080 - '3102 
1 
r 
13080 13081 
IS084- 13085 
Isj} 
13088 13089 
~ ~ _ ..... -
1S092 13093 
13097 13098 
13096 13099 13100 
100 .6 
13082 
1 
1 
b 
r= 
r 
1 
13086 
13090 
ia094 
13JOI 
Raisin 
13083 
)! ~! 
Qp 
t~)'-1''0 8 \j 
13087 
! .-
13091 
13095 
13102 
Raisin 13103- 13115 
(~ ~ $ 
-~ 
l 
13103 13109 13110 
13104 
13111 13112 
13114 
13105 
13106 
13107 
13108 13113 13115 
13116 - 13120 Raisin 
13116 13117 
13119 
13118 13120 
Raisin 
C> 
o 
u 
13121 
13121- 18125 
13122 
~S123 
13125 
13126 - r3130 Raisin 
:~ 
, ) 
13126 13127 
13128 
13129 13130 
Raisin 
• 
J3131 
L(: 
c ' ,
"\ 1 , 
, 1 
1 
1 
:--, 
1 
, 
, 
: }QD?r'I~ 
: C6~ 
: &0 
1 
1 
• 
1 
J3134 
13131 -13135 
13132 
13133 
13135 
13136 - 13147 RaisIn 
-
-
13137 
13136 
13139 13140 13141 
13144 
13138 131+2 13143 
13145 13146 13147 
Raisin 13148 - 13162 
13159 
13155 
13148 
13156 
13160 
13152 
13149 
J3150 13153 
13157 13161 
; -
-
-
-
-
13151 13154 13158 13162 
13163 - 13180 Raisin 
~ J?I .~ 
-~ 0150 1 - ~' -I~ -- ~~~I - --) - -- -~ 
13163 13164 13165 
~3166 13Hi7 13168 13169 13110 
1311! 13172 13113 13114- 13175 
13176 13177 13178 13179 13180 
T.llIT.7 
Raisin 
13181 13182 
1 
13185 13186 
13190 
13191 
13194 13195 
13181 - 13198 
13183 
13181 13188 
13192 13193 
13196 
13184 
13189 
13197 
"1 
13198 
13199 -13210 Raisin 
1 
13199 13200 13201 13202 
13203 13204 13205 13206 
\! '1 
" 
1 V v 
13207 13208 
$io - ~ - --- --- --
- ~ 008iJ1 ----°OOcP -- -- --
-
- Ü~ - ~ --\! 
V / \ V v 
13209 13210 
Raisin 13:21' - 13217 
13211 
!3215 
v,..--------'-'I 
13212 
13216 
~------~--v~--~------~/ 
J32J3 
-
-
-
-
,---------~~ --~------~~ v ,~--------~ ~ ~ v",~--_....I 
13214 132J7 
13218 -13226 Raisin 
13218 
13219 
13224 
1: 
13221 
• 
-
-
oC 
-
1322~ - -
-
- -~-
- 13225 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ;; 
-
-
ii 
13222 13223 '3226 
Roue 13221-13243 
-
-
13239 
13234 
13227 
13235 13240 
13228 
-
-
13236 
13241 
13229 
@ -
13232 13237 
13230 
13242 
-
-
-
-
- -
-
-
-
13231 13233 13238 13243 
13244 - 13264- Roue 
-
-
13244 13245 13246 13247 13248 
13249 13250 13251 13252 
13253 i3254 13255 13256 
13251 13258 13259 13260 
13261 13262 13263 13264 
Roue 
-
-
13265 13266 
13269 13270 
13273 13214 
-
-
-
13217 
13280 13281 
13265 - 13284 
13267 
1 
~ g 
F-
~ 
1 \ 
1 
L 
e 
-
1 
13275 
13278 
13282 
13271 
== 
-
-
-
13268 
13212 
= 
13276 
13279 
13283 13284 
13289 
13293 
13299 
r .. nrr.8 
f !~ 
t -
1 
f 
t 
! 
k 
13296 
-. 
-
-
13285 - 13302 Roue 
13286 t3287 
13290 13291 13292 
13294 13295 
-
=t.. 
c:: 
13297 13298 
-
-
-
-
-
-
13300 13301 13302 
Roue 
~ -~ 
"-'i 
~ 
== l 
13303 
13307 
13308 13309 
13311 
-
-
-
-
-
-
-
13314 
13S03 - 13317 
13304 
Il 
~t 
J331Z 
-
-
·13315 
~ 
13816 
13305 
13310 
13306 
-
~ 
':':: 
- "-1 
"-1 
- ~ 
- ~ 
~ 
- l -
-
-
-
133,13 
13317 
13318 -13330 Roue 
13319 13320 
13318 
-
-
13322 13323 
13321 
13325 13326 
18324 
1 
13321 '3328 13329 13330 
Roue 
-
-
-
13332 
13331 
13336 
~ 1 ; 
13340 i3341 
-
-
13345 1334& 
13331- 13348 
~ 
i 
1 
i 
\ 
L 
~ g 
,-~ 
~. 
1 
1 
1 
13337 
13342 
13333 13334 
13338 ~3339 
~ 
13343 13344 
13347 13348 
13349 - 13366 Roue 
13349 13350 13351 13352 13353 
33354 '13355 ~335S 13351 
13359 13360 13361 13362 
13363 13364 13365 l3366 
Roue 13361 -13382 
13387 13368 13369 13310 
13371 13312 13373 
13374 
13375 13376 13377 13378 
~ 
-
-
':J --
-
-
- -
- -
-
-
-
-
13379 13380 13381 13382 
13383- 13401 Roue 
-
-= 
13383 13384 13385 J3386 13387 
13392 
13388 13389 13390 13391 
13393 13394 13395 13397 
13396 
13398' 13399 13400 13401 
Roue 13402 -13416 
f 
! 
13402 13403 
1 
13406 13407 
13409 13410 
13413 13414 
13404 13405 
13408 
13411 13412 
a 
13415 13416 
1 ~I 
:= 
-
-' 
-
-
-
-
-
-
13417 - 13431 Roue 
13417 13418 13419 13420 
13423 
13421 13422 
13427 
13426 
13424 13425 
'-
-
-
-
-
-
13428 13429 13430 13431 
.lill.9 
Roue 
13432 
~ çm t 
1 (\')~ .J ! ~ ::11 
1 ~ L) 1 
13436 
1 
! 
~ 
1 ~ 
J 
13439 
13443 
i . 
l . 
1 
13440 
13432 - 13446 
~ 
: 
13431 
13434 
13441 
13445 
1 
1 
~ 
1 
î3435 
13438 
1 
1 
1 
b 
1-1= 
13442 
13446 
13447 - 13458 Roue 
1 
f ,( ~h ",-__ ..--.. G··..' 
i 
13447 13448 
1 
1 
~ 
~ ~ 
F 
1 
13449 13450 13451 
13452 13453 . 13454 13455 
13456 13457 13458 
Roue 13459 - 13412 
13460 13461 
13459 
13462 
\3464 13465 
-
E 
13466 13467 13468 13469 
13470 13471 13472 
13473 - 13488 Roue 
= 
13473 13474 13475 
13476 
-
-
-
-
13477 13478 13480 
13479 
13481 13482 13483 1348~ 
13485 13486 13487 
13488 
Roue 13489 -13508 
13490 
13494- 13496 
13499 13500 13501 
13504 13505 13506 
13497 
13502 
13507 
1-§ 
s 
I§ 
ê 
13493 
13498 
1= --~--1 
1 
1 
1 { 
1 
13503 
13508 
1 
J 
Il 
1 
~ 
1 
1: 
1 
1350,9 
13513 
13518 
13523 
i3510 
13514 
13519 
13524 
1 
1 ; 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
13509 - 13527 
ISSU 
,,, 
1 
13515 
13520 
13525 
Roue 
~ 
'-.) 
~ ~ 
l ~ ~ 
i ~ 
! ...;.'-' j \~ 
"\j l .~ 
f ",~ 
l 
1 
13512 
13517 
1352. 13522 
13526 13527 
Roue 13528 - 13543 
13528 13529 13530 13531 
13532 13533 13534 13535 
13536 13537 13538 13539 
13540 13541 13542 13543 
13544 -13562 Roue 
13544 13545 '13546 13547 
-
-~ 
1354-9 13550 13551 
13552 .~553 13554 13555 
-
-§ 
~ 
-
-
13556 135~7 â3558 
13559 13560 13561 13562 
'.1IlI,10 
Roue 13563 - 13573 
13563 13561 13568 
13571 
13564 
13569 13572 
13565 
13566 13570 13573 
13574 -13588 Sanglier 
13574 13575 13576 13571 
'35"18 13579 13580 13581 
13582 13583 13584 
13585 13586 13587 13588 
Sanglier 13589 -13600 
13591 
13589 13590 
13592 13593 13594 
-
-
== = ~ 
-
-
13595 13596 13591 
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
-
-.. 
-
-
-.. 
-
-
-
-
13598 13599 f3600 
13601 - 13611 Scorpion 
-
- -
-
--
- -
-
-
-
- • 
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13601 13609 
13604 
13605 
13606 13610 
13602 
13603 13608 13611 
Scorpion 13612-13621 
- -
-
-
-
- -
-
= 
-
-
-
-
13614 13615 
13612 13613 
= 
-
-
-
-
-
-
13618 
-
-
-
-
-
13616 13617 
13619 
-
-
-
-
-
-
• 
-
-
-
-... 
-.. 
13620 13621 
l3622 13623 
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13626 13627 
13630 
13634 13635 
13639 13640 
13622 -13644 
; 
13624 
1 1-
1= 
f 
13628 
1 
1 
J3631 
13636 
13641 13642 
13632 
-Ë! ;; 
= 
,= 
13637 
13643 
Serpent 
13625 
13629 
13633 
13638 
13644 
Serpent 13645 -13664 
~ 
§ 
1 
13645 13646 13641 13648 
13649 13650 13651 13652 
i 
! 
1 
t 
'~~~3 \,,,0.;; ~3654- 13655 13656 13657 
1 ii 
1 
~ 
::: :: :: 
1 
13658 13661 13662 
-~ 
= g 
~ 
13659 13660 13663 13664 
13665 -13682 Serpent 
13665 13666 13668 13669 
13667 
13670 13671 13672 13673 
13614 13675 13676 
13677 13678 13679 
~ 
=. 
13680 13681 13682 
T.IDl.n 
Serpent 13683 .", 13696 
= 
13685 13686 
13683 13684 
13687 13688 13689 
13691 l , 
p J3692 
13690 13693 
13694 13695 13696 
13697-- 13711 Serpent 
,~------~--~ ~--------~~I 13698 
13697 
13699 J3700 
13704 
= 
13701 
13702 
13703 13705 
13706 
-
-
- -
-
-
- -
-
- -
- -
- -
-
-
-
-' 
13707 13708 13709 13710 13711 
Serpent 13712 - 13730 
-
-
-
-
-
J3712 13713 13714 13715 13716 
13717 13718 13719 
13720 13721 
~ f l * 1 ~ J3722 13723 13724 
13728 13721 
13725 13728 13729 13730 
13731 - J3740 Serpent 
13731 13732 13733 13734 
J3735 13736 13137 
13738 13739 13740 
Serpent 13741 -13749 
13741 13742 13743 
13744 13745 13746 
~ ~ .~ .... ~~ ~ ~. ~ '\ ~ ~ 
~ ~ 
-
... 
~ ~ ~ ~ 
13747 13748 13749 
13750 -- 13761 Serpent 
13750 13151 13752 13753 
,,~ 
~ ~ 
" ~ 
\ 
~ 
~ -
è 
~ 
L 
i 
:-.. 
-
::...; 
-
\~ 
-
- ~ 
-
- ~ 
- '-J 
- )j 
~ 
~ 
1 
13754 13755 13756 
13757 13758 13759 13760 13761 
Serpent 13762 -13713 
~ ~ ~ ~ .~ ~ ~ -~ 
~ ~ ~ 
~ ~ ~ -
] l 
13762 13763 13764 
~ ~ ] 
-~ 
-,~ -
~ - 13768 
~ -~ 
13765 13766 13767 
1376b 
-
-
• 
13710 J3111 13772 13773 
/ 
.~ ] -
~ -
~ -
~ -
-
.. ~ 
~ 
13176 
13780 
T.IIIU2 
13774 - 13783 
13774 
13771 13718 
1378·1 .13782 
13775 
r 
1 
Serpent 
13119 
13783 
Serpent 13784- J3793 
~ t ~ ~ : ~ ~ 
- ~ ~ -= -
~ ~ ~ ~ 
13784 J3785 J3786 
~ ~ ~ - "01 
~ <>- ~ 
~ 
-
-
~ 
~ - ~ = 
~ ~ ~ ~ 
13787 13788 13789 
§ 
~ 
~ 
- t ----
-
-
-
1. 
13790 1379J 13792 13793 
~ ~ 
'-.1 ~ 
~ 
~ 
-
':j 
~ -
13794 
13797 
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
== == 
- = 
13801 J3802 
13794 - 13804 
::::II 
s 
13795 
13798 13799 
-
13803 
~ ~ 
t": 1'-.;.,. 
~ 
~ 
~ 
~ ~ ~ 
13804 
Serpent 
13796 
13800 
a 
== 
Serpent 
-= = = ~ 
13805 
13809 
13810 
13805 - 13813 
13806 13807 13808 
-
-
13811 13812 13813 
13814 - 13824 Serpent 
13814 
13816 
.3817 13815 
13721 
13819 13820 
13818 
;; 
= 
13822 13823 18824 
Serpent 13825 - 13833 
13827 
13826 
13825 
13831 
13830 
13828 
13829 13832 13833 
13834 _. 13.843 Serpent 
-
-
13834 13838 --
13835 
13839 
13840 
13836 
13842 
13837 13841 13843 
Serpent 13844 -13854 
13850 
-
-
-
13844 
13847 13851 
-
-
-
13852 
13845 
13848 13853 
-
-
-
-
-
-
13846 13849 13854 
13855 - 13866 Sirène 
13859 
1386l 
13855 -
-
-
--
-
-
-
-
- -
= • -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13860 13864 
J3856 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 13861 
-
-
-
-
-
-
-
13865 
13857 -
-
-
-
-
-
.-
- -
- -
-
-
-
-
-
13858 13862 13866 
T.nn.13 
Sirène 13867 - 13878 
13867 13868 13869 
r 
13870 13871 13872 
1 
-- 1 
-
1 
- 1 
1 
1 
13813 13874- ;3iH5 
-
T MT 
13876 13877 13878 
13879 - 13892 Sirène 
13880 13881 
13819 13882 13883 
13884 13885 13886 
13887 13888 13889 
13890 13891 13892 
Sirène 13893- 13903 
13893 13894 13895 
13896 13897 13898 
-
-
-
-.-
-
-
-
-
13899 13900 
13901 13902 13903 
13904 - 13917 Soleil 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13904 - 13906 13907 
13905 
13908 \3909 13910 
13914 
1391t 
13912 13913 
13915 13916 13917 
Soleil 13918 - 13932 
13918 13919 13920 13921 
13922 13923 13924 13925 
13926 13927 13928 
;;1 
13929 
13930 13931 13932 
13933 ,-1394-4 Soleil 
13941 
13933 
13937 
13942 
-
13934, 
-
-
-
-
-li~ f --1 --1 --1 
1 -
-
13938 
i-
r 
1 J 
13935 § ~ 
r 13943 
1 
13939 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13936 13940 13944 
Soleil (394-5 -13954 
13945 
\~ __ ~ __________ ~ __ ------~-------J 
- '/ 
13941 
13946 
,~______________ ~ ____________ ~v 
13949 
13948 
13953 
13950 
B C 
13951 
~~--------~--~~- ~~--------------~I 
13952 13954 
13955 - 13968 Soleil 
""....-------.. ,-..:...-_--~-_/ 
1 
~~ ______ ~~ ____ ~ ______ J 13956 
13955 
\~-------- --------~/ V 
13957 13958 13959 
__ ------------~A~-----------~ 1 \ 
1 
~------------v_~----------~I 
13960 
1396' 
13962 
13964 13965 
13963 13966' 13967 13968 
T.mI.14 
Soleil 13969 -13984 
~ ~ 
'S -~ 
-~ 
-
~ 
-~ 
1396& 139'10 13971 13972 
13973 13974 13975 13976 13977 
13979 13980 13981 
13978 
-
-
-
13982 13983 13984 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
13985 
1 
13986 
1 
13 
13985 - 13996 
13987 
Sphère 
139f.l8 
'5 P 
''-0' _____ .--., "...-_____ ..,,1 ~ ...... _---------. 
13$189 13990 
/~--------------~~-----------------
-:\ 
3 13992 
~3991 
-
--~~~+r~;-ïr_ 
-
13993 13994 13995 13996 
Sphère 13991-14018 
13991 13998 13999 14000 14001 
14002 1400'3 14004 14005 14006 
14001 14008 14009 14010 14011 14012 
14013 14014 14015 14016 14017 14018 
14019 - 14040 Sphère 
14019 14020 14021 14022 14023 14024 
14025 14026 14027 14028 14029 
\4030 14031 14032 14033 14034 14035 
~ 
':") 
.~ 
~ -
-.~ -
-
~ -
l -
14036 14037 14038 14039 14040 
Sphère 
~ ~ ~ 
~ ~ 
~ 
-.,. ... 
• '-J , 
~ 
14044 
14051 
14041 
14045 
-
14049 
J404J -14055 
{? 
R 
0 
14042 
14046 14047 
t 
~ §--
~ 
~ ~ 
14052 14053 
i ---
-
-
, 
14043 
1 
L 
14048 
~ 
~ 
K 
L ~ - f;" ~ - ~ ~ ~ 
14050 
14054 J4055 
14056-14072 Sphère 
;4056 14057 
14058 14059 14060 14061 14062 
14067 
14063 14064 14065 14066 
([ 666 
14068 14069 14070 14071 14072 
Té 14073 -14081 
-
-
14074 
14073 
14015 
14076 14077 
14078 
• 
-
-
14079 14080 14081 
14082 - 14092 Tête d'aigle 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• --
-
-
- -
-
-
-
- -
-
14084 14085 
14082 
l' V 1 
14083 
-
-
-
-
-... 
14089 
14088 
14086 
14087 
14090 14091 14092 
T.W.1S 
Tête d'âne 14093 - 14101 
14093 }4094 14095 
-
C) lOf 
-
------\Qj- ----- -
-
1 
14096 i4091 .4098 
-
-
14099 14100 14101 
14102 -14UO Tête de bœuf 
14102 14103 14104 
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
- :::: 
-
-
- -
-
-
- -
:::: 
-
- = 
-
-
-
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
14105 14106 14107 
-
-
14108 14109 14110 
Tête de bœuf 14111- 14120 
-
-
14111 14112 14113 -14114 
- -
-
-
-
14115 14116 14117" 
-
-
-
1 
14118 14119 14120 
14121 - 14129 Tete de bœuf 
= 
= 
= 
= 
14121 14122 14123 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
14124 14125 14126 
• • 
14127 14128 14129 
Tête de bœuf 14130 - 14138 
= 
= -= 
,-
-
= 
== 
- = 
= = 
= 
= 
=: 
= 
= 
= 
= 
= 
-
= 
;::: 
-
;::: 
- == 
-
:: 
- = 
-
-
14130 14132 14133 
-
-
• 
- -
-
-
-
-
14131 14134 14135 
14136 14137 14138 
14139 - 14145 Tête de bœuf 
J4140 
14139 14142 
14141 
14143 14144 
14145 
Tête de bœuf 14146 -14155 
• 
14152 
14149 
14146 
14153 
14154 
14150 
14147 
= 
14148 14151 14155 
14156 -14163 Tête de bœuf 
= 
= 
= 
= 
'4156 
-
14157 
-
-
-
= 
::a 
= 
... 
= 
:::s 
=-
= 
= 
= 
al 
14158 
14159 14161 
14160 
14162 
14163 
T.nn.16. 
Tête de bœuf 14164- 14175 
14164 14165 14167 
14166 
14168 14169 14170 14171 
14172 14173 14174 14115 
14176 -14186 Tête de bœuf 
-
-
- -
- - -
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
-
-
-
-
-
14176 14177 14178 
14179 14180 14181 14182 
-
-- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
14183 14184 14185 14186 
Tête de bœuf 14181- 14198 
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
- --
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
-
-
- = -
-
-
-
-
- -
-
14187 14188 14189 14190 
-
- -
-
- = 
- - -
- -
-
- -
--
-
- -
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
t 
14191 14192 14193 14194 
= 
-
- = - -
-
-
- -
- - -
- = -- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
14195 14196 14197 14198 
14t99- 1421 J Tête de bœuf 
14199 14200 141.01 14202 14203 
14204 14205 14206 14207 
14208 14-209 14210 142Jl 
Tête de bœuf 14212 -14224 
14215 
14-212 14213 14214 
-
-
-
- J4216 -
-
-
-
- -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
- - -
-
-
-
14217 
r 
14218 14219 
14220 
-
-
-
14221 14222 14223 14224 
14225 -14236 Tête de bœuf 
14225 14226 14227 14228 
-
-
--
14229 14230 
14231 
14232 
i 
1 
, 1 
1 
1 
14233 14234 14235 14236 
Tête de bœuf 14237 - 14252 
142.31' 14238 14,239 14240 
14241 14242' 14244 14245 
14247 14248 14249 
14246 14252 
~4250 14251 
14-253 -14265 
14253 
t ~ t 1 
! ~"I 1 1 
Ira It f- f 1 \ 
, 1 l, ~ 
l 1 \) 
~ 
14251 
1 
1 
14254 I~ 
- I~ 
,-
-
14258. 
14255 
-
-
14256 14259 
IIDI.17 
14260 
>1< 
1 
! 
1426! 
14262 
~ ~ 
F 
1 
1 
! 
1 
Tête de bŒUf 
14-263 
1 
! 
} 
14264 
14265 
Tête de bœuf 14266 - 14276 
14267 14268 
14266 
14270 
-
-
14271 
14272 14275 
14273 14214 14276 
14277 - 14292 Tête de bœuf 
14277 14278 14279 
14280 14281 1428Z 14283 
14284 14285 14286 14287 
14288 14289 
14290 14291 14292 
Tête de bœuf 14293 - 14308 
-
-
-
-~ 
-
-
-
14293 14294 J4295 14296 
t 
-
-
-
-
1 
-
14297 14298 14299 14300 
14301 14302 14303 14304 
-
-
-
14305 14306 14301 14308 
14309 14310 
14313 14314 
1 
- 1 
== 
- 1 ~ -----~ --- t:::: ~ I~ 1 
'-
F 
1 
14317 
14320 
14309 - 14322 
14311 
14315 
J 
t l~ 
;1:= 
1~ 
' . .t = 
t -
J= 
f, == 
r 
14318 
14321 
t 
. -
, -
-
Tête de bœuf 
14312 
14316 
14319 
14322 
Tête de bœuf 
= 
14323 
14-326 
14328 
-
-
-
-
14331 14332 
14323 -14334 
14324 
= 
14333 
.4327 
! 
14325 
J4330 
14334 
14335 - 14-345 Tête de bœuf 
14335 14336 1-1·337 
14338 
14341 14-342 14343 
------~-------
14344 14345 
Tête de bœuf '4346 -14358 
1 
1 
1 
i 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 1== r 
1 1 
1 i 
1 
1 
! 1434'1 
14352 
14349 14350 
14351 
14354 
14355 
14356 14357 14358 
14359 -14370 Tête de bœuf 
14359 14360 
14361 14362 
14363 14364 14365 14366 
14367 14368 14369 14370 
r.lliI.18 
Tête de bœuf 14371 -14386 
14371 14375 
14379 
14372 14376 
~ 14380 ~ ~ ~ 
~ 
~ 
'" 
').,. 
:.. ;:.. 
~ 
-
14377 
14373 14381 
14384 
14374 14378 14385 14386 
14392 
14391 
14394 14395 
14398 
14387 -14400 
14399 
1 
~= I~ 
'--j= 
1 
Tête de bœuf 
14389 14390 
14393 
14396 14391 
-
-
14400 
Tête de bœuf 14401 - 14412 
n 
14401 
14402 
14403 
14405 
14408 
14407 
14409 
14410 14411 14412 
14413 - 14426 Tête de bœuf 
14413 14414 14415 
• 
14416 14417 14418 14419 
14420 14421 14422 14423 
-
-
"- -
-
14424 
14425 14426 
Tête de bœuf 
14429 14430 
14428 
14427 
14431 14432 14433 14435 
~ 
-' 
~ :-. 
- ~ 
-
- ~ 
- ~ 
- ,~ 
':S 
14436 14437 
-
! 
14438 14439 14440 14441 
14442-14450 Tête de bœuf 
-
-
- 00 
-
-
-
-
-
-
--
14442 14443 14444 
-
-
--
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
-
-
14445 14446 14447 
= 
=: 
= 
-
= 
..... 
:::::& 
= 
= 
= 
-
--
::II' 
::II 
-
... - -
-::il 
= -
- = ::il 
-::;a 
-
14448 14449 14450 
Tête de bœuf 14451-14459 
l § 
1 
14451 14452 14453 
j) ~ 
--------------
u 
-
14454 14455 14456 
14457 14458 14459 
14460 - 14468 Tite de bœuf 
= 
= 
= 
= 
= 
14460 14461 
-
-
-
-
-
== 
14462 14463 14464 14465 
\l ~ 
-~ 
-
-~ -- -
~ -. 
~ -
~ 
~ 
14466 14467 14468 
T.m.19 
Tête dA bœuf 
1 
-
14469 
14470 
14471 
14472 
14-469 - 14417 
i~·473 
14474 
"'''-------=;.-- ,-------_/ 
14475 
1 
1 
! 
! 
1 
1 
! 
1 
--~ ,------'/ 
'" If ~-------------~~-------~------~ 
14411 
14-47e -14495 Tête de bœuf 
14480 
14478 
14479 
14481 14482 
14485 
14484 
Tête de bœuf 
14486 
-
-
-
-
== -
-
-
14491 
14486 - 14493 
14487 
14489 
14492 
14488 
14490 
14493 
== 
== 
""" 
:::lE' 
= 
-
= 
= 
14494 - 14500 
14495 
14494 
14498 
14497 
14500 
1 
i 
1 
1 
! 
I~ 
1-
i== 
'--
1 ::~: 
.-
-- -
14496 
- - ~-- - ... ---
u 
14499 
Tête de bœuf 14501- '4507 
14502 14503 
14501 
14504 
14506 
l= 
14507 
14505 
14508- 14513 Tête de bœuf 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14508 14509 
14510 
14512 14513 
14511 
Tête de bœuf 14514 -14521 
-
-
-
14514 14515 14516 14517 
-
--
i45~8 14519 14520 14521 
14522 -14527 Tête de bœuf 
14524 
14523 
14525 
14522 
,----------------- ----------------~/ V-
14526 14527 
T.mI. 20 
Tête de bœuf 14528 - 14532 
14-529 
14532 
14530 14531 
14533 - 14539 Tête de bœuf 
o 
-
= 
14533 1453·4 14535 14536 
14537 14538 14539 
Tête de bœuf 14540-14544 
14540 ~ 14542 14541 
1 
1 
14543 14544 
14545 -14549 
14545 
14547 
14546 14549 
f 
1 
~ 
r 
Tête de bœuf 
14548 
Tête de bœuf 14550 -14554-
14551 
14552 
14550 
14553 14554 
14555 - 14557 Tête de bœuf 
~ ______ ~ ____ ~A~ __________ __ 
/. \ 
M 
1 
J4555 14555 
14551 
,~--------------- ~--------------~I V 
14556 
rite de bœuf 14558 -- 14562 
M 
14560 
14559 
14558 
14561 14562 
14563 - 14570 Tête de bœuf 
t4563 14564 14565 14566 
--
14568 
-
-
-
-
-
-
14567 14569 14570 
T.1III.21 
Tête de bœuf 14571- 14575 
14572 
14571 
14573 
14574 14575 
14576 -14580 Tête de bœuf 
14517 14578 
14576 
14519 14580 
Tête de bœuf 14581 - 14585 
14581 
14582 
14583 
14584 14585 
14586 - 14591 Tête de bœuf 
14590 
14587 
14586 
14588 14589 14591 
Tête de bœuf 14592 - 14594 
1 ~ 
! 
1 
1 
1 t 
-
14592 
14593 14594 
14595 - 14597 Tête de bœuf 
14595 14596 
14597 
Tête de bœuf 14598 .. 14603 
14599 14600 
14598 
-
-
14601 14602 14603 
14604 -14608 Tite de bœlJf 
14605 
14606 
14604 
o 
14607 14608 
T.II.22 
Tête de bœuf 14609 ~ 14614 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14609 14611 14613 
~ ---
-1-
-l-
1= 
.. 
.... 
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
--
-
-
-
-
-
14610 14612 14614 
14615 - 14620 Tête de bœuf 
-
-
-
t ---
-
- -
-
-
... 
-
-
-.. 
14615 14616 
14611 
-
-
-
-
-
-
-
-... 
-
-
14618 14619 
14620 
Tête de bœuf 
= 
..... 
-
=:lr 
= 
= 
...... 
= 
= 
= 
-:: 
-
-
14621 
14624 
14627 
14621- 14629 
14622 
14625 
14628 
== 
= 
= 
= 
"' ~ 14623 
14626 
14629 
14630 - 15535 T!te de bœuf 
. -
14630 14631 
14632 
14633 14634 
15635 
Tête de bœuf 14636 - 14641 
14636 14638 
14637 
/) t"\ 
----------------
14639 14641 
14640 
14642 - 14647 Tête de bœuf 
-
-
14642 14643 
14644 
-
-
-
-
15645 14646 
14647 
Tête de bœuf 14648 - 14653 
14648 14649 
14650 
14651 14653 
14652 
14654 -14659 Tête de bœuf 
({ 
14654 f4655 
14656 
14657 14658 
14659 
T. nn. 23 
Tête de bœuf 14660 - 14665 
14660 
14662 
14663 
14665 
= 
= 
= 
== 
14661 
14664 
14666 -14675 Tête de bœuf 
-
-
-
-
14666 14661 14668 
14669 14670 14671 14672 
-
-
-
-
-
_. 
-
- Il -r (\ 
----------------------------
14673 14674 14675 
Tête de bœuf 
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
14676 
14679 
14682 14683 
14616 - 14685 
'bk 
Il l, 
\ il Ir: IJlJ ( \ 1 
1 
14677 
14680 
1 
~/ 
/1\ 
1 
1 , 
I~ J - ~ 
- ~ 
-
1 • 
-
1 1 
-
14678 
14681 
14684 14685 
14686- 14691 Tête de bœuf 
l * 1 ~ 
14686 14687 
14688 
14689 14690 
14691 
Tête de bœuf 14692 -14697 
o 
o 
14692 14693 
14694 
14697 
14695 14696 
14698 - 14703 Tête de bœuf 
14698 14699 
14700 
14101 14702 
. 14703 
Tête de bœuf 14704-14710 
14706 
14704 14705 
14707 
14708 14709 
14710 
14111 - t4-7t€ Tête de bœuf 
14111 14713 
. 14712 
14714 14-ï16 
14715 
T.mI.24 
Tête de bœuf 14717 -14722 
-
-
-
14717 14718 14719 
14720 14722· 
14721 
14723 -14728 Tête de bœuf 
14723 14725 
14724 
14727 14728 
14726 
Tête de bœuf 14729 - 14733 
-
1 
14729 )·1-130 14731 
14732 J4133 
14734 - 14741 Tête de bœuf 
1~,731 
14740 14741 
Tête de bœuf 14742 -14741 
14742 14743 
14744 
15745 14746 
14747 
14748 -14753 Tête de bœuf 
14748 14750 
14749 
= 
14751 14752 
14753 
Tête de bœuf 1475~ -14759 
-
-
-
14754 
14755 14756 
14757 
14758 14759 
14760 -14765 Tête de bœuf 
14760 14762 
14761 
14763 14765 
14784 
T.lliI.25 
Tête de bœuf 14766-14770 
14766 14767 
14768 14769 
14770 
14771 --14777 Tête de bœuf 
14772 
14773 
14771 
14774 
14775 
1 
~ _____________ .I 
'~";"""--"'='--_tv 
14776 14771 
Tête de bœuf 14778 - 14783 
14778 14780 
-
- . 
14781 14782 14783 
14784 -14789 Tête de bœuf 
14785 
14784 14786 
14787 14788 14789 
Tête de bœuf 14790 -14795 
14790 14792 14794 
14791 14793 14795 
14796-14803 Tête de bœuf 
14796 14797 14798 14799 
14800 14801 14802 14803 
Tête de bœuf 14804 -14809 
14806 
14804 
14805 
14807 14808 
14809 
14810 - 14816 Tête de bœuf 
14810 14811 14812 
..... ~---------- .. 
14813 14814 14815 14816 
T.1III. 26 
Tête de bœuf 14817 -14824 
= 
~I 
1 
14819 14821 14823 
14817 
14818 14820 14822 14924 
14825 -1483i Tête de bœuf 
== :::a 
-
14826 14827 
14825 
14828 
1 
14829 14830 14831 
Tête de bœuf 14832 - 14836 
14833 
14832 14834 
14835 14836 
14837 - 14841 Tête de bœuf 
14839 
14838 
14837 
14840 14841 
Tête de bœuf 14842 -14848 
)) ~\ 
... - - - - - - - ~ ... -- .... -... 
14845 
14842 14843 14844 
= 
14846 14847 14848 
14849 - 14855 Tête de bœuf 
14849 14850 1485. 
14852 14853 14854 14855 
Tête de bœuf 14856 14863 
14859 
14857 
14856 
14858 
14860 14861 14862 14863 
14864 -14870 Tête de bœuf 
14866 
14865 
14864 
14867· 14868 14869 14870 
T.llIl.27 
Tête de bœuf 14871-14875 
14871 
14872 
14873 
14874 14875 
14876 -14880 Tête de bœuf 
14876 
14871 
14878 
14879 14880 
Tête de bœuf 14881 -14885 
14883 
14.882 
14881 
= 
14884 14885 
14886 - 14894 Tête de bœuf 
14886 
14889 
14887 
14888 
• 14890 
14891 148.92 14893 '14894 
Tête de bœuf 14895 - 14906 
14895 14896 14897 
14899 14900 o 
14901 
o 
14902 14903 
14898 
14904 14905 14906 
14907 - 14915 
14907 14908 
14911 
-
14910 
14913 14914 
= 
== 
=;: 
= 
Tête de bœuf 
f4909 
14912 
14915 
Tête de bœuf 14916 - 14927 
14916 14917 14918 14919 
14920 14921 14922 14923 
14624 14925 14926 14927 
14928 - 14937 Tite de bœuf 
14928 14929 14930 14931 
14932 14933 14934 14935 
14936 14937 
T.nn.28 
Tête de bœuf 14938 - 1494-7 
-
-
- -
-
-.-
-
-
-
-
-
- -
- -
- = -
-
-
- -
14938 14939 
14940 14941 14942 ·14943 
1 
14544 14945 14946 14947 
14948 - 14961 Tête de bœuf 
14948 14949 
14950 
'4951 14952 14953 14954 
14955 14956 
14957 14980 
14958 14959 14961 
Tête de bœuf 14962 - 14977 
14962 14963 14964 14965 
14$66 ~4967 14968 14969 
14970 14971 14972 14973 
14974 14975 14976 14977 
14978 - 14989 Tête de bœuf 
~ ~ 
~ ~ 
~ -
~ ~ 
-
~ ~ 
14978 14979 14980 
14981 14982 14983 
14984 14985 14986 
~ ~ ~ ~ 
- ~ 
-
~ 
-
') 
~ 
"\S 
14987 14988 14989 
Tête de bœuf 14990 - 15001 
~ ~ ~ ~ 
" ~ ~ ~ - s --~ -~ 
~ - ~ 
- -~ ~ 
"- I~ ~ ~ 
14990 14991 14992 
14993 14994 14995 
14996 14997 149US 
~ 
-
~ 
- ~ 
-
- ~ 
- t ~ ~ 
14999 15000 15001 
15002 - 15015 Tête de bœuf 
~ ~ ~ ~ 
~ 
- ~ 
- ~ 
- .... ~ 
15002 15003 
15004 15005 15006 
= 
15007 15008 15009 
150U 15012 
15013 
15014 15015 
Tête de bœuf 15016 - 15026 
15018 15019 
+ 
15016 
15021 15022 
15020 
1 
1502a 15024 15025 15026 
15027 - 15037 Tête de bœuf 
15028 15029 15030 15031 
15027 
15033 
15032 
15034 
-
-
-
15035 15036 15087 
Tmr.29 
Tête de bœuf 15038 - 15048 
15038 
15039 15040 
15041 
15042 15043 15044 
15045 15046 15047 15048 
15049 - 15061 
15049 15052 
15053 
15050 
15D57 
15051 15054 
15055 
15055 
, 
t , 
t 
c: 
fi 
15058 
Tête de bœuf 
15059 
15060 
15061 
Tête de bœuf 15062 - 15073 
15062 15063 15064 15065 
15066 15067 15068 15069 
15070 15071 15072 15073 
15074 - 15086 Têta de bœuf 
15076 15011 
15074 15075 
15080 15081 
15078 15079 
15083 
15082 15o.s4- 15085 15086 
Tête de bœuf 15087 - 15098 
1 
15087 15088 15089 15090 
15091 15092 15093 15094 
15095 15096 15097 15098 
15099 - 15110 Tête de bœuf 
-
1: j= 
l 
l 
15099 15100 15101 15102 
-
-
15103 15104 15105 15106 
L 
1 
-
1 
15107 15108 15109 15110 
Tête de bœuf 15111 - 15120 
15114 
15111 
15119 
15112 
15116 
15115 
15113 
-_ ...... ----------
v 
15117 15118 15120 
15121 - 15132 Tête de bœuf 
15123 
15125 
15121 . 15122 
15124 
15128 
15126 15127 
~ ~ 
~ --~ -- -~ 
~ -
- -~ - -~ 
15129 15130 15131 15132 
T.TITI.30 
Tête de bœuf 15133 -15139 
" 
~ ~ ~ 
~ ~ 
-
~ 
~ - ~ 
~ - ~ \,) 
~ -' - )s ~ 
~ ~~ "'~ ~
15133 15134 
15135 15136 
15J38 
15137 15139 
15140 -15149 Tête de bœuf 
15141 
15140 15142 
o 
15143 
15'45 15144 15146 
15141 15148 
Tête de bœuf 15150 - 15165 
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
-
-
15151 15152 
15153 
15150 
15155 15156 
15154 
15161 
15160 
-15158 15159 
15162 15163 15164 15165 
15166 - 15179 Tête de bœuf 
15166 15167 15168 15169 
i5113 
1511t 
15172 
15175 
15170 
15174 
15176 15177 15178 15179 
Tête de bœuf 15180 -15191 
15183 
15180 
15182 
15181 
1518+ 
15186 
15185 15187 
\oc) 
15188 15189 15190 15191 
15192 - 15202 Tête de bœuf 
15192 15193 
15194 
15195 
15196 
15197 15198 
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
-, 
-
- =:1 
-
-
-
-
::::'1 
-
-
- -
= --
15199 15200 15201 15202 
Tête de bœuf 15203 - t5213 
15203 15204 15205 15206 
15207 15208 15209 15210 
15211 15212 15213 
15214 - 15219 Tête de bœuf 
15214 
15215 
15216 
15218 
15217 15219 
T.1lll.31 
Tête de bœuf 15220 - 15225 
15221 15222 
15220 
'\ 1 
l 
15223 152240 15225 
15226 -15233 Tite de bœuf 
15227 i5228 
.5226 
15230 
15229 
-
-
15231 15232 15233 
Tête de bœuf 15234 - 15239 
15234 15235 15236 
15237 15238 15239 
15240 -15245 Tête de bœuf 
15240 15241 15242 
15243 15244 15245 
Tête de bœuf 15246 -15251 
1524-7 
15246 15248 
15249 15250 15251 
Tête de b~ur 
15252 15253 15254 
-
-
-
-
15255 15256 15257 
Tête de bœuf lE-258 -15262 
15258 15260 
15259 
15261 15262 
15263 -15267 Tête de bœuf 
15264 15265 
15263 
r.:mr.32 15266 15267 
Tête de bœuf 15268 -15271 
15268 
15269 
15270 152.71 
15272 - 15276 Tête de bœuf 
15272 15273 
15275 
-
-
15274 15276 
Tête de bœuf 15277 - 15281 
-
-
15277 
15278 
15280 
-
-.-
15279 15281 
15282 - 15286 Tète de bœuf 
15282 15285 
-
-
15283 
15284 15286 
Tête de bœuf 15287 - 15292 
15287 15289 
15288 
-
-
15290 15292 
15291 
15293 - 15296 Tête de bœuf 
15293 
,,-______ ...17 
V 
15295 
15294 15296 
Tête de bœuf 15297 -15302 
~----------- ~----------~~ V 15299 
15298 
15297 
15300 15301 15302 
15303 -15308 Tête de bœuf 
15303 15305 15307 
-
-
-
-
-
-
- -
15304 15306 15308 
T.lllL 33 
Tête de bœui 15309 - 15314 
-
-
-
-
-
-
-
-
15309 15310 
-
-
-
-
-
15311 
15312 15314 
15313 
15315 - 15323 Tête de bœuf 
15315 15316 15317 
15318 15319 15320 
15321 15322 15323 
Tete de bœuf 15324 - 15332 
15324 15321 15328 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15325 
15329 15330 
15~26 
15331 15332 
15333 - 15338 Tête de bœuf 
15333 15334 
15335 
15337 15338 
15336 
Tête de bœuf 15339 - 15346· 
15339 15342 
15345-
15343 
15340 
15346 
15341 15344 
15347 - 15352 Tête de bœuf 
15347 15349 
15348 
15350 15352 
15351 
Tête de bœuf 15353 - 15358 
15353 15354 
15355 
15356 15357 
15358 
15859 -15364 Tête de bœuf 
'5359· 15361 
15360 
15362 15364 
15363 
T.lIIT.34 
Tête de bœuf 15365 - 15369 
15365 
15366 
15368 
= 
-
15367 15369 
15370 -15374 Tête de bœuf 
15371 15372 
15370 
15373 15374 
Tête de bœuf 15375 - 15377 
15375 
15376 15377 
15378 - 15381 Tête de bœuf 
15378 
15379 
.15380 15381 
Tête de bœuf 15382 -15385 
15382 
15384 
15383 15385 
15386 - 15388 Tête de bœuf 
15386 
15387 15388 
Tête de bœuf 15389 -15392 
15389· 15390 
1539) 15392 
15393 - 15395 Tête de bœuf 
b 
15393 15395 
T.1lII.35. 
15394 
Tête de bœuf 15396 - 15398 
S M 
15396 
15397 15398 
15399 -15401 Tête de bœuf 
15400 
15399 
15401 
Tête lie bœuf 15402 - 15407 
1 
1~404 
15406 
15402 
15403 15405 15407 
15408 - 15412 Tête de bœuf 
15409 
15410 
15408 
15411 15412 
Tête de bœuf 15413 -15419 
15416 
15415 
15413 15414 
15417 15418 15419' 
15420 - 154-24 Tète de bœuf 
15420 
15421 
15424 
15422 15423 
Tête de bœuf 15425 -1543G 
15425 
15426 
15427 15428 15429 15430 
15431 - 15435 Tête de bœuf 
15433 
15432 
15431 
15434 15435 
T.lIII.36 
Tête de bœuf 15436 - 15440 
E 15438 
15437 
15436 
15439 15440 
15441 -154-47 Tête de bœuf 
15443 
15441 15442 
15444 
15445 15446 15447 
Tête de bœuf 
l 
, 
1 
1 
15448 
15448 - 15452 
15449 
15451 
J5450 
y,.--.. __ --L/ 
15452 
~I 
15,1-53 - 15458 Tête de bœuf 
15455 
15454 
15456 15457 J5458 
Tête de bœuf 15459 -15468 
-
• 
= 
= 
= 
15461 
15465 
15462 
• 
15466 
• 
'15459 
15463 15467 
= 
= 
== 
== 
= 
= 
= 
= 
= 
15460 15464 15458 
15469 - 15480 Tête de bouc 
15469 15477 
15473 
J5tJ.78 
15470 
15474 
15479 
15471 
15475 
• 
-
-
15472 15476 15480 
Tête de bouc 15481 - 15489 
15487 
15484 
1548i 
15488 
15485 
15482 
15483 15486 15489 
15490 - 15500 Tête de cerf 
15490 15491 15492 
15494 15495 15496 
15493 
X 
15497 15498 15499 15500 
TIm.37. 
Tite de cerf 15501 - 15506 
-
-
-
-
155Jl 15503 
15502 
15504 15506 
15505 
15507 -15514 Tête de cerf 
t - 1 
1 ~I 
-
-
t 
-
-
-
t t~ 
l= 
-
-
§ 
-' 
~ t~ / Lr 
-
-
1 
r" 
-
I~ 
1= { 
1 
f= 
1 f= 
\ 1 1 f 
l UI J. 
* t ~5508 
15501 15509 
o 
-
-
'- 15510 15511 
155,12 15513 15514 
Tête de cerf 15515 -15522 
15516 15517 
15515 
... 
,15519 
15518 
15520 15521 15522 
15523 - 15532 Tête da cerf 
15526 15529 15530 
15523 
= 
= 
= 
15531 
15524 15527 
== 
15525 15528 15532 
Tête de cerf 15533 - 15548 
15544 
15540 
15533 
1 155,:6 -I~ --------
-
-SI ---
f 
15545 
- b ---15537 --
-
-
-
1554t --
-
F 
15546 
15534 
15538 
15542 
15547 
15535 15539 15543 15548 
15549 - 15563 Tête de cheval 
15550 15551 
15549 
-
15561 15562 15563 
Tête de cheval 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-.
-
-
• 
-... 
-
-
-
-
-
-
-
J5564 
15565 
15566 
15567 
15564- - 15515 
15568 
15572 
15573 
15569 
15510 15574 
-
-
15571 15575 
15576 - 15588 Tête humaine 
1557& 15577 15578 15579 
15580 
15581 15582 
15584 1558) 
15583 
15586 15587 15588 
T.llli.38 
Tête humaine 15589 - 15599 
-
- o o 
15589 
15596 
15593 
15590 15597 
-
-
-
-
-
-
-
-
- 15594 
15591 o 15598 o 
15592 15595 15599 
15600 - 15611 Tête humaine 
o 
15600 15601 
0 
15602 
r ---
-
15604 -
-
0 15603 15605 
-
-
-
-
-
-
-
-
- = 
-
-
-
-
-
-
-
15606 15607 
15608 
15609 15610 15611 
Tête humaine 15612 - 15626 
15612 15613 15614 
15615 15616 15617 
15618 15619 .5621 
15620· 
= 
15622 15623 
15624 15625 15626 
15621-15638 Tite humaine 
15627 15628 15629 
15630 15631 15632 
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
-
15633 15634 15635 
15636 15637 15638 
Tête humaine 15639 - 15653 
l 
15639 15640 15641 
15642 15643 15644 15645 
1564-6 15647 15648 
fqJ 
--------- -_ .. _------ -----
1 
1 
15649 15652 
15650 
-~ = 
~-------~----- -~----------~I v
15651 15653 
15654 - 15663 Tête humaine 
15656 
15655 
15654 
15651 
15660 
15659 
15658 
o 
'5661 15662 15663 
Tête humaine 15664 -15616 
15664 15665 
15666 15667 
15669 
15668 
15672 
--
15670 15671 
15613 
15674 15675 15676 
15677 -15687 Tête humaine 
15677 15678 15679 15680 
15681 15682 15683 15684 
15685 15686 15687 
T.DI1.39 
Tête humaine 15688 - 15697 
15688 15689 15690 
15691 15692 }5693 15694 
15695 15696 15697 
15698 -15712 Tête humaine 
15708 
1569B 
15709 
15702 
15699 
15710 
15703 
------------
15106 
15704 
15711 
15700 
15701 15705 15707 15712 
Tête humaine 15713 - 15730 
l~ 
15720 15721 15722 
15723 15724 15725 15726 
15727 15728 15729 15730 
15731 - 15741 Tête humaine 
15731 15133 
15732 
________ ~--- ~--__ ------~I 
15734 15735 
-
~ - C>~ --
v 
15736 15737 
15738 
15739 15740 15741 
Tête humaine 15742 - 15750 
15742 
15743 15744· 
15745 
15747 
15746 15748 
~~----~--- ~----~------~I ~ ______ ---.il 
l5149 15750 
15751 - 15755 Tête de licorne 
15753 
15751 
15754 
~ ~ 
-....... ~ -
~ -
-~ --
-
.-
-
-
-~ ~ 
15752 15755 
Tête de licorne 15756 - 15764 
15757 15758 
15756 
-
• 
15761 
15760 
15759 
15162 15763 15764 
15765 - 15773 Tête de licorne 
15768 
15765 
15711 
-
-
-
-
-
-
-
... 
-
-
• 
15769 
15766 
15772 
15767 15170 ·J5773 
T.1llI.40 
Tête de licorne 15774 - 15783 
15777 
157'81 
15774 
• 
-
15778 
15775 
15782 
15779 
'-
-
• 
15776 15780 15783 
-..-..• 
-
= 
= 
;;a 
= 
==: 
== 
== • 
-
-
-
=-
== 
== 
= 
== 
= 
;;a;; 
15784 
-
15789 
15790 
15784 - 15794 
15785 
15787 
15791 
15793 
Tête de licorne 
15786 
15788 
15792 
15794 
-
-
-
.. 
-
Tête de licorne 15795 - 15806 
15795 15799 
15803 
15796 
15800 
15804 
15801 15805 
15797 
= 
• 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
15798 15802 15806 
15807 - 15816 Tête de licorne 
t 
-
- i 
r 
15807 
15813 
15811 
15808 
15814 
-
- 15812 
-
-
15809 
15810 15815 15816 
Tête de licorne 15811 - 15824 
-
-
-
= 
,.::: 
-
-
-
-
= 
• 
= 
= 
-
= 
= 
-
= 
-
= 
= 
= 
15817 15818 15819 
-
-
15821 
15820 
15822 15823 15824 
15825 - 15836 Tête de licorne 
-
-
-
-
-
-
-
- 15821 15825 -
-
-
-
-
- ~o 
-
-
15830 
-
15828 
15829 
-
-
15832 15833 
15831 
15834 15835 15836 
Tête de licorne 15831 - 15848 
15837 15838 15839 
-
-
-
• 
-
15840 
15841 
-
-
-
-
-
-
-
15842 15845 
= 
='" 
= 
= 
-
-
-
= -
-=-
- -
-
-
= 
:=s 
== 
-
-
15843 15844- 15846 
15847 
1 
! 
15848 
15849 
15850 
T.mI. 41 
15847 -15855 
15852 
15853 
"""" 
-..... 
-
Tour 
__ """'"'=--'"""" ..... ____ --11 
G 
15854 
15855 
Tour 
= 
== 
= 
-
== 
-=-
JI: 
= 
= 
-
= 
15856 
15857 
15858 
15856-15864 
15859 
15860 
n 
15863 
15851 
15862 15864 
15865 - 15879 Tour 
15873 
15869 
15877 
15865 
\ 
\ 
J 15874 
15870 
15866 
15878 
15875 
15871 
15867 
1 
15868 15872 15876 15879 
Tour 15880 - 15890 
1 
15880 t-
lp884 
-
-
-
15887 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15885 
15881 15888 
-
• 
15889 
15882 . 
15886 
15883 15890 
15891 
15892 
15893 
15894 
-
= 
=a 
= 
== 
-
== 
= 
15891 -- 15903 Tour 
15900 
15898 
15895 
15899 
15901 
15896 
15902 
15897 15903 
Tour 15904 - 15917 
15904 
15909 
15914 
15905 
15910 
15915 
15906 
15911 
15907 15916 
15912 
15908 15913 15917 
15918 - 15929 Tour 
15918 15919 15920 15921 
15922 15923 15924 
o 
15925 15926 15927 
15928 15929 
"\ Tour 1 
15832 
15935 
15933 15934 
15936 15938 
15937 
15939 15940 15941 
15942 - 15953 Tour 
~ -- --
15942 15943 15944 
o 
15945 15946 15947 
o 
15948 15949 15950 
15951 15952 15953 
T.Im.42 
Tour 15954 -15968 
15954 15955 15956 
15957 15958 15959 
15960 15961 15962 
__ --------~Â~----------~ / \ 
15964 
15963 15965 
15966 15967 15968 
15969 - 15979 Tour 
,.--______ 1 
15969 \ 
15970 
15973 
15971 15972 
15974 
15976 
15975 
-
- -
-
-
-
- -
= 
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
.15978 15979 
Trident 15980 - 15991 
J5980 
• 
15989 
15983 
-
-
c 
15984 
15981 
15990 
15985 15986 
15982· 15987 15988 15991 
15992 - 16005 
15999 
15995 
15992 
15996 
16000 
15993 15997 
16001 
15994 15998 16002 
-J 
B 
-
-
-
-
=-
..... 
= 
• 
-
-
-
-
lndéterminës 
16003 
16004 
16005 
Indéte rminés 16006 -16021 
16006 16008 16009 
18007 ; 
J) \J c g E f-
16010 16011 16012 
16014 16015 
-
8 
-
16013 16016 16017 16018 
18019 16020 16021 
16022 - 16032 Indéterminés 
16022 16023 16024 
-
-
-
-
,-----------------------~ -----------------------y _. v-
16025 
16026 
16028 16029 
16027 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
--
- -
-- -
-
-
16030 16031 16032 
Indéterminés 16033 - 16043 
, 
-
-i2 
-
-
-
-
16033 16034 
16035 
16037 
16038 
16036 
16039 16040 
-,
-~ 
-
-
-
-
-:: 
-
-
16041 16042 16043 
16044- - 16055 Indéterminét 
16045 16046 
16044 
-
-
16048 16049 
-
-
16047 
-
-
-
-
-
16050 
16051 16052 
-
-
-
-
-
16053 16054 16055 
Indéterminés 16056 - 16069 
16057 16059 
16056 
16058 
16062 
16060 16061 
16063 16064 16065 
16066 16067 16068 16069 
16070 -16090 Indéterminés 
r 16073 
16070 16071 16072 
16074 16075 16016 
16077 
16078 16079 
16080 16081 
16082 16083 16084 16085 
-
-
J6086 16087 16088 16089 16090 
Indéterminés 16091 - 16112 
16092 16094 
~ 
\~------------~ ~----~------~I V 
16091 16093 16095 
16096 16097 16098 16099 
L 
16100 16101 16102 16103 16104 
--
-
-
-~ 
-
16105 16106 16107 
16108 16109 J61i0 16111 16112 
1 

